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Abstrak 
  
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program yang 
memiliki kesesuaian dengan kompetensi akademik mahasiswa jurusan Administrasi 
Pendidikan. Program ini ditujukan untuk membantu keterlaksanaan kinerja maupun 
program yang dilaksanakan Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman yakni terfokus pada 
pengelolaan “Pendataan GTT/GTY jenjang SD Se-Kabupaten Sleman Tahun 2014”. 
Latar belakang dilaksanakannya program, karena data GTT/GTY Se-Kabupaten 
Sleman pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, 
pengolahannya dilakukan secara sistematis dalam 1 (satu) tahun ajaran serta 
digunakan untuk usulan penerima fasilitasi dan usulan penerima bantuan insentif 
Gubernur DIY bagi GTT/GTY Se-Kabupaten Sleman, sehingga diperlukan 
pengelolaan berbasis komputer untuk mempermudah pengolahan data GTT/GTY Se-
Kabupaten Sleman. 
Program Pendataan GTT/GTY Se-Kabupaten Sleman dilaksanakan guna 
membantu ketercapaian pekerjaan Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Data 
GTT/GTY jenjang SD Se-Kabupaten Sleman dihimpun dan diolah selama periode 
Januari - Juni 2014 dan Juli - Desember 2014 dengan output program berbentuk 
database yakni data GTT/GTY jenjang SD Se-Kabupaten Sleman tahun 2014, rekap 
data jumlah GTT/GTY jenjang SD Se-Kabupaten Sleman tahun 2014, data usulan 
penerima fasilitasi GTT/GTY periode Juli – Desember 2014, rekap data jumlah 
usulan penerima fasilitasi GTT/GTY periode Juli – Desember 2014, rekap data 
jumlah usulan penerima bantuan insentif Gubernur DIY bagi GTT/GTY Se-
Kabupaten Sleman tahun 2014. Melalui rekap data tersebut akan diketahui jumlah 
usulan penerima fasilitasi dan usulan penerima bantuan insentif Gubernur DIY bagi 
GTT/GTY Se-Kabupaten Sleman. 
Secara keseluruhan program praktik pengalaman lapangan (PPL) dapat 
terlaksana dengan lancar. Hal tersebut berkat bantuan dari segenap staf Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman khususnya Bidang Pembinaan 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Hasil analisis program tersebut dapat dijadikan 
sebagai dasar pengambilan kebijakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Sleman dalam rangka peningkatan kesejahteraan GTT/GTY di Kabupaten 
Sleman. 
 
 
Kata kunci : Pengolahan Database, GTT/GTY, Fasilitasi, Insentif. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. ANALISIS SITUASI KONDISI LEMBAGA  
Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Lembaga Perguruan Tinggi berusaha 
meningkatkan kemampuan lulusan melalui penyelenggaraan kegiatan PPL (Praktek 
Pengalaman Lapangan) di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Sleman. Kegiatan PPL (Praktik Pengalaman Lapangan) Progam Studi Manajemen 
Pendidikan Jurusan Administrasi Pendidikan berlokasi di Dinas Pendidikan, Pemuda, 
dan Olahraga Kabupaten Sleman dilaksanakan pada Tanggal 2 Juli sampai 17 
September 2014. Bertujuan agar pengetahuan yang telah diberikan pada waktu 
perkuliahan dapat diaplikasikan pada dunia nyata dalam hal ini Dinas Pendidikan.  
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman merupakan salah 
satu instansi pemerintah yang dijadikan sebagai unsur pelaksana pendidikan 
khususnya pada bidang pendidikan. Dalam penyelenggaraannya, Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman mempunyai tugas pokok melaksanakan 
urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendidikan. 
Sedangkan, fungsinya adalah sebagai pembuat kebijakan teknis pada bidang 
pendidikan, pemuda dan olahraga, penyelenggara urusan pemerintahan dan tugas 
pembantuan di bidang pendidikan, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang 
pendidikan, pelaksanaan kesekretariatan Dinas, dan pelaksanaan tugas lain yang 
diberikan oleh Bupati Sleman terkait tugas dan fungsinya. 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman berkedudukan 
sebagai unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang pendidikan yang mana dipimpin 
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati 
melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan fungsinya adalah perumusan kebijakan teknis 
di bidang kurikulum dan kesiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan 
nonformal dan informal serta sarana dan prasarana. 
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman  memiliki 5 
bidang yaitu Bidang Pembinaan Kurikulum Dan Kesiswaan (KURSIS), Bidang 
Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPTK), Bidang Pengelolaan Sarana 
dan Prasarana Pendidikan (SARPRAS), Bidang Pemberdayaan Pendidikan Formal 
dan Non Formal (PPNFI), Bidang Pemuda dan Olahraga (PO) dan Kesekretariatan 
(Subag. Umum, Subag. Kepegawaian, Subag. Keuangan, Subag. Perencanaan dan 
Evaluasi). Terdapat 17 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Kecamatan yang berada 
dibawah naungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. UPT 
tersebut diantaranya adalah UPT Berbah, UPT Cangkringan, UPT Depok, UPT 
Gamping, UPT Godean, UPT Minggir, UPT Mlati, UPT Moyudan, UPT Ngaglik, 
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UPT Ngemplak, UPT Kalasan, UPT Pakem, UPT Prambanan, UPT Seyegan, UPT 
Sleman, UPT Tempel, dan UPT Turi. 
Pada kegiatan PPL I di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten 
Sleman, penyusun memfokuskan hasil observasi pada Bidang Pembinaan Pendidik 
dan Tenaga Kependidikan, karena disesuaikan dengan pembagian tugas yang telah 
disepakati oleh anggota kelompok, sehingga dihasilkan program PPL Utama berupa 
pendataan GTT/GTY jenjang Sekolah Dasar Se-Kabupaten Sleman tahun 2014 di 
bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Dinas Pendidikan, Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Sleman.  
Alasan mengapa penyusun memilih program PPL utama berupa pendataan 
GTT/GTY jenjang Sekolah Dasar Se-Kabupaten Sleman tahun 2014 yaitu karena 
pendataan ini diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan bagi 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman untuk mengajukan 
usulan penerima fasilitasi dan usulan penerima bantuan insentif Gubernur DIY bagi 
GTT/GTY Se-Kabupaten Sleman tahun 2014. Secara rinci program PPL yang 
dilaksanakan oleh penyusun baik PPL Utama, PPL Penunjang maupun PPL 
Tambahan, akan dijelaskan lebih lanjut dalam laporan ini. 
 
B. PERUMUSAN PROGRAM DAN RANCANGAN KEGIATAN PPL 
1. PROGRAM PPL UTAMA 
a. Perumusan Program PPL Utama 
Berdasarkan analisis situasi dan hasil observasi yang telah dilakukan 
penyusun merumuskan program PPL utama yaitu pendataan GTT/GTY jenjang 
Sekolah Dasar Se-Kabupaten Sleman tahun 2014 untuk mengetahui jumlah 
GTT/GTY jenjang Sekolah Dasar Se-Kabupaten Sleman tahun 2014, untuk 
mengetahui jumlah usulan penerima fasilitasi dan usulan penerima bantuan insentif 
Gubernur DIY bagi GTT/GTY Se-Kabupaten Sleman tahun 2014. 
b. Rancangan Kegiatan PPL Utama 
Dalam rangka realisasi kegiatan PPL, penyusun melaksanakan kegiatan 
sebagai berikut: 
 Perencanaan  
1. Koordinasi dan Pemantapan Program 
2. Kerjasama dengan staf Bidang PPTK 
3. Konsultasi rancangan format database dengan staf Bidang PPTK 
4. Revisi format database sesuai dengan kebutuhan Bidang PPTK 
5. Pengecekan format database oleh staf Bidang PPTK 
 Pelaksanaan 
1. Lobbying kepada staf Bidang PPTK agar bersedia memberikan data-data yang 
diperlukan 
2. Pemisahan data menurut jenjang yaitu jenjang SD 
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3. Pemisahan data menurut status kepegawaian yaitu GTT/GTY 
4. Input data GTT/GTY kedalam database 
5. Pengelompokkan data GTT/GTY Per-Kecamatan 
6. Rekap data jumlah GTT/GTY jenjang SD Se-Kabupaten Sleman  
7. Input data usulan penerima fasilitasi GTT/GTY jenjang SD Se-Kabupaten 
Sleman tahun 2014 kedalam database berdasarkan kriteria yang telah 
ditetapkan 
8. Rekap data jumlah usulan penerima fasilitasi GTT/GTY jenjang SD Se-
Kabupaten Sleman tahun 2014 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 
9. Rekap data jumlah usulan penerima bantuan insentif Gubernur DIY bagi 
GTT/GTY Se-Kabupaten Sleman tahun 2014 berdasarkan kriteria yang telah 
ditetapkan 
 Evaluasi dan Tindak Lanjut 
1. Pengecekan kelengkapan data 
2. Pengecekan hasil pendataan yang telah di masukkan ke dalam format database 
3.  Sosialisasi hasil program 
4. Penyimpanan data 
 
2. PROGRAM PPL PENUNJANG 
Dalam rangka medukung efektivitas dan efisiensi waktu pelaksanaan program 
PPL utama di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman, maka 
penyusun melaksanakan program PPL penunjang sebagai berikut: 
 Membantu Bidang PPTK dalam kegiatan penerimaan berkas sekolah Juli-
Desember 2014 jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. 
 Membantu Bidang PPTK entry data PTK sekolah Juli-Desember tahun ajaran 
2014/2015 jenjang SD dan SMP. 
 Membantu Bidang PPTK dalam kegiatan penerimaan berkas usul tunjangan 
profesi dan fasilitasi GTT/PTT periode Juli-Desember 2014 jenjang SD. 
 Membantu Bidang PPTK mengurutkan nomor berkas usul tunjangan profesi 
dan fasilitasi GTT/PTT periode Juli-Desember 2014 jenjang SD. 
 Membantu Bidang PPTK entry data usul tunjangan profesi dan fasilitasi 
GTT/PTT periode Juli-Desember 2014 jenjang SD. 
 
3. PROGRAM PPL TAMBAHAN 
 Membantu Bidang PPTK menyiapkan dan membagikan surat undangan untuk 
pelaksanaan kegiatan Workshop PLPG jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. 
 Membantu Bidang PPTK dalam pelaksanaan kegiatan Workshop PLPG jenjang 
TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. 
 Membantu Bidang PPTK menyiapkan dan membagikan surat perintah tugas 
PLPG kepada seluruh peserta yang telah mengikuti Workshop PLPG. 
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 Membantu Bidang PPTK menyiapkan dan membagikan surat undangan untuk 
kegiatan rapat koordinasi perhitungan kebutuhan guru SMP berdasarkan 
kurikulum 2013. 
 Membantu Bidang PPTK dalam pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi 
perhitungan kebutuhan guru SMP berdasarkan kurikulum 2013. 
 Membantu Bidang PPTK membuat database mengenai data ruang dan kenaikan 
gaji pokok golongan I, II, III, dan IV. 
 Membantu Bidang PPTK menyiapkan dan membagikan piagam serta piala 
penghargaan kepada para prestator dalam rangka penilaian/lomba pengawas, 
kepala sekolah, dan guru berprestasi jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. 
 Membantu Bidang PPTK dalam kegiatan penerimaan berkas Penilaian Kinerja 
Guru jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. 
 Membantu Bidang PPTK dalam kegiatan penerimaan dan pengembalian berkas 
Honorer K2. 
 Membantu Bidang PPTK menyiapkan instrumen penilaian lomba gugus dalam 
rangka kegiatan lomba gugus TK&SD tingkat Kabupaten. 
 Membantu Bidang PPTK menginput data nomor konfersi PTK kedalam 
database. 
 Membantu Bidang PPTK menginput data nomor SK PTK kedalam database. 
 Membantu Bidang PPTK menyiapkan surat undangan untuk kegiatan rapat 
koordinasi pendataan nominatif PTK jenjang SD. 
 Membantu Bidang PPTK entry data formasi guru SMP tahun 2014. 
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BAB II 
PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS HASIL 
 
1. PROGRAM PPL UTAMA 
A. PERSIAPAN 
Langkah awal dalam pelaksanaan program pendataan GTT/GTY jenjang 
Sekolah Dasar Se-Kabupaten Sleman tahun 2014 dengan menggunakan database 
berbasis komputer adalah kegiatan persiapan yakni koordinasi dan pemantapan 
program PPL dengan Kepala Seksi Bidang PPTK jenjang SD. Hal tersebut 
dimaksudkan untuk memperoleh dukungan positif dan kerjasama dari Bidang PPTK 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Kegiatan pemantapan 
program menghasilkan kesepakatan yakni diadakannya pendataan GTT/GTY jenjang 
Sekolah Dasar Se-Kabupaten Sleman tahun 2014.  
Langkah selanjutnya yaitu konsultasi rancangan format database yang telah 
dibuat dengan pegawai Bidang PPTK, dikarenakan rancangan format database yang 
telah dibuat dirasa masih kurang lengkap dan terperinci sehingga dilakukan revisi 
rancangan format database yang disesuaikan dengan kebutuhan Bidang PPTK Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. Selanjutnya format database 
yang sudah direvisi kemudian dicek kembali oleh pegawai Bidang PPTK . 
 
B. PELAKSANAAN 
Program pendataan GTT/GTY jenjang Sekolah Dasar Se-Kabupaten Sleman 
tahun 2014 ini diperlukan sebagai dasar kebijakan bagi Dinas Pendidikan, Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Sleman terkait peningkatan kesejahteraan pegawai yaitu 
untuk membuat atau mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman terkait jumlah usulan penerima fasilitasi, dan 
juga bantuan insentif Gubernur DIY bagi GTT/GTY Se-Kabupaten Sleman tahun 
2014. 
Program pendataan dilaksanakan secara bertahap selama kegiatan PPL 
berlangsung, dengan dibantu oleh Bapak Bambang Nindyo Baskoro selaku Kepala 
Seksi Bidang PPTK jenjang SD dan juga seluruh staf atau pegawai Bidang PPTK. 
Dalam kajian praktisnya, program ini bertujuan untuk mempermudah kinerja Bidang 
PPTK yakni bertugas melakukan rekap data terhadap jumlah GTT/GTY jenjang 
Sekolah Dasar Se-Kabupaten Sleman tahun 2014 sebagai bahan acuan pembuatan 
usulan penerima fasilitasi, dan juga bantuan insentif Gubernur DIY bagi GTT/GTY 
Se-Kabupaten Sleman tahun 2014 dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai 
khususnya GTT/GTY di Kabupaten Sleman. Realisasi program pendataan GTT/GTY 
Se-Kabupaten Sleman tahun 2014 dilakukan penyusun, melalui langkah sebagai 
berikut: 
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1. Lobbying kepada staf Bidang PPTK agar bersedia memberikan data-data yang 
diperlukan; 
Mengumpulkan data-data yang telah tersedia yang kemudian akan dilakukan 
pengolahan dengan menggunakan database. 
2. Pemisahan data menurut jenjang yaitu jenjang SD; 
Dikarenakan data yang tersedia merupakan data secara keseluruhan mulai dari 
jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK maka terkait dengan program yang 
akan dilaksanakan sehingga data harus dipisahakan terlebih dahulu 
berdasarkan jenjang yang telah ditentukan yaitu jenjang SD. 
3. Pemisahan data menurut status kepegawaian yaitu GTT/GTY; 
Dikarenakan data yang tersedia merupakan data secara keseluruhan mulai dari 
PNS maupun Non PNS  maka terkait dengan program yang akan dilaksanakan 
sehingga data harus dipisahakan terlebih dahulu berdasarkan status 
kepegawaian yaitu GTT/GTY. 
4. Input data GTT/GTY kedalam database; 
Input data dilakukan dengan menggunakan komputer. Data yang ada 
dimasukkan kedalam database yang telah disempurnakan atau direvisi sesuai 
dengan kebutuhan Bidang PPTK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Sleman. 
5. Pengelompokkan data GTT/GTY Per-Kecamatan; 
Setelah data diinput kemudian data dikelompokkan Per-Kecamatan, terdiri 
dari 17 Kecamatan yang diantaranya yaitu Berbah, Cangkringan, Depok, 
Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, 
Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, dan Turi. 
6. Rekap data jumlah GTT/GTY jenjang SD Se-Kabupaten Sleman; 
Setelah data dikelompokkan Per-Kecamatan kemudian membuat rekap data 
jumlah keseluruhan GTT/GTY jenjang SD Se-Kabupaten Sleman tahun 2014 
dengan melihat hasil jumlah GTT/GTY masing-masing kecamatan.   
7. Input data usulan penerima fasilitasi GTT/GTY jenjang SD Se-Kabupaten 
Sleman tahun 2014 kedalam database; 
Berdasarkan data GTT/GTY yang tersedia maka data kemudian diseleksi 
berdasarkan kriteria persyaratan penerima fasilitasi yang telah ditetapkan 
(kriteria persyaratan terlampir) dan selanjutnya data diinput kedalam database 
sebagai data usulan penerima fasilitasi GTT/GTY periode Juli-Desember 
tahun 2014. 
8. Rekap data jumlah usulan penerima fasilitasi GTT/GTY jenjang SD Se-
Kabupaten Sleman tahun 2014 berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan; 
Selanjutnya membuat rekap data untuk mengetahui jumlah usulan penerima 
fasilitasi GTT/GTY periode Juli-Desember tahun 2014. 
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9. Rekap data jumlah usulan penerima bantuan insentif Gubernur DIY bagi 
GTT/GTY Se-Kabupaten Sleman tahun 2014; 
Dalam rangka memberikan penghargaan dalam melaksanaan tugas 
dilingkungan DIY dan juga upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan 
motivasi kerja pegawai maka berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 
(kriteria persyaratan terlampir) maka Pemerintah Propinsi DIY memberikan 
bantuan berupa program bantuan insentif Gubernur DIY bagi GTT/GTY. Oleh 
karena itu maka perlu dibuat rekap data jumlah usulan penerima bantuan 
insentif Gubernur DIY bagi GTT/GTY Se-Kabupaten Sleman tahun 2014. 
10. Evaluasi pengecekan kelengkapan data; 
Data yang telah diolah kedalam database kemudian dilakukan pengecekan 
yakni pengecekan kelengkapan data berupa kesesuaian format dengan 
pengisian yang dilakukan. Serta membuat daftar checklist untuk menghindari 
adanya data yang belum diinput (Form Checklist Terlampir). 
11. Evaluasi pengecekan keseluruhan tahapan program; 
 Evaluasi terhadap keseluruhan tahapan program yakni pengecekan kembali 
hasil pendataan yang telah di masukkan ke dalam format database oleh Kasi 
dan Staf Bidang PPTK. Setelah proses evaluasi dan data dinyatakan telah 
valid, selanjutnya dilakukan finishing. Kegiatan finishing meliputi validitas 
data, kerapihan, serta penyajian data untuk selanjutnya sebagai bahan 
sosialisasi dan pertanggungjawaban. 
12. Sosialisasi hasil program; 
Setelah program selesai dilaksanakan dan disusun, selanjutnya dilakukan 
sosialisasi hasil program kepada staf Bidang PPTK. Sosialisasi ini mengenai 
jumlah GTT/GTY jenjang SD Se-Kabupaten Sleman tahun 2014, jumlah 
usulan penerima fasilitasi GTT/GTY jenjang SD Se-Kabupaten Sleman tahun 
2014 dan jumlah usulan penerima bantuan insentif Gubernur DIY bagi 
GTT/GTY Se-Kabupaten Sleman tahun 2014, sehingga Bidang PPTK Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman dapat menindak lanjuti 
hasil dari data tersebut untuk mengajukan usulan. 
13. Penyimpanan data; 
Setelah sosialisasi dilakukan, penyusun melakukan back-up data di komputer 
bidang PPTK Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman 
untuk memudahkan pegawai Bidang PPTK dalam melanjutkan program serta 
pembaharuan data. 
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C. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN 
Secara umum pelaksanaan program pendataan GTT/GTY jenjang SD Se-
Kabupaten Sleman tahun 2014 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 
Kabupaten Sleman telah berjalan dengan lancar, namun penyusun mengalami sedikit 
hambatan. Adapun hambatan yang terjadi terangkum sebagai berikut: 
1) Ketidaksesuaian rencana program dengan pelaksanaan program yakni pada 
perencanaan awal pelaksanaan pendataan dilakukan sejak awal bulan Agustus 
akan tetapi pendataan baru diilakukan pada akhir bulan Agustus dan awal bulan 
September hingga pertengahan bulan September atau hingga kegiatan PPL 
berakhir. Hal ini dikarenakan penerimaan berkas sekolah periode Juli-Desember 
2014 baru dilaksanakan pada awal bulan September 2014. Begitu juga dengan 
penerimaan berkas usul tunjangan profesi dan failitasi GTT/GTY periode Juli-
Desember 2014. Dikarenakan waktu pendataan yang singkat maka pendataan tidak 
dapat terselesaikan secara maksimal karena hingga kegiatan PPL berakhir program 
kegiatan pendataan di Bidang PPTK masih dilakukan, dalam arti disini program 
pendataan masih berjalan berkelanjutan. 
2) Pelaksanaan program terjadi tumpang tindih dengan pekerjaan atau kegiatan di 
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman khususnya Bidang 
PPTK. Hal ini dikarenakan memasuki awal tahun ajaran baru sehingga banyak 
pekerjaan atau kegiatan yang harus dilaksanakan atau ditangani oleh Bidang 
PTTK. 
Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, perlu adanya usaha-usaha untuk 
mengatasinya, diantaranya: 
1) Penerapan prinsip fleksibilitas dengan kondisi lapangan dalam rangka kelancaran 
pelaksanaan program PPL. Oleh karena itu, penyusun berusaha berkoordinasi 
dengan pembimbing di lembaga serta DPL PPL perihal kendala tersebut. Dari 
hasil koordinasi diketahui bahwa penyusun dalam pembuatan laporan nanti dapat 
melaporkan hasil pendataan sebatas pada ketercapaian hasil pendataan yang sudah 
diperoleh hingga waktu pelaksanaan PPL berakhir. 
2) Mampu memilah dan membagi waktu dengan baik yakni pelaksanaan kegiatan 
yang harus didahulukan, membantu pelaksaan kegiatan di Bidang PPTK, serta 
agar tetap terjaga keterlaksanaan program PPL perlunya berpedoman pada matrik 
rencana PPL sebagai landasan pelaksanaan program. 
Aspek positif di Bidang PPTKcketika pelaksanaan program PPL berlangsung 
adalah : 
1) Adanya partisipasi dan dukungan dari pegawai Bidang PPTK sehingga program 
dapat berjalan optimal. 
2) Adanya iklim kerja yang baik di Bidang PPTK yaitu disiplin kerja dan juga 
membangun hubungan kekeluargaan serta kebersamaan diantara para pegawai 
Bidang PPTK. 
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3) Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan yaitu Tahap Awal (Pengecekan 
format database), Tahap Pelaksanaan (Pengecekan terhadap hasil rekapitulasi 
data dan pengolahan data) dan Tahap Akhir (evaluasi terhadap keseluruhan 
tahapan program untuk perbaikan pelaksanaan program berikutnya). 
 
2. PROGRAM PPL PENUNJANG 
A. PELAKSANAAN 
Program PPL penunjang dilakukan melalui pemberian bantuan dan kerjasama 
kepada Bidang PPTK di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman 
terkait ketercapaian pelaksanaan program PPL utama. Secara terinci program PPL 
penunjang yang dilakukan penyusun adalah sebagai berikut : 
1. Membantu Bidang PPTK dalam kegiatan penerimaan berkas sekolah Juli-
Desember 2014 jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Pada kegiatan penerimaan 
berkas sekolah terdapat checklist yang digunakan untuk mengecek kembali dan 
memastikan tidak ada sekolah yang belum mengumpulkan berkas. 
2. Membantu Bidang PPTK entry data PTK sekolah Juli-Desember tahun ajaran 
2014/2015 jenjang SD dan SMP. 
3. Membantu Bidang PPTK dalam kegiatan penerimaan berkas usul tunjangan profesi 
dan fasilitasi GTT/PTT periode Juli-Desember 2014 jenjang SD. Pada kegiatan 
penerimaan berkas usul tunjangan profesi dan fasilitasi GTT/PTT periode Juli-
Desember 2014 jenjang SD terdapat checklist yang digunakan untuk mengecek 
kembali dan memastikan tidak ada sekolah yang belum mengumpulkan berkas. 
4. Membantu Bidang PPTK mengurutkan nomor berkas usul tunjangan profesi dan 
fasilitasi GTT/PTT periode Juli-Desember 2014 jenjang SD. Tujuan dilakukannya 
kegiatan ini yaitu agar mempermudah pada saat pelaksanaan entry data karena 
kegiatan ini terkait dengan pelaksanaan program PPL utama. 
5. Membantu Bidang PPTK entry data usul tunjangan profesi dan fasilitasi GTT/PTT 
periode Juli-Desember 2014 jenjang SD, karena kegiatan ini terkait dengan 
pelaksanaan program PPL utama. 
 
B. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN 
Secara umum pelaksanaan program PPL penunjang terlaksana dengan baik 
dan lancar. Pada saat kegiatan penerimaan berkas seluruh berkas sekolah terkumpul 
dengan baik dan lengkap sesuai dengan permintaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Sleman khususnya Bidang PPTK. Berkas yang terkumpul terdiri 
atas semua jenjang yaitu TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dari 17 Kecamatan Se-
Kabupaten Sleman. Pada saat kegiatan entry data, secara keseluruhan data dapat di 
entry kedalam database/komputer, sehingga data yang tersedia lengkap dan dapat 
diolah atau dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. 
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3.  PROGRAM PPL TAMBAHAN 
A. PELAKSANAAN 
Program PPL tambahan merupakan program yang direkomendasikan atau 
ditugaskan oleh Kepala Bidang, Kepala Seksi, atau staf kepegawaian untuk 
membantu pekerjaan dinas khususnya di Bidang PPTK. Program PPL tambahan 
merupakan program insidental yang diberikan oleh Kepala Bidang, Kepala Seksi, 
atau staf kepegawaian kepada penyusun. Adapun rincian Program PPL Tambahan 
yang dilaksanakan oleh penyusun diantaranya: 
1. Membantu Bidang PPTK menyiapkan dan membagikan surat undangan untuk 
pelaksanaan kegiatan Workshop PLPG jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. 
2. Membantu Bidang PPTK dalam pelaksanaan kegiatan Workshop PLPG jenjang 
TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. 
3. Membantu Bidang PPTK menyiapkan dan membagikan surat perintah tugas PLPG 
kepada seluruh peserta yang telah mengikuti Workshop PLPG. 
4. Membantu Bidang PPTK menyiapkan dan membagikan surat undangan untuk 
kegiatan rapat koordinasi perhitungan kebutuhan guru SMP berdasarkan kurikulum 
2013. 
5.Membantu Bidang PPTK dalam pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi perhitungan 
kebutuhan guru SMP berdasarkan kurikulum 2013. 
6. Membantu Bidang PPTK membuat database mengenai data ruang dan kenaikan 
gaji pokok golongan I, II, III, dan IV. 
7. Membantu Bidang PPTK menyiapkan dan membagikan piagam serta piala 
penghargaan kepada para prestator dalam rangka penilaian/lomba pengawas, kepala 
sekolah, dan guru berprestasi jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. 
8. Membantu Bidang PPTK dalam kegiatan penerimaan berkas Penilaian Kinerja 
Guru jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. 
9. Membantu Bidang PPTK dalam kegiatan penerimaan dan pengembalian berkas 
Honorer K2. 
10. Membantu Bidang PPTK menyiapkan instrumen penilaian lomba gugus dalam 
rangka kegiatan lomba gugus TK&SD tingkat Kabupaten. 
11. Membantu Bidang PPTK menginput data nomor konfersi PTK kedalam database. 
12. Membantu Bidang PPTK menginput data nomor SK PTK kedalam database. 
13. Membantu Bidang PPTK menyiapkan surat undangan untuk kegiatan rapat 
koordinasi pendataan nominatif PTK jenjang SD. 
14. Membantu Bidang PPTK entry data formasi guru SMP tahun 2014. 
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B. ANALISIS HASIL PELAKSANAAN 
Dilihat dari realisasinya semua program tambahan berjalan dengan lancar dan 
tidak ada kendala dalam pelaksanaanya karena pekerjaan dapat dilaksanakan dengan 
baik ditambah lagi dengan adanya bimbingan yang diberikan oleh Kepala Seksi 
maupun staf Bidang PPTK dalam melaksanaakan setiap tugas yang diperintahkan. 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Sleman telah berjalan dengan lancar. Hal tersebut terlihat dari 
keterlaksanaan semua program yang telah direncanakan. Secara rinci pelaksanaan 
program PPL Utama, PPL Penunjang, maupun PPL Tambahan dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 
a. Pelaksanaan PPL Utama dan PPL Penunjang secara keseluruhan berjalan dengan 
baik, karena dukungan dari DPL PPL dan juga Staf Bidang PPTK Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman. 
b. Hasil olahan data penghitungan GTT/GTY Se-Kabupaten Sleman tahun 2014 
memberikan kontribusi bagi Bidang PPTK yakni sebagai dasar pembuatan 
kebijakan berupa usulan penerima fasilitasi dan bantuan insentif dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan pegawai khususnya GTT/GTY di Kabupaten Sleman. 
c. Pelaksanaan PPL Tambahan yang dilakukan penyusun melalui berbagai kegiatan 
membantu Bidang PPTK mampu meringankan beban kerja Bidang PPTK dalam 
rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PPL di Dinas Pendidikan, Pemuda dan 
Olahraga Kabupaten Sleman. 
 
B. SARAN 
Dari pelaksanaan Program PPL di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, maka 
penyusun memberikan saran kepada : 
1. Bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman untuk tetap 
menjaga kinerja, karena telah mampu memberikan kesan positif yakni telah 
memberikan ruang bagi mahasiswa untuk bekerjasama serta memberikan 
bimbingan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program PPL mahasiswa; 
2. Bagi Jurusan Administrasi Pendidikan : Rancangan kegiatan PPL dalam rangka 
implementasi hasil studi untuk dipraktikkan pada lembaga Dinas Pendidikan, 
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman telah baik. Mahasiswa dapat bekerja 
sesuai programnya, tanpa mengurangi substansi kemanfaatan kegiatan PPL. 
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LAMPIRAN  
 
 
 
 MATRIK RENCANA PROGRAM PPL 
DI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 
KABUPATEN SLEMAN 
Nama 
Kegiatan 
Jumlah Jam Perminggu 
Jam Juli Agustus Sept 
I II III IV I II III IV I II 
(1) PERSIAPAN 
a. Koordinasi 
dan 
pemantapan 
program. 
10          10 
b. Perumusan 
format 
database  
5 5 
 
       10 
c. Konsultasi 
rancangan 
format 
database  
 10 5 
 
      15 
d. Pengecekan 
format 
database  
  10        10 
(2) PELAKSANAAN 
a. Rekapitulasi 
data 
kedalam 
database 
   20 20 20 20    80 
b. Pengecekan 
ulang 
rekapitulasi 
data pada 
database  
     10 10    20 
c. Menyimpan 
dan 
mencetak 
       15 
  
15 
  
Disahkan Oleh : 
 
Koordinator PPL Lembaga, Dosen Pembimbing Lapangan, Mahasiswa, 
       
 
 
Bawa Krisnandita, S.IP.  Maria Dominika Niron, M.Pd.     Nur Hasanah 
NIP. 10601205 198903 1 004 NIP. 19590605 198503 2 001      NIM. 11101241004 
 
hasil 
database 
d. Mensosialis
asikan hasil 
program 
       
 
10 6 16 
(3) EVALUASI 
a. Evaluasi 
dan tindak 
lanjut 
   
 
 
 
 
 
10 10 20 
(4) LAIN-LAIN 
a.   Membantu 
     administrasi   
dinas 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 
Jumlah 21 21 21 26 26 36 36 21 26 22 256 
 MATRIK PELAKSANAAN PROGRAM PPL 
DI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 
KABUPATEN SLEMAN 
Nama 
Kegiatan 
Jumlah Jam Perminggu 
Jam Juli Agustus Sept 
I II III IV I II III IV I II 
(1) PERSIAPAN 
a. Koordinasi 
dan 
pemantapan 
program 
5          5 
b. Konsultasi 
rancangan 
format 
database 
5 
  
       5 
c. Revisi 
format 
database  
 10 
  
      10 
d. Pengecekan 
format 
database  
 5         5 
(2) PELAKSANAAN 
a. Input data 
kedalam 
database 
  5 5 5 5 20 20 20 20 100 
b. Pengecekan 
ulang 
rekapitulasi 
data pada 
database  
      
 
 10 10 20 
c. Menyimpan 
database 
       
  
5 5 
  
Disahkan Oleh : 
 
Koordinator PPL Lembaga, Dosen Pembimbing Lapangan, Mahasiswa, 
       
 
 
Bawa Krisnandita, S.IP.  Maria Dominika Niron, M.Pd.     Nur Hasanah 
NIP. 10601205 198903 1 004 NIP. 19590605 198503 2 001      NIM. 11101241004 
 
d. Mensosialisas
ikan hasil 
program 
       
  
5 5 
(3) EVALUASI 
a. Evaluasi 
dan tindak 
lajut 
   
 
 
 
 
 
 10 10 
(4) LAIN-LAIN 
a.   Membantu 
Kegiatan 
Bidang PPTK 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 
Jumlah         
  
260 
NO
KODE 
SKUL
NAMA SEKOLAH CEK KETERANGAN
499 20101 SD Negeri Berbah 1
500 20102 SD Negeri Berbah 2
501 20103 SD Negeri Jagamangsan 1 Berbah
502 20104 SD Negeri Jagamangsan 2 Berbah
503 20105 SD Negeri Jagamangsan 3 Berbah
504 20106 SD Negeri Jomblang 1 Berbah
505 20107 SD Negeri Jomblang 2 Berbah
506 20108 SD Negeri Kaliajir Berbah
507 20109 SD Negeri Klodangan Berbah
508 20110 SD Negeri Kranggan Berbah
509 20111 SD Negeri Pendemsari Berbah
510 20112 SD Negeri Sumber 1 Berbah
511 20113 SD Negeri Sumber 2 Berbah
512 20114 SD Negeri Tanjungtirto 1 Berbah
513 20115 SD Negeri Tanjungtirto 2 Berbah
514 20116 SD Kanisius Mangunan Berbah
515 20117 SD Kanisius Pondok Berbah
516 20118 SD Muhammadiyah Bulu Berbah
517 20119 SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah
518 20120 SD Muhammadiyah Noyokerten Berbah
519 20121 SD Muhammadiyah Pajangan 1 Berbah
520 20122 SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah
521 20123 SD Muhammadiyah Semoya Berbah
522 20124 SD IT Sunan Averroes
523 20201 SD Negeri Banaran Cangkringan
524 20202 SD Negeri Bronggang Cangkringan
525 20203 SD Negeri Bronggang Baru Cangkringan
526 20204 SD Negeri Cancangan Cangkringan
527 20205 SD Negeri Cangkringan 1
528 20206 SD Negeri Cangkringan 2
529 20207 SD Negeri Glagaharjo Cangkringan
530 20208 SD Negeri Gungan Cangkringan
531 20209 SD Negeri Kepuharjo Cangkringan
532 20210 SD Negeri Kiyaran 1 Cangkringan
533 20211 SD Negeri Kiyaran 2 Cangkringan
534 20212 SD Negeri Kuwang Cangkringan
535 20213 SD Negeri Pusmalang Cangkringan
536 20214 SD Negeri Srunen Cangkringan
537 20215 SD Negeri Umbulharjo Cangkringan
538 20216 SD Negeri Umbulharjo 2 Cangkringan
539 20217 SD Negeri Watuadeg Cangkringan
540 20218 SD Muhammadiyah Cepitsari Cangkringan
541 20219 SD Muhammadiyah Kregan Cangkringan
542 20220 SD IT Baitussalam 2 Cangkringan
543 20301 SD Negeri Adisutjipto 1 Depok
544 20302 SD Negeri Adisutjipto 2 Depok
545 20303 SD Negeri Ambarukmo Depok
546 20304 SD Negeri Babarsari Depok
547 20305 SD Negeri Bhaktikarya Depok
548 20306 SD Negeri Caturtunggal 3 Depok
549 20307 SD Negeri Caturtunggal 4 Depok
550 20308 SD Negeri Caturtunggal 6 Depok
551 20309 SD Negeri Caturtunggal 7 Depok
552 20310 SD Negeri Caturtunggal 1 Depok
553 20311 SD Negeri Condongcatur Depok
DAFTAR PENGUMPULAN BERKAS
554 20312 SD Negeri Corongan Depok
555 20313 SD Negeri Depok 1
556 20314 SD Negeri Depok 2
557 20315 SD Negeri Deresan Depok
558 20316 SD Negeri Gambiranom Depok
559 20317 SD Negeri Gejayan Depok
560 20318 SD Negeri Kalongan Depok
561 20319 SD Negeri Karangasem Depok
562 20320 SD Negeri Karangwuni 1 Depok
563 20321 SD Negeri Kentungan Depok
564 20322 SD Negeri Kledokan Depok
565 20323 SD Negeri Maguwoharjo 1 Depok
566 20324 SD Negeri Mustokorejo Depok
567 20325 SD Negeri Nanggulan Depok
568 20326 SD Negeri Ngringin Depok
569 20327 SD Negeri Nogopuro Depok
570 20328 SD Negeri Nolobangsan Depok
571 20329 SD Negeri Percobaan 2 Depok
572 20330 SD Negeri Perumnas 3 Depok
573 20331 SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok
574 20332 SD Negeri Puren Depok
575 20333 SD Negeri Ringinsari Depok
576 20334 SD Negeri Samirono Depok
577 20335 SD Negeri Sarikarya Depok
578 20336 SD Negeri Tajem Depok
579 20337 SD Negeri Timbulharjo Depok
580 20338 SD BOPKRI Demangan 3 Depok
581 20339 SD Budi Mulia Dua Depok
582 20340 SD Budi Mulia Dua Pandeansari Depok
583 20341 SD Kanisius Condongcatur Depok
584 20342 SD Kanisius Demangan Baru 1 Depok
585 20343 SD Kanisius Demangan Baru 2 Depok
586 20344 SD Kanisius Sengkan Depok
587 20345 SD Muhammadiyah Condongcatur Depok
588 20346 SD Muhammadiyah Kayen Depok
589 20347 SD Muhammadiyah Colombo Depok
590 20348 SD Teruna Bangsa Depok
591 20349 SD Islam Al Islam Depok
592 20401 SD Negeri Balecatur 1 Gamping
593 20402 SD Negeri Balecatur 2 Gamping
594 20403 SD Negeri Banyuraden Gamping
595 20404 SD Negeri Baturan 1 Gamping
596 20405 SD Negeri Baturan 2 Gamping
597 20406 SD Negeri Bedog Gamping
598 20407 SD Negeri Demakijo 1 Gamping
599 20408 SD Negeri Demakijo 2 Gamping
600 20409 SD Negeri Gamol Gamping
601 20410 SD Negeri Gamping
602 20411 SD Negeri Jambon 1 Gamping
603 20412 SD Negeri Jambon 2 Gamping
604 20413 SD Negeri Jatisawit Gamping
605 20414 SD Negeri Kanoman Gamping
606 20415 SD Negeri Kembangjitengan 2 Gamping
607 20416 SD Negeri Mancasan Gamping
608 20417 SD Negeri Mayangan Gamping
609 20418 SD Negeri Mejing 1 Gamping
610 20419 SD Negeri Mejing 2 Gamping
611 20420 SD Negeri Nogosaren Gamping
612 20421 SD Negeri Nogotirto Gamping
613 20422 SD Negeri Nyamplung Gamping
614 20423 SD Negeri Patran Gamping
615 20424 SD Negeri Tegalyoso Gamping
616 20425 SD Negeri Tuguran Gamping
617 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 
618 20427 SD IT Jabal Nur Gamping
619 20428 SD Kanisius Gamping
620 20429 SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping
621 20430 SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping
622 20431 SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping
623 20432 SD Muhammadiyah Balecatur Gamping
624 20433 SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping
625 20434 SD Muhammadiyah Kronggahan Gamping
626 20435 SD Muhammadiyah Mlangi Gamping
627 20436 SD Muhammadiyah Trini Gamping
628 20501 SD Negeri Godean 1
629 20502 SD Negeri Godean 2
630 20503 SD Negeri Godean 3
631 20504 SD Negeri Brongkol Godean
632 20505 SD Negeri Jetak Godean
633 20506 SD Negeri Karakan Godean
634 20507 SD Negeri Krajan Godean
635 20508 SD Negeri Krapyak Godean
636 20509 SD Negeri Kwagon Godean
637 20510 SD Negeri Ngrenak Godean
638 20511 SD Negeri Pengkol Godean
639 20512 SD Negeri Semarangan 1 Godean
640 20513 SD Negeri Semarangan 2 Godean
641 20514 SD Negeri Semarangan 4 Godean
642 20515 SD Negeri Semarangan 5 Godean
643 20516 SD Negeri Sentul Godean
644 20517 SD Negeri Sidoarum Godean
645 20518 SD Negeri Sidoluhur Godean
646 20519 SD Negeri Sidomoyo Godean
647 20520 SD Negeri Tinom Godean
648 20521 SD BOPKRI Sidomulyo 1 Godean
649 20522 SD BOPKRI Sidomulyo 2 Godean
650 20523 SD IT Ibnu Abbas Godean
651 20524 SD Kanisius Jering Godean
652 20525 SD Muhammadiyah Sangonan 1 Godean
653 20526 SD Muhammadiyah Sangonan 2 Godean
654 20527 SD Muhammadiyah Sangonan 3 Godean
655 20528 SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean
656 20529 SD Muhammadiyah Sidomulyo Godean
657 20530 SD Muhammadiyah Kliwonan Godean
658 20531 SD Muhammadiyah Sidoarum Godean
659 20532 SD Muhammadiyah Sidokarto Godean
660 20601 SD Negeri Bendungan Kalasan
661 20602 SD Negeri Bogem 1 Kalasan
662 20603 SD Negeri Bogem 2 Kalasan
663 20604 SD Negeri Kalasan 1
664 20605 SD Negeri Kalasan Baru
665 20606 SD Negeri Karangnongko 1 Kalasan
666 20607 SD Negeri Karangnongko 2 Kalasan
667 20608 SD Negeri Kertirejo Kalasan
668 20609 SD Negeri Kledokan Kalasan
669 20610 SD Negeri Kowangbinangun Kalasan
670 20611 SD Negeri Pakem Kalasan
671 20612 SD Negeri Pucung Kalasan
672 20613 SD Negeri Purwomartani Kalasan
673 20614 SD Negeri Purwobinangun Kalasan
674 20615 SD Negeri Salakan Lor Kalasan
675 20616 SD Negeri Sambiroto 1 Kalasan
676 20617 SD Negeri Sambiroto 2 Kalasan
677 20618 SD Negeri Sidorejo Kalasan
678 20619 SD Negeri Sorogenen 1 Kalasan
679 20620 SD Negeri Sorogenen 2 Kalasan
680 20621 SD Negeri Tamanan 1 Kalasan
681 20622 SD Negeri Tamanan 2 Kalasan
682 20623 SD Negeri Tamanan 3 Kalasan
683 20624 SD Negeri Temanggal Kalasan
684 20625 SD Negeri Tunjungsari 1 Kalasan
685 20626 SD Negeri Tunjungsari 2 Kalasan
686 20627 SD IDEA Baru Kalasan
687 20628 SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan
688 20629 SD Kanisius Kadirojo Kalasan
689 20630 SD Kanisius Kalasan
690 20631 SD Muhammadiyah Dhuri Kalasan
691 20632 SD Muhammadiyah Bayen Kalasan
692 20633 SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan
693 20634 SD Muhammadiyah Sambisari Kalasan
694 20701 SD Negeri Balangan 1 Minggir
695 20702 SD Negeri Balangan 2 Minggir
696 20703 SD Negeri Dalangan 1 Minggir
697 20704 SD Negeri Dalangan 2 Minggir
698 20705 SD Negeri Daratan Minggir
699 20706 SD Negeri Jarakan Minggir
700 20707 SD Negeri Jonggrangan Minggir
701 20708 SD Negeri Kebonagung Minggir
702 20709 SD Negeri Kwayuhan Minggir
703 20710 SD Negeri Nglengking Minggir
704 20711 SD Negeri Sendangagung Minggir
705 20712 SD Negeri Sendangharjo Minggir
706 20713 SD Negeri Sutan Minggir
707 20714 SD BOPKRI Minggir
708 20715 SD Kanisius Jetis Depok Minggir
709 20716 SD Kanisius Klepu Minggir
710 20717 SD Kanisius Minggir
711 20718 SD Muhammadiyah Plembon Minggir
712 20719 SD Muhammadiyah Klepu Minggir
713 20720 SD Muhammadiyah Ngijon 3 Minggir
714 20721 SD Muhammadiyah Ngijon 4 Minggir
715 20722 SD Muhammadiyah Sragan Minggir
716 20723 SD Muhammadiyah Sunten Minggir
717 20724 SD Muhammadiyah Tengahan Minggir
718 20725 SD Muhammadiyah Suronandan Minggir
719 20901 SD Negeri Kaliduren Moyudan
720 20902 SD Negeri Malangan Moyudan
721 20903 SD Negeri Moyudan
722 20904 SD Negeri Ngijon 1 Moyudan
723 20905 SD Negeri Ngijon 2 Moyudan
724 20906 SD Negeri Ngijon 3 Moyudan
725 20907 SD Negeri Nglahar Moyudan
726 20908 SD Negeri Ngringin Moyudan
727 20909 SD Negeri Pendulan Moyudan
728 20910 SD Negeri Sejati Moyudan
729 20911 SD Negeri Sumberagung Moyudan
730 20912 SD Negeri Sumberrahayu Moyudan
731 20913 SD Muhammadiyah Gamplong Moyudan
732 20914 SD Kanisius Ngapak Moyudan
733 20915 SD Muhammadiyah Karanganjir Moyudan
734 20916 SD Muhammadiyah Kedungbanteng 1 Moyudan
735 20917 SD Muhammadiyah Kedungbanteng 2 Moyudan
736 20918 SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan
737 20919 SD Muhammadiyah Ngijon 2 Moyudan
738 20920 SD Muhammadiyah Saren Moyudan
739 20921 SD Muhammadiyah Semingin Moyudan
740 20801 SD Negeri Bakalan Mlati
741 20802 SD Negeri Bedelan Mlati
742 20803 SD Negeri Cebongan Mlati
743 20804 SD Negeri Gabahan Mlati
744 20805 SD Negeri Gemawang Mlati
745 20806 SD Negeri Gombang Mlati
746 20807 SD Negeri Jatisari Mlati
747 20808 SD Negeri Jombor Lor Mlati
748 20809 SD Negeri Jumeneng Mlati
749 20810 SD Negeri Jumeneng Lor Mlati
750 20811 SD Negeri Kaweden Mlati
751 20812 SD Negeri Mlati 1
752 20813 SD Negeri Mlati 2
753 20814 SD Negeri Nglarang Mlati
754 20815 SD Negeri Ngemplaknganti Mlati
755 20816 SD Negeri Plaosan 1 Mlati
756 20817 SD Negeri Plaosan 2 Mlati
757 20818 SD Negeri Pogung Kidul Mlati
758 20819 SD Negeri Pojok Mlati
759 20820 SD Negeri Pundong Mlati
760 20821 SD Negeri Purwosari Mlati
761 20822 SD Negeri Rogoyudan Mlati
762 20823 SD Negeri Sendangadi 1 Mlati
763 20824 SD Negeri Sendangadi 2 Mlati
764 20825 SD Negeri Sinduadi 1 Mlati
765 20826 SD Negeri Sinduadi 2 Mlati
766 20827 SD Negeri Sinduadi Barat Mlati
767 20828 SD Negeri Sinduadi Timur Mlati
768 20829 SD Negeri Sumberadi 1 Mlati
769 20830 SD Negeri Tirtoadi Mlati
770 20831 SD Negeri Tlogoadi Mlati
771 20832 SD Budi Utama Mlati
772 20833 SD Islam Al-Azhar 31 Mlati
773 20834 SD Kanisius Duwet Mlati
774 20835 SD Muhammadiyah Blunyah Mlati
775 20836 SD IT Salman AL Farisi Mlati
776 21001 SD Negeri Banteran 1 Ngaglik
777 21002 SD Negeri Brengosan 1 Ngaglik
778 21003 SD Negeri Brengosan 2 Ngaglik
779 21004 SD Negeri Candirejo Ngaglik
780 21005 SD Negeri Clumprit Ngaglik
781 21006 SD Negeri Dayuharjo Ngaglik
782 21007 SD Negeri Donoharjo Ngaglik
783 21008 SD Negeri Gentan Ngaglik
784 21009 SD Negeri Jongkang Ngaglik
785 21010 SD Negeri Karangjati Ngaglik
786 21011 SD Negeri Karangmloko 1 Ngaglik
787 21012 SD Negeri Karangmloko 2 Ngaglik
788 21013 SD Negeri Minomartani 1 Ngaglik
789 21014 SD Negeri Minomartani 2 Ngaglik
790 21015 SD Negeri Minomartani 6 Ngaglik
791 21016 SD Negeri Ngaglik
792 21017 SD Negeri Ngebelgede 1 Ngaglik
793 21018 SD Negeri Ngebelgede 2 Ngaglik
794 21019 SD Negeri Nglempong Ngaglik
795 21020 SD Negeri Rejodani Ngaglik
796 21021 SD Negeri Rejosari Ngaglik
797 21022 SD Negeri Sardonoharjo 1 Ngaglik
798 21023 SD Negeri Sardonoharjo 2 Ngaglik
799 21024 SD Negeri Sariharjo Ngaglik
800 21025 SD Negeri Seloharjo Ngaglik
801 21026 SD Negeri Selomulyo Ngaglik
802 21027 SD Negeri Sukomulyo Ngaglik
803 21028 SD Negeri Sukosari Ngaglik
804 21029 SD Negeri Taraman Ngaglik
805 21030 SD Negeri Wonosalam Ngaglik
806 21031 SD IT Bina Anak Sholeh Ngaglik
807 21032 SD IT Hidayatullah Ngaglik 
808 21033 SD IT Taruna Al -Qur'an Ngaglik
809 21034 SD Karitas Ngaglik
810 21035 SD IT Salsabila Ngaglik 
811 21101 SD Negeri Ngemplak 1
812 21102 SD Negeri Ngemplak 2
813 21103 SD Negeri Ngemplak 3
814 21104 SD Negeri Ngemplak 4
815 21105 SD Negeri Banjarharjo Ngemplak
816 21106 SD Negeri Jaten Ngemplak
817 21107 SD Negeri Karanganyar Ngemplak
818 21108 SD Negeri Kejambon 1 Ngemplak
819 21109 SD Negeri Kejambon 2 Ngemplak
820 21110 SD Negeri Koroulon 1 Ngemplak
821 21111 SD Negeri Koroulon 2 Ngemplak
822 21112 SD Negeri Krapyak 1 Ngemplak
823 21113 SD Negeri Krapyak 2 Ngemplak
824 21114 SD Negeri Krawitan Ngemplak
825 21115 SD Negeri Malangrejo Ngemplak
826 21116 SD Negeri Pencar Ngemplak
827 21117 SD Negeri Pokoh 1 Ngemplak
828 21118 SD Negeri Pokoh 2 Ngemplak
829 21119 SD Negeri Randusari Ngemplak
830 21120 SD Negeri Sempu Ngemplak
831 21121 SD Negeri Umbulwidodo Ngemplak
832 21122 TK dan SD Model
833 21123 SD Kanisius Babadan Ngemplak
834 21124 SD Muhammadiyah Macanan Ngemplak
835 21125 SD IT Salman AL Farisi 2 Ngemplak
836 21201 SD Negeri Banteng Pakem
837 21202 SD Negeri Baratan Pakem
838 21203 SD Negeri Blembem Pakem
839 21204 SD Negeri Bulus Pakem
840 21205 SD Negeri Cemoroharjo Pakem
841 21206 SD Negeri Giriharjo Pakem
842 21207 SD Negeri Kaliurang 1 Pakem
843 21208 SD Negeri Kaliurang 2 Pakem
844 21209 SD Negeri Pakem 1
845 21210 SD Negeri Pakem 2
846 21211 SD Negeri Pakem 4
847 21212 SD Negeri Pandanpuro 1 Pakem
848 21213 SD Negeri Pandanpuro 2 Pakem
849 21214 SD Negeri Paraksari Pakem
850 21215 SD Negeri Percobaan 3 Pakem
851 21216 SD Negeri Purworejo Pakem
852 21217 SD Negeri Srowolan Pakem
853 21218 SD Negeri Tawangharjo Pakem
854 21219 SD Negeri Turen Pakem
855 21220 SDIT Darul Hikmah Pakem
856 21221 SD Muhammadiyah Pakem
857 21222 SD Tarakanita Tritis Pakem
858 21301 SD Negeri Bleber 1 Prambanan
859 21302 SD Negeri Bokoharjo Prambanan
860 21303 SD Negeri Candisari Prambanan
861 21304 SD Negeri Dadapsari Prambanan
862 21305 SD Negeri Delegan 1 Prambanan
863 21306 SD Negeri Delegan 2 Prambanan
864 21307 SD Negeri Delegan 3 Prambanan
865 21308 SD Negeri Gayamharjo Prambanan
866 21309 SD Negeri Jali Prambanan
867 21310 SD Negeri Kenaran 1 Prambanan
868 21311 SD Negeri Kenaran 2 Prambanan
869 21312 SD Negeri Kenaran 3 Prambanan
870 21313 SD Negeri Madusari 1 Prambanan
871 21314 SD Negeri Madusari 3 Prambanan
872 21315 SD Negeri Pelemsari Prambanan
873 21316 SD Negeri Potrojayan 2 Prambanan
874 21317 SD Negeri Potrojayan 3 Prambanan
875 21318 SD Negeri Prambanan
876 21319 SD Negeri Rejondani Prambanan
877 21320 SD Negeri Sambirejo Prambanan
878 21321 SD Negeri Sumberwatu Prambanan
879 21322 SD Negeri Tempursari Prambanan
880 21323 SDIT Baitussalam Prambanan
881 21324 SD Kanisius Totogan Prambanan
882 21325 SD Muhammadiyah Bendosari Prambanan
883 21326 SD Muhammadiyah Bleber Prambanan
884 21327 SD Muhammadiyah Gunungharjo 1 Prambanan
885 21328 SD Muhammadiyah Gunungharjo 2 Prambanan
886 21329 SD Muhammadiyah Prambanan
887 21401 SD Negeri Bokong Seyegan
888 21402 SD Negeri Cibuk Lor Seyegan
889 21403 SD Negeri Gendengan Seyegan
890 21404 SD Negeri Gentan Seyegan
891 21405 SD Negeri Jamblangan Seyegan
892 21406 SD Negeri Kandangan 1 Seyegan
893 21407 SD Negeri Kandangan 2 Seyegan
894 21408 SD Negeri Klaci Seyegan
895 21409 SD Negeri Margoagung Seyegan
896 21410 SD Negeri Margokaton Seyegan
897 21411 SD Negeri Margoluwih Seyegan
898 21412 SD Negeri Margomulyo 1 Seyegan
899 21413 SD Negeri Margomulyo 2 Seyegan
900 21414 SD Negeri Ngemplaksari Seyegan
901 21415 SD Negeri Ngetal Seyegan
902 21416 SD Negeri Ngino 1 Seyegan
903 21417 SD Negeri Ngino 2 Seyegan
904 21418 SD Negeri Pete Seyegan
905 21419 SD Negeri Sompokan Seyegan
906 21420 SD Negeri Susukan Seyegan
907 21421 SD Negeri Tegal Klaci Seyegan
908 21422 SD Muhammadiyah Bolu Seyegan
909 21423 SD Muhammadiyah Gendol 5 Seyegan
910 21424 SD Muhammadiyah Gendol 6 Seyegan
911 21425 SD Muhammadiyah Gendol 7 Seyegan
912 21426 SD Muhammadiyah Kasuran Seyegan
913 21501 SD Negeri Caturharjo Sleman
914 21502 SD Negeri Dalangan Sleman
915 21503 SD Negeri Denggung Sleman
916 21504 SD Negeri Dukuh 1 Sleman
917 21505 SD Negeri Dukuh 2 Sleman
918 21506 SD Negeri Jaban Sleman
919 21507 SD Negeri Jetisjogopaten Sleman
920 21508 SD Negeri Jetisharjo Sleman
921 21509 SD Negeri Kadisobo 1 Sleman
922 21510 SD Negeri Kadisobo 2 Sleman
923 21511 SD Negeri Kadisobo 3 Sleman
924 21512 SD Negeri Keceme 1 Sleman
925 21513 SD Negeri Keceme 2 Sleman
926 21514 SD Negeri Mangunan Sleman
927 21515 SD Negeri Murten Sleman
928 21516 SD Negeri Ngangkrik Sleman
929 21517 SD Negeri Nyaen 1 Sleman
930 21518 SD Negeri Nyaen 2 Sleman
931 21519 SD Negeri Panasan Sleman
932 21520 SD Negeri Pangukan Sleman
933 21521 SD Negeri Pendowoharjo Sleman
934 21522 SD Negeri Sidomulyo Sleman
935 21523 SD Negeri Sleman 1
936 21524 SD Negeri Sleman 3
937 21525 SD Negeri Sleman 4
938 21526 SD Negeri Sleman 5
939 21527 SD Negeri Tlacap Sleman
940 21528 SD Negeri Tridadi Sleman
941 21529 SD Negeri Triharjo Sleman
942 21530 SD Negeri Trimulyo Sleman
943 21531 SDIT Bakti Insani Sleman
944 21532 SD Muhammadiyah Domban 4 Sleman
945 21533 SD Muhammadiyah Sleman
946 21534 SD Ilmu Bina Selamat Sleman
947 21601 SD Negeri Banyurejo 1 Tempel
948 21602 SD Negeri Banyurejo 2 Tempel
949 21603 SD Negeri Banyurejo 4 Tempel
950 21604 SD Negeri Cungkuk Tempel
951 21605 SD Negeri Gaten Tempel
952 21606 SD Negeri Glagahombo 1 Tempel
953 21607 SD Negeri Glagahombo 2 Tempel
954 21608 SD Negeri Kadirojo Tempel
955 21609 SD Negeri Kadisono Tempel
956 21610 SD Negeri Kapukanda Tempel
957 21611 SD Negeri Klegung 1 Tempel
958 21612 SD Negeri Klegung 2 Tempel
959 21613 SD Negeri Klegung 3 Tempel
960 21614 SD Negeri Margorejo Tempel
961 21615 SD Negeri Merdikorejo Tempel
962 21616 SD Negeri Mlesen Tempel
963 21617 SD Negeri Salamrejo Tempel
964 21618 SD Negeri Soka Tempel
965 21619 SD Negeri Tambakrejo Tempel
966 21620 SD Negeri Watupecah Tempel
967 21621 SD Muhammadiyah Domban 1 Tempel
968 21622 SD Muhammadiyah Domban 2 Tempel
969 21623 SD Muhammadiyah Domban 3 Tempel
970 21624 SD Muhammadiyah Gendol 1 Tempel
971 21625 SD Muhammadiyah Gendol 2 Tempel
972 21626 SD Muhammadiyah Gendol 3 Tempel
973 21627 SD Muhammadiyah Gendol 4 Tempel
974 21628 SD Muhammadiyah Gondanglegi Tempel
975 21629 SD Muhammadiyah Kragan Tempel
976 21630 SD Muhammadiyah Ngabean 1 Tempel
977 21631 SD Muhammadiyah Ngabean 2 Tempel
978 21701 SD Negeri Bangunkerto Turi
979 21702 SD Negeri Banyuurip 1 Turi
980 21703 SD Negeri Banyuurip 2 Turi
981 21704 SD Negeri Donokerto Turi
982 21705 SD Negeri Karanganyar Turi
983 21706 SD Negeri Kloposawit Turi
984 21707 SD Negeri Ledoknongko Turi
985 21708 SD Negeri Ngablak Turi
986 21709 SD Negeri Nganggrung Turi
987 21710 SD Negeri Somoitan Turi
988 21711 SD Negeri Soprayan Turi
989 21712 SD Negeri Sukorejo Turi
990 21713 SD Negeri Turi 1
991 21714 SD Negeri Turi 2
992 21715 SD Negeri Turi 3
993 21716 SD Negeri Wonosari 1 Turi
994 21717 SD Negeri Wonosari 2 Turi
995 21718 SDIT Bina Insan Kamil Turi
996 21719 SD Muhammadiyah Girikerto Turi
997 21720 SD Muhammadiyah Balerante Turi
998 21721 SD Muhammadiyah Dadapan Turi
999 21722 SD Tarakanita Ngembesan Turi
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3079 3079 2933 USUL FASILITASI MEIRINA SABANDINI A.Ma SD Negeri Berbah 1 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan BLORA 03/05/1988 25 01/06/2048 01/05/2010 01/05/2010 2010 4 200.000 Guru Kelas SD 1 1 28 26 6. D.II S-1 MEIRINA SABANDINI 040 221 006314 085729744608 DUKUH SURUHAN DESA COKROWATI TR 001 RW  001 KECAMATAN TODANAN KABUPATEN BLORA JAWA TENGAH DUKUH SURUHAN DESA COKROWATI TR 001 RW  001 KECAMATAN TODANAN KABUPATEN BLORA JAWA TENGAH
3086 3086 2931 7752746650300002 PROFESI DEPAG NAOMI FATIMAH S.PAK SD Negeri Berbah 1 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Temanggung 20/04/1968 46 01/05/2028 20/10/2000 20/10/2000 2000 13 Agama Kristen Depag Agama Kristen 1,3,4 3 7 9 2. S-1 NAOMI FATIMAH 040 221 002900 02747405129 KUTON RT 1/RW 15 TEGALTIRTO BERBAH SLEMAN KUTON RT 1/RW 15 TEGALTIRTO BERBAH SLEMAN
3092 3092 2953 6257749651300013 FUNGSIONAL ELIZABETH MARIANI A.Md SD Negeri Berbah 2 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 25/09/1971 42 01/10/2031 01/06/1999 01/06/1999 1999 01/06/1999 14 200.000 Guru Kelas SD 2 1 29 24 4. D.III S-1 ELIZABETH MARIANI 040 221 002903 081328777230 DOGONGAN TIRTOMARTANI DOGONGAN TIRTOMARTANI 12 12
3107 3107 16812 CHOLID CHAIRUDIN S.Pd.Jas SD Negeri Berbah 2 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Klaten 29/08/1988 25 01/09/2048 02/01/2013 02/01/2013 2013 1 Penjaskes 1,3AB 4 129 12 2. S-1 S1 CHOLID CHAIRUDIN 08985154336 NGENTAK MEJING, JOGOTIRTO, BERBAH, SLEMAN NGENTAK MEJING, JOGOTIRTO, BERBAH, SLEMAN
3117 3117 17860 SULI ANDRIYANTI S.Pd SD Negeri Jagamangsan 1 Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Ciamis 23/08/1989 24 01/09/2049 01/07/2013 10/07/2012 01/07/2013 0 Guru Kelas SD 3 1 18 24 2. S-1 087738524070 BERCAK RT 2/ RW 24 JOGOTIRTO BERBAH SLEMAN BERCAK RT 2/ RW 24 JOGOTIRTO BERBAH SLEMAN
3125 3125 2973 8157748650300023 FUNGSIONAL SURYANTI S.Pd.SD SD Negeri Jagamangsan 2 Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 25/08/1970 43 01/09/2030 01/08/2003 01/08/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 2 1 25 27 2. S-1 SURYANTI 040 221 002908 081328286494 BERCAK BULU RT 03 RW 25, JOGOTIRTO, BERBAH, SLEMAN BERCAK BULU RT 03 RW 25, JOGOTIRTO, BERBAH, SLEMAN 12 12
3131 3131 2975 0452748650300012 FUNGSIONAL SUMINTEN S.Pd. SD Negeri Jagamangsan 2 Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Klaten 20/01/1970 44 01/02/2030 01/07/2001 01/07/2001 2001 12 200.000 Penjaskes 1-6 5 113 18 2. S-1 SUMINTEN SPD 040 221 002149 081802652963 SUMBER KULON 02/03, KALITIRTO, BERBAH, SLEMAN SUMBER KULON 02/30, KALITIRTO, BERBAH, SLEMAN 12 12
3143 3143 2994 6360760663300003 FUNGSIONAL DANIK PURWATININGSIH S.Pd. SD Negeri Jomblang 1 Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 28/10/1982 31 01/11/2042 05/09/2005 05/09/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 1 1 17 24 2. S-1 DANIK PURWATININGSIH 040 221 002910 081803613274 KALIPENTUNG RT 004 RW 017 KALITIRTO BERBAH SLEMAN KALIPENTUNG RT 004 RW 017 KALITIRTO BERBAH SLEMAN 12 12
3145 3145 18061 ISDIYONO SD Negeri Jomblang 1 Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Guru Kelas SD 3 1 26 21
3149 3149 2993 2037746649300033 INSENTIF DIY SUKAPTI S.Pd.I SD Negeri Jomblang 1 Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 05/07/1968 45 01/08/2028 02/01/1999 02/01/1999 1999 15 200.000 Agama Islam 1-6 6 116 24 6. D.II S-1 SUKAPTI 040 221 002911 081227572677 CANDIREJO RT 04 RW 33 TEGALTIRTO BERBAH SLEMAN CANDIREJO RT 04 RW 33 TEGALTIRTO BERBAH SLEMAN 12 12
3155 3155 3006 5253758660300023 FUNGSIONAL WAHYU DHIAN SAKTI DEWI S.Pd. SD Negeri Jomblang 2 Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 21/09/1980 33 01/10/2040 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 19 25 2. S-1 WAHYU DHIAN SAKTI DEWI 040 221 002913 081328245534 TEGALREJO RT 06 RW 25 TEGALTIRTO BERBAH SLEMAN TEGALREJO RT 06 RW 25 TEGALTIRTO BERBAH SLEMAN 12 12
3158 3158 3005 2035751652300023 FUNGSIONAL SITI NURHAYATI S.Pd. SD Negeri Jomblang 2 Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 03/07/1973 40 01/08/2033 01/07/2001 01/07/2001 2001 12 200.000 Guru Kelas SD 5 1 35 25 2. S-1 SITI NURHAYATI 040 221 002912 02746677300 KADISONO RT 05 RW 13 TEGALTIRTO BERBAH SLEMAN KADISONO RT 05 RW 13 TEGALTIRTO BERBAH SLEMAN 12 12
3167 3167 3020 4251745646300003 INSENTIF DIY GINI MARYUWANTI S.Pd.SD SD Negeri Kaliajir Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 16/09/1967 46 01/10/2027 01/04/2006 01/04/2006 2006 8 200.000 Guru Kelas SD 2 1 31 27 2. S-1 GINI MARYUWANTI 040 221 003362 081392612771 SETAN, MAGUWOHARJO, DEPOK, SLEMAN SETAN, MAGUWOHARJO, DEPOK, SLEMAN 12 12
3181 3181 3040 KORI WIDIAWATI S.Pd. SD Negeri Klodangan Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan PEMALANG 27/11/1988 25 01/12/2048 11/07/2011 11/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 2B 1 25 2. S-1 KORI WIDIAWATI 040 211 003304 085725943390  MEDAYU WATUKUMPUL PEMALANG  MEDAYU WATUKUMPUL PEMALANG
3195 3195 16815   DANU DWI JATMIKA S.Pd.Jas SD Negeri Klodangan Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 19/01/1988 26 01/02/2048 14/07/2012 14/07/2012 2012 1 Penjaskes 1-6A 21 2. S-1 S1 DANU DWI JATMIKA 040 221 007671 085743306396 NGENTAK MEJING JOGOTIRTO BERBAH SLEMAN YOGYAKARTA NGENTAK MEJING JOGOTIRTO BERBAH SLEMAN YOGYAKARTA
3196 3196 3041 9553763664300053 HANIFAN MONG ANGGERO SD Negeri Klodangan Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 21/12/1985 28 01/01/2046 07/07/2011 07/07/2011 2011 2 Penjaskes 1-6B 21 8. SLTA HANIFAN MONG ANGGERO 040 221 004574 08562595669 RT. 04 RW. 19, KRANDON KEMASAN, DENDANGTIRTO, BERBAH, SLEMAN RT. 04 RW. 19, KRANDON KEMASAN, DENDANGTIRTO, BERBAH, SLEMAN
3205 3205 3051 2749751652300002 FUNGSIONAL UMIYATUN SE SD Negeri Kranggan Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 17/04/1973 41 01/05/2033 01/09/2001 01/09/2001 2001 12 200.000 Guru Kelas SD 6 1 17 27 2. S-1 UMIYATUN SE 040 221 002906 081392075929 MUNGGUR SRIMARTANI PIYUNGAN BANTUL 55792 MUNGGUR SRIMARTANI PIYUNGAN BANTUL 55792 12 12
3211 3211 3060 1055762663300053 INSENTIF DIY TRI JULI ASTUTI S.Pd. SD Negeri Pendemsari Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 23/07/1984 29 01/08/2044 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 3 1 27 2. S-1 S-1 TRI JULI ASTUTI 040 221 003378 081915547817 TEGUHAN,KALITIRTO,BERBAH,SLEMAN TEGUHAN,KALITIRTO,BERBAH,SLEMAN 12 12
3220 3220 3071 3352748650300043 FUNGSIONAL SRI HANDAYANI SD Negeri Sumber 1 Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 20/10/1970 43 01/11/2030 01/09/2001 01/09/2001 2001 12 200.000 Guru Kelas SD 3 1 25 26 6. D.II S-1 SRI HANDAYANI 040 221 001813 081328227247 KARANG WETAN RT 005 RW 031 TEGALTIRTO BERBAH KARANG WETAN RT 005 RW 031 TEGALTIRTO BERBAH 12 12
3224 3224 3072 2239735637300013 INSENTIF DIY DASIYATUN SD Negeri Sumber 1 Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 07/09/1957 56 01/10/2017 14/04/2001 14/04/2001 2001 14/04/2001 13 200.000 Guru Kelas SD 3-6 4 115 8 8. SLTA DASIYATUN 040 221 002916 081325396450 PUCUNG KRANGGAN II RT 007 RW 032 JOGOTIRTO BERBAH SLEMAN PUCUNG KRANGGAN II RT 007 RW 032 JOGOTIRTO BERBAH SLEMAN 12 12
3227 3227 3073 FASILITASI DIMAS AGUNG KURNIAWAN S.Pd.Jas SD Negeri Sumber 1 Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 17/07/1985 28 01/08/2045 01/03/2009 01/03/2009 2009 5 200.000 Penjaskes 1-6 6 162 21 2. S-1 DIMAS AGUNG KURNIAWAN 044 221 001876 08562574740 SUMBERGAMOL BALECATUR GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA SUMBERGAMOL BALECATUR GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA 12
3234 3234 3082 8660763664300062 FASILITASI IPUT TRIWAHYUNI S. Hut SD Negeri Sumber 2 Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Islam JAKARTA 28/03/1985 29 01/04/2045 14/07/2008 14/07/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 4 1 18 24 2. S-1 S-1 + IPUT TRIWAHYUNI 040 221 005340 083867844542 TEGUHAN, KALITIRTO, BERBAH, SLEMAN, YOGYAKARTA TEGUHAN, KALITIRTO, BERBAH, SLEMAN, YOGYAKARTA 12
3235 3235 3083 0762759660300062 FUNGSIONAL LIANA KRISNAWATI S.Pd. SD Negeri Sumber 2 Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 30/04/1981 33 01/05/2041 01/01/2005 01/01/2005 01/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 5 1 17 24 2. S-1 LIANA KRISNAWATI 040 221 002919 081227203385 KALIAJIR KIDUL 02/09 KALITIRTO  BERBAH  SLEMAN KALIAJIR KIDUL 02/09 KALITIRTO  BERBAH  SLEMAN 12 12
3238 3238 18062 M. TRI HARYANTI SD Negeri Sumber 2 Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Agama Katholik 1-6 6 12 11
3246 3246 3097 8350764666200013 FASILITASI FANZI RIOKO S.Pd. SD Negeri Tanjungtirto 1 Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 18/10/1986 27 01/11/2046 01/02/2008 01/02/2008 2008 6 200.000 Guru Kelas SD 3 1 36 26 2. S-1 FANJI RIOKO 042 223 001730 085292211941 PANJEN, WEDOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN PANJEN, WEDOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN 12
3251 3251 3095 3450749652300002 PROFESI DEPAG ARI ASIH S.Pd.K SD Negeri Tanjungtirto 1 Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 15/01/1971 43 01/02/2031 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 Agama Kristen Agama Kristen 1,'3-6 5 8 15 2. S-1 ARI ASIH 005 221 011469 085878550017 TANJUNGTIRTO, KALITIRTO, BERBAH, SLEMAN TANJUNGTIRTO, KALITIRTO, BERBAH, SLEMAN 12 12
3259 3259 3112 9057744647200013 FUNGSIONAL SUGITO SD Negeri Tanjungtirto 2 Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 25/07/1966 47 01/08/2026 01/07/2003 01/07/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 1 1 26 26 8. SLTA SUGITO 040 221 002920 081329471391 PONDOK KULON, KALITIRTO, BERBAH, SLEMAN PONDOK KULON, KALITIRTO, BERBAH, SLEMAN 12 12
3260 3260 17570 NUR MALITASARI S.Pd. SD Negeri Tanjungtirto 2 Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 14/03/1989 25 01/04/2049 01/07/2013 01/07/2013 2013 0 Guru Kelas SD 2 1 26 25 2. S-1   085643600312 NGENTAK MEJING RT 004/RW 001 MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN NGENTAK MEJING RT 004/RW 001 MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN
3265 3265 3110 USUL FASILITASI AGUNG FADLAN MUHAMMADI S.Ag SD Negeri Tanjungtirto 2 Berbah 2. SD Negeri Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Bantul 09/05/1971 42 01/06/2031 01/10/2010 01/10/2010 2010 3 200.000 Agama Islam 1-6 6 133 24 2. S-1 AGUNG FADLAN MUHAMMADI 040 221 005482 02746522871 JEBRESAN, KALITIRTO, BERBAH, JEBRESAN, KALITIRTO, BERBAH,
3269 3269 3115 4949758659300012 INSENTIF DIY KARTIKA KIRANA S.S. SD Kanisius Mangunan Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Katholik TANJUNGKARANG 17/06/1980 33 01/07/2040 01/03/2006 01/03/2006 2006 8 200.000 Guru Kelas SD 6 1 26 24 2. S-1 KARTIKA KIRANA 040 221 002873 0811250387 GARAN DENOKAN RT 06 RW 02 MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN GARAN DENOKAN RT 06 RW 02 MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN 12 12
3270 3270 3114 0659749651300032 FUNGSIONAL CICILIA SURATIWI MARTININGRUM SD Kanisius Mangunan Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Yogyakarta 27/03/1971 43 01/04/2031 13/05/2005 13/05/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 2 1 23 24 8. SLTA S-1 SURATIWI MARTININGRUM 040 221 002870 087839832043 WIROBRAJAN WB 2/32 YOGYAKARTA WIROBRAJAN WB 2/32 YOGYAKARTA 12 12
3271 3271 17533 USUL FASILITASI BANGKIT SETIYAJI S.Pd. SD Kanisius Mangunan Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Katholik Sleman 20/05/1987 26 01/06/2047 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 3 1 28 28 2. S-1 BANGKIT SETIYAJI 005 211 020273 085647832705 WARAK KIDL, RT.05/RW.10 SUMBERADI MLATI SLEMAN WARAK KIDL, RT.05/RW.10 SUMBERADI MLATI SLEMAN
3272 3272 3118 3840747650200012 FUNGSIONAL YOSEP MULHARSA S.Si. SD Kanisius Mangunan Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Katholik JAKARTA 08/05/1969 44 01/06/2029 01/05/2004 01/05/2004 2004 10 200.000 Guru Kelas SD 4 1 26 29 2. S-1 MULHARSA YOSEP 040 221 002869 08174114390 KARANG RT 01/RW 26 KALITIRTO, BERBAH, SLEMAN, YOGYAKARTA 55573 KARANG RT 01/RW 26 KALITIRTO, BERBAH, SLEMAN, YOGYAKARTA 55573 12 12
3273 3273 3119 5844759662200022 ANTONIUS IFNU SUHARYADI S.Pd. SD Kanisius Mangunan Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Katholik Gunung Kidul 12/05/1981 32 01/06/2041 01/07/2007 01/07/2011 2007 6 Guru Kelas SD 5 36 2. S-1 ANTONIUS IFNU SUHARYADI 040 211 003532 081392225217 KELOR, RT 02 RW 03, KELOR KARANG MOJO WONOSARI GUNUNG KIDUL KELOR, RT 02 RW 03, KELOR KARANG MOJO WONOSARI GUNUNG KIDUL 9
3274 3274 3116 2433754656300032 FUNGSIONAL KHATARINA SUPATMININGSIH S.Pd. SD Kanisius Mangunan Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 01/03/1977 37 01/04/2037 04/07/2005 04/07/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 6 1 26 25 2. S-1 SUPATMININGSIH KHATARINA 040 221 002874 081355695797 KRINGINAN RT 005/RW 003 T IRTOMARTANI, KALASAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 55571 KRINGINAN RT 005/RW 003 TIRTOMARTANI, KALASAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 55571 12 12
3275 3275 16817 FRANSISCA PUSPITASARI S.Pd. SD Kanisius Mangunan Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Katolik Sleman 05/08/1989 24 01/09/2049 01/06/2012 01/06/2012 2012 1 Guru Kelas SD 24 2. S-1 S1 FRANSISCA PUSPITASARI 081931780906 SOMPILAN, TEGALTIRTO, BERBAH, SLEMAN, YOGYAKARTA SOMPILAN, TEGALTIRTO, BERBAH, SLEMAN, YOGYAKARTA
3282 3282 3125 2462753656300003 INSENTIF DIY CHRISTIANA RAPIH NOVIRIANA S.Pd. SD Kanisius Pondok Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 30/11/1975 38 01/12/2035 01/07/2006 01/07/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 1 1 31 27 2. S-1 RAPIH NOVIRIANA CHRISTIANA 040 221 003384 081578731442 SUMBER LOR RT 02/28 KALITIRTO BERBAH SLEMAN SUMBER LOR RT 02/28 KALITIRTO BERBAH SLEMAN 12 12
3283 3283 5727 1455753654200022 INSENTIF DIY SANDY ANGGORO SULISTIOKO S.Pd. SD Kanisius Pondok Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Katholik Semarang 28/01/1975 39 01/02/2035 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 2 1 17 30 2. S-1 SANDY ANGGORO SULISTIOKO 042 221001043 085741856697 MANGUNJAYAN SENGON PRAMBANAN KLATEN MANGUNJAYAN SENGON PRAMBANAN KLATEN 12 12
3284 3284 7610 2754748650300012 FUNGSIONAL YULIA ESTI YUANTUTI SPD SD Kanisius Pondok Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 22/04/1970 44 01/05/2030 01/07/2003 01/07/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 3 1 16 31 2. S-1 YULIA ESTI YUANTUTI, S.PD. 041 221 001788 085868065733 PAKEMGEDE RT 033 PAKEMBINNGUN PAKEM SLEMAN YK PAKEMGEDE RT 033 PAKEMBINNGUN PAKEM SLEMAN YK 12 12
3285 3285 3130 USUL FASILITASI THERESIA RINA SETYAWATI S.Pd. SD Kanisius Pondok Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 13/12/1980 33 01/01/2041 01/09/2010 01/09/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 4 1 10 31 2. S-1 RINA SETYAWATI THERESIA 040 221 008354 02746550279 GEBANG II PLUMBON TEMON KULON PROGO GEBANG II PLUMBON TEMON KULON PROGO
3286 3286 3126 1155752653300013 FUNGSIONAL ERWANTI PUJI LESTARI SE SD Kanisius Pondok Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 23/08/1974 39 01/09/2034 01/07/2005 01/07/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 5 1 16 31 2. S-1 ERWANTI PUJI LESTARI 040 221 002875 081227256678 CUPUWATU I RT 07/03 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN CUPUWATU I RT 07/03 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN 12 12
3287 3287 3128 8636752654210072 FASILITASI MARGARETHA RETNO PRIHATININGTYAS S.Si SD Kanisius Pondok Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik MALANG 04/03/1974 40 01/04/2034 01/03/2009 01/03/2009 2009 5 200.000 Guru Kelas SD 6 1 16 31 2. S-1 MARGARETHA RETNO PRIHATININGTYAS 040 211 004107 08122943022 BABADAN RT 01 SITIMULYO PIYUNGAN BANTUL YOGYAKARTA BABADAN RT 01 SITIMULYO PIYUNGAN BANTUL YOGYAKARTA 12
3288 3288 3129 PUTRI PRIHARTINI S.Pd. SD Kanisius Pondok Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik JAKARTA 26/12/1986 27 01/01/2047 01/07/2011 01/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 27 2. S-1 PUTRI PRIHARTINI 08975866333
3293 3293 3138 4447760661300012 PROFESI SRI SUPRAPTI S.Pd. SD Muhammadiyah Bulu Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 15/01/1982 32 01/02/2042 23/04/2004 23/04/2004 2004 01/07/2012 10 Guru Kelas SD 13040202710052 1111302706460 07/11/2013 2013 PLPG Guru Kelas SD 1 1 27 24 2. S-1 SRI SUPRAPTI 040 221 002977 BPD 005 221 024340 081931754221 DARAMAN RT 03 SRIMARTANI PIYUNGAN BANTUL DARAMAN RT 03 SRIMARTANI PIYUNGAN BANTUL 12 12
3295 3295 3139 7547762664210133 FASILITASI HESTI RUFAIDA S.Pd. SD Muhammadiyah Bulu Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 15/12/1984 29 01/01/2045 01/07/2009 01/07/2009 2009 01/07/2011 4 200.000 Guru Kelas SD 3 1 26 2. S-1 HESTI RUFAIDA 040 231 002789 0818904749 KADIPOLO RT 002/RW 035 SENDANGTIRTO BERBAH SLEMAN KADIPOLO RT 002/RW 035 SENDANGTIRTO BERBAH SLEMAN 12
3296 3296 3136 3843760660200002 PROFESI SIGIT WICAKSONO S.Pd.SD SD Muhammadiyah Bulu Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 11/05/1982 31 01/06/2042 01/12/2003 01/12/2003 2003 01/12/2004 10 Guru Kelas SD 10040202711063 111002705929 23/11/2010 2010 UJI ULANG I Guru Kelas SD 4 1 36 24 2. S-1 SIGIT WICAKSONO BRI 3065-01-020214-53-7 081328746990 Kaliajir Kidul Rt02/Rw 09, Kalitirto, Berbah, Sleman Kaliajir Kidul Rt02/Rw 09, Kalitirto, Berbah, Sleman
3297 3297 3135 6552754654200002 PROFESI NUR WIDIYANTO S.Pd. SD Muhammadiyah Bulu Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 20/02/1976 38 01/03/2036 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2004 9 Guru Kelas SD 10040202711061 111002704788 08/11/2010 2010 PLPG Guru Kelas SD 5 1 31 24 2. S-1 NUR WIDIYANTO BRI 3065-01-020229-53-2 08157952428 Kecikan RT 06/08 Jogotirto Berbah Sleman Yogyakarta Kecikan RT 06/08 Jogotirto Berbah Sleman Yogyakarta
3298 3298 3134 8034748650200003 PROFESI JOKO PURWANTO S.Ag. SD Muhammadiyah Bulu Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 02/07/1970 43 01/08/2030 01/07/2001 01/07/2001 2001 01/07/2001 12 Guru Kelas SD 11040202710758 1111102700671 2011 PLPG Guru Kelas SD 6 1 31 24 2. S-1 JOKO PURWANTO BRI 0247-01-006347-53-3 081392784575 Sembur RT 04/RW 02, Tirtomartani, Kalasan, Sleman Sembur RT 04/RW 14, Tirtomartani, Kalasan, Sleman
3303 3303 3147 0547746649300033 FUNGSIONAL HENY NURYATI SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 15/12/1968 45 01/01/2029 01/07/1996 01/07/1996 1996 01/07/1996 17 200.000 Guru Kelas SD 1A 1 25 24 8. SLTA S-1 HENY NURYATI 040 221 002885 085879916510 KALIAJIR LOR RT 06/13 KALITIRTO BERBAH SLEMAN KALIAJIR LOR RT 06/13 KALITIRTO BERBAH SLEMAN 12 12
3304 3304 3148 4860761663200012 INSENTIF DIY PADIYANTO S.Pd.SD SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam GUNUNGKIDUL 28/05/1983 30 01/06/2043 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2008 7 200.000 Guru Kelas SD 1B 1 23 24 2. S-1 S-1 PADIYANTO 040 221 003376 085643681009 SUMBERAN 001/009 KENTENG PONJONG GUNUNGKIDUL GATAK 003/007 GARI, WONOSARI GUNUNGKIDUL 12 12
3305 3305 3151 8250765666300053 FASILITASI ENDANG SUSILANINGSIH A.Ma SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 18/09/1987 26 01/10/2047 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 2A 1 22 25 6. D.II S-1 ENDANG SUSILANINGSIH 042 223 001745 085743111809 PONDOK KULON RT 05/25 KALITIRTO BERBAH SLEMAN PONDOK KULON RT 05/25 KALITIRTO BERBAH SLEMAN 12
3306 3306 3152 1535763664300102 FASILITASI PUJI ASTUTI S.Si SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam PURWODADI 03/02/1985 29 01/03/2045 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 2B 1 24 25 2. S-1 PUJI ASTUTI 040 221 005416 085228162311 PILAHAN KG I/864 RT 44/13 YOGYAKARTA PILAHAN KG I/864 RT 44/13 YOGYAKARTA 12
3307 3307 17536 5644761662300102 PROFESI RINI WIDI ASTUTI S.Pd. SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Jakarta 12/03/1983 31 01/04/2043 01/07/2011 1900 01/07/2011 114 Guru Kelas SD 10020502711592 351002702841 2010 Mutasi Guru Kelas SD 3A 1 18 24 2. S-1 RINI WIDI ASTUTI BRI 3065-01-001464-50-3 081280499835
3308 3308 17861 IKA YULIANTI S. Pd. SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Bantul 20/07/1990 23 01/08/2050 01/07/2013 01/07/2013 01/07/2013 0 Guru Kelas SD 3B 1 26 2. S-1 085729005960 BEBEKAN RT 04 RW 28 SRIMULYO PIYUNGAN BANTUL BEBEKAN, SRIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL
3309 3309 17862 NUR HARJANTI DEWI KUSUMAWATI S. Pd. SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 13/01/1986 28 01/02/2046 01/07/2013 01/07/2013 01/07/2013 0 Guru Kelas SD 4A 1 29 2. S-1 085747291284 PONDOK KULON RT 5 RW 25 KALITIRTO BERBAH SLEMAN PONDOK KULON, KALITIRTO, BERBAH, SLEMAN, DIY
3310 3310 3153 0845763664300082 FASILITASI RAHMAWATI NURUL ISNAINI S. Pd SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 13/05/1985 28 01/06/2045 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 5A 1 18 29 2. S-1 RAHMAWATI NURUL ISNAINI 040 221 005272 081578884600 KALIAJIR KIDUL RT 02/09 KALITIRTO BERBAH SLEMAN KALIAJIR KIDUL RT 02/09 KALITIRTO BERBAH SLEMAN 12
3311 3311 3207 7654751653200012 PROFESI MUHIDAYAT S.Pd.SD SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 22/03/1973 41 01/04/2033 01/11/1999 01/11/1999 1999 01/02/2000 14 Guru Kelas SD 13040202710205 1111302706503 28/11/2013 2013 UU I PLPG Guru Kelas SD 5B 1 18 24 2. S-1 MUHIDAYAT 040 221 002999 BPD 005 221 024341 085640617537 BABADAN,KADIPOLO, RT/RW 04/38, SENDANGTIRTO, BERBAH, SLEMAN BABADAN,KADIPOLO, RT/RW 04/38, SENDANGTIRTO, BERBAH, SLEMAN 12 12
3312 3312 3150 4956749651300082 FASILITASI BIYANI M. S. I. SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Kulonprogo 24/06/1971 42 01/07/2031 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 6A 1 20 27 1. S-2 BIYANI,S.AG.MSI 040 221 005151 081804361881 KALIAJIR LOR RT 01/11 KALITIRTO BERBAH SLEMAN KALIAJIR LOR RT 01/11 KALITIRTO BERBAH SLEMAN 12
3313 3313 16820 WAHYUNI S.Pd. SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 14/07/1990 23 01/08/2050 01/07/2012 01/07/2012 2012 1 Guru Kelas SD 6B 1 20 24 2. S-1 S1 WAHYUNI 40211004126 085643226482 SUMBER LOR, RT 004/RW029, KALITIRTO, BERBAH, SLEMAN, YOGYAKARTA SUMBER LOR, RT  004/RW029 KALITIRTO, BERBAH, SLEMAN
3314 3314 3149 6857756658300042 PROFESI DEPAG SIWI KURNIA ASTUTI S.Pd.I SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 25/05/1978 35 01/06/2038 01/07/2002 01/07/2002 2002 01/07/2004 11 Agama Islam Agama Islam 1-6 6 238 36 2. S-1 SIWI KURNIA ASTUTI 040 221 002884 02747888375 PENDEKAN SEMBUR RT 02/01 TIRTOMARTANI KALASAN SLEMAN PENDEKAN SEMBUR RT 02/01 TIRTOMARTANI KALASAN SLEMAN 12 12
3315 3315 3154 5854763664300112 FASILITASI ASRIDA NOOR EKA PUSPITASARI S.Or SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 22/05/1985 28 01/06/2045 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Penjaskes 1,2,3B,4,5,6 6 220 35 2. S-1 S-2 ASRIDA NOOR EKA PUSPITASARI 040 221 007834 081904224032 KEBONAN JEBRESAN RT 02/20, KALITIRTO, BERBAH, SLEMAN KEBONAN JEBRESAN RT 02/20, KALITIRTO, BERBAH, SLEMAN 12
3321 3321 3163 1358742643300013 PROFESI ISMIYATUN S.Pd. SD Muhammadiyah Noyokerten Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 26/10/1964 49 01/11/2024 01/03/1988 01/03/1988 1988 01/03/2000 26 Guru Kelas SD 13040202710591 1111302700951 27 Desember 2013 2013 UU II PLPG Guru Kelas SD 1 1 31 24 2. S-1 ISMIYATUN 040 221 002886 BPD 005 221 024336 081328119715 DOLAHAN, KOTAGEDE III/ 609 RT30 RW07 KEL PURBAYAN DOLAHAN, KOTAGEDE III/ 609 RT30 RW07 KEL PURBAYAN 12 12
3322 3322 3168 4152764665210143 USUL FASILITASI NUGRAHENI DARYATI S.Pd. SD Muhammadiyah Noyokerten Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 20/08/1986 27 01/09/2044 01/07/2009 01/07/2009 2009 01/07/2011 4 200.000 Guru Kelas SD 2 1 39 25 2. S-1 NUGRAHENI DARYATI 040 221 005319 085878756931 KADIPOLO RT 02/ RW 35 SENDANGTIRTO, BERBAH, SLEMAN, YOGYAKARTA 55573 KADIPOLO RT 02/ RW 35 SENDANGTIRTO, BERBAH, SLEMAN, YOGYAKARTA 55573
3323 3323 3166 VICTOR MUKHAMMADENIS HIDAYATULLAH SD Muhammadiyah Noyokerten Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Temanggung 31/03/1987 27 01/04/2047 11/07/2011 11/07/2011 2011 11/07/2011 2 Guru Kelas SD 3 26 8. SLTA S-1 VICTOR MUKHAMMADENIS HIDAYATULLAH 085743662902 WONOROTO, DUREN, BEJEN, TEMANGGUNG, JAWATENGAH WONOROTO, DUREN, BEJEN, TEMANGGUNG, JAWATENGAH
3324 3324 18063 BOWO ARDANI SD Muhammadiyah Noyokerten Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Guru Kelas SD 3 1 26 39
3325 3325 3164 9035749650300043 INSENTIF DIY SURMAWATI S.Pd. SD Muhammadiyah Noyokerten Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam MARTAPURA 07/03/1971 43 01/04/2031 07/01/2007 07/01/2007 2007 01/07/2009 7 200.000 Guru Kelas SD 4 1 31 25 2. S-1 SURMAWATI 040 221 003370 085643511166 NOYOKERTEN, RT03/RW37, SENDANGTIRTO, BERBAH, SLEMAN, YOGYAKARTA NOYOKERTEN, RT03/RW37, SENDANGTIRTO, BERBAH, SLEMAN, YOGYAKARTA 12 12
3327 3327 3165 USUL FASILITASI TAUFIK MUHTAROM S.Pd. SD Muhammadiyah Noyokerten Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 23/08/1988 25 01/09/2048 01/01/2010 01/01/2010 2010 01/01/2010 4 200.000 Guru Kelas SD 6 1 34 25 2. S-1 S-2 TAUFIK MUHTAROM 085725784433 NOYOKERTEN, RT04/RW38, SENDANGTIRTO, BERBAH, SLEMAN, YOGYAKARTA NOYOKERTEN, RT04/RW38, SENDANGTIRTO, BERBAH, SLEMAN, YOGYAKARTA
3330 3330 3167 BELUM ADA RUHANI S.Or SD Muhammadiyah Noyokerten Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Bantul 28/08/1989 24 01/09/2049 11/07/2011 11/07/2011 2011 11/07/2011 2 Penjaskes 1-6 6 21 2. S-1 RUHANI 085729622310 SEWON RT 02, TIMBULHARJO, SEWON, BANTUL SEWON RT 02, TIMBULHARJO, SEWON, BANTUL
3332 3332 3171 0557756658300033 PROFESI KARTININGSIH S.Pd. SD Muhammadiyah Pajangan 1 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam PEKALONGAN 25/12/1978 35 01/01/2039 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2004 9 Guru Kelas SD 10040202711060 111002704787 08/11/2010 2010 PLPG Guru Kelas SD 4,5,6 3 88 6 2. S-1 KARTININGSIH BRI 3065-01-020220-53-8 081542385804 PRINGGOLAYAN RT 02 BANGUNTAPAN BANTUL PRINGGOLAYAN RT 02 BANGUNTAPAN BANTUL
3333 3333 3173 0555746647300012 PROFESI RINI SURYATI SARJANA PENDIDIKAN SD Muhammadiyah Pajangan 1 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 23/02/1968 46 01/03/2028 01/10/2005 01/10/2005 2005 01/07/2011 8 Guru Kelas SD 12040202710394 1111202702139 2012 UU I PLPG Guru Kelas SD 1 1 33 24 2. S-1 RINI SURYATI 040 221 002917 BPD 005 221 019884 085743033583 BLAMBANGAN RT/RW.03/05 JOGOTIRTO BERBAH SLEMAN BLAMBANGAN RT/RW.03/05 JOGOTIRTO BERBAH SLEMAN
3335 3335 3178 1946755656110042 FASILITASI HARIS WIBOWO S.Si SD Muhammadiyah Pajangan 1 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Klaten 14/06/1977 36 01/07/2037 01/09/2009 01/09/2009 2009 01/07/2010 4 200.000 Guru Kelas SD 3 1 28 26 2. S-1 HARIS WIBOWO 040 221 005331 081328081979 BUTUH CUCUKAN PRAMBANAN KLATEN BUTUH CUCUKAN PRAMBANAN KLATEN 12
3336 3336 3177 2540759660300053 FASILITASI ARIFAH PUSPITASARI S. IP. SD Muhammadiyah Pajangan 1 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 08/12/1981 32 01/01/2042 01/08/2008 01/08/2008 2008 01/08/2010 5 200.000 Guru Kelas SD 4 1 26 25 2. S-1 ARIFAH PUSPITASARI 040 221 005327 081578513553 KUTON 07/16, TEGALTIRTO, BERBAH, SLEMAN KUTON 07/16, TEGALTIRTO, BERBAH, SLEMAN 12
3337 3337 3176 6635762663300082 INSENTIF DIY HARDANTI SRI SUBEKTI S. Si. SD Muhammadiyah Pajangan 1 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 03/03/1984 30 01/04/2044 01/07/2007 01/07/2007 2007 01/07/2009 6 200.000 Guru Kelas SD 5 1 28 25 2. S-1 HARDANTI SRI SUBEKTI 040 221 003364 085228932703 BENDOGOROK, TRIMULYO, JETIS, BANTUL BENDOGOROK, TRIMULYO, JETIS, BANTUL 12 12
3338 3338 3175 0452760661300032 INSENTIF DIY ALWIK SUSIANA NURKARTIKA S.Pd. SD Muhammadiyah Pajangan 1 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Kulonprogo 25/01/1985 29 01/02/2045 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2008 7 200.000 Guru Kelas SD 6 1 34 25 2. S-1 ALWIK SUSIANA NURKARTIKA 040 221 003365 085643607110 BEBEKAN/SANDEYAN RT 04/RW SRIMULYO PIYUNGAN BANTUL BEBEKAN/SANDEYAN RT 04/RW SRIMULYO PIYUNGAN BANTUL 12 12
3339 3339 18066 ROMI ATMOKO S.Hum SD Muhammadiyah Pajangan 1 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Magelang 01/04/1989 01/01/2014 01/01/2014 2014 Agama Islam 1-6 3 18 2. S-1 S1 085647173275 GEJIWAN, KRASAK, SALAMAN, MAGELANG GAMBIRAN, UMBULHARJO, YOGYAKARTA
3340 3340 17607 SAHRIL S.H.I. M.Pd.I SD Muhammadiyah Pajangan 1 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam LAMPUNG 10/05/1979 34 01/06/2039 01/07/2013 15/07/2013 15/07/2013 2013 0 Agama Islam 18 1. S-2 SAHRIL  006 221 020402 081328550200 PRUJAKAN RT 3/33 SLEMAN PRUJAKAN RT 3/33 SLEMAN
3341 3341 17606 Andrian Librianto S.Pd. Jas SD Muhammadiyah Pajangan 1 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Yogyakarta 23/09/1987 26 01/10/2047 09/07/2010 01/07/2013 01/07/2013 2010 3 Penjaskes 1-6 6 175 21 2. S-1 ANDRIAN LIBRIANTO 006 221 022486 085228189335 Jl. Atmosukarto 9 Blok C-1 RT 12/RW 03 Kotabaru Jl. Atmosukarto 9 Blok C-1 RT 12/RW 03 Kotabaru
3342 3342 18064 ANDRIAN LIBRIANTO S.Pd.Jas SD Muhammadiyah Pajangan 1 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Yogyakarta 23/09/1987 01/01/2014 01/01/2014 2014 Penjaskes 1,2,3 6 21 2. S-1 085228189335 JL ATMOSUKARTO 9 BLOK C-1  RT 12/RW 03 KOTABARU GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA JL ATMOSUKARTO 9 BLOK C-1  RT 12/RW 03 KOTABARU GONDOKUSUMAN YOGYAKARTA
3347 3347 3192 0738762663210162 FASILITASI DIAN WISNU NUGRAHENI SP SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Magelang 04/06/1984 29 01/07/2044 01/07/2008 01/07/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 1A 1 30 24 2. S-1 S-1 + DIAN WISNU NUGRAHENI 040 221 007669 085743566681 DSN. DEMANGAN RT 8, DS. JAMBIDAN, BANGUNTAPAN, BANTUL DSN. DEMANGAN RT 8, DS. JAMBIDAN, BANGUNTAPAN, BANTUL 12
3348 3348 3188 4644761662300102 FASILITASI SUTIYANTI PURWANTI S.Pd. SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Islam GUNUNGKIDUL 12/03/1983 31 01/04/2043 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 1B 1 30 24 2. S-1 SUTIYANTI PURWANI 040 221 007674 081381775391 KP. BODON RT 08/05 JAGALAN BANGUNTAPAN BANTUL KP. BODON RT 08/05 JAGALAN BANGUNTAPAN BANTUL 12
3349 3349 3185 8952747649300032 PROFESI IDA RAHMAWATI S.Pd. SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 20/06/1969 44 01/07/2029 01/07/1996 01/07/1996 1996 01/07/1996 17 Guru Kelas SD 09040202710855 110902707610 28/12/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 2A 1 26 24 2. S-1 IDA RAHMAWATI BRI 3065-01-020211-53-9 085643743515 PAMOTAN LOR RT 01 JAMBIDAN, BANGUNTAPAN, BANTUL PAMOTAN LOR RT 01 JAMBIDAN, BANGUNTAPAN, BANTUL
3350 3350 3195 BELUM ADA USUL FASILITASI TINA SUSILOWATI S.Pd. SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Yogyakarta 06/09/1988 25 01/10/2048 01/01/2011 01/01/2011 2011 3 200.000 Guru Kelas SD 2B 1 26 24 2. S-1 TINA SUSILOWATI 056 221 006132 085643486803 WARUNGBOTO UH 4/946 RT 33 RW 08 YOGYAKARTA 55164 WARUNGBOTO UH 4/946 RT 33 RW 08 YOGYAKARTA 55164
3351 3351 16821   DWI PRASETIYO S.Pd. SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 24/09/1987 26 01/10/2047 01/03/2012 01/03/2012 2012 2 - Guru Kelas SD 3A 1 22 26 2. S-1 S1 DWI PRASETIYO  08994190978 KADIPOLO SENDANGTIRTO BERBAH SLEMAN YOGYAKARTA KADIPOLO SENDANGTIRTO BERBAH SLEMAN YOGYAKARTA
3352 3352 3189 6163756657200003 FUNGSIONAL AGUS SUSANTO S.Pd.SD SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 31/08/1978 35 01/09/2038 01/07/2005 01/07/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 3B 1 20 26 2. S-1 AGUS SUSANTO 040 221 002898 02747029431 TEGALSARI TEGALTIRTO BERBAH SLEMAN YOGYAKARTA TEGALSARI TEGALTIRTO BERBAH SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
3353 3353 3193 4162762663210113 FASILITASI ETRI WIDIASTUTI S.T SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 30/08/1984 29 01/09/2044 01/07/2009 01/07/2009 2009 4 200.000 Guru Kelas SD 4A 1 25 29 2. S-1 S-1 ETRI WIDIASTUTI ST 040 221 007666 02749275480 SEKARSULI 02/22 SENDANGTIRTO BERBAH SLEMAN SEKARSULI 02/22 SENDANGTIRTO BERBAH SLEMAN 12
3354 3354 3191 7154761664110013 FASILITASI AGUS PRASETYO S.Pd. SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Yogyakarta 22/08/1983 30 01/09/2043 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2010 5 200.000 Guru Kelas SD 4B 1 26 29 2. S-1 AGUS PRASETYO, S.Pd 040 221 007689 085291501871 REJOSARI KG I / 325 YOGYAKARTA 55171 REJOSARI KG I / 325 YOGYAKARTA 55171 12
3355 3355 3190 5556760661300013 INSENTIF DIY ERNI KRISTIANINGRUM S.Pd.Si. SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Semarang 24/12/1982 31 01/01/2043 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2008 7 200.000 Guru Kelas SD 5A 1 25 30 2. S-1 S-1 + ERNI KRISTIANINGRUM S.PD.SI 040 221 002894 087839457042 JEBRESAN RT. 04 RW. 21, KALITIRTO, BERBAH 55573 JEBRESAN RT. 04 RW. 21, KALITIRTO, BERBAH 55573 12 12
3356 3356 3194 4362755656200003 FASILITASI PURWO HARDIYATNO SE SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam PONTIANAK 30/10/1977 36 01/11/2037 01/07/2008 01/07/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 5B 1 23 30 2. S-1 PURWO HARDIYATNO SE 040 221 007683 08121576159 KARANGASEM B RT/RW 004/006 KARANGASEM PALIYAN GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA KARANGASEM B RT/RW 004/006 KARANGASEM PALIYAN GUNUNGKIDUL YOGYAKARTA 12
3357 3357 3186 1341753657300003 PROFESI TUTIK SUGIYANTI S.Pd. SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 09/10/1975 38 01/11/2035 01/07/2000 01/07/2000 2000 01/07/2000 13 Guru Kelas SD 09040202710861 110902706946 14/12/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 6A 1 23 30 2. S-1 TUTIK SUGIYANTI BRI 3065-01-020223-53-6 087738008225 Sribit Rt 03 Rw 12 Sendangtirto Berbah Sleman Sribit Rt 03 Rw 12 Sendangtirto Berbah Sleman
3358 3358 3196 4442757658200013 FUNGSIONAL HARI SUSANTO S.Pi SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 10/11/1979 34 01/12/2039 01/07/2005 01/07/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 6B 1 24 30 2. S-1 HARI SUSANTO 040 221 002896 081903795048 SRIBIT RT/RW 06/13 SENDANGTIRTO BERBAH SLEMAN SRIBIT RT/RW 06/13 SENDANGTIRTO BERBAH SLEMAN 12 12
3359 3359 3184 3444756657300022 PROFESI DEPAG SITI NURHIDAYATI S.Ag SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 12/01/1978 36 01/02/2038 01/10/1996 01/10/1996 1996 01/10/1996 17 Agama Islam Depag Agama Islam 1-6 1 175 28 2. S-1 SITI NURHIDAYATI 040 221 002891 081356532104 PAYAK CILIK RT 05 SRIMULYO PIYUNGAN BANTUL PAYAK CILIK RT 05 SRIMULYO PIYUNGAN BANTUL
3360 3360 3187 2544750654300003 PROFESI DEPAG M. MASNA S.Ag SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 12/12/1974 39 01/01/2035 01/07/2002 01/07/2002 2002 01/07/2002 11 Agama Islam Agama Islam 1B-6B 7 173 28 2. S-1 M.MASNA 040 221 002897 081578791212 CAREN KARONGAN RT08  RW 13 JOGOTIRTO BERBAH SLEMAN CAREN KARONGAN RT08  RW 13 JOGOTIRTO BERBAH SLEMAN 12 12
3362 3362 3197 USUL FASILITASI SUTOYO A. Ma SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Kebumen 24/05/1989 24 01/06/2049 01/01/2011 01/01/2011 2011 3 200.000 Penjaskes 1-6 1 300 30 6. D.II S-1 Sutoyo 042 231 008357 085743836719 RT 03/RW 01 KARANGGAYAM, KEC. KARANGGAYAM, KAB. KEBUMEN. JATENG RT 03/RW 01 KARANGGAYAM, KEC. KARANGGAYAM, KAB. KEBUMEN. JATENG
3367 3367 4234 1549743645300003 PROFESI DEWI PRIH HAYATI M.Pd. SD Muhammadiyah Semoya Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Kebumen 17/12/1965 48 01/01/2026 01/07/1995 01/07/1995 1995 01/07/1998 18 Guru Kelas SD 07040206000501 110702706898 17/12/2007 2007 Portofoliofolio Guru Kelas SD 1 1 40 24 1. S-2 DEWI PRIH HAYATI, DRA BRI 0247-01-006687-53-5 08164260408 Kalongan RT 01 RW 27 Maguwoharjo, Depok, Sleman Kalongan RT 01 RW 27 Maguwoharjo, Depok, Sleman
3369 3369 7987 6035744646300013 FUNGSIONAL SARISIH S.Pd.SD SD Muhammadiyah Semoya Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Klaten 03/07/1966 47 01/08/2026 01/03/2005 01/03/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 3 1 24 2. S-1 SARISIH 040 221 002822 085868207343 PARANGAN, RT/RW:004/006, GAYAMHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN MANGUNJAYAN RT.03/RW.07 SENGON PRAMBANAN KLATEN 12 12
3370 3370 17865 PONIDI M.Pd. SD Muhammadiyah Semoya Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Lampung 12/02/1989 25 01/03/2049 01/07/2013 30  JUNI  2012 01/07/2013 0 Guru Kelas SD 4 1 24 1. S-2    085741862553 NGENTAK RT 1 BANGUNJIWO KASIHAN BANTUL NGENTAK RT 1 BANGUNJIWO KASIHAN BANTUL
3371 3371 3208 3759751652300012 FUNGSIONAL SITI BASIROH S.Pd.SD SD Muhammadiyah Semoya Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 27/04/1973 41 01/05/2033 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2004 9 200.000 Guru Kelas SD 5 1 24 2. S-1 SITI BASIROH 040 221 003372 085743406551 M SENDANGTIRTO BERBAH SLEMANINGGIRAN MINGGIRAN SENDANGTIRTO BERBAH SLEMAN 12 12
3372 3372 3203 1448750655300003 PROFESI RINI WURIYASTUTI SE, S.Pd.SD SD Muhammadiyah Semoya Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 16/11/1972 41 01/12/2032 01/07/2005 01/07/2005 2005 01/07/2005 8 Guru Kelas SD 12040202710697 1111202702130 2012 PLPG Guru Kelas SD 6 1 22 24 2. S-1 RINI WURIYASTUTI 040 221 003373 BPD 005 221 019308 081229445933 KUTON TEGALTIRTO BERBAH SLEMAN  YOGYAKARTA KUTON TEGALTIRTO BERBAH SLEMAN  YOGYAKARTA
3373 3373 3204 2949753659200002 PROFESI DEPAG KARMAIN S.Pd.I SD Muhammadiyah Semoya Berbah 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 17/06/1979 34 01/07/2039 30/10/2001 30/10/2001 2001 30/10/2001 12 Agama Islam Agama Islam 1-6 6 24 2. S-1 KARMAIN 040 221 002899 085643459714 TANDAN MOROBANGUN JOGOTIRTO BERBAH SLEMAN TANDAN MOROBANGUN JOGOTIRTO BERBAH SLEMAN 12 12
3380 3380 17691 USUL FASILITASI MUFTIATUL LUTHFIYAH SD IT Sunan Averroes 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Islam Bantul 05/09/1981 32 01/10/2041 18/06/2010 18/06/2010 2010 3 200.000 Agama Islam 6 2. S-1 MUFTIATUL LUTHFIYAH 040 211 004852 085868587726
3381 3381 16822 USUL FASILITASI MARITA S.Pd. SD IT Sunan Averroes 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Yogyakarta 16/03/1987 27 01/04/2047 18/06/2010 18/06/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 21 2. S-1 S1 MARITA SPD 056 211 006673 085643239791 TAMBAKBOYO RT.21 RW.61 CONDONG CATUR DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA 55283 TAMBAKBOYO RT.21 RW.61 CONDONG CATUR DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA 55283
3382 3382 16823 NUR HIDAYATI S. Si. SD IT Sunan Averroes 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Lamongan 05/11/1984 29 01/12/2044 11/07/2011 01/01/2012 2011 11/07/2011 2 Guru Kelas SD 21 2. S-1 S1 NUR HIDAYATI 085729510911 DS. TULUNG-WANAR KEC. PUCUK KAB. LAMONGAN JATIM 62257 KADIPOLO SENDANGTIRTO BERBAH SLEMAN YOGYAKARTA
3383 3383 16825 WULANDARI S. Pd SD IT Sunan Averroes 2. SD Swasta Berbah NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 09/01/1989 25 01/02/2049 11/07/2011 01/01/2012 2011 11/07/2011 2 Guru Kelas SD 21 2. S-1 S1 WULANDARI 085747968322 KEDATON RT 01, PLERET, PLERET, BANTUL, YOGYA KEDATON, PLERET, PLERET, BANTUL, YOGYAKARTA
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4500 4500 4344 2452757658300062 FUNGSIONAL PUJI SETYO UTAMI S.Pd. SD Negeri Balecatur 1 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Temanggung 20/01/1979 35 01/02/2039 19/07/2004 19/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 3 1 33 27 2. S-1 PUJI SETYO UTAMI 044 221 001047 08122764846 TUMUT RT 009 / RW 014, SUMBERSARI, MOYUDAN, GODEAN, SLEMAN TUMUT RT 009 / RW 014, SUMBERSARI, MOYUDAN, GODEAN, SLEMAN 12 12
4504 4504 4345 2656748650200022 INSENTIF DIY SUGI SARETNO SD Negeri Balecatur 1 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 24/03/1970 44 01/04/2030 19/07/2004 19/07/2004 2004 9 200.000 Penjaskes 1-6 6 211 21 8. SLTA SUGI SARETNO 044 221 001242 085228683388 MEJING KIDUL RT 004 RW 008, AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN MEJING KIDUL RT 004 RW 008, AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN 12 12
4516 4516 4358 5454757659200012 INSENTIF DIY DWI PARWANTO S.Pd. SD Negeri Balecatur 2 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 22/01/1979 35 01/02/2039 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Penjaskes 1-6 6 122 21 2. S-1 DWI PARWANTO 044 221 000999 081931177045 KRANDON RT 01/RW 14 SIDOMOYO GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA KRANDON RT 01/RW 14 SIDOMOYO GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
4559 4559 18090 TRI HASTUTI HASTUTI SD Negeri Bedog Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Klaten 01/02/1984 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 3 1 26 2. S-1 085743578030 PRENGGAN RT03 RW17 KELURAHAN SIDOKARTO KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA
4563 4563 16867 USUL FASILITASI ALFI SUSANTI S.Pd.I SD Negeri Bedog Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Gunung kidul 23/09/1980 33 01/10/2040 01/01/2011 01/01/2011 2011 3 200.000 Agama Islam 1-3 3 69 9 2. S-1 S1 ALFI SUSANTI 001 211 002528 085729930242 BAGUNREJO TR I /1703 YOGYAKARTA BEDIGIN,RT02 RW36 SUMBERADI MLATI SLEMAN
4575 4575 4423 6040744646300073 FUNGSIONAL ENI PUSPOWATI SD Negeri Demakijo 1 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 07/08/1966 47 01/09/2026 01/09/2004 01/09/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 4B 1 35 28 2. S-1 ENI PUSPOWATI DRA 044 221 001003 087738052348 TLOGO RT 07 TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL 55183 TLOGO RT 07 TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL 55183 12 12
4590 4590 16870   EVI ARIYANI S.S SD Negeri Demakijo 2 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 25/04/1984 30 01/05/2044 01/01/2013 01/01/2013 2013 1 - Guru Kelas SD 3 1 34 26 2. S-1 S1 EVI ARIYANI  085643022330 JOGOREJO, SENDANGSARI, MINGGIR, SLEMAN JOGOREJO, SENDANGSARI, MINGGIR, SLEMAN, DIY
4591 4591 4437 4738756659200012 INSENTIF DIY M. SHOHEH A.Ma SD Negeri Demakijo 2 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam TUBAN 04/06/1978 35 01/07/2038 15/09/2007 15/09/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 4 1 27 27 6. D.II S-1 SHOHEH M, AMA 044 221 001191 085725836810 MLANGI RT 06 RW 33 NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN MLANGI RT 06 RW 33 NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN 12 12
4630 4630 4482 8647758659300062 FUNGSIONAL SURYANINGSIH S.Pd. SD Negeri Jambon 1 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 15/03/1980 34 01/04/2040 01/07/2000 01/07/2000 2000 13 200.000 Guru Kelas SD 3 1 11 24 2. S-1 SURYANINGSIH SPD 044 221 001055 087839080086 NUSUPAN, RT 001 RW 028, TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN, YOGYAKARTA NUSUPAN, RT 001 RW 028, TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN, YOGYAKARTA 12 12
4634 4634 4480 8152754655200013 INSENTIF DIY M.NUR HAMIDI ZAENAL A.MA SD Negeri Jambon 1 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 20/08/1976 37 01/09/2036 01/07/2000 01/07/2000 2000 13 200.000 Agama Islam 1-6 6 56 18 6. D.II MUH. NUR HAMIDI ZAENAL AMA 044 221 001056 085228715190 KALIDUREN I SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN KALIDUREN I SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN 12 12
4645 4645 16873 ALFIA ERVIN MAENI S.Pd. SD Negeri Jambon 2 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Magelang 22/05/1982 31 01/06/2042 07/01/2013 07/01/2013 2013 1 Guru Kelas SD 5 1 23 25 2. S-1 S1 ALFIA ERVIN MAENI 081386872440 SAWAHAN RT. 02/18 PANDOWOHARJO, SLEMAN
4670 4670 4520 9739759661110042 FASILITASI SUTRISNO S.Pd.I SD Negeri Kanoman Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki SURAKARTA 07/04/1981 33 01/05/2041 01/01/2009 01/01/2009 2009 5 200.000 Guru Kelas SD 4 1 25 27 2. S-1 SUTRISNO 005 221 015268 02746841601 KARANGANYAR, RT 10 RW 29, SINDUADI, MLATI, SLEMAN KARANGANYAR, RT 10 RW 29, SINDUADI, MLATI, SLEMAN 12
4685 4685 4530 1537753654300023 INSENTIF DIY YUSNI FARIDA SP.d SD Negeri Kembangjitengan 2 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 12/05/1975 38 01/06/2035 04/08/2001 04/08/2001 2001 12 200.000 Penjaskes 1-3 3 86 9 2. S-1 YUSNI FARIDA 044 221 001012 081328072294 SEMBUNG RT 02 RW 29 BALECATUR, GAMPING, SLEMAN SEMBUNG RT 02 RW 29 BALECATUR, GAMPING, SLEMAN 12 12
4690 4690 4540 7145753654300023 FUNGSIONAL NUR ANIS EKAWATI S.Pd. SD Negeri Mancasan Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 13/08/1975 38 01/09/2035 10/10/2005 10/10/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 2 1 24 33 2. S-1 NUR ANIS EKAWATI 044 221 001079 082138072400 KALIDUREN 1, RT 001 RW 017, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN KALIDUREN 1, RT 001 RW 017, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN 12 12
4693 4693 4541 3855757659300032 FUNGSIONAL SETYANINGSIH S.Pd. SD Negeri Mancasan Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 23/05/1979 34 01/06/2039 01/09/2004 01/09/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 4 1 29 27 2. S-1 SETYANINGSIH, S.PD 044 221 001058 081328587413 GEJAWAN WETAN, RT 001 RW 036, BALECATUR, GAMPING, SLEMAN GEJAWAN WETAN, RT 001 RW 036, BALECATUR, GAMPING, SLEMAN 12 12
4697 4697 17610 NURHAYAT S.Pd. SD Negeri Mancasan Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 24/11/1990 23 01/12/2050 01/07/2013 01/07/2013 01/07/2013 2013 0 Penjaskes 1-6 6 24 2. S-1 085743702826 CIBUKAN RT 05 RW 07 SUMBERADI MLATI CIBUKAN RT 05 RW 07 SUMBERADI MLATI
4702 4702 16878 DITA TRIARINI S. Pd SD Negeri Mayangan Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Pangkalpinang 24/10/1980 33 01/11/2040 10/10/2011 01/01/2012 2011 2 Guru Kelas SD 2 1 28 25 2. S-1 S1 DITA TRIARINI 087839240333 PRANCAK GLONDONG, PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL PRANCAK GLONDONG, PANGGARJO, SEWON, BANTULUNGH
4715 4715 4562 8546752656300003 FUNGSIONAL TRI SUKMA RAHYATI S.Pd. SD Negeri Mejing 1 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 14/12/1974 39 01/01/2035 01/01/2005 01/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 1 1 34 24 2. S-1 TRI SUKMA RAHYATI SPD 044 221 001060 081904074802 KEMBANGAN II RT 002 RW 024 SUMBERRAHAYU MOYUDAN SLEMAN KEMBANGAN II RT 002 RW 024 SUMBERRAHAYU MOYUDAN SLEMAN 12 12
4716 4716 4561 HENI APRI KURNIAWATI S.Pd. SD Negeri Mejing 1 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam KUPAK REBUNG 20/04/1983 31 01/05/2043 01/07/2011 01/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 2 1 45 25 2. S-1 HENI APRI KURNIAWATI 042 223 000526 087839217378 PARE IV RT 002 RW 007 SIDOREJO GODEAN SLEMAN PARE IV RT 004 RW 008 SIDOREJO GODEAN SLEMAN
4721 4721 18092 RATNA SARI S.Pd.I. SD Negeri Mejing 1 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Yogyakarta 01/08/1986 01/01/2014 01/01/2014 2014 Agama Islam 1-6 6 18 2. S-1 S2 08175487416 Banyon Rt. 74 Pendowoharjo Sewon Bantul Banyon Rt. 74 Pendowoharjo Sewon Bantul
4729 4729 4576 1633762663200022 FUNGSIONAL YETY SUNARTI S.Pd.SD SD Negeri Mejing 2 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 03/01/1984 30 01/02/2044 01/06/2005 01/06/2005 2005 01/06/2005 8 200.000 Guru Kelas SD 1 1 26 24 2. S-1 YETY SUNARTI 044 221 001075 085643052956 COKROKONTENG 03/02, SIDOARUM, GODEAN, SLEMAN JETIS PRENGGAN 03/19 SIDOKARTO GODEAN 12 12
4730 4730 4577 9039753655300013 FUNGSIONAL YULI TRI HASTUTI S.Pd.SD SD Negeri Mejing 2 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 07/07/1975 38 01/08/2035 01/01/2005 01/01/2005 2005 01/01/2005 9 200.000 Guru Kelas SD 4 1 28 29 2. S-1 YULI TRI HASTITI 043 221 002196 085878240231 COKROKONTENG, SIDOARUM, GODEAN, SLEMAN COKROKONTENG, SIDOARUM, GODEAN, SLEMAN 12 12
4731 4731 4578 BELUM ADA FASILITASI JAYADI S.Pd. SD Negeri Mejing 2 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 07/09/1975 38 01/10/2035 14/07/2008 14/07/2008 2008 14/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 4 1 27 29 2. S-1 JAYADI 044 221 001902 081215704050 GANCAHAN 6 SIDOMULYO GODEAN SLEMAN GANCAHAN 6 SIDOMULYO GODEAN SLEMAN 12
4747 4747 4591 2161754656300023 INSENTIF DIY TRI MARYATI SE SD Negeri Nogosaren Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 29/08/1976 37 01/09/2036 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2004 9 200.000 Guru Kelas SD 1 1 20 24 2. S-1 TRI MARYATI 044 221 001061 081328206055 PONOWAREN RT 16/RW19,NOGOTIRTO,GAMPING PONOWAREN RT 16/RW19,NOGOTIRTO,GAMPING 12 12
4762 4762 4610 1563759661300193 INSENTIF DIY ERNA SUSILOWATI S.Pd.I SD Negeri Nogotirto Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 09/05/1982 31 01/06/2042 01/10/2005 01/10/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 2A 1 30 25 2. S-1 ERNA SUSILOWATI SPD.I 044 221 001068 081328832170 TOBAYAN RT 02/RW 27  SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA TOBAYAN RT 02/RW 27  SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
4771 4771 4612 0062758660300073 INSENTIF DIY SITI ROKHAYATI S.Pd.Si SD Negeri Nogotirto Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 30/07/1980 33 01/08/2040 01/01/2006 01/01/2006 2006 8 200.000 Guru Kelas SD 6B 1 30 25 2. S-1 SITI ROKHAYATI SPD.SI 044 221 001069 085228873317 NGEBEL RT 09 TAMANTIRO KASIHAN BANTUL NGEBEL RT 09 TAMANTIRO KASIHAN BANTUL 12 12
4781 4781 4625 0546742642300022 FUNGSIONAL CH TRI PAKEKSI SD Negeri Nyamplung Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 14/02/1964 50 01/03/2024 01/07/2002 01/07/2002 2002 11 200.000 Guru Kelas SD 1 1 25 24 2. S-1 TRI PAKEKSI CH 044 221 001078 081328252780 NYAMPLUNG KIDUL RT 01 RW 05 BALECATUR GAMPING SLEMAN NYAMPLUNG KIDUL RT 01 RW 05 BALECATUR GAMPING SLEMAN 12 12
4793 4793 4635 2435757658300033 FUNGSIONAL DAMAYANTI S.Pd. SD Negeri Patran Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 05/11/1979 34 01/12/2039 01/07/2003 01/07/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 4 1 33 17 2. S-1 DAMAYANTI SPD 044 221 001063 02742690860 TEMANGGUNG 01/21, TAMBAKREJO, TEMPEL, SLEMAN TEMANGGUNG 01/21, TAMBAKREJO, TEMPEL, SLEMAN 12 12
4808 4808 4647 USUL FASILITASI ERU AKUWAN S.Th SD Negeri Tegalyoso Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki MOJOKERTO 29/06/1974 39 01/07/2034 03/01/2011 03/01/2011 2011 3 200.000 Agama Kristen 2,3,5,6 4 8 12 2. S-1 ERU AKUWAN 044 221 002449 081802648001 PERUM KASONGAN PERMAI JL. NAKULA D.79 PERUM KASONGAN PERMAI JL. NAKULA D.79 
4817 4817 4663 6140754656300073 FUNGSIONAL SITI MAHMUDAH HAMID S.Ag SD Negeri Tuguran Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam BANYUWANGI 08/08/1976 37 01/09/2036 14/01/2002 14/01/2002 2002 12 200.000 Guru Kelas SD 1 1 27 24 2. S-1 SITI MAHMUDAH HAMID, S.AG 044 221 001064 081392967111 BEDOG RT 05 RW 25 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN BEDOG RT 05 RW 25 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN 12 12
4818 4818 4664 8754745648200012 FUNGSIONAL SURYANTO A.Md SD Negeri Tuguran Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 22/04/1967 47 01/05/2027 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 21 25 4. D.III SURYANTO 044 221 001066 085228772656 MUNENGAN 6 RT 03 RW 14 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN MUNENGAN 6 RT 03 RW 14 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN 12 12
4819 4819 4662 3141752654300063 FUNGSIONAL MARYATUL MUTMAINAH S.Pd.SD SD Negeri Tuguran Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 09/08/1974 39 01/09/2034 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 4 1 11 27 2. S-1 MARYATUL MUTMAINAH 044 221 001065 085743027325 MLANGI GP IV/159 RT 006 RW 033 NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN MLANGI GP IV/159 RT 006 RW 033 NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN 12 12
4826 4826 4665 3539750651200003 PROFESI BUDI SUPRAYITNO SARJANA PERTANIAN SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Yogyakarta 07/12/1972 41 01/01/2033 12/06/2002 12/06/2002 2002 12/06/2002 11 Guru Kelas SD 08040202710239 110802711719 12/09/2009 2008 PLPG Guru Kelas SD 1A 1 24 24 2. S-1 BUDI SUPRAYITNO BRI 3062-01-019910-53-8 081802601626 JL KRAKATAU 287B TUGURAN NOGOTIRTO GANPING SLEMAN JL KRAKATAU 287B TUGURAN NOGOTIRTO GANPING SLEMAN
4827 4827 18094 SANTO S.PD SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Kulonprogo 06/05/1980 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 2 1 3 2. S-1 08562908901
4828 4828 18095 SUSILAWATI SIP SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Oku timur 16/03/1985 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 4 1 9 2. S-1 085292325502 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN
4829 4829 4687 1547763662300002 INSENTIF DIY WIN HARTANTI WINARTO S.E SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 15/02/1983 31 01/03/2043 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2011 7 200.000 Guru Kelas SD 1B 1 23 24 2. S-1 WIN HARTANTI WINARTO 044 221 001204 087838448075 TEGAL SIDOARUM GODEAN TEGAL SIDOARUM GODEAN 12 12
4830 4830 4702 5163758660300013 USUL FASILITASI ZAHROTUS SUROYA S.H.I SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan KEDIRI 31/08/1980 33 01/09/2040 28/01/2011 28/01/2011 2011 3 200.000 Guru Kelas SD 2A 1 24 24 2. S-1 Zahrotus Suroya, S H I 043 221 011831 081259825803 JL.C SIMANJUNTAK NO.60 RT.04/RW.01 TERBAN YOGYAKARTA JL.C SIMANJUNTAK NO.60 RT.04/RW.01 TERBAN YOGYAKARTA
4831 4831 4669 0233755656300023 PROFESI SRI SIAMMINI S.Pd. SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 01/09/1977 36 01/10/2037 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2004 9 Guru Kelas SD 09040202710890 110902705046 14/09/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 2B 1 24 24 2. S-1 SRI SIAMMINI BRI 3062-01-019859-53-8 08562921608 NGANTI, 02/07, SENDANGADI, MLATI, SLEMAN, YOGYAKARTA NGANTI, 02/07, SENDANGADI, MLATI, SLEMAN, YOGYAKARTA
4832 4832 4667 6137750652110073 PROFESI MUH HAMDAN S.Ag SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 05/08/1972 41 01/09/2032 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2004 9 Guru Kelas SD 11040202710833 1111102700705 2011 PLPG Guru Kelas SD 2C 1 24 24 2. S-1 MUH HAMDAN MANDIRI 137-00-0994548-2 02748205270 KEDUNG BANTENG SUMBER AGUNG RT 03/15 KEDUNG BANTENG SUMBER AGUNG RT 03/15
4833 4833 4694 FASILITASI NURUL HIDAYATI S.Sos.I SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan SLEMAN 16/01/1981 33 03/11/2008 03/11/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 2C 1 24 24 2. S-1 NURUL HIDAYATI 043 221 007459 085292607585 KALIDUREN I, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA KALIDUREN I, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 12
4834 4834 4682 3762755657110022 INSENTIF DIY LUBIS BUDIANTO S.E.I SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki MAJALENGKA 30/04/1977 37 01/05/2037 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 3A 1 24 24 2. S-1 LUBIS BUDIANTO 044 221 001207 085643523528 DESA PANYINGKIRAN RT08 / RW 02 KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA DESA PANYINGKIRAN RT08 / RW 02 KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA 12 12
4835 4835 4668 5635756657300032 PROFESI RINA WIDYANINGRUM S.Psi SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 03/03/1978 36 01/04/2038 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2004 9 Guru Kelas SD 09040202710891 110902705776 02/11/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 3B 1 24 24 2. S-1 RINA WIDYANINGRUM BRI 3062-01-019885-53-9 08157941476 KEPUHAN RT 12 ARGOREJO SEDAYU BANTUL KEPUHAN RT 12 ARGOREJO SEDAYU BANTUL 
4836 4836 4678 4657763664110052 INSENTIF DIY BINTARA AP SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Bantul 25/03/1985 29 01/04/2045 19/11/2007 19/11/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 3C 1 24 24 7. D.I S-1 BINTARA 044 221 001208 081931744897 SUNGAPAN DUKUH RT 71 ARGODADI SEDAYU BANTUL YOGYAKARTA SUNGAPAN DUKUH RT 71 ARGODADI SEDAYU BANTUL YOGYAKARTA 12 12
4837 4837 4684 4252753655110053 INSENTIF DIY MUKHTASAR S. Th. I SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki BENGKALIS 20/09/1975 38 01/10/2035 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 4A 1 24 24 2. S-1 S-2 MUKHTASAR 044 221 001209 02746597775 SAWAHAN RT/ RW. 010/ 031 NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN SAWAHAN RT/ RW. 010/ 031 NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN 12 12
4838 4838 4691 FASILITASI ERVIANA TRIRAHAYU S.Pd. SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan KULON PROGO 15/10/1986 27 01/11/2046 05/08/2009 05/08/2009 2009 4 200.000 Guru Kelas SD 4B 1 24 24 2. S-1 ERVIANA TRI RAHAYU 042 231 002501 081578186934 DK VIII RT 32 R16 PLERET PANJATAN KULON PROGO DK VIII RT 32 R16 PLERET PANJATAN KULON PROGO 12
4839 4839 4670 3538755656300022 PROFESI SUNARSIH S.P SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 06/02/1977 37 01/03/2037 01/07/2001 01/07/2001 2001 01/07/2002 12 Guru Kelas SD 07040202700449 110702707036 17/12/2007 2007 Portofoliofolio Guru Kelas SD 4C 1 24 24 1. S-2 SUNARSIH BRI 0247-01-006693-53-6 081804217282 GANDEKAN,RT 01/RW09,TLOGOADI, MLATI, SLEMAN GANDEKAN,RT 01/RW09,TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
4840 4840 4680 0943758660110062 INSENTIF DIY ABDULLAH IMADUDDIN SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Blora jawa tengah 11/06/1980 33 01/07/2040 19/11/2007 19/11/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 5A 1 24 8. SLTA ABDULLAH IMADUDDIN 044 221 002370 12 12
4841 4841 4681 9747759660300022 INSENTIF DIY APRI HARTATI S.Pd.Si SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 15/04/1981 33 01/05/2041 01/09/2006 01/09/2006 2006 01/07/2011 7 200.000 Guru Kelas SD 5A 1 24 24 2. S-1 APRI HARTATI 044 221 001195 081804126940 KRONGGAHAN  RT 06 RW 08 TRIHANGGOII KRONGGAHAN  RT 06 RW 08 TRIHANGGOII 12 12
4842 4842 4689 FASILITASI DESIANA DWI KUSTANTI S.P SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 18/12/1984 29 01/01/2045 05/08/2009 05/08/2009 2009 4 200.000 Guru Kelas SD 5B 1 24 24 2. S-1 DESIANA DWI KUSTANTI 043 221 009101 081931731177 TUMUT SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN YOGYKARTA TUMUT SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN YOGYKARTA 12
4843 4843 4671 6948754655200012 PROFESI MURWANTONO ST SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 16/06/1976 37 01/07/2036 01/07/2005 01/07/2005 2005 01/07/2006 8 Guru Kelas SD 12040202710117 1111202702162 23/07/2012 2012 PLPG Guru Kelas SD 5C 1 24 24 2. S-1 MURWANTONO 044 221 001213 BPD 005 221 019272 081804353754 KRONGGAHAN II RT05 RW08 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN KRONGGAHAN II RT05 RW08 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN
4844 4844 4685 7243760662300013 INSENTIF DIY SITI NURROCHMAH S.Pd.Si SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 11/09/1982 31 01/10/2042 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2011 7 200.000 Guru Kelas SD 6A 1 23 24 2. S-1 SITI NURROCHMAH 044 221 001202 085643638015 L. KALIURANG KM.5 KARANGWUNI E 10 RT 04 RW 02 CATURTUNGGAL DEPOK SLEMAN L. KALIURANG KM.5 KARANGWUNI E 10 RT 04 RW 02 CATURTUNGGAL DEPOK SLEMAN 12 12
4845 4845 4696 FASILITASI RUSMIATI SUPRIHATIN S.Si SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 15/02/1983 31 01/03/2043 03/11/2008 03/11/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 6B 1 24 24 2. S-1 RUSMIATI SUPRIHATIN 044 221 002532 081903724637 MELIKAN LOR RT 06 BANTUL, BANTUL, YOGYAKARTA MELIKAN LOR RT 06 BANTUL, BANTUL, YOGYAKARTA 12
4846 4846 4686 4957762663210132 INSENTIF DIY WIDARYATI Sarjana Pendidikan Sains SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Magelang 25/06/1984 29 01/07/2044 14/01/2008 14/01/2008 2008 6 200.000 Guru Kelas SD 6C 1 24 24 2. S-1 Widaryati 044 221 002288 085228010684 K.D WETAN PAMPANG PALIYAN GUNUNG KIDUL K.D WETAN PAMPANG PALIYAN GUNUNG KIDUL 12 12
4847 4847 4666 2145747650200023 PROFESI JAMALUDIN S.Ag SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Brebes 16/10/1980 33 01/11/2040 1900 114 Guru Kelas SD 08040202710242 2008 PLPG Guru Kelas SD 32 2. S-1 JAMALUDIN BRI 1055-01-000017-53-4 081578713484
4848 4848 4688 AYU SISKA RIANTI S.IP SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan 114 19/07/2010 19/07/2010 2010 3 Guru Kelas SD 25 2. S-1 AYU SISKA RIANTI 001 211 017224 087838238679 PERUM NOGOTIRTO V JLN. ARWANA J 101 GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA 55292 PERUM NOGOTIRTO V JLN. ARWANA J 101 GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA 55292
4849 4849 4690 8538759660300122 USUL FASILITASI DYAH NURHIDAYATI S. Pd SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Yogyakarta 31/12/1954 59 28/01/2011 28/01/2011 2011 3 200.000 Guru Kelas SD 32 2. S-1 DYAH NURHIDAYATI 043 221 011827 08179449986 KLEBEN WB I RT25 RWO6 NOMOR 577 PAKUNCEN WIROBRAJAN YOGYAKARTA 55253 KLEBEN WB I RT25 RWO6 NOMOR 577 PAKUNCEN WIROBRAJAN YOGYAKARTA 55253
4850 4850 4692 HERMANU WIDIATMOKO S.IP SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki 114 01/06/2011 01/06/2011 2011 2 Guru Kelas SD 32 2. S-1 HERMANU WIDIATMOKO 08179425133 SALAKAN RT 07 BANGUNHARJO SEWON BANTUL SALAKAN RT 07 BANGUNHARJO SEWON BANTUL
4851 4851 4695 PRADINA ARUMSARI S.Si SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan SURAKARTA 29/06/1981 32 01/07/2041 01/06/2011 01/06/2011 2011 2 Guru Kelas SD 24 2. S-1 PRADINA ARUMSARI 08122987352 JALAN DUMUNG KARANGGAYAM CT VIII NO 62 A DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA 55281 JALAN DUMUNG KARANGGAYAM CT VIII NO 62 A DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA 55281
4852 4852 4697 SITI KHATIJAH S. Pd SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan 114 21/10/2011 21/10/2011 2011 2 Guru Kelas SD 32 2. S-1 SITI KHATIJAH 08995080170 GEMBLAKAN BAWAH DN I/ 486  RT 24 RW 08 KELURAHAN SURYATMAJAN KECAMATAN DANUREJAN YOGYAKARTA GEMBLAKAN BAWAH DN I/ 486  RT 24 RW 08 KELURAHAN SURYATMAJAN KECAMATAN DANUREJAN YOGYAKARTA
4853 4853 4698 USUL FASILITASI TRI AYU RIANINGSIH S.Pi SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Brebes 31/12/1954 59 19/07/2010 19/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 32 2. S-1 TRI AYU RIANINGSIH S.PI 043 221 011828 081804220927 PURBONEGARAN GKV/1216 YOGYAKARTA PURBONEGARAN GKV/1216 YOGYAKARTA
4854 4854 4699 UUL FATUN S. PdI SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan 114 01/06/2011 01/06/2011 2011 2 Guru Kelas SD 32 2. S-1 UUL FATUN 082138502664 JL.IRIAN JAYA NO.255 RT 02/01 DS.MERGAWATI KEC.KROYA KAB. CILACAP JL.IRIAN JAYA NO.255 RT 02/01 DS.MERGAWATI KEC.KROYA KAB. CILACAP
4855 4855 4701 YUSMINI MSI SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan 114 01/06/2011 01/06/2011 2011 2 Guru Kelas SD 32 1. S-2 YUSMINI 082138365059 LEDOK TUKANGAN DN II/235 YOGYAKARTA LEDOK TUKANGAN DN II/235 YOGYAKARTA
4856 4856 16887 ANISA SARI NASTITI SPD SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Yogyakarta 11/06/1989 24 01/07/2049 01/01/2013 01/01/2013 2013 1 Guru Kelas SD 13 2. S-1 S1 ANISA SARI NASTITI 085643706575 BENER TR IV / 52 YOGYAKARTA BENER TR IV / 52 YOGYAKARTA
4857 4857 16889 NILA KUMALA SARI S.S SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 02/10/1988 25 01/11/2048 01/01/2012 01/01/2012 2012 2 Guru Kelas SD 13 2. S-1 S1 NILA KUMALA SARI 085747984264 Krompakan, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman Krompakan, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman, 55562
4858 4858 16890 NOVICA KURNIASARI S.Pd. SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Yogyakarta 24/11/1989 24 01/12/2049 01/01/2013 01/01/2013 2013 1 Guru Kelas SD 13 2. S-1 S1 NOVICA KURNIASARI 085228660375 MAGUWO RT 18 WONOCATUR BANGUNTAPAN BANGUNTAPAN BANTUL YOOGYAKARTA MAGUWO RT 18 WONOCATUR BANGUNTAPAN BANGUNTAPAN BANTUL YOOGYAKARTA
4859 4859 16891 RUKHAINI FITRI RAHMAWATI S.Pd.I SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Magelang 07/04/1990 24 01/05/2050 01/01/2013 01/01/2013 2013 1 Guru Kelas SD 13 2. S-1 S2 RUKHAINI FITRI RAHMAWATI 083867174074 SENGGRIKAN KETUNGGENG DUKUN MAGELANG JAWA TENGAH WISMA BIRU SAPEN GK I YOGYAKARTA
4860 4860 16893 YULIA SOFIYANTI SPD SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Jakarta 16/07/1987 26 01/08/2047 01/01/2013 01/01/2013 2013 1 Guru Kelas SD 13 2. S-1 S1 YULIA SOFIYANTI 0877385212182 TAWA KUNING CAKUNG PULOGEBANG JAKARTA TIMUR MLANGI NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN
4861 4861 4672 2436757658300022 INSENTIF DIY SRI YUNIWATI S.Pd.I SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan KENDAL 04/01/1979 35 01/02/2039 01/08/2005 01/08/2005 2005 01/07/2011 8 200.000 Agama Islam 1-6 6 15 2. S-1 SRI YUNIWATI 044 221 002302 081325554383 GADUKAN KUTOHARJO KALIWUNGU KENDAL JAWA TENGAH GADUKAN KUTOHARJO KALIWUNGU KENDAL JAWA TENGAH 12 12
4862 4862 4673 8443752653200002 INSENTIF DIY TUKINEM SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 11/01/1974 40 01/02/2034 01/08/2005 01/08/2005 2005 01/07/2011 8 200.000 Agama Islam 1-6 6 15 7. D.I TUKINEM 005 221 015730 085868376700 KARASAN PALBAPANG BANTUL KARASAN PALBAPANG BANTUL 12 12
4863 4863 4675 9461763664300022 USUL FASILITASI MARYANI S.Pd.I SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 29/01/1985 29 01/02/2045 15/07/2010 15/07/2010 2010 3 200.000 Agama Islam 1-6 6 15 2. S-1 MARYANI 087838772976 SEBARAN SIDOARUM GODEAN SLEMAN SEBARAN SIDOARUM GODEAN SLEMAN
4864 4864 4676 FASILITASI PRATIWI DEWI MASITOH S.Pd.I SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Yogyakarta 31/12/1954 59 20/08/2009 20/08/2009 2009 4 200.000 Agama Islam 1-6 6 15 2. S-1 PRATIWI DEWI MASITHOH 043 221 009134 085729100835 KADIPATEN KULON KP 1/279 YOGYAKARTA KADIPATEN KULON KP 1/279 YOGYAKARTA 12
4865 4865 4677 FASILITASI NUR AKHROMMI SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 12/06/1985 28 01/07/2045 20/08/2009 20/08/2009 2009 4 200.000 Agama Islam 1-6 6 15 6. D.II S-1 NUR AKHROMMI 004 211 021809 081392232222 BANDUT KIDUL RT.41 ARGOREJO SEDAYU BANTUL YOGYAKARTA BANDUT KIDUL RT.41 ARGOREJO SEDAYU BANTUL YOGYAKARTA 12
4866 4866 4674 AHMAD SHIDIQ/JUMIRAN SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki 114 28/07/2011 28/07/2011 2011 2 Agama Islam 30 8. SLTA AHMAD SHIDIQ/JUMIRAN 02749313820 DESA PUTON RT06 KELURAHAN TRIMULYO KECAMATAN JETIS KABUPATEN BANTUL DESA PUTON RT06 KELURAHAN TRIMULYO KECAMATAN JETIS KABUPATEN BANTUL
4867 4867 4703 FASILITASI AGUS DWI JATMIKO SPd SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 05/08/1986 27 01/09/2046 17/04/2009 17/04/2009 2009 5 200.000 Penjaskes 1-6 6 27 2. S-1 AGUS DWI JATMIKO 043 211 005490 085643702271 SUMBERAN RT 01 RW 07 SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN SUMBERAN RT 01 RW 07 SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN 12
4881 4881 4713 0457742643300043 PROFESI TITIK RISMIYATI SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 25/11/1964 49 01/12/2024 13/10/2000 13/10/2000 2000 13/10/2000 13 17095/A4.4/KP/2009 Guru Kelas SD 07040205400479 110702711730 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 4A, 4B 3 25 6 2. S-1 TITIK RISMIYATI BRI 0247-01-006582-53-1 081328005565 BENDOSARI, TEGALREJO, RT/RW 001/001, TAMAN MARTANI, KALASAN, SLEMAN BENDOSARI, TEGALREJO, RT/RW 001/001, TAMAN MARTANI, KALASAN, SLEMAN
4882 4882 4722 4043745647210083 FASILITASI LIS NUR HIDAYAH S.Pd. SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Islam KENDAL 11/07/1967 46 01/08/2027 18/07/2009 18/07/2009 2009 28/01/2012 4 200.000 Guru Kelas SD 6 1 20 25 2. S-1 LIS NUR HIDAYAH 044 221 001927 081328004046 PERENGDAWE, BALECATUR PERMAI RT 15 RW 22 BALECATUR GAMPING PERENGDAWE, BALECATUR PERMAI RT 15 RW 22 BALECATUR GAMPING 12
4883 4883 4727 3040764665300013 FARIDA AYUTHYA S.Pd. SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Yogyakarta 08/07/1986 27 01/08/2046 17/09/2011 17/09/2011 2011 2 Guru Kelas SD 1A 1 25 24 2. S-1 FARIDA AYUTHYA 081804149804
4884 4884 4725 8438761662300032 INSENTIF DIY SUSANAH WATI S.Pd.Si. SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Purworejo 06/01/1983 31 01/02/2043 21/08/2006 21/08/2006 2006 01/01/2009 7 200.000 Guru Kelas SD 1B 1 24 24 2. S-1 S-2 SUSANAH WATI 044 221 001465 081802750663 GG. SILIGUNDI KR. KULON RT 03 RW 05 PANGENJURUTENGAH, PURWOREJO GG. SILIGUNDI KR. KULON RT 03 RW 05 PANGENJURUTENGAH, PURWOREJO 12 12
4885 4885 4718 SUMIRAT S.P SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Yogyakarta 26/06/1980 33 01/07/2040 02/01/2012 02/01/2012 2012 2 Guru Kelas SD 1B,2B,5A,5B,6 5 103 24 2. S-1 SUMIRAT 08562911490
4886 4886 4721 3346756658200013 PROFESI SURYANTO S.Pd.T SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Yogyakarta 14/10/1978 35 01/11/2038 01/08/2005 01/08/2005 2005 10/11/2007 8 Guru Kelas SD 13040202710112 1111302706478 07/11/2013 2013 PLPG Guru Kelas SD 2A 1 22 25 2. S-1 SURYANTO 044 221 001907 BPD 005 221 024505 087838693586 SOMODARAN RT/RW 05/10 BANYURADEN GAMPING SLEMAN 55293 SOMODARAN RT/RW 05/10 BANYURADEN GAMPING SLEMAN 55293 12 12
4887 4887 4716 BELUM ADA USUL FASILITASI ERNI KUSUMAWATI S.Pd.T SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 29/03/1985 29 01/04/2045 26/07/2010 26/07/2010 2010 01/10/2012 3 200.000 Guru Kelas SD 2B 1 22 25 2. S-1 ERNI KUSUMAWATI 044 221 003360 081931728181
4888 4888 16894 SYAHRI RAMADHAN S.Psi SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Koto panjang 12/04/1989 25 01/05/2049 02/07/2012 02/07/2012 2012 1 Guru Kelas SD 2B,3B,4A,4B,5A,5B 6 134 25 2. S-1 S-2 SYAHRI RAMADHAN 081392727192 Jalan Godang, Gunung seribu, Tigo Jangko, Lintau Buo, Tanah Datar, Sumatera Barat Perum. Citra Pesona Mandiri RT 20, Kalangan Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
4889 4889 4712 0039751652200013 PROFESI IMRON ROSYADI S.Ag SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Bantul 07/07/1973 40 01/08/2033 05/08/2002 05/08/2002 2002 05/08/2002 11 Guru Kelas SD 11040202710768 1111102702903 2011 UU I PLPG Guru Kelas SD 3A 1 24 26 2. S-1 IMRON ROSYADI MANDIRI 137-00-0994878-3 085867369828 BINTARAN  RT.05/RW.05 JAMBIDAN BANGUNTAPAN BANTUL BINTARAN  RT.05/RW.05 JAMBIDAN BANGUNTAPAN BANTUL
4890 4890 4720 BELUM ADA TRI MURNIATI S.Pd. SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Bantul 05/04/1988 26 01/05/2048 08/02/2011 08/02/2011 2011 3 Guru Kelas SD 3A,3B 2 46 25 2. S-1 TRI MURNIATI 081808665315
4891 4891 4724 1035762663200023 INSENTIF DIY HANIF SAMUDRA S.Pd.I SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Jakarta 07/03/1984 30 01/04/2044 14/01/2008 14/01/2008 2008 23/06/2010 6 200.000 Guru Kelas SD 3B 1 23 24 2. S-1 HANIF SAMUDRA 044 221 001464 02743053257 PERENG DAWE BALECATUR GAMPING SLEMAN PERENG DAWE BALECATUR GAMPING SLEMAN 12 12
4892 4892 4726 7842757659200012 INSENTIF DIY TEGUH KWATNO S.Si SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Cilacap 10/05/1979 34 01/06/2039 21/08/2006 21/08/2006 2006 01/01/2009 7 200.000 Guru Kelas SD 4A 1 26 24 2. S-1 TEGUH KWATNO 044 221 001469 081392208670 GENJAHAN RT 005 RW 012 GENJAHAN  PONJONG  GUNUNGKIDUL GENJAHAN RT 005 RW 012 GENJAHAN  PONJONG  GUNUNGKIDUL 12 12
4893 4893 4717 6150762664300013 USUL FASILITASI NARWATININGTYAS S.Pd. SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Islam WONOSOBO 18/08/1984 29 01/09/2044 12/07/2010 12/07/2010 2010 19/02/2013 3 200.000 Guru Kelas SD 4B 1 26 24 2. S-1 NARWATININGTYAS 044 221 003357 08987712345
4894 4894 4711 9737756657300042 PROFESI HERNAWATI S. Pd SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 05/04/1978 36 01/05/2038 05/08/2002 05/08/2002 2002 05/08/2002 11 17097/A4.4/KP/2009 Guru Kelas SD 07040205400484 110702711548 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 5A 1 19 25 2. S-1 HERNAWATI BRI 0247-01-006654-53-2 081328419808 Gancahan VII, Sidomulyo, Godean, Sleman, Yogyakarta Gancahan VII, Sidomulyo, Godean, Sleman, Yogyakarta
4895 4895 4723 BELUM ADA USUL FASILITASI DWI RAHAYU S.T SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 26/07/1983 30 01/08/2043 31/05/2010 31/05/2010 2010 01/09/2013 3 200.000 Guru Kelas SD 5B 1 18 25 2. S-1 S-1 + DWI RAHAYU 044 221 003361 081328042189
4896 4896 4715 SITI KHOTIJAH S.Pd.I SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam KENDAL 26/12/1985 28 01/01/2046 04/07/2011 04/07/2011 2011 2 Agama Islam 1A,1B,2A,3A,3B,4B 6 143 25 2. S-1 SITI KHOTIJAH 085292768834
4897 4897 4714 BELUM ADA USUL FASILITASI RISZA SUBEKTI S.Sos.I SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Bantul 20/09/1987 26 01/10/2047 31/05/2010 31/05/2010 2010 12/06/2012 3 200.000 Agama Islam 2,3,4,5,6 8 177 24 2. S-1 RISZA SUBEKTI 044 211 001718 083893491160
4898 4898 4728 BELUM ADA INDRA HARYANTO SINDANG LURAH S.Pd.Jas SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Purbalingga 26/07/1988 25 01/10/2011 01/10/2011 2011 2 Penjaskes 4A,4B,5A,5B,6 5 109 24 2. S-1 S-2 INDRA HARYANTO SINDANGLURAH 044 221 003363 081227633322
4904 4904 4736 7735764664300002 PROFESI FIALISTIANA A.Ma.Pd SD Kanisius Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Katholik Yogyakarta 03/04/1986 28 01/05/2046 01/07/2005 01/07/2005 2005 8 Guru Kelas SD 13040202710004 1111302706493 07/11/2013 2013 PLPG Guru Kelas SD 4-6 3 6 2. S-1 FIALIATIANA 044 211 001440 BPD 005 221 024534 085643697399 JANTEN NO.33 RT 02 NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL JANTEN NO.33 RT 02 NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL 12 12
4905 4905 4739 0633764666300012 INSENTIF DIY VIVINO VITA SARI A.Ma.Pd SD Kanisius Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 03/01/1986 28 01/02/2046 23/10/2007 23/10/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 1 1 24 6. D.II S-1 VIVINO VITA SARI 044 221 001186 081227197796 DARATAN 1 RT/RW 003/002 SENDANGARUM MINGGIR SLEMAN DARATAN 1 RT/RW 003/002 SENDANGARUM MINGGIR SLEMAN 12 12
4906 4906 4738 2960754655300012 FUNGSIONAL THERESIA YUNIARSI S.Pd. SD Kanisius Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Gunung Kidul 28/06/1976 37 01/07/2036 01/11/2003 01/11/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 3 1 24 2. S-1 YUNIARSI TH SPD 044 221 001010 08121552265 JOGONALAN KIDUL RT 06 RW 21 KASIHAN BANTUL 55181 JOGONALAN KIDUL RT 06 RW 21 KASIHAN BANTUL 55181 12 12
4907 4907 16895 RATNA WULANDARI S.Pd. SD Kanisius Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Bengkulu 16/08/1989 24 01/09/2049 07/07/2011 01/01/2012 2011 2 Guru Kelas SD 4 1 28 2. S-1 S1 RATNA WULANDARI 085643999602 TIRIP TIRIP
4908 4908 4735 4247745646200003 FUNGSIONAL AUGUSTINUS LEGOWO A.MA.PD SD Kanisius Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Katholik SALATIGA 15/09/1967 46 01/10/2027 01/08/2004 01/08/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 5 1 24 6. D.II S-1 LEGOWO AGUSTINUS 043 221 004804 081578569997 KLODRAN SENDANG ARUM MINGGIR SLEMAN KLODRAN SENDANG ARUM MINGGIR SLEMAN 12 12
4909 4909 4737 3762757658300022 INSENTIF DIY MARIA MAGDALENA ASTI MEIATUN S.Pd. SD Kanisius Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 30/04/1979 35 01/05/2039 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 6 1 24 2. S-1 S-1 + ASTI MEIATUN MM.S.PD 043 221 002148 085729921661 JERING VIII SIDOREJO GODEAN SLEMAN JERING VIII SIDOREJO GODEAN SLEMAN 12 12
4913 4913 16896 0836759660210172 FASILITASI RIASTUTI SE SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 04/05/1981 32 01/06/2041 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 1 1 20 24 2. S-1 S1 RIASTUTI 044 221 002202 081804272669 Bodeh Ambarketawang Gamping Sleman Bodeh Ambarketawang Gamping Sleman 12
4914 4914 4750 BELUM ADA HENNI TUTI PURWANTI S.Pd.Si SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 28/10/1986 27 01/11/2046 01/08/2011 01/08/2011 2011 01/08/2011 2 Guru Kelas SD 2 1 28 28 2. S-1 HENNI TUTI PURWANTI 044 221 002783 81328038247 TLOGO TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL TLOGO TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL
4915 4915 4745 6362736638300023 FUNGSIONAL WIJI LESTARI SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 30/10/1958 55 01/11/2018 15/01/1983 15/01/1983 1983 15/01/1983 31 200.000 Guru Kelas SD 3 1 37 26 8. SLTA WIJI LESTARI 044 221 001025 085725774299 PRANCAK WEDEN PANGGUNG HARJO SEWON BANTUL PRANCAK WEDEN PANGGUNG HARJO SEWON BANTUL 12 12
4916 4916 4747 7647759661210082 FASILITASI ERI WIYATI S.Pd. SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 15/03/1981 33 01/04/2041 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 4 1 25 27 2. S-1 ERI WIYATI 044 221 002205 087838273091 SONOPAKIS NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL SONOPAKIS NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL 12
4917 4917 4746 4957757659110042 FASILITASI DWI ASTUTI PADMAWATI S.Psi SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan SLAWI 25/06/1979 34 01/07/2039 01/01/2010 01/01/2010 2010 01/01/2010 4 200.000 Guru Kelas SD 5 1 29 27 2. S-1 DWI ASTUTI PADMAWATI 004 221 031094 085228498348 GANCAHAN V  SIDOMULYO GODEAN SLEMAN GANCAHAN V  SIDOMULYO GODEAN SLEMAN 12
4918 4918 4742 6444751653200022 PROFESI SOLIKIN NURCAHYO S.Ag. SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 12/01/1973 41 01/02/2033 01/04/1995 01/04/1995 1995 01/04/1995 19 Guru Kelas SD 09040202710854 110902705763 02/11/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 6 1 26 27 2. S-1 SOLIKIN NURCAHYO SAG BRI 3062-01-019917-53-0 08156717110 Nogosaren Nogotirto Gamping Sleman Nogosaren Nogotirto Gamping Sleman 
4919 4919 4744 5753747649300102 PROFESI SRI KARTINI DYAH KARTININGRUM S.Ag. SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 21/04/1969 45 01/05/2029 01/07/1999 01/07/1999 1999 01/07/1999 14 Guru Kelas SD 13040202710357 1111302700376 27 Desember 2013 2013 UU II PLPG Guru Kelas SD 1B 1 20 30 2. S-1 SRI KARTINI DYAH KARTININGRUM 044 221 001024 BPD 005 221 024507 085729830386 BODEH AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN BODEH AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN 12 12
4920 4920 4743 7650753654200012 PROFESI DEPAG FATCHURROHMAN S.Ag. SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 18/03/1975 39 01/04/2035 01/07/2001 01/07/2001 2001 01/07/2001 12 Agama Islam Agama Islam 1-6 6 188 42 2. S-1 FATCHURROHMAN 044 221 001022 02746683053 KEMIRISEWU SIDOREJO GODEAN SLEMAN KEMIRISEWU SIDOREJO GODEAN SLEMAN 12 12
4921 4921 4748 9543748650200002 FUNGSIONAL SURYANTO SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 11/02/1970 44 01/03/2030 01/07/1998 01/07/1998 1998 01/07/1998 15 200.000 Penjaskes 1-6 6 188 24 8. SLTA SURYANTO 044 221 001233 08170439489 JURAGAN SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN JURAGAN SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN 12 12
4924 4924 4756 9052753654300003 PROFESI INDAH SUSANY FARIDA S.Pd. SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan KULON PROGO 20/07/1975 38 01/08/2035 01/10/2005 01/10/2005 2005 01/04/2010 8 Guru Kelas SD 12040202710596 1111202701937 2012 PLPG Guru Kelas SD 1 1 11 24 2. S-1 S-1 + INDAH SUSANY FARIDA SPD 005 221 009150 BPD 005 221 019396 087838967077 PASEKAN KIDUL RT.005 RW.002 BALECATUR GAMPING SLEMAN PASEKAN KIDUL RT.005 RW.002 BALECATUR GAMPING SLEMAN
4925 4925 4758 BELUM ADA USUL FASILITASI ATIK WIJAYANTI S.Pd. SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 21/10/1984 29 01/11/2044 01/05/2010 01/05/2010 2010 01/05/2010 4 200.000 Guru Kelas SD 2 1 31 25 2. S-1 ATIK WIJAYANTI 005 211 020586 081328249459 KALIMANJUNG RT.007 RW.033 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN KALIMANJUNG RT.007 RW.033 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN
4926 4926 4760 5752751652300032 FUNGSIONAL NURKHAYATI A.Md SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Kebumen 20/04/1973 41 01/05/2033 01/01/2005 01/01/2005 2005 01/01/2005 9 200.000 Guru Kelas SD 3 1 32 26 4. D.III S-1 NURKHAYATI 044 221 001013 081328832247 MANCASAN RT 02 RW 35 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN MANCASAN RT 02 RW 35 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN 12 12
4927 4927 4759 8939742644300032 PROFESI EKA RANDIYAH S.Pd. SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 06/07/1964 49 01/08/2024 08/08/1998 08/08/1998 1998 01/07/2002 15 Guru Kelas SD 13040202710603 1111302700368 27 Desember 2013 2013 UU II PLPG Guru Kelas SD 4 1 32 24 2. S-1 EKA RANDIYAH SPD 044 221 001014 BPD 005 221 024506 081904033380 SEMBUNG RT.001 RW.029 BALECATUR GAMPING SLEMAN SEMBUNG RT.001 RW.029 BALECATUR GAMPING SLEMAN 12 12
4928 4928 4755 2534755658300003 PROFESI ERNI SOLIKHATUN S.Pd. SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Klaten 02/12/1977 36 01/01/2038 23/07/2005 23/07/2005 2005 01/01/2008 8 Guru Kelas SD 12040202710144 1111202702309 2012 UU I PLPG Guru Kelas SD 5 1 21 24 2. S-1 ERNI SOLIKHATUN SPD 005 221 011396 BPD 005 221 019297 081392751753 SANGONAN SIDOREJO GODEAN SLEMAN SANGONAN SIDOREJO GODEAN SLEMAN
4929 4929 4761 8152749651210113 FASILITASI AYI SURYATIANI A.Md. SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan TASIKMALAYA 20/08/1972 41 01/09/2032 01/01/2009 01/01/2009 2009 01/01/2009 5 200.000 Guru Kelas SD 6 1 20 29 4. D.III S-1 AYI SURYATIANI 005 211 020585 081227471640 GAMPING LOR RT.04 RW.011 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN GAMPING LOR RT.04 RW.011 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN 12
4930 4930 4757 3557753656200023 FASILITASI ISA FARHANI S.TH.I. SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki YOGYAKARTA 25/12/1975 38 07/01/2008 07/01/2008 2008 07/01/2008 6 200.000 Agama Islam Agama Islam 1-3 3 147 24 2. S-1 ISA FARHANI 005 211 020596 085712777728 JL.PANDEYAN 11 RT.16 RW.04 PANDEYAN UMBULHARJO YOGYAKARTA 55161 JL.PANDEYAN 11 RT.16 RW.04 PANDEYAN UMBULHARJO YOGYAKARTA 55161 12
4932 4932 4762 1848760661200022 INSENTIF DIY ISMUHRODJI SIP SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 16/05/1982 31 01/06/2042 01/12/2006 01/12/2006 2006 01/12/2006 7 200.000 Penjaskes 1-6 6 147 21 2. S-1 ISMUHRODJI, SIP 044 221 001245 085878602405 PASEKAN KIDUL RT.01/RW.01 BALECATUR GAMPING SLEMAN PASEKAN KIDUL RT.01/RW.01 BALECATUR GAMPING SLEMAN 12 12
4935 4935 4771 9457757658300052 PROFESI USWATUN S.Ag SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Yogyakarta 25/01/1979 35 01/02/2039 01/08/2002 01/08/2002 2002 01/08/2002 11 Guru Kelas SD 11040202710767 1111102701977 30/11/2011 2011 PLPG Guru Kelas SD 1A 1 27 24 2. S-1 USWATUN SAG MANDIRI 137-00-0994643-1 081328078255 GROGOL RT/RW 001/0017 MARGODADI SEYEGAN SLEMAN GROGOL RT/RW 001/0017 MARGODADI SEYEGAN SLEMAN
4936 4936 4769 8335749651200013 PROFESI MUHAMMAD DAMARI S.Pd. SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 10/03/1971 43 01/04/2031 01/08/1998 01/08/1998 1998 01/08/1998 15 Guru Kelas SD 07040206000504 110702711679 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 1B 1 26 24 2. S-1 MUHAMMAD DAMARI BRI 0247-01-006484-53-9 085643385788 BODEH RT 04 - RW 24 AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN BODEH RT 04 - RW 24 AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN 
4937 4937 16897   WITTA MELIARTY S.Pd. SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 05/05/1988 25 01/06/2048 07/01/2012 07/01/2012 2012 07/01/2012 2 - Guru Kelas SD 1B 1 26 24 2. S-1 S1 WITTA MELIARTY  08562548602 - DEPOK, AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN
4938 4938 4774 9645755656300032 FUNGSIONAL DORA WILDAYANTI SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 12/03/1977 37 01/04/2037 01/07/2004 01/07/2004 2004 18/01/4835 9 200.000 Guru Kelas SD 2B 1 24 25 6. D.II DORA WILDAYANTI 044 221 001018 081328671187 GAMPING LOR RT04/RW 11, AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN GAMPING LOR RT04/RW 11, AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN 12 12
4939 4939 4770 4041753657200003 PROFESI PURWANTO S.Ag SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 07/09/1975 38 01/10/2035 01/08/1998 01/08/1998 1998 01/08/1998 15 Guru Kelas SD 11040202710739 1111102702898 30/12/2011 2011 UU I PLPG Guru Kelas SD 3A 1 29 26 2. S-1 PURWANTO SAG MANDIRI 137-00-0994566-4 087738390227 KARANG TENGAH RT 009 RW 013 NOGOTIRTO, GAMPING, SLEMAN KARANG TENGAH RT 009 RW 013 NOGOTIRTO, GAMPING, SLEMAN 
4940 4940 4775 3841760664300002 INSENTIF DIY SYAMSIAM NINGRUM S.Pd. SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 05/09/1982 31 01/10/2042 30/06/2007 30/06/2007 2007 30/06/2007 6 200.000 Guru Kelas SD 3B 1 29 26 2. S-1 SYAMSIAM NINGRUM 044 221 001220 085643296139 JETAK II, 02/05 SIDOKARTO, GODEAN , SLEMAN JETAK II, 02/05 SIDOKARTO, GODEAN , SLEMAN 12 12
4941 4941 4777 IRFAN ZAKARIA S.Pd.I SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Bantul 21/03/1987 27 01/04/2047 12/07/2011 12/07/2011 2011 12/07/2011 2 Guru Kelas SD 4-6 AB 3 154 24 2. S-1 IRFAN ZAKARIA 085228845368 PELEMAN RT 04 TAMAN TIRTO KASIHAN BANTUL PELEMAN RT 04 TAMAN TIRTO KASIHAN BANTUL
4942 4942 4779 2861759662210012 SUKMANINGSIH SE SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 29/05/1981 32 01/06/2041 09/04/2011 09/04/2011 2011 09/04/2011 3 Guru Kelas SD 4A 1 26 26 2. S-1 SUKMANINGSIH 044 231 002461 02746672026 SONOPAKIS LOR RT 01 NO. 48 NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL SONOPAKIS LOR RT 01 NO. 48 NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL
4945 4945 4776 8536757658300013 INSENTIF DIY WETI RAHMAYANI S.Psi SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 12/04/1979 35 01/05/2039 30/06/2007 30/06/2007 2007 30/06/2007 6 200.000 Guru Kelas SD 5B 1 24 27 2. S-1 WETI RAHMAYANI 044 221 001221 081328168844 NYAMPLUNG LOR, RT 02 RW 07 BALECATUR, GAMPING, SLEMAN NYAMPLUNG LOR, RT 02 RW 07 BALECATUR, GAMPING, SLEMAN 12 12
4946 4946 4773 6735759660300062 INSENTIF DIY ALFIANA FAJARYANTI S.S SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Kebumen 04/03/1981 33 01/04/2041 01/07/2006 01/07/2006 2006 18/01/4835 7 200.000 Guru Kelas SD 6A 1 28 25 2. S-1 ALFIANA FAJARYANTI 044 221 001223 085878344533 PERUM GRIYA PALEM INDAH B3 SIDOKARTO, GODEAN , SLEMAN PERUM GRIYA PALEM INDAH B3 SIDOKARTO, GODEAN , SLEMAN 12 12
4947 4947 4778 0648764665210152 FASILITASI SITI ANWARIYAH S.Pd. SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan BANTUL 16/03/1986 28 01/01/2010 01/01/2010 2010 16/04/2179 4 200.000 Guru Kelas SD 6B 1 27 27 2. S-1 SITI ANWARIYAH 044 211 002777 081328459316 SRONTAKAN/DK.SRONTAKAN AM IV RT. O5 ARGOMULYO SEDAYU BANTUL 55753 SRONTAKAN/DK.SRONTAKAN AM IV RT. O5 ARGOMULYO SEDAYU BANTUL 55753 12
4948 4948 4560 1761752653200012 PROFESI DEPAG EKO SUSANTO M.Pd.I SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 29/04/1974 40 01/05/2034 13/10/2000 13/10/2000 2000 13 Agama Islam Depag Agama Islam 24 1. S-2 EKO SUSANTO 044 221 001906 081227277540 PLOSOKUNING V RT 23/RW 09 MINOMARTANI NGAGLIK SLEMAN PLOSOKUNING V RT 23/RW 09 MINOMARTANI NGAGLIK SLEMAN
4950 4950 4780 6540763665200012 INSENTIF DIY HARYANTO S.Pd. SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 08/02/1985 29 01/03/2045 15/01/2008 15/01/2008 2008 15/01/2008 6 200.000 Penjaskes 1-6A, 5B 7 203 25 2. S-1 HARYANTO 044 221 002082 081392160377 SEMAMPIR WETAN, RT 02 RW 19 , TAMBAKREJO, TEMPEL, SLEMAN SEMAMPIR WETAN, RT 02 RW 19 , TAMBAKREJO, TEMPEL, SLEMAN 12 12
4954 4954 4790 BELUM ADA USUL FASILITASI FITRI DWI ARYANI SD Muhammadiyah Balecatur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 09/06/1987 26 01/07/2047 01/12/2010 01/12/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 1 1 23 24 8. SLTA S-1 FITRI DWI ARYANI 044 221 003367 085643216577 PASEKAN KIDUL RT 01/01 BALECATUR GAMPING SLEMAN PASEKAN KIDUL RT 01/01 BALECATUR GAMPING SLEMAN
4955 4955 4788 2335750650300003 FASILITASI SRI REJEKI S.Pd. SD Muhammadiyah Balecatur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Semarang 03/10/1972 41 01/11/2032 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 2 1 23 25 2. S-1 SRI REJEKI 044 221 002214 085729253355 KAUMAN PA II/45 YOGYAKARTA KAUMAN PA II/45 YOGYAKARTA 12
4956 4956 4786 1550762663300043 FASILITASI ENDAH DWI ASTUTI A.Ma SD Muhammadiyah Balecatur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan KUDUS 18/12/1984 29 01/01/2045 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 3 1 26 26 6. D.II S-1 ENDAH DWI ASTUTI 044 221 002209 085292599248 SEMAIL RT 03 BANGUNHARJO SEWON BANTUL SEMAIL RT 03 BANGUNHARJO SEWON BANTUL 12
4957 4957 4789 BELUM ADA EMMA HERMAWATI S.Pd.Si. SD Muhammadiyah Balecatur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 31/07/1988 25 01/08/2048 01/10/2011 01/10/2011 2011 2 Guru Kelas SD 4 1 30 25 2. S-1 EMMA HERMAWATI 085292912373 PASEKAN KIDUL RT 03 RW 01 BALECATUR GAMPING SLEMAN PASEKAN KIDUL RT 03 RW 01 BALECATUR GAMPING SLEMAN
4958 4958 4784 7451749652200023 PROFESI AHMAD BADAWI S.Ag SD Muhammadiyah Balecatur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 19/11/1971 42 01/12/2031 01/11/1998 01/11/1998 1998 01/11/1998 15 92443/A4.4/KP/2011 Guru Kelas SD 09040202710859 110902706937 14/12/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 5 1 26 25 2. S-1 AHMAD BADAWI BRI 3062-01-019876-53-0 02746562441 Kemirisewu RT 01 RW 23 Kemirisewu Sidorejo Godean Kemirisewu RT 01 RW 23 Kemirisewu Sidorejo Godean
4959 4959 4787 3947748649300042 INSENTIF DIY SITI MASYKUROTUL HASANAH S.Ag. SD Muhammadiyah Balecatur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan KARANGANYAR 15/06/1970 43 01/07/2030 01/01/2007 01/01/2007 2007 01/01/2007 7 200.000 Guru Kelas SD 6 1 32 25 2. S-1 SITI MASYKUROTUL HASANAH 044 221 001232 081931704308 PURI BALECATUR ASRI NO.48 BALECATUR GAMPING SLEMAN PURI BALECATUR ASRI NO.48 BALECATUR GAMPING SLEMAN 12 12
4960 4960 18100 DIYAH MEITASARI S.Pd.I SD Muhammadiyah Balecatur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 08/05/1990 01/01/2014 01/01/2014 2014 Agama Islam 1-6 6 18 2. S-1 087739534360 Gaten Sumberrejo Tempel Sleman Yogyakarta Gaten Sumberrejo Tempel Sleman Yogyakarta
4962 4962 4785 6652756658200012 PROFESI SURYADI S.Pd. SD Muhammadiyah Balecatur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 20/03/1978 36 01/04/2038 01/07/2003 01/07/2003 2003 01/07/2003 10 92461/A4.4/KP/2011 Penjaskes 09040222010907 110922001679 07/08/2009 2009 Portofoliofolio Penjaskes 1-6 6 173 21 2. S-1 SURYADI BRI 3062-01-019884-53-3 02746598123 Gamping Lor RT 04 RW 11 Ambarketawang Gamping Gamping Lor RT 04 RW 11 Ambarketawang Gamping
4966 4966 4800 7440738642300002 FUNGSIONAL SRI LESTARI A.Ma.Pd SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 01/08/1960 53 01/09/2020 01/01/1983 01/01/1983 1983 01/01/1983 31 200.000 Guru Kelas SD 1 1 35 24 6. D.II SRI LESTARI 044 221 001031 087738681845 SUMBERAN RT 09 NGESTIHARJO, KASIHAN, BANTUL SUMBERAN RT 09 NGESTIHARJO, KASIHAN, BANTUL 12 12
4967 4967 4801 6436765666300052 FASILITASI HANUM CAHYARINI A.Ma.Pd SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 04/01/1987 27 01/02/2047 01/01/2008 01/01/2008 2008 01/01/2008 6 200.000 Guru Kelas SD 3 1 35 24 6. D.II S-1 HANUM CAHYARINI 044 221 001953 085292444494 KADIPIRO NO 205 NGESTIHARJO,KASIHAN,BANTUL KADIPIRO NO 205 NGESTIHARJO,KASIHAN,BANTUL 12
4968 4968 4799 4452761663300043 INSENTIF DIY KURNIA NOVI CAHYANI A.Md SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Yogyakarta 20/11/1983 30 01/12/2043 01/01/2006 01/01/2006 2006 01/01/2006 8 200.000 Guru Kelas SD 4 1 33 26 4. D.III S-1 KURNIA NOVI CAHYANI 044 221 001225 02743274900 JL.TEGALMULYO II NO.14 RT 11 RW 02 YOGYAKARTA JL.TEGALMULYO II NO.14 RT 11 RW 02 YOGYAKARTA 12 12
4969 4969 4802 6157753655210083 FASILITASI RINA AGUSTININGSIH SE SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 25/08/1975 38 01/09/2035 01/01/2009 01/01/2009 2009 01/01/2009 5 200.000 Guru Kelas SD 5 1 32 26 2. S-1 Rina Agustiningsih 043 221 005376 081392308960 KEMUSUK LOR,ARGOMULYO,SEDAYU,BANTUL KEMUSUK LOR,ARGOMULYO,SEDAYU,BANTUL 12
4970 4970 4803 6154765666200023 FASILITASI TRISNO EKOPUTRO S.Pd. SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Bantul 22/08/1987 26 01/09/2047 01/01/2010 01/01/2010 2010 01/01/2010 4 200.000 Guru Kelas SD 6 1 26 26 2. S-1 TRISNO EKOPUTRO 044 221 001639 085643764472 PATUKAN RT 03 RW 20 AMBARKETAWANG GAMPING,SLEMAN PATUKAN RT 03 RW 20 AMBARKETAWANG GAMPING,SLEMAN 12
4971 4971 4793 7961756657300002 PROFESI SRI LESTARI S.Pt SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 29/06/1978 35 01/07/2038 01/07/2003 01/07/2003 2003 01/07/2003 10 Guru Kelas SD 12040202710665 1111202702382 23/07/2012 2012 PLPG Guru Kelas SD 1A 1 35 24 2. S-1 SRI LESTARI 044 221 001910 BPD 005 221 019858 02743000260 JADAN RT02 TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL JADAN RT02 TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL
4972 4972 4796 INSENTIF DIY ABU KHOLIL SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 03/04/1980 34 01/05/2040 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/01/2010 7 200.000 Guru Kelas SD 2A 1 28 24 8. SLTA ABU KHOLIL 044 211 001502 08179421054 DUKUH,BANYURADEN,GAMPING,SLEMAN DUKUH,BANYURADEN,GAMPING,SLEMAN 12 12
4973 4973 16899 TITIN MINDARTI S.Pd. SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 16/05/1972 41 01/06/2032 01/01/2013 01/01/2013 2013 01/01/2013 1 Guru Kelas SD 24 2. S-1 S1 TITIN MINDARTI 44211001723 08885968353 TRINI RT 03 RW 16 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN TRINI RT 03 RW 16 TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN
4974 4974 4795 7337761662300043 PROFESI DEPAG MARIA ULFA S.HI SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Magelang 10/05/1983 30 01/06/2043 01/01/2006 01/01/2006 2006 01/01/2006 8 Agama Islam Agama Islam 1-3, 6 4 187 24 2. S-1 MARIA ULFA 044 221 001224 081931727428 PEDUKUHAN I BOJONG RT 04 RW 02 BOJONG,PANJATAN,KULON PROGO PEDUKUHAN I BOJONG RT 04 RW 02 BOJONG,PANJATAN,KULON PROGO 12 12
4975 4975 4794 7743761662200022 PROFESI SAMSUDIN ISBIANTARA S.Or SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Bantul 04/11/1983 30 01/12/2043 01/07/2005 01/07/2005 2005 01/07/2005 8 Penjaskes 12040222010354 1111222002051 23/07/2012 2012 PLPG Penjaskes 1-6 6 217 24 2. S-1 SAMSUDIN ISBIANTARA 044 221 001032 BPD 005 221 019323 08562945093 MANDINGAN RT 02 RW 01 KEBONAGUNG IMOGIRI BANTUL 55782 YOGYAKRTA MANDINGAN RT 02 RW 01 KEBONAGUNG IMOGIRI BANTUL 55782 YOGYAKRTA
4980 4980 4810 0060738639300013 FUNGSIONAL NGATIYEM S.Pd. SD Muhammadiyah Kronggahan Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 28/08/1960 53 01/09/2020 01/07/2003 01/07/2003 2003 01/07/2003 10 200.000 Guru Kelas SD 1 1 29 24 2. S-1 NGATIYEM 044 221 001045 081804208230 NGAWEN TEGAL TRIHANGGO GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA NGAWEN TEGAL TRIHANGGO GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
4981 4981 4812 5640731632300002 SURIPTI SD Muhammadiyah Kronggahan Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 08/03/1953 61 01/04/2013 15/01/1983 15/01/1983 1983 15/01/1983 31 Guru Kelas SD 2 1 23 25 8. SLTA SURIPTI 044 221 002144 081392582278 KRONGGAHAN II RT 01 RW 06 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN DIY KRONGGAHAN II RT 01 RW 06 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN DIY 3 3
4982 4982 4809 1550759660300072 INSENTIF DIY FITRI ISMIYANTI S.Pd. SD Muhammadiyah Kronggahan Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 18/02/1981 33 01/03/2041 01/01/2007 01/01/2007 2007 01/01/2007 7 200.000 Guru Kelas SD 3 1 24 31 2. S-1 FITRI ISMIYANTI,S.Pd. 005 221 013462 081215606923 KRONGGAHAN II,RT 04, RW 07, TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN,YOGYAKARTA KRONGGAHAN II,RT 04, RW 07, TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN,YOGYAKARTA 12 12
4983 4983 16900 FEBBY BAGUS SURYAWAN S.Pd. SD Muhammadiyah Kronggahan Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 28/07/1988 25 01/08/2048 01/01/2013 01/01/2013 2013 1 Guru Kelas SD 4 1 24 29 2. S-1 S1 FEBBY BAGUS SURYAWAN 087839875744 Perum Baleasri Pereng Dawe Balecatur Gamping Sleman
4984 4984 4808 8658757658300052 INSENTIF DIY ENY DWI KURNIASIH S.Pd.SD SD Muhammadiyah Kronggahan Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 26/03/1979 35 01/04/2039 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2007 7 200.000 Guru Kelas SD 5 1 20 24 2. S-1 ENY DWI KURNIASIH 044 221 001193 085228739393 TRINI RT 02 RW 16 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN TRINI RT 02 RW 16 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN 12 12
4985 4985 4811 0058752654300013 FUNGSIONAL RUSMIYATI S.Pd.SD SD Muhammadiyah Kronggahan Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 26/07/1974 39 01/08/2034 01/07/2001 01/07/2001 2001 01/07/2001 12 200.000 Guru Kelas SD 6 1 17 24 2. S-1 RUSMIYATI 044 221 001046 02746531113 TRINI RT 03 RW 16 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN DIY TRINI RT 03 RW 16 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN DIY 12 12
4986 4986 4807 6453751654210013 FASILITASI ISTIYANINGSIH S.Ag. SD Muhammadiyah Kronggahan Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan SLEMAN 21/11/1973 40 01/07/2009 01/07/2009 2009 01/07/2009 4 200.000 Agama Islam 1-6 6 100 20 2. S-1 ISTIYANINGSIH 044 221 002194 08562864357 SALAKAN RT 06 RW 27 TRIHANGGO GAMPING  SLEMAN DIY SALAKAN RT 06 RW 27 TRIHANGGO GAMPING  SLEMAN DIY 12
4990 4990 18101 AYU OKTAVIANI S. Pd SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 17/10/1990 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 2 1 25 2. S-1 085729152109 Cokrokusuman JT II/692 rt 43 rw 09 yogyakarta
4991 4991 4821 4533755657300032 PROFESI SARJIYEM S. Ag SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 02/01/1977 37 01/02/2037 01/01/2004 01/01/2004 2004 01/01/2004 10 Guru Kelas SD 11040202710843 1111102702929 30/12/2011 2011 UU I PLPG Guru Kelas SD 1A 1 24 24 2. S-1 SARJIYEM SAG MANDIRI 137-00-0994583-9 2747198456 SAMBIKEREP, BANGUNJIWO, KASIHAN, BANTUL SAMBIKEREP, BANGUNJIWO, KASIHAN, BANTUL
4992 4992 4820 8644755657300032 PROFESI MUDKIROH S.Sos.I SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 03/12/1977 36 01/01/2038 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2004 9 95908/A4.4/KP/2010 Guru Kelas SD 09040202710887 110902705770 02/11/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 1B 1 25 24 2. S-1 MUDKIROH SSOS BRI 3062-01-019890-53-4 085643268783 SAWAHAN 003/ 028, NOGOTIRTO, GAMPING, SLEMAN SAWAHAN 003/ 028, NOGOTIRTO, GAMPING, SLEMAN
4993 4993 4825 6538741641300003 FUNGSIONAL SARJILAH SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 12/06/1963 50 01/07/2023 15/01/1983 15/01/1983 1983 15/01/1983 31 200.000 Guru Kelas SD 2B 1 30 25 8. SLTA SARJILAH 044 221 001033 085878793857 KANOMAN KANOMAN 12 12
4994 4994 4827 2837756657210182 FASILITASI NANI MEDIASTUTI ST SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan BREBES 05/05/1978 35 01/06/2038 01/01/2010 01/01/2010 2010 01/01/2010 4 200.000 Guru Kelas SD 4A 1 33 27 2. S-1 NANI MEDIASTUTI 043 221 009117 081227136025 KWARASAN 09/ 07, NOGOTIRTO, GAMPING KWARASAN 09/ 07, NOGOTIRTO, GAMPING 12
4995 4995 4818 1840747649300082 PROFESI DEWI SUSILONINGSIH S.Sos SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan BOYOLALI 05/08/1969 44 01/09/2029 01/07/2003 01/07/2003 2003 01/07/2003 10 95906/A4.4/KP/2010 Guru Kelas SD 09040202710868 110902705768 02/11/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 4B 1 32 27 2. S-1 DEWI SUSILONINGSIH SSOS BRI 3062-01-019856-53-0 081328833958 SAWAHAN 004/ 029, NOGOTIRTO, GAMPING, SLEMAN SAWAHAN 004/ 029, NOGOTIRTO, GAMPING, SLEMAN
4996 4996 8630 2645744648200022 PROFESI MUHAMMAD LUTFI SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 13/03/1966 48 01/04/2026 01/07/2005 01/07/2005 2005 01/07/2010 8 Guru Kelas SD 07040202700456 110702711656 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 5A 1 22 27 2. S-1 MUHAMMAD LUTFI SPD BRI 0247-01-006618-53-6 85643128582 SOROLATEN RT 03/RW15, SIDOKARTO, GODEAN SOROLATEN RT 03/RW15, SIDOKARTO, GODEAN
4997 4997 4819 6734758659300062 PROFESI ELISTIYANI S.Pd. SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 04/02/1980 34 01/03/2040 01/01/2004 01/01/2004 2004 01/01/2004 10 95907/A4.4/KP/2010 Guru Kelas SD 09040202710874 110902705042 14/09/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 5B 1 32 27 2. S-1 ELISTIYANI SPD BRI 3062-01-019898-53-2 085743216360 KANOMAN 001/ 005, BANYURADEN, GAMPING, SLEMAN KANOMAN 001/ 005, BANYURADEN, GAMPING, SLEMAN
4998 4998 4826 2561760662110053 FASILITASI AIDI SUGIARTO S. H. I SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 29/12/1982 31 01/01/2043 01/01/2009 01/01/2009 2009 01/01/2009 5 200.000 Guru Kelas SD 6A 1 31 27 2. S-1 AIDI SUGIARTO 043 221 009125 08562888728 SAWAHAN 01/ 31, NOGOTIRTO, GAMPING SAWAHAN 01/ 31, NOGOTIRTO, GAMPING 12
4999 4999 4649 8663760660300002 FUNGSIONAL RINI RATNANINGSIH S.Pd.Si SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan BOGOR 31/03/1981 33 01/04/2041 01/07/2004 02/08/2013 01/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 6B 1 23 27 2. S-1 RINI RATNANINGSIH 044 221 001041 081328558510 KLANGON RT 11 ARGOSARI SEDAYU BANTUL KLANGON RT 11 ARGOSARI SEDAYU BANTUL 12 12
5000 5000 4823 4436755658300002 PROFESI DEPAG NUR TAUKID S. Hum SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Bantul 01/04/1977 37 01/05/2037 01/07/2003 01/07/2003 2003 01/07/2003 10 Agama Islam Agama Islam 1A-3A, 1B-3B 6 179 26 2. S-1 NUR TAUKID 044 221 001035 02749847714 KANOMAN 01/ 05, BANYURADEN, GAMPING KANOMAN 01/ 05, BANYURADEN, GAMPING 12 12
5002 5002 4828 5435741646200002 FUNGSIONAL AHYARI SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 01/03/1963 51 01/04/2023 01/07/1998 01/07/1998 1998 01/07/1998 15 200.000 Penjaskes 1A-6A, 2B-6B 11 316 39 8. SLTA AHYARI 044 221 001231 085789123068 SAWAHAN, NOGOTIRTO, GAMPING SAWAHAN, NOGOTIRTO, GAMPING 12 12
5003 5003 16904 WALADAN IDHAN SETYAWAN S. Pd SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Purworejo 06/04/1989 25 01/05/2049 01/10/2012 01/10/2012 2012 1 Penjaskes 18 2. S-1 S1 WALADAN IDHAN SETYAWAN 085292714107 Kaliwungu 01/ 03, Bruno, Purworejo 54261 Kaliwungu 01/ 03, Bruno, Purworejo 54261
5009 5009 4833 9854748650300012 PROFESI SRI SUMARSIH S.Pd. SD Muhammadiyah Trini Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 22/05/1970 43 01/06/2030 01/07/2004 01/07/2004 2004 31/12/2004 9 Guru Kelas SD 09040202710889 110902706947 14/12/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 1 1 41 24 2. S-1 SRI SUMARSIH SPD BRI 3062-01-019847-53-1 081327454798 JAMBON RT 06 RW 23, TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN JAMBON RT 06 RW 23, TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN
5010 5010 4842 BELUM ADA USUL FASILITASI SITI NUROCHMAH S.Pd. SD Muhammadiyah Trini Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Temanggung 15/05/1982 31 01/06/2042 01/06/2011 01/06/2011 2011 2 Guru Kelas SD 2 1 41 24 2. S-1 SITI NUROCHMAH S.PD 005 221 017285 081227268654 TRINI RT03/RW 16 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN TRINI RT03/RW 16 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN
5011 5011 4840 6335758659300053 FASILITASI DIAH PINTARTI S.S SD Muhammadiyah Trini Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan PALANGKA RAYA 03/10/1980 33 01/11/2040 30/07/2007 30/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 3 1 41 24 2. S-1 DIAH PINTARTI 041 221 002085 08562959536 BIRU RT. 03/30 TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN BIRU RT. 03/30 TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN 12
5012 5012 4839 BELUM ADA USUL FASILITASI DIA SINTAWATI S.Pd. SD Muhammadiyah Trini Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 17/07/1982 31 01/08/2042 01/01/2011 01/01/2011 2011 3 200.000 Guru Kelas SD 4 1 39 24 2. S-1 DIA SINTAWATI S.PD 044 221 002453 087838686200 TURUSAN  RT 07/RW 14 BANYURADEN GAMPING SLEMAN TURUSAN  RT 07/RW 14 BANYURADEN GAMPING SLEMAN
5013 5013 4837 1746761662300052 INSENTIF DIY IRNI SULISTIANA S.Pd. SD Muhammadiyah Trini Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 14/04/1983 31 01/05/2043 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2006 7 200.000 Guru Kelas SD 5 1 30 24 2. S-1 IRNI SULISTIANA 044 221 001324 085727238464 TRINI RT03/RW 16 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN TRINI RT03/RW 16 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN 12 12
5014 5014 4838 6456755656300042 INSENTIF DIY TRI NURHUDAYAH S.E SD Muhammadiyah Trini Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 24/01/1977 37 01/02/2037 01/01/2008 01/01/2008 2008 01/01/2008 6 200.000 Guru Kelas SD 6 1 37 24 2. S-1 TRI NURHUDAYAH 005 221 014495 081227894235 DOWANGAN RT 02/RW 16 BANYURADEN GAMPING SLEMAN DOWANGAN RT 02/RW 16 BANYURADEN GAMPING SLEMAN 12 12
5015 5015 4836 2038750653300013 PROFESI DEPAG RUMIYATI S.Ag SD Muhammadiyah Trini Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 06/07/1972 41 01/08/2032 01/07/2002 01/07/2002 2002 01/07/2002 11 Agama Islam Agama Islam 1-4 4 222 24 2. S-1 RUMIYATI 044 221 001235 08562854639 JETIS RT 01/RW 01 SINDUADI MLATI SLEMAN JETIS RT 01/RW 01 SINDUADI MLATI SLEMAN 12 12
5016 5016 4835 3743764666200022 INSENTIF DIY AHMAD NOR MUTAQIN S.Sos.I; S.Pd.I SD Muhammadiyah Trini Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki MERBAU 11/04/1986 28 01/05/2046 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2006 7 200.000 Agama Islam 5-6 2 147 21 2. S-1 S-2 AHMAD NORMUTAQIN 044 221 001551 085228435313 DONGKELAN RT 02/RW 26 SIDOREJO GODEAN SLEMAN DONGKELAN RT 02/RW 26 SIDOREJO GODEAN SLEMAN 12 12
5018 5018 17616 MUHYI DARMAJI M.Pd.I SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 06/05/1966 47 01/06/2026 03/07/2005 01/07/2013 01/07/2013 2005 8 Agama Islam 0 1. S-2 08122604227 SETURAN CT.XX RT.02 DEPOK SLEMAN SETURAN CT.XX RT.02 DEPOK SLEMAN
5019 5019 17612 2547764665300013 NUSTINA SARI S.Pd. SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan MAGELANG 15/12/1986 27 01/01/2047 01/07/2013 01/07/2013 01/07/2013 2013 0 Guru Kelas SD 24 2. S-1 087732532909 TALUN RT.01 PURWOSARI KUTOARJO TALUN RT.01 PURWOSARI KUTOARJO
5020 5020 17620 7359760662300053 SITI MAFRUDLOH S.Pd. SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan WONOKARTO 27/10/1982 31 01/11/2042 01/07/2012 01/07/2013 01/07/2013 2012 1 Guru Kelas SD 24 2. S-1 SITI MAFRUDLOH 042 231 006089 085369100212 BLUNYAHREJO TR II/827 RT.021 YOGYAKARTA BLUNYAHREJO TR II/827 RT.021 YOGYAKARTA
5021 5021 17621 ATSARI WULANDARU S.Si. SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 04/06/1986 27 01/07/2046 01/07/2012 01/07/2013 01/07/2013 2012 1 Guru Kelas SD 24 2. S-1 081328741244 DS. SEMPU RT.01 KUNDURAN BLORA DS. SEMPU RT.01 KUNDURAN BLORA
5022 5022 17624 ENDAH KUSUMAWATI S.Pd. SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 12/10/1986 27 01/11/2046 01/07/2010 01/07/2013 01/07/2013 2010 3 Guru Kelas SD 24 2. S-1 08562961108 TUGURAN RT.13 NOGOTIRTO GAMPING TUGURAN RT.13 NOGOTIRTO GAMPING
5023 5023 17625 NANI WIDI ASTUTI S.Pd.Si. SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan BAANYUMAS 10/09/1990 23 01/10/2050 01/03/2013 01/07/2013 01/07/2013 2013 1 Guru Kelas SD 14 2. S-1 085643191584 GRUJUGAN RT.02 KEMRAJEN BANYUMAS GRUJUGAN RT.02 KEMRAJEN BANYUMAS
5025 5025 18102 1547757658200023 FAUZAN S.Pd.I, M.Ag SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Boyolali 15/12/1979 07/01/2008 07/01/2008 07/01/2008 2008 Agama Islam 1,3 1 22 1. S-2 S1 Fauzan 42231001916 02747444497 PPP Diponegoro Sembego 1/38 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta Sembego 1/38 Maguwo Depok Sleman Yogyakarta
5026 5026 17613 KHASAN MISBAH S.HI SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki DEMAK 01/07/2009 01/07/2013 01/07/2013 2009 4 Agama Islam 10 2. S-1 S-2 081328388063 KRAPYAK WETAN RT.04 PANGGUNGHARJO SEWON BANTUL KRAPYAK WETAN RT.04 PANGGUNGHARJO SEWON BANTUL
5027 5027 17615 BURHAN NUDIN S.Pd.I SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki DEMAN 02/09/1990 23 01/10/2050 01/07/2013 01/07/2013 01/07/2013 2013 0 Agama Islam 23 2. S-1 S-2 085878373071 GUNTUR RT.07 GUNTUR DEMAK GUNTUR RT.07 GUNTUR DEMAK
5028 5028 17617 ZUHROTUL FAUZIAH S.Hum SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 19/05/1988 25 01/06/2048 01/07/2013 01/07/2013 01/07/2013 2013 0 Agama Islam 10 2. S-1 S-2 081729185540 TAPEN ARGOSARI SEDAYU BANTUL TAPEN ARGOSARI SEDAYU BANTUL
5029 5029 17618 BADI 'ATUS SHOLIHAH SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan KEDIRI 31/07/1972 41 01/08/2032 01/07/2010 01/07/2013 01/07/2013 2010 3 Agama Islam 10 8. SLTA 081229433224 MINGGIRAN MJ.III 1525B YOGYAKARTA MINGGIRAN MJ.III 1525B YOGYAKARTA
5030 5030 17619 3634761663300032 ISTIQOMAH S.Pd.I SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan JAKARTA 08/02/1983 31 01/03/2043 01/09/2009 01/07/2013 01/07/2013 2009 4 Agama Islam 14 2. S-1 085643043252 KALIPAKIS RT.06 TIRTONIRMOLO KASIHAN BANTUL KALIPAKIS RT.06 TIRTONIRMOLO KASIHAN BANTUL
5031 5031 17622 MUTOHAROH S.Pd.I SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan LAMPUNG 28/04/1988 26 01/05/2048 01/07/2012 01/07/2013 01/07/2013 2012 1 Agama Islam 14 2. S-1 081392594044 BANDUNG BARU RT.01 ADILUWIH PRINGSEWU LAMPUNG BANDUNG BARU RT.01 ADILUWIH PRINGSEWU LAMPUNG
5032 5032 17623 DEWI AISYATUN S.Pd. SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 10/06/1970 43 01/07/2030 01/07/2013 01/07/2013 01/07/2013 2013 0 Agama Islam 15 2. S-1 085743185355 MLANGI RT.05 NOGOTIRTO GAMPING MLANGI RT.05 NOGOTIRTO GAMPING
DATA GTT/GTY JENJANG SD KECAMATAN CANGKRINGAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN  2014
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DIY 2014
3397 3397 3231 8447757658300042 FUNGSIONAL WAHYUNINGSIH A.Ma SD Negeri Bronggang Cangkringan 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 15/01/1979 35 01/02/2039 01/01/2002 01/01/2002 2002 12 200.000 Guru Kelas SD 1 1 10 24 6. D.II WAHYUNINGSIH, S.Pd 041 221 001823 08180276661 MUDAL, RT 05/ RW 44, ARGOMULYO, CANGKRINGAN MUDAL, RT 05/ RW 44, ARGOMULYO, CANGKRINGAN 12 12
3398 3398 3232 8037766667110033 FASILITASI SETYA HENRIAWAN A.Ma SD Negeri Bronggang Cangkringan 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 05/07/1988 25 01/08/2048 01/01/2010 01/01/2010 2010 4 200.000 Guru Kelas SD 2 1 15 24 6. D.II S-1 SETYA HENRIAWAN 041 211 003730 081904200761 DLIRING, ARGOMULYO 12
3403 3403 3233 7938766667210092 FASILITASI ENI NURAINI KURNIA WATI A.Ma SD Negeri Bronggang Cangkringan 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 06/06/1988 25 01/07/2048 01/01/2010 01/01/2010 2010 4 200.000 Penjaskes 1-6 6 21 6. D.II S-1 ENI NURAINI KURNIAWATI 041 221 008552 085643911700 SRODOKAN, RT 01/RW 39, WUKIRSARI,CANGKRINGAN SRODOKAN, RT 01/RW 39, WUKIRSARI,CANGKRINGAN 12
3412 3412 3245 0933747648300022 FUNGSIONAL SITI MURYANI A.Ma.Pd.OR SD Negeri Bronggang Baru Cangkringan 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 01/06/1969 44 01/07/2029 01/10/1994 01/10/1994 1994 19 200.000 Penjaskes 1-6 6 162 24 6. D.II SITI MURYANI 041 221 001821 085729724552 JETIS ARGOMULYO CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA JETIS ARGOMULYO CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
3432 3432 3271 6451754655300002 FUNGSIONAL INDAH SURYANI S.Pd. SD Negeri Cangkringan 1 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 26/01/1976 38 01/02/2036 01/07/2002 01/07/2002 2002 01/07/2002 11 200.000 Guru Kelas SD 1 1 11 24 2. S-1 INDAH SURYANI 041 221 009081 085643152776 KWANGEN TEPLOK ARGOMULYO CANGKRINGAN SLEMAN KWANGEN TEPLOK ARGOMULYO CANGKRINGAN SLEMAN 12 12
3443 3443 3283 1745765666210122 FASILITASI NOVITA DWI KURNIASARI A.Ma SD Negeri Cangkringan 2 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 13/04/1987 27 01/05/2047 01/05/2009 01/05/2009 2009 5 200.000 Guru Kelas SD 2 1 9 19 6. D.II S-1 NOVITA DWI KURNIASARI 042 223 002722 081931197087 KUWANG, RT:05, RW:04, ARGOMULYO, CANGKRINGAN, SLEMAN KUWANG, RT:05, RW:04, ARGOMULYO, CANGKRINGAN, SLEMAN 12
3454 3454 3292 0234762663300083 USUL FASILITASI ENI SUSMAWATI S.Pd.SD SD Negeri Glagaharjo Cangkringan 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 02/09/1984 29 01/10/2044 05/01/2006 05/09/2011 2006 8 200.000 Guru Kelas SD 1 1 23 24 2. S-1 E 041 211  004487 085724089528 KARANGNONGKO, RT 04 RW 11, PURWOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN KARANGNONGKO, RT 04 RW 11, PURWOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN
3455 3455 3291 3347748651300013 FUNGSIONAL SRI MURSINI S.Pd.SD SD Negeri Glagaharjo Cangkringan 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 15/10/1970 43 01/11/2030 01/09/2000 01/09/2000 2000 13 200.000 Guru Kelas SD 2 1 22 24 2. S-1 SRI MURSINI 041 221 001828 085292161920 PUSUNG, GONDANG RT 04 RW 44, WUKIRSARI, CANGKRINGAN ,SLEMAN PUSUNG, GONDANG RT 04 RW 44, WUKIRSARI, CANGKRINGAN ,SLEMAN 12 12
3475 3475 3320 FASILITASI RATNA PRABAWATI S.Pd.T SD Negeri Kepuharjo Cangkringan 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 19/02/1985 29 01/03/2045 12/01/2009 12/01/2009 2009 5 200.000 Guru Kelas SD 2 1 27 2. S-1 RATNA PRABAWATI 041 221 010556 085868383943 PANGGIL, SAWIT, GANTIWARNO, KLATEN PANGGIL, SAWIT, GANTIWARNO, KLATEN 12
3477 3477 3322 5744762664300022 FUNGSIONAL SURATININGSIH A. Ma. Pd SD Negeri Kepuharjo Cangkringan 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 12/04/1984 30 01/05/2044 01/09/2003 01/09/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 3 1 24 6. D.II S-1 SURATININGSIH 041 221 001819 085878307282 PAGERJURANG KEPUHARJO CANGKRINGAN SLEMAN PAGERJURANG KEPUHARJO CANGKRINGAN SLEMAN 12 12
3489 3489 3323 3040746649300013 FUNGSIONAL SUNARNI SD Negeri Kepuharjo Cangkringan 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 08/07/1968 45 01/08/2028 02/01/2004 02/01/2004 2004 10 200.000 Penjaskes 1-6 6 24 8. SLTA SUNARNI 041 221 001837 082138314146 PETUNG, KEPUHARJO, CANGKRINGAN, SLEMAN PETUNG, KEPUHARJO, CANGKRINGAN, SLEMAN 12 12
3490 3490 3324 USUL FASILITASI ALIF KURNIAWAN A. Ma. SD Negeri Kepuharjo Cangkringan 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 06/04/1987 27 01/05/2047 01/11/2010 01/11/2010 2010 3 200.000 Penjaskes 1-6 6 24 6. D.II S-1 ALIF KURNIAWAN 041 211 003759 085725737587 BRONGKOL ARGOMULYO CANGKRINGAN SLEMAN BRONGKOL ARGOMULYO CANGKRINGAN SLEMAN
3497 3497 3339 5357758660300033 INSENTIF DIY SITI HIDAYAH A.Ma. SD Negeri Kiyaran 1 Cangkringan 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 25/10/1980 33 01/11/2040 26/06/2004 26/06/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 1 1 18 24 6. D.II S-1 SITI HIDAYAH 041 221 001834 082134974839 PANGGUNG, ARGOMULYO, CANGKRINGAN, SLEMAN, D.I.YOGYAKARTA PANGGUNG, ARGOMULYO, CANGKRINGAN, SLEMAN, D.I.YOGYAKARTA 12 12
3510 3510 3349 3757758659300062 FUNGSIONAL ISMI FATAYATI A. Ma SD Negeri Kiyaran 2 Cangkringan 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 25/04/1980 34 01/05/2040 01/10/2001 01/10/2001 2001 01/10/2001 12 200.000 Guru Kelas SD 2 1 26 6. D.II S-1 ISMI FATAYATI 041 221 005584 081328439005 JETIS, ARGOMULYO, CANGKRINGAN JETIS, ARGOMULYO, CANGKRINGAN 12 12
3515 3515 3351 9855746648200002 INSENTIF DIY SUGENG SUBEKTI SD Negeri Kiyaran 2 Cangkringan 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 23/05/1968 45 01/06/2028 10/07/2002 10/07/2002 2002 11 200.000 Penjaskes 1-6 6 21 8. SLTA S-1 SUGENG SUBEKTI 041 221 001831 081226613982 BALANGAN, WUKIRSARI, CANGKRINGAN BALANGAN, WUKIRSARI, CANGKRINGAN 12 12
3521 3521 3362 7533755657300023 FUNGSIONAL ANY MAHDIROTUL KHOIRIYAH A.Ma.Pd. SD Negeri Kuwang Cangkringan 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 01/12/1977 36 01/01/2038 01/10/2003 01/10/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 2 1 26 24 6. D.II ANY MAHDIROTUL KHOIRIYAH.A.MA 041 221 001835 085228572929 JETIS, ARGOMULYO, CANGKRINGAN JETIS, ARGOMULYO, CANGKRINGAN 12 12
3527 3527 3363 5060749651200003 INSENTIF DIY INDRATNO SE, S.Pd. SD Negeri Kuwang Cangkringan 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 28/07/1971 42 01/08/2031 01/09/2002 01/09/2002 2002 11 200.000 Penjaskes 1-6 6 112 24 2. S-1 INDRATNO 041 221 001836 081804256719 KLEWONAN, BIMOMARTANI, NGEMPLAK KLEWONAN, BIMOMARTANI, NGEMPLAK 12 12
3532 3532 3374 0443761663300053 INSENTIF DIY RINIYATI S.Pd. SD Negeri Pusmalang Cangkringan 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 11/11/1983 30 01/12/2043 01/06/2006 01/06/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 2 1 20 24 2. S-1 RINIYATI 041 221 002173 081578579576 BANGKONG SINTOKAN WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA BANGKONG SINTOKAN WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
3545 3545 3382 2145752653300013 FUNGSIONAL ELMINA WIJAYANTI S. Pd SD Negeri Srunen Cangkringan 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Perempuan PRABUMULIH 13/08/1974 39 01/09/2034 01/10/2005 01/10/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 5 1 20 29 2. S-1 S-1 + ELMINA WIJAYANTI.S.PD 041 221 001839 081325220013 KALITENGAH KIDUL RT 1 RW 17 GLAGAHARJO, CANGKRINGAN SLEMAN KALITENGAH KIDUL RT 1 RW 17 GLAGAHARJO, CANGKRINGAN SLEMAN 12 12
3552 3552 3391 6738759660300122 FUNGSIONAL TRI NURI SULISTYANINGRUM S.Pd.SD SD Negeri Umbulharjo Cangkringan 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 06/04/1981 33 01/05/2041 01/01/2005 01/01/2005 2005 01/01/2005 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 18 24 2. S-1 TRI NURI SULISTYANINGRUM 005 221 010661 087839045312 PLAGRAK,KIYARAN,WUKIRSARI,CANGKRINGAN PLAGRAK,KIYARAN,WUKIRSARI,CANGKRINGAN 12 12
3558 3558 3392 4957760662200002 FASILITASI DWI YUNIANTO S.Pd.Jas. SD Negeri Umbulharjo Cangkringan 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 25/06/1982 31 01/07/2042 01/01/2009 01/01/2009 2009 5 200.000 Penjaskes 2-6 5 18 2. S-1 DWI YUNIANTO 041 221 005703 085868068682 CANCANGAN RT 04/RW 50 WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA 55583 CANCANGAN RT 04/RW 50 WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA 55583 12
3577 3577 3411 1955758663210002 FASILITASI TRI WAHYUNI S. Pd Kor SD Negeri Umbulharjo 2 Cangkringan 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 23/06/1980 33 01/07/2040 12/07/2009 12/07/2009 2009 4 200.000 Penjaskes 3-6 4 68 12 2. S-1 TRI WAHYUNI, S.Pd. 041 221 010563 08157970103 KOPATAN,UMBULMARTANI,NGEMPLAK,SLEMAN KOPATAN,UMBULMARTANI,NGEMPLAK,SLEMAN 12
3591 3591 3424 2657758658200002 INSENTIF DIY HERY SANTOSO AMD.PD SD Negeri Watuadeg Cangkringan 2. SD Negeri Cangkringan NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 25/03/1980 34 01/04/2040 25/07/2007 25/07/2007 2007 6 200.000 Penjaskes 1-6 6 21 4. D.III HERY SANTOSO 041 221 002170 085747130587 DONKELSARIKIYARAN,WUKIRSARI,CANGKRINGAN,SLEMAN,DIY DONKELSARIKIYARAN,WUKIRSARI,CANGKRINGAN,SLEMAN,DIY 12 12
3596 3596 3429 9038745648200093 INSENTIF DIY SARDI SD Muhammadiyah Cepitsari Cangkringan 2. SD Swasta Cangkringan NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 06/07/1967 46 01/08/2027 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 1 1 22 26 8. SLTA S-1 SARDI 041 231 002187 081328762204 PUSUNG, GONDANG, WUKIRSARI, CANGKRINGAN PUSUNG, GONDANG, WUKIRSARI, CANGKRINGAN 12 12
3598 3598 3431 5839742644200062 INSENTIF DIY SUBEKTI SD Muhammadiyah Cepitsari Cangkringan 2. SD Swasta Cangkringan NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 05/07/1964 49 01/08/2024 01/06/2007 01/06/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 3 1 20 28 2. S-1 SUBEKTI 041 221 005663 085868571657 JETIS 02/25, ARGOMULYO, CANGKRINGAN JETIS 02/25, ARGOMULYO, CANGKRINGAN 12 12
3599 3599 3432 4047747649200023 INSENTIF DIY SUPANDI A. Ma. SD Muhammadiyah Cepitsari Cangkringan 2. SD Swasta Cangkringan NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 15/07/1969 44 01/08/2029 01/07/1995 01/07/1995 1995 01/07/1995 18 200.000 Guru Kelas SD 4 1 16 28 6. D.II S-1 SUPANDI, A.Ma 041 221 001841 085725379741 NGEPRINGAN, WUKIRSARI, CANGKRINGAN, SLEMAN NGEPRINGAN, WUKIRSARI, CANGKRINGAN, SLEMAN 12 12
3600 3600 3430 0946756658300062 INSENTIF DIY SRI ASTUTIK S.Pd. SD Muhammadiyah Cepitsari Cangkringan 2. SD Swasta Cangkringan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 14/06/1978 35 01/07/2038 01/04/2007 01/04/2007 2007 7 200.000 Guru Kelas SD 5 1 17 28 2. S-1 SRI ASTUTIK 041 221 005539 081328697288 SINGLAR, GLAGAHARJO, CANGKRINGAN SINGLAR, GLAGAHARJO, CANGKRINGAN 12 12
3601 3601 3433 1756760661300092 USUL FASILITASI ERNA PRASETYANINGSIH S.Pd. SD Muhammadiyah Cepitsari Cangkringan 2. SD Swasta Cangkringan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 24/04/1982 32 01/05/2042 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 6 2 18 26 2. S-1 ERNA PRASETYANINGSIH, S.Pd 041 211 005016 085236270267 BEDOYO RT/RW: 01/025, WUKIRSARI, CANGKRINGAN BEDOYO RT/RW: 01/025, WUKIRSARI, CANGKRINGAN
3603 3603 16831 ANDRIANA DWI APRILIAWAN S.Pd. SD Muhammadiyah Cepitsari Cangkringan 2. SD Swasta Cangkringan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Serang 10/04/1987 27 01/05/2047 01/01/2011 01/01/2012 2011 3 Penjaskes 1-6 6 117 24 2. S-1 S1 ANDRIANA DWI APRILIAWAN 041 221 008763 085712347217 DONGKELSARI KIYARAN 05/20 WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN DIY DONGKELSARI, WUKIRSARI, CANGKRINGAN, SLEMAN, DIY
3606 3606 3441 4847747649300042 INSENTIF DIY SUMARYUNI SD Muhammadiyah Kregan Cangkringan 2. SD Swasta Cangkringan NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 15/05/1969 44 01/06/2029 19/07/2004 19/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 1 1 28 24 8. SLTA SUMARYUNI 041 221 003900 085842051985 WATUADEG, RT/RW 002/029, WUKIRSARI, CANGKRINGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA. WATUADEG, RT/RW 002/029, WUKIRSARI, CANGKRINGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA. 12 12
3607 3607 3443 FASILITASI JUMHAN SUPRAPTA SD Muhammadiyah Kregan Cangkringan 2. SD Swasta Cangkringan NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 04/06/1976 37 01/07/2036 01/02/2009 01/02/2009 2009 01/02/2009 5 200.000 Guru Kelas SD 2 1 28 25 4. D.III S-1 JUMHAN SUPRAPTA 041 221 005531 08562876647 KREGAN RT/RW 04/32, WUKIRSARI, CANGKRINGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA KREGAN RT/RW 04/32, WUKIRSARI, CANGKRINGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 12
3608 3608 3440 8052763664300103 INSENTIF DIY EKA RETNONINGSIH A. Md SD Muhammadiyah Kregan Cangkringan 2. SD Swasta Cangkringan NON PNS GTY GTT Perempuan TEGAL 20/07/1985 28 01/08/2045 01/01/2008 01/01/2008 2008 6 200.000 Guru Kelas SD 4 1 22 30 4. D.III S-1 EKA RETNONINGSIH 041 221 005529 085643412048 KEBUR LOR,RT/RW 001/011 ARGOMULYO CANGKRINGAN SLEMAN KEBUR LOR,RT/RW 001/011 ARGOMULYO CANGKRINGAN SLEMAN 12 12
3609 3609 3439 6451762663300023 INSENTIF DIY ALFIA SAFITRI S. Pd SD Muhammadiyah Kregan Cangkringan 2. SD Swasta Cangkringan NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 19/11/1984 29 01/12/2044 16/07/2006 16/07/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 5 1 22 30 2. S-1 ALFIA SAFITRI 041 221 002175 081215685068 CAKRAN, RT/RW 03/36, WUKIRSARI, CANGKRINGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA. CAKRAN, RT/RW 03/36, WUKIRSARI, CANGKRINGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA. 12 12
3610 3610 3442 3154765666300003 USUL FASILITASI ANGGAR BUDIASTUTI S. Pd SD Muhammadiyah Kregan Cangkringan 2. SD Swasta Cangkringan NON PNS GTY GTT Perempuan JEPARA 22/08/1987 26 01/09/2047 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 6 1 31 30 2. S-1 ANGGAR BUDI ASTUTI 041 221 005532 081804312346 DAWUNG, REJOSARI RT/RW 03/13, WUKIRSARI, CANGKRINGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA. DAWUNG, REJOSARI RT/RW 03/13, WUKIRSARI, CANGKRINGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA.
3615 3615 3453 5962764665210092 FASILITASI DANI YUNIATI TRI AMINI SE SD IT Baitussalam 2 Cangkringan 2. SD Swasta Cangkringan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 30/06/1986 27 01/07/2046 01/07/2008 01/07/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 1 1 28 25 2. S-1 DANI YUNIATI TRI AMINI 041 211 004491 081802624269 PANDAN RT:02 RW:035 WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA PANDAN RT:02 RW:035 WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA 12
3616 3616 3445 3344758659300063 PROFESI RAHMAH LUTHFISARI S.P. SD IT Baitussalam 2 Cangkringan 2. SD Swasta Cangkringan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 12/10/1980 33 01/11/2040 16/07/2005 16/07/2005 2005 01/07/2011 8 Guru Kelas SD 12040202710228 1111202701888 2012 UU I PLPG Guru Kelas SD 2 1 38 25 2. S-1 RAHMAH LUTHFISARI 041 221 008358 BPD 005 221 019245 081802629731 BRONGGANG SURUH ARGOMULYO CANGKRINGAN BRONGGANG SURUH ARGOMULYO CANGKRINGAN
3617 3617 3448 9758756659300002 INSENTIF DIY RUSMIYATI SE SD IT Baitussalam 2 Cangkringan 2. SD Swasta Cangkringan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 26/04/1978 36 01/05/2038 16/07/2006 16/07/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 4 1 27 24 2. S-1 RUSMIYATI SE 041 211 004490 081328065133 BAKALAN RT 02 RW 29 ARGOMULYO  CANGKRINGAN BAKALAN RT 02 RW 29 ARGOMULYO  CANGKRINGAN 12 12
3618 3618 3449 7236758660110043 FASILITASI EFFENDIAWAN S.TP SD IT Baitussalam 2 Cangkringan 2. SD Swasta Cangkringan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 09/04/1980 34 01/05/2040 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2012 5 200.000 Guru Kelas SD 5 1 20 24 2. S-1 EFFENDIAWAN S,TP 041 221 008350 085228719065 BOYONG 01/10 HARGOBINANGUN PAKEM SLEMAN BOYONG 01/10 HARGOBINANGUN PAKEM SLEMAN 12
3619 3619 3451 9535751652110032 FASILITASI NAZULA NURIYAH AHMAD S.Tp SD IT Baitussalam 2 Cangkringan 2. SD Swasta Cangkringan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Klaten 03/02/1973 41 01/03/2033 01/07/2009 01/07/2009 2009 01/07/2012 4 200.000 Guru Kelas SD 6 1 24 28 2. S-1 NAZULA NURIYAH AHMAD 041 221 008357 0816226755 GEBLOG CAKRAN RT:01 RW:035 WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA GEBLOG CAKRAN RT:01 RW:035 WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA 12
3620 3620 9752 1050758659300083 PROFESI JAMIASIH S.Pd. SD IT Baitussalam 2 Cangkringan 2. SD Swasta Cangkringan NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 18/07/1980 33 01/08/2040 01/07/2004 01/07/2013 01/07/2004 2004 01/07/2005 9 Guru Kelas SD 11040202710850 1111102700714 2011 PLPG Guru Kelas SD 1B 1 26 24 2. S-1 JAMIASIH BRI 0247-01-006250-53-2 087739046062 Arjosari, Wonokerto, Turi, Sleman. Arjosari, Wonokerto, Turi, Sleman.
3621 3621 17608 ENDANG NURYANI A.Md. SD IT Baitussalam 2 Cangkringan 2. SD Swasta Cangkringan NON PNS GTT GTT Perempuan CANDIMAS 06/01/1983 31 01/02/2043 01/07/2013 01/07/2013 01/07/2013 2013 0 Guru Kelas SD 24 4. D.III 085643977461  - BRONGGANG ARGOMULYO CANGKRINGAN
3622 3622 3452 6650761662110082 FASILITASI EKO WIYONO S.Pd.I SD IT Baitussalam 2 Cangkringan 2. SD Swasta Cangkringan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 18/03/1983 31 01/04/2043 01/07/2009 01/07/2009 2009 01/07/2012 4 200.000 Agama Islam 6 6 25 2. S-1 EKO WIYONO 041 221 010652 085729949256 KARANGGENENG UMBULHARJO CANGKRINGAN SLEMAN KARANGGENENG UMBULHARJO CANGKRINGAN SLEMAN 12
3625 3625 17609 ARI WIBOWO S.Pd. SD IT Baitussalam 2 Cangkringan 2. SD Swasta Cangkringan NON PNS GTT GTT Laki-laki 10/07/1987 26 01/08/2047 01/07/2013 01/07/2013 01/07/2013 2013 0 Penjaskes 1-6 6 24 2. S-1 081931775231 KALIBULUS 04/06 BIMOMARTANI NGEMPLAK KALIBULUS 04/06 BIMOMARTANI NGEMPLAK
DATA GTT/GTY JENJANG SD KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN TAHUN  2014
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4500 4500 4344 2452757658300062 FUNGSIONAL PUJI SETYO UTAMI S.Pd. SD Negeri Balecatur 1 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Temanggung 20/01/1979 35 01/02/2039 19/07/2004 19/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 3 1 33 27 2. S-1 PUJI SETYO UTAMI 044 221 001047 08122764846 TUMUT RT 009 / RW 014, SUMBERSARI, MOYUDAN, GODEAN, SLEMAN TUMUT RT 009 / RW 014, SUMBERSARI, MOYUDAN, GODEAN, SLEMAN 12 12
4504 4504 4345 2656748650200022 INSENTIF DIY SUGI SARETNO SD Negeri Balecatur 1 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 24/03/1970 44 01/04/2030 19/07/2004 19/07/2004 2004 9 200.000 Penjaskes 1-6 6 211 21 8. SLTA SUGI SARETNO 044 221 001242 085228683388 MEJING KIDUL RT 004 RW 008, AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN MEJING KIDUL RT 004 RW 008, AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN 12 12
4516 4516 4358 5454757659200012 INSENTIF DIY DWI PARWANTO S.Pd. SD Negeri Balecatur 2 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 22/01/1979 35 01/02/2039 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Penjaskes 1-6 6 122 21 2. S-1 DWI PARWANTO 044 221 000999 081931177045 KRANDON RT 01/RW 14 SIDOMOYO GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA KRANDON RT 01/RW 14 SIDOMOYO GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
4559 4559 18090 TRI HASTUTI HASTUTI SD Negeri Bedog Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Klaten 01/02/1984 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 3 1 26 2. S-1 085743578030 PRENGGAN RT03 RW17 KELURAHAN SIDOKARTO KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA
4563 4563 16867 USUL FASILITASI ALFI SUSANTI S.Pd.I SD Negeri Bedog Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Gunung kidul 23/09/1980 33 01/10/2040 01/01/2011 01/01/2011 2011 3 200.000 Agama Islam 1-3 3 69 9 2. S-1 S1 ALFI SUSANTI 001 211 002528 085729930242 BAGUNREJO TR I /1703 YOGYAKARTA BEDIGIN,RT02 RW36 SUMBERADI MLATI SLEMAN
4575 4575 4423 6040744646300073 FUNGSIONAL ENI PUSPOWATI SD Negeri Demakijo 1 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 07/08/1966 47 01/09/2026 01/09/2004 01/09/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 4B 1 35 28 2. S-1 ENI PUSPOWATI DRA 044 221 001003 087738052348 TLOGO RT 07 TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL 55183 TLOGO RT 07 TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL 55183 12 12
4590 4590 16870   EVI ARIYANI S.S SD Negeri Demakijo 2 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 25/04/1984 30 01/05/2044 01/01/2013 01/01/2013 2013 1 - Guru Kelas SD 3 1 34 26 2. S-1 S1 EVI ARIYANI  085643022330 JOGOREJO, SENDANGSARI, MINGGIR, SLEMAN JOGOREJO, SENDANGSARI, MINGGIR, SLEMAN, DIY
4591 4591 4437 4738756659200012 INSENTIF DIY M. SHOHEH A.Ma SD Negeri Demakijo 2 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam TUBAN 04/06/1978 35 01/07/2038 15/09/2007 15/09/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 4 1 27 27 6. D.II S-1 SHOHEH M, AMA 044 221 001191 085725836810 MLANGI RT 06 RW 33 NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN MLANGI RT 06 RW 33 NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN 12 12
4630 4630 4482 8647758659300062 FUNGSIONAL SURYANINGSIH S.Pd. SD Negeri Jambon 1 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 15/03/1980 34 01/04/2040 01/07/2000 01/07/2000 2000 13 200.000 Guru Kelas SD 3 1 11 24 2. S-1 SURYANINGSIH SPD 044 221 001055 087839080086 NUSUPAN, RT 001 RW 028, TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN, YOGYAKARTA NUSUPAN, RT 001 RW 028, TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN, YOGYAKARTA 12 12
4634 4634 4480 8152754655200013 INSENTIF DIY M.NUR HAMIDI ZAENAL A.MA SD Negeri Jambon 1 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 20/08/1976 37 01/09/2036 01/07/2000 01/07/2000 2000 13 200.000 Agama Islam 1-6 6 56 18 6. D.II MUH. NUR HAMIDI ZAENAL AMA 044 221 001056 085228715190 KALIDUREN I SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN KALIDUREN I SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN 12 12
4645 4645 16873 ALFIA ERVIN MAENI S.Pd. SD Negeri Jambon 2 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Magelang 22/05/1982 31 01/06/2042 07/01/2013 07/01/2013 2013 1 Guru Kelas SD 5 1 23 25 2. S-1 S1 ALFIA ERVIN MAENI 081386872440 SAWAHAN RT. 02/18 PANDOWOHARJO, SLEMAN
4670 4670 4520 9739759661110042 FASILITASI SUTRISNO S.Pd.I SD Negeri Kanoman Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki SURAKARTA 07/04/1981 33 01/05/2041 01/01/2009 01/01/2009 2009 5 200.000 Guru Kelas SD 4 1 25 27 2. S-1 SUTRISNO 005 221 015268 02746841601 KARANGANYAR, RT 10 RW 29, SINDUADI, MLATI, SLEMAN KARANGANYAR, RT 10 RW 29, SINDUADI, MLATI, SLEMAN 12
4685 4685 4530 1537753654300023 INSENTIF DIY YUSNI FARIDA SP.d SD Negeri Kembangjitengan 2 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 12/05/1975 38 01/06/2035 04/08/2001 04/08/2001 2001 12 200.000 Penjaskes 1-3 3 86 9 2. S-1 YUSNI FARIDA 044 221 001012 081328072294 SEMBUNG RT 02 RW 29 BALECATUR, GAMPING, SLEMAN SEMBUNG RT 02 RW 29 BALECATUR, GAMPING, SLEMAN 12 12
4690 4690 4540 7145753654300023 FUNGSIONAL NUR ANIS EKAWATI S.Pd. SD Negeri Mancasan Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 13/08/1975 38 01/09/2035 10/10/2005 10/10/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 2 1 24 33 2. S-1 NUR ANIS EKAWATI 044 221 001079 082138072400 KALIDUREN 1, RT 001 RW 017, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN KALIDUREN 1, RT 001 RW 017, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN 12 12
4693 4693 4541 3855757659300032 FUNGSIONAL SETYANINGSIH S.Pd. SD Negeri Mancasan Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 23/05/1979 34 01/06/2039 01/09/2004 01/09/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 4 1 29 27 2. S-1 SETYANINGSIH, S.PD 044 221 001058 081328587413 GEJAWAN WETAN, RT 001 RW 036, BALECATUR, GAMPING, SLEMAN GEJAWAN WETAN, RT 001 RW 036, BALECATUR, GAMPING, SLEMAN 12 12
4697 4697 17610 NURHAYAT S.Pd. SD Negeri Mancasan Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 24/11/1990 23 01/12/2050 01/07/2013 01/07/2013 01/07/2013 2013 0 Penjaskes 1-6 6 24 2. S-1 085743702826 CIBUKAN RT 05 RW 07 SUMBERADI MLATI CIBUKAN RT 05 RW 07 SUMBERADI MLATI
4702 4702 16878 DITA TRIARINI S. Pd SD Negeri Mayangan Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Pangkalpinang 24/10/1980 33 01/11/2040 10/10/2011 01/01/2012 2011 2 Guru Kelas SD 2 1 28 25 2. S-1 S1 DITA TRIARINI 087839240333 PRANCAK GLONDONG, PANGGUNGHARJO, SEWON, BANTUL PRANCAK GLONDONG, PANGGARJO, SEWON, BANTULUNGH
4715 4715 4562 8546752656300003 FUNGSIONAL TRI SUKMA RAHYATI S.Pd. SD Negeri Mejing 1 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 14/12/1974 39 01/01/2035 01/01/2005 01/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 1 1 34 24 2. S-1 TRI SUKMA RAHYATI SPD 044 221 001060 081904074802 KEMBANGAN II RT 002 RW 024 SUMBERRAHAYU MOYUDAN SLEMAN KEMBANGAN II RT 002 RW 024 SUMBERRAHAYU MOYUDAN SLEMAN 12 12
4716 4716 4561 HENI APRI KURNIAWATI S.Pd. SD Negeri Mejing 1 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam KUPAK REBUNG 20/04/1983 31 01/05/2043 01/07/2011 01/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 2 1 45 25 2. S-1 HENI APRI KURNIAWATI 042 223 000526 087839217378 PARE IV RT 002 RW 007 SIDOREJO GODEAN SLEMAN PARE IV RT 004 RW 008 SIDOREJO GODEAN SLEMAN
4721 4721 18092 RATNA SARI S.Pd.I. SD Negeri Mejing 1 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Yogyakarta 01/08/1986 01/01/2014 01/01/2014 2014 Agama Islam 1-6 6 18 2. S-1 S2 08175487416 Banyon Rt. 74 Pendowoharjo Sewon Bantul Banyon Rt. 74 Pendowoharjo Sewon Bantul
4729 4729 4576 1633762663200022 FUNGSIONAL YETY SUNARTI S.Pd.SD SD Negeri Mejing 2 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 03/01/1984 30 01/02/2044 01/06/2005 01/06/2005 2005 01/06/2005 8 200.000 Guru Kelas SD 1 1 26 24 2. S-1 YETY SUNARTI 044 221 001075 085643052956 COKROKONTENG 03/02, SIDOARUM, GODEAN, SLEMAN JETIS PRENGGAN 03/19 SIDOKARTO GODEAN 12 12
4730 4730 4577 9039753655300013 FUNGSIONAL YULI TRI HASTUTI S.Pd.SD SD Negeri Mejing 2 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 07/07/1975 38 01/08/2035 01/01/2005 01/01/2005 2005 01/01/2005 9 200.000 Guru Kelas SD 4 1 28 29 2. S-1 YULI TRI HASTITI 043 221 002196 085878240231 COKROKONTENG, SIDOARUM, GODEAN, SLEMAN COKROKONTENG, SIDOARUM, GODEAN, SLEMAN 12 12
4731 4731 4578 BELUM ADA FASILITASI JAYADI S.Pd. SD Negeri Mejing 2 Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 07/09/1975 38 01/10/2035 14/07/2008 14/07/2008 2008 14/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 4 1 27 29 2. S-1 JAYADI 044 221 001902 081215704050 GANCAHAN 6 SIDOMULYO GODEAN SLEMAN GANCAHAN 6 SIDOMULYO GODEAN SLEMAN 12
4747 4747 4591 2161754656300023 INSENTIF DIY TRI MARYATI SE SD Negeri Nogosaren Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 29/08/1976 37 01/09/2036 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2004 9 200.000 Guru Kelas SD 1 1 20 24 2. S-1 TRI MARYATI 044 221 001061 081328206055 PONOWAREN RT 16/RW19,NOGOTIRTO,GAMPING PONOWAREN RT 16/RW19,NOGOTIRTO,GAMPING 12 12
4762 4762 4610 1563759661300193 INSENTIF DIY ERNA SUSILOWATI S.Pd.I SD Negeri Nogotirto Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 09/05/1982 31 01/06/2042 01/10/2005 01/10/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 2A 1 30 25 2. S-1 ERNA SUSILOWATI SPD.I 044 221 001068 081328832170 TOBAYAN RT 02/RW 27  SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA TOBAYAN RT 02/RW 27  SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
4771 4771 4612 0062758660300073 INSENTIF DIY SITI ROKHAYATI S.Pd.Si SD Negeri Nogotirto Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 30/07/1980 33 01/08/2040 01/01/2006 01/01/2006 2006 8 200.000 Guru Kelas SD 6B 1 30 25 2. S-1 SITI ROKHAYATI SPD.SI 044 221 001069 085228873317 NGEBEL RT 09 TAMANTIRO KASIHAN BANTUL NGEBEL RT 09 TAMANTIRO KASIHAN BANTUL 12 12
4781 4781 4625 0546742642300022 FUNGSIONAL CH TRI PAKEKSI SD Negeri Nyamplung Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 14/02/1964 50 01/03/2024 01/07/2002 01/07/2002 2002 11 200.000 Guru Kelas SD 1 1 25 24 2. S-1 TRI PAKEKSI CH 044 221 001078 081328252780 NYAMPLUNG KIDUL RT 01 RW 05 BALECATUR GAMPING SLEMAN NYAMPLUNG KIDUL RT 01 RW 05 BALECATUR GAMPING SLEMAN 12 12
4793 4793 4635 2435757658300033 FUNGSIONAL DAMAYANTI S.Pd. SD Negeri Patran Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 05/11/1979 34 01/12/2039 01/07/2003 01/07/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 4 1 33 17 2. S-1 DAMAYANTI SPD 044 221 001063 02742690860 TEMANGGUNG 01/21, TAMBAKREJO, TEMPEL, SLEMAN TEMANGGUNG 01/21, TAMBAKREJO, TEMPEL, SLEMAN 12 12
4808 4808 4647 USUL FASILITASI ERU AKUWAN S.Th SD Negeri Tegalyoso Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki MOJOKERTO 29/06/1974 39 01/07/2034 03/01/2011 03/01/2011 2011 3 200.000 Agama Kristen 2,3,5,6 4 8 12 2. S-1 ERU AKUWAN 044 221 002449 081802648001 PERUM KASONGAN PERMAI JL. NAKULA D.79 PERUM KASONGAN PERMAI JL. NAKULA D.79 
4817 4817 4663 6140754656300073 FUNGSIONAL SITI MAHMUDAH HAMID S.Ag SD Negeri Tuguran Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam BANYUWANGI 08/08/1976 37 01/09/2036 14/01/2002 14/01/2002 2002 12 200.000 Guru Kelas SD 1 1 27 24 2. S-1 SITI MAHMUDAH HAMID, S.AG 044 221 001064 081392967111 BEDOG RT 05 RW 25 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN BEDOG RT 05 RW 25 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN 12 12
4818 4818 4664 8754745648200012 FUNGSIONAL SURYANTO A.Md SD Negeri Tuguran Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 22/04/1967 47 01/05/2027 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 21 25 4. D.III SURYANTO 044 221 001066 085228772656 MUNENGAN 6 RT 03 RW 14 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN MUNENGAN 6 RT 03 RW 14 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN 12 12
4819 4819 4662 3141752654300063 FUNGSIONAL MARYATUL MUTMAINAH S.Pd.SD SD Negeri Tuguran Gamping 2. SD Negeri Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 09/08/1974 39 01/09/2034 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 4 1 11 27 2. S-1 MARYATUL MUTMAINAH 044 221 001065 085743027325 MLANGI GP IV/159 RT 006 RW 033 NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN MLANGI GP IV/159 RT 006 RW 033 NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN 12 12
4826 4826 4665 3539750651200003 PROFESI BUDI SUPRAYITNO SARJANA PERTANIAN SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Yogyakarta 07/12/1972 41 01/01/2033 12/06/2002 12/06/2002 2002 12/06/2002 11 Guru Kelas SD 08040202710239 110802711719 12/09/2009 2008 PLPG Guru Kelas SD 1A 1 24 24 2. S-1 BUDI SUPRAYITNO BRI 3062-01-019910-53-8 081802601626 JL KRAKATAU 287B TUGURAN NOGOTIRTO GANPING SLEMAN JL KRAKATAU 287B TUGURAN NOGOTIRTO GANPING SLEMAN
4827 4827 18094 SANTO S.PD SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Kulonprogo 06/05/1980 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 2 1 3 2. S-1 08562908901
4828 4828 18095 SUSILAWATI SIP SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Oku timur 16/03/1985 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 4 1 9 2. S-1 085292325502 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN
4829 4829 4687 1547763662300002 INSENTIF DIY WIN HARTANTI WINARTO S.E SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 15/02/1983 31 01/03/2043 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2011 7 200.000 Guru Kelas SD 1B 1 23 24 2. S-1 WIN HARTANTI WINARTO 044 221 001204 087838448075 TEGAL SIDOARUM GODEAN TEGAL SIDOARUM GODEAN 12 12
4830 4830 4702 5163758660300013 USUL FASILITASI ZAHROTUS SUROYA S.H.I SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan KEDIRI 31/08/1980 33 01/09/2040 28/01/2011 28/01/2011 2011 3 200.000 Guru Kelas SD 2A 1 24 24 2. S-1 Zahrotus Suroya, S H I 043 221 011831 081259825803 JL.C SIMANJUNTAK NO.60 RT.04/RW.01 TERBAN YOGYAKARTA JL.C SIMANJUNTAK NO.60 RT.04/RW.01 TERBAN YOGYAKARTA
4831 4831 4669 0233755656300023 PROFESI SRI SIAMMINI S.Pd. SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 01/09/1977 36 01/10/2037 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2004 9 Guru Kelas SD 09040202710890 110902705046 14/09/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 2B 1 24 24 2. S-1 SRI SIAMMINI BRI 3062-01-019859-53-8 08562921608 NGANTI, 02/07, SENDANGADI, MLATI, SLEMAN, YOGYAKARTA NGANTI, 02/07, SENDANGADI, MLATI, SLEMAN, YOGYAKARTA
4832 4832 4667 6137750652110073 PROFESI MUH HAMDAN S.Ag SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 05/08/1972 41 01/09/2032 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2004 9 Guru Kelas SD 11040202710833 1111102700705 2011 PLPG Guru Kelas SD 2C 1 24 24 2. S-1 MUH HAMDAN MANDIRI 137-00-0994548-2 02748205270 KEDUNG BANTENG SUMBER AGUNG RT 03/15 KEDUNG BANTENG SUMBER AGUNG RT 03/15
4833 4833 4694 FASILITASI NURUL HIDAYATI S.Sos.I SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan SLEMAN 16/01/1981 33 03/11/2008 03/11/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 2C 1 24 24 2. S-1 NURUL HIDAYATI 043 221 007459 085292607585 KALIDUREN I, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA KALIDUREN I, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 12
4834 4834 4682 3762755657110022 INSENTIF DIY LUBIS BUDIANTO S.E.I SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki MAJALENGKA 30/04/1977 37 01/05/2037 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 3A 1 24 24 2. S-1 LUBIS BUDIANTO 044 221 001207 085643523528 DESA PANYINGKIRAN RT08 / RW 02 KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA DESA PANYINGKIRAN RT08 / RW 02 KECAMATAN JATITUJUH KABUPATEN MAJALENGKA 12 12
4835 4835 4668 5635756657300032 PROFESI RINA WIDYANINGRUM S.Psi SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 03/03/1978 36 01/04/2038 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2004 9 Guru Kelas SD 09040202710891 110902705776 02/11/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 3B 1 24 24 2. S-1 RINA WIDYANINGRUM BRI 3062-01-019885-53-9 08157941476 KEPUHAN RT 12 ARGOREJO SEDAYU BANTUL KEPUHAN RT 12 ARGOREJO SEDAYU BANTUL 
4836 4836 4678 4657763664110052 INSENTIF DIY BINTARA AP SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Bantul 25/03/1985 29 01/04/2045 19/11/2007 19/11/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 3C 1 24 24 7. D.I S-1 BINTARA 044 221 001208 081931744897 SUNGAPAN DUKUH RT 71 ARGODADI SEDAYU BANTUL YOGYAKARTA SUNGAPAN DUKUH RT 71 ARGODADI SEDAYU BANTUL YOGYAKARTA 12 12
4837 4837 4684 4252753655110053 INSENTIF DIY MUKHTASAR S. Th. I SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki BENGKALIS 20/09/1975 38 01/10/2035 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 4A 1 24 24 2. S-1 S-2 MUKHTASAR 044 221 001209 02746597775 SAWAHAN RT/ RW. 010/ 031 NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN SAWAHAN RT/ RW. 010/ 031 NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN 12 12
4838 4838 4691 FASILITASI ERVIANA TRIRAHAYU S.Pd. SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan KULON PROGO 15/10/1986 27 01/11/2046 05/08/2009 05/08/2009 2009 4 200.000 Guru Kelas SD 4B 1 24 24 2. S-1 ERVIANA TRI RAHAYU 042 231 002501 081578186934 DK VIII RT 32 R16 PLERET PANJATAN KULON PROGO DK VIII RT 32 R16 PLERET PANJATAN KULON PROGO 12
4839 4839 4670 3538755656300022 PROFESI SUNARSIH S.P SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 06/02/1977 37 01/03/2037 01/07/2001 01/07/2001 2001 01/07/2002 12 Guru Kelas SD 07040202700449 110702707036 17/12/2007 2007 Portofoliofolio Guru Kelas SD 4C 1 24 24 1. S-2 SUNARSIH BRI 0247-01-006693-53-6 081804217282 GANDEKAN,RT 01/RW09,TLOGOADI, MLATI, SLEMAN GANDEKAN,RT 01/RW09,TLOGOADI, MLATI, SLEMAN
4840 4840 4680 0943758660110062 INSENTIF DIY ABDULLAH IMADUDDIN SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Blora jawa tengah 11/06/1980 33 01/07/2040 19/11/2007 19/11/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 5A 1 24 8. SLTA ABDULLAH IMADUDDIN 044 221 002370 12 12
4841 4841 4681 9747759660300022 INSENTIF DIY APRI HARTATI S.Pd.Si SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 15/04/1981 33 01/05/2041 01/09/2006 01/09/2006 2006 01/07/2011 7 200.000 Guru Kelas SD 5A 1 24 24 2. S-1 APRI HARTATI 044 221 001195 081804126940 KRONGGAHAN  RT 06 RW 08 TRIHANGGOII KRONGGAHAN  RT 06 RW 08 TRIHANGGOII 12 12
4842 4842 4689 FASILITASI DESIANA DWI KUSTANTI S.P SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 18/12/1984 29 01/01/2045 05/08/2009 05/08/2009 2009 4 200.000 Guru Kelas SD 5B 1 24 24 2. S-1 DESIANA DWI KUSTANTI 043 221 009101 081931731177 TUMUT SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN YOGYKARTA TUMUT SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN YOGYKARTA 12
4843 4843 4671 6948754655200012 PROFESI MURWANTONO ST SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 16/06/1976 37 01/07/2036 01/07/2005 01/07/2005 2005 01/07/2006 8 Guru Kelas SD 12040202710117 1111202702162 23/07/2012 2012 PLPG Guru Kelas SD 5C 1 24 24 2. S-1 MURWANTONO 044 221 001213 BPD 005 221 019272 081804353754 KRONGGAHAN II RT05 RW08 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN KRONGGAHAN II RT05 RW08 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN
4844 4844 4685 7243760662300013 INSENTIF DIY SITI NURROCHMAH S.Pd.Si SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 11/09/1982 31 01/10/2042 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2011 7 200.000 Guru Kelas SD 6A 1 23 24 2. S-1 SITI NURROCHMAH 044 221 001202 085643638015 L. KALIURANG KM.5 KARANGWUNI E 10 RT 04 RW 02 CATURTUNGGAL DEPOK SLEMAN L. KALIURANG KM.5 KARANGWUNI E 10 RT 04 RW 02 CATURTUNGGAL DEPOK SLEMAN 12 12
4845 4845 4696 FASILITASI RUSMIATI SUPRIHATIN S.Si SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 15/02/1983 31 01/03/2043 03/11/2008 03/11/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 6B 1 24 24 2. S-1 RUSMIATI SUPRIHATIN 044 221 002532 081903724637 MELIKAN LOR RT 06 BANTUL, BANTUL, YOGYAKARTA MELIKAN LOR RT 06 BANTUL, BANTUL, YOGYAKARTA 12
4846 4846 4686 4957762663210132 INSENTIF DIY WIDARYATI Sarjana Pendidikan Sains SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Magelang 25/06/1984 29 01/07/2044 14/01/2008 14/01/2008 2008 6 200.000 Guru Kelas SD 6C 1 24 24 2. S-1 Widaryati 044 221 002288 085228010684 K.D WETAN PAMPANG PALIYAN GUNUNG KIDUL K.D WETAN PAMPANG PALIYAN GUNUNG KIDUL 12 12
4847 4847 4666 2145747650200023 PROFESI JAMALUDIN S.Ag SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Brebes 16/10/1980 33 01/11/2040 1900 114 Guru Kelas SD 08040202710242 2008 PLPG Guru Kelas SD 32 2. S-1 JAMALUDIN BRI 1055-01-000017-53-4 081578713484
4848 4848 4688 AYU SISKA RIANTI S.IP SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan 114 19/07/2010 19/07/2010 2010 3 Guru Kelas SD 25 2. S-1 AYU SISKA RIANTI 001 211 017224 087838238679 PERUM NOGOTIRTO V JLN. ARWANA J 101 GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA 55292 PERUM NOGOTIRTO V JLN. ARWANA J 101 GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA 55292
4849 4849 4690 8538759660300122 USUL FASILITASI DYAH NURHIDAYATI S. Pd SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Yogyakarta 31/12/1954 59 28/01/2011 28/01/2011 2011 3 200.000 Guru Kelas SD 32 2. S-1 DYAH NURHIDAYATI 043 221 011827 08179449986 KLEBEN WB I RT25 RWO6 NOMOR 577 PAKUNCEN WIROBRAJAN YOGYAKARTA 55253 KLEBEN WB I RT25 RWO6 NOMOR 577 PAKUNCEN WIROBRAJAN YOGYAKARTA 55253
4850 4850 4692 HERMANU WIDIATMOKO S.IP SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki 114 01/06/2011 01/06/2011 2011 2 Guru Kelas SD 32 2. S-1 HERMANU WIDIATMOKO 08179425133 SALAKAN RT 07 BANGUNHARJO SEWON BANTUL SALAKAN RT 07 BANGUNHARJO SEWON BANTUL
4851 4851 4695 PRADINA ARUMSARI S.Si SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan SURAKARTA 29/06/1981 32 01/07/2041 01/06/2011 01/06/2011 2011 2 Guru Kelas SD 24 2. S-1 PRADINA ARUMSARI 08122987352 JALAN DUMUNG KARANGGAYAM CT VIII NO 62 A DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA 55281 JALAN DUMUNG KARANGGAYAM CT VIII NO 62 A DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA 55281
4852 4852 4697 SITI KHATIJAH S. Pd SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan 114 21/10/2011 21/10/2011 2011 2 Guru Kelas SD 32 2. S-1 SITI KHATIJAH 08995080170 GEMBLAKAN BAWAH DN I/ 486  RT 24 RW 08 KELURAHAN SURYATMAJAN KECAMATAN DANUREJAN YOGYAKARTA GEMBLAKAN BAWAH DN I/ 486  RT 24 RW 08 KELURAHAN SURYATMAJAN KECAMATAN DANUREJAN YOGYAKARTA
4853 4853 4698 USUL FASILITASI TRI AYU RIANINGSIH S.Pi SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Brebes 31/12/1954 59 19/07/2010 19/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 32 2. S-1 TRI AYU RIANINGSIH S.PI 043 221 011828 081804220927 PURBONEGARAN GKV/1216 YOGYAKARTA PURBONEGARAN GKV/1216 YOGYAKARTA
4854 4854 4699 UUL FATUN S. PdI SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan 114 01/06/2011 01/06/2011 2011 2 Guru Kelas SD 32 2. S-1 UUL FATUN 082138502664 JL.IRIAN JAYA NO.255 RT 02/01 DS.MERGAWATI KEC.KROYA KAB. CILACAP JL.IRIAN JAYA NO.255 RT 02/01 DS.MERGAWATI KEC.KROYA KAB. CILACAP
4855 4855 4701 YUSMINI MSI SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan 114 01/06/2011 01/06/2011 2011 2 Guru Kelas SD 32 1. S-2 YUSMINI 082138365059 LEDOK TUKANGAN DN II/235 YOGYAKARTA LEDOK TUKANGAN DN II/235 YOGYAKARTA
4856 4856 16887 ANISA SARI NASTITI SPD SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Yogyakarta 11/06/1989 24 01/07/2049 01/01/2013 01/01/2013 2013 1 Guru Kelas SD 13 2. S-1 S1 ANISA SARI NASTITI 085643706575 BENER TR IV / 52 YOGYAKARTA BENER TR IV / 52 YOGYAKARTA
4857 4857 16889 NILA KUMALA SARI S.S SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 02/10/1988 25 01/11/2048 01/01/2012 01/01/2012 2012 2 Guru Kelas SD 13 2. S-1 S1 NILA KUMALA SARI 085747984264 Krompakan, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman Krompakan, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman, 55562
4858 4858 16890 NOVICA KURNIASARI S.Pd. SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Yogyakarta 24/11/1989 24 01/12/2049 01/01/2013 01/01/2013 2013 1 Guru Kelas SD 13 2. S-1 S1 NOVICA KURNIASARI 085228660375 MAGUWO RT 18 WONOCATUR BANGUNTAPAN BANGUNTAPAN BANTUL YOOGYAKARTA MAGUWO RT 18 WONOCATUR BANGUNTAPAN BANGUNTAPAN BANTUL YOOGYAKARTA
4859 4859 16891 RUKHAINI FITRI RAHMAWATI S.Pd.I SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Magelang 07/04/1990 24 01/05/2050 01/01/2013 01/01/2013 2013 1 Guru Kelas SD 13 2. S-1 S2 RUKHAINI FITRI RAHMAWATI 083867174074 SENGGRIKAN KETUNGGENG DUKUN MAGELANG JAWA TENGAH WISMA BIRU SAPEN GK I YOGYAKARTA
4860 4860 16893 YULIA SOFIYANTI SPD SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Jakarta 16/07/1987 26 01/08/2047 01/01/2013 01/01/2013 2013 1 Guru Kelas SD 13 2. S-1 S1 YULIA SOFIYANTI 0877385212182 TAWA KUNING CAKUNG PULOGEBANG JAKARTA TIMUR MLANGI NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN
4861 4861 4672 2436757658300022 INSENTIF DIY SRI YUNIWATI S.Pd.I SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan KENDAL 04/01/1979 35 01/02/2039 01/08/2005 01/08/2005 2005 01/07/2011 8 200.000 Agama Islam 1-6 6 15 2. S-1 SRI YUNIWATI 044 221 002302 081325554383 GADUKAN KUTOHARJO KALIWUNGU KENDAL JAWA TENGAH GADUKAN KUTOHARJO KALIWUNGU KENDAL JAWA TENGAH 12 12
4862 4862 4673 8443752653200002 INSENTIF DIY TUKINEM SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 11/01/1974 40 01/02/2034 01/08/2005 01/08/2005 2005 01/07/2011 8 200.000 Agama Islam 1-6 6 15 7. D.I TUKINEM 005 221 015730 085868376700 KARASAN PALBAPANG BANTUL KARASAN PALBAPANG BANTUL 12 12
4863 4863 4675 9461763664300022 USUL FASILITASI MARYANI S.Pd.I SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 29/01/1985 29 01/02/2045 15/07/2010 15/07/2010 2010 3 200.000 Agama Islam 1-6 6 15 2. S-1 MARYANI 087838772976 SEBARAN SIDOARUM GODEAN SLEMAN SEBARAN SIDOARUM GODEAN SLEMAN
4864 4864 4676 FASILITASI PRATIWI DEWI MASITOH S.Pd.I SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Yogyakarta 31/12/1954 59 20/08/2009 20/08/2009 2009 4 200.000 Agama Islam 1-6 6 15 2. S-1 PRATIWI DEWI MASITHOH 043 221 009134 085729100835 KADIPATEN KULON KP 1/279 YOGYAKARTA KADIPATEN KULON KP 1/279 YOGYAKARTA 12
4865 4865 4677 FASILITASI NUR AKHROMMI SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 12/06/1985 28 01/07/2045 20/08/2009 20/08/2009 2009 4 200.000 Agama Islam 1-6 6 15 6. D.II S-1 NUR AKHROMMI 004 211 021809 081392232222 BANDUT KIDUL RT.41 ARGOREJO SEDAYU BANTUL YOGYAKARTA BANDUT KIDUL RT.41 ARGOREJO SEDAYU BANTUL YOGYAKARTA 12
4866 4866 4674 AHMAD SHIDIQ/JUMIRAN SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki 114 28/07/2011 28/07/2011 2011 2 Agama Islam 30 8. SLTA AHMAD SHIDIQ/JUMIRAN 02749313820 DESA PUTON RT06 KELURAHAN TRIMULYO KECAMATAN JETIS KABUPATEN BANTUL DESA PUTON RT06 KELURAHAN TRIMULYO KECAMATAN JETIS KABUPATEN BANTUL
4867 4867 4703 FASILITASI AGUS DWI JATMIKO SPd SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 05/08/1986 27 01/09/2046 17/04/2009 17/04/2009 2009 5 200.000 Penjaskes 1-6 6 27 2. S-1 AGUS DWI JATMIKO 043 211 005490 085643702271 SUMBERAN RT 01 RW 07 SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN SUMBERAN RT 01 RW 07 SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN 12
4881 4881 4713 0457742643300043 PROFESI TITIK RISMIYATI SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 25/11/1964 49 01/12/2024 13/10/2000 13/10/2000 2000 13/10/2000 13 17095/A4.4/KP/2009 Guru Kelas SD 07040205400479 110702711730 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 4A, 4B 3 25 6 2. S-1 TITIK RISMIYATI BRI 0247-01-006582-53-1 081328005565 BENDOSARI, TEGALREJO, RT/RW 001/001, TAMAN MARTANI, KALASAN, SLEMAN BENDOSARI, TEGALREJO, RT/RW 001/001, TAMAN MARTANI, KALASAN, SLEMAN
4882 4882 4722 4043745647210083 FASILITASI LIS NUR HIDAYAH S.Pd. SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Islam KENDAL 11/07/1967 46 01/08/2027 18/07/2009 18/07/2009 2009 28/01/2012 4 200.000 Guru Kelas SD 6 1 20 25 2. S-1 LIS NUR HIDAYAH 044 221 001927 081328004046 PERENGDAWE, BALECATUR PERMAI RT 15 RW 22 BALECATUR GAMPING PERENGDAWE, BALECATUR PERMAI RT 15 RW 22 BALECATUR GAMPING 12
4883 4883 4727 3040764665300013 FARIDA AYUTHYA S.Pd. SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Yogyakarta 08/07/1986 27 01/08/2046 17/09/2011 17/09/2011 2011 2 Guru Kelas SD 1A 1 25 24 2. S-1 FARIDA AYUTHYA 081804149804
4884 4884 4725 8438761662300032 INSENTIF DIY SUSANAH WATI S.Pd.Si. SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Purworejo 06/01/1983 31 01/02/2043 21/08/2006 21/08/2006 2006 01/01/2009 7 200.000 Guru Kelas SD 1B 1 24 24 2. S-1 S-2 SUSANAH WATI 044 221 001465 081802750663 GG. SILIGUNDI KR. KULON RT 03 RW 05 PANGENJURUTENGAH, PURWOREJO GG. SILIGUNDI KR. KULON RT 03 RW 05 PANGENJURUTENGAH, PURWOREJO 12 12
4885 4885 4718 SUMIRAT S.P SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Yogyakarta 26/06/1980 33 01/07/2040 02/01/2012 02/01/2012 2012 2 Guru Kelas SD 1B,2B,5A,5B,6 5 103 24 2. S-1 SUMIRAT 08562911490
4886 4886 4721 3346756658200013 PROFESI SURYANTO S.Pd.T SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Yogyakarta 14/10/1978 35 01/11/2038 01/08/2005 01/08/2005 2005 10/11/2007 8 Guru Kelas SD 13040202710112 1111302706478 07/11/2013 2013 PLPG Guru Kelas SD 2A 1 22 25 2. S-1 SURYANTO 044 221 001907 BPD 005 221 024505 087838693586 SOMODARAN RT/RW 05/10 BANYURADEN GAMPING SLEMAN 55293 SOMODARAN RT/RW 05/10 BANYURADEN GAMPING SLEMAN 55293 12 12
4887 4887 4716 BELUM ADA USUL FASILITASI ERNI KUSUMAWATI S.Pd.T SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 29/03/1985 29 01/04/2045 26/07/2010 26/07/2010 2010 01/10/2012 3 200.000 Guru Kelas SD 2B 1 22 25 2. S-1 ERNI KUSUMAWATI 044 221 003360 081931728181
4888 4888 16894 SYAHRI RAMADHAN S.Psi SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Koto panjang 12/04/1989 25 01/05/2049 02/07/2012 02/07/2012 2012 1 Guru Kelas SD 2B,3B,4A,4B,5A,5B 6 134 25 2. S-1 S-2 SYAHRI RAMADHAN 081392727192 Jalan Godang, Gunung seribu, Tigo Jangko, Lintau Buo, Tanah Datar, Sumatera Barat Perum. Citra Pesona Mandiri RT 20, Kalangan Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
4889 4889 4712 0039751652200013 PROFESI IMRON ROSYADI S.Ag SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Bantul 07/07/1973 40 01/08/2033 05/08/2002 05/08/2002 2002 05/08/2002 11 Guru Kelas SD 11040202710768 1111102702903 2011 UU I PLPG Guru Kelas SD 3A 1 24 26 2. S-1 IMRON ROSYADI MANDIRI 137-00-0994878-3 085867369828 BINTARAN  RT.05/RW.05 JAMBIDAN BANGUNTAPAN BANTUL BINTARAN  RT.05/RW.05 JAMBIDAN BANGUNTAPAN BANTUL
4890 4890 4720 BELUM ADA TRI MURNIATI S.Pd. SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Bantul 05/04/1988 26 01/05/2048 08/02/2011 08/02/2011 2011 3 Guru Kelas SD 3A,3B 2 46 25 2. S-1 TRI MURNIATI 081808665315
4891 4891 4724 1035762663200023 INSENTIF DIY HANIF SAMUDRA S.Pd.I SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Jakarta 07/03/1984 30 01/04/2044 14/01/2008 14/01/2008 2008 23/06/2010 6 200.000 Guru Kelas SD 3B 1 23 24 2. S-1 HANIF SAMUDRA 044 221 001464 02743053257 PERENG DAWE BALECATUR GAMPING SLEMAN PERENG DAWE BALECATUR GAMPING SLEMAN 12 12
4892 4892 4726 7842757659200012 INSENTIF DIY TEGUH KWATNO S.Si SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Cilacap 10/05/1979 34 01/06/2039 21/08/2006 21/08/2006 2006 01/01/2009 7 200.000 Guru Kelas SD 4A 1 26 24 2. S-1 TEGUH KWATNO 044 221 001469 081392208670 GENJAHAN RT 005 RW 012 GENJAHAN  PONJONG  GUNUNGKIDUL GENJAHAN RT 005 RW 012 GENJAHAN  PONJONG  GUNUNGKIDUL 12 12
4893 4893 4717 6150762664300013 USUL FASILITASI NARWATININGTYAS S.Pd. SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Islam WONOSOBO 18/08/1984 29 01/09/2044 12/07/2010 12/07/2010 2010 19/02/2013 3 200.000 Guru Kelas SD 4B 1 26 24 2. S-1 NARWATININGTYAS 044 221 003357 08987712345
4894 4894 4711 9737756657300042 PROFESI HERNAWATI S. Pd SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 05/04/1978 36 01/05/2038 05/08/2002 05/08/2002 2002 05/08/2002 11 17097/A4.4/KP/2009 Guru Kelas SD 07040205400484 110702711548 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 5A 1 19 25 2. S-1 HERNAWATI BRI 0247-01-006654-53-2 081328419808 Gancahan VII, Sidomulyo, Godean, Sleman, Yogyakarta Gancahan VII, Sidomulyo, Godean, Sleman, Yogyakarta
4895 4895 4723 BELUM ADA USUL FASILITASI DWI RAHAYU S.T SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 26/07/1983 30 01/08/2043 31/05/2010 31/05/2010 2010 01/09/2013 3 200.000 Guru Kelas SD 5B 1 18 25 2. S-1 S-1 + DWI RAHAYU 044 221 003361 081328042189
4896 4896 4715 SITI KHOTIJAH S.Pd.I SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam KENDAL 26/12/1985 28 01/01/2046 04/07/2011 04/07/2011 2011 2 Agama Islam 1A,1B,2A,3A,3B,4B 6 143 25 2. S-1 SITI KHOTIJAH 085292768834
4897 4897 4714 BELUM ADA USUL FASILITASI RISZA SUBEKTI S.Sos.I SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Bantul 20/09/1987 26 01/10/2047 31/05/2010 31/05/2010 2010 12/06/2012 3 200.000 Agama Islam 2,3,4,5,6 8 177 24 2. S-1 RISZA SUBEKTI 044 211 001718 083893491160
4898 4898 4728 BELUM ADA INDRA HARYANTO SINDANG LURAH S.Pd.Jas SD IT Jabal Nur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Purbalingga 26/07/1988 25 01/10/2011 01/10/2011 2011 2 Penjaskes 4A,4B,5A,5B,6 5 109 24 2. S-1 S-2 INDRA HARYANTO SINDANGLURAH 044 221 003363 081227633322
4904 4904 4736 7735764664300002 PROFESI FIALISTIANA A.Ma.Pd SD Kanisius Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Katholik Yogyakarta 03/04/1986 28 01/05/2046 01/07/2005 01/07/2005 2005 8 Guru Kelas SD 13040202710004 1111302706493 07/11/2013 2013 PLPG Guru Kelas SD 4-6 3 6 2. S-1 FIALIATIANA 044 211 001440 BPD 005 221 024534 085643697399 JANTEN NO.33 RT 02 NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL JANTEN NO.33 RT 02 NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL 12 12
4905 4905 4739 0633764666300012 INSENTIF DIY VIVINO VITA SARI A.Ma.Pd SD Kanisius Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 03/01/1986 28 01/02/2046 23/10/2007 23/10/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 1 1 24 6. D.II S-1 VIVINO VITA SARI 044 221 001186 081227197796 DARATAN 1 RT/RW 003/002 SENDANGARUM MINGGIR SLEMAN DARATAN 1 RT/RW 003/002 SENDANGARUM MINGGIR SLEMAN 12 12
4906 4906 4738 2960754655300012 FUNGSIONAL THERESIA YUNIARSI S.Pd. SD Kanisius Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Gunung Kidul 28/06/1976 37 01/07/2036 01/11/2003 01/11/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 3 1 24 2. S-1 YUNIARSI TH SPD 044 221 001010 08121552265 JOGONALAN KIDUL RT 06 RW 21 KASIHAN BANTUL 55181 JOGONALAN KIDUL RT 06 RW 21 KASIHAN BANTUL 55181 12 12
4907 4907 16895 RATNA WULANDARI S.Pd. SD Kanisius Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Bengkulu 16/08/1989 24 01/09/2049 07/07/2011 01/01/2012 2011 2 Guru Kelas SD 4 1 28 2. S-1 S1 RATNA WULANDARI 085643999602 TIRIP TIRIP
4908 4908 4735 4247745646200003 FUNGSIONAL AUGUSTINUS LEGOWO A.MA.PD SD Kanisius Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Katholik SALATIGA 15/09/1967 46 01/10/2027 01/08/2004 01/08/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 5 1 24 6. D.II S-1 LEGOWO AGUSTINUS 043 221 004804 081578569997 KLODRAN SENDANG ARUM MINGGIR SLEMAN KLODRAN SENDANG ARUM MINGGIR SLEMAN 12 12
4909 4909 4737 3762757658300022 INSENTIF DIY MARIA MAGDALENA ASTI MEIATUN S.Pd. SD Kanisius Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 30/04/1979 35 01/05/2039 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 6 1 24 2. S-1 S-1 + ASTI MEIATUN MM.S.PD 043 221 002148 085729921661 JERING VIII SIDOREJO GODEAN SLEMAN JERING VIII SIDOREJO GODEAN SLEMAN 12 12
4913 4913 16896 0836759660210172 FASILITASI RIASTUTI SE SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 04/05/1981 32 01/06/2041 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 1 1 20 24 2. S-1 S1 RIASTUTI 044 221 002202 081804272669 Bodeh Ambarketawang Gamping Sleman Bodeh Ambarketawang Gamping Sleman 12
4914 4914 4750 BELUM ADA HENNI TUTI PURWANTI S.Pd.Si SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 28/10/1986 27 01/11/2046 01/08/2011 01/08/2011 2011 01/08/2011 2 Guru Kelas SD 2 1 28 28 2. S-1 HENNI TUTI PURWANTI 044 221 002783 81328038247 TLOGO TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL TLOGO TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL
4915 4915 4745 6362736638300023 FUNGSIONAL WIJI LESTARI SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 30/10/1958 55 01/11/2018 15/01/1983 15/01/1983 1983 15/01/1983 31 200.000 Guru Kelas SD 3 1 37 26 8. SLTA WIJI LESTARI 044 221 001025 085725774299 PRANCAK WEDEN PANGGUNG HARJO SEWON BANTUL PRANCAK WEDEN PANGGUNG HARJO SEWON BANTUL 12 12
4916 4916 4747 7647759661210082 FASILITASI ERI WIYATI S.Pd. SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 15/03/1981 33 01/04/2041 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 4 1 25 27 2. S-1 ERI WIYATI 044 221 002205 087838273091 SONOPAKIS NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL SONOPAKIS NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL 12
4917 4917 4746 4957757659110042 FASILITASI DWI ASTUTI PADMAWATI S.Psi SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan SLAWI 25/06/1979 34 01/07/2039 01/01/2010 01/01/2010 2010 01/01/2010 4 200.000 Guru Kelas SD 5 1 29 27 2. S-1 DWI ASTUTI PADMAWATI 004 221 031094 085228498348 GANCAHAN V  SIDOMULYO GODEAN SLEMAN GANCAHAN V  SIDOMULYO GODEAN SLEMAN 12
4918 4918 4742 6444751653200022 PROFESI SOLIKIN NURCAHYO S.Ag. SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 12/01/1973 41 01/02/2033 01/04/1995 01/04/1995 1995 01/04/1995 19 Guru Kelas SD 09040202710854 110902705763 02/11/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 6 1 26 27 2. S-1 SOLIKIN NURCAHYO SAG BRI 3062-01-019917-53-0 08156717110 Nogosaren Nogotirto Gamping Sleman Nogosaren Nogotirto Gamping Sleman 
4919 4919 4744 5753747649300102 PROFESI SRI KARTINI DYAH KARTININGRUM S.Ag. SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 21/04/1969 45 01/05/2029 01/07/1999 01/07/1999 1999 01/07/1999 14 Guru Kelas SD 13040202710357 1111302700376 27 Desember 2013 2013 UU II PLPG Guru Kelas SD 1B 1 20 30 2. S-1 SRI KARTINI DYAH KARTININGRUM 044 221 001024 BPD 005 221 024507 085729830386 BODEH AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN BODEH AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN 12 12
4920 4920 4743 7650753654200012 PROFESI DEPAG FATCHURROHMAN S.Ag. SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 18/03/1975 39 01/04/2035 01/07/2001 01/07/2001 2001 01/07/2001 12 Agama Islam Agama Islam 1-6 6 188 42 2. S-1 FATCHURROHMAN 044 221 001022 02746683053 KEMIRISEWU SIDOREJO GODEAN SLEMAN KEMIRISEWU SIDOREJO GODEAN SLEMAN 12 12
4921 4921 4748 9543748650200002 FUNGSIONAL SURYANTO SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 11/02/1970 44 01/03/2030 01/07/1998 01/07/1998 1998 01/07/1998 15 200.000 Penjaskes 1-6 6 188 24 8. SLTA SURYANTO 044 221 001233 08170439489 JURAGAN SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN JURAGAN SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN 12 12
4924 4924 4756 9052753654300003 PROFESI INDAH SUSANY FARIDA S.Pd. SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan KULON PROGO 20/07/1975 38 01/08/2035 01/10/2005 01/10/2005 2005 01/04/2010 8 Guru Kelas SD 12040202710596 1111202701937 2012 PLPG Guru Kelas SD 1 1 11 24 2. S-1 S-1 + INDAH SUSANY FARIDA SPD 005 221 009150 BPD 005 221 019396 087838967077 PASEKAN KIDUL RT.005 RW.002 BALECATUR GAMPING SLEMAN PASEKAN KIDUL RT.005 RW.002 BALECATUR GAMPING SLEMAN
4925 4925 4758 BELUM ADA USUL FASILITASI ATIK WIJAYANTI S.Pd. SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 21/10/1984 29 01/11/2044 01/05/2010 01/05/2010 2010 01/05/2010 4 200.000 Guru Kelas SD 2 1 31 25 2. S-1 ATIK WIJAYANTI 005 211 020586 081328249459 KALIMANJUNG RT.007 RW.033 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN KALIMANJUNG RT.007 RW.033 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN
4926 4926 4760 5752751652300032 FUNGSIONAL NURKHAYATI A.Md SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Kebumen 20/04/1973 41 01/05/2033 01/01/2005 01/01/2005 2005 01/01/2005 9 200.000 Guru Kelas SD 3 1 32 26 4. D.III S-1 NURKHAYATI 044 221 001013 081328832247 MANCASAN RT 02 RW 35 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN MANCASAN RT 02 RW 35 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN 12 12
4927 4927 4759 8939742644300032 PROFESI EKA RANDIYAH S.Pd. SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 06/07/1964 49 01/08/2024 08/08/1998 08/08/1998 1998 01/07/2002 15 Guru Kelas SD 13040202710603 1111302700368 27 Desember 2013 2013 UU II PLPG Guru Kelas SD 4 1 32 24 2. S-1 EKA RANDIYAH SPD 044 221 001014 BPD 005 221 024506 081904033380 SEMBUNG RT.001 RW.029 BALECATUR GAMPING SLEMAN SEMBUNG RT.001 RW.029 BALECATUR GAMPING SLEMAN 12 12
4928 4928 4755 2534755658300003 PROFESI ERNI SOLIKHATUN S.Pd. SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Klaten 02/12/1977 36 01/01/2038 23/07/2005 23/07/2005 2005 01/01/2008 8 Guru Kelas SD 12040202710144 1111202702309 2012 UU I PLPG Guru Kelas SD 5 1 21 24 2. S-1 ERNI SOLIKHATUN SPD 005 221 011396 BPD 005 221 019297 081392751753 SANGONAN SIDOREJO GODEAN SLEMAN SANGONAN SIDOREJO GODEAN SLEMAN
4929 4929 4761 8152749651210113 FASILITASI AYI SURYATIANI A.Md. SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan TASIKMALAYA 20/08/1972 41 01/09/2032 01/01/2009 01/01/2009 2009 01/01/2009 5 200.000 Guru Kelas SD 6 1 20 29 4. D.III S-1 AYI SURYATIANI 005 211 020585 081227471640 GAMPING LOR RT.04 RW.011 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN GAMPING LOR RT.04 RW.011 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN 12
4930 4930 4757 3557753656200023 FASILITASI ISA FARHANI S.TH.I. SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki YOGYAKARTA 25/12/1975 38 07/01/2008 07/01/2008 2008 07/01/2008 6 200.000 Agama Islam Agama Islam 1-3 3 147 24 2. S-1 ISA FARHANI 005 211 020596 085712777728 JL.PANDEYAN 11 RT.16 RW.04 PANDEYAN UMBULHARJO YOGYAKARTA 55161 JL.PANDEYAN 11 RT.16 RW.04 PANDEYAN UMBULHARJO YOGYAKARTA 55161 12
4932 4932 4762 1848760661200022 INSENTIF DIY ISMUHRODJI SIP SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 16/05/1982 31 01/06/2042 01/12/2006 01/12/2006 2006 01/12/2006 7 200.000 Penjaskes 1-6 6 147 21 2. S-1 ISMUHRODJI, SIP 044 221 001245 085878602405 PASEKAN KIDUL RT.01/RW.01 BALECATUR GAMPING SLEMAN PASEKAN KIDUL RT.01/RW.01 BALECATUR GAMPING SLEMAN 12 12
4935 4935 4771 9457757658300052 PROFESI USWATUN S.Ag SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Yogyakarta 25/01/1979 35 01/02/2039 01/08/2002 01/08/2002 2002 01/08/2002 11 Guru Kelas SD 11040202710767 1111102701977 30/11/2011 2011 PLPG Guru Kelas SD 1A 1 27 24 2. S-1 USWATUN SAG MANDIRI 137-00-0994643-1 081328078255 GROGOL RT/RW 001/0017 MARGODADI SEYEGAN SLEMAN GROGOL RT/RW 001/0017 MARGODADI SEYEGAN SLEMAN
4936 4936 4769 8335749651200013 PROFESI MUHAMMAD DAMARI S.Pd. SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 10/03/1971 43 01/04/2031 01/08/1998 01/08/1998 1998 01/08/1998 15 Guru Kelas SD 07040206000504 110702711679 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 1B 1 26 24 2. S-1 MUHAMMAD DAMARI BRI 0247-01-006484-53-9 085643385788 BODEH RT 04 - RW 24 AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN BODEH RT 04 - RW 24 AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN 
4937 4937 16897   WITTA MELIARTY S.Pd. SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 05/05/1988 25 01/06/2048 07/01/2012 07/01/2012 2012 07/01/2012 2 - Guru Kelas SD 1B 1 26 24 2. S-1 S1 WITTA MELIARTY  08562548602 - DEPOK, AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN
4938 4938 4774 9645755656300032 FUNGSIONAL DORA WILDAYANTI SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 12/03/1977 37 01/04/2037 01/07/2004 01/07/2004 2004 18/01/4835 9 200.000 Guru Kelas SD 2B 1 24 25 6. D.II DORA WILDAYANTI 044 221 001018 081328671187 GAMPING LOR RT04/RW 11, AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN GAMPING LOR RT04/RW 11, AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN 12 12
4939 4939 4770 4041753657200003 PROFESI PURWANTO S.Ag SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 07/09/1975 38 01/10/2035 01/08/1998 01/08/1998 1998 01/08/1998 15 Guru Kelas SD 11040202710739 1111102702898 30/12/2011 2011 UU I PLPG Guru Kelas SD 3A 1 29 26 2. S-1 PURWANTO SAG MANDIRI 137-00-0994566-4 087738390227 KARANG TENGAH RT 009 RW 013 NOGOTIRTO, GAMPING, SLEMAN KARANG TENGAH RT 009 RW 013 NOGOTIRTO, GAMPING, SLEMAN 
4940 4940 4775 3841760664300002 INSENTIF DIY SYAMSIAM NINGRUM S.Pd. SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 05/09/1982 31 01/10/2042 30/06/2007 30/06/2007 2007 30/06/2007 6 200.000 Guru Kelas SD 3B 1 29 26 2. S-1 SYAMSIAM NINGRUM 044 221 001220 085643296139 JETAK II, 02/05 SIDOKARTO, GODEAN , SLEMAN JETAK II, 02/05 SIDOKARTO, GODEAN , SLEMAN 12 12
4941 4941 4777 IRFAN ZAKARIA S.Pd.I SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Bantul 21/03/1987 27 01/04/2047 12/07/2011 12/07/2011 2011 12/07/2011 2 Guru Kelas SD 4-6 AB 3 154 24 2. S-1 IRFAN ZAKARIA 085228845368 PELEMAN RT 04 TAMAN TIRTO KASIHAN BANTUL PELEMAN RT 04 TAMAN TIRTO KASIHAN BANTUL
4942 4942 4779 2861759662210012 SUKMANINGSIH SE SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 29/05/1981 32 01/06/2041 09/04/2011 09/04/2011 2011 09/04/2011 3 Guru Kelas SD 4A 1 26 26 2. S-1 SUKMANINGSIH 044 231 002461 02746672026 SONOPAKIS LOR RT 01 NO. 48 NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL SONOPAKIS LOR RT 01 NO. 48 NGESTIHARJO KASIHAN BANTUL
4945 4945 4776 8536757658300013 INSENTIF DIY WETI RAHMAYANI S.Psi SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 12/04/1979 35 01/05/2039 30/06/2007 30/06/2007 2007 30/06/2007 6 200.000 Guru Kelas SD 5B 1 24 27 2. S-1 WETI RAHMAYANI 044 221 001221 081328168844 NYAMPLUNG LOR, RT 02 RW 07 BALECATUR, GAMPING, SLEMAN NYAMPLUNG LOR, RT 02 RW 07 BALECATUR, GAMPING, SLEMAN 12 12
4946 4946 4773 6735759660300062 INSENTIF DIY ALFIANA FAJARYANTI S.S SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Kebumen 04/03/1981 33 01/04/2041 01/07/2006 01/07/2006 2006 18/01/4835 7 200.000 Guru Kelas SD 6A 1 28 25 2. S-1 ALFIANA FAJARYANTI 044 221 001223 085878344533 PERUM GRIYA PALEM INDAH B3 SIDOKARTO, GODEAN , SLEMAN PERUM GRIYA PALEM INDAH B3 SIDOKARTO, GODEAN , SLEMAN 12 12
4947 4947 4778 0648764665210152 FASILITASI SITI ANWARIYAH S.Pd. SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan BANTUL 16/03/1986 28 01/01/2010 01/01/2010 2010 16/04/2179 4 200.000 Guru Kelas SD 6B 1 27 27 2. S-1 SITI ANWARIYAH 044 211 002777 081328459316 SRONTAKAN/DK.SRONTAKAN AM IV RT. O5 ARGOMULYO SEDAYU BANTUL 55753 SRONTAKAN/DK.SRONTAKAN AM IV RT. O5 ARGOMULYO SEDAYU BANTUL 55753 12
4948 4948 4560 1761752653200012 PROFESI DEPAG EKO SUSANTO M.Pd.I SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 29/04/1974 40 01/05/2034 13/10/2000 13/10/2000 2000 13 Agama Islam Depag Agama Islam 24 1. S-2 EKO SUSANTO 044 221 001906 081227277540 PLOSOKUNING V RT 23/RW 09 MINOMARTANI NGAGLIK SLEMAN PLOSOKUNING V RT 23/RW 09 MINOMARTANI NGAGLIK SLEMAN
4950 4950 4780 6540763665200012 INSENTIF DIY HARYANTO S.Pd. SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 08/02/1985 29 01/03/2045 15/01/2008 15/01/2008 2008 15/01/2008 6 200.000 Penjaskes 1-6A, 5B 7 203 25 2. S-1 HARYANTO 044 221 002082 081392160377 SEMAMPIR WETAN, RT 02 RW 19 , TAMBAKREJO, TEMPEL, SLEMAN SEMAMPIR WETAN, RT 02 RW 19 , TAMBAKREJO, TEMPEL, SLEMAN 12 12
4954 4954 4790 BELUM ADA USUL FASILITASI FITRI DWI ARYANI SD Muhammadiyah Balecatur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 09/06/1987 26 01/07/2047 01/12/2010 01/12/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 1 1 23 24 8. SLTA S-1 FITRI DWI ARYANI 044 221 003367 085643216577 PASEKAN KIDUL RT 01/01 BALECATUR GAMPING SLEMAN PASEKAN KIDUL RT 01/01 BALECATUR GAMPING SLEMAN
4955 4955 4788 2335750650300003 FASILITASI SRI REJEKI S.Pd. SD Muhammadiyah Balecatur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Semarang 03/10/1972 41 01/11/2032 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 2 1 23 25 2. S-1 SRI REJEKI 044 221 002214 085729253355 KAUMAN PA II/45 YOGYAKARTA KAUMAN PA II/45 YOGYAKARTA 12
4956 4956 4786 1550762663300043 FASILITASI ENDAH DWI ASTUTI A.Ma SD Muhammadiyah Balecatur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan KUDUS 18/12/1984 29 01/01/2045 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 3 1 26 26 6. D.II S-1 ENDAH DWI ASTUTI 044 221 002209 085292599248 SEMAIL RT 03 BANGUNHARJO SEWON BANTUL SEMAIL RT 03 BANGUNHARJO SEWON BANTUL 12
4957 4957 4789 BELUM ADA EMMA HERMAWATI S.Pd.Si. SD Muhammadiyah Balecatur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 31/07/1988 25 01/08/2048 01/10/2011 01/10/2011 2011 2 Guru Kelas SD 4 1 30 25 2. S-1 EMMA HERMAWATI 085292912373 PASEKAN KIDUL RT 03 RW 01 BALECATUR GAMPING SLEMAN PASEKAN KIDUL RT 03 RW 01 BALECATUR GAMPING SLEMAN
4958 4958 4784 7451749652200023 PROFESI AHMAD BADAWI S.Ag SD Muhammadiyah Balecatur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 19/11/1971 42 01/12/2031 01/11/1998 01/11/1998 1998 01/11/1998 15 92443/A4.4/KP/2011 Guru Kelas SD 09040202710859 110902706937 14/12/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 5 1 26 25 2. S-1 AHMAD BADAWI BRI 3062-01-019876-53-0 02746562441 Kemirisewu RT 01 RW 23 Kemirisewu Sidorejo Godean Kemirisewu RT 01 RW 23 Kemirisewu Sidorejo Godean
4959 4959 4787 3947748649300042 INSENTIF DIY SITI MASYKUROTUL HASANAH S.Ag. SD Muhammadiyah Balecatur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan KARANGANYAR 15/06/1970 43 01/07/2030 01/01/2007 01/01/2007 2007 01/01/2007 7 200.000 Guru Kelas SD 6 1 32 25 2. S-1 SITI MASYKUROTUL HASANAH 044 221 001232 081931704308 PURI BALECATUR ASRI NO.48 BALECATUR GAMPING SLEMAN PURI BALECATUR ASRI NO.48 BALECATUR GAMPING SLEMAN 12 12
4960 4960 18100 DIYAH MEITASARI S.Pd.I SD Muhammadiyah Balecatur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 08/05/1990 01/01/2014 01/01/2014 2014 Agama Islam 1-6 6 18 2. S-1 087739534360 Gaten Sumberrejo Tempel Sleman Yogyakarta Gaten Sumberrejo Tempel Sleman Yogyakarta
4962 4962 4785 6652756658200012 PROFESI SURYADI S.Pd. SD Muhammadiyah Balecatur Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 20/03/1978 36 01/04/2038 01/07/2003 01/07/2003 2003 01/07/2003 10 92461/A4.4/KP/2011 Penjaskes 09040222010907 110922001679 07/08/2009 2009 Portofoliofolio Penjaskes 1-6 6 173 21 2. S-1 SURYADI BRI 3062-01-019884-53-3 02746598123 Gamping Lor RT 04 RW 11 Ambarketawang Gamping Gamping Lor RT 04 RW 11 Ambarketawang Gamping
4966 4966 4800 7440738642300002 FUNGSIONAL SRI LESTARI A.Ma.Pd SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 01/08/1960 53 01/09/2020 01/01/1983 01/01/1983 1983 01/01/1983 31 200.000 Guru Kelas SD 1 1 35 24 6. D.II SRI LESTARI 044 221 001031 087738681845 SUMBERAN RT 09 NGESTIHARJO, KASIHAN, BANTUL SUMBERAN RT 09 NGESTIHARJO, KASIHAN, BANTUL 12 12
4967 4967 4801 6436765666300052 FASILITASI HANUM CAHYARINI A.Ma.Pd SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 04/01/1987 27 01/02/2047 01/01/2008 01/01/2008 2008 01/01/2008 6 200.000 Guru Kelas SD 3 1 35 24 6. D.II S-1 HANUM CAHYARINI 044 221 001953 085292444494 KADIPIRO NO 205 NGESTIHARJO,KASIHAN,BANTUL KADIPIRO NO 205 NGESTIHARJO,KASIHAN,BANTUL 12
4968 4968 4799 4452761663300043 INSENTIF DIY KURNIA NOVI CAHYANI A.Md SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Yogyakarta 20/11/1983 30 01/12/2043 01/01/2006 01/01/2006 2006 01/01/2006 8 200.000 Guru Kelas SD 4 1 33 26 4. D.III S-1 KURNIA NOVI CAHYANI 044 221 001225 02743274900 JL.TEGALMULYO II NO.14 RT 11 RW 02 YOGYAKARTA JL.TEGALMULYO II NO.14 RT 11 RW 02 YOGYAKARTA 12 12
4969 4969 4802 6157753655210083 FASILITASI RINA AGUSTININGSIH SE SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 25/08/1975 38 01/09/2035 01/01/2009 01/01/2009 2009 01/01/2009 5 200.000 Guru Kelas SD 5 1 32 26 2. S-1 Rina Agustiningsih 043 221 005376 081392308960 KEMUSUK LOR,ARGOMULYO,SEDAYU,BANTUL KEMUSUK LOR,ARGOMULYO,SEDAYU,BANTUL 12
4970 4970 4803 6154765666200023 FASILITASI TRISNO EKOPUTRO S.Pd. SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Bantul 22/08/1987 26 01/09/2047 01/01/2010 01/01/2010 2010 01/01/2010 4 200.000 Guru Kelas SD 6 1 26 26 2. S-1 TRISNO EKOPUTRO 044 221 001639 085643764472 PATUKAN RT 03 RW 20 AMBARKETAWANG GAMPING,SLEMAN PATUKAN RT 03 RW 20 AMBARKETAWANG GAMPING,SLEMAN 12
4971 4971 4793 7961756657300002 PROFESI SRI LESTARI S.Pt SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 29/06/1978 35 01/07/2038 01/07/2003 01/07/2003 2003 01/07/2003 10 Guru Kelas SD 12040202710665 1111202702382 23/07/2012 2012 PLPG Guru Kelas SD 1A 1 35 24 2. S-1 SRI LESTARI 044 221 001910 BPD 005 221 019858 02743000260 JADAN RT02 TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL JADAN RT02 TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL
4972 4972 4796 INSENTIF DIY ABU KHOLIL SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 03/04/1980 34 01/05/2040 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/01/2010 7 200.000 Guru Kelas SD 2A 1 28 24 8. SLTA ABU KHOLIL 044 211 001502 08179421054 DUKUH,BANYURADEN,GAMPING,SLEMAN DUKUH,BANYURADEN,GAMPING,SLEMAN 12 12
4973 4973 16899 TITIN MINDARTI S.Pd. SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 16/05/1972 41 01/06/2032 01/01/2013 01/01/2013 2013 01/01/2013 1 Guru Kelas SD 24 2. S-1 S1 TITIN MINDARTI 44211001723 08885968353 TRINI RT 03 RW 16 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN TRINI RT 03 RW 16 TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN
4974 4974 4795 7337761662300043 PROFESI DEPAG MARIA ULFA S.HI SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Magelang 10/05/1983 30 01/06/2043 01/01/2006 01/01/2006 2006 01/01/2006 8 Agama Islam Agama Islam 1-3, 6 4 187 24 2. S-1 MARIA ULFA 044 221 001224 081931727428 PEDUKUHAN I BOJONG RT 04 RW 02 BOJONG,PANJATAN,KULON PROGO PEDUKUHAN I BOJONG RT 04 RW 02 BOJONG,PANJATAN,KULON PROGO 12 12
4975 4975 4794 7743761662200022 PROFESI SAMSUDIN ISBIANTARA S.Or SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Bantul 04/11/1983 30 01/12/2043 01/07/2005 01/07/2005 2005 01/07/2005 8 Penjaskes 12040222010354 1111222002051 23/07/2012 2012 PLPG Penjaskes 1-6 6 217 24 2. S-1 SAMSUDIN ISBIANTARA 044 221 001032 BPD 005 221 019323 08562945093 MANDINGAN RT 02 RW 01 KEBONAGUNG IMOGIRI BANTUL 55782 YOGYAKRTA MANDINGAN RT 02 RW 01 KEBONAGUNG IMOGIRI BANTUL 55782 YOGYAKRTA
4980 4980 4810 0060738639300013 FUNGSIONAL NGATIYEM S.Pd. SD Muhammadiyah Kronggahan Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 28/08/1960 53 01/09/2020 01/07/2003 01/07/2003 2003 01/07/2003 10 200.000 Guru Kelas SD 1 1 29 24 2. S-1 NGATIYEM 044 221 001045 081804208230 NGAWEN TEGAL TRIHANGGO GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA NGAWEN TEGAL TRIHANGGO GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
4981 4981 4812 5640731632300002 SURIPTI SD Muhammadiyah Kronggahan Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 08/03/1953 61 01/04/2013 15/01/1983 15/01/1983 1983 15/01/1983 31 Guru Kelas SD 2 1 23 25 8. SLTA SURIPTI 044 221 002144 081392582278 KRONGGAHAN II RT 01 RW 06 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN DIY KRONGGAHAN II RT 01 RW 06 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN DIY 3 3
4982 4982 4809 1550759660300072 INSENTIF DIY FITRI ISMIYANTI S.Pd. SD Muhammadiyah Kronggahan Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 18/02/1981 33 01/03/2041 01/01/2007 01/01/2007 2007 01/01/2007 7 200.000 Guru Kelas SD 3 1 24 31 2. S-1 FITRI ISMIYANTI,S.Pd. 005 221 013462 081215606923 KRONGGAHAN II,RT 04, RW 07, TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN,YOGYAKARTA KRONGGAHAN II,RT 04, RW 07, TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN,YOGYAKARTA 12 12
4983 4983 16900 FEBBY BAGUS SURYAWAN S.Pd. SD Muhammadiyah Kronggahan Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 28/07/1988 25 01/08/2048 01/01/2013 01/01/2013 2013 1 Guru Kelas SD 4 1 24 29 2. S-1 S1 FEBBY BAGUS SURYAWAN 087839875744 Perum Baleasri Pereng Dawe Balecatur Gamping Sleman
4984 4984 4808 8658757658300052 INSENTIF DIY ENY DWI KURNIASIH S.Pd.SD SD Muhammadiyah Kronggahan Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 26/03/1979 35 01/04/2039 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2007 7 200.000 Guru Kelas SD 5 1 20 24 2. S-1 ENY DWI KURNIASIH 044 221 001193 085228739393 TRINI RT 02 RW 16 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN TRINI RT 02 RW 16 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN 12 12
4985 4985 4811 0058752654300013 FUNGSIONAL RUSMIYATI S.Pd.SD SD Muhammadiyah Kronggahan Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 26/07/1974 39 01/08/2034 01/07/2001 01/07/2001 2001 01/07/2001 12 200.000 Guru Kelas SD 6 1 17 24 2. S-1 RUSMIYATI 044 221 001046 02746531113 TRINI RT 03 RW 16 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN DIY TRINI RT 03 RW 16 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN DIY 12 12
4986 4986 4807 6453751654210013 FASILITASI ISTIYANINGSIH S.Ag. SD Muhammadiyah Kronggahan Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan SLEMAN 21/11/1973 40 01/07/2009 01/07/2009 2009 01/07/2009 4 200.000 Agama Islam 1-6 6 100 20 2. S-1 ISTIYANINGSIH 044 221 002194 08562864357 SALAKAN RT 06 RW 27 TRIHANGGO GAMPING  SLEMAN DIY SALAKAN RT 06 RW 27 TRIHANGGO GAMPING  SLEMAN DIY 12
4990 4990 18101 AYU OKTAVIANI S. Pd SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 17/10/1990 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 2 1 25 2. S-1 085729152109 Cokrokusuman JT II/692 rt 43 rw 09 yogyakarta
4991 4991 4821 4533755657300032 PROFESI SARJIYEM S. Ag SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 02/01/1977 37 01/02/2037 01/01/2004 01/01/2004 2004 01/01/2004 10 Guru Kelas SD 11040202710843 1111102702929 30/12/2011 2011 UU I PLPG Guru Kelas SD 1A 1 24 24 2. S-1 SARJIYEM SAG MANDIRI 137-00-0994583-9 2747198456 SAMBIKEREP, BANGUNJIWO, KASIHAN, BANTUL SAMBIKEREP, BANGUNJIWO, KASIHAN, BANTUL
4992 4992 4820 8644755657300032 PROFESI MUDKIROH S.Sos.I SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 03/12/1977 36 01/01/2038 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2004 9 95908/A4.4/KP/2010 Guru Kelas SD 09040202710887 110902705770 02/11/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 1B 1 25 24 2. S-1 MUDKIROH SSOS BRI 3062-01-019890-53-4 085643268783 SAWAHAN 003/ 028, NOGOTIRTO, GAMPING, SLEMAN SAWAHAN 003/ 028, NOGOTIRTO, GAMPING, SLEMAN
4993 4993 4825 6538741641300003 FUNGSIONAL SARJILAH SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 12/06/1963 50 01/07/2023 15/01/1983 15/01/1983 1983 15/01/1983 31 200.000 Guru Kelas SD 2B 1 30 25 8. SLTA SARJILAH 044 221 001033 085878793857 KANOMAN KANOMAN 12 12
4994 4994 4827 2837756657210182 FASILITASI NANI MEDIASTUTI ST SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan BREBES 05/05/1978 35 01/06/2038 01/01/2010 01/01/2010 2010 01/01/2010 4 200.000 Guru Kelas SD 4A 1 33 27 2. S-1 NANI MEDIASTUTI 043 221 009117 081227136025 KWARASAN 09/ 07, NOGOTIRTO, GAMPING KWARASAN 09/ 07, NOGOTIRTO, GAMPING 12
4995 4995 4818 1840747649300082 PROFESI DEWI SUSILONINGSIH S.Sos SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan BOYOLALI 05/08/1969 44 01/09/2029 01/07/2003 01/07/2003 2003 01/07/2003 10 95906/A4.4/KP/2010 Guru Kelas SD 09040202710868 110902705768 02/11/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 4B 1 32 27 2. S-1 DEWI SUSILONINGSIH SSOS BRI 3062-01-019856-53-0 081328833958 SAWAHAN 004/ 029, NOGOTIRTO, GAMPING, SLEMAN SAWAHAN 004/ 029, NOGOTIRTO, GAMPING, SLEMAN
4996 4996 8630 2645744648200022 PROFESI MUHAMMAD LUTFI SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 13/03/1966 48 01/04/2026 01/07/2005 01/07/2005 2005 01/07/2010 8 Guru Kelas SD 07040202700456 110702711656 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 5A 1 22 27 2. S-1 MUHAMMAD LUTFI SPD BRI 0247-01-006618-53-6 85643128582 SOROLATEN RT 03/RW15, SIDOKARTO, GODEAN SOROLATEN RT 03/RW15, SIDOKARTO, GODEAN
4997 4997 4819 6734758659300062 PROFESI ELISTIYANI S.Pd. SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 04/02/1980 34 01/03/2040 01/01/2004 01/01/2004 2004 01/01/2004 10 95907/A4.4/KP/2010 Guru Kelas SD 09040202710874 110902705042 14/09/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 5B 1 32 27 2. S-1 ELISTIYANI SPD BRI 3062-01-019898-53-2 085743216360 KANOMAN 001/ 005, BANYURADEN, GAMPING, SLEMAN KANOMAN 001/ 005, BANYURADEN, GAMPING, SLEMAN
4998 4998 4826 2561760662110053 FASILITASI AIDI SUGIARTO S. H. I SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 29/12/1982 31 01/01/2043 01/01/2009 01/01/2009 2009 01/01/2009 5 200.000 Guru Kelas SD 6A 1 31 27 2. S-1 AIDI SUGIARTO 043 221 009125 08562888728 SAWAHAN 01/ 31, NOGOTIRTO, GAMPING SAWAHAN 01/ 31, NOGOTIRTO, GAMPING 12
4999 4999 4649 8663760660300002 FUNGSIONAL RINI RATNANINGSIH S.Pd.Si SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan BOGOR 31/03/1981 33 01/04/2041 01/07/2004 02/08/2013 01/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 6B 1 23 27 2. S-1 RINI RATNANINGSIH 044 221 001041 081328558510 KLANGON RT 11 ARGOSARI SEDAYU BANTUL KLANGON RT 11 ARGOSARI SEDAYU BANTUL 12 12
5000 5000 4823 4436755658300002 PROFESI DEPAG NUR TAUKID S. Hum SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Bantul 01/04/1977 37 01/05/2037 01/07/2003 01/07/2003 2003 01/07/2003 10 Agama Islam Agama Islam 1A-3A, 1B-3B 6 179 26 2. S-1 NUR TAUKID 044 221 001035 02749847714 KANOMAN 01/ 05, BANYURADEN, GAMPING KANOMAN 01/ 05, BANYURADEN, GAMPING 12 12
5002 5002 4828 5435741646200002 FUNGSIONAL AHYARI SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 01/03/1963 51 01/04/2023 01/07/1998 01/07/1998 1998 01/07/1998 15 200.000 Penjaskes 1A-6A, 2B-6B 11 316 39 8. SLTA AHYARI 044 221 001231 085789123068 SAWAHAN, NOGOTIRTO, GAMPING SAWAHAN, NOGOTIRTO, GAMPING 12 12
5003 5003 16904 WALADAN IDHAN SETYAWAN S. Pd SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Purworejo 06/04/1989 25 01/05/2049 01/10/2012 01/10/2012 2012 1 Penjaskes 18 2. S-1 S1 WALADAN IDHAN SETYAWAN 085292714107 Kaliwungu 01/ 03, Bruno, Purworejo 54261 Kaliwungu 01/ 03, Bruno, Purworejo 54261
5009 5009 4833 9854748650300012 PROFESI SRI SUMARSIH S.Pd. SD Muhammadiyah Trini Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 22/05/1970 43 01/06/2030 01/07/2004 01/07/2004 2004 31/12/2004 9 Guru Kelas SD 09040202710889 110902706947 14/12/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 1 1 41 24 2. S-1 SRI SUMARSIH SPD BRI 3062-01-019847-53-1 081327454798 JAMBON RT 06 RW 23, TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN JAMBON RT 06 RW 23, TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN
5010 5010 4842 BELUM ADA USUL FASILITASI SITI NUROCHMAH S.Pd. SD Muhammadiyah Trini Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Temanggung 15/05/1982 31 01/06/2042 01/06/2011 01/06/2011 2011 2 Guru Kelas SD 2 1 41 24 2. S-1 SITI NUROCHMAH S.PD 005 221 017285 081227268654 TRINI RT03/RW 16 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN TRINI RT03/RW 16 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN
5011 5011 4840 6335758659300053 FASILITASI DIAH PINTARTI S.S SD Muhammadiyah Trini Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan PALANGKA RAYA 03/10/1980 33 01/11/2040 30/07/2007 30/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 3 1 41 24 2. S-1 DIAH PINTARTI 041 221 002085 08562959536 BIRU RT. 03/30 TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN BIRU RT. 03/30 TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN 12
5012 5012 4839 BELUM ADA USUL FASILITASI DIA SINTAWATI S.Pd. SD Muhammadiyah Trini Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 17/07/1982 31 01/08/2042 01/01/2011 01/01/2011 2011 3 200.000 Guru Kelas SD 4 1 39 24 2. S-1 DIA SINTAWATI S.PD 044 221 002453 087838686200 TURUSAN  RT 07/RW 14 BANYURADEN GAMPING SLEMAN TURUSAN  RT 07/RW 14 BANYURADEN GAMPING SLEMAN
5013 5013 4837 1746761662300052 INSENTIF DIY IRNI SULISTIANA S.Pd. SD Muhammadiyah Trini Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 14/04/1983 31 01/05/2043 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2006 7 200.000 Guru Kelas SD 5 1 30 24 2. S-1 IRNI SULISTIANA 044 221 001324 085727238464 TRINI RT03/RW 16 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN TRINI RT03/RW 16 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN 12 12
5014 5014 4838 6456755656300042 INSENTIF DIY TRI NURHUDAYAH S.E SD Muhammadiyah Trini Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 24/01/1977 37 01/02/2037 01/01/2008 01/01/2008 2008 01/01/2008 6 200.000 Guru Kelas SD 6 1 37 24 2. S-1 TRI NURHUDAYAH 005 221 014495 081227894235 DOWANGAN RT 02/RW 16 BANYURADEN GAMPING SLEMAN DOWANGAN RT 02/RW 16 BANYURADEN GAMPING SLEMAN 12 12
5015 5015 4836 2038750653300013 PROFESI DEPAG RUMIYATI S.Ag SD Muhammadiyah Trini Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 06/07/1972 41 01/08/2032 01/07/2002 01/07/2002 2002 01/07/2002 11 Agama Islam Agama Islam 1-4 4 222 24 2. S-1 RUMIYATI 044 221 001235 08562854639 JETIS RT 01/RW 01 SINDUADI MLATI SLEMAN JETIS RT 01/RW 01 SINDUADI MLATI SLEMAN 12 12
5016 5016 4835 3743764666200022 INSENTIF DIY AHMAD NOR MUTAQIN S.Sos.I; S.Pd.I SD Muhammadiyah Trini Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki MERBAU 11/04/1986 28 01/05/2046 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2006 7 200.000 Agama Islam 5-6 2 147 21 2. S-1 S-2 AHMAD NORMUTAQIN 044 221 001551 085228435313 DONGKELAN RT 02/RW 26 SIDOREJO GODEAN SLEMAN DONGKELAN RT 02/RW 26 SIDOREJO GODEAN SLEMAN 12 12
5018 5018 17616 MUHYI DARMAJI M.Pd.I SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 06/05/1966 47 01/06/2026 03/07/2005 01/07/2013 01/07/2013 2005 8 Agama Islam 0 1. S-2 08122604227 SETURAN CT.XX RT.02 DEPOK SLEMAN SETURAN CT.XX RT.02 DEPOK SLEMAN
5019 5019 17612 2547764665300013 NUSTINA SARI S.Pd. SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan MAGELANG 15/12/1986 27 01/01/2047 01/07/2013 01/07/2013 01/07/2013 2013 0 Guru Kelas SD 24 2. S-1 087732532909 TALUN RT.01 PURWOSARI KUTOARJO TALUN RT.01 PURWOSARI KUTOARJO
5020 5020 17620 7359760662300053 SITI MAFRUDLOH S.Pd. SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan WONOKARTO 27/10/1982 31 01/11/2042 01/07/2012 01/07/2013 01/07/2013 2012 1 Guru Kelas SD 24 2. S-1 SITI MAFRUDLOH 042 231 006089 085369100212 BLUNYAHREJO TR II/827 RT.021 YOGYAKARTA BLUNYAHREJO TR II/827 RT.021 YOGYAKARTA
5021 5021 17621 ATSARI WULANDARU S.Si. SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 04/06/1986 27 01/07/2046 01/07/2012 01/07/2013 01/07/2013 2012 1 Guru Kelas SD 24 2. S-1 081328741244 DS. SEMPU RT.01 KUNDURAN BLORA DS. SEMPU RT.01 KUNDURAN BLORA
5022 5022 17624 ENDAH KUSUMAWATI S.Pd. SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 12/10/1986 27 01/11/2046 01/07/2010 01/07/2013 01/07/2013 2010 3 Guru Kelas SD 24 2. S-1 08562961108 TUGURAN RT.13 NOGOTIRTO GAMPING TUGURAN RT.13 NOGOTIRTO GAMPING
5023 5023 17625 NANI WIDI ASTUTI S.Pd.Si. SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan BAANYUMAS 10/09/1990 23 01/10/2050 01/03/2013 01/07/2013 01/07/2013 2013 1 Guru Kelas SD 14 2. S-1 085643191584 GRUJUGAN RT.02 KEMRAJEN BANYUMAS GRUJUGAN RT.02 KEMRAJEN BANYUMAS
5025 5025 18102 1547757658200023 FAUZAN S.Pd.I, M.Ag SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Boyolali 15/12/1979 07/01/2008 07/01/2008 07/01/2008 2008 Agama Islam 1,3 1 22 1. S-2 S1 Fauzan 42231001916 02747444497 PPP Diponegoro Sembego 1/38 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta Sembego 1/38 Maguwo Depok Sleman Yogyakarta
5026 5026 17613 KHASAN MISBAH S.HI SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Laki-laki DEMAK 01/07/2009 01/07/2013 01/07/2013 2009 4 Agama Islam 10 2. S-1 S-2 081328388063 KRAPYAK WETAN RT.04 PANGGUNGHARJO SEWON BANTUL KRAPYAK WETAN RT.04 PANGGUNGHARJO SEWON BANTUL
5027 5027 17615 BURHAN NUDIN S.Pd.I SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Laki-laki DEMAN 02/09/1990 23 01/10/2050 01/07/2013 01/07/2013 01/07/2013 2013 0 Agama Islam 23 2. S-1 S-2 085878373071 GUNTUR RT.07 GUNTUR DEMAK GUNTUR RT.07 GUNTUR DEMAK
5028 5028 17617 ZUHROTUL FAUZIAH S.Hum SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 19/05/1988 25 01/06/2048 01/07/2013 01/07/2013 01/07/2013 2013 0 Agama Islam 10 2. S-1 S-2 081729185540 TAPEN ARGOSARI SEDAYU BANTUL TAPEN ARGOSARI SEDAYU BANTUL
5029 5029 17618 BADI 'ATUS SHOLIHAH SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan KEDIRI 31/07/1972 41 01/08/2032 01/07/2010 01/07/2013 01/07/2013 2010 3 Agama Islam 10 8. SLTA 081229433224 MINGGIRAN MJ.III 1525B YOGYAKARTA MINGGIRAN MJ.III 1525B YOGYAKARTA
5030 5030 17619 3634761663300032 ISTIQOMAH S.Pd.I SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTY GTT Perempuan JAKARTA 08/02/1983 31 01/03/2043 01/09/2009 01/07/2013 01/07/2013 2009 4 Agama Islam 14 2. S-1 085643043252 KALIPAKIS RT.06 TIRTONIRMOLO KASIHAN BANTUL KALIPAKIS RT.06 TIRTONIRMOLO KASIHAN BANTUL
5031 5031 17622 MUTOHAROH S.Pd.I SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan LAMPUNG 28/04/1988 26 01/05/2048 01/07/2012 01/07/2013 01/07/2013 2012 1 Agama Islam 14 2. S-1 081392594044 BANDUNG BARU RT.01 ADILUWIH PRINGSEWU LAMPUNG BANDUNG BARU RT.01 ADILUWIH PRINGSEWU LAMPUNG
5032 5032 17623 DEWI AISYATUN S.Pd. SD Nahdatul Ulama Gamping 2. SD Swasta Gamping NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 10/06/1970 43 01/07/2030 01/07/2013 01/07/2013 01/07/2013 2013 0 Agama Islam 15 2. S-1 085743185355 MLANGI RT.05 NOGOTIRTO GAMPING MLANGI RT.05 NOGOTIRTO GAMPING
DATA GTT/GTY JENJANG SD KECAMATAN GODEAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN  2014
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5048 5048 4870 5249745648200013 INSENTIF DIY NUR KASIADI SD Negeri Godean 1 2. SD Negeri Godean NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 19/09/1967 46 01/10/2027 01/07/2000 01/07/2000 2000 13 200.000 Penjaskes 1-3(A+B) 6 169 13 8. SLTA NUR KASIADI 043 221 002578 087834950030 TEGALREJO RT 03 RW 02 SUMBERSARI TEGALREJO RT 03 RW 02 SUMBERSARI 12 12
5067 5067 4892 5749741641300002 INSENTIF DIY PARINEM SD Negeri Godean 2 2. SD Negeri Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 17/04/1963 51 01/05/2023 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2004 9 200.000 Guru Kelas SD 3A 1 33 26 8. SLTA S-1 PARINEM 043 221 002775 081328463627 SANGUBANYU RT 001 RW 033 SUMBERRAHAYU,MOYUDAN,SLEMAN SANGUBANYU RT 001 RW 033 SUMBERRAHAYU,MOYUDAN,SLEMAN 12 12
5077 5077 4891 1151744650300003 INSENTIF DIY PONIJAH A.Ma.Pd.OR SD Negeri Godean 2 2. SD Negeri Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 19/08/1966 47 01/09/2026 01/01/2001 01/01/2001 2001 01/01/2001 13 200.000 Penjaskes 1A B, 2A B, 3A B 6 174 18 6. D.II S-1 PONIJAH 043 221 009120 02742690633 JETIS 7 RT 006 RW 015, SIDOAGUNG,GODEAN,SLEMAN JETIS 7 RT 006 RW 015, SIDOAGUNG,GODEAN,SLEMAN 12 12
5088 5088 16908 ANIS USWATUN KHASANAH S.Pd. SD Negeri Godean 3 2. SD Negeri Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 23/03/1989 25 01/04/2049 01/09/2012 01/09/2012 2012 1 Guru Kelas SD 3 1 17 26 2. S-1 S1 ANIS USWATUN KHASANAH 085643896964 Pucanganom Rt 01/ Rw 36 Sumberagung Moyudan Sleman Yogyakarta
5113 18154 4924 5537731633300013 SUHARMI SD Negeri Jetak Godean 2. SD Negeri Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 05/12/1953 60 01/01/2014 01/01/1977 01/01/1977 1977 01/01/1977 37 Guru Kelas SD 09040202710779 110902701840 07/08/2009 2009 Portofolio Guru Kelas SD 1 1 27 25 8. SLTA SUHARMI BRI 0247-01-021972-50-9 087838257004 JETAK II RT4 KEL SIDOKARTO/ KEC GODEAN JETAK II RT4 KEL SIDOKARTO/ KEC GODEAN
5116 5115 16911 ARUMI SUKAMTI A.Ma.Pd SD Negeri Jetak Godean 2. SD Negeri Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Kulon progo 14/07/1988 25 01/08/2048 10/07/2012 10/07/2012 2012 1 Guru Kelas SD 4 1 23 29 6. D.II S1 ARUMI SUKAMTI 42231006616 085799033209 KALIGAYAM, RT 01/01, KULUR, TEMON, KULON PROGO KALIGAYAM, KULUR, TEMON, KULON PROGO
5129 5129 4941 9341753655200013 FUNGSIONAL SRIWANTO A.Ma SD Negeri Karakan Godean 2. SD Negeri Godean NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 10/09/1975 38 01/10/2035 01/04/2003 01/04/2003 2003 11 200.000 Penjaskes 1 1 19 3 6. D.II SRIWANTO 043 221 002186 085878878694 KRAPYAK RT 02 RW 25 MARGOAGUNG SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA KRAPYAK RT 02 RW 25 MARGOAGUNG SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
5137 5137 4954 9663760661300042 INSENTIF DIY DWI HANA YUHANTARI S.Pd. SD Negeri Krajan Godean 2. SD Negeri Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 31/03/1982 32 01/04/2042 01/01/2007 01/01/2007 2007 7 200.000 Guru Kelas SD 2 1 30 25 2. S-1 S-1 + DWI HANA YUHANTARI,S.PD 043 221 002570 02749192996 PATUKAN RT 07 RW 22 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN PATUKAN RT 07 RW 22 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN 12 12
5165 5165 17873 PRIYANA SANTOSA S.Pd. SD Negeri Kwagon Godean 2. SD Negeri Godean NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 04/08/1989 24 01/09/2049 01/07/2013 01/07/2013 0 Guru Kelas SD 3-4 2 19 26 2. S-1    08995106697 SERANGAN SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN SERANGAN SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN
5173 5173 4991 6952749651300032 FUNGSIONAL SURATMINI S. Pd SD Negeri Ngrenak Godean 2. SD Negeri Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 20/06/1971 42 01/07/2031 30/07/2000 30/07/2000 2000 13 200.000 Guru Kelas SD 1 1 23 25 2. S-1 SURATMINI 043 221 002192 08562914198 KLANGKAPAN I, MARGOLUWIH, SEYEGAN, SLEMAN KLANGKAPAN I, MARGOLUWIH, SEYEGAN, SLEMAN 12 12
5175 5175 4992 6433754654300002 FUNGSIONAL SUKATRIMAH S. Pd SD Negeri Ngrenak Godean 2. SD Negeri Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 01/01/1976 38 01/02/2036 02/08/2001 02/08/2001 2001 12 200.000 Guru Kelas SD 3 1 38 26 2. S-1 SUKATRIMAH S. PD 043 221 000734 085228685543 BENDUNGAN, SIDOAGUNG, GODEAN, RT 03 RW 14, SLEMAN BENDUNGAN, SIDOAGUNG, GODEAN, RT 03 RW 14, SLEMAN 12 12
5186 5186 5007 3738760661110082 FUNGSIONAL AAN DEDY SAPUTRO SD Negeri Pengkol Godean 2. SD Negeri Godean NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 06/04/1982 32 01/05/2042 01/07/2003 01/07/2003 2003 01/07/2003 10 200.000 Guru Kelas SD 2 1 39 25 8. SLTA S-1 AAN DEDY SAPUTRO 005 221 011505 081804070719 NGABEAN RT 03 RW 21 NGABEAN NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN NGABEAN RT 03 RW 21 NGABEAN NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN 12 12
5208 5208 5018 2261765666200013 INSENTIF DIY AHMAD FATHONI S.Pd. SD Negeri Semarangan 1 Godean 2. SD Negeri Godean NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 29/09/1987 26 01/10/2047 01/01/2006 01/01/2006 2006 8 200.000 Penjaskes 1-3 3 82 9 2. S-1 AHMAD FATONI SPD 043 221 002572 085643628200 JOWAHAN RT 03/ RW 028 SUMBERAGUNG,MOYUDAN,SLEMAN JOWAHAN RT 03/ RW 028 SUMBERAGUNG,MOYUDAN,SLEMAN 12 12
5226 5226 16917 ULFAH RIANI S.Pd. SD Negeri Semarangan 4 Godean 2. SD Negeri Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Kotabumi 28/09/1989 24 01/10/2049 16/07/2012 16/07/2012 2012 1 Guru Kelas SD 3 1 31 26 2. S-1 ULFAH RIANI 085729150658 COKROBEDOG RT 09 RW 12 SIDOARUM COKROBEDOG RT 09 RW 12 SIDOARUM
5239 5239 5053 8133762663300043 INSENTIF DIY DHENIK PURWANINGSIH S.Pd. SD Negeri Semarangan 5 Godean 2. SD Negeri Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 08/01/1984 30 01/02/2044 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 2 1 33 20 2. S-1 DHENIK PURWANINGSIH 043 221 002563 081804281114 KEMBANGAN II RT 002 RW 024, SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, SLEMAN KULES RT.02/RW.24 SUMBERADI MLATI 12 12
5255 5255 5067 2762760661300032 FUNGSIONAL ANIK ROKHAYATI S.Pd. SD Negeri Sentul Godean 2. SD Negeri Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 30/04/1982 32 01/05/2042 01/01/2005 01/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 4 1 20 27 2. S-1 ANIK ROKHAYATI, S.Pd 043 221 002568 085643392182 SANGUBANYU, SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, SLEMAN SANGUBANYU, SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, SLEMAN 12 12
5263 5263 5069 2555748650300022 INSENTIF DIY NANIK SD Negeri Sentul Godean 2. SD Negeri Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 23/02/1970 44 01/03/2030 01/02/1994 01/02/1994 1994 20 Guru Kelas SD 2 1 25 8. SLTA S-1 NANIK 043 221 002567 081328802745 KLEBEN, RT/RW 01/13  SIDOREJO, GODEAN, SLEMAN KLEBEN, RT/RW 01/13  SIDOREJO, GODEAN, SLEMAN 12 12
5279 5279 5092 6655749650300012 FUNGSIONAL RUSTIYATI S.Pd. SD Negeri Sidoluhur Godean 2. SD Negeri Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 23/03/1971 43 01/04/2031 01/03/2004 01/03/2004 2004 10 200.000 Guru Kelas SD 2 1 19 24 2. S-1 RUSTIYATI 043 221 002566 02748500493 MENULIS SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN MENULIS SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN 12 12
5290 5290 18104 AINIYATULLATIFAH SD Negeri Sidomoyo Godean 2. SD Negeri Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 09/03/1991 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 1 1 24 2. S-1 085643382991 JAGAN MARGODADI SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA 55561 JAGAN MARGODADI SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA 55561
5306 5306 5118 3141757659200053 INSENTIF DIY TUGIYANTO SD Negeri Tinom Godean 2. SD Negeri Godean NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 08/09/1979 34 01/10/2039 01/07/2006 01/07/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 5 1 31 27 6. D.II S-1 TUGIYANTO 044 221 001920 087738856123 JATISAWIT RT 001 / RW 025 BALECATUR GAMPING JATISAWIT RT 001 / RW 025 BALECATUR GAMPING 12 12
5316 5316 5125 6461753654300023 FUNGSIONAL ENDANG MURWATI SD BOPKRI Sidomulyo 1 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Kristen Palembang 29/11/1975 38 01/12/2035 16/07/2002 16/07/2002 2002 01/04/2011 11 200.000 Guru Kelas SD 1 1 20 24 6. D.II S-1 ENDANG MURWATI 043 221 002 124 02747133009 GANCAHAN V, RT 02, RW 09, SIDOMULYO, GODEAN, SLEMAN GANCAHAN V, RT 02, RW 09, SIDOMULYO, GODEAN, SLEMAN 12 12
5317 5317 5129 5342742646300013 FUNGSIONAL TUMINEM SD BOPKRI Sidomulyo 1 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Kristen KULON PROGO 10/10/1964 49 01/11/2024 01/11/2001 01/11/2001 2001 01/10/2009 12 200.000 Guru Kelas SD 2 1 20 25 8. SLTA Tuminem 043 221 002 125 085292165740 BRANG WETAN, SUMBERAN, RT/RW, 004/008, SUMBER AGUNG MOYUDAN, SLEMAN BRANG WETAN, SUMBERAN, RT/RW, 004/008, SUMBER AGUNG MOYUDAN, SLEMAN 12 12
5318 5318 5127 4545743648300003 INSENTIF DIY JUMIYATI S.Pd. SD BOPKRI Sidomulyo 1 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Kristen SURAKARTA 13/12/1965 48 01/01/2026 01/10/2007 01/10/2007 2007 01/04/2013 6 200.000 Guru Kelas SD 3 1 18 26 2. S-1 Jumiyati 043 221 002790 085868762774 BALEASRI, M12, RT 008, RW 046, BALECATUR, GAMPING, SLEMAN BALEASRI, M12, RT 008, RW 046, BALECATUR, GAMPING, SLEMAN 12 12
5319 5319 5130 0457745647210052 FASILITASI RR TRIS MINTARSIH S.Pd. SD BOPKRI Sidomulyo 1 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Kristen Yogyakarta 25/01/1967 47 01/02/2027 01/05/2009 01/05/2009 2009 01/04/2013 5 200.000 Guru Kelas SD 4 1 13 25 2. S-1 TRIS MINTARSIH 044 221 002455 081328026210 DANUNEGARAN MJ 3/990 YOGYAKARTA DANUNEGARAN MJ 3/990 YOGYAKARTA 12
5320 5320 5126 5255745648300013 INSENTIF DIY ETY ASTUTI SD BOPKRI Sidomulyo 1 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Kristen AMBARAWA 23/09/1967 46 01/10/2027 01/11/2004 01/11/2004 2004 01/10/2009 9 200.000 Guru Kelas SD 5 1 21 25 8. SLTA ETY ASTUTI 043 221 011445 081392019991 SEMBUH WETAN, RT 001, RW 024, SIDOKARTO, GODEAN, SLEMAN SEMBUH WETAN, RT 001, RW 024, SIDOKARTO, GODEAN, SLEMAN 12 12
5321 5321 5128 4535755657300033 PROFESI PRIYANTI S.Pd. SD BOPKRI Sidomulyo 1 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Kristen Sleman 12/03/1977 37 01/04/2037 25/03/2002 25/03/2002 2002 01/10/2010 12 Guru Kelas SD 13040202710146 1111302706468 07/11/2013 2013 PLPG Guru Kelas SD 6 1 21 25 2. S-1 PRIYANTI 043 221 002 123 BPD 005 221 024468 02748383210 GANCAHAN V, RT 002, RW 009, SIDOMULYO, GODEAN, SLEMAN GANCAHAN V, RT 002, RW 009, SIDOMULYO, GODEAN, SLEMAN 12 12
5322 5322 5123 5936745647300012 PROFESI DEPAG SUTIYEM S.Pd.K SD BOPKRI Sidomulyo 1 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Kristen Sleman 04/06/1967 46 01/07/2027 09/01/1996 09/01/1996 1996 01/04/2011 18 Agama Kristen 2271213420497 17/12/2012 2012 Depag Agama Kristen 1-6 6 103 18 2. S-1 SUTIYEM 043 221 002127 02746910425 SEMBUH KIDUL, RT 003, RW 008, SIDOMULYO, GODEAN, SLEMAN SEMBUH KIDUL, RT 003, RW 008, SIDOMULYO, GODEAN, SLEMAN 12 12
5327 5327 18105 EVANING PRATIWI S.Pd SD BOPKRI Sidomulyo 2 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 27/09/1988 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 1 1 24 2. S-1 EVANING PRATIWI 43221011545 085643808990 GANCAHAN VIII, SIDOMULYO, GODEAN, SLEMAN GANCAHAN VIII, SIDOMULYO,GODEAN SLEMAN
5328 5328 5136 5446761662300022 INSENTIF DIY ELI KRISNAWATI S.Pd.T SD BOPKRI Sidomulyo 2 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Kristen Sleman 14/01/1983 31 01/02/2043 01/01/2006 01/01/2006 2006 01/10/2011 8 200.000 Guru Kelas SD 2 1 21 25 2. S-1 ELI KRISNAWATI 043 221 002131 08174104398 GANCAHAN VIII RT 06 RW 18, SIDOMULYO, GODEAN, SLEMAN GANCAHAN VIII RT 06 RW 18, SIDOMULYO, GODEAN, SLEMAN 12 12
5329 5329 5138 8353757660210023 FASILITASI DWI PUJIWIDAYATI S.E. SD BOPKRI Sidomulyo 2 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Kristen Sleman 21/10/1979 34 01/11/2039 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/10/2012 5 200.000 Guru Kelas SD 3 1 13 26 2. S-1 DWI PUJIWIDAYATI 043 221 006019 087838144688 TEGALDONON RT 01 RW 32, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN TEGALDONON RT 01 RW 32, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN 12
5330 5330 5139 9151761663210103 USUL FASILITASI SUTRI ASTUTI S. PSI SD BOPKRI Sidomulyo 2 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Katholik Sleman 19/08/1983 30 01/09/2043 01/09/2010 01/09/2010 2010 01/10/2012 3 200.000 Guru Kelas SD 4 1 17 27 2. S-1 SUTRI ASTUTI, S. PSI 005 221 023791 081802720489 JETIS RT 01/RW 01, SINDUADI, MLATI, SLEMAN JETIS RT 01/RW 01, SINDUADI, MLATI, SLEMAN
5331 5331 5137 3734762663210192 FASILITASI APRILIA WERDANINGSIH S.SOS. SD BOPKRI Sidomulyo 2 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Katholik Sleman 02/04/1984 30 01/05/2044 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/10/2012 5 200.000 Guru Kelas SD 5 1 6 27 2. S-1 APRILIA WERDANINGSIH 043 221 006018 081578026519 SEMBUH WETAN RT 03 RW 25 SIDOKARTO GODEAN SLEMAN SEMBUH WETAN RT 03 RW 25 SIDOKARTO GODEAN SLEMAN 12
5332 5332 5133 3252735636200003 PROFESI KATIJA SD BOPKRI Sidomulyo 2 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Laki-laki Kristen Sleman 20/09/1955 58 01/10/2015 01/01/1983 01/01/1983 1983 09/12/1986 31 Guru Kelas SD 09040202710851 110902701769 07/08/2009 2009 Portofoliofolio Guru Kelas SD 6 1 12 27 8. SLTA KATIJA BRI 0247-01-006567-53-1 089616676399 Pare IV RT.03 RW 0.8 Sidorejo Godean Pare IV RT.03 RW 0.8 Sidorejo Godean
5333 5333 5134 0334755657300023 PROFESI WINARSIH S.Pd. SD BOPKRI Sidomulyo 2 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Kristen Sleman 02/10/1977 36 01/11/2037 01/09/2000 01/09/2000 2000 01/10/2009 13 Guru Kelas SD 11040202710753 1111102700669 2011 PLPG Guru Kelas SD 4-6 3 86 6 2. S-1 WINARSIH BRI 0247-01-005853-53-1 081328468053 SUMBERGAMOL 01/13, BALECATUR, GAMPING, SLEMAN SUMBERGAMOL 01/13, BALECATUR, GAMPING, SLEMAN
5339 5339 5164 USUL FASILITASI ARUM PRIHATININGSIH S.Pd. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan KULON PROGO 01/01/1978 36 01/02/2038 12/07/2010 12/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 1A 1 28 24 2. S-1 ARUM PRIHATININGSIH 005 221 024909 085292470131 JATINGARANG LOR, JATISARONO, NANGGULAN, KULON PROGO JATINGARANG LOR, JATISARONO, NANGGULAN, KULON PROGO
5340 5340 5170 SITTI FAIZAH S.Pd.T. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 31/01/1984 30 01/02/2044 11/07/2011 11/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 1ABC 3 149 24 2. S-1 SITTI FAIZAH 02748263861 PUCANGANOM, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN PUCANGANOM, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN
5341 5341 5161 AGUNG BUDI SANTOSO S.Pd. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 14/09/1973 40 01/10/2033 12/07/2011 12/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 1ABC,2AB 5 149 24 2. S-1 AGUNG BUDI SANTOSO 081328834858
5342 5342 5149 5940751654300012 INSENTIF DIY DEWI S.Ag. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan TASIK MALAYA 08/06/1973 40 01/07/2033 05/07/2007 05/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 1B 1 29 24 2. S-1 DEWI 043 221 002555 087738903470 BANYURADEN, GAMPING, SLEMAN BANYURADEN, GAMPING, SLEMAN 12 12
5343 5343 5157 4545747650200033 INSENTIF DIY RIYADI SE SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 13/12/1969 44 01/01/2030 05/07/2007 05/07/2007 2007 15/12/2009 6 200.000 Guru Kelas SD 1C 1 27 24 2. S-1 RIYADI 043 221 002706 081804316051 PADON  001/ 029 SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN PADON  001/ 029 SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN 12 12
5344 5344 5153 FASILITASI MIFTACHUL HUDA S.Pd.I. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Laki-laki Bantul 07/07/1985 28 01/08/2045 11/07/2009 11/07/2009 2009 4 200.000 Guru Kelas SD 2A 1 24 2. S-1 MIFTACHUL HUDA 043 221 009257 081905342808 KRENGGOTAN, PLERET, BANTUL, YOGYAKARTA KRENGGOTAN, PLERET, BANTUL, YOGYAKARTA 12
5345 5345 5151 9548757659200012 INSENTIF DIY SUKISTO S. Sos I SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Laki-laki Gunung Kidul 16/02/1979 35 01/03/2039 16/07/2007 16/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 2B 1 35 24 2. S-1 Sukisto 043 221 002561 085643562636 DK VIII RT 01 RW  JANTEN NGESTIHARJO, KASIHAN, BANTUL DK VIII RT 01 RW  JANTEN NGESTIHARJO, KASIHAN, BANTUL 12 12
5346 5346 5172 SUMI HARTANTA S.Pd. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Laki-laki Bantul 19/10/1970 43 01/11/2030 11/07/2011 11/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 3-4AB 4 156 24 2. S-1 SUMI HARTANTA 081802718281
5347 5347 5146 1146746649300023 PROFESI NANA KUSRIAH SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Brebes 14/08/1968 45 01/09/2028 10/07/2002 10/07/2002 2002 15/12/2003 11 Guru Kelas SD 11040202710766 1111102702902 2011 UU I PLPG Guru Kelas SD 3A 1 28 24 2. S-1 NANA KUSRIAH BRI 0247-01-005711-53-5 02748314557 Gambiran, Sidomoyo, Godean Gambiran, Sidomoyo, Godean
5348 5348 5167 PUJI RAHAYU S.Pd. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 13/06/1981 32 01/07/2041 11/07/2011 11/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 3AB 2 61 24 2. S-1 PUJI RAHAYU 081328074370
5349 5349 5159 8135759660300073 INSENTIF DIY TRI WIDARTI S.Psi. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 03/08/1981 32 01/09/2041 05/07/2007 05/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 4A 1 35 24 2. S-1 TRI WIDARTI 043 221 002558 081738737239 SRONTAKAN005, ARGOMULYO, SEDAYU, BANTUL SRONTAKAN005, ARGOMULYO, SEDAYU, BANTUL 12 12
5350 5350 5165 JOKO SULISTYO S.Sn. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Laki-laki Yogyakarta 30/09/1962 51 01/10/2022 11/07/2011 11/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 4AB 2 87 24 2. S-1 JOKO SULISTYO 02747892005
5351 5351 5145 3058753654200003 PROFESI KHOIRUL HIDAYAT S.Pt SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Laki-laki KULON PROGO 26/07/1975 38 01/08/2035 09/08/2003 09/08/2003 2003 15/12/2003 10 Guru Kelas SD 11040202710842 1111102700708 2011 PLPG Guru Kelas SD 4B 1 34 24 2. S-1 KHOIRUL HIDAYAT BRI 0247-01-006299-53-6 02747196752 , RT.01, RW.29 AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN , RT.01, RW.29 AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN
5352 5352 5180 8546759661200023 INSENTIF DIY DWI SETIASNO S.Or. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 14/12/1981 32 01/01/2042 05/07/2007 05/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 5A 1 32 24 2. S-1 DWI SETIASNO 005 221 010240 081578866743 KLAJURAN, RT/RW 004/007, SIDOKARTO, GODEAN, SLEMAN KLAJURAN, RT/RW 004/007, SIDOKARTO, GODEAN, SLEMAN 12 12
5353 5353 5144 6135754656300003 PROFESI HARYATI S Pd SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 03/08/1976 37 01/09/2036 13/07/2004 13/07/2004 2004 15/12/2004 9 Guru Kelas SD 11040202710851 1111102700715 2011 PLPG Guru Kelas SD 5AB 2 61 6 2. S-1 HARYATI BRI 0247-01-006118-53-6 081392946276 Jodag,RT 04/RW 11/Sumberadi,Mlati,Sleman Jodag,RT 04/RW 11/Sumberadi,Mlati,Sleman
5354 5354 5160 ANI MUSLIMAH S.T. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan KULON PROGO 27/06/1980 33 01/07/2040 11/07/2011 11/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 5ABC 3 95 24 2. S-1 ANI MUSLIMAH 087839333112 PERUM SIDOARUM, BLOK II, JALAN NANGKA B 62, GODEAN, SLEMAN PERUM SIDOARUM, BLOK II, JALAN NANGKA B 62, GODEAN, SLEMAN
5355 5355 5174 SURADIYA S.E. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Laki-laki KULON PROGO 12/01/1977 37 01/02/2037 11/07/2011 11/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 5ABC,6AB 5 153 24 2. S-1 SURADIYA 085292893645
5356 5356 5156 0135748650200023 INSENTIF DIY AGUS PURWOKO S.TP. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Laki-laki KULON PROGO 03/08/1970 43 01/09/2030 17/07/2006 17/07/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 5B 1 34 24 2. S-1 AGUS PURWOKO 043 221 002 559 085292908666 SALAM, BANJARHARJO, KALIBAWANG, KULON PROGO SALAM, BANJARHARJO, KALIBAWANG, KULON PROGO 12 12
5357 5357 5179 5550755656300032 FUNGSIONAL PURWANINGSIH S.Pd. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 18/02/1977 37 01/03/2037 18/07/2005 18/07/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 5C 1 31 24 2. S-1 PURWANINGSIH, SPD 043 221 002141 085226362024 BUTUHAN, SENDANGREJO, MINGGIR, SLEMAN BUTUHAN, SENDANGREJO, MINGGIR, SLEMAN 12 12
5358 5358 5158 5356749652300003 PROFESI SULISTIYAH SUBEKTI S.E. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan KULON PROGO 24/10/1977 36 01/11/2037 18/07/2005 18/07/2005 2005 18/06/2011 8 Guru Kelas SD 13040202710236 1111302706483 07/11/2013 2013 PLPG Guru Kelas SD 6A 1 25 24 2. S-1 SULISTIYAH SUBEKTI 043 221 002137 BPD 005 221 024469 081328224845 DEGAN II, RT 82 RW 41, BANJARARUM, KALIBAWANG, KULON PROGO DEGAN II, RT 82 RW 41, BANJARARUM, KALIBAWANG, KULON PROGO 12 12
5359 5359 5147 2642749650300002 PROFESI NURUL MUKAROMAH S.Pd. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan SURABAYA 10/03/1971 43 01/04/2031 09/08/2003 09/08/2003 2003 15/12/2003 10 Guru Kelas SD 11040202710840 2011 UU I PLPG Guru Kelas SD 6B 1 24 24 2. S-1 NURUL MUKAROMAH BRI 0247-01-005505-53-6 081328025287 Tuguran Rt 13/Rw 18, Nogotirto, Gamping, Sleman Tuguran Rt 13/Rw 18, Nogotirto, Gamping, Sleman
5360 5360 5163 ARDHIYANTO EKA PRABAWA S.Pd. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Laki-laki Yogyakarta 26/01/1988 26 01/02/2048 11/07/2011 11/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 32 2. S-1 ARDHIYANTO EKA PRABAWA 085292279070 GANJURAN MANUKAN 01/03 CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA GANJURAN MANUKAN 01/03 CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA
5361 5361 5168 RAMELAN S.E. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 01/09/1976 37 01/10/2036 11/07/2011 11/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 25 2. S-1 RAMELAN 081392700257
5362 5362 5171 SUDARINI EKA WATI S.E. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 07/12/1978 35 01/01/2039 11/07/2011 11/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 25 2. S-1 SUDARINI EKA WATI 087838774380
5363 5363 5176 UMI WAHYUNINGSIH S.Pd. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 03/06/1988 25 01/07/2048 11/07/2011 11/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 30 2. S-1 UMI WAHYUNINGSIH 087739533669 PENGKOL, SRIHARJO, IMOGIRI, BANTUL, DIY PENGKOL, SRIHARJO, IMOGIRI, BANTUL, DIY
5364 5364 5169 USUL FASILITASI RATIYANI S. S SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 06/10/1969 44 01/11/2029 16/07/2010 16/07/2010 2010 3 Guru Kelas SD 0 2. S-1 RATIYANI 005 221 024943 081804390649 BARATAN, RT 01/13, CANDIBINANGUN, PAKEM BARATAN, RT 01/13, CANDIBINANGUN, PAKEM
5365 5365 5177 USUL FASILITASI WAHANI S. Pd SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 07/04/1975 39 01/05/2035 16/07/2010 16/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 0 2. S-1 WAHANI 041 231 000372 081578739247 SAMBIREJO RT/RW 18, PAKEMBINANGUN, PAKEM SAMBIREJO RT/RW 18, PAKEMBINANGUN, PAKEM
5366 5366 5150 8560749651300012 PROFESI DEPAG ESTRI JUMIYATI S.Ag. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 28/02/1971 43 01/03/2031 05/07/2003 05/07/2003 2003 13/12/2006 10 Agama Islam Agama Islam 5A B, 6A B 4 49 12 2. S-1 ESTRI JUMIYATI 043 221 002142 087839314273 RAJEK WETAN, RT O2, RW 27, TIRTOADI RAJEK WETAN, RT O2, RW 27, TIRTOADI 12 12
5367 5367 5152 SUWARSI S.Ag. SD IT Ibnu Abbas Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan KULON PROGO 16/02/1961 53 01/03/2021 11/07/2011 11/07/2011 2011 2 Agama Islam 25 2. S-1 SUWARSI 085327898366 SALAK MALANG, BANJAR HARJO, KALIBAWANG, KULON PROGO SALAK MALANG, BANJAR HARJO, KALIBAWANG, KULON PROGO
5379 5379 5194 3761739643300002 FUNGSIONAL TATIANA PONIKEM 0 SD Kanisius Jering Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 29/04/1961 53 01/05/2021 02/11/2002 02/11/2002 2002 00/01/1900 11 200.000 Guru Kelas SD 1 1 11 27 8. SLTA TATIANA PONIKEM 043 221 002149 085228124401 KIYUDAN, SENDANGSARI, MINGGIR, SLEMAN KIYUDAN, SENDANGSARI, MINGGIR, SLEMAN 12 12
5380 5380 5192 6835736638300012 FUNGSIONAL MG.TRI SIWI HASTUTI SD Kanisius Jering Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 03/05/1958 55 01/06/2018 01/04/1979 01/04/1979 1979 00/01/1900 35 200.000 Guru Kelas SD 2 1 7 28 8. SLTA TRI SIWI HASTUTI 042 221 005132 08122735851 GROGOLAN, UMBULMARTAN, NGEMPLAK, SLEMAN GROGOLAN, UMBULMARTAN, NGEMPLAK, SLEMAN 12 12
5381 5381 5191 1757744643300002 FUNGSIONAL CHRISTINA SAJINEM 0 SD Kanisius Jering Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 25/04/1966 48 01/05/2026 21/07/2002 21/07/2002 2002 00/01/1900 11 200.000 Guru Kelas SD 3 1 9 28 2. S-1 SAJINEM CHRISTINA 043 221 002207 081325724240 JOMBORAN, SENDANGAGUNG, MINGGIR, SLEMAN JOMBORAN, SENDANGAGUNG, MINGGIR, SLEMAN 12 12
5382 5382 5190 6637742643300072 FUNGSIONAL ANASTASIA SRI WIDYASTUTI 0 SD Kanisius Jering Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Y0GYAKARTA 03/05/1964 49 01/06/2024 01/03/2001 01/03/2001 2001 13 200.000 Guru Kelas SD 4 1 9 28 2. S-1 ANASTASIA SRI WIDYASTUTI 044 221 001011 081328709146 SUTODIRJAN,GTII/906YOGYAKARTA SUTODIRJAN,GTII/906YOGYAKARTA 12 12
5383 5383 5195 2756741644300012 FUNGSIONAL WIJAYANTI S.Pd. SD Kanisius Jering Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 24/04/1963 51 01/05/2023 01/10/1985 01/10/1985 1985 00/01/1900 28 200.000 Guru Kelas SD 5 1 8 28 2. S-1 WIJAYANTI 042 221 005141 081904184151 DURENAN V, RT.12/RW.17, TRIHARJO, SLEMAN DURENAN V, RT.12/RW.17, TRIHARJO, SLEMAN 12 12
5384 5384 5193 1237739641300023 FUNGSIONAL SRI MARSI 0 SD Kanisius Jering Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 05/09/1961 52 01/10/2021 01/07/2002 01/07/2002 2002 00/01/1900 11 200.000 Guru Kelas SD 6 1 11 28 8. SLTA S-1 SRI MARSI MG 043 221 002147 081227160292 KLEBEN, SIDOREJO, GODEAN, SLEMAN KLEBEN, SIDOREJO, GODEAN, SLEMAN 12 12
5391 5391 5204 2855739642300002 PROFESI HARIYATI A. Ma. Pd SD Muhammadiyah Sangonan 1 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 23/05/1961 52 01/06/2021 01/04/1983 01/04/1983 1983 04/04/1987 31 Guru Kelas SD 12040202710346 1111202701910 2012 UU I PLPG Guru Kelas SD 2 1 29 25 6. D.II HARIYATI 043 221 002152 BPD 005 221 019848 085228432698 KLISAT 03/04 SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA KLISAT 03/04 SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA
5393 5393 5206 7843761662210142 USUL FASILITASI NUR TRIWANDARI S.Pd. SD Muhammadiyah Sangonan 1 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 11/05/1983 30 01/06/2043 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 4 1 28 26 2. S-1 NUR TRIWANDARI 043 211 003590 081802715185 JONGGRANGAN II RT/RW 03/04 SENDANGARUM MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA 55562 JONGGRANGAN II RT/RW 03/04 SENDANGARUM MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA 55562
5402 5402 5218 3736761662300172 FASILITASI IZATUL MUNAWAROH S.E SD Muhammadiyah Sangonan 2 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 04/04/1983 31 01/05/2043 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2010 5 200.000 Guru Kelas SD 2 1 16 25 2. S-1 IZATUL MUNAWAROH SE 043 221 006052 085643337437 KEMIRISEWU 006/025 SIDOREJO GODEAN KEMIRISEWU 006/025 SIDOREJO GODEAN 12
5403 5403 5219 9348762663200013 FASILITASI SUPRATIKA EKA HARTONO S.E SD Muhammadiyah Sangonan 2 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 16/10/1984 29 01/11/2044 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2010 5 200.000 Guru Kelas SD 3 1 26 24 2. S-1 SUPRATIKA EKA HARTONO, SE 043 221 006051 081578073624 REWULU KULON, RT/RW 003/022, SIDOKARTO, GODEAN REWULU KULON, RT/RW 003/022, SIDOKARTO, GODEAN 12
5404 5404 5214 8442749650300013 PROFESI NOVIANA MAHARFIANI S.E SD Muhammadiyah Sangonan 2 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 10/11/1971 42 01/12/2031 01/09/2000 01/09/2000 2000 01/09/2002 13 Guru Kelas SD 09040202710863 110902701829 07/08/2009 2009 Portofoliofolio Guru Kelas SD 4 1 21 25 2. S-1 NOVIANA MAHARFIANI BRI 0247-01-006652-53-0 085643164857 PANDEAN VII 06/16 NO. 148 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN PANDEAN VII 06/16 NO. 148 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN
5405 5405 5217 9937763664210182 USUL FASILITASI ATTIN KHALIMAH S.Pd. SD Muhammadiyah Sangonan 2 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 05/06/1985 28 01/07/2045 01/01/2011 01/01/2011 2011 01/01/2013 3 200.000 Guru Kelas SD 5 1 20 25 2. S-1 ATTIN KHALIMAH 043 211 004377 085228071873 PARE IV RT 03 RW 08 SIDOREJO GODEAN PARE IV RT 03 RW 08 SIDOREJO GODEAN
5408 5408 5215 HARYANTA S.Ag SD Muhammadiyah Sangonan 2 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 13/09/1969 44 01/10/2029 01/07/2011 01/07/2011 2011 2 Agama Islam 9 2. S-1 HARYANTA 043 221 006177 081328790443 CIBUK KIDUL RT 03 RW 22 MARGOLUWIH SEYEGAN CIBUK KIDUL RT 03 RW 22 MARGOLUWIH SEYEGAN
5414 5414 5228 3935739640300032 PROFESI ISTI SUKAMSIH SD Muhammadiyah Sangonan 3 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 03/06/1961 52 01/07/2021 01/01/1982 01/01/1982 1982 01/01/1984 32 Guru Kelas SD 13040202710727 1111302705577 18 Desember 2013 2013 UU I PLPG Guru Kelas SD 1 1 14 24 8. SLTA S-1 ISTI SUKAMSIH 043 221 002157 BPD 005 221 024471 085743762784 KEMIRI SEWU, SIDOREJO, GODEAN,SLEMAN KEMIRI SEWU, SIDOREJO, GODEAN,SLEMAN 12 12
5415 5415 5225 2348758660300013 PROFESI WUSANTI S.Sn SD Muhammadiyah Sangonan 3 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 16/10/1980 33 01/11/2040 01/06/2002 01/06/2002 2002 01/06/2002 11 Guru Kelas SD 08040202710236 110802712533 27/02/2009 2008 PLPG Guru Kelas SD 2 1 12 25 2. S-1 WUSANTI BRI 0247-01-006586-53-5 081804088358 JOWAHAN RT 002/RW 027  SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN JOWAHAN RT 002/RW 027  SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN
5416 5416 5227 6758759663110002 INSENTIF DIY AKHID NURHIDAYAH SE SD Muhammadiyah Sangonan 3 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 26/04/1981 33 01/05/2041 01/01/2008 01/01/2008 2008 6 200.000 Guru Kelas SD 3 1 11 26 2. S-1 S-1 + AKHID NURHIDAYAH 043 221 005966 08153851043 JOWAHAN RT03/RW28 SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA 55563 JOWAHAN RT03/RW28 SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA 55563 12 12
5417 5417 18106 RINA PURWATI HIDAYAH JATI S.Pd SD Muhammadiyah Sangonan 3 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 19/06/1989 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 3 1 26 2. S-1 RINA PURWATI HIDAYAH JATI 43221009203 08562914423 KUNDEN VIII 03/19 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN KUNDEN VIII 03/19 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN
5418 5418 5230 KEN BUDIARTI HARMADI S. Pd SD Muhammadiyah Sangonan 3 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 22/02/1989 25 01/03/2049 01/01/2012 01/01/2012 2012 2 Guru Kelas SD 5 1 11 29 2. S-1 KEN BUDIARTI HARMADI 087738018079 JOWAHAN, SUMBERAGUNG JOWAHAN, SUMBERAGUNG
5419 5419 5229 5538764665110052 INSENTIF DIY PANGGIH YATNO PUTRA S. Pd SD Muhammadiyah Sangonan 3 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 06/02/1986 28 01/03/2046 01/01/2008 01/01/2008 2008 6 200.000 Guru Kelas SD 6 1 14 29 2. S-1 S-1 + PANGGIH YATNO PUTRA 043 221 005967 085729505723 GADINGAN, SUMBERREJO, TEMPEL,SLEMAN GADINGAN, SUMBERREJO, TEMPEL,SLEMAN 12 12
5420 5420 5226 9462754656110033 FASILITASI DWI SUSANTO S. Hum SD Muhammadiyah Sangonan 3 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Bantul 30/11/1976 37 01/12/2036 01/01/2010 01/01/2010 2010 4 200.000 Agama Islam 1-6 6 77 18 2. S-1 DWI SUSANTO, S.HUM 043 221 009389 085643050711 12
5424 5424 5242 7533748650300023 INSENTIF DIY RITA FATKHUL JANAH S.Ag. SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 01/12/1970 43 01/01/2031 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2006 7 200.000 Guru Kelas SD 1A 1 32 25 2. S-1 RITA FATKHUL JANAH, S.AG 043 221 002162 081328093300 PRAYAN DENOKAN 005/026 SENDANGSARI MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA PRAYAN DENOKAN 005/026 SENDANGSARI MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
5425 5425 5238 9243757659300013 INSENTIF DIY MUJIATI SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 11/09/1979 34 01/10/2039 12/03/2001 12/03/2001 2001 12/03/2001 13 200.000 Guru Kelas SD 1B 1 32 24 8. SLTA MUJIATI 005 221 011398 085727380869 JETIS PRENGGAN SIDOKARTO GODEAN SLEMAN JETIS PRENGGAN SIDOKARTO GODEAN SLEMAN 12 12
5426 5426 5239 4133764665210153 INSENTIF DIY NURUL DWI UTAMI SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 01/08/1986 27 01/09/2046 01/07/2006 01/07/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 1B 1 32 24 8. SLTA NURUL DWI UTAMI 043 221 005362 12 12
5427 5427 5249 FASILITASI SANI SHOLIHAH S.Ag. SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 04/07/1975 38 01/08/2035 01/01/2010 01/01/2010 2010 01/01/2011 4 200.000 Guru Kelas SD 1B 1 32 30 2. S-1 SANI SHOLIHAH 043 221 006111 08137054969 SEMBUHAN IV SENDANGMULYO MINGGIR SEMBUHAN IV SENDANGMULYO MINGGIR 12
5428 5428 5237 4334754656300013 INSENTIF DIY BADARIASIH SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 02/10/1976 37 01/11/2036 01/03/2005 01/03/2005 2005 01/03/2005 9 200.000 Guru Kelas SD 1C 1 32 24 8. SLTA BADARIASIH 005 221 011399 085747275304 SOKONILO SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN SOKONILO SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN 12 12
5430 5430 5236 8943763665300042 INSENTIF DIY SUSANTI S.Pd. SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 06/11/1985 28 01/12/2045 01/07/2007 01/07/2007 2007 01/07/2007 6 200.000 Guru Kelas SD 2b 1 34 25 2. S-1 SUSANTI 043 221 002574 087839890498 GATAK IX RT 003 RW 021 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA GATAK IX RT 003 RW 021 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
5431 5431 5248 7457755658210023 FASILITASI INDRA SUPRIHATI S.Pd. SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 25/11/1977 36 01/12/2037 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 3A 1 29 25 2. S-1 INDRA SUPRIHATI 043 221 009256 081226904741 PADON SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN PADON SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN 12
5432 5432 5240 7652756657300022 INSENTIF DIY HENI SUSIATI S.Pd. SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 20/03/1978 36 01/04/2038 01/01/2006 01/01/2006 2006 01/01/2006 8 200.000 Guru Kelas SD 3B 1 32 25 2. S-1 HENI SUSIATI, S.PD 043 221 002161 085643741640 PAJANGAN 004/034 SUMBERAGUNG MOYUDAN PAJANGAN 004/034 SUMBERAGUNG MOYUDAN 12 12
5433 5433 5244 HERDA NANTO ADITYA S.Pd. SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 12/05/1988 25 01/06/2048 01/09/2011 01/09/2011 2011 2 Guru Kelas SD 4A 1 36 30 2. S-1 HERDA NANTO ADITYA 087739288373 SUMBERGAMOL BALECATUR GAMPING SLEMAN SUMBERGAMOL BALECATUR GAMPING SLEMAN
5434 5434 5247 1562761663210123 FASILITASI HASTUTI TRI SETYANI SE SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 30/12/1983 30 01/01/2044 01/07/2009 01/07/2009 2009 01/07/2009 4 200.000 Guru Kelas SD 4B 1 25 30 2. S-1 HASTUTI TRI SETYANI 043 221 006144 085292483808 PLAOSAN RT 06  RW 030 SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN PLAOSAN RT 06  RW 030 SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN 12
5435 5435 5250 3037760661210203 FASILITASI SITI KHOLIFAH S.Pd. SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Magelang 05/07/1982 31 01/08/2042 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 5A 1 26 30 2. S-1 SITI KHOLIFAH 043 221 006112 085725921801 GATAK IX RT 03 RW 21 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN GATAK IX RT 03 RW 21 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN 12
5436 5436 5246 4841751651300002 FASILITASI ENI WIEDHAYATI S.KH. SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 05/09/1973 40 01/10/2033 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 5B 1 25 28 2. S-1 ENI WIEDHAYATI 043 221 006094 02747469543 DUKUH XII RT 05 RW 32 SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN DUKUH XII RT 05 RW 32 SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN 12
5437 5437 5241 7259762664300043 INSENTIF DIY LINA SETYARINI S.Pd.Si SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 27/09/1984 29 01/10/2044 01/07/2007 01/07/2007 2007 01/07/2007 6 200.000 Guru Kelas SD 6A 1 31 30 2. S-1 LINA SETYARINI 043 221 002576 02746914278 TEBON XIV RT 03 RW 31 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN TEBON XIV RT 03 RW 31 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN 12 12
5438 5438 5245 5550760662200022 USUL FASILITASI AGUNG WALUYO S.S SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 18/02/1982 32 01/03/2042 01/07/2010 01/07/2010 2010 01/07/2011 3 200.000 Guru Kelas SD 6B 1 20 30 2. S-1 AGUNG WALUYO 043 221 006083 081802607255 KUNDEN VIII RT 02 RW 18 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN KUNDEN VIII RT 02 RW 18 SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN
5439 5439 5235 0554749650300012 PROFESI DEPAG FATIMAH S.Pd.I SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 22/02/1971 43 01/03/2031 01/06/2003 01/06/2003 2003 01/06/2003 10 Agama Islam Agama Islam 3AB-6AB 8 24 2. S-1 FATIMAH 043 221 002159 02746662249 BERJO WETAN 004 / 008 SIDOLUHUR GODEAN BERJO WETAN 004 / 008 SIDOLUHUR GODEAN 12 12
5440 5440 5251 FASILITASI PURWANTO A.Ma. SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 11/07/1985 28 01/08/2045 01/01/2010 01/01/2010 2010 01/01/2011 4 200.000 Penjaskes 1-4, 6 10 34 6. D.II S-1 PURWANTO 006 211 023170 081578081807 KRAMEN RT 5/12 SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN KRAMEN RT 5/12 SIDOAGUNG GODEAN SLEMAN 12
5448 5448 5262 1736740641300052 PROFESI MARIYEM SD Muhammadiyah Sidomulyo Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 04/04/1962 52 01/05/2022 01/07/1983 01/07/1983 1983 01/07/1985 30 Guru Kelas SD 13040202710691 1111302705576 27 Desember 2013 2013 UU II PLPG Guru Kelas SD 1 1 24 8. SLTA MARIYEM 043 221 001993 BPD 005 221 024449 085228008118 GANCAHAN VII RT/RW 04/16 SIDOMULYO, GODEAN, SLEMAN, YOGYAKARTA GANCAHAN VII RT/RW 04/16 SIDOMULYO, GODEAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 12 12
5449 5449 16884 SITI YULIARTI S.Psi SD Muhammadiyah Sidomulyo Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Bantul 03/05/1975 38 01/06/2035 01/07/2013 16/07/2013 01/02/2011 2013 0 Guru Kelas SD 2 1 25 2. S-1 S1 SITI YULIARTI 044 211 001 503 081904259308 Kluwih, Balecatur, Gamping, Sleman, Yogyakarta Kluwih, Balecatur, Gamping, Sleman, Yogyakarta
5450 5450 16920   ROKHIMA MURDANINGDYAH S.Pd. SD Muhammadiyah Sidomulyo Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 22/08/1990 23 01/09/2050 16/07/2012 16/07/2012 2012 16/07/2012 1 - Guru Kelas SD 3 1 26 2. S-1 S1 ROKHIMA MURDANINGDYAH  087838178022 BERJO KULON RT01/RW 03, SIDOLUHUR, GODEAN, SLEMAN BERJO KULON RT 01/RW 03, SIDOLUHUR, GODEAN, SLEMAN
5451 5451 5264 1346765667210053 FASILITASI AFIFAH AYU WULANDARI S. Pd SD Muhammadiyah Sidomulyo Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 14/10/1987 26 01/11/2047 02/01/2010 02/01/2010 2010 02/01/2010 4 200.000 Guru Kelas SD 5 1 29 2. S-1 AFIFAH AYU WULANDARI 043 211 005475 082138111508 JOMBORAN RT 05 GILANGHARJO PANDAK BANTUL YOGYAKARTA JOMBORAN RT 05 GILANGHARJO PANDAK BANTUL YOGYAKARTA 12
5453 5453 16919   DEWI SETIYANI S.Pd. SD Muhammadiyah Sidomulyo Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 25/01/1990 24 01/02/2050 10/10/2012 10/10/2012 2012 10/10/2012 1 - Guru Kelas SD 24 2. S-1 S1 DEWI SETIYANI  085292107538 DUKUH RT02/RW28, SIDOKARTO, GODEAN, SLEMAN DUKUH RT02/RW28, SIDOKARTO, GODEAN, SLEMAN
5455 5455 16922   TASZULIT S.Ag SD Muhammadiyah Sidomulyo Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 02/12/1977 36 01/01/2038 16/07/2012 16/07/2012 2012 16/07/2012 1 Agama Islam 1-6 6 14 2. S-1 S1 TASZULIT, S.AG  085726143108 MERTOSUTAN RT 03/RW 28, SIDOLUHUR, GODEAN, SLEMAN MERTOSUTAN RT03/RW28, SIDOLUHUR, GODEAN, SLEMAN
5456 5456 5265 0362746649200013 INSENTIF DIY HARYONO SD Muhammadiyah Sidomulyo Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 30/10/1968 45 01/11/2028 01/01/2005 01/01/2005 2005 01/01/2007 9 200.000 Penjaskes 1-6 6 21 8. SLTA HARYONO 043 221 001994 085729990457 SEMBUH KIDUL SIDOMULYO GODEAN SLEMAN SEMBUH KIDUL SIDOMULYO GODEAN SLEMAN 12 12
5460 5460 5276 8551763665300053 FASILITASI DEWI MULYANI A.Ma.Pd SD Muhammadiyah Kliwonan Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam REMBANG 19/12/1985 28 01/01/2046 01/07/2008 01/07/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 1 1 23 25 6. D.II S-1 DEWI MULYANI 004 221 021090 081326244651 PEDUSAN RT.58 ARGOSARI SEDAYU BANTUL PEDUSAN RT.58 ARGOSARI SEDAYU BANTUL 12
5461 5461 5277 2443738642300003 PROFESI MUJI ROHANI SD Muhammadiyah Kliwonan Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 11/11/1960 53 01/12/2020 01/04/1983 01/04/1983 1983 01/07/1983 31 Guru Kelas SD 13040202710738 1111302705578 27 Desember 2013 2013 UU II PLPG Guru Kelas SD 2 1 14 25 8. SLTA MUJI ROHANI 043 221 002151 BPD 005 221 024470 08170412530 KEMIRISEWU RT.01/23 SIDOREJO GODEAN SLEMAN KEMIRISEWU RT.01/23 SIDOREJO GODEAN SLEMAN 12 12
5463 5463 5272 2237754656200023 PROFESI SLAMET MARYANTO S.Pd. SD Muhammadiyah Kliwonan Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 05/09/1976 37 01/10/2036 02/01/2005 02/01/2005 2005 02/01/2005 9 Guru Kelas SD 12040202710124 1111202702696 2012 UU I PLPG Guru Kelas SD 4 1 21 24 2. S-1 SLAMET MARYANTO S. PD 043 221 002183 BPD 005 221 019871 085729413476 KLIWONAN RT.004/18 SIDOREJO GODEAN SLEMAN KLIWONAN RT.004/18 SIDOREJO GODEAN SLEMAN
5464 5464 5271 5751760661300032 PROFESI UMUL BARROROH SP SD Muhammadiyah Kliwonan Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 19/04/1982 32 01/05/2042 02/01/2004 02/01/2004 2004 02/01/2009 10 Guru Kelas SD 09040202710877 110902706944 14/12/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 5 1 20 24 2. S-1 UMUL BARROROH BRI 0247-01-018272-50-4 08157979309 NGENTAK, RT 006/RW 014, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN NGENTAK, RT 006/RW 014, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN
5465 5465 5263 5346753655300043 INSENTIF DIY NOOR NISA GIRSANG S.Pd. SD Muhammadiyah Kliwonan Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Yogyakarta 14/10/1975 38 01/11/2035 01/07/2007 01/07/2007 2007 01/07/2009 6 200.000 Guru Kelas SD 5,6 2 6 2. S-1 NOOR NISA GIRSANG 043 221 002540 0817460229 MEJING LOR RT.04/01 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA MEJING LOR RT.04/01 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
5467 5467 5273 6456740642300002 PROFESI DEPAG SITI MAWALTI SD Muhammadiyah Kliwonan Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 29/01/1962 52 01/02/2022 02/01/2004 02/01/2004 2004 01/12/2004 10 Agama Islam Agama Islam 1-6 6 112 18 8. SLTA S-1 SITI MAWALTI 043 221 002580 085643213587 KLIWONAN RT.001/17 SIDOREJO GODEAN SLEMAN KLIWONAN RT.001/17 SIDOREJO GODEAN SLEMAN 12 12
5468 5468 16923 NOVI DWI LESTARI S. Pd SD Muhammadiyah Kliwonan Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 09/05/1990 23 01/06/2050 01/07/2012 01/07/2012 2012 1 Penjaskes 1,2,4,6 4 79 14 2. S-1 S1 NOVI DWI LESTARI 085643931995 JOWAHAN RT 04 RW 28 SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN 55563 YOGYAKARTA JOWAHAN RT 04 RW 28 SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN 55563 YOGYAKARTA
5473 5473 4231 0740744647200012 PROFESI DEPAG ACHMAD SOLIKIN S.Ag, M.A. SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam NGANJUK 08/04/1966 48 01/05/2026 01/07/1994 01/07/1994 1994 01/07/1998 19 Agama Islam Depag Agama Islam 4AB 2 8 1. S-2 ACHMAD SOLIKIN 042 221 005186 08156860834 PANDEYAN UH 5 / 778 RT 10 RW 03 UMBULHARJO, YOGYAKARTA PANDEYAN UH 5 / 778 RT 10 RW 03 UMBULHARJO, YOGYAKARTA
5474 5474 5289 7838758659300092 INSENTIF DIY IS MAR'ATIS SHOLIHAH S.Pd.I SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam BOYOLALI 05/06/1980 33 01/07/2040 01/01/2007 01/01/2007 2007 01/01/2008 7 200.000 Guru Kelas SD 1A 1 31 25 2. S-1 ISMARATIS SHOLIHAH 043 221 005271 02746649808 BIRU 004/030 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN BIRU 004/030 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN 12 12
5475 5475 5283 7834761662300132 PROFESI RIZA ARSANINGSIH S.Pd.I SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 02/05/1983 30 01/06/2043 01/07/2005 01/07/2005 2005 01/07/2006 8 Guru Kelas SD 12040202710695 1111202702148 2012 PLPG Guru Kelas SD 1B 1 30 25 2. S-1 RIZA ARSANINGSIH S. PD. I 043 221 006122 BPD 005 221 019363 085643080764 GEJAWAN KULON RT 02/RW 34 BALECATUR GAMPING SLEMAN GEJAWAN KULON RT 02/RW 34 BALECATUR GAMPING SLEMAN
5476 5476 5292 3134742645300003 PROFESI MARJIYEM S.Pd. SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 02/08/1964 49 01/09/2024 01/07/1985 01/07/1985 1985 01/07/1986 28 Guru Kelas SD 13040202710598 1111302700958 27 Desember 2013 2013 UU II PLPG Guru Kelas SD 2A 1 33 25 2. S-1 MARJIYEM 043 221 002165 BPD 005 221 024472 081328443832 SELOKAMBANG NO 35 RT 02 TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL SELOKAMBANG NO 35 RT 02 TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL 12 12
5477 5477 5293 8044757659300023 INSENTIF DIY SUYATUN S.E SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam BLORA 12/07/1979 34 01/08/2039 01/01/2007 01/01/2007 2007 01/01/2008 7 200.000 Guru Kelas SD 2B 1 33 25 2. S-1 SUYATUN 043 221 002541 082136035047 DS. SONOKIDUL RT 02 RW 08 KUNDURAN BLORA DS. SONOKIDUL RT 02 RW 08 KUNDURAN BLORA 12 12
5479 5479 5286 USUL FASILITASI ELYS SALISTYAWATI SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Yogyakarta 11/10/1977 36 01/11/2037 01/01/2011 01/01/2011 2011 01/01/2012 3 200.000 Guru Kelas SD 3B 1 27 25 2. S-1 S-2 ELYS SALISTYAWATI, S.IP, M.PD 043 221 009135 085643221050 PERUM SIDOARUM III JL MLIWIS S 26 PERUM SIDOARUM III JL MLIWIS S 26 
5480 5480 5294 5840752654300062 INSENTIF DIY TITIK SANTOSO S.Pd. SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 05/08/1974 39 01/09/2034 01/01/2007 01/01/2007 2007 01/01/2010 7 200.000 Guru Kelas SD 4A 1 34 25 2. S-1 TITIK SANTOSO 043 221 002539 02748530455 MUNENGAN V SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN MUNENGAN V SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN 12 12
5481 5481 5288 4237758660210133 PROFESI GALUH AJENG OKA BIMALA S.Pi SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam TULUNGAGUNG 05/09/1980 33 01/10/2040 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/10/2005 9 Guru Kelas SD 13040202710071 1111302706466 07/11/2013 2013 PLPG Guru Kelas SD 4B 1 34 25 2. S-1 GALUH AJENG OKA BIMALA 043 221 006125 BPD 005 221 024557 081805000963 PERUM II JL. NANGKA B61 RT 7 RW 15 SIDOARUM GODEAN SLEMAN PERUM II JL. NANGKA B61 RT 7 RW 15 SIDOARUM GODEAN SLEMAN 12 12
5482 5482 5295 5138764665210123 FASILITASI PERTIWI DARMAYANTI S.Pd. SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 06/08/1986 27 01/09/2046 01/01/2009 01/01/2009 2009 01/01/2010 5 200.000 Guru Kelas SD 5A 1 23 25 2. S-1 PERTIWI DARMAYANTI 043 221 006036 085643851227 TUMUT RT 007 RW 014 SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA 55563 TUMUT RT 007 RW 014 SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA 55563 12
5483 5483 5287 4439759662110012 INSENTIF DIY AGUS EKA CAHYANA A.Md. SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Bantul 07/01/1981 33 01/02/2041 01/01/2008 01/01/2008 2008 01/01/2009 6 200.000 Guru Kelas SD 5B 1 30 25 4. D.III S-1 AGUS EKA CAHYANA 043 221 006060 08112508795 JABUNG KALITIRTO BERBAH JABUNG KALITIRTO BERBAH 12 12
5484 5484 5282 8150757658300013 PROFESI SITI ZAKIYAH S.T SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam LAMPUNG 18/08/1979 34 01/09/2039 01/12/2004 01/12/2004 2004 01/12/2005 9 Guru Kelas SD 09040202710893 110902705767 02/11/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 6A 1 19 25 2. S-1 SITI ZAKIYAH BRI 0247-01-006521-53-5 082138393841 MEJING WETAN AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA MEJING WETAN AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA
5485 5485 5291 2937759660300032 FASILITASI KUSUMIATY S.P SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam TURGAMBA 05/06/1981 32 01/07/2041 01/01/2010 01/01/2010 2010 01/01/2010 4 200.000 Guru Kelas SD 6B 1 23 25 2. S-1 KUSUMIATY 043 221 006038 081328545831 SIDOGEDE RT 02 RW 04 PREMBUN, KEBUMEN SIDOGEDE RT 02 RW 04 PREMBUN, KEBUMEN 12
5486 5486 5284 2257751653300023 INSENTIF DIY NURUL WAKHIDAH S.Ag SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 25/09/1973 40 01/10/2033 01/01/2003 01/01/2003 2003 01/01/2004 11 200.000 Agama Islam 24 2. S-1 NURUL WAKHIDAH 043 221 002168 085292685658 PANGGANG AM VIII 003 ARGOMULYO SEDAYU PANGGANG AM VIII 003 ARGOMULYO SEDAYU 12 12
5487 5487 16925 IBNU SYAHID SETIAWAN SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 09/04/1986 28 01/05/2046 01/10/2008 01/01/2012 2008 01/10/2010 5 Agama Islam 24 8. SLTA S1 IBNU SYAHID SETIAWAN 40221004751 085799132990 KRADENAN 10/69 MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA KRADENAN 10/69 MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA
5488 5488 5296 7557761662300072 INSENTIF DIY ARINASTUTI S.Pd. Jas SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 25/02/1983 31 01/03/2043 01/01/2008 01/01/2008 2008 01/01/2009 6 200.000 Penjaskes 30 2. S-1 ARINASTUTI 043 221 006037 0817460153 KEPEK RT49 RW 21, PENGASIH, PENGASIH, KULONPROGO KEPEK RT49 RW 21, PENGASIH, PENGASIH, KULONPROGO 12 12
5495 5495 5305 3343738641300003 PROFESI SUWARTI SD Muhammadiyah Sidokarto Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 11/10/1960 53 01/11/2020 01/07/1984 01/07/1984 1984 19/07/1986 29 Guru Kelas SD 11040202710555 1111102702855 2011 UU I PLPG Guru Kelas SD 1 1 14 24 8. SLTA SUWARTI BRI 0247-01-005805-53-8 082135586697 Sanggrahan RT08/RW09 Banyuraden Gamping Sleman DIY Sanggrahan RT08/RW09 Banyuraden Gamping Sleman DIY
5496 5496 5308 FASILITASI SISTA LEILIA ISNASARI S.Si SD Muhammadiyah Sidokarto Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Yogyakarta 14/05/1982 31 01/06/2042 01/11/2009 01/11/2009 2009 4 200.000 Guru Kelas SD 2 1 19 24 2. S-1 SISTA LEILIA ISNASARI 043 221 006044 085740057017 KAJOR RT 002/001 NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN KAJOR RT 002/001 NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN 12
5497 5497 5307 USUL FASILITASI DWI SUWASTINI SD Muhammadiyah Sidokarto Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 12/11/1964 49 01/12/2024 12/07/2010 12/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 3 1 19 24 2. S-1 DWI SUWASTINI 043 221 005993 081915548876 MEJING KIDUL RT 02 RW 08 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN MEJING KIDUL RT 02 RW 08 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN
5499 5499 5304 2536737637200003 PROFESI RAWAT SD Muhammadiyah Sidokarto Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 04/12/1959 54 01/01/2020 01/07/1982 01/07/1982 1982 01/11/1999 31 Guru Kelas SD 11040202710442 1111102702846 2011 UU I PLPG Guru Kelas SD 5 1 23 27 8. SLTA RAWAT BRI 0247-01-005657-53-7 085726072726 GENITEM RT02 RW 16 SIDOAGUNG, GODEAN, SLEMAN, DIY GENITEM RT02 RW 16 SIDOAGUNG, GODEAN, SLEMAN, DIY
5500 5500 5303 2752759660300012 PROFESI APRILIYANI S.E SD Muhammadiyah Sidokarto Godean 2. SD Swasta Godean NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 20/04/1981 33 01/05/2041 06/01/2006 06/01/2006 2006 01/04/2006 8 Guru Kelas SD 07040205400487 110702712843 30/06/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 6 1 22 27 2. S-1 APRILIYANI BRI 0247-01-006675-53-8 081215759985 GAMPING LOR RT 05 RW 12, AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN, DIY GAMPING LOR RT 05 RW 12, AMBARKETAWANG, GAMPING, SLEMAN, DIY
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5511 5511 5318 9736758661300012 FASILITASI ARI HAMIDAH S. PdI SD Negeri Bendungan Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 04/04/1980 34 01/05/2040 20/02/2008 20/02/2008 2008 6 200.000 Agama Islam 1-6 6 214 18 2. S-1 ARI HAMIDAH 040 221 005430 081578717678 KENTENG RT.001 RW.013 MADUREJO, PRAMBANAN, SLEMAN, YOGYAKARTA KENTENG RT.001 RW.013 MADUREJO, PRAMBANAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 12
5520 5520 5334 4040745648300033 INSENTIF DIY KAMYATI SD Negeri Bogem 1 Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan CILACAP 08/07/1967 46 01/08/2027 14/07/2003 14/07/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 1 1 24 24 8. SLTA S-1 KAMYATI 040 221 002921 081227936598 DOGONGAN KRINGINAN RT.02 RW.01 TIRTOMARTANI KALASAN DOGONGAN KRINGINAN RT.02 RW.01 TIRTOMARTANI KALASAN 12 12
5538 5538 5345 2853748650210092 INSENTIF DIY GEDRIDA PATTIPEILOHI S.Th. SD Negeri Bogem 2 Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan JERUSU, MALUKU TENGGARA 21/05/1970 43 01/06/2030 01/07/2001 01/07/2001 2001 12 200.000 Agama Kristen 1-6 6 195 18 2. S-1 GEDRIDA PATTIPEILOHY 040 221 007470 087839423221 BENDAN RT 006 RW 002 DESA TIRTOMARTANI KALASAN SLEMAN YOGYAKARTA BENDAN RT 006 RW 002 DESA TIRTOMARTANI KALASAN SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
5545 5545 5359 5451753655300012 FUNGSIONAL PURWANTI SPD SD Negeri Kalasan 1 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 19/01/1975 39 01/02/2035 02/01/2005 02/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 37 26 2. S-1 PURWANTI 040 221 003439 085868477991 KARANGPLOSO RT 01 RW 59 MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN KARANGPLOSO RT 01 RW 59 MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN 12 12
5563 5563 5382 7654759660300062 FUNGSIONAL MARINA SETYOWATI S.Pd. SD Negeri Kalasan Baru 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 22/03/1981 33 01/04/2041 19/07/2005 19/07/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 2A 1 29 25 2. S-1 MARINA SETYOWATI 040 221 002933 08562930694 CANDISARI TIRTOMARTANI KALASAN SLEMAN CANDISARI TIRTOMARTANI KALASAN SLEMAN 12 12
5564 5564 5383 6248751652300013 INSENTIF DIY RAGIL SUCIATI S.Pd. SD Negeri Kalasan Baru 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam UJUNG PANDANG 16/09/1973 40 01/10/2033 19/07/2005 19/07/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 2B 1 30 25 2. S-1 RAGIL SUCIATI, SE 040 221 002935 081328779618 BENDAN RT 07 RW 02 TIRTOMARTANI KALASAN SLEMAN BENDAN RT 07 RW 02 TIRTOMARTANI KALASAN SLEMAN 12 12
5568 5568 5381 9833754655300012 FUNGSIONAL ASRIMAINDAKURNIAWATI S.Pd. SD Negeri Kalasan Baru 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 01/05/1976 38 01/06/2036 01/09/1999 01/09/1999 1999 14 200.000 Guru Kelas SD 4B 1 36 25 2. S-1 ASRIMAINDAKURNIAWATI 040 221 002934 085729003392 KORIPAN RT 004/019 SINDUMARTANI NGEMPLAK KORIPAN RT 004/019 SINDUMARTANI NGEMPLAK 12 12
5597 5597 5409 0150758660300033 INSENTIF DIY SANTI ESTININGTYASIH S.Pd.SD SD Negeri Karangnongko 2 Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 18/08/1980 33 01/09/2040 15/11/2006 15/11/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 2 1 34 25 2. S-1 SANTI ESTININGTYASIH 040 221 003405 085643671321 KLURAK BARU BOKOHARJO PRAMBANAN SLEMAN KLURAK BARU BOKOHARJO PRAMBANAN SLEMAN 12 12
5598 5598 18115 YUNI ASTUTI S.Pd. SD Negeri Karangnongko 2 Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 19/06/1991 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 3 1 2. S-1 085879869040 TIMUR SELOMARTANI KALASAN SLEMAN TIMUR SELOMARTANI KALASAN SLEMAN
5599 5599 18114 YULI TRI ASTUTI S.Pd. SD Negeri Karangnongko 2 Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Yogyakarta 09/07/1990 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 4 1 27 2. S-1 085729669210 KARANGMALANG DEPOK KARANGMALANG DEPOK
5608 5608 5420 6434750652300022 FUNGSIONAL NURIYAH S.Pd.SD SD Negeri Kertirejo Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 02/01/1972 42 01/02/2032 12/07/2001 12/07/2001 2001 12 200.000 Guru Kelas SD 1 1 21 24 2. S-1 NURIYAH, S.PD 040 221 001214 082892694419 KADIROJO II, RT01 RW01 PURWOMARTANI, KALASAN, SLEMAN KADIROJO II, RT01 RW01 PURWOMARTANI, KALASAN, SLEMAN 12 12
5610 5610 18117 LIA MARLIANA S.Pd SD Negeri Kertirejo Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 01/01/1990 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 3 1 26 2. S-1 085600387877 KEDULAN TIRTOMARTANI KALASAN SLEMAN RT01/RW29 KEDULAN
5615 5615 5421 5834766667300042 FASILITASI SISKA DWI MAYLAWATI S.Pd.Jas. SD Negeri Kertirejo Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 02/05/1988 25 01/06/2048 01/07/2008 01/07/2008 2008 5 200.000 Penjaskes 1,3,5,6 4 14 2. S-1 SISKA DWI MAYLAWATI 040 221 006352 081999388807 KENITEN RT 01/RW 01 TAMANMARTANI KALASAN SLEMAN KENITEN RT 01/RW 01 TAMANMARTANI KALASAN SLEMAN 12
5625 5625 5432 7045757659200013 INSENTIF DIY BUDI SANTOSA A.Ma SD Negeri Kledokan Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 13/07/1979 34 01/08/2039 01/11/2005 01/11/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 5 1 16 27 6. D.II BUDI SANTOSA 040 221 003388 085729281344 JETAK RT 005/RW 003 SELOMARTANI KALASAN SLEMAN JETAK RT 005/RW 003 SELOMARTANI KALASAN SLEMAN 12 12
5628 5628 5434 5244765666200013 FASILITASI ANANG DWI HARTANTO A.Ma SD Negeri Kledokan Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 12/09/1987 26 01/10/2047 01/03/2009 01/03/2009 2009 5 200.000 Penjaskes 1-6 6 21 6. D.II S-1 ANANG DWI HARTANTO 041 231 005923 08562555206 BAKALAN RT/RW 004/030 DONOHARJO NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA BAKALAN RT/RW 004/030 DONOHARJO NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA 12
5631 5631 5443 9854751653300012 INSENTIF DIY WARSINI S.Pd.SD SD Negeri Kowangbinangun Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 22/05/1973 40 01/06/2033 01/09/2001 01/09/2001 2001 12 200.000 Guru Kelas SD 1 1 24 26 2. S-1 WARSINI 040 221 002988 08175484944 NGAJEG 004/001 TIRTOMARTANI KALASAN SLEMAN NGAJEG 004/001 TIRTOMARTANI KALASAN SLEMAN 12 12
5632 5632 5445 4642766667300022 FASILITASI DEWI IKA SARI A.Ma. SD Negeri Kowangbinangun Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 03/10/1988 25 01/11/2048 12/07/2008 12/07/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 2 1 20 28 6. D.II S-1 DEWI IKA SARI 040 221 009545 085728569626 GLODOGAN RT 006 RW 009 GLODOGAN KLATEN SELATAN KLATEN GLODOGAN RT 006 RW 009 GLODOGAN KLATEN SELATAN KLATEN 12
5638 5638 5444 2738761662210122 FASILITASI SUDARSIH S.Pd. SD Negeri Kowangbinangun Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 04/06/1983 30 01/07/2043 01/02/2009 01/02/2009 2009 5 200.000 Penjaskes 1-6 1 127 21 2. S-1 SUDARSIH 040 221 005387 02742694761 KALIAJIR LOR RT 04 RW 12 KALITIRTO BERBAH SLEMAN YOGYAKARTA KALIAJIR LOR RT 04 RW 12 KALITIRTO BERBAH SLEMAN YOGYAKARTA 12
5642 5642 5455 WENI PRASETYAWATI S.Pd. SD Negeri Pakem Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 10/05/1989 24 01/06/2049 01/11/2011 01/11/2011 2011 2 Guru Kelas SD 2 1 25 25 2. S-1 WENI PRASETYAWATI 085228405344
5668 5668 5488 1450756657300012 FUNGSIONAL WAKHIDATUL  MUNAWAROH S.Pd. SD Negeri Purwomartani Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 18/01/1978 36 01/02/2038 01/01/2005 01/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 2a 1 30 2. S-1 WAKHIDATUL MUNAWAROH, S.Pd. 040 221 002992 085868211118 KIYUDAN SELOMARTANI KALASAN SLEMAN YOGYAKARTA KIYUDAN SELOMARTANI KALASAN SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
5673 5673 5487 2751759660300042 FUNGSIONAL NANIK MURSITOWATI S.Pd. SD Negeri Purwomartani Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 19/04/1981 33 01/05/2041 01/01/2005 01/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 4B 2 35 26 2. S-1 NANIK MURSITOWATI, S.Pd. 040 221 002991 085290875066 CUPUWATU II RT/RW 006/002 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN CUPUWATU II RT/RW 006/002 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN 12 12
5687 5687 5503 1249756658210093 INSENTIF DIY HARTINI S.Pd. SD Negeri Purwobinangun Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Gunung Kidul 17/09/1978 35 01/10/2038 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 2 1 27 34 2. S-1 HARTINI 040 221 009631 085225562278 CUPUWATU II, RT 03 RW 01 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN CUPUWATU II, RT 03 RW 01 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN 12 12
5698 5698 5516 9151755657300013 INSENTIF DIY NURSIH S.Pd. SD Negeri Salakan Lor Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 19/08/1977 36 01/09/2037 01/04/2005 01/04/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 28 24 2. S-1 NURSIH, S.PD 040 221 002964 081328725043 PULEREJO,PRAMBANAN PULEREJO,PRAMBANAN 12 12
5708 5708 5528 3838765666300042 INSENTIF DIY RINA NAWANSARI A. Ma. SD Negeri Sambiroto 1 Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 05/06/1987 26 01/07/2047 01/11/2007 01/11/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 2 1 25 6. D.II S-1 RINA NAWANSARI 040 221 003391 085643051929 KLERO RT 006 RW 022 SUMBERHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 55572 KLERO RT 006 RW 022 SUMBERHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 55572 12 12
5720 5720 16930 SISKA DINI RAHMAWATI S.Pd. SD Negeri Sambiroto 2 Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 19/10/1990 23 01/11/2050 02/07/2012 02/07/2012 2012 1 Guru Kelas SD 2 1 31 24 2. S-1 S1 SISKA DINI RAHMAWATI 042 211 007546 085729775774 TEGALSARI TIRTOMARTANI KALASAN SLEMAN
5734 5734 5556 7337764665200033 FASILITASI DWI GESANG AGUNG PRABOWO A. Ma SD Negeri Sidorejo Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 05/10/1986 27 01/11/2046 01/07/2013 02/02/2009 2013 0 200.000 Guru Kelas SD 2A 1 31 25 6. D.II S-1 DWI GESANG AGUNG PRABOWO 041 221 010597 08562917790 POKOH RT 01/RW 19, WEDOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, YOGYAKARTA POKOH RT 01/RW 19, WEDOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, YOGYAKARTA 12
5739 5739 16932   SRI WULANDARI S. Pd SD Negeri Sidorejo Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Klaten 11/10/1989 24 01/11/2049 01/10/2012 01/10/2012 2012 1 Guru Kelas SD 4B 1 40 29 2. S-1 S1 SRI WULANDARI  085728856712 Tambakan, Sindumartani, Ngemplak, Sleman
5751 5751 5568 3436760660300002 FUNGSIONAL PUJI HASTUTI SE SD Negeri Sorogenen 1 Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 04/01/1982 32 01/02/2042 01/11/2005 01/11/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 1 1 24 2. S-1 S-1 PUJI HASTUTI,SE 040 221 002970 02747181476 MAGERSARI RT 01 RW 01, GLODOGAN, KLATEN SELATAN, KLATEN, JATENG SAMBILEGI LOR, RT.04/RW.54 MAGUWOHARJO DEPOK 12 12
5757 5757 5569 9558763665300013 INSENTIF DIY LISA DIAH LISTIYANI S.Pd.Jas SD Negeri Sorogenen 1 Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan KULON PROGO 26/12/1985 28 01/01/2046 17/06/2006 17/06/2006 2006 7 200.000 Penjaskes 1-6 6 21 2. S-1 LISA DIAH LISTIYANI 040 221 003426 085643026000 KEDUNGDOWO RT 52 RT 24 WATES, KULON PROGO KEDUNGDOWO RT 52 RT 24 WATES, KULON PROGO 12 12
5762 5762 5577 6155765666300013 FASILITASI DENI ARTANTRI SPd.SD SD Negeri Sorogenen 2 Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 23/08/1987 26 01/09/2047 01/02/2008 01/02/2008 2008 6 200.000 Guru Kelas SD 2 1 27 25 2. S-1 DENI ARTANTRI 041 211 003743 085643665222 TAMBAKAN, SINDUMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, DIY TAMBAKAN, SINDUMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, DIY 12
5764 5764 5578 7741760661300072 INSENTIF DIY DWI LESTARI HANDAYANI S. S. SD Negeri Sorogenen 2 Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 04/09/1982 31 01/10/2042 01/07/2006 01/07/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 4 1 33 27 2. S-1 S-1 + DWI LESTARI HANDAYANI 040 221 003411 085743934241 TEGUHAN, KALITIRTO, BERBAH, SLEMAN, YOGYAKARTA TEGUHAN, KALITIRTO, BERBAH, SLEMAN, YOGYAKARTA 12 12
5768 5768 5579 7938759661200002 INSENTIF DIY SUKO SUSILO S.Pd.Kor SD Negeri Sorogenen 2 Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Bantul 06/06/1981 32 01/07/2041 01/09/2006 01/09/2006 2006 7 200.000 Penjaskes 3-6 4 15 2. S-1 SUKO SUSILO 040 221 003427 08179440111 JURUGENTONG JG II/12B RT 08 RW 34 BANGUNTAPAN BANTUL 55198 JURUGENTONG JG II/12B RT 08 RW 34 BANGUNTAPAN BANTUL 55198 12 12
5772 5772 5596 9553758659300002 INSENTIF DIY FEBTY NURKHALIM S.Pd. I SD Negeri Tamanan 1 Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 21/02/1980 34 01/03/2040 01/10/2004 01/10/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 1 B 1 24 2. S-1 S-1 + FEBTY NURKHALIM 040 221 002974 085747278838 JOBOHAN, 002/022 BOKOHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN JOBOHAN, 002/022 BOKOHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN 12 12
5774 5774 5597 2842759662300002 FUNGSIONAL S. K. MAWATI S.Pd.SD SD Negeri Tamanan 1 Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 10/05/1981 32 01/06/2041 01/05/2004 01/05/2004 2004 10 200.000 Guru Kelas SD 2 B 1 25 2. S-1 MAWATI SK 040 221 002980 02746564788 KLURAK BARU, BOKOHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN KLURAK BARU, BOKOHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN 12 12
5785 5785 5599 8034743644200003 FUNGSIONAL SUPARJO SD Negeri Tamanan 1 Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 02/07/1965 48 01/08/2025 01/01/2001 01/01/2001 2001 13 200.000 Penjaskes 1 -3 AB 6 18 8. SLTA SUPARJO 040 221 003475 081392558897 BULU NGASEM. RT001, RW01 SELOMARTANI, KALASAN, SLEMAN BULU NGASEM. RT001, RW01 SELOMARTANI, KALASAN, SLEMAN 12 12
5798 5798 5611 2541753654300012 INSENTIF DIY RUSTATININGSIH S.Pd. SD Negeri Tamanan 2 Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 09/02/1975 39 01/03/2035 01/08/2006 01/08/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 4 1 9 25 2. S-1 RUSTATININGSIH 040 221 003429 081392433170 JETAK 4/2, SELOMARTANI, KALASAN, SLEMAN JETAK 4/2, SELOMARTANI, KALASAN, SLEMAN 12 12
5812 5812 5622 FASILITASI GURA GINTING S.Pd.K. SD Negeri Tamanan 3 Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Laki-laki TANJUNG PAMAH 01/01/1968 46 01/02/2028 09/01/2009 09/01/2009 2009 5 200.000 Agama Kristen 4-5 2 6 2. S-1 YESAYA GURA GINTING 005 211 011389 081578865254 KAJOR, NOGOTIRTO, GAMPING, SLEMAN KAJOR, NOGOTIRTO, GAMPING, SLEMAN 12
5820 5820 5637 1352743646300013 FUNGSIONAL PONIYEM SD Negeri Temanggal Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 20/10/1965 48 01/11/2025 01/09/2001 01/09/2001 2001 12 200.000 Guru Kelas SD 3 1 26 4. D.III S-1 PONIYEM 040 221 002978 085878195456 KEBONAN JEBRESAN KALITIRTO BERBAH KEBONAN JEBRESAN KALITIRTO BERBAH 12 12
5840 5840 5650 4540765667200013 INSENTIF DIY DADANG PURWADI A.Ma SD Negeri Tunjungsari 1 Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 08/12/1987 26 01/01/2048 05/01/2007 05/01/2007 2007 7 200.000 Penjaskes 1-6 6 21 6. D.II S-1 DADANG PURWADI 040 221 003431 085643410909 TEGALREJO RT 03 RW 02 TAMANMARTANI KALASAN SLEMAN YOGYAKARTA TEGALREJO RT 03 RW 02 TAMANMARTANI KALASAN SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
5846 5846 16934   ARDANI PRABA NESWARI S.Pd. SD Negeri Tunjungsari 2 Kalasan 2. SD Negeri Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 29/10/1989 24 01/11/2049 01/01/2013 01/01/2013 2013 1 - Guru Kelas SD 3 1 22 26 2. S-1 S1 ARDANI PRABA NESWARI  085729679080 BOGEM RT 02 RW 01, TAMANMARTANI, KALASAN, SLEMAN BOGEM RT 02 RW 01, TAMANMARTANI, KALASAN, SLEMAN
5854 5854 5669 2556758658300002 PROFESI VERONICA MUDAWATI S.Pd.SD SD IDEA Baru Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Magelang 24/02/1980 34 01/03/2040 15/07/2002 15/07/2002 2002 15/07/2002 11 17100/A4.4/KP/2009 Guru Kelas SD 07040204700463 110702711440 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 6AB 2 55 6 2. S-1 VERONICA MUDAWATI BRI 0247-01-006594-53-8 081578884470 KAMAL RT/RW 04/05 PAGERSARI MUNGKID MAGELANG JAWA TENGAH KAMAL RT/RW 04/05 PAGERSARI MUNGKID MAGELANG JAWA TENGAH
5855 5855 5674 6533758659200002 INSENTIF DIY ARIEF BUDHIMAN S.Pi SD IDEA Baru Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 01/02/1980 34 01/03/2040 15/07/2006 15/07/2006 2006 15/07/2007 7 200.000 Guru Kelas SD 3 1 32 24 2. S-1 ARIEF BUDHIMAN 040 221 003395 085742372923 SAREN RT 015/008 CUCUKAN PRAMBANAN KLATEN SAREN RT 015/008 CUCUKAN PRAMBANAN KLATEN 12 12
5856 5856 5675 5544762664110123 FASILITASI ASAS FAIZ MILADI S.E.I SD IDEA Baru Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Laki-laki CILACAP 12/12/1984 29 01/01/2045 15/07/2009 15/07/2009 2009 15/07/2010 4 200.000 Guru Kelas SD 4 1 26 24 2. S-1 ASAS FAIZ MILADI 040 221 005391 081392410953 TEGALSARI, RT 02/06 KAWUNGANTEN LOR, KAWUNGNATEN. CILACAP, JAWA TENGAH TEGALSARI, RT 02/06 KAWUNGANTEN LOR, KAWUNGNATEN. CILACAP, JAWA TENGAH 12
5857 5857 5668 0138757658300043 PROFESI TRI SUPRAPTYANINGSIH S.Pd. SD IDEA Baru Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan JAKARTA 08/06/1979 34 01/07/2039 15/07/2005 15/07/2005 2005 15/07/2005 8 Guru Kelas SD 07040205400488 110702712844 30/06/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 1A 1 32 24 2. S-1 TRI SUPRAPTYANINGSIH BRI 0247-01-006503-53-7 087838561204 PETEN RT04 KEBONAGUNG IMOGIRI BANTUL YOGYAKARTA PETEN RT04 KEBONAGUNG IMOGIRI BANTUL YOGYAKARTA
5858 5858 5677 5051755656300003 PROFESI SULAEHATUSSYARIFAH S.Pd. SD IDEA Baru Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan PANDEGLANG 19/07/1977 36 01/08/2037 15/07/2009 15/07/2009 2009 15/07/2010 4 Guru Kelas SD 13040202710139 1111302706481 07/11/2013 2013 PLPG Guru Kelas SD 1B 1 32 24 2. S-1 SULAEHATUSSYARIFAH 040 221 003975 BPD 005 221 024521 081804288939 KOWANG RT 001 / 001 TAMANMARTANI KALASAN KOWANG RT 001 / 001 TAMANMARTANI KALASAN 12
5859 5859 5670 6045755657300003 PROFESI LILIK ISWAHYUNI S.Pd. SD IDEA Baru Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan MAGETAN 13/07/1977 36 01/08/2037 15/07/2002 15/07/2002 2002 01/03/2009 11 Guru Kelas SD 12040202710157 1111202702132 2012 PLPG Guru Kelas SD 2A 1 32 25 2. S-1 LILIK ISWAHYUNI 041 221 001309 BPD 005 221 019704 087839942269 KRATUAN PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN KRATUAN PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN
5860 5860 5665 3754748650300012 PROFESI MARDIYANTI S.Pd. SD IDEA Baru Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 22/04/1970 44 01/05/2030 15/07/2004 15/07/2004 2004 15/07/2005 9 Guru Kelas SD 11040202710852 1111102700716 2011 PLPG Guru Kelas SD 2B 1 31 25 2. S-1 MARDIYANTI BNI 0120016559 081578962904 TEGALREJO KUNCEN RT 06/25 TEGALTIRTO BERBAH TEGALREJO KUNCEN RT 06/25 TEGALTIRTO BERBAH
5861 5861 5666 2052749650300003 PROFESI PARIYAH S.Pd. SD IDEA Baru Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 20/07/1971 42 01/08/2031 15/07/2003 15/07/2003 2003 15/07/2003 10 17089/A4.4/KP/2009 Guru Kelas SD 07040205000472 110702711523 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 3A 1 32 24 2. S-1 PARIYAH BRI 0247-01-006690-53-8 08157937340 CUPUWATU II ,  RT/RW 07/02, PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN YOGYAKARTA CUPUWATU II ,  RT/RW 07/02, PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN YOGYAKARTA
5862 5862 5664 2555756657200002 PROFESI HERU RAHADIYAN SETIAJI S.Pd.SD SD IDEA Baru Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Laki-laki JAKARTA 23/02/1978 36 01/03/2038 15/07/2002 15/07/2002 2002 15/07/2002 11 10282/A4.4/KP/2009 Guru Kelas SD 07040206100520 110702711459 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 4B 1 26 25 2. S-1 HERU RAHADIYAN SETIAJI BRI 0247-01-006541-53-5 08121555257 MRINCINGAN 007/004 MARGOMULYO SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA 55561 MRINCINGAN 007/004 MARGOMULYO SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA 55561
5863 5863 5672 3655758659300012 PROFESI RATNA HARI KURNIAWATI S.Pd. SD IDEA Baru Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Yogyakarta 23/03/1980 34 01/04/2040 01/07/2002 01/07/2002 2002 15/07/2007 11 Guru Kelas SD 12040202710861 1111202702181 2012 PLPG Guru Kelas SD 5A 1 28 25 2. S-1 RATNA HARI KURNIAWATI 040 221 003396 BPD 005 221 019240 081227493330 GAMBIRAN UH V/367 YOGYAKARTA GAMBIRAN UH V/367 YOGYAKARTA
5864 5864 5671 6534757659200003 PROFESI MOH SOBIRIN S.Pd.I. SD IDEA Baru Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Laki-laki GROBOGAN 02/12/1979 34 01/01/2040 15/07/2005 15/07/2005 2005 15/07/2006 8 Guru Kelas SD 12040202710772 1111202701882 2012 PLPG Guru Kelas SD 5B 1 28 25 2. S-1 MOH SOBIRIN 040 221 002927 BPD 005 221 019728 085643717658 JL. SIDIKAN UH 5/502 RT25/RW06 PANDEYAN YOGYAKARTA 55161 JL. SIDIKAN UH 5/502 RT25/RW06 PANDEYAN YOGYAKARTA 55161
5865 5865 5667 5157757658300003 PROFESI RINA LESTARI S.Pd.SD SD IDEA Baru Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 25/08/1979 34 01/09/2039 25/03/2003 01/07/2004 25/03/2003 2003 15/07/2004 11 17080/A4.4/KP/2009 Guru Kelas SD 07040205700497 110702711350 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 6A 1 28 26 2. S-1 RINA LESTARI BRI 0247-01-006614-53-2 085228112313 LOSARI, RANDUSARI RT/RW. 05/02 ARGOMULYO CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA LOSARI, RANDUSARI RT/RW. 05/02 ARGOMULYO CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA
5866 5866 5678 7842760661300062 PROFESI RUKMA ISDARIYAH S.Pd. SD IDEA Baru Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan SURAKARTA 10/05/1982 31 01/06/2042 10/06/2004 10/06/2004 2004 15/07/2011 9 Guru Kelas SD 13040202710044 1111302706488 07/11/2013 2013 PLPG Guru Kelas SD 6B 1 27 26 2. S-1 RUKMA ISDARIYAH 040 221 004831 BPD 005 221 024546 08562903298 DUNGGUBAH II RT.04 RW. 02 DUWET WONOSARI GUNUNGKIDUL DUNGGUBAH II RT.04 RW. 02 DUWET WONOSARI GUNUNGKIDUL 12
5867 5867 16935   USUL FASILITASI HAMDAN S.Pd.I SD IDEA Baru Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sumenep 14/10/1986 27 01/11/2046 15/07/2010 15/07/2010 2010 15/07/2011 3 200.000 - Agama Islam 1-6 12 354 24 2. S-1 S1 HAMDAN 040 221 009612 087738167628 MEDDELAN TENGAH MEDDELAN LENTENG SUMENENP MADURA SAMIRONO DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA
5868 5868 16936 HASAN ARI WIBOWO S.Pd.I SD IDEA Baru Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Kebumen 14/05/1987 26 01/06/2047 15/07/2012 15/07/2012 2012 1 Agama Islam 1A-6B 12 354 24 2. S-1 S1 HASAN ARI WIBOWO 083876413819 Winong Kulon RT 01 RW 02 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen PERUM POLRI BLOK E2 No.220A Gowok Yogyakarta
5869 5869 16937   USUL FASILITASI NUR TSANI FAUZI S.Pd.JAS SD IDEA Baru Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Jepara 17/03/1987 27 01/04/2047 15/07/2009 15/07/2009 2009 15/07/2010 4 200.000 - Penjaskes 1-6 12 354 36 2. S-1 S1 NUR TSANI FAUZI 040 221 009611 081804046097 GADING I GADING PLAYEN GUNUNGKIDUL GADING I GADING PLAYEN GUNUNGKIDUL
5877 5877 5686 1935742643300012 PROFESI POPON SYUARAH SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan GARUT 03/06/1964 49 01/07/2024 01/06/2003 01/06/2003 2003 01/06/2005 10 Guru Kelas SD 11040202710781 2011 PLPG Guru Kelas SD 4-6 3 0 6 2. S-1 POPON SYUARAH BNI 0118769348 081578135075 GRIYA WIRA BUANA TEGALSARI 007/003 TIRTOMARTANI KALASAN GRIYA WIRA BUANA TEGALSARI 007/003 TIRTOMARTANI KALASAN
5878 5878 5693 FASILITASI AINUN NAJIKHA S.P. SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Temanggung 12/07/1977 36 01/08/2037 07/07/2009 07/07/2009 2009 07/07/2011 4 200.000 Guru Kelas SD 1 A 1 30 24 2. S-1 AINUN NAJIKHA 042 221 011439 085868520667 12
5879 5879 5695 7442756657200013 INSENTIF DIY MOHAMMAD ILLIYYIN S.PT SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Laki-laki TEGAL 10/11/1978 35 01/12/2038 04/06/2007 04/06/2007 2007 04/06/2009 6 200.000 Guru Kelas SD 3 1 21 25 2. S-1 MOHAMMAD ILLIYYIN SPT 040 221 009228 08175465176 NOLOGATERN RT.03 RW.01 CT DEPOK SLEMAN NOLOGATERN RT.03 RW.01 CT DEPOK SLEMAN 12 12
5880 5880 5687 9440756657300003 PROFESI SUPRIH ANDAYANI S.Pd. SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 08/11/1978 35 01/12/2038 01/06/2003 01/06/2003 2003 01/06/2005 10 Guru Kelas SD 11040202710831 11040202710831 2011 UU I PLPG Guru Kelas SD 4 1 36 25 2. S-1 SUPRIH ANDAYANI BNI 0118769473 085643264429 KADIROJO RT 01 RW 01 PURWOMARTANI KALASAN KADIROJO RT 01 RW 01 PURWOMARTANI KALASAN 
5881 5881 5700 5036759660200003 INSENTIF DIY SIGIT ISMANTO S.T. SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Laki-laki WONOSOBO 04/07/1981 32 01/08/2041 01/06/2006 01/06/2006 2006 01/06/2008 7 200.000 Guru Kelas SD 5 1 19 25 2. S-1 SIGIT ISMANTO 042 231 004361 081280032832 PERUM GRIYO PURWO ASRI BLOK G207 SANGGRAHAN PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN PERUM GRIYO PURWO ASRI BLOK G207 SANGGRAHAN PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN 12 12
5882 5882 5697 3461758659200002 INSENTIF DIY M.MAHRUS ALI S.Pd.I SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Laki-laki KEDIRI 29/01/1980 34 01/02/2040 06/06/2006 06/06/2006 2006 06/06/2008 7 200.000 Guru Kelas SD 6 1 21 25 2. S-1 M.MAHRUS ALI 040 221 002983 085868125358 DAYU PURWOASRI KEDIRI DAYU PURWOASRI KEDIRI 12 12
5883 5883 16938 DARONI ICHSAN S.Ag SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Gunungkidul 12/01/1975 39 01/02/2035 23/07/2012 23/07/2012 2012 1 Guru Kelas SD 1B 1 31 24 2. S-1 S1 DARONI ICHSAN 40231002768 085228318222 KENITEN RT 003/ RW 001 TAMANMARTANI KALASAN SLEMAN KENITEN RT 003/ RW 001 TAMANMARTANI KALASAN SLEMAN
5884 5884 5691 4854750651300002 INSENTIF DIY TUHUK NURUL MAHMUDAYATI S.Pd. SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan BOJONEGORO 22/05/1972 41 01/06/2032 01/06/2006 01/06/2006 2006 01/06/2008 7 200.000 Guru Kelas SD 2 B 1 21 25 2. S-1 TUHUK NURUL MAHMUDAYATI 040 221 002982 088806170635 12 12
5885 5885 5701 5540754656210083 FASILITASI PURWATI S.Pd. SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Kebumen 08/12/1976 37 01/01/2037 10/01/2009 10/01/2009 2009 10/01/2011 5 200.000 Guru Kelas SD 2 B 1 20 25 2. S-1 PURWATI 042 221 010277 081568467791 12
5886 5886 5689 0550754656200012 ABDUL WAKHID JONDAN ARIFIN S.Pd.I SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 18/02/1976 38 01/03/2036 01/02/2011 01/02/2011 2011 3 Agama Islam 1-6 8 24 2. S-1 ABDUL WAKHIJ JONDAN ARIFIN 041 221 005494 081392476649 SRUNI 02/07 WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA SRUNI 02/07 WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA
5888 5888 5688 7540756657300062 INSENTIF DIY USWATUN HASANAH S.Pd.I SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan PONOROGO 08/02/1978 36 01/03/2038 09/01/2008 09/01/2008 2008 09/01/2010 6 200.000 Agama Islam 5-6 2 6 2. S-1 USWATUN HASANAH 042 221 008896 081328719931 SANGAKAN BARON RT/RW.01/05 KALITIRTO BERBAH SLEMAN YOGYAKARTA SANGAKAN BARON RT/RW.01/05 KALITIRTO BERBAH SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
5889 5889 5696 8539758660110053 FASILITASI ADE ZULKHAN SUPARMAN S. Sos. I SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Laki-laki CILACAP 07/12/1980 33 01/01/2041 07/07/2008 07/07/2008 2008 07/07/2010 5 200.000 Penjaskes 1-6 8 25 2. S-1 ADE ZULKHAN SUPARMAN 042 231 007790 081804033586 CIMANGGU KULON RT3 RW6 CIMANGGU CILACAP JAWA TENGAH CIMANGGU KULON RT3 RW6 CIMANGGU CILACAP JAWA TENGAH 12
5900 5900 5714 4250764665300063 FASILITASI TRI WAHYUNI A.Ma.Pd SD Kanisius Kadirojo Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 18/09/1986 27 01/10/2046 08/07/2009 08/07/2009 2009 4 200.000 Guru Kelas SD 1 1 27 6. D.II S-1 TRI WAHYUNI 043 221 008867 087839831919 12
5901 5901 5712 2147741641300003 FUNGSIONAL LUCIA TITI SUTARI SD Kanisius Kadirojo Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 15/08/1963 50 01/09/2023 01/07/2005 01/07/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 2 1 27 2. S-1 LUCIA TITI SUTARI, DRA 040 221 002936 087838227014 RANDUSARI, ARGOMULYO, CANGKRINGAN, SLEMAN RANDUSARI, ARGOMULYO, CANGKRINGAN, SLEMAN 12 12
5903 5903 5713 5148743644200003 FUNGSIONAL ST PADMONOHADI A.Ma.Pd SD Kanisius Kadirojo Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Laki-laki Katholik Yogyakarta 16/08/1965 48 01/09/2025 01/10/1997 01/10/1997 1997 01/10/1997 16 200.000 Guru Kelas SD 4 1 29 6. D.II PADMONOHADI, ST 040 221 004787 085228160212 GLONDONG RT 04 RW 28 PURWOBINANGUN PAKEM GLONDONG RT 04 RW 28 PURWOBINANGUN PAKEM 12 12
5904 5904 5711 7449763665200013 INSENTIF DIY CHANDRA NOVERIAWAN A.Ma.Pd SD Kanisius Kadirojo Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Laki-laki Katholik Sleman 17/11/1985 28 01/12/2045 01/01/2007 01/01/2007 2007 7 200.000 Guru Kelas SD 5 1 27 6. D.II S-1 CHANDRA NOVERIAWAN 040 221 004789 085643224466 SUMBER KULON, KALITIRTO, BERBAH, SLEMAN SUMBER KULON, KALITIRTO, BERBAH, SLEMAN 12 12
5905 5905 5715 2533764666210093 FASILITASI LESTARI PUJI UTAMI A.Ma.Pd SD Kanisius Kadirojo Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Katholik Temanggung 12/01/1986 28 01/02/2046 08/07/2008 08/07/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 6 1 30 6. D.II S-1 LESTARI PUJI UTAMI 042 221 007677 085729351842 BONDALEM RT003/002 MANGUNSARI, NGADIREJO, TEMANGGUNG BONDALEM RT003/002 MANGUNSARI, NGADIREJO, TEMANGGUNG 12
5908 5908 5720 4158745647300003 PROFESI PATRICIA AGUSTIN RIA DEWI S.Pd.SD SD Kanisius Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Katholik Sleman 26/08/1967 46 01/09/2027 03/11/1986 03/11/1986 1986 01/10/1997 27 Guru Kelas SD 11040202710642 1111102701962 2011 PLPG Guru Kelas SD 5-6 2 136 8 2. S-1 PATRICIA AGUSTIN RIA DEWI BNI 0244678013 08121580955 Glendong RT 004 Rw 002 Tirtomartani Kalasan Sleman Glendong RT 004 Rw 002 Tirtomartani Kalasan Sleman
5909 5909 5725 3745750651300012 FUNGSIONAL CHRISTIANA ISTIJANI S.Pd. SD Kanisius Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik JAYAPURA 13/04/1972 42 01/05/2032 01/08/2004 01/08/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 1A 1 30 24 2. S-1 CHRISTIANA ISTIJANI 040 221 002940 085228740126 PLANGGOKAN RT 02 RW 17 SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN PLANGGOKAN RT 02 RW 17 SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN 12 12
5910 5910 5730 USUL FASILITASI MARIA GORETI ONA A.Ma.Pd SD Kanisius Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik SUKOHARJO 06/04/1983 31 01/05/2043 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 1B 1 30 24 6. D.II ONA MARIA GORETI 040 221 009479 085750556825 LEDOK RT 004 RW 017 GAYAMHARJO PRAMBANAN SLEMAN LEDOK RT 004 RW 017 GAYAMHARJO PRAMBANAN SLEMAN
5911 5911 5724 3159763665300003 INSENTIF DIY AGUSTINA RISMAWATI S.Pd. SD Kanisius Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Katholik Bantul 27/08/1985 28 01/09/2045 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/04/2008 7 200.000 Guru Kelas SD 2A 1 30 24 2. S-1 RISMAWATI AGUSTINA 040 221 003403 081392120636 PRINGGOLAYAN RT 08 RW 45 BANGUNTAPAN BANTUL PRINGGOLAYAN RT 08 RW 45 BANGUNTAPAN BANTUL 12 12
5912 5912 5723 1460746647300022 INSENTIF DIY AGATA DWI SUPARWATI S.Sn SD Kanisius Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Gunung Kidul 28/01/1968 46 01/02/2028 01/04/2006 01/04/2006 2006 8 200.000 Guru Kelas SD 2B 1 30 24 2. S-1 AGATA DWI SUPARWATI 040 221 003402 085228581822 SOROGEDUG RT 01 RW 36 MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN SOROGEDUG RT 01 RW 36 MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN 12 12
5913 5913 5732 VERONIKA SUCI ANGGRAENI S.Pd. SD Kanisius Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik DEMAK 06/01/1987 27 01/02/2047 07/07/2011 07/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 3A 1 26 24 2. S-1 VERONIKA SUCI ANGGRAENI 085643139140 KP. STASIUN I/22 RT 09 RW II BINTORO DEMAK KLEPU KIDUL RT.03/RW.22 SENDANGMULYO MINGGIR
5914 5914 16942 RONI BASKORO S.Pd. SD Kanisius Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Laki-laki Katolik Cilacap 02/09/1985 28 01/10/2045 01/07/2012 01/07/2012 2012 1 Guru Kelas SD 3B 1 26 24 2. S-1 RONI BASKORO 08994107706 CARUY RT 02 RW 04 CIPARI, CILACAP KAMPUNG CEPIT, CATURTUNGGAL, DEPOK, SLEMAN
5915 5915 5719 5861754655300002 PROFESI MARIA INDARTI RUSTAMTI S.Pd. SD Kanisius Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Katholik Bantul 29/05/1976 37 01/06/2036 01/08/2004 01/08/2004 2004 01/04/2008 9 Guru Kelas SD 11040202710855 1111102700717 2011 PLPG Guru Kelas SD 4A 4 37 24 2. S-1 MARIA INDARTI RUSTAMTI BNI 0244631165 08122733291 Bintaran Kulon RT 06 Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta Bintaran Kulon RT 06 Srimulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta
5916 5916 16943 YOHANES DIDIK ADI KRISTANTO S.Pd. SD Kanisius Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Laki-laki Katolik Sleman 08/02/1989 25 01/03/2049 01/03/2012 01/03/2012 2012 2 Guru Kelas SD 4B 1 38 24 2. S-1 YOHANES DIDIK ADI KRISTANTO 43221007450 085292280434 TIBAN RT 04 RW 16 SENDANGMULYO, MINGGIR, SLEMAN TIBAN RT 04 RW 16 SENDANGMULYO, MINGGIR, SLEMAN
5917 5917 5729 5347764666200033 FASILITASI CAROLINA WARIYANTI S.Pd. SD Kanisius Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Katholik Klaten 15/10/1986 27 01/11/2046 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2012 5 200.000 Guru Kelas SD 5B 1 33 24 6. D.II CAROLINA WARIYANTI 040 221 005322 085743518888 DEWAN CORONGAN RT 03 RW 22 MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN DEWAN CORONGAN RT 03 RW 22 MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN 12
5918 5918 5726 0335765666200013 INSENTIF DIY FRANCISCUS ASISI DWI HERWANTO S.Pd. SD Kanisius Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Laki-laki Katholik Sleman 03/10/1987 26 01/11/2047 01/11/2007 01/11/2007 2007 01/07/2010 6 200.000 Guru Kelas SD 6A 1 35 24 2. S-1 FA DWI HERWANTO 040 221 005323 085729017004 KLIRAN, RT001/RW020 SENDANGAGUNG, MINGGIR, SLEMAN KLIRAN, RT001/RW020 SENDANGAGUNG, MINGGIR, SLEMAN 12 12
5919 5919 5731 USUL FASILITASI RIDWAN RAHADIYANTO S.Si SD Kanisius Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Laki-laki Katholik Yogyakarta 12/02/1985 29 01/03/2045 13/07/2010 13/07/2010 2010 01/07/2012 3 200.000 Guru Kelas SD 6B 1 34 24 2. S-1 RIDWAN RAHADIYANTO S.Si 040 221 005350 08562902704 JL. AM. SANGAJI NO. 50 YOGYAKARTA PERUM PINANG RANTI KAV.15 NGOTO SEWON BANTUL
5920 5920 16941 MARIA IMMACULATA SUSI WIDYA HESTI S.Pd. SD Kanisius Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Katolik Purworejo 21/05/1986 27 01/06/2046 06/07/2012 06/07/2012 2012 1 Guru Kelas SD 24 2. S-1 S1 MARIA IMMACULATA SUSI WIDYA HESTI 081568496677 CONDONGSARI RT 04 RW 03 BANYUURIP, PURWOREJO, JAWA TENGAH JL. TASURA NO 33 PUGERAN, MAGUWOHARJO, DEPOK, SLEMAN
5921 5921 16939 ANASTASIA NOVI DAMAYANTI SD Kanisius Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Katolik Purworejo 30/11/1990 23 01/12/2050 01/09/2012 01/09/2012 2012 1 Penjaskes 1-6A 6 383 21 8. SLTA S1 ANASTASIA NOVI DAMAYANTI 087839047171 Jl. Kemantren No. 8 RT 03 RW V Semawung Daleman, Kutoarjo, Purworejo Jalan Kaliurang KM 7
5932 5932 5744 0844749650300012 PROFESI CHOIRUN NISA' S.Pd.SD SD Muhammadiyah Dhuri Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Surabaya 12/05/1971 42 01/06/2031 01/07/2004 01/07/2004 2004 08/06/2008 9 Guru Kelas SD 11040202710848 2011 PLPG Guru Kelas SD 2 1 15 25 2. S-1 CHOIRUN NISA' BRI 0247-01-007362-53-6 081393973535 Perum Selomartani Baru no 9 Kledokan Kalasan Perum Selomartani Baru no 9 Kledokan Kalasan
5933 5933 5747 1557761662200032 FASILITASI MUJI TRISNO SUDORO S.Psi SD Muhammadiyah Dhuri Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 25/02/1983 31 01/03/2043 01/11/2009 01/11/2009 2009 4 200.000 Guru Kelas SD 3 1 31 28 2. S-1 MUJI TRISNO SUDORO 040 221 004667 08562969800 DHURI TIRTOMARTANI KALASAN SLEMAN DHURI TIRTOMARTANI KALASAN SLEMAN 12
5934 5934 16946 YUDHANTI DWI LUCKYTASARI S.S SD Muhammadiyah Dhuri Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 04/12/1987 26 01/01/2048 01/04/2012 01/04/2012 2012 2 Guru Kelas SD 4 1 27 25 2. S-1 S1 YUDHANTI DWI LUCKYTASARI 085643020039 CANDISARI TIRTOMARTANI KALASAN CANDISARI TIRTOMARTANI KALASAN SLEMAN
5935 5935 5748 4341753655300063 FASILITASI ERNI WINDARTI S.Pd. SD Muhammadiyah Dhuri Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Kulon Progo 09/10/1975 38 01/11/2035 01/07/2008 01/07/2008 2008 16/03/2009 5 200.000 Guru Kelas SD 5 1 17 25 2. S-1 ERNI WINDARTI 040 221 005395 085325389442 SOMODARAN RT 01/01 KALASAN SLEMAN SOMODARAN RT 01/01 KALASAN SLEMAN 12
5936 5936 5745 4260755656200003 PROFESI SLAMET RIYANTO S.Pd. SD Muhammadiyah Dhuri Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 28/09/1977 36 01/10/2037 01/05/2005 01/05/2005 2005 08/06/2008 9 Guru Kelas SD 12040202710197 1111202701884 2012 UU I PLPG Guru Kelas SD 6 1 37 25 2. S-1 SLAMET RIYANTO 040 221 002949 BPD 005 221 019853 85725836624 SAMBILEGI KIDUL NO 42 MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA SAMBILEGI KIDUL NO 42 MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA
5937 5937 5746 0954745647300012 PROFESI DEPAG FATMAH ISMIYATI SD Muhammadiyah Dhuri Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan WONOSOBO 22/06/1967 46 01/07/2027 01/10/2004 01/10/2004 2004 08/06/2008 9 Agama Islam Agama Islam 1-6 6 146 18 2. S-1 FATMAH ISMIYATI 040 221 002947 0818264586 GLONDONG RT 01 RW 01 TIRTOMARTANI KALASAN GLONDONG RT 01 RW 01 TIRTOMARTANI KALASAN 12 12
5938 5938 5749 5934749651300012 INSENTIF DIY RUSLIYANI AMa.Pd.OR SD Muhammadiyah Dhuri Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan PURWOKERTO 02/06/1971 42 01/07/2031 01/10/2004 01/10/2004 2004 08/06/2008 9 200.000 Penjaskes 1-6 6 146 21 6. D.II RUSLIYANI 040 221 002948 085643155631 DHURI 07/02 TIRTOMARTANI KALASAN DHURI 07/02 TIRTOMARTANI KALASAN 12 12
5944 5944 5753 5449738639300022 PROFESI POIYEM SD Muhammadiyah Bayen Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 17/01/1960 54 01/02/2020 01/01/1981 01/01/1981 1981 01/01/1981 33 Guru Kelas SD 12040202710485 1111202701923 2012 UU I PLPGI Guru Kelas SD 2 1 21 25 8. SLTA POIYEM 040 221 002946 BPD 005 221 019326 081328287821 BAYEN, PURWOMARTANI, KALASAN BAYEN, PURWOMARTANI, KALASAN
5946 5946 5757 8635750652300022 FUNGSIONAL SRI LESTARI S.Pd. SD Muhammadiyah Bayen Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 03/03/1972 42 01/04/2032 31/01/2003 31/01/2003 2003 11 200.000 Guru Kelas SD 4 1 23 25 2. S-1 SRI LESTARI 040 221 003420 02746571972 MARGODADI, KALIMATI RT 004/002 TIRTOMARTANI, KALASAN MARGODADI, KALIMATI RT 004/002 TIRTOMARTANI, KALASAN 12 12
5947 5947 5759 ENDRA NUR NINDITA SD Muhammadiyah Bayen Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Klaten 28/10/1989 24 01/11/2049 01/11/2012 01/11/2012 2012 1 Guru Kelas SD 5 1 25 25 2. S-1 S-1 + ENDRA NUR NINDITA 042 223 000017 085743781986 TAWANG, TANJUNGAN RT06/R W02, TIRTOMARTANI KALASAN TAWANG, TANJUNGAN RT06/R W02, TIRTOMARTANI KALASAN
5948 5948 5756 7357759660300023 FUNGSIONAL DWI SUMIYATI S.Pd.SD SD Muhammadiyah Bayen Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 25/10/1981 32 01/11/2041 01/06/2004 01/06/2004 2004 01/06/2004 9 200.000 Guru Kelas SD 6 1 23 25 2. S-1 DWI SUMIYATI 040 221 002990 085729686085 KARANG ANOM, KARANG MOJO RT 05/03 PURWOMARTANI, KALASAN KARANG ANOM, KARANG MOJO RT 05/03 PURWOMARTANI, KALASAN 12 12
5949 5949 5754 5354755656300013 INSENTIF DIY RIFATUL KHAIRIYAH S.Ag SD Muhammadiyah Bayen Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Jakarta 22/10/1977 36 01/11/2037 01/07/2007 01/07/2007 2007 08/06/2008 6 200.000 Agama Islam 1-6 6 18 2. S-1 RIFATUL KHOIRIYAH 040 221 005160 081903221484 SAMODARAN RT 003/002 PURWOMARTANI, KALASAN SAMODARAN RT 003/002 PURWOMARTANI, KALASAN 12 12
5952 5952 5779 3047744647200033 PROFESI MUSTAMIN AMIR S.Pd. SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Laki-laki SUMBAWA 15/07/1966 47 01/08/2026 01/07/1989 01/07/1989 1989 01/07/1991 24 Guru Kelas SD 13040202710492 1111302706513 27 Desember 2013 2013 UU II PLPG Guru Kelas SD 4,5,6 3 85 6 2. S-1 MUSTAMIN AMIR 040 221 002958 BPD 005 221 024339 08121568245 JL. NOGOPURO NO. 2 GOWOK JL. NOGOPURO NO. 2 GOWOK 12 12
5953 5953 5770 USUL FASILITASI FITRI NUR JANAH S. Pd SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Gunung Kidul 24/06/1986 27 01/07/2046 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 1A 1 36 24 2. S-1 0 040 221 009549 085725992199 GROGOL TEMPEL KADISOKA PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN GROGOL TEMPEL KADISOKA PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN
5954 5954 5774 1447760662200012 INSENTIF DIY MUNTASIYAH S.T. SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan CILACAP 15/01/1982 32 01/02/2042 10/06/2006 10/06/2006 2006 01/07/2008 7 200.000 Guru Kelas SD 1B 1 24 2. S-1 MUNTASIYAH 041 221 001738 081328708794 PERUM TAMAN KRAJAN NO D10 NGEMPLAK SLEMAN PERUM TAMAN KRAJAN NO D10 NGEMPLAK SLEMAN 12 12
5955 5955 5773 8634748650300042 PROFESI ERNI PURWANTI S.Pd.SD SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 02/03/1970 44 01/04/2030 01/09/1992 01/09/1992 1992 22/02/1997 21 Guru Kelas SD 13040202710313 1111302700375 27 Desember 2013 2013 UU II PLPG Guru Kelas SD 2A 1 31 25 2. S-1 ERNI PURWANTI 040 221 002953 BPD 005 221 024338 085879962864 RANDUSARI PURWOMARTANI KALASAN RANDUSARI PURWOMARTANI KALASAN 12 12
5956 5956 5762 4758754655300012 PROFESI DWI KARI ISTIANI S.Pd. SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Klaten 26/04/1976 38 01/05/2036 01/05/2004 01/05/2004 2004 01/07/2007 10 0 Guru Kelas SD 07040204700467 110702711469 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 2B 1 32 25 2. S-1 DWI KARI ISTIANI BRI 0247-01-006613-53-6 082138249223 GEMPOL RT 01 RW 09/ KADILANGGON WEDI KLATEN GEMPOL RT 01 RW 09/ KADILANGGON WEDI KLATEN
5957 5957 5765 6761749651300032 PROFESI WENING WIDORINI ST SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Temanggung 29/04/1971 43 01/05/2031 01/08/1998 01/08/1998 1998 01/07/2002 15 Guru Kelas SD 07040206000505 110702711395 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 3A 1 33 26 2. S-1 WENING WIDORINI BRI 0247-01-006491-53-6 081328289936 NANGGULAN RT 11/18 MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN NANGGULAN RT 11/18 MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN
5958 5958 5776 7940747648200002 FUNGSIONAL SUHARYANTO SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Laki-laki Gunung Kidul 08/06/1969 44 01/07/2029 01/07/1994 01/07/1994 1994 01/07/1998 19 200.000 Guru Kelas SD 3B 1 24 8. SLTA S-1 SUHARYANTO 040 221 002951 08121575879 KADISOKA RT. 003 / RW. 001 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN KADISOKA RT. 003 / RW. 001 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN 12 12
5959 5959 5764 9450749651300013 PROFESI SITI AFIYATUN INDAH UTAMI S.KH. SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 18/11/1971 42 01/12/2031 01/08/1998 01/08/1998 1998 01/07/2002 15 0 Guru Kelas SD 07040205400477 110702711597 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 4A 1 32 27 2. S-1 SITI AFIYATUN INDAH UTAMI BRI 0247-01-006548-53-7 08562878162 MUTIHAN RT.04 WIROKERTEN BANGUNTAPAN BANTUL MUTIHAN RT.04 WIROKERTEN BANGUNTAPAN BANTUL
5960 5960 5777 KUWAT S.Pd.Si SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Laki-laki Bantul 28/01/1985 29 01/02/2045 11/07/2011 11/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 4B 1 29 2. S-1 KUWAT 087839878826 KIRINGAN CANDEN JETIS BANTUL YOGYAKARTA KIRINGAN CANDEN JETIS BANTUL YOGYAKARTA
5961 5961 5778 NOVI CANDRA DEWI S.Pd. SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Yogyakarta 26/11/1988 25 01/12/2048 11/07/2011 11/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 5A 1 27 2. S-1 NOVI CANDRA DEWI 085643698477 Gg. Meranti No : 143 Janti Catur Tunggal Depok Sleman Gg. Meranti No : 143 Janti Catur Tunggal Depok Sleman
5962 5962 5772 7945762663200002 INSENTIF DIY ARIEF FAJAR JUNIARTO S.Si SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Laki-laki Yogyakarta 13/06/1984 29 01/07/2044 10/06/2006 10/06/2006 2006 01/07/2008 7 200.000 Guru Kelas SD 5B 1 24 2. S-1 ARIEF FAJAR JUNIARTO 040 221 003415 081578053901 NOTOYUDAN GT II/ 961 RT 75 RW 22 PRINGGOKUSUMAN, GEDONG TENGEN, YOGYAKARTA 55272 NOTOYUDAN GT II/ 961 RT 75 RW 22 PRINGGOKUSUMAN, GEDONG TENGEN, YOGYAKARTA 55272 12 12
5963 5963 5763 7453749652300013 PROFESI ENI NORHAYATI S.Pd. SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 21/11/1971 42 01/12/2031 01/11/2000 01/11/2000 2000 01/07/2002 13 Guru Kelas SD 07040205700493 110702707056 17/12/2007 2007 Portofoliofolio Guru Kelas SD 6B 1 20 29 2. S-1 ENI NORHAYATI BRI 0247-01-006536-53-0 081328713881 KRIKILAN RT/RW 01/10 TEGALTIRTO BERBAH SLEMAN KRIKILAN RT/RW 01/10 TEGALTIRTO BERBAH SLEMAN
5964 5964 5766 5833757659300022 PROFESI ZUNIATI S.Pd. SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Magelang 01/05/1979 35 01/06/2039 01/04/2005 01/04/2005 2005 01/07/2007 9 Guru Kelas SD 09040202710906 110902706943 14/12/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 6C 1 20 29 2. S-1 ZUNIATI BNI 0274904595 081328618533 RANDUSARI KALASAN SLEMAN RANDUSARI KALASAN SLEMAN
5965 5965 5775 9155758660300003 INSENTIF DIY SUBAI'AH S.Pd. SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan PATI 23/08/1980 33 01/09/2040 10/06/2006 10/06/2006 2006 20/01/4835 7 200.000 Guru Kelas SD 6C 1 24 2. S-1 SUBAIAH S. PD 041 221 002130 08157974974 BERGAN, RT 04, WIJIREJO, PANDAK, BANTUL, YOGYAKARTA BERGAN, RT 04, WIJIREJO, PANDAK, BANTUL, YOGYAKARTA 12 12
5966 5966 5769 ISWANTO S.Pd.I. SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Laki-laki Bantul 17/12/1989 24 01/01/2050 31/10/2011 31/10/2011 2011 2 Agama Islam 3-4 28 2. S-1 ISWANTO 081915539507 TEGESAN,GADINGSARI,SANDEN BANTUL YOGYAKARTA TEGESAN,GADINGSARI,SANDEN BANTUL YOGYAKARTA
5967 5967 5767 4261752655200003 PROFESI DEPAG SUTARLAN S.Ag SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Laki-laki Kebumen 29/09/1974 39 01/10/2034 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2009 9 Agama Islam Agama Islam 3-6AB 7 27 2. S-1 SUTARLAN 042 221 005180 081392878477 KADIROJO II RT. 05, RW. 02 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN KADIROJO II RT. 05, RW. 02 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN 12 12
5968 5968 5768 FASILITASI IMAM ISMADIN S.Pd.I SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Laki-laki Magelang 08/01/1982 32 01/02/2042 01/07/2009 01/07/2009 2009 4 200.000 Penjaskes 1-2ab 4 12 2. S-1 IMAM ISMADIN 042 221 010960 081931799833 RT 03 RW 12 NGLULANG KROGOWANAN SAWANGAN MAGELANG JAWA TENGAH 56481 RT 03 RW 12 NGLULANG KROGOWANAN SAWANGAN MAGELANG JAWA TENGAH 56481 12
5969 5969 5514 9345749650300003 PROFESI ANWAR MAHMUDI S.Pd. SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 13/10/1971 42 01/11/2031 01/03/1978 01/03/1978 1978 01/03/1978 36 Guru Kelas SD 07040206100527 110706107042 17/12/2007 2007 Portofoliofolio Penjaskes 4,5,6 6 191 24 2. S-1 ANWAR MAHMUDI BRI 0247-01-006604-53-7 08122758050 KLEDOKAN RT06 RW 02 KEL. SELOMARTANI KLEDOKAN RT06 RW 02 KEL. SELOMARTANI
5981 5981 5795 4047755656300013 INSENTIF DIY SRI WIDI ASTUTI S.P SD Muhammadiyah Sambisari Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 15/07/1977 36 01/08/2037 01/07/2006 01/07/2006 2006 16/03/2009 7 200.000 Guru Kelas SD 1 1 30 24 2. S-1 S-1 + SRI WIDI ASTUTI 040 221 003418 081511840097 DAWUNG JETAK RT 02 RW 01 SELOMARTANI KALASAN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 55571 DAWUNG JETAK RT 02 RW 01 SELOMARTANI KALASAN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 55571 12 12
5983 5983 16948   HARYANTI SUTRISNA S.Si SD Muhammadiyah Sambisari Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Pemuar 06/08/1988 25 01/09/2048 01/05/2012 01/05/2012 2012 2 Guru Kelas SD 3 1 24 2. S-1 S1 HARYANTI SUTRISNA  085729145082 PEMUAR, MELAWI KALBAR SENDANG TIRTO BERBAH
5984 5984 18120 DWI RAHMAH ASTUTI Amd SD Muhammadiyah Sambisari Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 10/07/1977 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 3 1 24 4. D.III S1 DWI RAHMAH ASTUTI 042 211 007011 085743057571 BAYEN RT05/02 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN BAYEN RT05/02 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN
5985 5985 5793 1735738639300042 PROFESI SAMIYEM SD Muhammadiyah Sambisari Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 03/04/1960 54 01/05/2020 01/01/1981 01/01/1981 1981 09/02/2011 33 Guru Kelas SD 12040202710934 1111202701914 2012 UU I PLPGI Guru Kelas SD 4 1 21 25 8. SLTA S-1 SAMIYEM 040 221 002961 BPD 005 221 019891 085643481818 SIDOKERTO RT 005 RW 001 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SIDOKERTO RT 005 RW 001 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
5986 5986 5794 5036762663300003 PROFESI DYAH KARTIKA YULIANI S.Pd. SD Muhammadiyah Sambisari Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 04/07/1984 29 01/08/2044 01/07/2005 01/07/2005 2005 16/03/2009 8 Guru Kelas SD 13040202710019 1111302706494 07/11/2013 2013 PLPG Guru Kelas SD 5 1 33 25 2. S-1 DYAH KARTIKA YULIANI 040 221 003416 BPD 005 221 024359 085729860884 BRENGOSAN RT 02 RW 28 SUMBERADI MLATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BRENGOSAN RT 02 RW 28 SUMBERADI MLATI SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 12 12
5987 5987 5796 5235750652200053 FASILITASI EPJ SUNARWAN S.Ag SD Muhammadiyah Sambisari Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Laki-laki SUKOHARJO 03/09/1972 41 01/10/2032 01/07/2008 01/07/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 6 1 32 25 2. S-1 EPJ SUNARWAN 042 221 008600 085729015292 NGADIREJO RT 03 RW 07 WATUBONANG TAWANGSARI SUKOHARJO JAWA TENGAH 57561 NGADIREJO RT 03 RW 07 WATUBONANG TAWANGSARI SUKOHARJO JAWA TENGAH 57561 12
5989 5989 5797 0433749651300042 INSENTIF DIY MARTINI A.Ma.Pd.OR SD Muhammadiyah Sambisari Kalasan 2. SD Swasta Kalasan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 01/01/1971 43 01/02/2031 01/07/2005 01/07/2005 2005 8 200.000 Penjaskes 1-6 6 21 6. D.II MARTINI 040 221 003389 02746501089 SAMBISARI PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SAMBISARI PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 12 12
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6008 6008 5826 1252757663300003 FUNGSIONAL ASMAWATI S.Pd. SD Negeri Balangan 2 Minggir 2. SD Negeri Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 20/09/1979 34 01/10/2039 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 25 2. S-1 Asmawati 043 221 002233 087839021515 JAMUR SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN JAMUR SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN 12 12
6024 6024 5838 1437745647300023 FUNGSIONAL ETY NURNANINGSIH S.Pd.SD SD Negeri Dalangan 1 Minggir 2. SD Negeri Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 05/11/1967 46 01/12/2027 01/07/1999 01/07/1999 1999 14 200.000 Guru Kelas SD I-VI 1 20 25 2. S-1 ETY NURNANINGSIH 043 221 002204 081227747664 JOGOREJO, SENDANGSARI, MINGGIR, SLEMAN JOGOREJO, SENDANGSARI, MINGGIR, SLEMAN 12 12
6035 6035 17877 DYAH AYU SULISTYANINGRUM SD Negeri Dalangan 2 Minggir 2. SD Negeri Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 02/08/1989 24 01/09/2049 01/07/2013 01/03/2013 01/07/2013 0 Guru Kelas SD 3 1 6 26 2. S-1 085729016909 TOBAYAN, SENDANGREJO, MINGGIR, SLEMAN, YOGYAKARTA 55562 TOBAYAN, SENDANGREJO, MINGGIR, SLEMAN, YOGYAKARTA 55562
6048 6048 5860 4946750652300032 FUNGSIONAL YULI SUSWATI S.Pd.SD SD Negeri Daratan Minggir 2. SD Negeri Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 14/06/1972 41 01/07/2032 19/07/2004 19/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD I 1 10 24 2. S-1 YULI SUSWATI 043 221 002234 081392500944 KALIDUREN II, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA KALIDUREN II, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 12 12
6059 6059 16952   DIAH PATRIA DEWI S.Pd. SD Negeri Jarakan Minggir 2. SD Negeri Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 17/03/1987 27 01/04/2047 03/09/2012 03/09/2012 2012 03/09/2012 1 Guru Kelas SD 4 1 7 27 2. S-1 S1 DIAH PATRIA DEWI, S.PD. 085729226331 Jaban, Sendangrejo, Minggir, Sleman
6061 6061 5872 4862741642200012 FUNGSIONAL TUGIYO S.Pd.SD SD Negeri Jarakan Minggir 2. SD Negeri Minggir NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 30/05/1963 50 01/06/2023 02/01/2004 02/01/2004 2004 10 200.000 Guru Kelas SD V 1 5 27 2. S-1 TUGIYO YOHANES 043 221 002627 081392650250 CERBONAN SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN CERBONAN SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN 12 12
6071 6071 5883 4557749651300013 FUNGSIONAL CAECILIA WINARNI S.Pd.SD SD Negeri Jonggrangan Minggir 2. SD Negeri Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 25/12/1971 42 01/01/2032 01/09/2005 01/09/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD I 1 11 25 2. S-1 CAECILIA WINARNI 043 221 002617 02746869565 KWARASAN RT004RW030 SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN KWARASAN RT004RW030 SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN 12 12
6072 6072 5882 3433750652300013 FUNGSIONAL MARIA GORETTI SUMARNI S.Pd.SD SD Negeri Jonggrangan Minggir 2. SD Negeri Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 01/11/1972 41 01/12/2032 01/11/2003 01/11/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD II 1 7 25 2. S-1 SUMARNI MARIA GORETTI 043 221 002618 081328272234 SLARONGAN RT003 RW015 SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN SLARONGAN RT003 RW015 SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN 12 12
6077 6077 5884 8835756657200012 INSENTIF DIY YOHANES SUNARYO A.Ma. SD Negeri Jonggrangan Minggir 2. SD Negeri Minggir NON PNS GTT GTT Laki-laki Katholik Sleman 03/05/1978 35 01/06/2038 01/07/2005 01/07/2005 2005 8 200.000 Penjaskes I-VI 6 56 21 6. D.II S-1 SUNARYO YOHANES 043 221 002235 085643741703 JONGGRANGAN RT001RW015 SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN JONGGRANGAN RT001RW015 SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN 12 12
6152 6152 5972 1952736640300002 PROFESI YUTRIYAH S.Pd.SD SD BOPKRI Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Kristen Sleman 20/06/1958 55 01/07/2018 01/10/1979 01/10/1979 1979 01/10/1984 34 Guru Kelas SD 13040202710785 1111302705559 18 Desember 2013 2013 UU I PLPG Guru Kelas SD 4,5,6 22 6 2. S-1 YUTRIYAH 043 221 002202 BPD 005 221 024473 085729435843 JOMBORAN RT/RW 002/033SENDANGAGUNG MINGGIR SLEMAN JOMBORAN RT/RW 002/033SENDANGAGUNG MINGGIR SLEMAN 12 12
6153 6153 5969 USUL FASILITASI KRISTINA DYAH CAHYANI S.Pd. SD BOPKRI Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Kristen Semarang 14/09/1988 25 01/10/2048 01/08/2010 01/08/2010 2010 01/04/2013 3 200.000 Guru Kelas SD 2 1 4 25 2. S-1 KRISTINA DYAH CAHYANI 043 221 007748 082127745000 MINGGIR III SENDANG AGUNG MINGGIR DEMEN WIJIMULYO NANGGULAN KULONPROGO YOGYAKARTA
6154 6154 5965 YENNY TYAS EVAWATI SE SD BOPKRI Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Kristen Pati 09/01/1979 35 01/02/2039 14/07/2011 14/07/2011 2011 01/04/2013 2 Guru Kelas SD 5 1 8 27 2. S-1 S-1 YENNY TYAS EVAWATI 022 211 002608 081325793796 MINGGIR III SENDANG AGUNG MINGGIR MINGGIR III SENDANGAGUNG MINGGIR
6155 6155 16954 6244741643200023 ALEXANDER SUKIMIN SD BOPKRI Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Laki-laki Katholik Sleman 12/09/1963 50 01/10/2023 01/11/2012 01/11/2012 2012 1 Guru Kelas SD 6 1 6 27 8. SLTA SUKIMIN ALEXANDER 043 221 002 213 085228516808 JONGGRANGAN RT 001 RW 015, SENDANGMULYO, MINGGIR, SLEMAN JONGGRANGAN RT 001 RW 015, SENDANGMULYO, MINGGIR, SLEMAN
6156 6156 5971 FASILITASI SRI SUDARYANI SD BOPKRI Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Kristen Sleman 08/02/1968 46 01/03/2028 01/04/2009 01/04/2009 2009 01/04/2013 5 200.000 Guru Kelas SD I 1 5 24 8. SLTA S-1 SRI SUDARYANI 043 221 006054 081328840505 JOMBORAN SENDANGAGUNG MINGGIR JOMBORAN SENDANGAGUNG MINGGIR 12
6157 6157 5967 4658747649300012 INSENTIF DIY SETIATI S.Pd.SD SD BOPKRI Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Kristen Sleman 26/03/1969 45 01/04/2029 01/10/2006 01/10/2006 2006 01/04/2011 7 200.000 Guru Kelas SD III 1 4 26 2. S-1 SETIATI 043 221 002606 081328612731 KALIDUREN II SUMBER AGUNG MOYUDAN KALIDUREN II SUMBER AGUNG MOYUDAN 12 12
6158 6158 5966 9833761662300092 INSENTIF DIY ELISABETH ANI WAHYUNINGSIH S.Pd. SD BOPKRI Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Katholik Sleman 05/01/1983 31 01/02/2043 01/06/2007 01/06/2007 2007 01/04/2011 6 200.000 Guru Kelas SD IV 1 8 27 2. S-1 ANI WAHYUNINGSIH ELISABETH 043 221 002607 081328620605 KWARASAN, RT 003 RW 030, SENDANGMULYA MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA KWARASAN, RT 003 RW 030, SENDANGMULYA MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
6159 6159 5964 6647744646300022 PROFESI DEPAG SARIYEM S.Pd.K SD BOPKRI Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Kristen Sleman 15/03/1966 48 01/04/2026 01/06/1990 01/06/1990 1990 01/10/2009 23 Agama Kristen 2010 Depag Agama Kristen 1-6 6 35 24 2. S-1 SARIYEM 043 221 002203 081392516570 MINGGIR III SENDANG AGUNG MINGGIR MINGGIR III SENDANG AGUNG MINGGIR
6163 6163 5977 4433751652300022 FUNGSIONAL ERMINA KRISMIATININGSIH SD Kanisius Jetis Depok Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 28/12/1973 40 01/01/2034 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 1 1 27 8. SLTA S-1 ERMINA KRISMIATININGSIH 043 221 002206 085868013985 PRANAN, RT 002, RW 001, SENDANGSARI, MINGGIR, SLEMAN PRANAN, RT 002, RW 001, SENDANGSARI, MINGGIR, SLEMAN 12 12
6164 6164 5979 1545745647300013 FUNGSIONAL WIDIASTUTI SD Kanisius Jetis Depok Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 13/12/1967 46 01/01/2028 01/07/2002 01/07/2002 2002 11 200.000 Guru Kelas SD 3 1 29 4. D.III S-1 WIDIASTUTI 043 221 002208 081227496827 DIRO IX RT 004 RW 020 SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN DIRO IX RT 004 RW 020 SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN 12 12
6166 6166 16956 LUISA MARIASARI S.Pd. SD Kanisius Jetis Depok Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Katolik Sleman 15/03/1989 25 01/04/2049 01/07/2012 01/07/2012 2012 1 Guru Kelas SD 28 2. S-1 S1 LUISA MARIASARI 085725955554 KENTENG BLIMBINGAN, SENDANG MULYO, MINGGIR, SLEMAN KENTENG BLIMBINGAN, SENDANG MULYO, MINGGIR, SLEMAN
6167 6167 16957 NIA ISTIK PURWENDAH SD Kanisius Jetis Depok Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Katolik Sleman 04/07/1988 25 01/08/2048 01/07/2010 01/01/2012 2010 3 Guru Kelas SD 28 6. D.II S1 NIA ISTIK PURWENDAH 08562977951 PAJANGAN, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA PAJANGAN, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA
6172 6172 16961 5548765667210063 NATALIA BRIGITA DEWI ROSARIANA A.Ma. SD Kanisius Klepu Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Laki-laki Katolik Kulon progo 16/12/1987 26 01/01/2048 12/01/2009 01/01/2012 2009 01/07/2012 5 Guru Kelas SD 6 1 30 1. S-2 S1 NATALIA BRIGITA DEWI ROSARIANA 085643395865 KENTENG, KEMBANG, NANGGULAN, KULON PROGO
6173 6173 5988 3734747650300012 USUL FASILITASI C. HENI PRIHANTINI S.Pd. SD Kanisius Klepu Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 02/04/1969 45 01/05/2029 19/07/1993 19/07/1993 1993 20 200.000 Guru Kelas SD II 1 27 2. S-1 C. HENI PRIHANTINI 001 221 002991 081915561569 DARATAN III, RT 06/RW 07, SENDANGARUM DARATAN III, RT 06/RW 07, SENDANGARUM
6174 6174 5987 1051759661300013 USUL FASILITASI YULIANA IKA RISTANTI A.ma.pd SD Kanisius Klepu Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik KULON PROGO 19/07/1981 32 01/08/2041 01/02/2005 01/02/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD III 1 24 6. D.II YULIANA IKA RISTANTI 022 221 004239 085726482720 PRONOSUTAN RT 55 RW 18 KEMBANG NANGGULAN KULON PROGO PRONOSUTAN RT 55 RW 18 KEMBANG NANGGULAN KULON PROGO
6175 6175 5989 USUL FASILITASI SRI MANTORO DIPLOMA 2 SD Kanisius Klepu Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Laki-laki Katholik Sleman 14/03/1987 27 01/04/2047 05/01/2011 05/01/2011 2011 3 200.000 Guru Kelas SD V 1 26 6. D.II S-1 SRI MANTORO 043 211 004384 085292113779 BRAJAN, RT 001/RW 017, SENDANGMULYO, MINGGIR, SLEMAN BRAJAN, RT 001/RW 017, SENDANGMULYO, MINGGIR, SLEMAN 
6176 6176 17553 Sr. ALFONSO HK SD Kanisius Klepu Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik LAMPUNG 16/11/1970 43 01/12/2030 15/07/2013 01/07/2013 2013 0 Agama Katholik 1-6 6 18 4. D.III 0274798139 JL. HASANUDIN NO 29 LK 2 RT 008 TELUK BETUNG UTARA JL. HASANUDIN NO 29 LK 2 RT 008 TELUK BETUNG UTARA
6189 6189 6000 9645746649300002 INSENTIF DIY VERONICA SARIYEM SD Kanisius Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 13/03/1968 46 01/04/2028 01/09/2004 01/09/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD I 1 17 27 8. SLTA S-1 VERONICA SARIYEM 043 221 002214 087838149727 KENTENG BLIMBINGAN SENDANGMULYO MINGGIR KENTENG BLIMBINGAN SENDANGMULYO MINGGIR 12 12
6192 6192 16963 MIFTACHUL KARIMAH S.Pd. SD Muhammadiyah Plembon Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Grobogan 22/11/1984 29 01/12/2044 30/08/2012 30/08/2012 2012 1 Guru Kelas SD 1 1 14 24 2. S-1 S1 MIFTACHUL KARIMAH 081326011794 Kalikotak rt 01/rw 07, Sendangsari, minggir,Sleman
6193 6193 6007 JOKO TRI ATMOJO S.Kom SD Muhammadiyah Plembon Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Yogyakarta 20/02/1984 30 01/03/2044 01/07/2011 01/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 3 1 18 25 2. S-1 JOKO TRI ATMOJO 085292071731
6195 6195 6006 4559743644210053 FASILITASI UMI ISTIQOMAH SD Muhammadiyah Plembon Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Yogyakarta 27/12/1965 48 01/01/2026 01/10/2008 01/10/2008 2008 25/04/2009 5 200.000 Guru Kelas SD IV 1 12 29 2. S-1 UMI ISTIQOMAH 043 221 006010 087839995048 PRAYAN RT004/RW026 SENDANGSARI MINGGIR SLEMAN PRAYAN RT004/RW026 SENDANGSARI MINGGIR SLEMAN 12
6196 6196 6005 6342732633200003 FUNGSIONAL NGADERI SD Muhammadiyah Plembon Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 10/10/1954 59 01/11/2014 01/04/1977 01/04/1977 1977 01/04/1977 37 200.000 Guru Kelas SD V 1 22 29 8. SLTA NGADERI 043 221 002225 02746952347 KLEPU LOR, RT 001/RW 023, SENDANGMULYO, MINGGIR, SLEMAN. KLEPU LOR, RT 001/RW 023, SENDANGMULYO, MINGGIR, SLEMAN. 12 12
6202 6202 6014 5542750651300002 PROFESI SUWANTINAH S.Pd. SD Muhammadiyah Klepu Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Minggir, Sleman 10/02/1972 42 01/03/2032 01/05/2005 01/05/2005 2005 01/05/2007 9 Guru Kelas SD 12040202710550 1111202702164 23/07/2012 2012 PLPG Guru Kelas SD 3 1 12 26 2. S-1 SUWANTINAH SPD 043 221 002217 BPD 005 221 019868 02746693658 BANARAN,  SENDANGMULYO, MINGGIR, SLEMAN BANARAN,  SENDANGMULYO, MINGGIR, SLEMAN
6203 6203 6013 9360744647300023 PROFESI HARTINI SD Muhammadiyah Klepu Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 28/10/1966 47 01/11/2026 01/02/2003 01/02/2003 2003 01/02/2005 11 Guru Kelas SD 12040202710077 1111202701934 23/07/2012 2012 PLPG Guru Kelas SD 5 1 19 29 2. S-1 HARTINI DRA 043 221 002215 BPD 005 221 019876 081328841432 DONON RT 002 RW 030, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN DONON RT 002 RW 030, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN
6204 6204 6012 3545756657300003 PROFESI ENY KUSRINI WIJAYANTI S.Pd. SD Muhammadiyah Klepu Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 13/12/1978 35 01/01/2039 01/07/2003 01/07/2003 2003 01/07/2005 10 Guru Kelas SD 12040202710679 1111202702720 28/08/2012 2012 PLPG Guru Kelas SD 6 1 14 29 2. S-1 ENY KUSRINI WIJAYANTI SPD 043 221 002216 BPD 005 221 019345 087739545102 SAWO XIII, RT 002 RW O28, SENDANGAGUNG, MINGGIR, SLEMAN SAWO XIII, RT 002 RW O28, SENDANGAGUNG, MINGGIR, SLEMAN
6205 6205 6016 0545753655300013 INSENTIF DIY SITI MAGHFIROH S.Ag SD Muhammadiyah Klepu Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 13/12/1975 38 01/01/2036 01/07/2007 01/07/2007 2007 01/07/2009 6 200.000 Guru Kelas SD I 1 20 24 2. S-1 SITI MAGHFIROH 043 221 005270 085228395721 SUMBER RT 03 RW 14, SENDANGMULYO, MINGGIR, SLEMAN SUMBER RT 03 RW 14, SENDANGMULYO, MINGGIR, SLEMAN 12 12
6206 6206 6015 1159750652300103 FASILITASI MIFTAHURRAHMAH SD Muhammadiyah Klepu Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 27/08/1972 41 01/09/2032 01/02/2008 01/02/2008 2008 01/02/2010 6 200.000 Guru Kelas SD IV 1 17 29 8. SLTA MIFTAHURRAHMAH 043 221 003600 085868442251 SANAN, RT 004 RW 014, SENDANGARUM, MINGGIR, SLEMAN SANAN, RT 004 RW 014, SENDANGARUM, MINGGIR, SLEMAN 12
6209 6209 16965 DEDY ATMANTO WAHYU WIDODO S.Pd. SD Muhammadiyah Ngijon 3 Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Kulon progo 27/12/1990 23 01/01/2051 01/07/2012 01/07/2012 2012 1 Guru Kelas SD 4 1 18 29 2. S-1 S1 DEDY ATMANTO WAHYU WIDODO 043 221 009088 085729331429 Kemesu, RT072 Rw036, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo KEMESU RT.072/RW.036 BANJARARUM KALIBAWANG KULON PROGO
6210 6210 6019 8039744646300013 PROFESI MUHAYATI S.Pd. SD Muhammadiyah Ngijon 3 Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 07/07/1966 47 01/08/2026 17/01/2005 17/01/2005 2005 9 Guru Kelas SD 13040202710496 1111302700300 07/11/2013 2013 PLPG Guru Kelas SD 5 1 23 29 2. S-1 MUHAYATI 043 221 002221 BPD 005 221 024474 085743021356 GAMPLONG IV RT 003/RW 008, SUMBERRAHAYU, MOYUDAN GAMPLONG IV RT 003/RW 008, SUMBERRAHAYU, MOYUDAN 12 12
6211 6211 6018 3136757658300003 PROFESI AL KHOMAH S.Pd.i SD Muhammadiyah Ngijon 3 Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 04/08/1979 34 01/09/2039 17/01/2005 17/01/2005 2005 9 Guru Kelas SD 13040202710097 1111302706500 07/11/2013 2013 PLPG Guru Kelas SD 6 1 13 29 2. S-1 AL KHOMAH 043 221 002223 BPD 005 221 024475 085868286455 MERGAN RT 02/RW 04  SENDANGMULYO, MINGGIR MERGAN RT 02/RW 04  SENDANGMULYO, MINGGIR 12 12
6212 6212 6021 5460752654300063 FASILITASI SYAFIAH S.Ag SD Muhammadiyah Ngijon 3 Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Islam PATI 28/11/1974 39 01/12/2034 01/08/2009 01/08/2009 2009 4 200.000 Guru Kelas SD I 1 13 24 2. S-1 SYAFIAH, S.Ag 043 211 002808 081328629272 CITRAN  RT 002/RW 006 SENDANGMULYO, MINGGIR CITRAN  RT 002/RW 006 SENDANGMULYO, MINGGIR 12
6213 6213 6020 1954745645300002 INSENTIF DIY SITI HANIFAH S.Pd. SD Muhammadiyah Ngijon 3 Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 22/06/1967 46 01/07/2027 01/07/2005 01/07/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD II 1 15 25 2. S-1 SITI HANIFAH,S.Pd 043 221 002222 083869082095 NGETAL RT 008/RW 014 MARGOAGUNG, SEYEGAN NGETAL RT 008/RW 014 MARGOAGUNG, SEYEGAN 12 12
6214 6214 4890 8833749650200012 INSENTIF DIY AMIN SUDARYONO S.Pd. SD Muhammadiyah Ngijon 3 Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 05/01/1971 43 01/02/2031 01/07/2005 01/07/2005 2005 01/07/2005 8 200.000 Guru Kelas SD III 1 15 26 2. S-1 AMIN SUDARYONO 005 221 011387 081578057839 SANAN RT 003 RW 014 SENDANGARUM,MINGGIR,SLEMAN SANAN RT 003 RW 014 SENDANGARUM,MINGGIR,SLEMAN 12 12
6216 6216 6022 9350764666110033 FASILITASI IRFAN FAHRURI S.Pd.Jas. SD Muhammadiyah Ngijon 3 Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 18/10/1986 27 01/11/2046 01/08/2009 01/08/2009 2009 4 200.000 Penjaskes I-VI 6 97 21 2. S-1 IRFAN FAHRURI 006 221 023698 085643288062 KARANG RT 01/RW 29 SUMBERAGUNG, MOYUDAN KARANG RT 01/RW 29 SUMBERAGUNG, MOYUDAN 12
6220 6220 16966 YUNI ANITA SARI S.Pd. SD Muhammadiyah Ngijon 4 Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 25/07/1990 23 01/08/2050 01/10/2011 01/01/2012 2011 01/10/2011 2 Guru Kelas SD 2 1 12 25 2. S-1 YUNI ANITA SARI 085228020093 cerbonan, sendangmulyo, minggir, sleman CERBONAN RT.03/RW.26 SENDANGMULYO MINGGIR
6221 6221 16967 YUNIARTI USWATUN S.Pd. SD Muhammadiyah Ngijon 4 Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 30/06/1988 25 01/07/2048 16/07/2012 16/07/2012 2012 1 Guru Kelas SD 3 1 16 26 2. S-1 YUNIARTI USWATUN 087839166152 MALANGAN, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA MALANGAN RT.01/RW.42, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA
6222 6222 6029 7442748651200012 PROFESI KISKANDAR S.Pd.SD SD Muhammadiyah Ngijon 4 Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 10/01/1970 44 01/02/2030 01/08/2000 01/08/2000 2000 01/08/2000 13 Guru Kelas SD 12040202710316 1111202702155 28/08/2012 2012 UU I PLPG Guru Kelas SD 4 1 9 27 2. S-1 KISKANDAR SD SD 043 221 002218 BPD 005 221 019378 081393971616 KLEPO LOR, SENDANGMULYO, MINGGIR, SLEMAN KLEPO LOR RT.03/RW.24, SENDANGMULYO, MINGGIR, SLEMAN
6224 6224 6031 6158744646300023 FUNGSIONAL MARINEM S.Pd.SD SD Muhammadiyah Ngijon 4 Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 26/08/1966 47 01/09/2026 01/02/2004 01/02/2004 2004 01/02/2004 10 200.000 Guru Kelas SD I 1 16 24 2. S-1 MARINEM 043 221 002220 085643460375 KALIKOTAK, SENDANGSARI, MINGGIR, SLEMAN KALIKOTAK RT.01/RW.07, SENDANGSARI, MINGGIR, SLEMAN 12 12
6225 6225 6032 4534755656200042 FASILITASI HARI SUSANTO S.Pd.SD SD Muhammadiyah Ngijon 4 Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 02/02/1977 37 01/03/2037 01/04/2008 01/04/2008 2008 01/04/2008 6 200.000 Guru Kelas SD V 1 10 27 2. S-1 HARI SUSANTO 043 221 004088 085878518889 KALIKOTAK RT 01/RW 07, SENDANGSARI, MINGGIR, SLEMAN KALIKOTAK RT 01/RW 07, SENDANGSARI, MINGGIR, SLEMAN 12
6227 6227 6033 3533760662200013 INSENTIF DIY MUHAMMAD HARIF COKRO PRIHARTONO S.Pd. SD Muhammadiyah Ngijon 4 Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam KULON PROGO 01/12/1982 31 01/01/2043 01/03/2004 01/03/2004 2004 01/03/2004 10 200.000 Penjaskes I-VI 6 73 24 2. S-1 MUHAMMAD HARIF COKRO P 043 221 002219 GUNUNG RAWAS, SENTOLO, SENTOLO, KULON PROGO GUNUNG RAWAS, SENTOLO, SENTOLO, KULON PROGO 12 12
6230 6230 6040 0734760661210162 FASILITASI TRI ASTUTI WIDYANINGSIH S.E SD Muhammadiyah Sragan Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 02/04/1982 32 01/05/2042 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 1 1 12 27 2. S-1 TRI ASTUTI WIDYANINGSIH 043 221 005969 085624659285 BAKAL DUKUH RT 40 ARGODADI, SEDAYU, BANTUL BAKAL DUKUH RT 40 ARGODADI, SEDAYU, BANTUL 12
6231 6231 16968 DWI SARWI ASIH SH SD Muhammadiyah Sragan Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 03/10/1986 27 01/11/2046 02/07/2012 02/07/2012 2012 1 Guru Kelas SD 2 28 2. S-1 S1 DWI SARWI ASIH 043 221 005201 085643338606 SUMBER 04/14 SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN SUMBER 04/14 SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN
6232 6232 6037 1242740644300003 FUNGSIONAL SUWARNI SD Muhammadiyah Sragan Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 10/09/1962 51 01/10/2022 01/10/2001 01/10/2001 2001 01/10/2001 12 200.000 Guru Kelas SD 3 1 12 25 8. SLTA SUWARNI 043 221 002226 081804168901 NANGGULAN, SENDANG AGUNG,MINGGIR, SLEMAN NANGGULAN, SENDANG AGUNG,MINGGIR, SLEMAN 12 12
6233 6233 6038 2551761662210142 DIAN KURNIASIH S.Pd. SD Muhammadiyah Sragan Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 19/02/1983 31 01/03/2043 01/07/2011 01/07/2011 2011 01/07/2011 2 Guru Kelas SD 4 30 2. S-1 DIAN KURNIASIH 043 221 006507 081328293215 NGIJON, SENDENG ARUM, MINGGIR,SLEMAN NGIJON, SENDENG ARUM, MINGGIR,SLEMAN
6234 6234 6036 8239747650200033 INSENTIF DIY FATHUL BARI S.Pd.SD SD Muhammadiyah Sragan Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 07/09/1969 44 01/10/2029 01/07/2006 01/07/2006 2006 08/10/2007 7 200.000 Guru Kelas SD 5 1 10 26 2. S-1 FATHUL BARI 043 221 002628 085868213862 KALIKOTAK, SENDANGSARI, MINGGIR, SLEMAN KALIKOTAK, SENDANGSARI, MINGGIR, SLEMAN 12 12
6235 6235 6039 RUBIYATI S.Pd. SD Muhammadiyah Sragan Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Kulon progo 27/07/1984 29 01/08/2044 01/11/2011 01/11/2011 2011 01/11/2011 2 Guru Kelas SD 6 32 2. S-1 RUBIYATI SPD 043 221 007021 08882781193 PANGGANG RT 57 RW 26 BUMIREJO, LENDAH, KULON PROGO 55663  PANGGANG RT 57 RW 26 BUMIREJO, LENDAH, KULON PROGO 55663  
6239 6239 16969   NUGRAHINI DWI WIJAYANTI S. Pd SD Muhammadiyah Sunten Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 18/11/1990 23 01/12/2050 14/01/2013 14/01/2013 2013 1 - Guru Kelas SD 2 1 28 2. S-1 NUGRAHINI DWI WIJAYANTI 43221009180 085643455721 SUNTEN RT 004 RW.021 SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN YK SUTEN RT.004 RW.021 SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN YK
6240 6240 17745 1460756657210053 NENY NOVITASARI S.Sos SD Muhammadiyah Sunten Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 28/11/1978 35 01/12/2038 01/10/2008 17/07/2013 2008 5 Guru Kelas SD 4 1 32 2. S-1 NENY NOVITASARI 043 221 010399 083867357119 PRAYAN RT 05 RW 19 SENDANGSARI MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA 55562 PRAYAN RT 05 RW 19 SENDANGSARI MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA 55562
6241 6241 6046 3253753656300003 FUNGSIONAL ERNI MASITAWATI S.Pd. SD Muhammadiyah Sunten Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 21/09/1975 38 01/10/2035 01/09/2001 01/09/2001 2001 02/01/2013 12 200.000 Guru Kelas SD III 1 14 32 2. S-1 ERNI MASITAWATI 043 221 003852 081904211744 DARATAN II RT 002 RW 003 SENDANGARUM MINGGIR SLEMAN DARATAN II RT 002 RW 003 SENDANGARUM MINGGIR SLEMAN 12 12
6242 6242 6047 FASILITASI EKA MURNI ASTUTI SE SD Muhammadiyah Sunten Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 05/07/1975 38 01/08/2035 02/01/2009 02/01/2009 2009 5 200.000 Guru Kelas SD V 1 6 32 2. S-1 EKA MURNI ASTUTI 043 211 002971 082137355243 TOBAYAN RT 001 RW 027 SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN TOBAYAN RT 001 RW 027 SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN 12
6243 6243 6045 2944742644200012 PROFESI DEPAG KAPTOYO S.Ag SD Muhammadiyah Sunten Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 12/06/1964 49 01/07/2024 01/08/2001 01/08/2001 2001 12 Agama Islam Agama Islam I-VI 6 67 31 2. S-1 KAPTOYO 043 221 002227 085729752605 JATEN RT 004 RW 023 SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN JATEN RT 004 RW 023 SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN 12 12
6247 6247 6055 6148756657300013 PROFESI NURHIDAYATI S.Sos.I SD Muhammadiyah Tengahan Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 16/08/1978 35 01/09/2038 01/07/2005 01/07/2005 2005 8 Guru Kelas SD 13040202710117 1111302706467 07/11/2013 2013 PLPG Guru Kelas SD 4 1 18 25 2. S-1 NURHIDAYATI S SOS I 043 221 002232 BPD 005 221 024476 085326699949 KURAHAN MARGODADI SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA KURAHAN MARGODADI SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
6250 6250 6056 6239740641300053 INSENTIF DIY SRI PURWANINGSIH S.Pd. SD Muhammadiyah Tengahan Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 07/09/1962 51 01/10/2022 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD I 1 15 26 2. S-1 SRI PURWANINGSIH 043 221 002614 085725952779 TINGGEN SENDANGARUM MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA TINGGEN SENDANGARUM MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
6253 6253 6057 5540748650300013 FUNGSIONAL ASIH WINDARTI A.Ma.Pd SD Muhammadiyah Tengahan Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 08/12/1970 43 01/01/2031 01/10/2003 01/10/2003 2003 10 200.000 Penjaskes I-III 3 106 17 6. D.II ASIH WINDARTI 043 221 002230 087839203700 PADON SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA PADON SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
6258 6258 6063 2441751652300012 PROFESI SUPRIHATIN S.Pd.SD SD Muhammadiyah Suronandan Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Islam PURWOREJO 09/01/1973 41 01/02/2033 03/09/2002 03/09/2002 2002 11 Guru Kelas SD 13040202710209 1111302706499 27 Desember 2013 2013 UU II PLPG Guru Kelas SD 1 1 16 24 2. S-1 SUPRIHATIN 043 221 002619 BPD 005 221 024492 02746924387 JABAN SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN JABAN SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN 12 12
6259 6259 6065 NURMA AYU DEWI S.Pd. SD Muhammadiyah Suronandan Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 29/08/1989 24 01/09/2049 01/01/2012 01/01/2012 2012 2 Guru Kelas SD 3 1 15 26 2. S-1 NURMA AYU DEWI 042 223 000180 08562877993 BANDELAN JITAR DUKUH SUMBERARUM MOYUDAN BANDELAN JITAR DUKUH SUMBERARUM MOYUDAN
6260 6260 6064 4557751652300022 PROFESI UMI SHOLIKHAH A.Ma.Pd.SD SD Muhammadiyah Suronandan Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 25/02/1973 41 01/03/2033 08/11/1999 08/11/1999 1999 14 Guru Kelas SD 13040202710207 1111302706498 28/11/2013 2013 UU I PLPG Guru Kelas SD 4 1 13 29 2. S-1 UMI SHOLIKHAH 043 221 002621 BPD 005 221 024493 082136125789 TEGAL KLAGARAN SENDANGREJO MINGGIR TEGAL KLAGARAN SENDANGREJO MINGGIR 12 12
6261 6261 17746 YUNRI ANDRI OKTAFIANI S. Pd SD Muhammadiyah Suronandan Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 19/10/1987 26 01/11/2047 01/07/2013 01/07/2013 2013 0 Guru Kelas SD 5 1 15 27 2. S-1 YUNRI ANDRI OKTAFIANI 043 221 010309 085643666298 JATEN 04/23 SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA JATEN 04/23 SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN
6263 6263 6066 USUL FASILITASI UNI ROKHANI A.Ma SD Muhammadiyah Suronandan Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Perempuan Islam CILACAP 30/09/1977 36 01/10/2037 01/01/2011 01/01/2011 2011 3 200.000 Guru Kelas SD II 1 15 25 6. D.II S-1 UNI ROKHANI S.PD 043 221 011801 085643643802 BANTULAN RT04/RW 04 SIDOARUM GODEAN BANTULAN RT04/RW 04 SIDOARUM GODEAN
6266 6266 17767 FUAD KURNIAWAN S.Pd. SD Muhammadiyah Suronandan Minggir 2. SD Swasta Minggir NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 01/08/2073 02/07/2013 02/07/2013 02/07/2013 2013 0 Penjaskes 1,4-6 4 64 15 2. S-1 085643753951 PUCANGANOM RT.03/RW.37 SUMBERAGUNG MOYUDAN PUCANGANOM RT.03/RW.37 SUMBERAGUNG MOYUDAN
DATA GTT/GTY JENJANG SD KECAMATAN MLATI KABUPATEN SLEMAN TAHUN  2014
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ALAMAT SESUAI KTP
ALAMAT TEMPAT 
TINGGAL
VOLUME 
FASILITASI 
2014
VOLUME 
INSENTIF 
DIY 2014
6270 6270 6075 1743758659300012 INSENTIF DIY RIYANTI S.Si SD Negeri Bakalan Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 11/04/1980 34 01/05/2040 01/08/2006 01/08/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 2 1 26 2. S-1 S-2 RIYANTI SSI 005 221 009163 081328226631 POGUNG LOR RT/RW 08/047 SINDUADI MLATI SLEMAN POGUNG LOR RT/RW 08/047 SINDUADI MLATI SLEMAN 12 12
6275 6275 16970 INDRA PRABOWO S.Pd. SD Negeri Bakalan Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 14/10/1989 24 01/11/2049 01/02/2012 01/02/2012 2012 2 Penjaskes 1-6 6 21 2. S-1 S1 INDRA PRABOWO 085729021837 JOGOKERTEN RT 03/RW 14 TRIMULYO SLEMAN YOGYAKARTA
6279 6279 6082 6544760662300113 INSENTIF DIY MUJIYATI S.Pd. SD Negeri Bedelan Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 12/12/1982 31 01/01/2043 01/01/2008 01/01/2008 2008 6 200.000 Guru Kelas SD 2 1 24 2. S-1 S-1 + MUJIYATI 005 221 015085 081804158488 GEDONGAN SUMBERADI MLATI SLEMAN GEDONGAN SUMBERADI MLATI SLEMAN 12 12
6287 6287 6102 2261763666200013 FASILITASI ARIF MASYKURI A.MA SD Negeri Cebongan Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 29/09/1985 28 01/10/2045 01/02/2008 01/02/2008 2008 6 200.000 Guru Kelas SD 2 1 32 25 6. D.II S-1 ARIF MASYKURI 005 221 013428 085643759515 BARAK I RT003 RW014 MARGOLUWIH SEYEGAN SLEMAN BARAK I RT003 RW014 MARGOLUWIH SEYEGAN SLEMAN 12
6309 6309 6115 3160751652300013 FUNGSIONAL WIWIN KARTIKAWATI S.Pd. SD Negeri Gabahan Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Kebumen 28/08/1973 40 01/09/2033 13/07/2004 13/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 22 25 2. S-1 WIWIN KARTIKAWATI, SPD 005 221 006199 081578702195 GABAHAN V RT007/RW012, SUMBERADI, MLATI GABAHAN V RT007/RW012, SUMBERADI, MLATI 12 12
6319 6319 6129 7554750652300003 INSENTIF DIY WARTINI S.Pd. SD Negeri Gemawang Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 22/12/1972 41 01/01/2033 01/10/2001 01/10/2001 2001 12 200.000 Guru Kelas SD 2 1 19 24 2. S-1 WARTINI 005 221 009147 081802778301 POGUNG LOR SINDUADI MLATI POGUNG LOR SINDUADI MLATI 12 12
6320 6320 6128 0645755657210082 INSENTIF DIY NENSE PAULINE SUCI RAHAYU S.H. SD Negeri Gemawang Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan TANJUNG KARANG 13/03/1977 37 01/04/2037 01/01/2007 01/01/2007 2007 7 200.000 Guru Kelas SD 3 1 28 24 2. S-1 S-1 + NENSE PAULINE SUCI RAHAYU 005 221 013472 081392328902 DUSUN KARANGMLOKO RT 02 RW 17 SARIHARJO NGAGLIK SLEMAN DUSUN KARANGMLOKO RT 02 RW 17 SARIHARJO NGAGLIK SLEMAN 12 12
6332 6332 6141 ADHISTYA SONNYA PRAMUNINDYA S.Pd. SD Negeri Gombang Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Yogyakarta 20/04/1989 25 01/05/2049 10/01/2012 10/01/2012 2012 10/01/2012 2 Guru Kelas SD 3 1 24 2. S-1 ADHISTYA SONNYA PRAMUNINDYA 005 221 017241 085643900006 BARAK 2 MARGOLUWIH SEYEGAN SLEMAN BARAK 2 MARGOLUWIH SEYEGAN SLEMAN
6343 6343 6151 2146762663300063 INSENTIF DIY YUNI PUJI ASTUTI S.Pd. SD Negeri Jatisari Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 14/08/1984 29 01/09/2044 01/08/2007 01/08/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 2 1 27 2. S-1 S-1 + YUNI PUJI ASTUTI 005 221 015079 085739105490 SANGGRAHAN RT 04 RW 14 TIRTOADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA SANGGRAHAN RT 04 RW 14 TIRTOADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
6348 6348 6152 ALAN BUDIARTO A. Ma SD Negeri Jatisari Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki PURBALINGGA 19/07/1988 25 01/08/2048 10/01/2012 10/01/2012 2012 10/01/2012 2 Penjaskes 1-6 6 21 6. D.II S-1 ALAN BUDIARTO 081542835800 WIRASANA INDAH C5,KEC.PURBALINGGA,KAB,PURBALINGGA WIRASANA INDAH C5,KEC.PURBALINGGA,KAB,PURBALINGGA
6353 6353 16974 NOVENI NUR SYAMSI S.Pd. SD Negeri Jombor Lor Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 20/11/1989 24 01/12/2049 01/07/2012 01/07/2012 2012 01/07/2012 1 Guru Kelas SD 2 1 20 26 2. S-1 S1 NOVENI NUR SYAMSI 083869743560 Sanggrahan Sendangadi Mlati Sleman Sanggrahan Sendangadi Mlati Sleman
6355 6355 17147 ARI ISMINARSIH RAHAYU S.Si SD Negeri Jombor Lor Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Katolik Sleman 10/02/1979 35 01/03/2039 01/07/2012 01/07/2012 2012 1 Guru Kelas SD 4 1 14 27 2. S-1 S1 ARI ISMINARSIH RAHAYU 043 221 009099 081328197684 Kalongan, RT 05/ RW 13 Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta Kalongan, RT 05 RW 12, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
6365 6365 17879 6559764666300012 ARI TRISNAWATI SD Negeri Jumeneng Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Purbalingga 27/02/1987 27 01/03/2047 02/09/2013 02/09/2013 0 Guru Kelas SD 3 1 32 26 2. S-1 ARI TRISNAWATI 005 221 022171 085747773171 MESAN 02/31 SINDUADI MLATI MESAN 02/31 SINDUADI MLATI
6366 6366 11349 PRABANDARI LISTYANINGRUM S.Pd.Si SD Negeri Jumeneng Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 05/01/1988 26 01/02/2048 04/04/2011 04/04/2011 2011 3 Guru Kelas SD 4 1 35 29 2. S-1 S-2 PRABANDARI LISTYANINGRUM 087839327188 DENGGUNG RT 002/035 TRIDADI SLEMAN DENGGUNG RT 002/035 TRIDADI SLEMAN
6379 6379 18122 LIS ANDARI S. Pd. I SD Negeri Jumeneng Lor Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 05/01/1990 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 4 1 25 2. S-1 085729300113 Somokaton, Margokaton, Seyegan, Sleman Somokaton, Margokaton, Seyegan, Sleman
6382 6382 18121 ISMADI S.Pd.I SD Negeri Jumeneng Lor Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Kulon progo 09/11/1987 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 1 25 2. S-1 085292397697 PANTOG WETAN, BANJAROYA, KALIBAANG, KULON PROGO PANTOG WETAN, BANJAROYA, KALIBAWANG, KULON PROGO
6396 6396 6202 2563741639300003 FUNGSIONAL KUSYANANIK S. Pd SD Negeri Mlati 1 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 31/12/1959 54 01/01/2020 01/06/1996 01/06/1996 1996 17 200.000 Guru Kelas SD 1 1 24 2. S-1 KUSYANANIK 005 221 001782 081392702576 JONGKE TENGAH, SENDANGADI, MLATI, SLEMAN JONGKE TENGAH, SENDANGADI, MLATI, SLEMAN 12 12
6397 6397 6201 2044761661200003 FUNGSIONAL ATUR ARI KUSDIYANTO SD Negeri Mlati 1 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 12/07/1983 30 01/08/2043 01/08/2005 01/08/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 2 1 24 8. SLTA S-1 ATUR ARI KUSDIYANTO 005 221 009941 081328014631 KARANGGAWANG RT 03/RW 08, MOROREJO, TEMPEL, SLEMAN KARANGGAWANG RT 03/RW 08, MOROREJO, TEMPEL, SLEMAN 12 12
6403 6403 6204 USUL FASILITASI ASIH PRIYANTI S.Pd.Jas SD Negeri Mlati 1 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 14/03/1987 27 01/04/2047 31/07/2010 31/07/2010 2010 3 200.000 Penjaskes 1,2,3,5,6 5 17 2. S-1 ASIH PRIYANTI, SPd. Jas 005 221 024919 085878782418 PUNDONG II, TIRTOADI, MLATI, SLEMAN PUNDONG II, TIRTOADI, MLATI, SLEMAN
6410 6410 6217 3654750652200002 FUNGSIONAL SUDIYONO S.Pd.SD SD Negeri Mlati 2 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 22/03/1972 42 01/04/2032 01/03/2004 01/03/2004 2004 10 200.000 Guru Kelas SD 3 1 31 26 2. S-1 SUDIYONO 005 221 009916 081328157205 JOMBORAN, SENDANGAGUNG, MINGGIR, SLEMAN JOMBORAN, SENDANGAGUNG, MINGGIR, SLEMAN 12 12
6422 6422 6226 6441755657300003 FUNGSIONAL SRI SULISTYANINGSIH S.Pd. SD Negeri Nglarang Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 09/11/1977 36 01/12/2037 01/08/2004 01/08/2004 2004 01/08/2004 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 32 25 2. S-1 SRI SULISTYANINGSIH 005 221 009157 08179413548 CANDIKARANG RT 01/08 SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN CANDIKARANG RT 01/08 SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN 12 12
6434 6434 6237 6651752653300002 FUNGSIONAL ERNA KRISTIYANINGSIH Amd SD Negeri Ngemplaknganti Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 19/03/1974 40 01/04/2034 17/07/2001 17/07/2001 2001 12 200.000 Guru Kelas SD 2 1 23 4. D.III ERNA KRISTIYANINGSIH, A.Md 005 221 009142 081802641976 KRAPYAK RT.002 RW. 025 MARGOAGUNG SEYEGAN SLEMAN KRAPYAK RT.002 RW. 025 MARGOAGUNG SEYEGAN SLEMAN 12 12
6440 6440 6238 2548762665200003 INSENTIF DIY EMANUEL OKY ENDRO JUMADI A.Ma SD Negeri Ngemplaknganti Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 16/12/1984 29 01/01/2045 05/01/2007 05/01/2007 2007 7 200.000 Penjaskes 1-6 6 21 6. D.II S-1 EMANUEL OKY ENDRO JUMADI 005 221 011525 085643709545 BERKISAN PANDOWOHARJO SLEMAN BERKISAN PANDOWOHARJO SLEMAN 12 12
6444 6444 6252 5437749651300012 FUNGSIONAL SUYATMI S.Pd. SD Negeri Plaosan 1 Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan SEYEGAN 05/01/1971 43 01/02/2031 01/08/2001 01/08/2001 2001 12 200.000 Guru Kelas SD 1 1 24 2. S-1 SUYATMI 005 221 009158 081328001260 SUSUKAN I MARGOKATON, SEYEGAN, SLEMAN SUSUKAN I MARGOKATON, SEYEGAN, SLEMAN 12 12
6450 6450 6249 7047742643300083 INSENTIF DIY ERNA TRININGSIH S.PAK SD Negeri Plaosan 1 Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan SUKOHARJO 15/07/1964 49 01/08/2024 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Agama Kristen 1,2,6 3 6 2. S-1 ERNA TRININGSIH 005 221 009927 087839127869 PERUM SLEMAN PERMAI II K14 TLOGOADI, MLATI, SLEMAN PERUM SLEMAN PERMAI II K14 TLOGOADI, MLATI, SLEMAN 12 12
6451 6451 16980 MUH NUZULUL EFFENDI S.Pd. SD Negeri Plaosan 1 Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 08/05/1987 26 01/06/2047 02/04/2012 02/04/2012 2012 2 Penjaskes 21 2. S-1 S1 MUH NUZULUL EFFENDI 085640323548 Garongan, Pojok, Wonokerto, Turi, Sleman Garongan, Pojok, Wonokerto, Turi,Sleman
6460 6460 6262 5043748652300003 FUNGSIONAL MUJIATIN SD Negeri Plaosan 2 Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 11/07/1970 43 01/08/2030 17/07/2005 17/07/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 2 1 17 24 8. SLTA S-1 MUJIATIN 005 221 009919 085747538181 PLAOSAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN, YOGYAKARTA PLAOSAN, TLOGOADI, MLATI, SLEMAN, YOGYAKARTA 12 12
6473 6473 6274 2235758660300023 FUNGSIONAL DYAH WAHYUNI SRI UTAMI S.Pd. SD Negeri Pogung Kidul Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 03/09/1980 33 01/10/2040 01/04/2004 01/04/2004 2004 10 200.000 Guru Kelas SD 3 1 26 2. S-1 DYAH WAHYUNI SRI UTAMI SPD 005 221 009161 081807102427 JL. ATMOSUKARTO 9 BLOK G/12 KOTA BARU YOGYAKARTA JL. ATMOSUKARTO 9 BLOK G/12 KOTA BARU YOGYAKARTA 12 12
6479 6479 6282 6743747649300012 INSENTIF DIY ELISABETH RUTI ASTUTI S.Pd.SD SD Negeri Pojok Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 04/11/1969 44 01/12/2029 20/12/2005 20/12/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 1 1 12 24 2. S-1 Elisabeth Ruti Astuti 005 221 009918 081931734848 TEGALREJO SARIHARJO NGAGLIK SLEMAN TEGALREJO SARIHARJO NGAGLIK SLEMAN 12 12
6481 6481 6283 2562759661300013 INSENTIF DIY FRISIANTI ERNA SUSANTI S.Pd. SD Negeri Pojok Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan BANYUMAS 30/12/1981 32 01/01/2042 20/12/2005 20/12/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 3 1 19 26 2. S-1 S-1 + FRISIANTI ERNA SUSANTI 005 221 009915 02748355844 JL. ATMOSUKARTO 9 BLOK G13 YOGYAKARTA JL. ATMOSUKARTO 9 BLOK G13 YOGYAKARTA 12 12
6486 6486 16982 ADITYA HARMAN SAPUTRA A.Ma SD Negeri Pojok Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 16/06/1990 23 01/07/2050 01/11/2012 01/11/2012 2012 01/11/2012 1 Penjaskes 1-6 6 99 21 6. D.II S1 ADITYA HARMAN SAPUTRA 081903783911 SUSUKAN III, MARGOKATON, SEYEGAN, SLEMAN, DIY SUSUKAN III, MARGOKATON, SEYEGAN, SLEMAN, DIY
6499 6499 16984 ZAINUDIN SD Negeri Pundong Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 01/01/2004 01/01/2012 2004 10 Agama Islam 3-6 4 7 8. SLTA S1 ZAINUDIN 5221017540 085927455076 SONOHARJO, MARGOKATON, SEYEGAN, SLEMAN SONOHARJO, MARGOKATON, SEYEGAN, SLEMAN
6500 6500 6296 AGUS FITRIYANTO S.Pd. SD Negeri Pundong Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 13/09/1989 24 01/10/2049 01/01/2012 01/01/2012 2012 2 Penjaskes 1-6 6 21 2. S-1 AGUS FITRIYANTO WARAK SUMBERADI MLATI SLEMAN WARAK SUMBERADI MLATI SLEMAN
6510 6510 6309 1760749651300012 FUNGSIONAL ISPRIYANI S.Pd. SD Negeri Purwosari Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 28/04/1971 43 01/05/2031 01/03/2005 01/03/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 4 1 33 27 2. S-1 ISPRIYANI 005 221 010363 081392501344 KLEPU KIDUL 001/021 SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN KLEPU KIDUL 001/021 SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN 12 12
6518 6518 6321 3059756659300013 INSENTIF DIY MARIYATUN SE SD Negeri Rogoyudan Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 27/04/1978 36 01/05/2038 31/08/2007 31/08/2007 2007 6 Guru Kelas SD 2 1 13 25 2. S-1 MARIYATUN SE 005 221 009924 081804197938 JONGKANG RT 07 RW 36 SARIHARJO NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA JONGKANG RT 07 RW 36 SARIHARJO NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
6519 6519 6320 3756760661110102 FASILITASI LINGGA WISNU INDARTO SD Negeri Rogoyudan Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 24/04/1982 32 01/05/2042 01/07/2009 01/07/2009 2009 4 200.000 Guru Kelas SD 3 1 21 26 2. S-1 S-1 + LIBGGA WISNU INDARTO S.SN 005 221 020579 08562870405 Kragilan RT 06 RW 09 Sinduadi Mlati Sleman Kragilan RT 06 RW 09 Sinduadi Mlati Sleman 12
6524 6524 6322 5943763664200032 FASILITASI HERI PURWANTO A. MA SD Negeri Rogoyudan Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 11/06/1985 28 01/07/2045 31/12/2008 31/12/2008 2008 5 200.000 Penjaskes 1-6 6 104 21 6. D.II S-1 HERI PURWANTO 005 221 015199 085729761286 TEPAN RT 004 RW 024 BANGUNKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA TEPAN RT 004 RW 024 BANGUNKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA 12
6527 6527 6340 4757759660210142 FUNGSIONAL RIMA APRININGRUM S.Pd.Si SD Negeri Sendangadi 1 Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 25/04/1981 33 01/05/2041 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 29 25 2. S-1 RIMA APRININGRUM S.PD.SI 005 221 009168 085643897113 CEBONGAN LOR RT/RW 001/004 TLOGOADI MLATI SLEMAN CEBONGAN LOR RT/RW 002/004 TLOGOADI MLATI SLEMAN 12 12
6529 6529 6339 1757759660300082 FUNGSIONAL RIMA APRININGTYAS S.Pd.Si SD Negeri Sendangadi 1 Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 25/04/1981 33 01/05/2041 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 3 1 30 26 2. S-1 RIMA APRININGTYAS, S.PD.SI 005 221 009165 085643652653 CEBONGAN LOR RT/RW 001/004 TLOGOADI MLATI SLEMAN CEBONGAN LOR RT/RW 002/004 TLOGOADI MLATI SLEMAN 12 12
6542 6542 6342 4759763664200002 INSENTIF DIY YUDHA SETYA PUTRA SD Negeri Sendangadi 1 Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 27/04/1985 29 01/05/2045 01/09/2005 01/09/2005 2005 8 200.000 Penjaskes 1-3 (A,B) 6 175 18 8. SLTA YUDHA SETYAPUTRA 005 221 009911 085643232456 POGUNG KIDUL SIA XVI/5/18 POGUNG KIDUL SIA XVI/5/18 12 12
6552 6552 6355 3359748650300013 INSENTIF DIY ERNA SUDEWI S Pd I SD Negeri Sendangadi 2 Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 27/10/1970 43 01/11/2030 01/08/2000 01/08/2000 2000 13 200.000 Guru Kelas SD 2 1 25 2. S-1 ERNA SUDEWI 005 221 009171 081804361088 BOLU MARGOKATON SEYEGAN SLEMAN BOLU MARGOKATON SEYEGAN SLEMAN 12 12
6557 6557 16986 RIZAL GUNAWAN EFFENDI SD Negeri Sendangadi 2 Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Yogyakarta 05/10/1974 39 01/11/2034 01/05/2012 01/05/2012 2012 2 Penjaskes 1-6 6 21 8. SLTA S1 RIZAL GUNAWAN EFFENDI 085743394799 Ngemplak, Karangjati, RT 003/RW 036 Sinduadi, Mlati, Sleman Ngemplak, Karangjati, RT 003/RW 036 Sinduadi, Mlati, Sleman
6561 6561 6374 1446736636300003 FUNGSIONAL SUTIK SD Negeri Sinduadi 1 Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Islam GUNUNGKIDUL 14/11/1958 55 01/12/2018 18/09/1982 18/09/1982 1982 31 200.000 Guru Kelas SD 1B 1 24 8. SLTA SUTIK 005 221 009913 081227274109 MRANGGEN KIDUL RT 005/ RW 027 SINDUADI MLATI SLEMAN MRANGGEN KIDUL RT 005/ RW 027 SINDUADI MLATI SLEMAN 12 12
6589 6589 6390 7442762663200002 INSENTIF DIY TRIYONO S.Pd.Jas SD Negeri Sinduadi 2 Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki LAMPUNG 10/01/1984 30 01/02/2044 01/11/2006 01/11/2006 2006 01/11/2006 7 200.000 Penjaskes 1-6 6 66 24 2. S-1 TRIYONO 005 221 010309 085292815787 PEDUKUHAN VI KREMBANGAN,RT.021 RW.011,KREMBANGAN PANJATAN KULONPROGO PEDUKUHAN VI KREMBANGAN,RT.021 RW.011,KREMBANGAN PANJATAN KULONPROGO 12 12
6595 6595 18124 YANUARISTI PUTRI UTAMI S.Pd. SD Negeri Sinduadi Barat Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 29/01/1990 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 2 1 24 2. S-1 081226540560 Pundong V Rt 04 Rw 11, Tirtoadi, Mlati, Sleman Pundong V Rt 04 Rw 11, Tirtoadi, Mlati, Sleman
6600 6600 6398 9543766667110022 FASILITASI AGUNG BAYU NUGROHO A.Ma SD Negeri Sinduadi Barat Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 11/02/1988 26 01/03/2048 01/07/2009 01/07/2009 2009 4 200.000 Penjaskes 1-6 6 113 21 6. D.II S-1 AGUNG BAYU NUGROHO 043 221 007020 08562911763 KLAWISAN X RT/RW 001/027 MARGOAGUNG SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA KLAWISAN X RT/RW 001/027 MARGOAGUNG SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA 12
6606 6606 6411 8133753654300033 INSENTIF DIY EKAWATI WULANDARI S.Pd.SD SD Negeri Sinduadi Timur Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 08/01/1975 39 01/02/2035 01/01/2006 01/01/2006 2006 8 200.000 Guru Kelas SD 1 1 24 2. S-1 EKAWATI WULANDARI 005 221 024656 081578615580 ROGOYUDAN RT 02, RW 11 SINDUADI MLATI SLEMAN ROGOYUDAN RT 02, RW 11 SINDUADI MLATI SLEMAN 12 12
6607 6607 6413 USUL FASILITASI SEPTIANA UTAMI SARJANA PENDIDIKAN SD Negeri Sinduadi Timur Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Kebumen 28/09/1982 31 01/10/2042 01/03/2010 01/03/2010 2010 4 200.000 Guru Kelas SD 2 1 24 2. S-1 SEPTIANA UTAMI 005 211 021300 081392846282 DK WRINGIN RT 01 RW 02 RANTEWRINGIN BULUSPESANTREN KEBUMEN DK WRINGIN RT 01 RW 02 RANTEWRINGIN BULUSPESANTREN KEBUMEN
6621 6621 6426 0048746649210073 INSENTIF DIY MARYANTI SD Negeri Sumberadi 1 Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Jakarta 16/07/1968 45 01/08/2028 06/07/2006 06/07/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 1 1 26 8. SLTA S-1 MARYANTI 005 221 015318 08179409773 NGENTAK, RT 06 RW 2 SUMBERADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA NGENTAK, RT 06 RW 2 SUMBERADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
6628 6628 6424 4842740644300002 INSENTIF DIY MARIYEM SD Negeri Sumberadi 1 Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 10/05/1962 51 01/06/2022 01/07/2001 01/07/2001 2001 12 200.000 Agama Katholik 1-6 6 18 8. SLTA S-1 MARIYEM 005 221 009178 085726128877 BURIKAN, RT 03 RW 04, SUMBERADI, MLATI BURIKAN, RT 03 RW 04, SUMBERADI, MLATI 12 12
6635 6635 6438 9856763664300042 FASILITASI DWI TAMI ASTUTI S.Pd. SD Negeri Tirtoadi Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 24/05/1985 28 01/06/2045 02/05/2008 02/05/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 3 1 24 2. S-1 S-1 + DWI TAMI ASTUTI 005 221 010442 081804043802 COKROWIJAYAN RT/RW: 04/18, BANYURADEN, GAMPING, SLEMAN, YOGYAKARTA COKROWIJAYAN RT/RW: 04/18, BANYURADEN, GAMPING, SLEMAN, YOGYAKARTA 12
6640 6640 6439 1461763665200023 INSENTIF DIY ARTHA MAULANA AKBAR S.Pd.Jas SD Negeri Tirtoadi Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Yogyakarta 29/11/1985 28 01/12/2045 01/10/2007 01/10/2007 2007 6 200.000 Penjaskes 1-6 6 21 2. S-1 ARTHA MAULANA AKBAR 005 221 009935 085729353005 JOMBORAN RT 03/ RW 15 DONOKERTO TURI SLEMAN JOMBORAN RT 03/ RW 15 DONOKERTO TURI SLEMAN 12 12
6647 6647 6451 7161756658300023 FUNGSIONAL SUNARSI S.Pd. SD Negeri Tlogoadi Mlati 2. SD Negeri Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 29/08/1978 35 01/09/2038 20/07/2004 20/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 4 1 40 25 2. S-1 SUNARSI 005 221 009180 081328014611 SOMPOKAN 004/012, MARGOMULYO, SEYEGAN, SLEMAN, D I YOGYAKATA SOMPOKAN 004/012, MARGOMULYO, SEYEGAN, SLEMAN, D I YOGYAKATA 12 12
6658 6658 6467 USUL FASILITASI AGNES NUGRAHENI S.Pd. SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan KULON PROGO 11/01/1986 28 01/02/2046 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 1 1 25 25 2. S-1 Agnes Nugraheni, S.Pd 005 221 020560 081802769596
6659 6659 6461 0051761662300053 INSENTIF DIY CHRISTINA ANITA NURHIDAYATI S.Pd. SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Kulonprogo 19/07/1983 30 01/08/2043 16/07/2007 16/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 2 1 24 24 2. S-1 Anita Nurhidayati 005 221 015724 081392363932  KARANGJATI RT/RW 27/11 MINOMARTANI SLEMAN  KARANGJATI RT/RW 27/11 MINOMARTANI SLEMAN 12 12
6660 6660 6463 INSENTIF DIY MARIA KURNIA LESTARI S.Si SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan YOGYAKARTA 03/05/1983 30 01/04/2007 01/04/2007 2007 7 200.000 Guru Kelas SD 2 1 22 24 2. S-1 MARIA KURNIA LESTARI 005 211 021026 08175463937 JL. MELATI WETAN NO.27 YOGYAKARTA 55225 JL. MELATI WETAN NO.27 YOGYAKARTA 55225 12 12
6661 6661 6465 8343756658210093 INSENTIF DIY SATUTI S.S SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Perempuan WONOGIRI 11/10/1978 35 01/11/2038 01/08/2007 01/08/2007 2007 01/07/2010 6 200.000 Guru Kelas SD 2 1 23 25 2. S-1 SATUTI 005 221 013644 08122602918 BENDUNGAN RT 04 RW 03 JENDI SELOGIRI WONOGIRI BENDUNGAN RT 04 RW 03 JENDI SELOGIRI WONOGIRI 12 12
6662 6662 6469 FASILITASI ARSHINTA WIDYA HANANI S.Pd. SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 19/02/1984 30 01/03/2044 01/07/2009 01/07/2009 2009 4 200.000 Guru Kelas SD 3 1 20 27 2. S-1 ARSHINTA WIDYA HANANI 042 221 009265 08562950957 12
6663 6663 6471 USUL FASILITASI WAHYU SUSILO ALFIANTORO S.Pd. SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 02/07/1986 27 01/08/2046 01/07/2010 01/07/2010 2010 01/07/2010 3 200.000 Guru Kelas SD 3 1 19 27 2. S-1 Wahyu Susilo Alfiantoro, S.Pd. 005 221 020556 085647253710 CEBONGAN KIDUL RT 07 RW 03 TLOGOADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA CEBONGAN KIDUL RT 07 RW 03 TLOGOADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA
6664 6664 5947 5833767668110022 FASILITASI PURNOMO S.Pd. SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Katholik Sleman 01/05/1989 25 01/06/2049 01/01/2010 25/05/2013 01/01/2010 2010 4 200.000 Guru Kelas SD 5 1 19 24 2. S-1 PURNOMO 005 211 021226 085740573712 KLEBEN VII RT 03 RW 14 SIDOREJO GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA 55564 KLEBEN VII RT 03 RW 14 SIDOREJO GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA 55564 12
6665 6665 6470 4239606620000053 FASILITASI MUH ZAKIUDIN AL FAURI S.Pd.Si SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki NGAWI 07/09/1982 31 20/04/2008 20/04/2008 2008 6 200.000 Guru Kelas SD 5 1 58 27 2. S-1 MUH ZAKIUDIN AL FAURI 005 221 020559 085643364268 12
6666 6666 6466 4540746648110053 INSENTIF DIY YOHANES SUPRIHATIN A.MA.Pd SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Laki-laki Klaten 12/08/1968 45 01/09/2028 01/02/1990 01/02/1990 1990 01/02/1991 24 200.000 Guru Kelas SD 6 1 21 24 6. D.II S-1 YOHANES SUPRIHATIN 005 221 013630 081328050674 JOMBOR KEMUDO PRAMBANAN KLATEN JOMBOR KEMUDO PRAMBANAN KLATEN 12 12
6667 6667 17641 SUGIYEM S.Pd. SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 21/09/1985 28 01/10/2045 25/05/2013 25/05/2013 25/05/2013 2013 0 Guru Kelas SD 1-6 6 15 2. S-1 CISILIA SUGIYEM 043 221 007576 085743330516 JETIS DEPOK, SENDANGSARI, MINGGIR, SLEMAN, YOGYAKARTA JETIS DEPOK, SENDANGSARI, MINGGIR, SLEMAN, YOGYAKARTA
6668 6668 17639 KRISTINA CANDRANINGSIH S.Pd. SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan MAGELANG 04/02/1988 26 01/03/2048 01/07/2013 01/07/2013 01/07/2013 2013 0 Guru Kelas SD 3-6 4 12 2. S-1 085643272443 MANDUNGAN RT 88/RW 36, BRINGIN, SRUMBUNG, MAGELANG MANDUNGAN RT 88/RW 36, BRINGIN, SRUMBUNG, MAGELANG
6669 6669 17633 NANDA WAHYU SARI S.S. SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Temanggung 10/12/1986 27 01/01/2047 25/06/2012 01/07/2013 01/07/2013 2012 1 Guru Kelas SD 1A 1 24 2. S-1 081325372539 SALATIGA PERMAI GG V NO 103 SALATIGA PERMAI GG V NO 103
6670 6670 17635 KRIS PASKASARI S.Pd. SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Yogyakarta 27/03/1989 25 01/04/2049 25/06/2012 01/07/2013 01/07/2013 2012 1 Guru Kelas SD 1B 1 24 2. S-1 081393994508 KARANGWARU LOR TR II/315-YK KARANGWARU LOR TR II/315-YK
6671 6671 17643 UTAMI SIWI S.Pd. SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Yogyakarta 05/06/1984 29 01/07/2044 25/05/2013 25/05/2013 25/05/2013 2013 0 Guru Kelas SD 1C 1 24 2. S-1 081578854621 NGADINEGARAN MJ 3/16 RT 6 RW 2, YOGYAKARTA NGADINEGARAN MJ 3/16 RT 6 RW 2, YOGYAKARTA
6672 6672 6468 USUL FASILITASI ANIS NARISWARI SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Yogyakarta 17/03/1987 27 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 1C 1 27 2. S-1 ANIS NARISWARI S.PD 005 221 020557 085643414387
6673 6673 17632 MASTERINA SETYATITI S.Pd. SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan ERMERA 15/09/2013 0 01/10/2073 25/04/2012 01/07/2013 01/07/2013 2012 2 Guru Kelas SD 1D 1 24 2. S-1 085292163677 KARANGSARI, 2/3, GUNUNGCONDONG, BRUNO, PURWOREJO KARANGSARI, 2/3, GUNUNGCONDONG, BRUNO, PURWOREJO
6674 6674 17642 MARTINA WINARNI EKANINGSIHS.Pd. SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan SEKADAU 15/01/1980 34 01/02/2040 25/05/2013 25/05/2013 25/05/2013 2013 0 Guru Kelas SD 2A 1 24 2. S-1 085228905105 GEMBLAKAN BAWAH DN I/447, YOGYAKARTA GEMBLAKAN BAWAH DN I/447, YOGYAKARTA 
6675 6675 17636 CRESCENTIA LYSISTRATASMARA WS.Pd. SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan GUNUNGKIDUL 15/06/1987 26 01/07/2047 13/07/2012 01/07/2013 01/07/2013 2012 1 Guru Kelas SD 2B,2 1 24 2. S-1 085643294403 MADUSARI RT 08/RW 03 NO 156 WONOSARI, GUNUNGKIDUL MADUSARI RT 08/RW 03 NO 156 WONOSARI, GUNUNGKIDUL
6676 6676 17640 2837762663300182 LUCIA TRI NATALIA SUDARMOS.S SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 05/05/1984 29 01/06/2044 01/07/2009 01/07/2013 01/07/2013 2009 4 Guru Kelas SD 3C,3 24 2. S-1 081393935714 BENDAN, RT.04/I TRUNUH, KLATEN SELATAN, JAWA TENGAH BENDAN, RT.04/I TRUNUH, KLATEN SELATAN, JAWA TENGAH
6677 6677 17637 5141758659300043 PROFESI AGUSTINA WAHYU RIYATI S.E. SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 09/08/1980 33 01/09/2040 12/07/2004 21/06/2011 21/06/2011 2004 9 Guru Kelas SD 11286102710991 1091102707707 2011 Mutasi Guru Kelas SD 5A 1 24 2. S-1 AGUSTINA WAHYU RIYATI BRI 3013-01-001881-50-8 081283583294 WRINGIN 04/16 PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN YK WRINGIN 04/16 PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN YK
6683 6683 16989 IRWAN RILANDI S.Pd. SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Garut 13/09/1988 25 01/10/2048 01/08/2011 01/01/2012 2011 2 Penjaskes 1,2 21 2. S-1 S1 IRWAN RILANDI 081227261211 purnan rt 09 rw 01 kalikotes klaten Jl Sagan Yogyakarta
6684 6684 17634 FX ADHI YUWONO S.Pd. SD Budi Utama Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Yogyakarta 10/04/1988 26 01/05/2048 25/07/2012 01/07/2013 01/07/2013 2012 1 Penjaskes 3-6 4 36 2. S-1 085729056676 MOYUDAN SUMBERRAHAYU MOYUDAN SLEMAN RT 002/RW 015 MOYUDAN SUMBERRAHAYU MOYUDAN SLEMAN RT 002/RW 015
6692 6692 6489 ARIF RUSNA PRATIWI S. Pd SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 31/03/1988 26 01/04/2048 11/07/2011 11/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 1 1 24 2. S-1 ARIF RUSNA PRATIWI 001 211 017058 085742277858 KLEDOKAN 005/008, UMBULMARTANI,NGEMPLAK,SLEMAN, YOGYAKARTA 55584 KLEDOKAN 005/008, UMBULMARTANI,NGEMPLAK,SLEMAN, YOGYAKARTA 55584
6693 6693 6492 FITRIA KUSUMAWATI S.Pd. SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan MALANG 12/03/1987 27 01/04/2047 11/07/2011 11/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 1 1 24 2. S-1 FITRIA KUSUMAWATI 001 211 017055 087834224738 BRONGGANG, RT 2/ RW 27 ARGOMULYOCANGKRINGAN SLEMAN BRONGGANG, RT 2/ RW 27 ARGOMULYOCANGKRINGAN SLEMAN
6694 6694 6494 HENI WIDAYANTI S.Pd.Si SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Magelang 25/02/1985 29 01/03/2045 01/04/2011 01/04/2011 2011 3 Guru Kelas SD 1 1 24 2. S-1 HENI WIDAYANTI 001 211 017059 08121597846 PAKIS TENGAH RT 02/02 PAKIS,PAKIS, MAGELANG PAKIS TENGAH RT 02/02 PAKIS,PAKIS, MAGELANG
6695 6695 6499 USUL FASILITASI NIDA ARY SUSANTI S.Pd. SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 14/03/1983 31 01/04/2043 01/07/2008 01/07/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 1 28 2. S-1 NIDA ARY SUSANTI 001 211 017902 085729192368 GARANG 14/7 TAWANGSARI PENGASIH KULONPROGO GARANG 14/7 TAWANGSARI PENGASIH KULONPROGO
6696 6696 6486 7033763664300013 PROFESI BETI LEKSI MINDRIYAWATI S,Pd SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 01/07/1985 28 01/08/2045 01/10/2005 01/10/2005 2005 8 Guru Kelas SD 13040202710008 1111302700290 07/11/2013 2013 PLPG Guru Kelas SD 2 1 24 2. S-1 BETI LEKSI MINDRIYAWATI 005 221 009179 BPD 005 221 024236 085743588548 JITAR DUKUH RT3 RW 14, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA JITAR DUKUH RT3 RW 14, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 12 12
6697 6697 6495 IKHA RAHMAWATI S.Pd.Si SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 28/01/1988 26 01/02/2048 01/07/2011 01/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 2 1 24 2. S-1 IKHA RAHMAWATI 001 211 017188 085643658165 NGINGAS BARU, KLATEN UTARA, JAWA TENGAH NGINGAS BARU, KLATEN UTARA, JAWA TENGAH
6698 6698 6498 3845759661110052 FASILITASI MUCH TAUFIK BUDI SANTOSA S.Pd. SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Bantul 13/05/1981 32 01/06/2041 01/07/2009 01/07/2009 2009 4 200.000 Guru Kelas SD 2 1 24 2. S-1 MUCH TAUFIK BUDI SANTOSA 001 211 015492 085729422024 KAJEN, BANGUNJIWO, KASIHAN. BANTUL KAJEN, BANGUNJIWO, KASIHAN. BANTUL 12
6699 6699 6503 YULIA KARTIKAWATI S.Pd. SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan BANDUNG 24/07/1986 27 01/08/2046 16/09/2011 16/09/2011 2011 2 Guru Kelas SD 2 1 24 2. S-1 YULIA KARTIKAWATI 001 211 017900 085729269903 PLAOSAN RT 002 RW 017 KEL.PURWOREJO KEC.PURWOREJO KAB.PURWOREJO PLAOSAN RT 002 RW 017 KEL.PURWOREJO KEC.PURWOREJO KAB.PURWOREJO
6700 6700 6504 YULIANA NOOR ACHADIA S.Pd. SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan KUDUS 12/07/1987 26 01/08/2047 01/07/2011 01/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 2 28 2. S-1 YULIANA NOOR ACHADIA 001 211 017184 083867832566 DUKOH KRANDON RT 004/RW 001 KUDUS DUKOH KRANDON RT 004/RW 001 KUDUS
6701 6701 6487 1451762662300022 INSENTIF DIY EMMA KURNIA DEWI S.Pd. SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 19/01/1984 30 01/02/2044 01/07/2007 01/07/2007 2007 01/01/2011 6 200.000 Guru Kelas SD 3 1 24 2. S-1 EMMA KURNIA DEWI 005 221 010172 085292128188 BLAWONG I,RT:04,TRIMULYO,JETIS,BANTUL BLAWONG I,RT:04,TRIMULYO,JETIS,BANTUL 12 12
6702 6702 6488 AMIN NURRAHMAH ARDIANI S.Pd. SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 12/02/1987 27 01/03/2047 16/09/2011 16/09/2011 2011 2 Guru Kelas SD 3 1 24 2. S-1 AMIN NURRAHMAH ARDIANI 011 211 017057 085729447422 RT 02, DK II  TAMANTIRTO KASIHAN  BANTUL RT 02, DK II  TAMANTIRTO KASIHAN  BANTUL
6703 6703 6490 ARMIN SUBHORINI S.Pd. SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 08/07/1988 25 01/08/2048 11/07/2011 11/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 3 1 24 2. S-1 ARMIN SUBHORINI 001 211 017025 085743423206 JETIS 03 TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL 55183 JETIS 03 TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL 55183
6704 6704 6477 9250757659300063 PROFESI RULLY CAMELIA HAPSARI S.Si. SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 18/09/1979 34 01/10/2039 01/03/2004 01/03/2004 2004 01/02/2009 10 Guru Kelas SD 11040202710844 1111102700709 2011 PLPG Guru Kelas SD 4 1 29 24 2. S-1 RULLY CAMELIA HAPSARI MANDIRI 137-00-0994578-9 087738866671 SRIMULYO 1 , RT/RW : 003 /002 TRIHARJO, SLEMAN SRIMULYO 1 , RT/RW : 003 /002 TRIHARJO, SLEMAN
6705 6705 6485 0342760662200073 INSENTIF DIY ARDIAN SINTA BUDIYONO S.Pd. SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Laki-laki WONOSOBO 10/10/1982 31 01/11/2042 01/07/2007 01/07/2007 2007 29/12/2010 6 200.000 Guru Kelas SD 4 1 24 2. S-1 ARDIAN SINTA BUDIYONO 005 221 010164 085643118100 KRICAK KIDUL TR1/1015 RT40 RW09 YOGYAKARTA KRICAK KIDUL TR1/1015 RT40 RW09 YOGYAKARTA 12 12
6706 6706 6500 4150763665210123 FASILITASI NUR ISWANTI HASANI S.Pd. SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan GUNUNGKIDUL 18/08/1985 28 01/09/2045 01/01/2010 01/01/2010 2010 4 200.000 Guru Kelas SD 4 1 24 2. S-1 S-2 NUR ISWANTI HASANI 001 211 015557 081328327368 RT 001, RW 008, WONODOYO, SUMBERGIRI, PONJONG, GUNUNGKIDUL RT 001, RW 008, WONODOYO, SUMBERGIRI, PONJONG, GUNUNGKIDUL 12
6707 6707 6476 5459757657300012 PROFESI NORMA WIDAYATI S.TP. SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 27/01/1979 35 01/02/2039 12/07/2003 12/07/2003 2003 01/01/2010 10 Guru Kelas SD 11040202710841 1111102702928 2011 UU I PLPG Guru Kelas SD 5 1 27 24 2. S-1 NORMA WIDAYATI BRI 0247-01-007195-53-1 081328786079 KALIABU, RT/RW : 004 / 013, BANYURADEN, GAMPING, SLEMAN KALIABU, RT/RW : 004 / 013, BANYURADEN, GAMPING, SLEMAN
6708 6708 6496 USUL FASILITASI INDRA JUHARNI S.Pd. Si SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan CILACAP 17/07/1987 26 01/08/2047 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 5 1 24 2. S-1 INDRA JUHARNI 001 211 015489 085643353429 RT 02/RW 04, DESA TAMBAKSARIKECAMATAN KEDUNGREJAKABUPATEN CILACAPJAWA TENGAH RT 02/RW 04, DESA TAMBAKSARIKECAMATAN KEDUNGREJAKABUPATEN CILACAPJAWA TENGAH
6709 6709 6497 USUL FASILITASI INTAN SAMUDERA S.Pd. Si SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Temanggung 27/07/1986 27 01/08/2046 01/07/2008 01/07/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 5 1 24 2. S-1 INTAN SAMUDERA 001 211 015498 085868363136 RT 02/RW 01 KRAJAN CANDIROTO, KAB. TEMANGGUNG, JAWA TENGAH RT 02/RW 01 KRAJAN CANDIROTO, KAB. TEMANGGUNG, JAWA TENGAH
6710 6710 6491 USUL FASILITASI ERIKA IRMA ESTRIANI S. Pd SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan TASIKMALAYA 12/01/1986 28 01/02/2046 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 32 2. S-1 ERIKA IRMA ESTRIANI 001 211 015512 085223020407 JL. KI PENJAWI NO.31 RT 026/008, REJOWINANGUN, KOTAGEDE, YOGYAKARTA JL. KI PENJAWI NO.31 RT 026/008, REJOWINANGUN, KOTAGEDE, YOGYAKARTA
6711 6711 6493 HAPPY NANDA MUSTIKA SARJANA PENDIDIKAN SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Yogyakarta 14/05/1987 26 01/06/2047 20/10/2011 20/10/2011 2011 2 Guru Kelas SD 28 2. S-1 HAPPY NANDA MUSTIKA 001 211 018080 08170404629 GONDOLAYU LOR JT 2/1097 RT 052 RW 010 COKRODININGRATAN JETIS YOGYAKARTA 55233 GONDOLAYU LOR JT 2/1097 RT 052 RW 010 COKRODININGRATAN JETIS YOGYAKARTA 55233
6712 6712 6501 OCTAVIANY WIDYANINGSIH SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 30/09/1985 28 01/10/2045 16/09/2011 16/09/2011 2011 16/09/2011 2 Guru Kelas SD 35 2. S-1 OCTAVIANY WIDYANINGSIH 001 211 017899 085647083644 PERUM SRAGO BARU NO.54 RT.01/RW.06 MOJAYAN, KLATEN TENGAH, KLATEN 57416 PERUM SRAGO BARU NO.54 RT.01/RW.06 MOJAYAN, KLATEN TENGAH, KLATEN 57416
6713 6713 6502 8833763664210182 USUL FASILITASI WAHYU MYLEANI FAJARWATI S.Si. SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan KARANGANYAR 01/05/1985 29 01/06/2045 01/07/2008 01/07/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 28 2. S-1 WAHYU MYLEANI FAJARWATI 001 211 015488 085643205342 KWADUNGAN, RT 05, RW 03, KERJO, KARANGANYAR, JAWA TENGAH KWADUNGAN, RT 05, RW 03, KERJO, KARANGANYAR, JAWA TENGAH
6714 6714 6478 5450757659200033 SUDRI WIHARYANTO S.SI. SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Laki-laki Sleman 18/11/1979 34 01/12/2039 01/07/2004 01/07/2004 2004 14/10/4670 9 Guru Kelas SD 12040202710771 1111202702702 2012 PLPG Guru Kelas SD 0 0 2. S-1 SUDRI WIHARYANTO 005 221 011411 BPD 005 221 019244 087838536643 GARONGAN POJOK 003/021 WONOKERTO TURI SLEMAN DIY GARONGAN POJOK 003/021 WONOKERTO TURI SLEMAN DIY
6715 6715 6481 USUL FASILITASI MARIA ULFA S.Pd.I SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan BANJARNEGARA 14/04/1984 30 01/05/2044 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Agama Islam 3,4 2 24 2. S-1 MARIA ULFA 001 211 015490 085743426070 PANERUSAN KULON RT 02 RW 03 SUSUKAN BANJARNEGARA JAWA TENGAH PANERUSAN KULON RT 02 RW 03 SUSUKAN BANJARNEGARA JAWA TENGAH
6716 6716 6480 3536752654200032 PROFESI DEPAG MUHAMMAD SHODIQIN S.Ag. SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Laki-laki BATANG 04/02/1974 40 01/03/2034 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/01/2010 7 Agama Islam Agama Islam 5,6 2 24 2. S-1 MUHAMMAD SHODIQIN 005 221 010169 081328038423 BESOLE RT 07 RW 34 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN BESOLE RT 07 RW 34 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN 12 12
6720 6720 6479 0162756658200033 PROFESI GUNARDI HARIYADI S.Pd.Kor SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Laki-laki TUBAN 30/08/1978 35 01/09/2038 15/07/2004 15/07/2004 2004 01/01/2010 9 Penjaskes 11040222010853 1111122000934 2011 PLPG Penjaskes 4,5,6 3 277 24 2. S-1 GUNARDI HARIYADI BRI 0247-01-007194-53-5 08121551206 KARANGMALANG C 11a CATURTUNGGAL DEPOK SLEMAN KARANGMALANG C 11a CATURTUNGGAL DEPOK SLEMAN
6738 6738 7903 USUL FASILITASI RATIH DEWANTI S.Pd.Si. SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Temanggung 03/11/1985 28 15/02/2010 15/02/2010 2010 4 Guru Kelas SD 1 1 24 2. S-1 RATIH DEWANTI 001 221 027438 08157971535 LEGUNDI BATURSARI CANDIROTO TEMANGGUNG JAWA TENGAH LEGUNDI BATURSARI CANDIROTO TEMANGGUNG JAWA TENGAH
6740 6740 6524 4754739641300022 INSENTIF DIY CHATARINA RAJILAH S.Pd. SD Kanisius Duwet Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 22/04/1961 53 01/05/2021 01/07/1984 01/07/1984 1984 29 200.000 Guru Kelas SD 1 1 25 2. S-1 RAJILAH CHATARINA 005 221 009137 081328517181 WARAK, RT 03/RW09, SUMBERADI, MLATI, SLEMAN WARAK, RT 03/RW09, SUMBERADI, MLATI, SLEMAN 12 12
6741 6741 6526 1339765666300033 INSENTIF DIY MARIA ENDAH BUDI ASTUTI A.Ma SD Kanisius Duwet Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 07/10/1987 26 01/11/2047 01/11/2007 01/11/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 2 1 26 6. D.II S-1 MARIA ENDAH BUDI ASTUTI 043 221 007070 085643339971 JITAR, SUMBARARUM, MOYUDAN, SLEMAN JITAR, SUMBARARUM, MOYUDAN, SLEMAN 12 12
6742 6742 6525 5941747650200022 INSENTIF DIY LUKAS SLAMET S.Pd. SD Kanisius Duwet Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Katholik Sleman 09/06/1969 44 01/07/2029 20/01/2005 20/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 3 1 27 2. S-1 SLAMET LUKAS SPD 005 221 009138 081226953899 KALANGAN, JETIS DEPOK, SENDANGSARI, MINGGIR. KALANGAN, JETIS DEPOK, SENDANGSARI, MINGGIR. 12 12
6743 6743 6527 USUL FASILITASI DEWI NILAWATI A.Ma SD Kanisius Duwet Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Magelang 02/03/1989 25 01/04/2049 05/01/2011 05/01/2011 2011 3 200.000 Guru Kelas SD 5 1 30 6. D.II S-1 DEWI NILAWATI 005 221 015274 085878722328 SANGGRAHAN, CATURHARJO, SLEMAN SANGGRAHAN, CATURHARJO, SLEMAN
6745 6745 6528 VINCENTIA ERVINA PRASETYANI A.Ma SD Kanisius Duwet Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 15/07/1985 28 01/08/2045 07/07/2011 07/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 6 1 24 6. D.II VINCENTIA ERVINA PRASETYANI 005 221 017233 085643320683 JURUGAN BANGUNKERTO, TURI, SLEMAN JURUGAN BANGUNKERTO, TURI, SLEMAN
6746 6746 6529 USUL FASILITASI DESI NATALIA A.Ma SD Kanisius Duwet Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 25/12/1989 24 01/01/2050 01/08/2010 01/08/2010 2010 3 200.000 Penjaskes 1-6 6 21 6. D.II DESI NATALIA 043 221 004360 085729060444 JERING VI, RT 003/ RW012, SIDOREJO, GODEAN, SLEMAN. 55564 JERING VI, RT 003/ RW012, SIDOREJO, GODEAN, SLEMAN. 55564
6754 6754 17880 HERU PRASETYO WISNU NUGROHO S.Pd.T SD Muhammadiyah Blunyah Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 17/03/1979 35 01/04/2039 01/07/2013 01/06/2012 01/07/2013 0 Guru Kelas SD 3 1 24 2. S-1 02749250750 SOKA MARTANI, MERDIKOREJO, TEMPEL, SLEMAN SOKA MARTANI, MERDIKOREJO, TEMPEL, SLEMAN
6755 6755 6539 6462763664210092 FASILITASI USWATUN HASANAH S.Sos.I SD Muhammadiyah Blunyah Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Yogyakarta 30/01/1985 29 01/02/2045 01/07/2008 01/07/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 4 1 17 24 2. S-1 USWATUN HASANAH 005 221 015435 08995121944 BLUNYAHGEDE NO 86B, 005/032 BLUNYAHGEDE NO 86B, 005/032 12
6756 6756 6538 8345752653210033 FASILITASI ANA FITRIANA S.Ag SD Muhammadiyah Blunyah Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Yogyakarta 13/10/1974 39 01/11/2034 01/07/2008 01/07/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 5 1 20 24 2. S-1 S-1 + ANA FITRIANA 005 221 015434 085868683858 KARANGWARU LOR TR II/380 YK KARANGWARU LOR TR II/380 YK 12
6757 6757 6537 0546751653300013 FUNGSIONAL MARGARINI WIBOWO A.Ma.Pd.SD SD Muhammadiyah Blunyah Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 14/12/1973 40 01/01/2034 01/01/2003 01/01/2003 2003 01/01/2007 11 200.000 Guru Kelas SD 6 1 20 24 6. D.II S-1 MARGARINI WIBOWO 005 221 009141 08179410099 GATAK SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN GATAK SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN 12 12
6758 6758 6536 3040753654200003 PROFESI MUHAMMAD HANIF PRIATAMA ST SD Muhammadiyah Blunyah Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Laki-laki Yogyakarta 114 01/07/2000 01/07/2000 2000 16/02/2002 13 Guru Kelas SD 08040202710233 110802711722 12/01/2009 2008 PLPG Guru Kelas SD 133 27 2. S-1 MUHAMMAD HANIF PRIATAMA BRI 3064-01-018356-53-5 02749227163 MESAN RT 14 RW 31 KEL SINDUADI KEC MLATI KAB SLEMAN YOGYAKARTA MESAN RT 14 RW 31 KEL SINDUADI KEC MLATI KAB SLEMAN YOGYAKARTA
6759 6759 17882 SUSI SUSANTI S.Pd.I SD Muhammadiyah Blunyah Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 09/02/1990 24 01/03/2050 01/07/2013 01/10/2012 01/07/2013 0 Agama Islam 1,2,3 3 12 2. S-1 085643877980 KRAGILAN, SINDUADI, MLATI, SLEMAN KRAGILAN, SINDUADI, MLATI, SLEMAN
6760 6760 17881 ATOILLAH SURYANING PRAJA S.Pd.I SD Muhammadiyah Blunyah Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Pemalang 20/12/1971 42 01/01/2032 01/07/2013 01/07/2012 01/07/2013 0 Agama Islam 4,5,6 3 12 2. S-1 081542731031 JOMBOR KIDUL, SINDUADI, MLATI, SLEMAN JOMBOR KIDUL, SINDUADI, MLATI, SLEMAN
6761 6761 6540 3060760662200003 FUNGSIONAL SURYATMANTO S.Pd. SD Muhammadiyah Blunyah Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Laki-laki Bantul 28/07/1982 31 01/08/2042 01/07/2005 01/07/2005 2005 01/01/2007 8 200.000 Penjaskes 1-6 6 103 24 2. S-1 SURYATMANTO 005 221 009139 081578888064 SAMIRAN,RT.02,PARANGTRITIS,KRETEK,BANTUL,YOGYAKARTA SAMIRAN,RT.02,PARANGTRITIS,KRETEK,BANTUL,YOGYAKARTA 12 12
6764 6764 6543 6353753655200003 PROFESI ALI IMRON SARJANA PENDIDIKAN SD IT Salman AL Farisi Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Laki-laki Semarang 21/10/1975 38 01/11/2035 19/06/2001 19/06/2001 2001 19/06/2001 12 Guru Kelas SD 11040202710757 1111102700670 20/10/2011 2011 PLPG Guru Kelas SD 5A, 5B 2 40 6 2. S-1 ALI IMRON BNI 0118769075 085725961771 JL KENANGA 1 NO 05 PERUMNAS  CC DERO RT/RW 009/017 CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN JL KENANGA 1 NO 05 PERUMNAS  CC DERO RT/RW 009/017 CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN
6765 6765 616 7139748650300043 PROFESI ANI DWI LESTARI SD IT Salman AL Farisi Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Perempuan BANYUWANGI 07/08/1970 43 01/09/2030 22/02/1999 22/02/1999 1999 01/07/2001 15 Guru Kelas TK 09040202010166 110902007106 14/12/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 0 0 0 0 2. S-1 ANI DWI LESTARI BRI 0247-01 029283 50 6 081227772498 GAYAM RT 06 KEL.RINGIN HARJO KEC.BANTUL KAB.BANTUL GAYAM RT 06 KEL.RINGIN HARJO KEC.BANTUL KAB.BANTUL
6766 6766 621 4143756660300003 USUL FASILITASI NARIDA PRAWESTI S.Psi. SD IT Salman AL Farisi Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Perempuan NGANJUK 08/11/1978 35 01/12/2038 04/07/2006 04/07/2006 2006 04/07/2006 7 200.000 Guru Kelas SD 1 1 31 24 2. S-1 NARIDA PRAWESTI 042 221 004319 081328249178 JL.HOS COKROAMINOTO 3/1D NGANJUK JL.HOS COKROAMINOTO 3/1D NGANJUK
6767 6767 6556 2563760663210103 INSENTIF DIY KHALIMAH A.Ma SD IT Salman AL Farisi Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Perempuan Yogyakarta 31/12/1982 31 01/01/2043 01/03/2006 01/03/2006 2006 01/03/2006 8 200.000 Guru Kelas SD 1 1 31 24 6. D.II S-1 KHALIMAH 042 221 008898 087839110515 COKROYUDAN RT40/ RW9 KOTAGEDE YOGYAKARTA COKROYUDAN RT40/ RW9 KOTAGEDE YOGYAKARTA 12 12
6768 6768 6547 2358759661300033 PROFESI NUNUNG AZIZAH SARJANA PETERNAKAN SD IT Salman AL Farisi Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Perempuan BATANG 26/10/1981 32 01/11/2041 01/03/2005 01/03/2005 2005 01/03/2005 9 Guru Kelas SD 09040202710902 110902705777 02/11/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 3 1 33 24 2. S-1 NUNUNG AZIZAH BRI 3076-01-018164-53-1 081802853241 JL.KALIURANG KM.5.KARANGWUNI H-27 RT/RW 03/01 DESA CATURTUNGGAL , DEPOK, SLEMAN JL.KALIURANG KM.5.KARANGWUNI H-27 RT/RW 03/01 DESA CATURTUNGGAL , DEPOK, SLEMAN
6769 6769 6560 4145750653300013 USUL FASILITASI PUJI ASTUTI S.Pd. SD IT Salman AL Farisi Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 13/08/1972 41 01/09/2032 11/07/2009 11/07/2009 2009 01/07/2011 4 200.000 Guru Kelas SD 3 1 33 24 2. S-1 PUJI ASTUTI 042 211 005479 02746695766 JL. SERAYU XI/82, SUMAMPIR, PURWOKERTO UTARA JL. KALIURANG KM 5,8 GG. PANDEGA MARTA 40 DEPOK SLEMAN
6770 6770 6555 7537745648300013 FUNGSIONAL DARSINI S.Pd.SD SD IT Salman AL Farisi Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Perempuan PURWOKERTO 05/12/1967 46 01/01/2028 07/05/2001 07/05/2001 2001 07/05/2001 12 200.000 Guru Kelas SD 5 1 16 25 2. S-1 DARSINI 042 221 005228 085743560227 PLOSOKUNING V RT26 RW 10, MINOMARTANI, NGAGLIK, SLEMAN PLOSOKUNING V RT26 RW 10, MINOMARTANI, NGAGLIK, SLEMAN 12 12
6771 6771 6559 3653746647300012 FUNGSIONAL SUMARSIYEM A.Md SD IT Salman AL Farisi Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 21/03/1968 46 01/04/2028 01/08/2001 01/08/2001 2001 01/08/2001 12 200.000 Guru Kelas SD 6 1 29 24 4. D.III SUMARSIYEM 042 221 005230 081903720387 DERESAN RT03 RINGINHARJO BANTUL DERESAN RT03 RINGINHARJO BANTUL 12 12
6772 6772 6557 2845757658300022 USUL FASILITASI RATNA MEDINA S.TP SD IT Salman AL Farisi Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Perempuan Yogyakarta 13/05/1979 34 01/06/2039 20/03/2006 20/03/2006 2006 20/03/2006 8 200.000 Guru Kelas SD 5-6 2 95 8 2. S-1 RATNA MEDINA 042 221 001010 0818268292 SEKIP FLAT E6 RT06/RW01, CATUR TUNGGAL, DEPOK, SLEMAN SEKIP FLAT E6 RT06/RW01, CATUR TUNGGAL, DEPOK, SLEMAN
6773 6773 6548 1552751653300012 PROFESI SITI WAZANAH SARJANA PERTANIAN SD IT Salman AL Farisi Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Perempuan Bantul 20/02/1973 41 01/03/2033 27/08/2001 27/08/2001 2001 27/08/2001 12 17094/A4.4/KP/2009 Guru Kelas SD 07040202700446 110702711427 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 5A 1 24 25 2. S-1 SITI WAZANAH BRI 0247-01-006674-53-2 08812736509 BLAWONG 1 RT 04 TRIMULYO JETIS BANTUL BLAWONG 1 RT 04 TRIMULYO JETIS BANTUL 
6774 6774 6545 6335758660300023 PROFESI KURNIASIH IRFANI SARJANA TEKNIK SD IT Salman AL Farisi Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Perempuan BANYUWANGI 03/10/1980 33 01/11/2040 01/03/2005 01/03/2005 2005 01/03/2005 9 Guru Kelas SD 09040202710901 110902706979 14/12/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 6A 1 26 24 2. S-1 KURNIASIH IRFANI BRI 3076-01-018040-53-3 081217916802 DSN KRAJAN RT/RW 002/001, LEMAHBANGDEWO,ROGOJAMPI,BANYUWANGI DSN KRAJAN RT/RW 002/001, LEMAHBANGDEWO,ROGOJAMPI,BANYUWANGI
6775 6775 6558 3863750652300022 INSENTIF DIY RINI SUPRIHATIN S.Pd.I SD IT Salman AL Farisi Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTY GTT Perempuan Yogyakarta 31/05/1972 41 01/06/2032 19/10/2005 19/10/2005 2005 19/10/2005 8 200.000 Agama Islam 1-6 6 197 24 2. S-1 RINI SUPRIHATIN 042 221 000983 087839124464 JLN. MINGGIRAN NO. 55 YOGYAKARTA JLN. MINGGIRAN NO. 55 YOGYAKARTA 12 12
6777 6777 6564 ARIS RIYANTO A.Ma SD IT Salman AL Farisi Mlati 2. SD Swasta Mlati NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 19/01/1989 25 01/02/2049 01/07/2011 01/07/2011 2011 2 Penjaskes 1-6 6 197 19 6. D.II ARIS RIYANTO 081904260302 NGARAN, MARGOKATON, SEYEGAN, SLEMAN, YOGYA NGARAN, MARGOKATON, SEYEGAN, SLEMAN, YOGYA
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6811 6811 6608 5247753655300023 FUNGSIONAL FITRIATI S.Pd. SD Negeri Moyudan 2. SD Negeri Moyudan NON PNS GTT GTT Perempuan KULON PROGO 15/09/1975 38 01/10/2035 01/07/2001 01/07/2001 2001 12 200.000 Guru Kelas SD 1 1 24 2. S-1 S-1 + FITRIATI 043 221 002265 081392771949 GLONDONG BAREPAN SUMBERRAHAYU MOYUDAN SLEMAN GLONDONG BAREPAN SUMBERRAHAYU MOYUDAN SLEMAN 12 12
6817 6817 16994 USUL FASILITASI ARIF WAHYUDI SUNU HADI S.Th.I,SE SD Negeri Moyudan 2. SD Negeri Moyudan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Subang 09/02/1980 34 01/03/2040 01/01/2012 01/01/2012 2012 2 Agama Islam 1,2,5,6 4 16 2. S-1 S1 ARIF WAHYUDI SUNU HADI 004 221 032222 087738134539 GAMPLONG II, SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, SLEMAN
6850 6850 16998 NYLLA YUSINTHA S.Pd. SD Negeri Ngijon 3 Moyudan 2. SD Negeri Moyudan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 22/02/1989 25 01/03/2049 01/10/2011 01/01/2012 2011 2 Guru Kelas SD 2 1 10 24 2. S-1 S1 NYLLA YUSINTHA 081328444439 PULUHAN SUMBERARUM MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA PULUHAN SUMBERARUM MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA
6880 6880 6665 6945750652300022 FUNGSIONAL JURIATUN S.Pd.SD SD Negeri Ngringin Moyudan 2. SD Negeri Moyudan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 13/06/1972 41 01/07/2032 01/01/2004 01/01/2004 2004 10 200.000 Guru Kelas SD 2 1 7 25 2. S-1 JURIATUN 043 221 002267 02746834518 GEJAGAN JITAR DUKUH RT05/RW12 MOYUDAN SLEMAN GEJAGAN JITAR DUKUH RT05/RW12 MOYUDAN SLEMAN 12 12
6884 6884 18126 MUH. SYAIFUL MUBAROK S.H.I. SD Negeri Ngringin Moyudan 2. SD Negeri Moyudan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 20/07/1988 01/01/2014 01/01/2014 2014 Agama Islam 1-6 6 24 2. S-1 085725063203 NGRINGIN PAKELAN RT 03/RW 29 SUMBERARUM MOYUDAN SLEMAN NGRINGIN PAKELAN RT 03/RW 29 SUMBERARUM MOYUDAN SLEMAN
6890 6890 6677 USUL FASILITASI AHMAD KARDONO SD Negeri Pendulan Moyudan 2. SD Negeri Moyudan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 25/06/1964 49 01/07/2024 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 2 1 32 25 8. SLTA AHMAD KARDONO 043 221 009122 08122773674 TEGALREJO RT 02 RW 1 SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA TEGALREJO RT 02 RW 1 SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA
6895 6895 17003 YETI DIYAN OKTARINI S, Pd. SD Negeri Pendulan Moyudan 2. SD Negeri Moyudan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 27/10/1985 28 01/11/2045 17/12/2012 17/12/2012 2012 1 Guru Kelas SD 1,2,3,4,5,6 6 12 2. S-1 S1 YETI DIYAN OKTARINI 02748388484 COKROKONTENG RT 03 RW 02 SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA 55564 COKROKONTENG RT 03 RW 02 SIDOARUM GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA 55564
6908 6908 6690 6147747649300043 FUNGSIONAL JUMIATIK S.Pd.SD SD Negeri Sejati Moyudan 2. SD Negeri Moyudan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 15/08/1969 44 01/09/2029 01/09/2003 01/09/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 2 1 13 24 2. S-1 JUMIATIK 043 221 002601 081392420345 KARANGANJIR RT 004 RW 016 SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN KARANGANJIR RT 004 RW 016 SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN 12 12
6945 6945 6725 6451760661300032 PROFESI KUSWINDARTI S.E. SD Muhammadiyah Gamplong Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 19/01/1982 32 01/02/2042 01/01/2004 01/01/2004 2004 01/01/2004 10 Guru Kelas SD 09040202710875 110902706939 14/12/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 3B 1 17 26 2. S-1 KUSWINDARTI BRI 3060-01-017913-53-2 081328808201 GAMPLONG III, RT 02 RW 06 SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, SLEMAN GAMPLONG III, RT 02 RW 06 SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, SLEMAN
6948 6948 6733 6955758658300002 FASILITASI IRA TONASIA S.E. SD Muhammadiyah Gamplong Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 23/06/1980 33 01/07/2040 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 2 1 24 25 2. S-1 S-1 + IRA TONASIA SE 043 221 009118 085868345889 KEMASAN VIII, BAREPAN, RT.003/RW.018, SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, SLEMAN, DIY KEMASAN VIII, BAREPAN, RT.003/RW.018, SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, SLEMAN, DIY 12
6949 6949 6732 5539761662300092 FASILITASI DIANA NUR IKAWATI S.E. SD Muhammadiyah Gamplong Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 07/02/1983 31 01/03/2043 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 3 1 16 26 2. S-1 DIANA NUR IKAWATI SE 043 221 009115 081328810540 KLAMPIS RT.002/RW.031, SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, SLEMAN, DIY KLAMPIS RT.002/RW.031, SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, SLEMAN, DIY 12
6950 6950 6731 2049761662300033 INSENTIF DIY ISMIYATUN S.Pd. SD Muhammadiyah Gamplong Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 17/07/1983 30 01/08/2043 02/01/2006 02/01/2006 2006 02/01/2006 8 200.000 Guru Kelas SD 4 1 14 27 2. S-1 ISMIYATUN 043 221 002603 085228442702 JETIS, RT.012/RW.005,  SOGAN, WATES, KULON PROGO, DIY JETIS, RT.012/RW.005,  SOGAN, WATES, KULON PROGO, DIY 12 12
6951 6951 6726 7460755656300002 PROFESI ROHMIYATI S.Pd. SD Muhammadiyah Gamplong Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 28/01/1977 37 01/02/2037 01/10/2003 01/10/2003 2003 01/10/2003 10 Guru Kelas SD 09040202710873 110902705041 14/09/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 5 1 24 27 2. S-1 ROHMIYATI BRI 3060-01-017912-53-6 081328880341 KEMBANGAN, RT 002 RW 22,  SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, SLEMAN KEMBANGAN, RT 002 RW 22,  SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, SLEMAN
6952 6952 6727 0054758659300013 PROFESI SITI LATIFAH S.Pd. SD Muhammadiyah Gamplong Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 22/07/1980 33 01/08/2040 01/01/2004 01/01/2004 2004 01/01/2004 10 Guru Kelas SD 09040202710876 110902706940 14/12/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 6A 1 20 29 2. S-1 SITI LATIFAH BRI 3060-01-017919-53-8 08158934035 KALIDUREN III, RT005 RW026, SUMBERAGUNG, MOYUDAN KALIDUREN III, RT005 RW026, SUMBERAGUNG, MOYUDAN
6954 6954 17005 LIANSYAH PUTRA S.Pd. SD Muhammadiyah Gamplong Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Curup 20/07/1987 26 01/08/2047 01/02/2013 01/02/2013 2013 1 Guru Kelas SD 26 2. S-1 S1 LIANSYAH PUTRA 081392619479 KRAMEN, SIDOAGUNG, GODEAN, SLEMAN, D I Y KRAMEN, SIDOAGUNG, GODEAN, SLEMAN, D I Y
6955 6955 6729 FASILITASI AGUS RIYANTO S.AG SD Muhammadiyah Gamplong Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 14/03/1971 43 01/04/2031 01/07/2009 01/07/2009 2009 01/07/2009 4 200.000 Agama Islam 3-6 8 12 2. S-1 AGUS RIYANTO 001 211 019305 081227796670 12
6957 6957 17004 AGAM SYAKURI SD Muhammadiyah Gamplong Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 09/12/1985 28 01/01/2046 01/03/2010 01/01/2012 2010 01/03/2010 4 Penjaskes 1,2,4A,4B,5A,5B,6A,6B 8 26 2. S-1 S1 AGAM SYAKURI 085643465188 GAMPLONG V, SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, SLEMAN GAMPLONG V, SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, SLEMAN
6962 6962 6740 2335756657300043 FASILITASI E. INDARINI S.H SD Kanisius Ngapak Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 10/03/1978 36 01/04/2038 01/05/2009 01/05/2009 2009 5 200.000 Guru Kelas SD 1 1 30 2. S-1 INDARINI E 043 221 006063 08122790010 DARATAN I, SENDANGARUM, MINGGIR, SLEMANG DARATAN I, SENDANGARUM, MINGGIR, SLEMANG 12
6964 6964 6737 5659758659300062 INSENTIF DIY DIANA MARTININGSIH S.Pd. SD Kanisius Ngapak Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 27/03/1980 34 01/04/2040 16/08/2004 16/08/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 6 1 28 2. S-1 DIANA MARTININGSIH 043 221 002246 081229525352 PINGITAN 005/007, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA PINGITAN 005/007, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 12 12
6965 6965 17007   YUSTINA SUPRIYANI S.Pd. SD Kanisius Ngapak Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTT GTT Perempuan Katolik Sleman 27/11/1978 35 01/12/2038 01/01/2013 01/01/2013 2013 01/01/2013 1 - Guru Kelas SD 30 2. S-1 S1 YUSTINA SUPRIYANI  087739642355 Toglengan, Sendangarum, Minggir, Sleman Toglengan, Sendangarum, Minggir, Sleman
6968 6968 6748 1342752655300013 PROFESI SRI SUGIARTI SD Muhammadiyah Karanganjir Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 10/10/1974 39 01/11/2034 01/03/2005 01/03/2005 2005 01/03/2005 9 Guru Kelas SD 13040202710182 1111302706512 27 Desember 2013 2013 UU II PLPG Guru Kelas SD 1 1 16 24 2. S-1 SRI SUGIARTI 043 221 002254 BPD 005 221 024477 087838291547 JERUKAN, PULUHAN, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA JERUKAN, PULUHAN, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 12 12
6969 6969 6745 6357758660300033 PROFESI DWI ASTUTI S.Pd.I SD Muhammadiyah Karanganjir Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 25/10/1980 33 01/11/2040 01/03/2005 01/03/2005 2005 01/03/2005 9 Guru Kelas SD 12040202710223 1111202701930 2012 UU I PLPG Guru Kelas SD 3 1 13 26 2. S-1 DWI ASTUTI 043 221 002253 BPD 005 221 019862 02747861026 KRUWET RT 005, RW 006, SUMBERAGUNG KRUWET RT 005, RW 006, SUMBERAGUNG
6970 6970 6749 USUL FASILITASI KHUSNITA HENDRARINI S.Pd.SI SD Muhammadiyah Karanganjir Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 25/04/1986 28 01/07/2010 01/07/2010 2010 01/07/2010 3 200.000 Guru Kelas SD 4 1 17 27 2. S-1 KHUSNITA HENDRARINI 043 221 006647 02746601002 GAMPLONG IV RT 04 RW 09 SUMBERRAHAYU MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA GAMPLONG IV RT 04 RW 09 SUMBERRAHAYU MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA
6973 6973 6746 USUL FASILITASI SITI NGAZIZAH SD Muhammadiyah Karanganjir Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 04/08/1968 45 01/07/2010 01/07/2010 2010 01/07/2010 3 200.000 Agama Islam 1,2,3,4,5,6 6 85 30 2. S-1 SITI NGAZIZAH 043 231 002781 082134974904 SEJATI DESA, SUMBEARUM, MOYUDAN SEJATI DESA, SUMBEARUM, MOYUDAN
6977 6977 6754 1656747648300022 INSENTIF DIY PURWANTININGSIH SD Muhammadiyah Kedungbanteng 1 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 24/03/1969 45 01/04/2029 18/09/2006 18/09/2006 2006 18/09/2006 7 200.000 Guru Kelas SD 1 1 13 26 8. SLTA PURWANTININGIH 043 221 007432 TidakAda NGENTAK SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA NGENTAK SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
6978 6978 17008   AAN HERMAWAN S.T. SD Muhammadiyah Kedungbanteng 1 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 12/01/1985 29 01/02/2045 01/01/2013 01/01/2013 2013 1 - Guru Kelas SD 3 1 12 29 2. S-1 S1 AAN HERMAWAN  081392557679 GAMPLONG 1 RT02 RW03 SUMBERRAHAYU MOYUDAN
6979 6979 6755 9340762664200043 FASILITASI DWI PURWANTO S.Pd. SD Muhammadiyah Kedungbanteng 1 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 08/10/1984 29 01/11/2044 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 4 1 9 29 2. S-1 S-1 + DWI PURWANTO 043 211 003217 085729405057 SUMBANGAN SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA SUMBANGAN SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA 12
6980 6980 6756 USUL FASILITASI WULAN YUNIARTI S.Pd. SD Muhammadiyah Kedungbanteng 1 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 19/06/1987 26 01/07/2047 01/07/2010 01/07/2010 2010 01/07/2010 3 200.000 Guru Kelas SD 5 1 8 29 2. S-1 WULAN YUNIARTI 043 211 005226 085228947046 NGENTAK SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA NGENTAK SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA
6982 6982 6753 5462745648200003 PROFESI DEPAG MUSRIN S.Ag SD Muhammadiyah Kedungbanteng 1 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 30/11/1967 46 01/12/2027 01/04/2011 01/04/2011 2011 01/04/2011 3 Agama Islam Agama Islam 1,2,3,4,5,6 6 56 40 2. S-1 MUSRIN 044 221 000870 085292321877 KARANGWETAN NGAGLIK SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA KARANGWETAN NGAGLIK SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN YOGYAKARTA
6986 6986 6765 8534738640300013 FUNGSIONAL JUWARTI SD Muhammadiyah Kedungbanteng 2 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 02/12/1960 53 01/01/2021 01/03/1986 01/03/1986 1986 28 200.000 Guru Kelas SD 1 1 20 24 8. SLTA JUWARTI 043 221 002278 08175422053 GOSER, SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, SLEMAN GOSER, SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, SLEMAN 12 12
6987 6987 6764 3456761663300053 INSENTIF DIY IKA HANDAYANI S. Pd SD Muhammadiyah Kedungbanteng 2 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 24/11/1983 30 01/12/2043 23/04/2007 23/04/2007 2007 7 200.000 Guru Kelas SD 2 1 20 25 2. S-1 IKA HANDAYANI 043 221 002825 08174102208 PENDULAN, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN PENDULAN, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN 12 12
6988 6988 6766 9449748651200002 FUNGSIONAL SUPRIYANTO A.Ma SD Muhammadiyah Kedungbanteng 2 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 17/01/1970 44 01/02/2030 01/07/2001 01/07/2001 2001 01/01/2005 12 200.000 Guru Kelas SD 3 1 30 26 6. D.II S-1 SUPRIYANTO, A.MA 043 221 002277 081578820676 DEPOK XIII, SOMBANGAN, SUMBERSARI, MOYUDAN, SLEMAN DEPOK XIII, SOMBANGAN, SUMBERSARI, MOYUDAN, SLEMAN 12 12
6989 6989 17009   RATNA DEWI PURNAMASARI S.Pd. SD Muhammadiyah Kedungbanteng 2 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 29/08/1990 23 01/09/2050 28/01/2013 28/01/2013 2013 1 - Guru Kelas SD 4 1 15 27 2. S-1 S1 RATNA DEWI PURNAMASARI 042 211 002542 085743743228 KARANGANJIR RT 002/RW 015, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN KARANGANJIR RT 002/RW 015, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN
6990 6990 6767 7960765666200012 FASILITASI HERMAN FUADI S.Pd.SD SD Muhammadiyah Kedungbanteng 2 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Bantul 28/06/1987 26 01/07/2047 01/08/2008 01/08/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 5 1 14 27 2. S-1 HERMAN FUADI 043 221 005997 085643134616 BENDOSARI,SUMBERSARI,MOYUDAN,SLEMAN BENDOSARI,SUMBERSARI,MOYUDAN,SLEMAN 12
6996 6996 6781 9643761661300002 INSENTIF DIY ARIFAH NUR'AENI S.E. SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam CILACAP 11/03/1983 31 01/04/2043 15/08/2006 15/08/2006 2006 01/09/2006 7 200.000 Guru Kelas SD 1 A 1 35 24 2. S-1 ARIFAH NUR'AENI 043 221 002598 087738905785 NGIJON, RT 001, RW 015, SENDANGARUM, MINGGIR, SLEMAN, DIY NGIJON, RT 001, RW 015, SENDANGARUM, MINGGIR, SLEMAN, DIY 12 12
6997 6997 6782 8544758660200003 INSENTIF DIY FIBRIANI WULANDARI S.Pd. SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 12/02/1980 34 01/03/2040 15/08/2006 15/08/2006 2006 15/08/2006 7 200.000 Guru Kelas SD 4 1 25 29 2. S-1 S-1 + FIBRIANI WULANDARI 043 221 002597 08157971609 KALIDUREN 2 RT 04/RW 23 SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN KALIDUREN 2 RT 04/RW 23 SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN 12 12
6998 6998 6786 0158750651210033 FASILITASI NURLAELI DAROJATUN SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam TEGAL 26/08/1972 41 01/09/2032 01/07/2009 01/07/2009 2009 01/07/2009 4 200.000 Guru Kelas SD 4 1 26 29 2. S-1 S-1 + NURLAELI DAROJATUN 043 221 006138 081326850920 KENTENG RT 67 RW 22  KEMBANG NANGGULAN KULON PROGO KENTENG RT 67 RW 22  KEMBANG NANGGULAN KULON PROGO 12
6999 6999 6783 2933742642200002 FUNGSIONAL MUHAMAD FATHAN BA SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 01/06/1964 49 01/07/2024 01/01/2001 01/01/2001 2001 01/01/2001 13 200.000 Guru Kelas SD 5 1 16 29 4. D.III S-1 MUHAMAD FATHAN 043 221 002257 02743276453 BETAKAN RT 001/RW 026 SUMBERRAHAYU MOYUDAN SLEMAN BETAKAN RT 001/RW 026 SUMBERRAHAYU MOYUDAN SLEMAN 12 12
7000 7000 6785 7242756658200043 FASILITASI IKHSAN NURHIDAYAT S.Pd. SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 10/09/1978 35 01/10/2038 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 6 1 27 29 2. S-1 IKHSAN NURHIDAYAT 043 221 005795 085643856198 JURAGAN SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA JURAGAN SIDOLUHUR GODEAN SLEMAN YOGYAKARTA 12
7001 7001 6784 8253758660300073 FASILITASI ENDANG WINARTI S.Sos.I SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 21/09/1980 33 01/10/2040 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 1 B 1 36 24 2. S-1 ENDANG WINARTI 043 221 004547 085643207916 GAMPLONG III RT 4 RW 7 SUMBERRAHAYU MOYUDAN SLEMAN YOGYKARTA GAMPLONG III RT 4 RW 7 SUMBERRAHAYU MOYUDAN SLEMAN YOGYKARTA 12
7002 7002 6774 6847746647200002 PROFESI ARIF GUNAWAN S. Ag SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 15/05/1968 45 01/06/2028 15/07/2002 15/07/2002 2002 15/07/2002 11 Guru Kelas SD 10040202711057 111002705927 23/11/2010 2010 UJI ULANG I Guru Kelas SD 2B 1 22 25 2. S-1 ARIF GUNAWAN BRI 3060-01-017918-53-2 081328786616 KEMBANGAN I RT 002/RW 022, SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, SLEMAN KEMBANGAN I RT 002/RW 022, SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, SLEMAN
7003 7003 6775 4545750653300002 PROFESI ASIH KURNIYATI S. Pd SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam CILACAP 13/02/1972 42 01/03/2032 01/07/2000 01/07/2000 2000 01/07/2000 13 Guru Kelas SD 10040202711054 11100276785 20/12/2010 2010 UJI ULANG II Guru Kelas SD 3A 1 33 26 2. S-1 ASIH KURNIYATI BRI 3060-01-017922-53-1 085640450272 KEMBANGAN II, SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, SLEMAN KEMBANGAN II, SUMBERRAHAYU, MOYUDAN, SLEMAN
7005 7005 6777 8038753654300003 PROFESI TITIK NUR AINI S. Ag SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 06/07/1975 38 01/08/2035 01/02/2004 01/02/2004 2004 01/02/2004 10 Guru Kelas SD 09040202710879 110902705769 02/11/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 5A 1 18 29 2. S-1 S-1 + TITIK NUR AINI BRI 3060-01-017910-53-4 02746561835 KLISAT RT 02 RW 04, SUMBERSARI, MOYUDAN, SLEMAN KLISAT RT 02 RW 04, SUMBERSARI, MOYUDAN, SLEMAN
7007 7007 6779 8537749651210093 FASILITASI SITI HARIYANTI S.Ag SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 05/12/1971 42 01/01/2032 01/07/2009 01/07/2009 2009 01/07/2009 4 200.000 Agama Islam 1-3 3 167 18 2. S-1 SITI HARIYANTI 043 221 006140 085643311810 BENDOSARI RT 04 RW 25 SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN BENDOSARI RT 04 RW 25 SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN 12
7010 7010 6778 1935750653300012 PROFESI RUNI INDRIASTUTI S.Pd. SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Yogyakarta 03/06/1972 41 01/07/2032 01/11/2005 01/11/2005 2005 01/11/2005 8 Penjaskes 12040222010869 1111222002081 2012 PLPG Penjaskes 1B,2B,4A,5B,6A 5 126 18 2. S-1 RUNI INDRIASTUTI 043 221 002256 BPD 005 221 019362 081904296607 KLEPU LOR RT 001 RW 023 SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN KLEPU LOR RT 001 RW 023 SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN
7016 7016 6793 2339743643300003 FUNGSIONAL JUMIYATI SD Muhammadiyah Ngijon 2 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 07/10/1965 48 01/11/2025 20/08/2002 20/08/2002 2002 11 200.000 Guru Kelas SD 1 1 16 24 8. SLTA JUMIYATI 043 221 002247 082138268828 DONON, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA DONON, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 12 12
7017 7017 6796 TRI ENDAH BUDIARTI S.Ag SD Muhammadiyah Ngijon 2 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 23/03/1970 44 01/04/2030 01/04/2011 01/04/2011 2011 3 Guru Kelas SD 2 1 24 25 2. S-1 TRI ENDAH BUDIARTI 043 231 002810 087838630795 SANGUBANYU, SUMBERAHAYU, MOYUDAN, LSEMAN, YOGYAKARTA SANGUBANYU, SUMBERAHAYU, MOYUDAN, LSEMAN, YOGYAKARTA
7018 7018 6791 7651747649300042 PROFESI IKA SURYANI S.Ag SD Muhammadiyah Ngijon 2 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 19/03/1969 45 01/04/2029 01/08/2001 01/08/2001 2001 01/09/2009 12 Guru Kelas SD 11040202710760 2011 UU I PLPG Guru Kelas SD 3 1 16 26 2. S-1 IKA SURYANI BRI 0247-01-005604-53-4 0818267244 SOMBANGAN RT004 RW 034 SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN SOMBANGAN RT004 RW 034 SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN
7019 7019 6792 4440758659300023 INSENTIF DIY HELI SUPRIATI S.Pd. I SD Muhammadiyah Ngijon 2 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam LUBUK BARU 08/11/1980 33 01/12/2040 01/06/2006 01/06/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 4 1 20 26 2. S-1 HELI SUPRIATI 043 221 002250 081392336202 SERMO RT003/RW034, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN SERMO RT003/RW034, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN 12 12
7020 7020 6795 EKA ERINDA S.Pd. SD Muhammadiyah Ngijon 2 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 01/05/1989 25 01/06/2049 01/11/2011 01/11/2011 2011 2 Guru Kelas SD 5 1 27 26 2. S-1 EKA ERINDA 085228767504 SANAN, SENDANGARUM, MINGGIR, SLEMAN, YOGYAKARTA SANAN, SENDANGARUM, MINGGIR, SLEMAN, YOGYAKARTA
7021 7021 6794 5949745648300042 INSENTIF DIY WINARSIH S.Pd. SD Muhammadiyah Ngijon 2 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 17/06/1967 46 01/07/2027 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 6 1 20 24 2. S-1 WINARSIH 043 221 002584 081392607771 KEDUNGBANTENG, SUMBERAGUNG, MOYUDAN KEDUNGBANTENG, SUMBERAGUNG, MOYUDAN 12 12
7023 7023 6797 FASILITASI ISNAN AZIZ HISBULLAH S.Pd. SD Muhammadiyah Ngijon 2 Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 30/09/1989 24 01/10/2049 01/10/2009 01/10/2009 2009 4 200.000 Penjaskes 1-4 4 13 2. S-1 ISNAN AZIZ HISBULLAH 043 221 009121 085643643730 KLEPU KIDUL RT002/RW021 , SENDANGMULYO, MINGGIR, SLEMAN, YOGYAKARTA KLEPU KIDUL RT002/RW021 , SENDANGMULYO, MINGGIR, SLEMAN, YOGYAKARTA 12
7026 7026 6762 8147747650200023 PROFESI AGUS MARIYANTO S.Ag SD Muhammadiyah Saren Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 15/08/1969 44 01/09/2029 01/01/2001 01/01/2001 2001 01/01/2001 13 Guru Kelas SD 08040202710235 110802711724 12/01/2009 2008 PLPG Guru Kelas SD 4,5,6 3 36 6 2. S-1 AGUS MARIYANTO BRI 3060-01-017923-53-7 085878378678 BENDOSARI,RT003/RW024 SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN BENDOSARI,RT003/RW024 SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN
7028 7028 6803 6452760662300063 INSENTIF DIY DIAN HERI ASTUTI SARJANA PENDIDIKAN SD Muhammadiyah Saren Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 20/11/1982 31 01/12/2042 01/09/2007 01/09/2007 2007 01/09/2007 6 200.000 Guru Kelas SD 2 1 10 25 2. S-1 DIAN HERI ASTUTI 043 221 002594 081393988858 KARANGANJIR, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN KARANGANJIR, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN 12 12
7029 7029 6805 7633749652300002 FUNGSIONAL SUHARTINI SD Muhammadiyah Saren Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 01/03/1971 43 01/04/2031 16/06/2001 16/06/2001 2001 16/06/2001 12 200.000 Guru Kelas SD 3 1 9 26 8. SLTA S-1 SUHARTINI 043 221 002259 02747853990 KALIDUREN II, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN KALIDUREN II, SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN 12 12
7030 7030 6804 6546758659300023 INSENTIF DIY ISPARTINI A.Ma.Pd.SD SD Muhammadiyah Saren Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 14/12/1980 33 01/01/2041 01/12/2004 01/12/2004 2004 01/12/2004 9 200.000 Guru Kelas SD 5 1 9 27 6. D.II S-1 ISPARTINI 043 221 002600 085878786091 SEJATI PASAR, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN SEJATI PASAR, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN 12 12
7031 7031 6806 FASILITASI OEMI HABIBAH SP.d SD Muhammadiyah Saren Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 04/02/1973 41 01/03/2033 02/03/2009 02/03/2009 2009 02/03/2009 5 200.000 Guru Kelas SD 6 1 15 27 2. S-1 OEMI HABIBAH 043 221 003513 081392466473 SERMO, TEGAL DONON, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN SERMO, TEGAL DONON, SUMBERARUM, MOYUDAN, SLEMAN 12
7032 7032 6763 9553752655300013 FASILITASI INDARYATI S.Ag SD Muhammadiyah Saren Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 21/12/1974 39 01/01/2035 01/10/2008 01/10/2008 2008 5 200.000 Agama Islam 1-6 6 60 30 2. S-1 INDARYATI 043 221 006027 08157999679 PATRAN 1 TEGAL REJO, SUMBERSARI, MOYUDAN, SLEMAN PATRAN 1 TEGAL REJO, SUMBERSARI, MOYUDAN, SLEMAN 12
7033 7033 6808 7548765666200003 INSENTIF DIY AGUNG PRABOWO SD Muhammadiyah Saren Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 16/12/1987 26 01/01/2048 01/08/2007 01/08/2007 2007 01/08/2007 6 200.000 Penjaskes 1-6 6 60 21 6. D.II S-1 AGUNG PRABOWO 043 221 002595 085737383492 PUCANGANOM RT. 03/RW. 37 SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN PUCANGANOM RT. 03/RW. 37 SUMBERAGUNG, MOYUDAN, SLEMAN 12 12
7037 7037 6816 7961750652300002 FUNGSIONAL YULI SUMARTI S.Pd.SD SD Muhammadiyah Semingin Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 29/06/1972 41 01/07/2032 21/07/2003 21/07/2003 2003 21/07/2003 10 200.000 Guru Kelas SD 1 1 17 24 2. S-1 YULI SUMARTI 043 221 002588 085327155636 DONON RT 002 RW 030 SUMBERARUM MOYUDAN SLEMAN DONON RT 002 RW 030 SUMBERARUM MOYUDAN SLEMAN 12 12
7039 7039 6815 1552740643200002 FUNGSIONAL TUPAN S.Pd.SD SD Muhammadiyah Semingin Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 20/02/1962 52 01/03/2022 01/09/1983 01/09/1983 1983 01/09/1983 30 200.000 Guru Kelas SD 3 1 15 24 2. S-1 TUPAN 043 221 002260 087738547273 SEJATI DESA RT 06 RW 21 SUMBERARUM MOYUDAN SLEMAN SEJATI DESA RT 06 RW 21 SUMBERARUM MOYUDAN SLEMAN 12 12
7040 7040 6817 USUL FASILITASI MARYANI S.Pd. SD Muhammadiyah Semingin Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 17/03/1986 28 01/04/2046 01/07/2010 01/07/2010 2010 01/07/2010 3 200.000 Guru Kelas SD 4 1 19 27 2. S-1 MARYANI 043 221 006025 087738408096 KROMPAKAN RT 001 RW 029 SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN KROMPAKAN RT 001 RW 029 SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN
7043 7043 6814 SITI AMANAH S.Ag SD Muhammadiyah Semingin Moyudan 2. SD Swasta Moyudan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 21/05/1974 39 01/06/2034 31/01/2011 31/01/2011 2011 31/01/2011 3 Agama Islam 1,2,3,4,5,6 6 70 25 2. S-1 SITI AMANAH 081931764391 TEGALREJO SUMBERSARI MOYUDAN
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8935 8935 17115 NURUL ARIF FAUZIAH S.Pd. SD Negeri Caturharjo Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 15/07/1985 28 01/08/2045 02/02/2010 01/01/2012 2010 02/02/2010 4 Guru Kelas SD 3 1 33 26 8. SLTA S1 NURUL ARIF FAUZIAH 08121569186 NGAGLIK CATURHARJO SLEMAN SLEMAN YOGYAKARTA NGAGLIK CATURHARJO SLEMAN SLEMAN YOGYAKARTA
8948 8948 8682 3754752654200012 FUNGSIONAL SUMARNA SE SD Negeri Dalangan Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 22/04/1974 40 01/05/2034 26/06/2004 26/06/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 3 1 26 2. S-1 SUMARNA 005 221 017914 081804233435 CANGKRING MALANG RT 007/RW 029, BANYUREJO, TEMPEL, SLEMAN, YOGYAKARTA 55552 CANGKRING MALANG RT 007/RW 029, BANYUREJO, TEMPEL, SLEMAN, YOGYAKARTA 55552 12 12
8949 8949 8683 2959751653200012 FUNGSIONAL JUWANDIYONO SD Negeri Dalangan Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 27/06/1973 40 01/07/2033 01/03/2001 01/03/2001 2001 13 200.000 Guru Kelas SD 4 1 27 8. SLTA S-1 JUWANDIYONO 005 221 009834 085292172475 SEMEN RT 04 / RW 21, MARGOAGUNG, SEYEGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA SEMEN RT 04 / RW 21, MARGOAGUNG, SEYEGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 12 12
8961 8961 8703 7753754655300002 FUNGSIONAL SRI SUHARYATI A.Ma. SD Negeri Denggung Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 21/04/1976 38 01/05/2036 01/07/2003 01/07/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 3B 1 34 27 6. D.II S-1 SRI SUHARYATI 005 221 008987 087739269603 JETIS DONOLAYAN RT 02 RW 23, DONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN JETIS DONOLAYAN RT 02 RW 23, DONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN 12 12
8962 8962 8702 5854745648200002 FUNGSIONAL MARKO YUSNANDAR S.Pd. SD Negeri Denggung Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 22/05/1967 46 01/06/2027 01/07/2001 01/07/2001 2001 12 200.000 Guru Kelas SD 4A 1 28 25 2. S-1 MARKO YUSNANDAR 005 221 008988 02747893833 MLATI KRAJAN RT 01 RW 01, SENDANGADI, MLATI, SLEMAN MLATI KRAJAN RT 01 RW 01, SENDANGADI, MLATI, SLEMAN 12 12
8980 8980 8717 5745746649300022 FUNGSIONAL SURATMI S.Pd.SD SD Negeri Dukuh 1 Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 13/04/1968 46 01/05/2028 01/11/1988 01/11/1988 1988 25 200.000 Guru Kelas SD 4 1 24 2. S-1 SURATMI 005 221 020913 087839496272 MURTEN TRIDADI SLEMAN MURTEN TRIDADI SLEMAN 12 12
8988 8988 8730 3436755657300023 INSENTIF DIY TITIK PRASETYOWATI S.Pd. SD Negeri Dukuh 2 Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 04/11/1977 36 01/12/2037 01/10/2003 01/10/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 1 1 0 24 2. S-1 S-1 + TITIK PRASETYOWAT, S.Pd 005 221 008991 085868691177 JAMBU KEPUHARJO CANGKRINGAN SLEMAN JAMBU KEPUHARJO CANGKRINGAN SLEMAN 12 12
8992 8992 8729 6942746648300032 INSENTIF DIY ANISATUN UMUROSYIDAH A.Ma. SD Negeri Jetisharjo Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan KARANGANYAR 10/06/1968 45 01/07/2028 01/08/2001 01/08/2001 2001 12 200.000 Guru Kelas SD 2B 1 24 24 4. D.III S1 ANISATUN UMUROSYIDAH 005 221 008990 081392000761 KALAKIJO RT.06/RW.03 TRIHARJO SLEMAN KALAKIJO RT.06/RW.03 TRIHARJO SLEMAN 12 12
9013 9013 8754 5446763665300023 INSENTIF DIY NUFI IRAWATI NINGRUM S.Pd.SD SD Negeri Jetisjogopaten Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 14/11/1985 28 01/12/2045 25/11/2006 25/11/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 3 1 26 2. S-1 NUFI IRAWATI NINGRUM 005 221 009836 085697969423 KARANGWUNI RT 004 RW 019 BANGUNKERTO TURI SLEMAN KARANGWUNI RT 004 RW 019 BANGUNKERTO TURI SLEMAN 12 12
9045 9045 8787 1958758660300112 INSENTIF DIY YUNI ASTUTI RINI A.Ma.Pd. SD Negeri Kadisobo 2 Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 26/06/1980 33 01/07/2040 01/04/2005 01/04/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 1 1 24 6. D.II S-1 YUNI ASTUTI RINI 005 221 018132 082134610806 ASPOL MURANGAN, TRIHARJO, SLEMAN ASPOL MURANGAN, TRIHARJO, SLEMAN 12 12
9058 9058 8801 2645747649300032 INSENTIF DIY NANI SUSANTI A.Ma SD Negeri Kadisobo 3 Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 13/03/1969 45 01/04/2029 01/07/2002 01/07/2002 2002 11 200.000 Guru Kelas SD 2 1 25 6. D.II S-1 NANI SUSANTI 005 221 008997 081328608006 KAWEDAN RT02/RW16,BANGUNKERTO,TURI,SLEMAN KAWEDAN RT02/RW16,BANGUNKERTO,TURI,SLEMAN 12 12
9061 9061 8800 4648751653300022 INSENTIF DIY HARYANTI A.Ma.Pd.SD SD Negeri Kadisobo 3 Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Gunung Kidul 16/03/1973 41 01/04/2033 01/07/2003 01/07/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 5 1 27 6. D.II S-1 HARYANTI 005 221 008999 0818468609 JL. ARWANA NO:I6,RT 31,RW05,MINOMARTANI,NGAGLIK,SLEMAN JL. ARWANA NO:I6,RT 31,RW05,MINOMARTANI,NGAGLIK,SLEMAN 12 12
9071 9071 8821 7236762663200013 INSENTIF DIY ARIN WINARTI S.Pd. SD Negeri Keceme 1 Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 09/04/1984 30 01/05/2044 01/10/2007 01/10/2007 2007 01/10/2007 6 200.000 Guru Kelas SD 1b 1 30 24 2. S-1 ARIN WINARTI 005 221 009576 08156867177 SARAGAN RT.04 RW.04 PANDOWOHARJO, SLEMAN SARAGAN RT.04 RW.04 PANDOWOHARJO, SLEMAN 12 12
9084 9084 8819 8234744648300013 FUNGSIONAL PAULINA SUPARMI SD Negeri Keceme 1 Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 09/02/1966 48 01/03/2026 16/09/1999 16/09/1999 1999 14 200.000 Agama Katholik 1-6 6 18 8. SLTA PAULINA SUPARMI 005 221 009823 085729168212 WARAK RT.03 RW.09 SUMBERADI, MLATI WARAK RT.03 RW.09 SUMBERADI, MLATI 12 12
9096 9096 8835 7156757658300003 FUNGSIONAL TRI SUNARTI S.Pd. SD Negeri Keceme 2 Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 24/08/1979 34 01/09/2039 04/11/2002 04/11/2002 2002 11 200.000 Guru Kelas SD 4 1 29 27 2. S-1 TRI SUNARTI S PD 005 221 009003 085868456616 PETE, RT 003, RW 026, MARGODADI, SEYEGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA, 55561 PETE, RT 003, RW 026, MARGODADI, SEYEGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA, 55561 12 12
9099 9099 8837 7439762664300003 INSENTIF DIY SRI VENI LINDAWATI S.Pd. Jas SD Negeri Keceme 2 Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 07/11/1984 29 01/12/2044 05/01/2004 05/01/2004 2004 10 200.000 Penjaskes 1-6 6 150 21 2. S-1 SRI VENI LINDAWATI 005 221 009004 081802739475 PETUREN, RT 03, RW 15, MARGOAGUNG, SEYEGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA, 55561 PETUREN, RT 03, RW 15, MARGOAGUNG, SEYEGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA, 55561 12 12
9112 9112 8848 1041764665200023 INSENTIF DIY BAGAS ISWANTO S.Pd.JAS SD Negeri Mangunan Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 09/07/1986 27 01/08/2046 01/01/2008 01/01/2008 2008 6 200.000 Penjaskes 1,4,5,6 17 2. S-1 BAGAS ISWANTO 005 221 015133 085292778509 MULUNGAN WETAN SENDANGADI MLATI SLEMAN MULUNGAN WETAN SENDANGADI MLATI SLEMAN 12 12
9113 9113 8847 2557748650200013 INSENTIF DIY YOHAN PRASETYA SD Negeri Jetisharjo Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 25/12/1970 43 01/01/2031 01/01/2005 01/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 4 1 33 29 8. SLTA S-1 YOHAN PRASETYA 005 221 008983 087839220219 REJODANI RT 01/03 SARIHARJO NGAGLIK SLEMAN REJODANI RT 01/03 SARIHARJO NGAGLIK SLEMAN 12 12
9120 9120 8858 0846765666300052 INSENTIF DIY RATIH DIAH NARISWARI A.Ma SD Negeri Murten Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 14/05/1987 26 01/06/2047 01/01/2008 01/01/2008 2008 6 200.000 Guru Kelas SD 4 1 26 22 6. D.II S-1 RATIH DIAH NARISWARI 005 221 013658 085643275021 SEBAYU RT 01/RW 39 TRIHARJO SLEMAN SEBAYU RT 01/RW 39 TRIHARJO SLEMAN 12 12
9124 9124 8857 1744760662200012 INSENTIF DIY VERONICA YUDHA DWI GAMAYANTI A.Ma SD Negeri Murten Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 12/04/1982 32 01/05/2042 01/09/2005 01/09/2005 2005 8 200.000 Agama Katholik 1-6 6 18 6. D.II YUDHA DWI GAMAYANTI V 005 221 009840 02747446243 GAJAH KUNING RT 05/ RW  42 GAJAH KUNING RT 05/ RW  42 12 12
9134 9134 8871 1049761663300033 FUNGSIONAL ELIS KRISTINA HANDAYANINGSIH S.Pd.SD SD Negeri Ngangkrik Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 17/07/1983 30 01/08/2043 02/01/2005 02/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 4 1 34 27 2. S-1 ELIS KRISTINA HANDAYANINGSIH 005 221 009008 081804250109 TEPAN, NGENTAK RT 05 RW 24, BANGUNKERTO, TURI, SLEMAN TEPAN, NGENTAK RT 05 RW 24, BANGUNKERTO, TURI, SLEMAN 12 12
9147 9147 8884 5549740643300002 INSENTIF DIY SITI KHOTIJAH S.Pd.SD SD Negeri Nyaen 1 Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 17/02/1962 52 01/03/2022 01/01/2004 01/01/2004 2004 10 200.000 Guru Kelas SD 3 1 34 27 2. S-1 S-1 SITI KHOTIJAH 005 221 009009 085643350747 KAWEDAN KAWEDAN 12 12
9152 9152 8885 1543765666200013 FASILITASI DIDIT ARDIANTO S.Pd.Jas SD Negeri Nyaen 1 Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Laki-laki Yogyakarta 11/12/1987 26 01/01/2048 01/07/2008 01/07/2008 2008 5 200.000 Penjaskes 1-6 6 176 18 2. S-1 DIDIT ARDIANTO 005 221 020721 085727050702 12
9158 9158 17121 RATIH SRI WULANDHARI S.Pd. SD Negeri Nyaen 2 Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Jakarta 17/06/1982 31 01/07/2042 01/07/2012 01/07/2012 2012 1 Guru Kelas SD 2 1 22 25 2. S-1 S1 RATIH SRI WULANDHARI 087758474505 Plalangan, Pandowoharjo, Sleman, Sleman
9164 9164 8895 USUL FASILITASI IMAM FAJAR NUGROHO A.Ma SD Negeri Nyaen 2 Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 06/09/1990 23 01/10/2050 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Penjaskes 1-6 5 98 18 6. D.II S-1 IMAM FAJAR NUGROHO 042 223 001175 085643098797 JETIS JOGOPATEN PANDOWOHARJO SLEMAN SLEMAN JETIS JOGOPATEN PANDOWOHARJO SLEMAN SLEMAN
9171 9171 8904 9255752654300033 INSENTIF DIY IKA SEPTARIANI S.Pd. SD Negeri Panasan Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 23/09/1974 39 01/10/2034 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 4 1 25 2. S-1 S-1 + IKA SEPTARIANI 005 221 009833 085729061221 PANGGERAN IX RT 02 RW 34, TRIHARJO, SLEMAN PANGGERAN IX RT 02 RW 34, TRIHARJO, SLEMAN 12 12
9172 9172 8903 0557762664300013 INSENTIF DIY DEVI NURMI HAYATI S.Pd.SD SD Negeri Panasan Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 25/12/1984 29 01/01/2045 01/12/2005 01/12/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 5 1 25 2. S-1 DEVI NURMI HAYATI 005 221 009012 02747010894 PLALANGAN, RT 002/ RW 040, PANDOWOHARJO, SLEMAN PLALANGAN, RT 002/ RW 040, PANDOWOHARJO, SLEMAN 12 12
9175 9175 12921 USUL FASILITASI DOBI HERYANTO SD Negeri Panasan Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 15/07/1989 24 01/08/2049 11/07/2010 11/07/2010 2010 3 200.000 Penjaskes 4-6 3 12 8. SLTA S-1 DOBI HERYANTO 005 221 015776 085643290159 KAWEDAN BANGUNKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA KAWEDAN BANGUNKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA
9184 9184 8916 5433764665210362 FASILITASI DWI HARTATI S.Pd. SD Negeri Pangukan Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 01/01/1986 28 01/02/2046 01/07/2009 01/07/2009 2009 4 200.000 Guru Kelas SD 3 1 30 26 2. S-1 S-1 DWI HARTATI 005 221 015087 081328211984 JINGIN MARGOMULYO SEYEGAN SLEMAN JINGIN MARGOMULYO SEYEGAN SLEMAN 12
9189 9189 8917 3559765667110033 FASILITASI DWI PRAYITNO A.Ma SD Negeri Pangukan Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 27/12/1987 26 01/01/2048 11/01/2010 11/01/2010 2010 4 200.000 Penjaskes 1-6 6 21 6. D.II S-1 DWIRAYITNO 005 221 015088 085643417146 TEPAN RT004,RW024 BANGUNKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA TEPAN RT004,RW024 BANGUNKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA 12
9195 9195 17124 SRI RAHAYU HANDAYANI S.E SD Negeri Pendowoharjo Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 13/04/1980 34 01/05/2040 01/07/2012 01/07/2012 2012 1 Guru Kelas SD 3 1 25 26 2. S-1 S1 SRI RAHAYU HANDAYANI 005 211 024042 081804157454 GABUGAN RT04 RW 08 DONOKERTO TURI SLEMAN GABUGAN RT04 RW 08 DONOKERTO TURI SLEMAN
9200 9200 8927 5547740642210072 USUL FASILITASI DWIHASTOETININGSIH SD Negeri Pendowoharjo Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan WONOGIRI 15/02/1962 52 01/03/2022 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Agama Kristen 1,4 2 3 6 6. D.II S-1 DWIHASTOETININGSIH 041 221 005595 081804363036 PERUM PAMUNGKAS A 64 RT 02 RW 32 UMBULMARTANI SLEMAN PERUM PAMUNGKAS A 64 RT 02 RW 32 UMBULMARTANI SLEMAN
9208 9208 8940 4554747649300013 FUNGSIONAL SITI NGAISAH A.MA SD Negeri Sidomulyo Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 22/12/1969 44 01/01/2030 01/09/2001 01/09/2001 2001 12 200.000 Guru Kelas SD 3 1 27 6. D.II S-1 SITI NGAISAH 005 221 009019 087839200644 JURUGAN BANGUNKERTO TURI SLEMAN JURUGAN BANGUNKERTO TURI SLEMAN 12 12
9220 9220 17126 ELVIRA ROHMAWATI S.Pd. SD Negeri Sleman 1 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 25/12/1990 23 01/01/2051 01/08/2012 01/08/2012 2012 1 Guru Kelas SD 3 1 33 24 2. S-1 S1 ELVIRA ROHMAWATI 112 042223000932 085729929167 PANGGERAN RT.01 RW.34 TRIHARJO SLEMAN PANGGERAN RT.01 RW.34 TRIHARJO SLEMAN
9248 9248 8975 8155746648211113 FASILITASI YUHANNA PARIDAH SD Negeri Sleman 3 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan KALIBAWANG 23/08/1968 45 01/09/2028 02/01/2009 02/01/2009 2009 5 200.000 Agama Katholik 1,3,4,5 4 12 6. D.II S-1 YOHANA PARIDAH 005 211 024046 085292490550 MURANGAN VIII RT 08/31 TRIHARJOSLEMAN MURANGAN VIII RT 08/31 TRIHARJOSLEMAN 12
9258 9258 8992 3238764666300043 FASILITASI ASIH HIDAYATI A. Ma. SD Negeri Sleman 4 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 06/09/1986 27 01/10/2046 14/07/2008 14/07/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 1 1 28 24 6. D.II S-1 ASIH HIDAYATI 005 221 015695 085729690758 RAJEK WETAN RT 01/RW 27 TIRTOADI MLATI SLEMAN RAJEK WETAN RT 01/RW 27 TIRTOADI MLATI SLEMAN 12
9272 9272 9002 0956755657210002 FASILITASI INDRI DYAH SINTOWATI S.Pd. SD Negeri Sleman 5 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan SURAKARTA 24/06/1977 36 01/07/2037 03/09/2008 03/09/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 4 1 36 27 2. S-1 INDRI DYAH SINTOWATI 005 221 020722 081392933758 MURANGAN RT/RW OO2/026, TRIHARJO, SLEMAN, D.I.Y MURANGAN RT/RW OO2/026, TRIHARJO, SLEMAN, D.I.Y 12
9276 9276 17129 WAHYU DWIYANTO S.Pd. SD Negeri Sleman 5 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 29/12/1989 24 01/01/2050 24/12/2012 24/12/2012 2012 1 Penjaskes 1-6 5 158 18 2. S-1 S1 WAHYU DWIYANTO 085729669400 REBOBONG LOR RT 01 RW 23, MOROREJO, TEMPEL, SLEMAN
9280 9280 9020 1539748650300092 INSENTIF DIY RAHAYUNINGSIH A.MA. SD Negeri Tlacap Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 07/02/1970 44 01/03/2030 30/06/2007 30/06/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 1 1 27 24 6. D.II RAHAYUNINGSIH,A.MA. 005 221 009831 088802866026 JETIS JOGOPATEN, PANDOWOHARJO, SLEMAN JETIS JOGOPATEN, PANDOWOHARJO, SLEMAN 12 12
9285 9285 9021 1140762663210193 FASILITASI FINA HERAWATI S.SI. SD Negeri Tlacap Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 08/08/1984 29 01/09/2044 01/01/2010 01/01/2010 2010 4 200.000 Guru Kelas SD 3B 1 21 26 2. S-1 S-1 + FINA HERAWATI,S.SI 005 221 015250 02747005022 MURANGAN VIII RT 17/33, TRIHARJO, SLEMAN MURANGAN VIII RT 17/33, TRIHARJO, SLEMAN 12
9293 9293 9022 7244746649300093 FASILITASI SRI LESTARI SD Negeri Jetisharjo Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 09/12/1968 45 01/01/2029 30/09/2009 30/09/2009 2009 4 200.000 Guru Kelas SD 2A 1 26 26 8. SLTA S-1 SRI LESTARI 005.221.015144 02747145486 KEMLOKO, CATURHARJO,SLEMAN KEMLOKO, CATURHARJO,SLEMAN 12
9296 9296 8364 USUL FASILITASI TERESIA KUS MARGARITA WATI SD Negeri Tlacap Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 10/10/1984 29 01/11/2044 01/09/2008 01/07/2012 01/09/2008 2008 01/09/2008 5 200.000 Agama Katholik 1AB-6AB 12 25 18 8. SLTA S-1 KUS MARGARITAWATI TERESIA 043 221 009226 085643201495 KREGOLAN, RT 01/ RW 13 MARGOMULYO SEYEGAN, SLEMAN KREGOLAN, RT 01/ RW 13 MARGOMULYO SEYEGAN, SLEMAN
9297 9297 9023 5036763665300033 INSENTIF DIY EKO YULI RATMOKO AM.A SD Negeri Tlacap Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 04/07/1985 28 01/08/2045 01/01/2007 01/01/2007 2007 7 200.000 Penjaskes 1ab-3ab 6 24 6. D.II S-1 EKO YULI RATMOKO 005 221 009830 081804222661 MANCASAN, RT 02,RW24, PANDOWOHARJO SLEMAN MANCASAN, RT 02,RW24, PANDOWOHARJO SLEMAN 12 12
9306 9306 9034 3338745650200003 FUNGSIONAL SIGIT SUTRISNA A.Ma SD Negeri Tridadi Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 10/06/1969 44 01/07/2029 01/04/2003 01/04/2003 2003 11 200.000 Guru Kelas SD 4 1 28 27 6. D.II SIGIT SUTRISNA 005 221 009841 087738305347 MURANGAN VIII RT05/RW 28 TRIHARJO SLEMAN MURANGAN VIII RT05/RW 28 TRIHARJO SLEMAN 12 12
9319 9319 9056 5554748650300022 FUNGSIONAL A FUJI IRWANTANA SD Negeri Triharjo Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 22/02/1970 44 01/03/2030 01/07/2001 01/07/2001 2001 12 200.000 Guru Kelas SD 3A 1 31 26 8. SLTA FUJI IRWANTANA A 005 221 009007 081392300507 KAWEDAN BANGUNKERTO TURI KAWEDAN BANGUNKERTO TURI 12 12
9330 9330 9055 3754749651200002 PROFESI DEPAG YONATHAN PURWANTO S.Th. SD Negeri Triharjo Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Laki-laki Magelang 22/04/1971 43 01/05/2031 01/01/2005 01/01/2005 2005 9 Agama Kristen Agama Kristen 1-6AB 12 24 2. S-1 S-1 + YONATHAN PURWANTO 005 221 008955 085228856951 GUNUNGSARI BEJIHARJO KARANGMOJO GUNUNG KIDUL GUNUNGSARI BEJIHARJO KARANGMOJO GUNUNG KIDUL
9339 9339 9070 6337747650300023 FUNGSIONAL WINARTI PUJIASTUTI S. Pd SD SD Negeri Trimulyo Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 05/10/1969 44 01/11/2029 19/07/2004 19/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 1 1 24 2. S-1 WINARTI PUJIASTUTI 005 221 009020 02746662681 KLEGEN RT/RW 003/008 TRIMULYO SLEMAN KLEGEN RT/RW 003/008 TRIMULYO SLEMAN 12 12
9345 9345 9068 4534757658300022 USUL FASILITASI RR. SURYA WININGSIH S.Pd. SD Negeri Trimulyo Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 01/02/1979 35 01/03/2039 14/07/2003 14/07/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 4-6 3 25 6 2. S-1 SURYA WININGSIH, RR 005 221 009021 085743310144 PISANGAN RT 02 RW 14 TRIDADI SLEMAN YOGYAKARTA PISANGAN RT 02 RW 14 TRIDADI SLEMAN YOGYAKARTA
9347 9347 18185 SUSILO S.Pd SD Negeri Trimulyo Sleman 2. SD Negeri Sleman NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 07/11/1988 01/01/2014 01/01/2014 2014 Penjaskes 1,2,3 3 9 2. S-1 081804064968 KULES RW 24/RT 07 SUMBERADI MLATI SLEMAN KULES RW 24/RT 07 SUMBERADI MLATI SLEMAN
9351 9351 9073 2458758660300012 PROFESI SULIFAH SULISTIYANI S.Sos.I SDIT Bakti Insani Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 26/01/1980 34 01/02/2040 01/07/2003 01/07/2003 2003 01/07/2005 10 Guru Kelas SD 11040202710835 1111102701982 30/11/2011 2011 PLPG Guru Kelas SD 4A-4B 2 64 6 2. S-1 SULIFAH SULISTIYANI MANDIRI 137-00-0994615-9 085868087000 TEGALSARI RT 06 RW 14 LUMBUNGREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA TEGALSARI RT 06 RW 14 LUMBUNGREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA
9352 9352 9082 1647757658300082 FASILITASI HENI SUSIKAYATI SE SDIT Bakti Insani Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam SUKAMARINDU 15/03/1979 35 01/04/2039 14/07/2008 14/07/2008 2008 01/07/2010 5 200.000 Guru Kelas SD 1A 1 28 26 2. S-1 HENI SUSIKAYATI 005 221 015208 081227415745 SLEMAN III RT 004 RW 008, TRIHARJO, SLEMAN SLEMAN III RT 004 RW 008, TRIHARJO, SLEMAN 12
9353 9353 9084 5139751653300103 FASILITASI NUNIK YULIANTI S.Pd. SDIT Bakti Insani Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 08/07/1973 40 01/08/2033 10/09/2008 10/09/2008 2008 01/07/2010 5 200.000 Guru Kelas SD 1B 1 28 28 2. S-1 NUNIK YULIANTI 005 221 015167 085878513081 TEMULAWAK 02/36 TRIHARJO SLEMAN TEMULAWAK 02/36 TRIHARJO SLEMAN 12
9354 9354 9079 1748757658300082 FASILITASI ARI WARDANI DWIHANDARI S.TP SDIT Bakti Insani Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 16/04/1979 35 01/05/2039 01/01/2009 01/01/2009 2009 01/07/2010 5 200.000 Guru Kelas SD 2A 1 31 26 2. S-1 ARI WARDANI DWIHANDARI STP 005 221 020915 087839515130 DADAPAN WONOKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA DADAPAN WONOKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA 12
9355 9355 9080 8260762664210083 FASILITASI ATIK ASYANTI S.Pd. SDIT Bakti Insani Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 28/09/1984 29 01/10/2044 13/07/2009 13/07/2009 2009 01/01/2012 4 200.000 Guru Kelas SD 2B 1 31 26 2. S-1 ATIK ASYANTI 005 221 015248 081804024760 GADING WETAN SOKOMARTO XI RT.04/RW.23 DONOKERTO TURI 12
9356 9356 9077 2847751652300052 PROFESI WIRATSIH WAHYUARTI S.Ag. SDIT Bakti Insani Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Kulonprogo 15/05/1973 40 01/06/2033 01/07/1997 01/07/1997 1997 01/07/2010 16 Guru Kelas SD 12040202710505 1111202701939 28/08/2012 2012 UU I PLPG Guru Kelas SD 3A 1 33 24 2. S-1 WIRATSIH WAHYUARTI 005 221 008340 BPD 005 221 019271 81931784611 KADISOBO 1 RT 03 RW 02 TRIMULYO SLEMAN YOGYAKARTA KADISOBO 1 RT 03 RW 02 TRIMULYO SLEMAN YOGYAKARTA
9357 9357 9075 4734759660200012 PROFESI BAGUS PRIYAMBODO SE SDIT Bakti Insani Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Gedang Tataan 02/04/1981 33 01/05/2041 17/07/2005 17/07/2005 2005 01/07/2009 8 Guru Kelas SD 12040202710246 1111202702677 28/08/2012 2012 PLPG Guru Kelas SD 3B 1 30 24 2. S-1 BAGUS PRIYAMBODO 005 221 008962 BPD 005 221 019250 085743924004 KAWEDAN RT 02 RW 16 BANGUNKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA KAWEDAN RT 02 RW 16 BANGUNKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA
9358 9358 9072 7543757658300012 PROFESI RISNA SUNDARI S.Pd. SDIT Bakti Insani Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 11/02/1979 35 01/03/2039 01/07/2003 01/07/2003 2003 01/07/2005 10 Guru Kelas SD 11040202710834 1111102700706 20/10/2011 2011 PLPG Guru Kelas SD 4A 1 65 24 2. S-1 RISNA SUNDARI MANDIRI 137-00-0994571-4 085643003667 KEBONDALEM RT 07 RW 06 TRIDADI SLEMAN KEBONDALEM RT 07 RW 06 TRIDADI SLEMAN
9359 9359 9087 3446760661210112 USUL FASILITASI RITA S.Si SDIT Bakti Insani Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam KOTA AGUNG 14/01/1982 32 01/02/2042 08/04/2010 08/04/2010 2010 01/07/2011 4 200.000 Guru Kelas SD 4B 1 65 24 2. S-1 S-2 RITA, S.SI 005 221 015173 085228134237 BARONGAN RT 003 RW 006 JAMUS KAUMAN MAGELANG BARONGAN RT 003 RW 006 JAMUS KAUMAN NGLUWAR MAGELANG
9360 9360 9074 0150758660200023 PROFESI AGUS RIYANTO S.Si SDIT Bakti Insani Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 18/08/1980 33 01/09/2040 17/07/2005 17/07/2005 2005 01/07/2009 8 Guru Kelas SD 12040202710205 1111202702712 28/08/2012 2012 PLPG Guru Kelas SD 5A 1 21 24 2. S-1 AGUS RIYANTO 005 221 008964 BPD 005 221 019837 085740848456 NGUMBUL KELOR RT 03 RW 26 BANGUNKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA NGUMBUL KELOR RT 03 RW 26 BANGUNKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA
9361 9361 9076 4448755656300012 PROFESI HANIK PRASETYANI S.TP SDIT Bakti Insani Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Temanggung 16/01/1977 37 01/02/2037 01/07/2002 01/07/2002 2002 01/07/2010 11 Guru Kelas SD 12040202710138 1111202701892 23/07/2012 2012 PLPG Guru Kelas SD 5B 1 32 24 2. S-1 HANIK PRASETYANI 005 221 015176 BPD 005 221 019270 085729496970 GANDEKAN  RT 05/RW  11 TLOGOADI MLATI SLEMAN GANDEKAN  RT 05/RW  11 TLOGOADI MLATI SLEMAN
9362 9362 9088 4038757659110093 USUL FASILITASI WIYONO S.Pd. SDIT Bakti Insani Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Klaten 07/06/1979 34 01/07/2039 01/07/2010 01/07/2010 2010 01/07/2011 3 200.000 Guru Kelas SD 6A 1 25 24 2. S-1 WIYONO 005 221 015184 085643560021 DK/DS : KARANGASEM RT 03/RW 02 CAWAS KLATEN DK/DS : KARANGASEM RT 03/RW 02 CAWAS KLATEN
9363 9363 9071 2462745647300013 PROFESI NANIK ERNAWATI S.PT SDIT Bakti Insani Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam SUKOHARJO 30/11/1967 46 01/12/2027 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2005 9 Guru Kelas SD 11040202710847 1111102700711 20/10/2011 2011 PLPG Guru Kelas SD 6B 1 29 24 2. S-1 NANIK ERNAWATI MANDIRI 137-00-0994554-0 081804192125 NGANGKRIK RT 03 RW 14 TRIHARJO SLEMAN YOGYAKARTA NGANGKRIK RT 03 RW 14 TRIHARJO SLEMAN YOGYAKARTA
9364 9364 9078 0433758659200082 INSENTIF DIY NURYADI SDIT Bakti Insani Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Semarang 08/07/1983 30 01/08/2043 01/07/2004 01/07/2004 2004 17/07/2006 9 200.000 Agama Islam 1-3 3 9 6. D.II S-1 NURYADI 005 221 014727 085727335900 KORIPAN SUSUKAN SEMARANG JAWA TENGAH 50777 KORIPAN SUSUKAN SEMARANG JAWA TENGAH 50777 12 12
9365 9365 9083 2851758659210112 USUL FASILITASI NAWATI MEILINA S.Sos.I SDIT Bakti Insani Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Yogyakarta 19/05/1980 33 01/06/2040 01/07/2010 01/07/2010 2010 01/07/2011 3 200.000 Agama Islam 4-6 6 172 18 2. S-1 NAWATI MEILINA 005 221 015168 085729313423 SANGGRAHAN RT 02 RW 15 TLOGOADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA SANGGRAHAN RT 02 RW 15 TLOGOADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA
9366 9366 9085 0147763664200043 FASILITASI PAN AGUSTUS S.Pd. SDIT Bakti Insani Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam CILACAP 15/08/1985 28 01/09/2045 10/09/2008 10/09/2008 2008 01/07/2010 5 200.000 Penjaskes 1-6 6 24 2. S-1 PAN AGUSTUS 005 221 015195 02747160861 PANGGERAN KULON TRIHARJO SLEMAN PANGGERAN KULON TRIHARJO SLEMAN 12
9376 9376 9097 3350765667300023 FASILITASI UMI MUNAWAROH SE.I SD Muhammadiyah Domban 4 Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 18/10/1987 26 01/11/2047 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 2 24 2. S-1 UMI MUNAWAROH 005 211 020616 085643033090 PANGGERAN IX TRIHARJO RT/RW 01/34 SLEMAN SLEMAN 55514 PANGGERAN IX TRIHARJO RT/RW 01/34 SLEMAN SLEMAN 55514 12
9378 9378 9094 0747729630300022 SITI MUSLIMAH SD Muhammadiyah Domban 4 Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 15/04/1951 63 01/05/2011 01/06/1976 01/06/1976 1976 01/06/1976 37 Guru Kelas SD 3 26 8. SLTA SITI MUSLIMAH 005 221 008966 087839156875 SIDOMULYO TRIMULYO SLEMAN SIDOMULYO TRIMULYO SLEMAN
9379 9379 9093 1039753654200033 PROFESI YULIYANTO S.Pd.SD SD Muhammadiyah Domban 4 Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 07/07/1975 38 01/08/2035 23/07/2005 23/07/2005 2005 01/07/2007 8 Guru Kelas SD 12040202710593 1111202701899 2012 UU I PLPGI Guru Kelas SD 4 1 22 24 2. S-1 YULIYANTO 005 221 009885 BPD 005 221 019907 081802799921 KENDITAN RT 04 RW 12,MERDIKOREJO,TEMPEL,SLEMAN,DIY KENDITAN RT 04 RW 12,MERDIKOREJO,TEMPEL,SLEMAN,DIY
9380 9380 9096 3050762663300093 FASILITASI YAUMUL JAMI QOYYUM S. Sos SD Muhammadiyah Domban 4 Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 18/07/1984 29 01/08/2044 12/07/2008 12/07/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 5-6 24 2. S-1 YAUMUL JAMI QOYYUM 005 221 015210 081328354314 PANGGERAN RT 03/RW 34 TRIHARJO SLEMAN PANGGERAN RT 03/RW 34 TRIHARJO SLEMAN 12
9381 9381 9095 5535749651300083 FASILITASI LUTFI ANDARI SD Muhammadiyah Domban 4 Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Yogyakarta 03/12/1971 42 01/01/2032 12/07/2008 12/07/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 1,4-6 24 8. SLTA LUTFI ANDARI 005 221 013466 087839886543 TEMULAWAK RT 02/RW 36 TRIHARJO SLEMAN TEMULAWAK RT 02/RW 36 TRIHARJO SLEMAN 12
9382 9382 17141 ARY WIDYASURYANI S.Pd. SD Muhammadiyah Domban 4 Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Bantul 24/11/1986 27 01/12/2046 03/04/2012 03/04/2012 2012 2 Guru Kelas SD 16 2. S-1 S1 ARY WIDYASURYANI 082138120458 DADAPAN, RT 06/ RW 27, WONOKERTO, TURI, SLEMAN DADAPAN, RT 06/ RW 27, WONOKERTO, TURI, SLEMAN
9388 9388 9119 4555761662300013 INSENTIF DIY KRISTANTI S.Pd.Si. SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam CILACAP 23/12/1983 30 01/01/2044 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2007 7 200.000 Guru Kelas SD 1A 1 37 25 2. S-1 KRISTANTI 005 221 009844 081578178326 JL.MAHONI NO 19 RT02/RW 02 TRITIH KULON CILACAP UTARA CILACAP JL.MAHONI NO 19 RT02/RW 02 TRITIH KULON CILACAP UTARA CILACAP 12 12
9389 9389 9126 USUL FASILITASI HAGIESTA RIZKI FEBRIANI S.Pd. SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Yogyakarta 05/02/1987 27 01/03/2047 12/07/2010 12/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 1B 1 37 24 2. S-1 HAGIESTA RIZKI FEBRIANI 005 221 015081 085643661147 PRINGGOKUSUMAN GT II/502 RT24 RW 06 PRINGGOKUSUMAN GT II/502 RT24 RW 06
9390 9390 9133 FASILITASI TYAS SARTIKA NUGRAHANI S.Pd. SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Yogyakarta 03/09/1984 29 01/10/2044 01/06/2008 01/06/2008 2008 01/06/2011 5 200.000 Guru Kelas SD 1C 1 38 25 2. S-1 TYAS SARTIKA NUGRAHANI 005 211 020581 085742392023 SITISEWU GT I/330 RT 003 RW 001 YOGYAKARTA SITISEWU GT I/330 RT 003 RW 001 YOGYAKARTA 12
9391 9391 9105 6835754655300032 PROFESI SRI HARTINI S.Pd. SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam SURAKARTA 03/05/1976 37 01/06/2036 01/07/2003 01/07/2003 2003 01/07/2004 10 0 Guru Kelas SD 07040205700537 110702707025 17/12/2007 2007 Portofoliofolio Guru Kelas SD 1D 1 29 24 2. S-1 SRI HARTINI BRI 0247-01-006680-53-3 085867673576 KRAPYAK RT/RW 010/021, TRIHARJO, SLEMAN KRAPYAK RT/RW 010/021, TRIHARJO, SLEMAN
9392 9392 9103 5062759661300013 PROFESI LINTIVYANA SETYOWIGATI S.Pd. SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Magelang 30/07/1981 32 01/08/2041 01/07/2005 01/07/2005 2005 05/05/2006 8 Guru Kelas SD 07040205400474 110702711414 31/03/3008 2007 PLPG Guru Kelas SD 2A 1 35 25 2. S-1 LINTIVYANA SETYOWIGATI BRI 0247-01-006523-53-7 081327041980 DURENAN TEJO RT12/RW25,TRIHARJO,SLEMAN DURENAN TEJO RT12/RW25,TRIHARJO,SLEMAN
9393 9393 9131 FASILITASI YENI PRIHATIN S.Pd. SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 21/01/1984 30 01/02/2044 13/07/2009 13/07/2009 2009 4 200.000 Guru Kelas SD 2B 1 35 25 2. S-1 YENI PRIHATIN 043 221 004388 085879881490 KRAJAN KARANGWERU TIRTOMULYO KRETEK BANTUL KRAJAN KARANGWERU TIRTOMULYO KRETEK BANTUL 12
9394 9394 9118 5539762663300033 INSENTIF DIY ANIK SUDARWATI S.Pd.Si SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam TRENGGALEK 12/07/1984 29 01/08/2044 01/07/2007 01/07/2007 2007 07/01/2008 6 200.000 Guru Kelas SD 2C 1 34 25 2. S-1 ANIK SUDARWATI 005 221 009850 085643784411 JIMBUNG LOR RT 005 RW 022 JIMBUNG KALIKOTES KLATEN JIMBUNG LOR RT 005 RW 022 JIMBUNG KALIKOTES KLATEN 12 12
9395 9395 9137 USUL FASILITASI SITI FATIMAH UTAMI S.Sn. SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Yogyakarta 19/12/1970 43 12/07/2010 12/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 2D 1 16 25 2. S-1 SITI FATIMAH UTAMI S.SN 005 221 024945 087738617231 DIPOWINATAN MGI/245 YOGYAKARTA DIPOWINATAN MGI/245 YOGYAKARTA
9396 9396 9127 FASILITASI KHAERUL RIVAI S.Pd. SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam BANJARNEGARA 17/09/1986 27 01/03/2009 01/03/2009 2009 5 200.000 Guru Kelas SD 3A 1 38 25 2. S-1 KHAERUL RIVAI 005 211 022332 085292061414 RT 001/013 KLAMPOK/PURWAREJAKLAMPOK/BANJARNEGARA/JAWA TENGAH RT 001/013 KLAMPOK/PURWAREJAKLAMPOK/BANJARNEGARA/JAWA TENGAH 12
9397 9397 9122 9255760662300003 INSENTIF DIY SEPTIANA TRIARUMI S.Pd. SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 23/09/1982 31 01/10/2042 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2008 7 200.000 Guru Kelas SD 3B 1 38 25 2. S-1 SEPTIANA TRIARUMI, S.PD 005 221 009851 087839550757 KURAHAN IV RT 003 RW 008 MARGODADI SEYEGAN SLEMAN KURAHAN IV RT 003 RW 008 MARGODADI SEYEGAN SLEMAN 12 12
9398 9398 9125 FASILITASI DWI LINNA WIJAYANTI S.Pd.Si SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Kebumen 11/01/1985 29 01/02/2045 01/03/2009 01/03/2009 2009 5 200.000 Guru Kelas SD 3C 1 37 25 2. S-1 DWI LINA WIJAYANTI 005 221 015116 085292092261 WIROSABAN UH 6/652 RT/RW: 055/014 SOROSUTAN UMBULHARJO YOGYAKARTA WIROSABAN UH 6/652 RT/RW: 055/014 SOROSUTAN UMBULHARJO YOGYAKARTA 12
9399 9399 9136 INSENTIF DIY PUTUT ARVANTO S.Sn. SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Yogyakarta 21/02/1975 39 01/03/2035 01/07/2007 01/07/2007 2007 01/07/2007 6 200.000 Guru Kelas SD 3D 1 9 25 2. S-1 PUTUT ARFANTO 005 221 009852 08122772357 MERGANGSAN LOR MG II/981 YOGYAKARTA MERGANGSAN LOR MG II/981 YOGYAKARTA 12 12
9400 9400 9124 FASILITASI ANITA SULVIANA S.Pd.Si. SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Yogyakarta 29/08/1986 27 01/09/2046 13/07/2009 13/07/2009 2009 4 200.000 Guru Kelas SD 4A 1 36 26 2. S-1 ANITA SULVIANA 005 221 016339 085643652800 JL.NUSA INDAH NO.161 DERO CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN 55283 JL.NUSA INDAH NO.161 DERO CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN 55283 12
9401 9401 9128 NARTI SETYORINI S.Pd. SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 05/11/1985 28 01/12/2045 11/07/2011 11/07/2011 2011 11/07/2011 2 Guru Kelas SD 4B 1 36 26 2. S-1 NARTI SETYORINI 085643498553 BOLAWEN 001/021 TLOGOADI MLATI SLEMAN BOLAWEN 001/021 TLOGOADI MLATI SLEMAN
9402 9402 9120 3862764665200012 INSENTIF DIY MUHAMMAD ROMDHONI S.Pd.SD SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Bantul 30/05/1986 27 01/06/2046 01/01/2007 01/01/2007 2007 7 200.000 Guru Kelas SD 4C 1 35 26 2. S-1 MUHAMMAD ROMDHONI 043 221 002569 081227321172 NGIJON SENDANGARUM MINGGIR SLEMAN NGIJON SENDANGARUM MINGGIR SLEMAN 12 12
9403 9403 9134 FASILITASI YANI S.Kom SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam BLORA 25/04/1986 28 01/05/2046 01/03/2009 01/03/2009 2009 5 200.000 Guru Kelas SD 4D 1 6 26 2. S-1 YANI, S.KOM 005 221 015054 0856281212 PERUM KASPER JL BIMA A141 RT 076 PENDOWOHARJO SEWON BANTUL PERUM KASPER JL BIMA A141 RT 076 PENDOWOHARJO SEWON BANTUL 12
9404 9404 9116 DHIAN YULIA KRISHANTARI S.Pd. SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Islam NGANJUK 17/07/1986 27 01/08/2046 11/07/2011 11/07/2011 2011 11/07/2011 2 Guru Kelas SD 5A 1 40 27 2. S-1 DHIAN YULIA KRISHANTARI 085649624220 PERUM BKN NO.50 SENDANGADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA PERUM BKN NO.50 SENDANGADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA
9405 9405 9108 5233757660200003 PROFESI YUNI LESTARI S.Pd. SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 01/09/1979 34 01/10/2039 01/07/2005 01/07/2005 2005 01/07/2006 8 Guru Kelas SD 12040202710754 1111202702184 2012 PLPG Guru Kelas SD 5B 1 40 27 2. S-1 YUNI LESTARI 005 221 008974 BPD 005 221 019898 08562881171 SOROGENEN II RT 03/RW 01 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN YOGYAKARTA SOROGENEN II RT 03/RW 01 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN YOGYAKARTA
9406 9406 9107 4550757659200003 PROFESI WAWAN DWI HARTONO SP.d SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 18/12/1979 34 01/01/2040 01/07/2005 01/07/2005 2005 01/07/2005 8 Guru Kelas SD 07040204700469 110702711466 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 5C 1 28 27 2. S-1 WAWAN DWI HARTONO BRI 0247-01-006662-53-5 081578783860 NGENTAK KLEGUNG RT 003 RW 025 DONOKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA NGENTAK KLEGUNG RT 003 RW 025 DONOKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA
9407 9407 9121 9137763664300033 INSENTIF DIY RR. KHOIRY NURIA WIDYANINGRUM S.Pd.Si SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 08/05/1985 28 01/06/2045 01/08/2006 01/08/2006 2006 01/04/2007 7 200.000 Guru Kelas SD 5D 1 12 27 2. S-1 KHOIRY NURIA W, RR 005 221 009849 08179420130 PLAOSAN, RT 08 RW 18 TLOGOADI MLATI SLEMAN PLAOSAN, RT 08 RW 18 TLOGOADI MLATI SLEMAN 12 12
9408 9408 9102 7054751653200003 PROFESI ADI WISMANA BANGUN S.Pd. SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 22/07/1973 40 01/08/2033 01/08/2001 01/08/2001 2001 01/07/2004 12 Guru Kelas SD 07040204700461 110702711609 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 6A 1 28 28 2. S-1 ADI WISMANA BANGUN BRI 0247-01-006587-53-1 081392191645 MURTEN RT/RW 005/016 TRIDADI SLEMAN SLEMAN MURTEN RT/RW 005/016 TRIDADI SLEMAN SLEMAN
9409 9409 9132 FASILITASI JUMIYATI S.Pd.I SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Magelang 05/06/1980 33 01/07/2040 01/06/2008 01/06/2008 2008 01/06/2011 5 200.000 Guru Kelas SD 6B 1 25 25 2. S-1 JUMIYATI 005 211 020582 081328094753 JRAKAH RT07/RW02 KALIURANG SRUMBUNG MAGELANG JRAKAH RT07/RW02 KALIURANG SRUMBUNG MAGELANG 12
9410 9410 9104 0462755657200013 PROFESI MUH. TONTOWI S.Pd. SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 30/11/1977 36 01/12/2037 01/05/2002 01/05/2002 2002 01/07/2004 12 Guru Kelas SD 07040206000538 110702711448 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 6B,6D 2 50 6 2. S-1 MUH. TONTOWI BRI 0247-01-006602-53-5 087839191747 SEMINGIN RT/RW 004/010 SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN DIY 55563 SEMINGIN RT/RW 004/010 SUMBERSARI MOYUDAN SLEMAN DIY 55563
9411 9411 9106 1036749651200023 PROFESI SUNARYO S.Pd. SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 04/07/1971 42 01/08/2031 25/07/1997 25/07/1997 1997 01/07/2004 16 0 Guru Kelas SD 07040205400475 110702711508 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 6C 1 20 28 2. S-1 SUNARYO BRI 0247-01-006530-53-4 082133410355 JINEMAN KLOPOSAWIT RT/RW 003/006 GIRIKERTO, TURI, SLEMAN, JINEMAN KLOPOSAWIT RT/RW 003/006 GIRIKERTO, TURI, SLEMAN,
9412 9412 9129 USUL FASILITASI NOVIE HANA SUSANTI SPd SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Yogyakarta 02/11/1984 29 01/12/2044 12/07/2010 12/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 6D 1 40 25 2. S-1 NOVIE HANA SUSANTI 005 221 024982 081804043108 KRICAK KIDUL TR/ I 1015 RT 40 RW O9 YOGYAKARTA KRICAK KIDUL TR/ I 1015 RT 40 RW O9 YOGYAKARTA
9413 9413 9114 1533752653300012 PROFESI DEPAG RR.SITI NURHAYATI S.Ag. SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam JAKARTA 01/02/1974 40 01/03/2034 01/02/1999 01/02/1999 1999 10/01/2002 15 Agama Islam Agama Islam 1D,2D,3D,4D,5D 5 15 2. S-1 SITI NURHAYATI RR S.AG 005 221 008980 081328772082 PISANGAN RT 02/RW 014 TRIDADI SLEMAN PISANGAN RT 02/RW 014 TRIDADI SLEMAN 12 12
9414 9414 9112 2961758659300052 INSENTIF DIY ILA LISTIYANI SHI SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTT GTT Perempuan Islam BOYOLALI 29/06/1980 33 01/07/2040 01/08/2007 01/08/2007 2007 6 200.000 Agama Islam 2C,1ABC 4 12 2. S-1 ILA LISTIYANI, SHI 042 221 001218 085643450904 SURYODININGRATAN MJ.2/912 RT.42/RW.12 YOGYAKARTA SURYODININGRATAN MJ.2/912 RT.42/RW.12 YOGYAKARTA 12 12
9415 9415 9113 7549753654300002 PROFESI DEPAG NANIK SUPARYATI SAG SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 17/02/1975 39 01/03/2035 16/07/2001 16/07/2001 2001 10/01/2002 12 Agama Islam Agama Islam 3ABC,2AB 5 15 2. S-1 NANIK SUPARYATI 005 221 008977 081328793775 TOINO RT 02 RW 16 PANDOWOHARJO SLEMAN SLEMAN TOINO RT 02 RW 16 PANDOWOHARJO SLEMAN SLEMAN 12 12
9416 9416 9111 2044750652300043 PROFESI DEPAG HENNY ROSILAWATI S.Ag. SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam WONOSOBO 12/07/1972 41 01/08/2032 16/07/2001 16/07/2001 2001 10/01/2002 12 Agama Islam Agama Islam 5A,6ABCD 5 15 2. S-1 HENNY ROSILAWATI 005 221 008972 081578032676 JL.SEMERU NO I SEDOGAN SINDUHARJO NGAGLIK SLEMAN JL.SEMERU NO I SEDOGAN SINDUHARJO NGAGLIK SLEMAN 12 12
9417 9417 9110 4739762665200002 PROFESI DEPAG ABDUL JABAR SIDIK S.S SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam TASIKMALAYA 07/02/1982 32 01/03/2042 01/07/2005 01/07/2005 2005 01/07/2005 8 Agama Islam Agama Islam 5CD,4ABCD,5CD,4ABCD 0 2. S-1 ABDUL JABAR SIDIK 005 221 008981 081392468281 KP.SINDANGLENGO, RT/RW 019/005, MARGALUYU, PANCATENGAH, TASIKMALAYA, JAWA BARAT KP.SINDANGLENGO, RT/RW 019/005, MARGALUYU, PANCATENGAH, TASIKMALAYA, JAWA BARAT 12 12
9418 9418 9109 3956756658200012 PROFESI HERDIJANTO S.Pd. Kor SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam AMBON 24/06/1978 35 01/07/2038 16/07/2005 16/07/2005 2005 01/07/2007 8 Penjaskes 12040222010663 1111222002055 2012 PLPG Penjaskes 1ABC,2AB,6ABCD 9 294 26 2. S-1 HERDIJANTO 005 221 008979 BPD 005 221 019364 085729153229 PLAOSAN TLOGOADI MLATI SLEMAN RT 07 RW 18 PLAOSAN TLOGOADI MLATI SLEMAN RT 07 RW 18
9419 9419 9135 MEY KURNIAWAN DWI SAPUTRA S.Pd. Jas SD Muhammadiyah Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 15/05/1987 26 01/06/2047 01/07/2011 01/07/2011 2011 2 Penjaskes 1D,2C,3ABC,5ABC 8 25 2. S-1 Mey Kurniawan Dwi Saputra 041 211 003729 085643132969 CEPER, WEDOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN CEPER, WEDOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN
9431 9431 9148 USUL FASILITASI SURATMAN MM SD Ilmu Bina Selamat Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam BLORA 25/08/1962 51 01/09/2022 01/12/2006 01/12/2006 2006 01/12/2006 7 200.000 Guru Kelas SD 40 1. S-2 SURATMAN 005 221 012122 08156864685 DUKUH PANDOWOHARJO 04/21 SLEMAN DUKUH PANDOWOHARJO 04/21 SLEMAN
9432 9432 9152 8433763664210432 FASILITASI NURUL USWATUN KHASANAH S.Pd. SD Ilmu Bina Selamat Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 01/01/1985 29 01/02/2045 01/07/2009 01/07/2009 2009 01/07/2009 4 200.000 Guru Kelas SD 1 1 24 2. S-1 NURUL USWATUN KHASANAH 041 221 004935 085292106360 POTRO PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN YOGYAKRTA POTRO PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN YOGYAKRTA 12
9433 9433 9149 1549764664110012 FASILITASI AHSANU WIBOWO SS SD Ilmu Bina Selamat Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Klaten 17/02/1986 28 01/03/2046 01/01/2008 01/01/2008 2008 01/01/2008 6 200.000 Guru Kelas SD 2 1 18 25 2. S-1 AHSANU WIBOWO 005 221 017466 081548633435 DRANGSAN RT 35/15 TROKETON, PEDAN, KLATEN DRANGSAN RT 35/15 TROKETON, PEDAN, KLATEN 12
9434 9434 9146 9256756659110003 INSENTIF DIY SUBAGYA PRAYITNA S.Pd. SD Ilmu Bina Selamat Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 24/09/1978 35 01/10/2038 01/07/2007 01/07/2007 2007 01/07/2007 6 200.000 Guru Kelas SD 4 1 13 27 2. S-1 SUBAGYA PRAYITNA 005 221 017468 085643152002 JL. SWELOBUMI 1A RT 01/26 PRINGGOLAYAN CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN JL. SWELOBUMI 1A RT 01/26 PRINGGOLAYAN CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN 12 12
9435 9435 9150 2734762664110052 FASILITASI DEDY PURWONO SS SD Ilmu Bina Selamat Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Kebumen 02/04/1984 30 01/05/2044 01/01/2008 01/01/2008 2008 01/01/2008 6 200.000 Guru Kelas SD 5 1 11 27 2. S-1 DEDY PURWONO 005 221 017467 085643735449 RT 01 RW 05 JATILUHUR KARANGANYAR KEBUMEN JAWA TENGAH RT 01 RW 05 JATILUHUR KARANGANYAR KEBUMEN JAWA TENGAH 12
9436 9436 9151 7444762663210083 FASILITASI SITI ZAIDATUL KHOIRIYYAH S.Pd.Si. SD Ilmu Bina Selamat Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 12/11/1984 29 01/12/2044 17/07/2009 17/07/2009 2009 17/07/2009 4 200.000 Guru Kelas SD 6 1 12 27 2. S-1 SITI ZAIDATUL KHOIRIYYAH 005 221 017469 087838510155 SENDOWO C68A RT/RW 004/054 SINDUADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA SENDOWO C68A RT/RW 004/054 SINDUADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA 12
9437 9437 9145 3243748649210023 PROFESI WARNIYATI S.Pd. SD Ilmu Bina Selamat Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 11/09/1970 43 01/10/2030 01/08/2005 01/08/2005 2005 01/07/2007 8 Guru Kelas SD 13040202710286 1111302706470 07/11/2013 2013 PLPG Guru Kelas SD 24 2. S-1 WARNIYATI 005 221 017465 BPD 005 221 024561 081904021494 KEMBANGARUM XIV NGEMPLAK DONOKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA KEMBANGARUM XIV NGEMPLAK DONOKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
9437 9438 9147 IZATUL IFADA SD Ilmu Bina Selamat Sleman 2. SD Swasta Sleman NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 14/09/1988 25 01/10/2048 05/07/2011 05/07/2011 2011 05/07/2011 2 Guru Kelas SD 26 8. SLTA S-1 IZATUL IFADA 081804283144 SAWAHAN RT/RW 001/028 NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA SAWAHAN RT/RW 001/028 NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA
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7052 7052 6828 4545761661300002 FUNGSIONAL DHIAN EKWANTARINI S.Pd.SD SD Negeri Banteran 1 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Yogyakarta 13/01/1983 31 01/02/2043 01/01/2005 01/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 4 1 27 2. S-1 DHIAN EKWANTARINI 041 221 001997 085729510914 BANTARJO DONOHARJO NGAGLIK SLEMAN BANTARJO DONOHARJO NGAGLIK SLEMAN 12 12
7075 7075 18128 DESY KRISTANTI INTAN PUTRI S.Pd SD Negeri Brengosan 2 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 07/12/1990 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 2 1 25 2. S-1 082138283261 Jongke Kidul RT 06 RW 24 Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta Jongke Kidul RT 06 RW 24 Sendangadi Mlati Sleman Yogyakarta
7076 7076 17014 DEWI SEPTIKA WATI S.Pd. SD Negeri Brengosan 2 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Tangerang 13/09/1990 23 01/10/2050 01/09/2012 01/09/2012 2012 1 Guru Kelas SD 3 1 25 26 2. S-1 S1 DEWI SEPTIKA WATI 085729356100 Maron, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta Maron, Donoharjo, Ngaglik, Sleman, YK
7087 7087 7119 6955752654300002 FUNGSIONAL KHUSNI ROHAYATI SH SD Negeri Candirejo Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 23/06/1974 39 01/07/2034 01/11/2003 01/11/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 1 1 28 24 2. S-1 KHUSNI ROHAYATI 041 221 002629 02747809903 PLOSOKUNING III,RT.15/06 MINOMARTANI NGAGLIK SLEMAN PLOSOKUNING III,RT.15/06 MINOMARTANI NGAGLIK SLEMAN 12 12
7089 7089 6862 PURWANI HARTATI S.Pd. SD Negeri Candirejo Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 07/11/1987 26 01/12/2047 03/07/2011 03/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 3 1 38 26 2. S-1 PURWANI HARTATI,S.PD 041 221 012404 085228287874 NGLANJARAN SARDONOHARJO NGAGLIK NGLANJARAN SARDONOHARJO NGAGLIK
7094 7094 6863 4238744645300003 FUNGSIONAL NUH HARTILAH A.Ma.Pd. SD Negeri Candirejo Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 06/09/1966 47 01/10/2026 01/10/2002 01/10/2002 2002 11 200.000 Penjaskes 1-6 6 201 21 6. D.II NUH HARTILAH 041 221 001893 02749140687 CANDIDUKUH, SARDONOHARJO,NGAGLIK CANDIDUKUH, SARDONOHARJO,NGAGLIK 12 12
7101 7101 614 4352758660210173 FASILITASI SUSWIDYANTI SD Negeri Clumprit Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 20/10/1980 33 01/11/2040 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2009 5 200.000 Guru Kelas SD 2 1 27 25 8. SLTA S-1 SUSWIDYANTI 042 211 003527 085729251501 TAMBAKBAYAN TB IV/4 RT 05/02 DEPOK SLEMAN TAMBAKBAYAN TB IV/4 RT 05/02 DEPOK SLEMAN 12
7112 7112 18129 DWI PUSPITASARI PUTRI S.Pd. SD Negeri Dayuharjo Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 18/10/1990 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 2 1 25 2. S-1 085878865032 - Jagalan, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta
7136 7136 6906 7158753655200013 INSENTIF DIY SUDIRO HUSODO A.Ma SD Negeri Donoharjo Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 26/08/1975 38 01/09/2035 01/12/2007 01/12/2007 2007 6 200.000 Penjaskes 1-6 6 87 27 6. D.II SUDIRO HUSODO 005 211 018241 087839028168 TAMBAKREJO, SARIHARJO, NGAGLIK,SLEMAN TAMBAKREJO, SARIHARJO, NGAGLIK,SLEMAN 12 12
7153 7153 6925 5435760661200062 FASILITASI WAHYU PRIHANDONO S.Pd.Jas SD Negeri Gentan Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 01/03/1982 32 01/04/2042 12/01/2009 12/01/2009 2009 12/01/2009 5 200.000 Penjaskes 1-6 6 160 18 2. S-1 WAHYU PRIHANDONO 041 221 005517 085729026786 MLATI BOTOIJAN SENDANGADI MLATI SLEMAN MLATI BOTOIJAN SENDANGADI MLATI SLEMAN 12
7166 7166 6944 6236757658300053 FASILITASI RINA ANJANI PUSPITA SARI S.E. SD Negeri Jongkang Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 04/09/1979 34 01/10/2039 01/11/2008 01/11/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 2 1 26 27 2. S-1 S-2 RINA ANJANI PUSPITA SARI 005 221 013735 08174111145 GONDANG LUTUNG 03/19 DONOHARJO NGAGLIK SLEMAN GONDANG LUTUNG 03/19 DONOHARJO NGAGLIK SLEMAN 12
7169 7169 6943 1356746648200013 FUNGSIONAL KOMARUDIN A.Md. SD Negeri Jongkang Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki BANDUNG 24/10/1968 45 01/11/2028 01/04/2001 01/04/2001 2001 13 200.000 Guru Kelas SD 4 1 25 27 4. D.III S-1 KOMARUDIN, A.Md 041 221 001917 081392571876 NGABEAN KULON RT.05 RW.035 SINDUHARJO NGAGLIK SLEMAN NGABEAN KULON RT.05 RW.035 SINDUHARJO NGAGLIK SLEMAN 12 12
7186 7186 6957 2453754657300003 FUNGSIONAL RR.SITI CHOIRIYAH S.AG. SD Negeri Karangjati Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 21/11/1976 37 01/12/2036 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 3 1 28 26 2. S-1 Rr. SITI CHOIRIYAH 041 221 001902 085292257571 PLOSOKUNING IV, MINOMARTANI, NGAGLIK, SLEMAN, YOGYAKARTA PLOSOKUNING IV, MINOMARTANI, NGAGLIK, SLEMAN, YOGYAKARTA 12 12
7197 7197 6083 7735758659300072 FASILITASI LINDA TRI UTAMI S.H SD Negeri Karangmloko 1 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 03/04/1980 34 01/05/2040 01/04/2008 01/04/2008 2008 6 200.000 Guru Kelas SD 2 1 27 25 2. S-1 S-1 + LINDA TRI UTAMI 005 211 020685 081578833351 KUTU DUKUH NO. 14 RT 01 RW 28 SINDUADI MLATI SLEMAN KUTU DUKUH NO. 14 RT 01 RW 28 SINDUADI MLATI SLEMAN 12
7203 7203 6970 7545751653300032 INSENTIF DIY HERIANI SIMARMATA SD Negeri Karangmloko 1 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan MEDAN 13/02/1973 41 01/03/2033 01/11/2007 01/11/2007 2007 6 200.000 Agama Kristen 1-6 6 9 15 6. D.II HERIANI SIMARMATA 041 221 002191 081392593261 GABAHAN RT/RW 003/014 SUMBERADI MLATI SLEMAN GABAHAN RT/RW 003/014 SUMBERADI MLATI SLEMAN 12 12
7216 7216 6983 HUSSEIN AKBAR NUGROHO SD Negeri Karangmloko 2 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 20/01/1991 23 01/02/2051 01/09/2011 01/09/2011 2011 2 Penjaskes  2-5 4 14 8. SLTA S-1 HUSSEIN AKBAR NUGROHO 005 231 007422 08175411117 BAKALAN RT 004 RW 030 DONOHARJO NGAGLIK SLEMAN BAKALAN RT 004 RW 030 DONOHARJO NGAGLIK SLEMAN
7219 7219 18131 ALBERTUS SUDARTA SD Negeri Karangmloko 2 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Agama  1-6 6 18
7223 7223 6993 8834759660300012 INSENTIF DIY ARUM SARI S.Pd. SD Negeri Minomartani 1 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan BENGKULU 02/05/1981 32 01/06/2041 02/01/2005 02/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 1 1 30 24 2. S-1 ARUM SARI 042 221 005124 085643939103 PRADAN RT 02 RW 01 GENENG PRAMBANAN PRADAN RT 02 RW 01 GENENG PRAMBANAN 12 12
7224 7224 17018   NOOR TRI WIDIANINGSIH S.Pd. SD Negeri Minomartani 1 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Yogyakarta 25/05/1988 25 01/06/2048 01/07/2012 01/07/2012 2012 1 Guru Kelas SD 2 1 25 25 2. S-1 S1 NOOR TRI WIDIANINGSIH  08562921557 -
7233 7233 18133 DESIANA WATI SUSENA SD Negeri Minomartani 2 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Guru Kelas SD 2 1 18 25
7234 7234 7002 5437755657300002 INSENTIF DIY ANIK WIDIYASTUTI S.Pd. SD Negeri Minomartani 2 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Yogyakarta 05/01/1977 37 01/02/2037 01/08/1997 01/08/1997 1997 16 200.000 Guru Kelas SD 3 1 19 26 2. S-1 ANIK WIDIYASTUTI 041 221 003771 085228029945 PERUM PURWOMARTANI BLOK II/48, SIDOKERTO, KALASAN PERUM PURWOMARTANI BLOK II/48, SIDOKERTO, KALASAN 12 12
7238 7238 7000 1842756658300062 INSENTIF DIY TRIANA YUDAWATI S.Th.I SD Negeri Minomartani 2 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 05/10/1978 35 01/11/2038 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Agama Islam 3-6 4 78 15 2. S-1 TRIANA YUDAWATI, S.TH.I 041 221 001911 081392031242 JL. CEMPAKA NO.54 RT 02/RW 11 CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN JL. CEMPAKA NO.54 RT 02/RW 11 CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN 12 12
7239 7239 7001 6536763664300002 INSENTIF DIY RENI TRI HARTATIK A.Ma SD Negeri Minomartani 2 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan JEPARA 04/02/1985 29 01/03/2045 01/07/2005 01/07/2005 2005 8 200.000 Penjaskes 1-2.4-6 5 90 18 6. D.II RENI TRI HARTATIK, A.MA 041 221 001912 08122902423 CANDI DUKUH, RT 2 / RW 3 SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN CANDI DUKUH, RT 2 / RW 3 SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN 12 12
7243 7243 7018 0147753654200013 FUNGSIONAL NOORRUWANTO S.Pd. SD Negeri Minomartani 6 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki Yogyakarta 15/08/1975 38 01/09/2035 14/07/2004 14/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 30 25 2. S-1 NOOR RUWANTO 041 221 001913 08562921590 JL.KAKAP VI/07. RT.17 RW.04 PERUM MINOMARTANI, MINOMARTANI,NGAGLIK, SLEMAN JL.KAKAP VI/07. RT.17 RW.04 PERUM MINOMARTANI, MINOMARTANI,NGAGLIK, SLEMAN 12 12
7258 7258 7030 3054762663300053 INSENTIF DIY YULIFAH KRISMAWATI S.Pd. SD Negeri Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 22/07/1984 29 01/08/2044 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 1 1 23 24 2. S-1 YULIFAH KRISMAWATI 041 221 002958 081804377187 NGLINGI, HARJOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN NGLINGI, HARJOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN 12 12
7264 7264 7027 2334760660300003 PROFESI DEPAG DIANA WIDAWATI S.Pd.I. SD Negeri Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 02/10/1981 32 01/11/2041 03/01/2005 03/01/2005 2005 9 200.000 Agama Islam 1-6 6 124 18 2. S-1 DIANA WIDAWATI 041 221 002217 02746572069 CANDI KARANG, SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN CANDI KARANG, SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN 12 12
7265 7265 17021 MARFIAN SUDARMAWAN S.Pd. SD Negeri Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 06/09/1988 25 01/10/2048 01/03/2012 01/03/2012 2012 2 Penjaskes 1-6 6 21 2. S-1 S1 MARFIAN SUDARMAWAN 081578119112 KALISORO 05/23, UMBULMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, YOGYAKARTA KALISORO 05/23, UMBULMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, YOGYAKARTA
7273 7273 7031 1033762667200003 FUNGSIONAL RIYANTO S.Pd. SD Negeri Ngebelgede 1 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 01/07/1984 29 01/08/2044 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 25 8. SLTA S-1 RIYANTO 041 221 002957 085228635677 TEGALASEM, SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN TEGALASEM, SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN 12 12
7274 7274 7041 7562763665300073 INSENTIF DIY AMALIA KURNIA ULFAH A.Ma SD Negeri Ngebelgede 1 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan REMBANG 30/12/1985 28 01/01/2046 02/07/2007 02/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 3 1 26 6. D.II S-1 AMALIA KURNIA ULFAH 041 221 002152 081328161919 REJOSARI RT 06 RW 43 SARDONOHARJO NGAGLIK SLEMAN REJOSARI RT 06 RW 43 SARDONOHARJO NGAGLIK SLEMAN 12 12
7275 7275 18135 KARIS ARIYANI S.Pd SD Negeri Ngebelgede 1 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sragen 25/10/1990 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 4 1 29 2. S-1 085743716551 JONGKE KIDUL RT 06 RW 24 SENDANGADI, MLATI, SLEMAN JONKE KIDUL, SENDANGADI
7285 7285 7051 USUL FASILITASI ULFANINGRUM S.Pd. SD Negeri Ngebelgede 2 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 02/12/1987 26 01/01/2048 02/01/2013 01/06/2010 2013 1 200.000 Guru Kelas SD 2 1 25 2. S-1 S-1 ULFANINGRUM 005 221 015161 085725769202 DONOASIH DONOKERTO TURI SLEMAN DONOASIH DONOKERTO TURI SLEMAN
7295 7295 7068 3560765666210063 INSENTIF DIY ULFATIN TRI DASWATI S.Pd. SD Negeri Nglempong Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan BOGOR 28/12/1987 26 01/01/2048 01/01/2008 01/01/2008 2008 6 200.000 Guru Kelas SD 1 1 27 24 2. S-1 ULFATIN TRI DASWATI 005 211 020580 085878165019 KADILOBO RT 02 RW 33 PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN KADILOBO RT 02 RW 33 PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN 12 12
7302 7302 18137 RESTU YUNIA PUTRANTI SD Negeri Nglempong Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Guru Kelas SD 2B 1 24
7303 7303 18136 DURIA FIKASARI SD Negeri Nglempong Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Guru Kelas SD 3B 1 25
7308 7308 17024   BETI ARMITA S.Pd. SD Negeri Nglempong Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 06/01/1990 24 01/02/2050 02/01/2012 02/01/2012 2012 2 Guru Kelas SD 24 2. S-1 S1 BETI ARMITA  085643177324 - MRIYUNAN RT 05 RW 24 SARDONOHARJO NGAGLIK SLEMAN
7311 7311 7067 9137743644300023 INSENTIF DIY DWI ISTIYAWATI SD Negeri Nglempong Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Magelang 05/08/1965 48 01/09/2025 01/01/2005 01/01/2005 2005 9 200.000 Agama Kristen 1-6 6 12 18 8. SLTA S-1 DWI ISTIYAWATI 041 221 002263 087838502505 NGLEMPONG LOR RT 07 RW 22 SARIHARJO NGAGLIK SLEMAN NGLEMPONG LOR RT 07 RW 22 SARIHARJO NGAGLIK SLEMAN 12 12
7320 7320 7080 1945762663300102 INSENTIF DIY ROSI NURAINI S.Pd. SD Negeri Rejodani Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 13/06/1984 29 01/07/2044 02/01/2008 02/01/2008 2008 6 200.000 Guru Kelas SD 1 1 32 24 2. S-1 ROSI NURAINI 001 211 015229 085228613561 JETIS BARAN RT 002 RW 037 SARDONOHARJO NGAGLIK SLEMAN JETIS BARAN RT 002 RW 037 SARDONOHARJO NGAGLIK SLEMAN 12 12
7335 7335 18138 ENI IMAWATI SD Negeri Rejosari Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Guru Kelas SD 1 1 11 24
7336 7336 17027 MARYATI S.Pd.T SD Negeri Rejosari Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 25/02/1985 29 01/03/2045 01/11/2011 01/01/2012 2011 2 - Guru Kelas SD 2 1 9 25 2. S-1 S1 MARYATI SPD T 005 221 020665 087739305090 KETULAN,CANDIBINANGUN, PAKEM, SLEMAN, KETULAN, CANDIBINANGUN, PAKEM, SLEMAN
7337 7337 7093 4648750652200012 FUNGSIONAL SASONGKO PRASETYO SE SD Negeri Rejosari Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 16/03/1972 42 01/04/2032 01/09/2004 01/09/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 3 1 5 28 2. S-1 SASONGKO PRASETYO, Y. SE 041 221 011296 085228090893 TEGALMINDI SUKOHARJO NGAGLIK SLEMAN TEGALMINDI SUKOHARJO NGAGLIK SLEMAN 12 12
7342 7342 18139 NUH HARTILAH HARTA S SD Negeri Rejosari Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Penjaskes 1,2 2 20 6
7346 7346 7104 5351753655300003 FUNGSIONAL TRI WIDANINGRUM SE SD Negeri Sardonoharjo 1 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 19/10/1975 38 01/11/2035 01/01/2005 01/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 24 2. S-1 S-1 + TRI WIDANINGRUM 041 221 001919 081904226135 PATUK, SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN PATUK, SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN 12 12
7347 7347 7105 4847762663300162 FASILITASI IKA ARIESTAVIANTI S.H/A4 SD Negeri Sardonoharjo 1 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan TUBAN 15/05/1984 29 01/06/2044 01/01/2009 01/01/2009 2009 5 200.000 Guru Kelas SD 3 1 25 2. S-1 S-1 + IKA ARIESTAVIANTI 041 221 005540 081328609954 NGEBELGEDE,RT 10/RW 34, SARDONOHARJO, NGAGLIK,SLEMAN. NGEBELGEDE,RT 10/RW 34, SARDONOHARJO, NGAGLIK,SLEMAN. 12
7352 7352 7106 FASILITASI GUNADI TRI RAHARJO S.Pd.Kor SD Negeri Sardonoharjo 1 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 31/05/1986 27 01/06/2046 14/07/2009 14/07/2009 2009 4 200.000 Penjaskes 1,3-6 5 18 2. S-1 GUNADI TRI RAHARJO 004 122 100556 081802672883 SEMBUNG SUKOHARJO, NGAGLIK,SLEMAN. SEMBUNG SUKOHARJO, NGAGLIK,SLEMAN. 12
7359 7359 7118 0761750652200032 INSENTIF DIY SUGENG TARYONO S.Pd. SD Negeri Sardonoharjo 2 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Yogyakarta 29/04/1972 42 01/05/2032 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 3 1 20 26 2. S-1 SUGENG TARYONO 041 221 002415 02749354604 TURIREJO, RT02, RW.23 HARJOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN TURIREJO, RT02, RW.23 HARJOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN 12 12
7364 7364 17028 EKO YULISTIYANTO S.Pd. SD Negeri Sardonoharjo 2 Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 23/07/1989 24 01/08/2049 02/01/2013 02/01/2013 2013 1 Penjaskes  2-6 5 131 18 2. S-1 EKO YULISTIYANTO 085743304321 CANDI DUKUH 1, SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN, YOGYAKARTA CANDI DUKUH 1, SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN, YOGYAKARTA
7369 7369 7130 7337765666300053 INSENTIF DIY EVI KARNAWATI A. Ma. SD Negeri Sariharjo Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 10/05/1987 26 01/06/2047 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 2 1 16 24 6. D.II S-1 EVI KARNAWATI 005 211 017059 085747954434 JATEN, SENDANGADI, MLATI, SLEMAN JATEN, SENDANGADI, MLATI, SLEMAN 12 12
7375 7375 7129 4160749651300013 INSENTIF DIY TITIK SUMARMI S.Pd. SD Negeri Sariharjo Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 28/08/1971 42 01/09/2031 02/01/2005 02/01/2005 2005 9 200.000 Penjaskes 1-6 6 106 21 2. S-1 TITIK SUMARMI, S.PD 041 221 001920 085643578181 PLUMBON LOR, MOROREJO, TEMPEL PLUMBON LOR, MOROREJO, TEMPEL 12 12
7380 7380 7139 USUL FASILITASI SUMARTINI S.Pd. SD Negeri Seloharjo Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan BANGKA 10/01/1955 59 01/02/2015 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 1 1 24 2. S-1 SUMARTINI S.Pd 005 221 024900 08122792554 PERUM.GRIYA PERWITA WISATA AS 11 RT 06 RW 37 BESI, SUKOHARJO,NGAGLIK, SLEMAN PERUM.GRIYA PERWITA WISATA AS 11 RT 06 RW 37 BESI, SUKOHARJO,NGAGLIK, SLEMAN
7381 7381 7140 2455746647300003 FUNGSIONAL ISTINAH A.Ma SD Negeri Seloharjo Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 23/10/1968 45 01/11/2028 01/07/2005 01/07/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 2 1 13 24 6. D.II ISTINAH 005 221 011493 081227550609 KANDANGAN,SUKOHARJO,NGAG;LIK,SLEMAN KANDANGAN,SUKOHARJO,NGAG;LIK,SLEMAN 12 12
7396 7396 7152 7550755656300012 FUNGSIONAL TIKNAWATI LESTYANINGSIH S.Pd.SD SD Negeri Selomulyo Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 18/02/1977 37 01/03/2037 01/05/2000 01/05/2000 2000 14 200.000 Guru Kelas SD 3 1 36 26 2. S-1 TIKNAWATI LISTYANINGSIH, S.PD 041 221 001922 087838408359 DUKUH SINDUHARJO NGAGLIK SLEMAN DUKUH SINDUHARJO NGAGLIK SLEMAN 12 12
7408 7408 17035   FRISTY AGNISTYAS NOVA PRATIWI S.Pd. SD Negeri Sukomulyo Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 20/06/1990 23 01/07/2050 02/07/2012 02/07/2012 2012 1 - Guru Kelas SD 1 1 18 24 2. S-1 S1 FRISTY AGNISTYAS NOVA PRATIWI  085228555575 Wonorejo, Wedomartani, Ngemplak, Sleman Wonorejo, Wedomartani, Ngemplak, Sleman
7409 7409 7164 4552743646300002 FUNGSIONAL MARINI S.Pd. SD Negeri Sukomulyo Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 20/02/1965 49 01/03/2025 17/07/2000 17/07/2000 2000 13 200.000 Guru Kelas SD 2 1 24 25 2. S-1 MARINI, S.PD 041 221 001923 085229978787 SENDEN II, SELOMARTANI, KALASAN, SLEMAN SENDEN II, SELOMARTANI, KALASAN, SLEMAN 12 12
7410 7410 17884 4849766667300052 MEI SAVITRI LESTARI YONIK KUWATNIYANTI A. Ma. SD Negeri Sukomulyo Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Kebumen 17/05/1988 25 01/06/2048 01/07/2013 01/07/2013 01/07/2013 0 Guru Kelas SD 3 1 21 26 6. D.II S1 MEI SAVITRI LESTARI YK 041 221 011450 08993994947 RT 02 RW 02 KEBON, TRIWARNO, KUTOWINANGUN, KEBUMEN, JATENG RT 03 RW 35 LEDOKWARENG, SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN
7415 7415 7165 2043763666200013 FASILITASI ANDI BARDAN A.Ma SD Negeri Sukomulyo Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 11/07/1985 28 01/08/2045 03/01/2009 03/01/2009 2009 5 200.000 Penjaskes 1-6 6 126 21 6. D.II S-1 ANDI BARDAN 041 221 005645 085643758916 TAWANGRENGGO ARGOMULYO CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA TAWANGRENGGO ARGOMULYO CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA 12
7422 7422 7174 0745754655300022 FUNGSIONAL ERNA SETYANINGSIH S.Pd. SD Negeri Sukosari Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 13/04/1976 38 01/05/2036 01/07/2001 01/07/2001 2001 12 200.000 Guru Kelas SD 3 1 23 26 2. S-1 ERNA SETYANINGSIH SPD 041 221 003472 087839196719 KARANGANYAR WIDODOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN KARANGANYAR WIDODOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN 12 12
7425 7425 18147 MUKTI SARI PUTRI SD Negeri Sukosari Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Guru Kelas SD 6 1 28 29
7434 7434 7186 6855750652300012 INSENTIF DIY LANJAR S.Pd.SD SD Negeri Taraman Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 23/05/1972 41 01/06/2032 01/07/2006 01/07/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 2 1 24 25 2. S-1 LANJAR 041 221 002260 081328448749 TALANGREJO, RT.03/TW.34, WEDOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN TALANGREJO, RT.03/TW.34, WEDOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN 12 12
7435 7435 18148 GALIH PANTI RAHMAWATI S.Pd SD Negeri Taraman Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 12/02/1990 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 3 1 26 2. S-1 08812623979 WONOSALAM SUKOHARJO NGAGLIK SLEMAN WONOSALAM SUKOHARJO NGAGLIK SLEMAN
7440 7440 7187 USUL FASILITASI ARIF WIBOWO S.Pd.Jas SD Negeri Taraman Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 04/07/1988 25 01/08/2048 01/08/2010 01/08/2010 2010 3 200.000 Penjaskes 1-6 6 15 2. S-1 ARIF WIBOWO 041 231 010674 081804004904 LABASAN, RT.042, PAKEMBINANGUN, PAKEM, SLEMAN, YOGYAKARTA LABASAN, RT.042, PAKEMBINANGUN, PAKEM, SLEMAN, YOGYAKARTA
7445 7445 17649 ERNA HERAWATI S.Pd. SD Negeri Wonosalam Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Yogyakarta 28/12/1989 24 01/01/2050 02/01/2013 01/07/2013 01/07/2013 2013 1 Guru Kelas SD 2 1 24 25 2. S-1 085643232635 GANJURAN, MANUKAN, CONDONG CATUR, DEPOK, SLEMAN GANJURAN, MANUKAN, CONDONG CATUR, DEPOK, SLEMAN
7450 7450 17650 INNI DURROTUN NAFI'AH S.Pd.I SD Negeri Wonosalam Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 24/05/1985 28 01/06/2045 01/03/2013 01/07/2013 01/07/2013 2013 1 Agama Islam  5-6 2 32 12 2. S-1 081328093203 CANDIKARANG, SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN CANDIKARANG, SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN
7451 7451 7199 9440750652200003 INSENTIF DIY ABEDNEGO ARIYANTO A.Ma SD Negeri Wonosalam Ngaglik 2. SD Negeri Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki KARANGANYAR 08/11/1972 41 01/12/2032 01/08/2005 01/08/2005 2005 8 200.000 Agama Kristen 3-6 4 5 12 6. D.II S-1 ABETNEGO ARIYANTO 041 221 001925 08175493883 TEGAL ONGGOBAYAN, RT. 06, RW. 31, NGESTIHARJO, KASIHAN, BANTUL TEGAL ONGGOBAYAN, RT. 06, RW. 31, NGESTIHARJO, KASIHAN, BANTUL 12 12
7456 7456 7204 9938751652300012 PROFESI KRISTIN MURNIATI S.Pd. SD IT Bina Anak Sholeh Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Purbalingga 06/06/1973 40 01/07/2033 01/07/1999 01/07/1999 1999 01/07/1999 14 10277/A4.4/KP/2009 Guru Kelas SD 07040202700443 110702711441 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 4-6 64 6 2. S-1 KRISTIN MURNIATI SPD BRI 0247-01-006526-53-5 085799352725 Mandungan I 004/ 025 Margoluwih, Seyegan, Sleman Mandungan I 004/ 025 Margoluwih, Seyegan, Sleman
7457 7457 18149 DENAS H. NUGRAHA SE SD IT Bina Anak Sholeh Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Guru Kelas SD 2 4 20
7458 7458 7207 2435759660300032 USUL FASILITASI ARI ARTANTI S.Pd. SD IT Bina Anak Sholeh Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam WONOSOBO 03/01/1981 33 01/02/2041 01/09/2006 01/09/2006 2006 01/09/2006 7 200.000 Guru Kelas SD 3 2 22 24 2. S-1 ARI ARTANTI 041 221 002197 02742694773 CANDIWINANGUN RT.01/ 11 SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN, YOGYAKARTA CANDIWINANGUN RT.01/ 11 SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN, YOGYAKARTA
7459 7459 7205 6140757658300023 PROFESI ROBI ARINI S.Pd. SD IT Bina Anak Sholeh Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Purworejo 08/08/1979 34 01/09/2039 01/02/2005 01/02/2005 2005 01/02/2005 9 123230/A4.4/KP/2011 Guru Kelas SD 09040202710900 110902705772 02/11/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 4 3 23 25 2. S-1 ROBI ARINI BRI 3070-01-020180-53-7 085740028260 Kujonsari, Tundan Rt.07/ 03 Purwomartani, Kalasan, Sleman Kujonsari, Tundan Rt.07/ 03 Purwomartani, Kalasan, Sleman
7460 7460 17037 6435755656300022 PROFESI ENDRI HERAWATI S.Pd. SD IT Bina Anak Sholeh Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 03/01/1977 37 01/02/2037 01/07/2002 01/01/2012 2002 11 16959/A4.4/KP/2009 Guru Kelas SD 07046002700234 110702712218 31/03/2008 2007 Mutasi Guru Kelas SD 5 2 20 24 2. S-1 S1 ENDRI HERAWATI BRI 0029-01-079503-50-4 081329360073 SINGOJAYAN SENDANGARUM MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA SINGOJAYAN SENDANGARUM MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA
7461 7461 7206 4153747650300033 PROFESI SITI JAMHANAH S.Pd. SD IT Bina Anak Sholeh Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Yogyakarta 21/08/1969 44 01/09/2029 01/07/1995 01/07/1995 1995 01/07/1995 18 Guru Kelas SD 07040205700492 110702711404 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 6 2 19 24 2. S-1 SITI JAMHANAH BRI 0247-01-006527-53-1 02747129207 Ledok KG.III/ 863 041/ 010 Purbayan, Kotagede, Yogyakarta Ledok KG.III/ 863 041/ 010 Purbayan, Kotagede, Yogyakarta
7463 7463 18151 NUR ROKHMAH SD IT Bina Anak Sholeh Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Agama Islam Agama Islam 1-6 6 24
7464 7464 18150 NUR HIDAYAT SHI SD IT Bina Anak Sholeh Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Islam 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Penjaskes 1-6 6 21
7468 7468 7217 1861755656200012 PROFESI UNTUNG PURNOMO S.Pd. SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 29/05/1977 36 01/06/2037 01/07/2002 01/07/2002 2002 01/07/2002 11 Guru Kelas SD 07040205400473 110702711546 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 6A 1 29 24 2. S-1 UNTUNG PURNOMO SPD BRI 0247-01-006514-53-8 087838236137 RT 12 RW 22 MODINAN BANYURADEN GAMPING SLEMAN RT 12 RW 22 MODINAN BANYURADEN GAMPING SLEMAN
7469 7469 7225 3061761662300053 INSENTIF DIY TITIK RIZQIYATI S.Pd. SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam PEKALONGAN 29/07/1983 30 01/08/2043 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 1 1 16 24 2. S-1 TITIK RIZQIYATI 041 221 004861 081329000210  CILACAP GONDANG DONOKERTO TURI SLEMAN 12 12
7470 7470 7233 1238763666300013 INSENTIF DIY DINI EKA SETYAWATI S.Pd. SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam PEKALONGAN 09/06/1985 28 01/07/2045 10/01/2006 10/01/2006 2006 01/07/2010 8 200.000 Guru Kelas SD 1 1 28 27 2. S-1 DINI EKA SETYAWATI 005 221 020593 085741900448 DS. BRONDONG RT 03 RW. 01 KEC. KESESI, PEKALONGAN JATENG DS. BRONDONG RT 03 RW. 01 KEC. KESESI, PEKALONGAN JATENG 12 12
7471 7471 7224 7633758660300032 INSENTIF DIY NURUL LAILATUN TOYIBAH S.E SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 01/03/1980 34 01/04/2040 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 2 1 31 26 2. S-1 NURUL LAILATUN TOYIBAH 041 221 002186 085646126244 TANJUNG 02/28 UMBULMARTANI NGEMPLAK SLEMAN TANJUNG 02/28 UMBULMARTANI NGEMPLAK SLEMAN 12 12
7472 7472 7221 USUL FASILITASI IIN SULASTRI S.Pd.I SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 18/02/1985 29 01/03/2045 01/01/2011 01/01/2011 2011 3 200.000 Guru Kelas SD 3 1 26 2. S-1 IIN SULASTRI 085729137396 KANTONGAN RT 02/RW II TRIHARJO, SLEMAN YOGYAKARTA KANTONGAN RT 02/RW II TRIHARJO, SLEMAN YOGYAKARTA
7473 7473 7229 2933760662300072 FASILITASI LASAUFA KURNIA S.FIL.I SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Semarang 06/01/1982 32 01/02/2042 10/07/2006 10/07/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 3 1 29 26 2. S-1 LASAUFA KURNIA 041 221 010641 081327256181 JL. WIROTO V NO 9 RT 01 RW 06 SEMARANG JL. WIROTO V NO 9 RT 01 RW 06 SEMARANG 12
7474 7474 7215 8836753654200012 PROFESI SUBHAN BIRORI S.Ag SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam TANJUNG KARANG 04/05/1972 41 01/06/2032 01/07/2002 01/07/2002 2002 01/07/2002 11 Guru Kelas SD 07040206000508 110702711711 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 4 1 49 6 2. S-1 SUBHAN BIRORI Sag BRI 0247-01-006515-53-4 081328855324 SOMOROTO RT 001/RW 002 KALIKOTES PITURUH SOMOROTO RT 001/RW 002 KALIKOTES PITURUH 
7475 7475 7239 USUL FASILITASI MUHAMMAD RIFKI SAPUTRA S.Pd.I SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam BALIKPAPAN 07/08/1986 27 01/09/2046 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 6 1 24 2. S-1 MUHAMMAD RIFKI SAPUTRA 005 221 024932 082136676793 JL. MULAWARMAN, NO.99 RT 25, KEL TERITIP, KEC BALIKPAPAN TIMUR. BALIKPAPAN JL. MULAWARMAN, NO.99 RT 25, KEL TERITIP, KEC BALIKPAPAN TIMUR. BALIKPAPAN
7476 7476 7219 1648751649300002 PROFESI NORHIKMAH S.Tp SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 16/03/1973 41 01/04/2033 01/07/2005 01/07/2005 2005 8 Guru Kelas SD 12040202710495 1111202701927 23/07/2012 2012 PLPG Guru Kelas SD 1A 1 32 25 2. S-1 NOR HIKMAH 041 221 001941 BPD 005 221 019275 81392762269 MEDANI RT 002 RW 001 MEDANI TEGOWANU GROBOGAN MEDANI RT 002 RW 001 MEDANI TEGOWANU GROBOGAN
7477 7477 7213 4537746648300023 PROFESI SARJIYEM S.Ag SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 05/12/1968 45 01/01/2029 01/07/2002 01/07/2002 2002 01/07/2002 11 Guru Kelas SD 07040202700448 110702711581 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 1B 1 28 25 2. S-1 SARJIYEM Sag BRI 0247-01-006688-53-1 087739023264 JETIS SURUH RT 003/RW 023 DONOHARJO NGAGLIK SLEMAN JETIS SURUH RT 003/RW 023 DONOHARJO NGAGLIK SLEMAN
7478 7478 7211 2433751652300102 PROFESI KUSYANTI S.Ag SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Gunung Kidul 01/01/1973 41 01/02/2033 01/07/2003 01/07/2003 2003 01/07/2003 10 0 Guru Kelas SD 07040202700452 110702711384 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 2A 1 26 24 2. S-1 KUSYANTI Sag BRI 0247-01-006599-53-8 081804333100 PAKEM TEGAL RT/RW 037/- PAKEMBINANGUN PAKEM SLEMAN PAKEM TEGAL RT/RW 037/- PAKEMBINANGUN PAKEM SLEMAN
7479 7479 7214 6452755656300013 PROFESI SITI MABRUROH S.Th.I SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Kebumen 20/11/1977 36 01/12/2037 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2004 9 Guru Kelas SD 09040202710897 110902706978 14/12/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 2B 1 31 24 2. S-1 SITI MABRUROH BRI 3070-01-020156-53-8 85868572462 GONDANGLUTUNG RT/RW 05/20 DONOHARJO NGAGLIK SLEMAN GONDANGLUTUNG RT/RW 05/20 DONOHARJO NGAGLIK SLEMAN
7480 7480 7235 8453749650300052 PROFESI SUSIWI HIDAYATI S.Pd. SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam KULON PROGO 21/01/1971 43 01/02/2031 21/07/2003 21/07/2003 2003 01/07/2010 10 Guru Kelas SD 13040202710270 1111302700263 07/11/2013 2013 PLPG Guru Kelas SD 3A 1 33 26 2. S-1 SUSIWI HIDAYATI 041 221 005515 BPD 005 221 024555 081215568273 KLEBENGAN CT VIII A4 DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA KLEBENGAN CT VIII A4 DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
7481 7481 7216 0258750652200013 PROFESI TOTO SUTARTO S.Si. SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam PURWOREJO 26/09/1972 41 01/10/2032 01/07/2003 01/07/2003 2003 01/07/2003 10 0 Guru Kelas SD 07040204700465 110702711517 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 3B 1 29 24 2. S-1 TOTO SUTARTO SSi BRI 0247-01-006600-53-3 081328052327 TEGALLAYANG 10 DS CATURHARJO PANDAK BANTUL YOGYAKARTA TEGALLAYANG 10 DS CATURHARJO PANDAK BANTUL YOGYAKARTA
7482 7482 7212 8650757659200002 PROFESI NOVI AFRIADI S.H.I SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam DURI 18/03/1979 35 01/04/2039 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2004 9 Guru Kelas SD 09040202710896 110902706977 14/12/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 4A 1 33 26 2. S-1 NOVI AFRIADI BRI 3070-01-020157-53-4 08122766436 MUNDU, JL KURMA 214 CT DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA MUNDU, JL KURMA 214 CT DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA
7483 7483 7210 7935749650300002 PROFESI EMMY MUSLICHATUN S.Pd. SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Klaten 03/06/1971 42 01/07/2031 01/07/2003 01/07/2003 2003 01/07/2003 10 0 Guru Kelas SD 07040202700451 110702711662 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 4B 26 24 26 2. S-1 EMMY MUSLICHATUN SPD BRI 0247-01-006591-53-0 82133654666 WONOSETO,DONOHARJO, NGAGLIK SLEMAN WONOSETO,DONOHARJO, NGAGLIK SLEMAN
7484 7484 7226 0551749652200012 PROFESI ZAINAL ARIFIN S.Pd.I SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 19/02/1971 43 01/03/2031 01/07/2005 01/07/2005 2005 8 Guru Kelas SD 13040202710268 1111302701120 28/11/2013 2013 UU I PLPG Guru Kelas SD 5A 1 31 24 2. S-1 ZAINAL ARIFIN 041 221 002188 BPD 005 221 023896 085879810174 BANDULAN 05/18 SUKOHARJO NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA BANDULAN 05/18 SUKOHARJO NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
7485 7485 7218 7861758659300022 PROFESI DWI NURNANINGSIH S.E SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 29/05/1980 33 01/06/2040 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 Guru Kelas SD 12040202710184 1111202702297 23/07/2012 2012 PLPG Guru Kelas SD 5B 1 31 25 2. S-1 DWI NURNANINGSIH SE 041 221 001950 BPD 005 221 019274 081392405952 WRINGIN LOR PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN YOGYAKARTA WRINGIN LOR PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN YOGYAKARTA
7486 7486 7209 1551757659300023 PROFESI ANI ASTUTI SIP SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Yogyakarta 19/12/1979 34 01/01/2040 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2004 9 Guru Kelas SD 09040202710898 110902705047 14/09/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 6B 1 20 27 2. S-1 ANI ASTUTI BRI 3070-01-020168-53-5 81391065915 KADISOKA RT 04/RW 02 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN KADISOKA RT 04/RW 02 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN
7487 7487 7223 1437762662300012 INSENTIF DIY ASTUTI SP.d SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Temanggung 05/01/1984 30 01/02/2044 01/07/2006 01/07/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD ABK 11 32 2. S-1 ASTUTI 041 221 002189 085729962749 GEBLOK WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA GEBLOK WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
7488 7488 7228 ANDI FITRIA S.T SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Islam 10/12/2008 10/12/2008 2008 5 Guru Kelas SD 24 2. S-1 ANDI FITRIA 085393448343 JL. KALIURANG KM. 6,2 GANG BALI BLOK C NO. 7 PURWOSARI SLEMAN JL. KALIURANG KM. 6,2 GANG BALI BLOK C NO. 7 PURWOSARI SLEMAN
7490 7490 7237 MUHAMAD ARIFIN S.SOS.I SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Semarang 06/12/1985 28 01/01/2046 01/01/2012 01/01/2012 2012 2 Penjaskes  1-6 6 359 26 2. S-1 MUHAMAD ARIFIN 087738031917 KARANG UJUNGUJUNG, RT. 01 RW. 02, PABELAN, SEMARANG BULUS PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN
7491 7491 18160 SUNARNO S.Si. SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 13/05/1976 01/01/2014 01/01/2014 2014 Penjaskes 1,2,4,5 9 30 2. S-1 SUNARNO 41221012390 087739196340 MANGKUDRANAN MARGOREJO TEMPEL MANGKUDRANAN MARGOREJO TEMPEL
7492 7492 18153 ARIEF BAGAS WIRAWAN S.PD SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 14/07/1991 01/01/2014 01/01/2014 2014 Penjaskes 3,4,5,6 8 230 24 2. S-1 085726076036 GABAHAN RT 03/14 SUMBERADI MLATI SLEMAN GABAHAN RT 03/14 SUMBERADI MLATI SLEMAN
7512 7512 5173 USUL FASILITASI SUNARNO S.Si SD IT Hidayatullah Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 13/05/1976 37 01/06/2036 01/07/2009 01/07/2013 01/07/2009 2009 4 Penjaskes 1,2,3 5 17 2. S-1 SUNARNO, S.Si 041 221 012390 087738722879 MANGKUDRANAN RT 02 RW 15, MARGOREJO, TEMPEL, SLEMAN MANGKUDRANAN RT 02 RW 15, MARGOREJO, TEMPEL, SLEMAN
7514 7514 7248 5033758659300063 PROFESI NINIK SUSILOWATI S.Pd.I SD IT Taruna Al -Qur'an Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 07/01/1980 34 01/02/2040 10/07/2004 10/07/2004 2004 10/07/2004 9 Guru Kelas SD 07040205400486 110702711405 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 1 1 31 27 2. S-1 NINIK SUSILOWATI BRI 0247-01-006667-53-5 081578144058 GENDRIYAN NYANGKRINGAN RT 2 BANTUL
7515 7515 7249 6048748650300023 PROFESI NURUL AINI S.Pd. SD IT Taruna Al -Qur'an Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam KEDIRI 16/07/1970 43 01/08/2030 10/07/2003 10/07/2003 2003 10/07/2003 10 17090/A4.4/KP/2009 Guru Kelas SD 07040206100514 110702711498 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 2 1 32 28 2. S-1 NURUL AINI SPD BRI 0247-01-006701-53-3 082138902616 MT HARYONO 29 YOGYAKARTA MT HARYONO 29 YOGYAKARTA
7516 7516 7250 1857753655300032 PROFESI SALMIAH S.Ag. SD IT Taruna Al -Qur'an Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam MUNTAI 25/05/1975 38 01/06/2035 10/07/2003 10/07/2003 2003 10/07/2003 10 17082/A4.4/KP/2009 Guru Kelas SD 07040202700453 110702711757 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 3 1 27 26 2. S-1 SALMIAH Sag BRI 0247-01-006605-53-3 081903732550 JONGKANG RT 006 RW 036 SARIHARJO NGAGLIK SLEMAN JONGKANG RT 006 RW 036 SARIHARJO NGAGLIK SLEMAN
7517 7517 7257 0936758660300092 FASILITASI KURNIAWATI ARIFFAH SARJANA SASTRA SD IT Taruna Al -Qur'an Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam SURAKARTA 04/06/1980 33 01/07/2040 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 4 1 26 2. S-1 KURNIAWATI ARIFFAH 005 221 013871 08562552494 JL. KENEKAN 32A RT 78 RW 18 PANEMBAHAN KRATON YOGYAKARTA JL. KENEKAN 32A RT 78 RW 18 PANEMBAHAN KRATON YOGYAKARTA 12
7518 7518 17049 USUL FASILITASI TRI MURYANI S. Si. SD IT Taruna Al -Qur'an Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Boyolali 04/02/1986 28 01/03/2046 01/07/2009 01/01/2011 2009 01/07/2009 4 Guru Kelas SD 5 1 26 2. S-1 S1 TRI MURYANI 005 221 015162 085643297115 Jongkang RT 06 RW 36 Sariharjo Ngaglik Sleman 55581
7519 7519 7251 7858756657300042 PROFESI TRI WAHYUTI S.P. SD IT Taruna Al -Qur'an Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 26/05/1978 35 01/06/2038 10/07/2003 10/07/2003 2003 10/07/2003 10 0 Guru Kelas SD 09040202710869 110902705039 14/12/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 6 1 15 28 2. S-1 TRI WAHYUTI BRI 3070-01-020172-53-4 081392633578 RT 01 DUSUN 10 TEGALLAYANG CATURHARJO PANDAK BANTUL RT 01 DUSUN 10 TEGALLAYANG CATURHARJO PANDAK BANTUL
7520 7520 7252 9058763664300023 INSENTIF DIY ITA YULIYANTI SARJANA PENDIDIKAN ISLAM SD IT Taruna Al -Qur'an Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 26/07/1985 28 01/08/2045 02/01/2008 02/01/2008 2008 01/07/2008 6 200.000 Agama Islam 1-3 3 24 2. S-1 ITA YULIYANTI 005 221 011495 081328320443 BREGAN MULYODADI BAMBANGLIPURO BANTUL BREGAN MULYODADI BAMBANGLIPURO BANTUL 12 12
7521 7521 7254 1558766668300003 INSENTIF DIY UMI LATIFAH A. Ma. SD IT Taruna Al -Qur'an Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Islam WONOSOBO 26/12/1988 25 01/01/2049 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2008 7 200.000 Agama Islam 1-6 6 24 6. D.II S-1 UMI LATIFAH 005 221 011497 085292635861 GARUNG BUTUH KALIKAJAR WONOSOBO JAWA TENGAH GARUNG BUTUH KALIKAJAR WONOSOBO JAWA TENGAH 12 12
7522 7522 7253 6938757659200012 INSENTIF DIY MOHAMMAD HASAN SARJANA HUKUM ISLAM SD IT Taruna Al -Qur'an Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam BANYUMAS 06/06/1979 34 01/07/2039 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2006 7 200.000 Agama Islam 1,4-6 4 26 2. S-1 MOHAMMAD HASAN 041 221 002202 085878852842 GEDRIYAN/DK NYANGKRINGAN RT 2 BANTUL BANTUL GEDRIYAN/DK NYANGKRINGAN RT 2 BANTUL BANTUL 12 12
7523 7523 17050 VINA IZZAH MU`MINAH SD IT Taruna Al -Qur'an Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Malang 01/05/1994 20 01/06/2054 01/11/2012 01/11/2012 2012 1 Agama Islam 24 8. SLTA S1 VINA IZZAH MU`MINAH 081333117511 Jl Kumis Kucing 29C RT 03 RW 02 Jatimulyo Lowokwaru Malang
7524 7524 17051 ZAHROH NATIQOH SD IT Taruna Al -Qur'an Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Purbalingga 24/06/1994 19 01/07/2054 01/07/2012 01/07/2012 2012 1 Agama Islam 24 8. SLTA S1 ZAHROH NATIQOH 081804823868 Dukuh Tengah RT 02 RW 01 Kramat Karang Moncol Purbalingga 53355
7525 7525 17047 IDRIS KHOTIM MAWARDI S.Pd. SD IT Taruna Al -Qur'an Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Cilacap 07/07/1986 27 01/08/2046 01/07/2010 01/01/2012 2010 01/07/2012 3 Penjaskes  1-6 6 28 2. S-1 S1 IDRIS KHOTIM MAWARDI 085743502647 Dsn Ciledug RT 05 RW 03 Sumingkir Jeruklegi Cilacap 53252
7528 7528 7263 2054735637200003 PROFESI MARTINUS SUPANDIYONO B.A. SD Karitas Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Laki-laki Katholik Sleman 22/07/1957 56 01/08/2017 01/01/1987 01/01/1987 1987 01/01/1987 27 Guru Kelas SD 09040202710852 110902701673 07/08/2009 2009 Portofoliofolio Guru Kelas SD 0 0 0 0 4. D.III MARTINUS SUPANDIYONO BRI 0247-01-025406-50-0 0816681610 TEGAL MINDI RT 15 / RW 30 SINDUADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA TEGAL MINDI RT 15 / RW 30 SINDUADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA
7529 7529 7259 3438735637300002 AGNES MURLINAH SD Karitas Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Katholik Sleman 06/01/1957 57 01/02/2017 01/04/1978 01/04/1978 1978 01/04/1978 36 Guru Kelas SD 07040202700442 110702706907 17/12/2007 2007 Portofoliofolio Guru Kelas SD 0 0 0 0 2. S-1 AGNES MURLINAH BRI 0247-01-007831-53-5 02746815705 TEGAL MINDI RT 15 / RW 30 SINDUADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA TEGAL MINDI RT 15 / RW 30 SINDUADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA
7530 7530 7262 4735740643300002 F. SUWARDANIYAH S.Pd. SD Karitas Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Katholik Sleman 03/04/1962 52 01/05/2022 1900 114 Guru Kelas SD 07040202700444 2007 Portofoliofolio Guru Kelas SD 0 0 0 0 2. S-1 F. SUWARDANIYAH BRI 1056-01-002280-50-1 TIDAKADA
7531 7531 7264 6438759661300003 PROFESI EMILIANA TRI NUR HADIYATI S.Pd.SD SD Karitas Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Katholik Klaten 06/11/1981 32 01/12/2041 01/07/2003 01/07/2003 2003 10 Guru Kelas SD 13040202710055 1111302700915 28/11/2013 2013 UU I PLPG Guru Kelas SD 2 1 38 24 2. S-1 EMILIANA TRI NUR HADIYATI 040 221 002938 BPD 005 221 024337 08562559548 JABUNG WETAN RT 02/RW 07 JABUNG, GANTIWARNO, KLATEN. JABUNG WETAN RT 02/RW 07 JABUNG, GANTIWARNO, KLATEN. 12 12
7532 7532 7267 1949766667210072 USUL FASILITASI THERESIA NURI ENDARWATI NINGSIH A.Ma.Pd SD Karitas Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 17/06/1988 25 01/07/2048 12/07/2010 12/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 3 1 24 6. D.II S-1 NURI ENDAR WATI NINGSIH 043 221 011923 085743222870 KLEBEN VII RT.02/RW.013 SIDOREJO GODEAN SLEMAN KLEBEN VII RT.02/RW.013 SIDOREJO GODEAN SLEMAN
7533 7533 7265 2737731632300012 ANASTASIA NGATILAH S.Pd. SD Karitas Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 05/04/1953 61 01/05/2013 01/07/2009 01/07/2009 2009 4 Guru Kelas SD 1A 1 28 24 2. S-1 ANASTASIA NGATILAH 005 221 015090 081328542234 KALIDUREN I,RT 08 RW 19,SUMBER AGUNG,MOYUDAN,SLEMAN,YOGYAKARTA KALIDUREN I,RT 08 RW 19,SUMBER AGUNG,MOYUDAN,SLEMAN,YOGYAKARTA
7534 7534 7261 5158757659200003 PROFESI ALUYSIUS RIWI WIDAKDO S.Pd. SD Karitas Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Laki-laki Katholik Klaten 26/08/1979 34 01/09/2039 1900 114 Guru Kelas SD 11040202711513 1111102700757 20/10/2011 2011 PLPG Guru Kelas SD 5AB,6AB 4 103 28 2. S-1 ALUYSIUS RIWI WIDAKDO BRI 0247-01-005513-53-9 08121599796
7535 7535 7258 9456748650300003 PROFESI SUSANA WIJI ASTUTI S.Pd. SD Karitas Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Katholik Gunung Kidul 24/11/1970 43 01/12/2030 14/07/1998 14/07/1998 1998 30/03/2001 15 Bahasa Jawa 12040202710484 1111202702697 05/09/2012 2012 UU I PLPG Guru Kelas SD 6A 1 22 24 2. S-1 SUSANA WIJI ASTUTI 041 221 001910 BPD 005 221 019295 081392195966 SIMO , GENJAHAN , PONJONG , WONOSARI SIMO , GENJAHAN , PONJONG , WONOSARI
7536 7536 7260 7240748650200003 PROFESI AGUSTINUS WALIDI S.Pd. SD Karitas Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Laki-laki Katholik Sleman 08/09/1970 43 01/10/2030 17/07/1996 17/07/1996 1996 01/10/2003 17 Guru Kelas SD 08040202710227 110902706934 14/12/2009 2009 PLPG 2008 Guru Kelas SD 6AB 2 44 10 2. S-1 AGUSTINUS WALIDI BRI 3070-01-020190-53-2 02747481062 PERUM KASONGAN PERMAI/DK-XII RT 05 BANGUNJIWO KASIHAN BANTUL YOGYAKARTA PERUM KASONGAN PERMAI/DK-XII RT 05 BANGUNJIWO KASIHAN BANTUL YOGYAKARTA
7541 7541 7281 0435742643200032 SLAMET WALTOYO SD IT Salsabila Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Laki-laki Temanggung 01/03/1964 50 01/04/2024 03/11/1989 03/11/1989 1989 05/06/2006 24 Guru Kelas SD 07040205700490 2007 Portofoliofolio Guru Kelas SD 0 0 0 0 2. S-1 SLAMET WALTOYO BRI 3069-01-000117-50-7 081328825717 KLEWONAN RT 01/22 BIMOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN KLEWONAN RT 01/22 BIMOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN
7542 7542 17052 4553763665110022 AHMAD SAFI'I S.Pd.I SD IT Salsabila Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Tuban 21/02/1985 29 01/03/2045 01/07/2008 01/01/2012 2008 01/07/2008 5 - Guru Kelas SD 2 1 24 2. S-1 S1 AHMAD SAFI I 042 221 011478 085726496496 KARANGREJO RT 001/003 KRADENAN PALANG TUBAN JATIM PLOSOKUNING MINOMARTANI NGAGLIK SLEMAN
7543 7543 7289 4433761662300272 INSENTIF DIY RINI WIDYASTUTI S. Sos. I SD IT Salsabila Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan GUNUNGKIDUL 01/01/1983 31 01/02/2043 01/07/2007 01/07/2007 2007 01/07/2011 6 200.000 Guru Kelas SD 3 1 24 2. S-1 RINI WIDYASTUTI 041 221 006020 08562698930 KEPARAKAN LOR MG I/811 YOGYAKARTA 55152 KEPARAKAN LOR MG I/811 YOGYAKARTA 55152 12 12
7544 7544 7288 0859762663200032 PROFESI MIDARNO S.Pd. SD IT Salsabila Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Laki-laki JAKARTA 27/05/1984 29 01/06/2044 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2007 9 Guru Kelas SD 13040202710022 1111302706459 07/11/2013 2013 PLPG Guru Kelas SD 4 1 24 2. S-1 MIDARNO SPD 041 221 006110 BPD 005 221 023898 08562887323 KRICAK KIDUL TR1/1242 RT 37 RW 08 KRICAK KIDUL TR1/1242 RT 37 RW 08 12 12
7545 7545 7287 9546754656300053 INSENTIF DIY DESI AFRIANTI S.P., M.P SD IT Salsabila Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan PADANG 14/12/1976 37 01/01/2037 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2006 7 200.000 Guru Kelas SD 5 1 24 1. S-2 DESI AFRIANTI 041 221 002204 08157931829 KLASEMAN RT 06 RW 38 SINDUHARJO NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA KLASEMAN RT 06 RW 38 SINDUHARJO NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
7546 7546 7279 1457758660200022 PROFESI M. ROHMAD S.Sos. i, M. Pd. I SD IT Salsabila Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Laki-laki BLITAR 25/01/1980 34 01/02/2040 01/06/2001 01/06/2001 2001 01/06/2004 12 Guru Kelas SD 09040202710895 110902701668 07/08/2009 2009 Portofoliofolio Guru Kelas SD 6 1 22 24 1. S-2 M. ROHMAD BRI 0247-01-020472-50-6 085868460240 NGABEAN KULON RT 5/35 SINDUHARJO NGABEAN KULON RT 5/35 SINDUHARJO
7547 7547 7280 5736752653200022 PROFESI SARYO S. Ag SD IT Salsabila Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Laki-laki PEMALANG 04/04/1974 40 01/05/2034 05/06/1998 05/06/1998 1998 05/06/1998 15 Guru Kelas SD 09040202710857 110902701667 07/08/2009 2009 Portofoliofolio Guru Kelas SD 1A 1 24 24 2. S-1 SARYO BRI 3070-01-020188-53-5 081328710981 3/018 SELIKERTO SARDONOHARJO NGAGLIK 3/018 SELIKERTO SARDONOHARJO NGAGLIK
7548 7548 7278 5940757658300022 PROFESI IIN RAHAYU LESTARI S.Pd. SD IT Salsabila Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 08/06/1979 34 01/07/2039 05/06/2006 05/06/2006 2006 05/06/2006 7 Guru Kelas SD 07040202700457 110702711587 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 1B 1 24 24 2. S-1 IIN RAHAYU LESTARI SPD BRI 0247-01-006539-53-8 81903779801 GONDANG LUTUNG RT 3/19 NGAGLIK SLEMAN GONDANG LUTUNG RT 3/19 NGAGLIK SLEMAN
7549 7549 18163 AHMAD SOFYAN SD IT Salsabila Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki 114 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Guru Kelas SD 1C 1 24
7550 7550 7282 4538755657200043 FASILITASI MUHAMMAD MOHTADIN S.Pd.I SD IT Salsabila Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTY GTT Laki-laki KEDIRI 06/12/1977 36 01/01/2038 14/07/2008 14/07/2008 2008 01/07/2011 5 200.000 Agama Islam 1-6 6 24 2. S-1 MUHAMMAD MOHTADIN 042 211 006991 08170434606 12
7553 7553 18162 AHMAD MULYONO SD IT Salsabila Ngaglik 2. SD Swasta Ngaglik NON PNS GTT GTT Laki-laki 114 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Penjaskes  1-6 6 24
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7563 7563 7307 4634755656300022 FUNGSIONAL DWI ASTUTI S.Pd. SD Negeri Ngemplak 1 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 02/03/1977 37 01/04/2037 01/10/2002 01/10/2002 2002 01/10/2002 11 200.000 Guru Kelas SD 2 1 21 25 2. S-1 DWI ASTUTI 041 221 001805 08157934478 GEDONGAN LOR,RT 02 RW 02, WEDOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN GEDONGAN LOR,RT 02 RW 02, WEDOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN 12 12
7565 7565 7306 8546759661300063 INSENTIF DIY SULISTIYANI S.E. SD Negeri Ngemplak 1 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 14/12/1981 32 01/01/2042 15/06/2007 15/06/2007 2007 15/06/2007 6 200.000 Guru Kelas SD 4 1 34 27 2. S-1 SULISTIYANI 041 221 003421 085643866482 RINGINSARI, TAMANMARTANI, KALASAN, SLEMAN, YOGYAKARTA PONDOK I, WIDODOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN 12 12
7573 7573 7320 3463753656200002 FUNGSIONAL ISIYAH S.Pd.SD SD Negeri Ngemplak 2 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 31/01/1975 39 01/02/2035 02/09/1999 02/09/1999 1999 14 200.000 Guru Kelas SD 2 1 36 24 2. S-1 ISIYAH 041 221 003506 02749522805 NGEMPLAK II UMBULMARTANI NGEMPLAK SLEMAN YOGYAKARTA NGEMPLAK II UMBULMARTANI NGEMPLAK SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
7586 7586 7331 9860755656300032 FUNGSIONAL IRMA KARYANTI S.Pd. SD Negeri Ngemplak 3 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 28/05/1977 36 01/06/2037 01/07/2003 01/07/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 1 1 28 24 2. S-1 S-1 + IRMA KARYANTI 041 221 001807 085729147246 REJOSARI, JETAK, SELOMARTANI, KALASAN, SLEMAN REJOSARI, JETAK, SELOMARTANI, KALASAN, SLEMAN 12 12
7599 7599 7343 8533757658300003 FUNGSIONAL LULU MAWADDAH S.Pd. SD Negeri Ngemplak 4 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 01/12/1979 34 01/01/2040 01/10/2005 01/10/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 2 1 66 24 2. S-1 LULU MAWADDAH 041 221 001809 085643219985 CANDIREJO RT 001/014 SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN CANDIREJO RT 001/014 SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN 12 12
7600 7600 7342 0062760661300053 INSENTIF DIY RINA YULININGSIH S.Pd. SD Negeri Ngemplak 4 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 30/07/1982 31 01/08/2042 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 3 1 25 26 2. S-1 S-1 + RINA YULININGSIH, S.PD 041 221 002158 08157950072 KARANGPAKIS RT/RW 001/002, WUKIRSARI, CANGKRINGAN, SLEMAN KARANGPAKIS RT/RW 001/002, WUKIRSARI, CANGKRINGAN, SLEMAN 12 12
7607 7607 7353 2844742644300012 FUNGSIONAL SRI HARTINI SD Negeri Banjarharjo Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 12/05/1964 49 01/06/2024 01/01/2001 01/01/2001 2001 13 200.000 Guru Kelas SD 1 1 17 24 2. S-1 SRI HARTINI, DRA 041 221 001782 085228920105 TAWANGRENGGO, KUWANG, RT/RW 002/003, ARGOMULYO, CANGKRINGAN TAWANGRENGGO, KUWANG, RT/RW 002/003, ARGOMULYO, CANGKRINGAN 12 12
7610 7610 7349 8639731632300002 SRI MULYATI A. Ma. Pd. SD Negeri Banjarharjo Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak GTT GTT GTT Perempuan Islam Sleman 07/03/1953 61 01/04/2013 01/02/1974 01/02/1974 1974 01/02/1974 40 Guru Kelas SD 09040202710398 110902701750 07/08/2009 2009 Portofolio Guru Kelas SD 4 1 19 27 6. D.II SRI MULYATI BRI 0247-01-019384-50-8 02743007255 BOKESAN RT 02 RW 20 DS. SINDUMARTANI, KEC NGEMPLAK, SLEMAN BOKESAN RT 02 RW 20 DS. SINDUMARTANI, KEC NGEMPLAK, SLEMAN
7618 7618 7364 6544759660300043 FUNGSIONAL ESTU DWI RAHAYU S.Pd. SD Negeri Jaten Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 12/12/1981 32 01/01/2042 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 26 25 2. S-1 ESTU DWI RAHAYU,S.PD 041 221 001784 085743169858 MALANGREJO RT002 RW033 WEDOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN DIY MALANGREJO RT002 RW033 WEDOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN DIY 12 12
7636 7636 7378 4659761662300112 FASILITASI HOESANA DIAN DEWI ANDALAS S.Pd.Kor SD Negeri Karanganyar Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan TANJUNG KARANG 27/03/1983 31 01/04/2043 14/07/2008 14/07/2008 2008 5 200.000 Penjaskes 2,3,6 3 89 14 2. S-1 HOESANA DIAN DEWI. A 041 221 004820 085878278977 SANGGRAHAN RT 004 RW 036 WEDOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN SANGGRAHAN RT 004 RW 036 WEDOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN 12
7645 7645 7392 6650748651300012 FUNGSIONAL SUSI SAYEKTI S Pd SD Negeri Kejambon 1 Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 18/03/1970 44 01/04/2030 21/07/2003 21/07/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 2 1 35 25 2. S-1 SUSI SAYEKTI, S.PD. 041 221 001791 0855643209992 PLATARAN,001/001 SELOMARTANI KALASAN PLATARAN,001/001 SELOMARTANI KALASAN 12 12
7670 7670 7416 6845740642300012 FUNGSIONAL SUMARSIH SD Negeri Koroulon 1 Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 13/05/1962 51 01/06/2022 01/01/1998 01/01/1998 1998 16 200.000 Guru Kelas SD 1 1 12 24 8. SLTA SUMARSIH 041 221 001794 085643105490 KWANGEN ARGOMULYO CANGKRINGAN SLEMAN KWANGEN ARGOMULYO CANGKRINGAN SLEMAN 12 12
7671 7671 7418 8056745648300003 INSENTIF DIY SUTIYEM A, MA SD Negeri Koroulon 1 Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 24/07/1967 46 01/08/2027 01/07/2013 01/07/2006 2013 0 200.000 Guru Kelas SD 2 1 15 25 6. D.II SUTIYEM 041 221 001795 085643362014 KEJAMBON KIDUL SINDUMARTANI NGEMPLAK SLEMAN KEJAMBON KIDUL SINDUMARTANI NGEMPLAK SLEMAN 12 12
7675 7675 7415 1342763662300003 INSENTIF DIY DWI HARIYANTI S. PD SD Negeri Koroulon 1 Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan JAKARTA 10/10/1983 30 01/11/2043 01/07/2006 01/07/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 6 1 12 25 2. S-1 DWI HARIYANTI S.Pd. 041 221 002160 085643407023 PONDOK 1 RT 001 RW 030 WIDODOMARTANI NGEMPLAK PONDOK 1 RT 001 RW 030 WIDODOMARTANI NGEMPLAK 12 12
7677 7677 18164 SATRIYANI RETNA PRATIWI SD Negeri Koroulon 1 Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 17/03/1990 01/01/2014 01/01/2014 2014 Penjaskes 1-6 6 12 2. S-1 085202144412 POKOH WEDOMARTANI NGEMPLAK POKOH WEDOMARTANI NGEMPLAK
7695 7695 7515 0261745648300023 FUNGSIONAL RAMBAT UTOMO SD Negeri Krapyak 1 Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 29/09/1967 46 01/10/2027 01/01/2005 01/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 3 1 21 24 8. SLTA S-1 RAMBAT UTOMO 041 221 001811 089671398065 SONO RT 01 WEDOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN SONO RT 01 WEDOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN 12 12
7696 7696 17056   DWI SEPTI BESDANINGRUM S.Pd. SD Negeri Krapyak 1 Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 16/09/1990 23 01/10/2050 01/11/2012 01/11/2012 2012 1 GURU KELAS SD Guru Kelas SD 4 1 24 2. S-1 S1 DWI SEPTI BESDANINGRUM 41211005171 085643644794 CAGERAN TAMANMARTANI KALASAN SLEMAN CAGERAN TAMANMARTANI KALASAN SLEMAN
7703 7703 7450 8157756657300033 INSENTIF DIY SRI SUHARNIYATI S.Pd. SD Negeri Krapyak 2 Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 25/08/1978 35 01/09/2038 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 1 1 24 2. S-1 SRI SUHARNIYATI,SPD 041 221 002154 081573595920 KARANGLO RT 04/RW 24, ARGOMULYO, CANGKRINGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA KARANGLO RT 04/RW 24, ARGOMULYO, CANGKRINGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 12 12
7710 7710 7451 6544763665200033 INSENTIF DIY ANDI ANTORO S.Pd. SD Negeri Krapyak 2 Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 12/12/1985 28 01/01/2046 01/01/2007 01/01/2007 2007 7 200.000 Penjaskes 1,2,3,5,6 5 17 6. D.II S-1 ANDI ANTORO 041 221 003902 081931750508 JETIS JOGOPATEN 02/31 PANDOWHARJO SLEMANO JETIS JOGOPATEN 02/31 PANDOWHARJO SLEMANO 12 12
7714 7714 7463 1734754655300022 FUNGSIONAL TUTIK SUWARTINI S.Pt SD Negeri Krawitan Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan PAKEM 02/04/1976 38 01/05/2036 01/07/2002 01/07/2002 2002 11 200.000 Guru Kelas SD 1 1 17 24 2. S-1 S-1 + TUTIK SUWARTINI 041 221 001798 081327470228 RANDU RT 001 RW 023, HARGOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN, YOGYAKARTA RANDU RT 001 RW 023, HARGOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN, YOGYAKARTA 12 12
7728 7728 7478 9560749651200003 INSENTIF DIY SUPARJI S.Pd. SD Negeri Malangrejo Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 28/12/1971 42 01/01/2032 01/07/2001 01/07/2001 2001 12 200.000 Guru Kelas SD 3 1 26 24 2. S-1 SUPARJI S.Pd 041 221 001800 085643832490 MALANGREJO RT.02 RW. 33, WEDOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN MALANGREJO RT.02 RW. 33, WEDOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN 12 12
7738 7738 18165 FENTY KURNIAWATI S.Pd. SD Negeri Pencar Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 26/10/1990 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 1 1 24 2. S-1 085643097923 TEGAL BALONG, RT:05 RW:18, BIMOMARTANI,NGEMPLAK TEGAL BALONG, BIMOMARTANI, NGEMPLAK
7750 7750 7500 2652747648300022 FUNGSIONAL WIWIK RUMI PUJIHASTUTI S.Pd.SD SD Negeri Pokoh 1 Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 20/03/1969 45 01/04/2029 15/07/2002 15/07/2002 2002 11 200.000 Guru Kelas SD 1 1 24 2. S-1 WIWIK RUMI PUJIHASTUTI 041 221 001810 0275870193 MITRA GRIYA ASRI F 11 WEDOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN 55584 MITRA GRIYA ASRI F 11 WEDOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN 55584 12 12
7763 7763 7513 8745747651200002 FUNGSIONAL SUMIRAN SD Negeri Pokoh 2 Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Laki-laki Bantul 13/04/1969 45 01/05/2029 01/01/2005 01/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 3 1 23 26 8. SLTA S-1 SUMIRAN 041 221 002156 085643607654 KLEDOKAN RT 06 SELOMARTANI KALASAN SLEMAN KLEDOKAN RT 06 SELOMARTANI KALASAN SLEMAN 12 12
7768 7768 7514 0548765667200013 INSENTIF DIY ASEP ARDIYANTO S. Pd SD Negeri Pokoh 2 Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 16/12/1987 26 01/01/2048 01/01/2007 01/01/2007 2007 7 200.000 Penjaskes 1-6 6 100 18 2. S-1 ASEP ARDIYANTO 042 211 004324 085228160950 NGENTAK RT 01 RW 23 BANGUNKERTO TURI SLEMAN NGENTAK RT 01 RW 23 BANGUNKERTO TURI SLEMAN 12 12
7773 7773 7525 9055760661300043 FUNGSIONAL HERLINA FITRIA YULIASTUTI SD Negeri Randusari Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 23/07/1982 31 01/08/2042 17/07/2004 17/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 25 25 6. D.II S-1 HERLINA FITRIA YULIASTUTI 041 221 001813 081804223729 TEPLOK RT 03 RW 10, ARGOMULYO, CANGKRINGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA, 55583 TEPLOK RT 03 RW 10, ARGOMULYO, CANGKRINGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA, 55583 12 12
7774 7774 17057 AHMAD KURNIAWAN S.Pd. SD Negeri Randusari Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 15/10/1988 25 01/11/2048 01/10/2011 01/01/2012 2011 2 Guru Kelas SD 3 1 36 26 2. S-1 S1 0 0 085643812702 TAMBAKAN RT 02 RW 03, SINDUMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAMBAKAN RT 02 RW 10, SINDUMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
7790 7790 7536 2251762663200003 INSENTIF DIY SARJIYONO S.Pd. SD Negeri Sempu Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 19/09/1984 29 01/10/2044 02/01/2006 02/01/2006 2006 8 200.000 Penjaskes 1-4 4 143 13 2. S-1 SARJIYONO 041 221 002136 0817262332 JETIS, JOGOPATEN, RT 03 RW 30, PANDOWOHARJO, SLEMAN JETIS, JOGOPATEN, RT 03 RW 30, PANDOWOHARJO, SLEMAN 12 12
7797 7797 7550 1154765666210083 FASILITASI LESTY INGRIYANTI S.Pd. SD Negeri Umbulwidodo Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 22/08/1987 26 01/09/2047 01/07/2008 01/07/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 2 1 28 25 2. S-1 LESTY INGRIYANTI 041 221 005604 0857743666342 SAWUNGAN RT 04 RW 04 HARGOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN SAWUNGAN RT 04 RW 04 HARGOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN 12
7798 7798 7549 6552762663210152 FASILITASI ESTIYANA S.Pd. SD Negeri Umbulwidodo Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 20/02/1984 30 01/03/2044 01/07/2008 01/07/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 3 1 24 24 2. S-1 ESTIYANA 041 221 005605 02746660333 REJODANI, UMBULMARTANI, NGEMPLAK REJODANI, UMBULMARTANI, NGEMPLAK 12
7804 7804 17059 FEBRI AULIA SOLEH S.Pd. SD Negeri Umbulwidodo Ngemplak 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 13/02/1988 26 01/03/2048 02/01/2012 02/01/2012 2012 2 Penjaskes 7 2. S-1 S1 FEBRI AULIA SOLEH 081392654153 SORASAN RT04/25, BIMOMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN, YOGYAKARTA
7827 7827 7579 BELUM ADA RESTY AMALIA S.Pd. TK dan SD Model 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Kebumen 06/08/1988 25 01/09/2048 02/01/2012 02/01/2012 2012 2 Guru Kelas SD 26 2. S-1 RESTY AMALIA 042 221 010118 085747836283 GG.BOGOWONTO NO.19,KUTOSARI,KEBUMEN,JATENG GG.BOGOWONTO NO.19,KUTOSARI,KEBUMEN,JATENG
7829 7829 17060 FASILITASI TK-SD MODEL MEITLIKWIDASI BU'ULOLO M.Pd.K TK dan SD Model 2. SD Negeri Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Kristen Lolowa'u 29/05/1986 27 01/06/2046 03/01/2011 01/01/2012 2011 3 Agama Kristen 1A,2A,4A,5A,6A 5 12 1. S-2 S3 MEITLIKWIDASI BU'ULOLO M.PD.K 042 221 011335 081227510500 BABARSARI TAMBAK BAYAN 8 NO.8E, CATUR TUNGGAL, DEPOK, SLEMAN BABARSARI TAMBAK BAYAN 8 NO.8E
7853 7853 7602 9633746648300002 PROFESI CAECILIA MARI ISTANTI S.Pd. SD Kanisius Babadan Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTY GTT Perempuan Katholik Bantul 01/03/1968 46 01/04/2028 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2010 9 Guru Kelas SD 11046002710159 1111102702406 2011 Mutasi Guru Kelas SD 4,5,6 3 59 6 2. S-1 CAECILIA MARI ISTANTI BRI 0247-01-007043-53-0 08175479040 Miliran UH 2 /251 Miliran UH 2 /251
7854 7854 7605 0157746648300013 INSENTIF DIY AGUSTINA PURWANINGSIH SPD SD Kanisius Babadan Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 25/08/1968 45 01/09/2028 01/03/2005 01/03/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 1 1 17 26 2. S-1 PURWANINGSIH AGUSTINA 041 221 001787 085879862934 MAGERJO, CANDIBINANGUN PAKEM SLEMAN MAGERJO, CANDIBINANGUN PAKEM SLEMAN 12 12
7855 7855 7608 8457743646200002 FUNGSIONAL PURWANTO SD Kanisius Babadan Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTT GTT Laki-laki Katholik Sleman 25/01/1965 49 01/02/2025 01/07/2005 01/07/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 2 1 20 26 8. SLTA S-1 PURWANTO 041 221 002167 085743403771 TONGGALAN WEDOMARTANI RT 04 RW 15 TONGGALAN WEDOMARTANI RT 04 RW 15 12 12
7856 7856 5978 2758740641300022 INSENTIF DIY GLORIA DJAJA ING RANA SD Kanisius Babadan Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik SURABAYA 26/04/1962 52 01/05/2022 01/07/2003 01/07/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 3 1 19 25 2. S-1 S-1 + GLORIA DJAJA ING RANA 043 221 002210 08122963278 JITAR 2/8 SUMBERARUM MOYUDAN SLEMAN JITAR 2/8 SUMBERARUM MOYUDAN SLEMAN 12 12
7857 7857 7607 5049760661300013 INSENTIF DIY MARIA RITA YULIYANTI SPD SD Kanisius Babadan Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 17/07/1982 31 01/08/2042 01/07/2005 01/07/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 5 1 19 29 2. S-1 RITA YULIYANTI 041 221 001785 081931725029 KOROULON KIDUL BIMOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN KOROULON KIDUL BIMOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN 12 12
7858 7858 7609 9736746648200002 FUNGSIONAL ROBERTUS SUPRIYANA S.Pd. SD Kanisius Babadan Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTT GTT Laki-laki Katholik Sleman 04/04/1968 46 01/05/2028 01/01/2005 01/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 6 1 20 29 2. S-1 SUPRIYONO, R 041 221 002166 085868232993 POTROWANGSAN CANDIBINANGUN PAKEM POTROWANGSAN CANDIBINANGUN PAKEM 12 12
7863 7863 5758 1544760662300082 FASILITASI AILIS SAFITRI S.HI SD Muhammadiyah Macanan Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Boyolali 12/02/1982 32 01/03/2042 01/06/2008 11/06/2013 01/06/2008 2008 19/12/2010 5 200.000 Guru Kelas SD 4-6 3 100 6 2. S-1 AILIS SAFITRI 040 221 006346 085878816333 TAMANAN PABRIK, TAMANMARTANI, KALASAN, SLEMAN TAMANAN PABRIK, TAMANMARTANI, KALASAN, SLEMAN 12
7864 7864 7617 4059746648300033 PROFESI SRI UTAMI S.Pd.I. SD Muhammadiyah Macanan Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 27/07/1968 45 01/08/2028 21/09/2001 21/09/2001 2001 21/09/2001 12 Guru Kelas SD 11040202710761 1111202702782 24/09/2012 2012 UU I PLPG Guru Kelas SD 1 1 38 24 2. S-1 SRI UTAMI SPD I 041 221 001803 BPD 005 221 019880 081392038434 TAMBAKAN RT 02/RW 10 SINDUMARTANI NGEMPLAK TAMBAKAN RT 02/RW 10 SINDUMARTANI NGEMPLAK
7865 7865 7623 4942744648200032 USUL FASILITASI TUKIRAN S.Pd. SD Muhammadiyah Macanan Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTY GTT Laki-laki Kulonprogo 10/06/1966 47 01/07/2026 01/07/2009 01/07/2009 2009 16/07/2010 4 200.000 Guru Kelas SD 2 1 30 24 2. S-1 TUKIRAN, S.Pd. 041 221 005610 087838380954 NGASEM SINDUMARTANI NGEMPLAK SLEMAN NGASEM SINDUMARTANI NGEMPLAK SLEMAN
7866 7866 7620 5742760662300092 FASILITASI FUJI YUSPITASARI S.Pd. SD Muhammadiyah Macanan Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTY GTT Perempuan Palembang 04/10/1982 31 01/11/2042 13/07/2009 13/07/2009 2009 13/07/2009 4 200.000 Guru Kelas SD 3 1 35 24 2. S-1 FUJI YUSPITASARI 041 211 003766 085268711036 KLEDOKAN SELOMARTANI RT 005 RW 001 KALASAN SLEMAN KLEDOKAN SELOMARTANI RT 005 RW 001 KALASAN SLEMAN 12
7867 7867 7621 4139760661300033 INSENTIF DIY TRIYANI HADININGRUM S.Pd.I SD Muhammadiyah Macanan Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 07/08/1982 31 01/09/2042 01/10/2006 01/10/2006 2006 01/10/2006 7 200.000 Guru Kelas SD 4 1 38 24 2. S-1 S-1 + TRIYANI HADININGRUM 041 221 001802 085743655580 TAMBAKAN RT/RW 03/10 SINDUMARTANI NGEMPLAK SLEMAN TAMBAKAN RT/RW 03/10 SINDUMARTANI NGEMPLAK SLEMAN 12 12
7868 7868 7622 7859763664300012 INSENTIF DIY YENI EKOWATI S.Pd.SI SD Muhammadiyah Macanan Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 27/05/1985 28 01/06/2045 01/10/2006 01/10/2006 2006 01/10/2006 7 200.000 Guru Kelas SD 5 1 33 24 2. S-1 YENI EKOWATI 005 221 011378 085643109117 TAMBAKAN RT 005 RW 011 SINDUMARTANI NGEMPLAK SLEMAN TAMBAKAN RT 005 RW 011 SINDUMARTANI NGEMPLAK SLEMAN 12 12
7869 7869 7616 2854751652300022 PROFESI NITA AMBARYANI S.Pd. SD Muhammadiyah Macanan Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 22/05/1973 40 01/06/2033 01/10/2005 01/10/2005 2005 13/07/2009 8 Guru Kelas SD 12040202710507 1111202702299 23/07/2012 2012 PLPG Guru Kelas SD 6 1 29 24 2. S-1 NITA AMBARYANI SPD 005 221 011370 BPD 005 221 019348 081227728667 RANDUSARI PONDOK SURUH RT 005 RW 016 BIMOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN RANDUSARI PONDOK SURUH RT 005 RW 016 BIMOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN
7870 7870 7619 1857744646300112 FASILITASI SRI SUMIYARSI SD Muhammadiyah Macanan Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTY GTT Perempuan KARANGANYAR 25/05/1966 47 01/06/2026 01/07/2009 01/07/2009 2009 01/07/2009 4 200.000 Agama Islam 1-6 6 203 18 2. S-1 SRI SUMIYARSI 041 211 003767 081578956795 KARANGANYAR RT 05 /RW 48 WEDOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN KARANGANYAR RT 05 /RW 48 WEDOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN 12
7871 7871 7618 1252755660300003 PROFESI WINDARSIH S.Pd. SD Muhammadiyah Macanan Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 01/09/2003 01/09/2003 2003 14/07/2008 10 Penjaskes 11040222010857 1111122000935 20/10/2011 2011 PLPG Penjaskes 1-6 6 203 21 2. S-1 WINDARSIH BRI 0247-01-005501-53-2 081215638047 NGLANJARAN SARDONOHARJO NGAGLIK SLEMAN NGLANJARAN SARDONOHARJO NGAGLIK SLEMAN
7875 7875 6546 6457749650300003 PROFESI MARDI UTAMI S.Sos SD IT Salman AL Farisi 2 Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTY GTT Perempuan Yogyakarta 25/11/1971 42 01/12/2031 04/05/1996 04/05/1996 1996 04/05/1996 17 Guru Kelas SD 07040020610523 110702707004 1712/2007 2007 Portofoliofolio Guru Kelas SD 4C 1 30 6 2. S-1 MARDI UTAMI S.SOS BRI 0029-01-074009-50-5 085725863638 CELEBAN BARU UH 3 / 734 YOGYAKARTA BLOTAN WEDOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN
7876 7876 17887 7557749651300052 USUL FASILITASI BINTI KHOMSIYAH S.Pd.I SD IT Salman AL Farisi 2 Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Klaten 25/02/1971 43 01/03/2031 01/06/2010 01/06/2010 01/06/2010 3 200.000 Guru Kelas SD 1A 1 30 24 2. S-1 BINTI KHOMSIYAH 049 221 000007 085729788697
7877 7877 6544 3534750651300022 PROFESI EMYLIYAH S.Ag SD IT Salman AL Farisi 2 Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTY GTT Perempuan WONOGIRI 02/02/1972 42 01/03/2032 12/07/2001 12/07/2001 2001 12/07/2001 12 17098/A4.4/KP/2009 Guru Kelas SD 07040202700445 110702711588 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 1B 1 31 24 2. S-1 EMYLIYAH SAG BRI 0247-01-006545-53-9 081392211440 DK.KAYEN RT 04/41 KEL.WEDOMARTANI  	  KEC.NGEMPLAK KAB. SLEMAN DK.KAYEN RT 04/41 KEL.WEDOMARTANI  	  KEC.NGEMPLAK KAB. SLEMAN
7878 7878 17886 USUL FASILITASI DYAH PANCAWATI S.Pd. SD IT Salman AL Farisi 2 Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 19/04/1985 29 01/05/2045 01/06/2010 01/06/2008 01/06/2010 3 200.000 Guru Kelas SD 2A 1 32 25 2. S-1 DYAH PANCAWATI 049 211 000010 081328217083
7879 7879 17063 USUL FASILITASI ALFIYA PUSPARINI S.Sos. SD IT Salman AL Farisi 2 Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Jakarta 24/11/1983 30 01/12/2043 23/03/2009 23/03/2009 2009 5 200.000 Guru Kelas SD 2B 1 30 25 2. S-1 S1 ALFIYA PUSPARINI 001 221 029985 0817264078 Jetis RT 01 RW 43 Wedomartani Ngemplak Slmn
7880 7880 17888 TRI SURANI S.Pd.I SD IT Salman AL Farisi 2 Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 18/08/1988 25 01/09/2048 01/07/2013 01/06/2011 01/07/2013 0 Guru Kelas SD 3A 1 24 26 2. S-1 087838756800
7881 7881 6549 1441754656300023 PROFESI SRI SUMARYANI S.Pd. SD IT Salman AL Farisi 2 Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Klaten 09/11/1976 37 01/12/2036 24/06/2004 24/06/2004 2004 24/06/2004 9 Guru Kelas SD 09040202710884 110902705044 14/09/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 3B 1 24 26 2. S-1 SRI SUMARYANI BRI 3076-01-018196-53-8 081292506377 DK.SENDANG RT 21 RW 06 KEL JAGALAN  	  KEC.KARANGNONGKO DK.SENDANG RT 21 RW 06 KEL JAGALAN  	  KEC.KARANGNONGKO
7882 7882 18523 SAIKATU ASFIYAH ST SD IT Salman AL Farisi 2 Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Islam 01/01/2014 01/01/2014 0 Guru Kelas SD 4A 1 30 26
7883 7883 17885 USUL FASILITASI DEASY SETYOWATI S.Pd.Si. SD IT Salman AL Farisi 2 Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Purworejo 30/12/1984 29 01/01/2045 01/06/2010 01/06/2010 01/06/2010 3 200.000 Guru Kelas SD 4B 1 30 27 2. S-1 DEASY SETYOWATI 042 221 012865 081215389256
7884 7884 17889 MULYONO S.Pd.I SD IT Salman AL Farisi 2 Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Grobogan 24/07/1983 30 01/08/2043 01/07/2013 01/07/2012 01/07/2013 0 Guru Kelas SD 4C 1 30 27 2. S-1 085729917617
7885 7885 7625 4741761662200002 INSENTIF DIY SUMARTONO ST SD IT Salman AL Farisi 2 Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 09/04/1983 31 01/05/2043 20/03/2006 20/03/2006 2006 20/03/2008 8 200.000 Guru Kelas SD 5 1 31 30 2. S-1 SUMARTONO, S.T 042 221 000979 087839337239 JL. KALIURANG KM 5 KARANGWUNI H27 JL. KALIURANG KM 5 KARANGWUNI H27 12 12
7886 7886 7624 0934758659300082 INSENTIF DIY ROSARIA IRJANTI SE SD IT Salman AL Farisi 2 Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTY GTT Perempuan Islam JAYAPURA 02/06/1980 33 01/07/2040 30/08/2007 30/08/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 6 1 13 30 2. S-1 ROSARIA IRJANTI 005 221 015207 081391001921 JL. STASIUN KROYA RT 2 RW 4 BAJING KROYA CILACAP CONDONG SARI GANG ANGGREK NO 467 CONDONG CATUR 12 12
7887 7887 17890 ISMAIL NUR ERI WIBOWO S.Pd. SD IT Salman AL Farisi 2 Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Yogyakarta 27/01/1988 26 01/02/2048 01/07/2013 01/03/2011 01/07/2013 0 Penjaskes 4-6 5 131 15 2. S-1 085725066746
7888 7888 18524 IFA ANISA SD IT Salman AL Farisi 2 Ngemplak 2. SD Swasta Ngemplak NON PNS GTT GTT Perempuan Islam 01/01/2014 01/01/2014 Penjaskes 1-3 6 174 18
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7903 7903 7641 7561765666200003 INSENTIF DIY AHMAD KHOIRUDDIN A.Ma SD Negeri Banteng Pakem 2. SD Negeri Pakem 7561 7656 6620 0003 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Laki-laki Sleman 29/12/1987 26 01/01/2048 Aktif 01/12/2007 01/12/2007 2007 6 200.000
7913 7913 7657 6835748651300022 FUNGSIONAL MARWATI S.Pd. SD Negeri Baratan Pakem 2. SD Negeri Pakem 6835 7486 5130 0022 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Sleman 03/05/1970 43 01/06/2030 Aktif 01/01/2005 01/01/2005 2005 9 200.000
7920 7920 7653 4146734638300003 INSENTIF DIY ESTER PERGIWATI SD Negeri Baratan Pakem 2. SD Negeri Pakem 4146 7346 3830 0003 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Sleman 14/08/1956 57 01/09/2016 Aktif 10/10/1979 10/10/1979 1979 34 200.000
7921 7921 7655 6954744645200002 INSENTIF DIY MARYANTO SD Negeri Baratan Pakem 2. SD Negeri Pakem 6954 7446 4520 0002 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Laki-laki Sleman 22/06/1966 47 01/07/2026 Aktif 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000
7922 7922 7656 FERI AGUSTIAWAN A.Ma.Pd SD Negeri Baratan Pakem 2. SD Negeri Pakem BELUM ADA DALAM PROSES NON PNS GTT GTT Belum Laki-laki JEPARA 29/08/1989 24 01/09/2049 Aktif 01/09/2011 01/09/2011 2011 2
7935 7935 7669 4944755657110062 FASILITASI MUH KAMDORI S.Pd. SD Negeri Blembem Pakem 2. SD Negeri Pakem 4944 7556 5711 0062 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Laki-laki Sleman 12/06/1977 36 01/07/2037 Aktif 01/02/2008 01/02/2008 2008 6 200.000
7941 7941 7683 5645741643300022 FUNGSIONAL TUMIRAH SD Negeri Bulus Pakem 2. SD Negeri Pakem 5645 7416 4330 0022 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Sleman 13/03/1963 51 01/04/2023 Aktif 01/09/2001 01/09/2001 2001 12 200.000
7953 7953 7694 5757750652300012 FUNGSIONAL SITI RUMINI S.Pd.SD SD Negeri Cemoroharjo Pakem 2. SD Negeri Pakem 5757 7506 5230 0012 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Sleman 25/04/1972 42 01/05/2032 Aktif 01/01/2004 01/01/2004 2004 10 200.000
7955 7955 17064 IKA DESIANA SARI S.Pd. SD Negeri Cemoroharjo Pakem 2. SD Negeri Pakem NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Islam Sleman 12/05/1989 24 01/06/2049 Aktif 01/01/2013 01/01/2013 2013 1
7967 7967 7706 INDRI HARTANTI SD Negeri Giriharjo Pakem 2. SD Negeri Pakem BELUM USUL BELUM USUL NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Sleman 18/12/1981 32 01/01/2042 Aktif 01/01/2012 01/01/2012 2012 2
7972 7972 7705 2050754654300003 INSENTIF DIY PRISKA DIYATMI A.Md SD Negeri Giriharjo Pakem 2. SD Negeri Pakem 2050 7546 5430 0003 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT 2 Belum Perempuan WONOGIRI 18/07/1976 37 01/08/2036 Aktif 28/08/2002 28/08/2002 2002 11 200.000
7973 7973 7707 8750750653200002 INSENTIF DIY SUBAGYO A.Ma SD Negeri Giriharjo Pakem 2. SD Negeri Pakem 8750 7506 5320 0002 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Laki-laki Sleman 18/04/1972 42 01/05/2032 Aktif 01/08/2004 01/08/2004 2004 9 200.000
8008 8008 7747 8042748651300013 INSENTIF DIY JUMIYATI S.Pd.SD SD Negeri Pakem 1 2. SD Negeri Pakem 8042 7486 5130 0013 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Sleman 10/07/1970 43 01/08/2030 Aktif 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000
8018 8018 7759 5245744648300003 FUNGSIONAL SRI WATINI S.Pd.SD SD Negeri Pakem 2 2. SD Negeri Pakem 5245 7446 4830 0003 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Sleman 13/09/1966 47 01/10/2026 Aktif 10/02/1997 10/02/1997 1997 17 200.000
8032 8032 7775 6455747648300032 INSENTIF DIY LUSIANA TRI ASTUTI SD Negeri Pakem 4 2. SD Negeri Pakem 6455 7476 4830 0032 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Perempuan SURAKARTA 23/01/1969 45 01/02/2029 Aktif 01/07/2005 01/07/2005 2005 8 200.000
8038 8038 17069 IBNU NUR BUDIAWAN SD Negeri Pakem 4 2. SD Negeri Pakem NON PNS GTT GTT Belum Laki-laki Islam Sleman 01/05/1991 23 01/06/2051 Aktif 15/01/2013 15/01/2013 2013 15/01/2013 1
8046 8046 7790 8357749651300053 FUNGSIONAL TRINI ANTARINA S.Pd.SD SD Negeri Pandanpuro 1 Pakem 2. SD Negeri Pakem 8357 7496 5130 0053 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Sleman 25/10/1971 42 01/11/2031 Aktif 01/07/1998 01/07/1998 1998 15 200.000
8052 8052 7789 4854751653200012 INSENTIF DIY PATMOKO LANDRI ARTONO A.Ma SD Negeri Pandanpuro 1 Pakem 2. SD Negeri Pakem 4854 7516 5320 0012 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Laki-laki Sleman 22/05/1973 40 01/06/2033 Aktif 03/01/2005 03/01/2005 2005 9 200.000
8059 8059 7800 8553747650300002 FUNGSIONAL WIDI ASTUTI SD Negeri Pandanpuro 2 Pakem 2. SD Negeri Pakem 8553 7476 5030 0002 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Sleman 21/02/1969 45 01/03/2029 Aktif 01/07/1996 01/07/1996 1996 17 200.000
8063 8063 17070 RINA KUSWIDYAWATI S.Th SD Negeri Pandanpuro 2 Pakem 2. SD Negeri Pakem NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Kristen Sleman 04/10/1985 28 01/11/2045 Aktif 01/07/2009 01/01/2012 2009 4 -
8064 8064 7801 8451762664200033 INSENTIF DIY BENI PURBOYO A.Ma. SD Negeri Pandanpuro 2 Pakem 2. SD Negeri Pakem 8451 7626 6420 0033 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Laki-laki Sleman 18/11/1984 29 01/12/2044 Aktif 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000
8070 8070 7813 7048758659300013 FUNGSIONAL TRI MARYANTI S.Pd. SD Negeri Paraksari Pakem 2. SD Negeri Pakem 7048 7586 5930 0013 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Perempuan SURAKARTA 16/07/1980 33 01/08/2040 Aktif 01/09/2003 01/09/2003 2003 10 200.000
8072 8072 7814 2639754655300022 FUNGSIONAL ERNA KUSMIATI S.Pd.SD SD Negeri Paraksari Pakem 2. SD Negeri Pakem 2639 7546 5530 0022 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Sleman 03/07/1976 37 01/08/2036 Aktif 01/10/2005 01/10/2005 2005 8 200.000
8083 8083 7836 9355749651300063 FASILITASI LISTYO RINI HADIYANTI S.Sos SD Negeri Percobaan 3 Pakem 2. SD Negeri Pakem 9355 7496 5130 0063 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Yogyakarta 23/10/1971 42 01/11/2031 Aktif 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2008 5 200.000
8088 8088 7837 FASILITASI MARYATI S.Pd. Si SD Negeri Percobaan 3 Pakem 2. SD Negeri Pakem BELUM USUL BELUM USUL NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Sleman 07/09/1987 26 01/10/2047 Aktif 01/07/2009 01/07/2009 2009 4 200.000
8089 8089 7835 7342760662300113 INSENTIF DIY TUTRI OKVIASARI S. Pd SD Negeri Percobaan 3 Pakem 2. SD Negeri Pakem 7342 7606 6230 0113 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Sleman 10/10/1982 31 01/11/2042 Aktif 01/01/2007 01/01/2007 2007 7 200.000
8097 8097 7832 7041742644300013 FUNGSIONAL ISMIYATI S.Pd.K SD Negeri Percobaan 3 Pakem 2. SD Negeri Pakem 7041 7426 4430 0013 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT 2 Belum Perempuan Sleman 09/07/1964 49 01/08/2024 Aktif 01/07/1994 01/07/1994 1994 19 200.000
8108 8108 17747 RIA WIDAYATI S.Pd. SD Negeri Purworejo Pakem 2. SD Negeri Pakem NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Islam Sleman 16/03/1990 24 01/04/2050 Aktif 01/04/2013 01/04/2013 2013 1
8112 8112 7852 4542764665300042 INSENTIF DIY NUR AHMAD WAZNAN A.Ma SD Negeri Purworejo Pakem 2. SD Negeri Pakem 4542 7646 6530 0042 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Laki-laki Sleman 02/10/1986 27 01/11/2046 Aktif 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000
8119 8119 7865 8433745647300022 INSENTIF DIY SUMILAH S.Pd. I SD Negeri Srowolan Pakem 2. SD Negeri Pakem 9433 7456 4730 0132 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Sleman 01/01/1967 47 01/02/2027 Aktif 01/07/1995 01/07/1995 1995 18 200.000
8142 8142 7890 8362745647300043 FUNGSIONAL TRI UMIWATI S.Pd. SD Negeri Turen Pakem 2. SD Negeri Pakem 8362 7456 4730 0043 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Yogyakarta 30/10/1967 46 01/11/2027 Aktif 01/02/2005 01/02/2005 2005 9 200.000
8149 8149 7891 7245760662200033 INSENTIF DIY SEFRI ANTO HEDI SAPUTRO A. ma SD Negeri Turen Pakem 2. SD Negeri Pakem 7245 7606 6220 0033 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Laki-laki Sleman 13/09/1982 31 01/10/2042 Aktif 16/07/2007 16/07/2007 2007 6 200.000
8154 8154 7900 USUL FASILITASI FARHAN S.H.I SDIT Darul Hikmah Pakem 2. SD Swasta Pakem BELUM USUL BELUM USUL NON PNS GTT GTT Belum Laki-laki Islam DEMAK 24/07/1987 26 01/08/2047 Aktif 12/07/2010 12/07/2010 2010 3 200.000
8155 8155 7904 4141758659300033 INSENTIF DIY WORO PRAWESTI RAHMADHANI S.Si SDIT Darul Hikmah Pakem 2. SD Swasta Pakem 4141 7586 5930 0033 NUPTK SLEMAN NON PNS GTY GTT Belum Perempuan Islam SURABAYA 08/09/1980 33 01/10/2040 Aktif 17/07/2006 17/07/2006 2006 15/07/2008 7 200.000
8156 8156 17074 PRATIWI SDIT Darul Hikmah Pakem 2. SD Swasta Pakem BELUM USUL NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Islam Sleman 28/04/1988 26 01/05/2048 Aktif 30/07/2013 30/07/2013 2013 0
8157 8157 18169 RAHADYAN WIDARUNINGTYAS S.Pd.Si SDIT Darul Hikmah Pakem 2. SD Swasta Pakem NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Islam Gunungkidul 23/01/1986 Aktif 01/01/2014 01/01/2014 2014
8158 8158 7897 3255759660300013 PROFESI NUR HIDAYATI S.Pd. SDIT Darul Hikmah Pakem 2. SD Swasta Pakem 3255 7596 6030 0013 NUPTK SLEMAN NON PNS GTY GTT Sertifikasi Perempuan Islam Sleman 23/09/1981 32 01/10/2041 Mutasi 25/07/2005 25/07/2005 2005 01/02/2008 8 Guru Kelas SD 12040202710282 1111202702357 2012
8159 8159 7895 0559755657200012 PROFESI INDARTO TRISNO SUSILO S.Pd.T SDIT Darul Hikmah Pakem 2. SD Swasta Pakem 0559 7556 5720 0012 NUPTK SLEMAN NON PNS GTY GTT Sertifikasi Laki-laki Islam Sleman 27/02/1977 37 01/03/2037 Aktif 24/06/2003 24/06/2003 2003 02/08/2006 10 Guru Kelas SD 11040202710832 1111102700704 2011
8160 8160 7902 ARIYANA PUSPITASARI S.Pd. SDIT Darul Hikmah Pakem 2. SD Swasta Pakem BELUM USUL BELUM USUL NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Islam KULON PROGO 23/05/1986 27 01/06/2046 Aktif 21/03/2011 21/03/2011 2011 3
8161 8161 7896 2459755658300003 PROFESI DENI NURLIANA S.Pd. SDIT Darul Hikmah Pakem 2. SD Swasta Pakem 2459 7556 5830 0003 NUPTK SLEMAN NON PNS GTY GTT Sertifikasi Perempuan Islam Sleman 27/11/1977 36 01/12/2037 Aktif 25/07/2005 25/07/2005 2005 01/02/2008 8 Guru Kelas SD 12040202710825 1111202702690 05/09/2012 2012
8165 8165 7905 2556757658200012 INSENTIF DIY DISI FIRDAUSI AZHAR SE SDIT Darul Hikmah Pakem 2. SD Swasta Pakem 2556 7576 5820 0012 NUPTK SLEMAN NON PNS GTY GTT Belum Laki-laki Islam PANGANDARAN 24/02/1979 35 01/03/2039 Aktif 17/07/2006 31/07/2003 2006 02/08/2006 7 200.000
8169 8169 7908 8134752654300013 PROFESI DEPAG NUR HAYATI S.Ag.MM SD Muhammadiyah Pakem 2. SD Swasta Pakem 8134 7526 5430 0013 NUPTK SLEMAN NON PNS GTY GTT Sertifikasi Perempuan Islam Klaten 08/02/1974 40 01/03/2034 Aktif 03/07/1996 03/07/1996 1996 03/07/1996 17 Agama Islam
8170 8170 7914 3550747650200013 PROFESI SAPTO HADI PARWOTO S.Pd. SD Muhammadiyah Pakem 2. SD Swasta Pakem 3550 7476 5020 0013 NUPTK SLEMAN NON PNS GTY GTT Sertifikasi Laki-laki Islam Kulonprogo 18/12/1968 45 01/01/2029 Aktif 01/07/1999 01/07/1999 1999 01/07/2003 14 Guru Kelas SD 09040202710870 110902707612 28/12/2009 2009
8171 8171 7920 5053760662300003 INSENTIF DIY ARI FITRI UTAMI S.Pd. SD Muhammadiyah Pakem 2. SD Swasta Pakem 5053 7606 6230 0003 NUPTK SLEMAN NON PNS GTY GTT Belum Perempuan Islam Yogyakarta 21/07/1982 31 01/08/2042 Aktif 10/06/2006 10/06/2006 2006 01/07/2008 7 200.000
8172 8172 7913 9753756657300022 PROFESI RACHMA SULISTYOWATI S.Pd. SD Muhammadiyah Pakem 2. SD Swasta Pakem 9753 7566 5730 0022 NUPTK SLEMAN NON PNS GTY GTT Sertifikasi Perempuan Islam JAKARTA 21/04/1978 36 01/05/2038 Aktif 01/05/2004 01/05/2004 2004 01/07/2007 10 Guru Kelas SD 09040202710853 110902705025 14/09/2009 2009
8173 8173 7917 0155758659200013 INSENTIF DIY ARIS PURNOMO S.Pd. SD Muhammadiyah Pakem 2. SD Swasta Pakem 0155 7586 5920 0013 NUPTK SLEMAN NON PNS GTY GTT Belum Laki-laki Islam PEKALONGAN 23/08/1980 33 01/09/2040 Aktif 10/06/2006 10/06/2006 2006 01/07/2008 7 200.000
8174 8174 7922 NURHIDA SETIANINGSIH S.Pd. SD Muhammadiyah Pakem 2. SD Swasta Pakem BELUM USUL BELUM USUL NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Islam Sleman 22/09/1984 29 01/10/2044 Aktif 01/07/2011 01/07/2011 2011 2
8175 8175 7910 6838754656300022 PROFESI HARYONO S.Pd. SD Muhammadiyah Pakem 2. SD Swasta Pakem 6838 7546 5630 0022 NUPTK SLEMAN NON PNS GTY GTT Sertifikasi Laki-laki Islam Klaten 06/05/1976 37 01/06/2036 Aktif 01/08/2003 01/08/2003 2003 01/07/2008 10 Guru Kelas SD 09040202710872 110902705775 02/11/2009 2009
8176 8176 7909 8534751652300002 PROFESI AFIATI FATIMAH S.Pd. SD Muhammadiyah Pakem 2. SD Swasta Pakem 8534 7516 5230 0002 NUPTK SLEMAN NON PNS GTY GTT Sertifikasi Perempuan Islam Sleman 02/02/1973 41 01/03/2033 Aktif 01/10/2000 01/10/2000 2000 01/07/2002 13 3a 01/07/2009 50689/A4.4/KP/2009 Guru Kelas SD 07040205400482 110702711505 31/03/2008 2007
8177 8177 7924 SITI NUR KHAYATI S.Pd. SD Muhammadiyah Pakem 2. SD Swasta Pakem BELUM USUL BELUM USUL NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Islam Sleman 08/03/1988 26 01/04/2048 Aktif 01/07/2011 01/07/2011 2011 2
8178 8178 7918 ENDAH SUSILOWATI S.Pd. SD Muhammadiyah Pakem 2. SD Swasta Pakem BELUM USUL BELUM USUL NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Islam Gunung Kidul 24/04/1987 27 01/05/2047 Aktif 01/07/2011 01/07/2011 2011 2
8179 8179 7912 4244749651300053 PROFESI NUR ROHMAH AHSANTI S.Pd. SD Muhammadiyah Pakem 2. SD Swasta Pakem 4244 7496 5130 0053 NUPTK SLEMAN NON PNS GTY GTT Sertifikasi Perempuan Islam Klaten 09/12/1971 42 01/01/2032 Aktif 01/07/2002 01/07/2002 2002 01/07/2004 11 Guru Kelas SD 07040205400483 110702711375 31/12/1971 2007
8180 8180 7911 2646745646300002 PROFESI KHUSNAH INAYATI S.Pd. SD Muhammadiyah Pakem 2. SD Swasta Pakem 2646 7456 4630 0002 NUPTK SLEMAN NON PNS GTY GTT Sertifikasi Perempuan Islam Yogyakarta 14/03/1967 47 01/04/2027 Aktif 01/11/2000 01/11/2000 2000 01/07/2002 13 3a Guru Kelas SD 07040204700459 110702711415 31/03/2008 2007
8181 8181 7919 USUL FASILITASI LATIFAH NUR KHASANAH S.Pd.Si SD Muhammadiyah Pakem 2. SD Swasta Pakem BELUM USUL BELUM USUL NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Islam Sleman 10/12/1986 27 01/01/2047 Aktif 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000
8182 8182 7915 1041752653200013 PROFESI DEPAG SARJONO S.Ag SD Muhammadiyah Pakem 2. SD Swasta Pakem 1041 7526 5320 0013 NUPTK SLEMAN NON PNS GTY GTT 1 Sertifikasi Laki-laki Islam Sleman 09/07/1974 39 01/08/2034 Aktif 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2008 9 Agama Islam
8183 8183 7916 5859762663200022 INSENTIF DIY SHOIFUL FAHRI S.Pd.I SD Muhammadiyah Pakem 2. SD Swasta Pakem 5859 7626 6320 0022 NUPTK SLEMAN NON PNS GTY GTT Belum Laki-laki Islam Temanggung 27/05/1984 29 01/06/2044 Aktif 01/08/2007 01/08/2007 2007 01/07/2008 6 200.000
8186 8186 7923 4960764665200002 PAMBUDI S.Pd.Jas SD Muhammadiyah Pakem 2. SD Swasta Pakem BELUM USUL BELUM USUL NON PNS GTT GTT Belum Laki-laki Islam Klaten 28/06/1986 27 01/07/2046 Aktif 01/07/2011 01/07/2011 2011 2
8195 8195 7933 2654753653200002 PROFESI YOHANES MURDIYONO S.Pd.SD SD Tarakanita Tritis Pakem 2. SD Swasta Pakem 2654 7536 5320 0002 NUPTK SLEMAN NON PNS GTY GTT Sertifikasi Laki-laki Katholik Sleman 22/03/1975 39 01/04/2035 Aktif 03/01/1997 03/01/1997 1997 01/04/2000 17 Guru Kelas SD 12040202710587 1111202702701 28/08/2012 2012
8196 8196 7934 1451739660300002 FASILITASI VINCENSIA TRI WAHYUNI HANDAYANI S.Pd. SD Tarakanita Tritis Pakem 2. SD Swasta Pakem 1451 7396 6030 0002 NUPTK SEMARANG NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Katholik Sleman 19/01/1981 33 01/02/2041 Aktif 01/08/2009 01/08/2009 2009 4 200.000
8197 8197 7938 3733742643300012 FUNGSIONAL MARIA SUGESTI ESTI DARMINI SD Tarakanita Tritis Pakem 2. SD Swasta Pakem 3733 7426 4330 0012 NUPTK SLEMAN NON PNS GTY GTT Belum Perempuan Katholik Sleman 01/04/1964 50 01/05/2024 Aktif 01/07/1984 01/07/1984 1984 01/07/1985 29 200.000
8198 8198 17080 FRANSISCA NINIK RAMAYANTI S.Pd. SD Tarakanita Tritis Pakem 2. SD Swasta Pakem NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Katolik Bantul 29/03/1988 26 01/04/2048 Aktif 09/03/2011 01/01/2012 2011 3
8199 8199 7931 4147736638200013 PROFESI FX. SUWAJI SD Tarakanita Tritis Pakem 2. SD Swasta Pakem 4147 7366 3820 0013 NUPTK SLEMAN NON PNS GTY GTT Sertifikasi Laki-laki Katholik Sleman 15/08/1958 55 01/09/2018 Aktif 01/01/1982 01/01/1982 1982 01/01/1983 32 Guru Kelas SD 11040202710444 1111102700601 2011
8200 8200 7937 4458761662300062 INSENTIF DIY HEPPY WIJAYANTI S.Pd. SD Tarakanita Tritis Pakem 2. SD Swasta Pakem 4458 7616 6230 0062 NUPTK SLEMAN NON PNS GTT GTT Belum Perempuan Katholik Sleman 26/01/1983 31 01/02/2043 Aktif 01/08/2007 01/08/2007 2007 6 200.000
8201 8201 17081 1561762665200013 FUNGSIONAL PAULUS SLAMET NUGRAHA S.Pd. SD Tarakanita Tritis Pakem 2. SD Swasta Pakem 1561 7626 6520 0013 NON PNS GTY GTT Belum Laki-laki Katolik Sleman 29/12/1984 29 01/01/2045 Aktif 08/08/2005 01/01/2012 2005 01/03/2012 8 200.000
8202 8202 7930 3745737641200002 PROFESI DEPAG YOHANES PAIMIN SD Tarakanita Tritis Pakem 2. SD Swasta Pakem 3745 7376 4120 0002 NUPTK SLEMAN NON PNS GTY GTT Sertifikasi Laki-laki Katholik Sleman 13/04/1959 55 01/05/2019 Aktif 01/07/1984 01/07/1984 1984 01/07/1985 29 Agama Katholik
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Guru Kelas SD 4 1 19 25 TIDAK 6. D.II 6. D.II PGSD UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2007 S1 S-1 PGSD UT YOGYAKARTA 2010 8 2,33 71 42 29 AHMAD KHOIRUDDIN 041 211 001285 085729162482 PURWOREJO RT 04/06 HARGOBINANGUN PAKEM SLEMAN YOGYAKARTA PURWOREJO RT 04/06 HARGOBINANGUN PAKEM SLEMAN YOGYAKARTA 2. SD 12 12
Guru Kelas SD 1 1 21 24 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA 2010 TIDAK MARWATI 041 221 001463 085878165066 TEGALSARI 020 PAKEMBINANGUN PAKEM TEGALSARI 020 PAKEMBINANGUN PAKEM 2. SD 12 12
Agama Katholik 1-6 6 13 18 YA SD NEGERI BLEMBEM PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK 10 8. SLTA 8. SLTA SD SPG HAMONG PUTRA 1977 TIDAK PERGIWATI, ESTHER 041 221 001746 081390416601 BLEMBEM LOR HARJOBINANGUN PAKEM BLEMBEM LOR HARJOBINANGUN PAKEM 2. SD 12 12
Penjaskes 1-2 2 43 6 TIDAK 8. SLTA 8. SLTA IPS SMA MUHAMMADIYAH PRAMBANAN 1987 S1 S-1 PGSD UT YOGYAKARTA 2006 9 2,35 145 132 13 MARYANTO 041 221 002127 081329416554 KALIBULUS 01/05 BIMOMARTANI NGEMPLAK KALIBULUS 01/05 BIMOMARTANI NGEMPLAK 2. SD 12 12
Penjaskes 4-6 3 65 12 TIDAK 6. D.II 6. D.II PGSD PENJAS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2009 S1 S-1 PKS PGSD PENJAS UNY 2010 3 3,16 74 65 9 FERI AGUSTIAWAN 042 223 003376 081904144945 TEPAN BANGUNKERTO TURI SLEMAN TEPAN BANGUNKERTO TURI SLEMAN 2. SD
Penjaskes 1,2,3,5 3 63 13 TIDAK 6. D.II 6. D.II PGSD PENJAS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2008 S1 S-1 PENJASKES UNY 2009 4 3,32 71 65 6 MUH KAMDORI 043 221 006007 085729369209 GENTAN, MARGOMULYO, SEYEGAN, SLEMAN, YK GENTAN, MARGOMULYO, SEYEGAN, SLEMAN, YK 2. SD 12
Guru Kelas SD 2 1 16 24 TIDAK 8. SLTA 8. SLTA SD SPG PGRI 1983 TIDAK TUMIRAH 041 221 001749 02746640501 PELEM HARJOBINANGUN PAKEM PELEM HARJOBINANGUN PAKEM 2. SD 12 12
Guru Kelas SD 1 1 19 24 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PGSD Universitas Terbuka 2011 TIDAK SITI RUMINI 041 221 001751 087839735101 CEMOROHARJO CANDIBINANGUN PAKEM SLEMAN CEMOROHARJO CANDIBINANGUN PAKEM SLEMAN 2. SD 12 12
Guru Kelas SD 3 1 20 26 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN IPA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2012 TIDAK S1 IKA DESIANA SARI 083838044193 RANDUSARI 005/016 BIMOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN YOGYAKARTA RANDUSARI 005/016 BIMOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN YOGYAKARTA 2. SD
Guru Kelas SD 4 1 28 29 TIDAK 2. S-1 2. S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA/MANAJEMEN YPTN BATAM 2006/2010 TIDAK INDRI HARTANTI 085643323451 TAWANGREJO RT/RW 03/12 PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN TAWANGREJO RT/RW 03/12 PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN 2. SD
Agama Kristen 1-6 6 10 18 YA SD NEGERI KALIURANG 2 GURU AGAMA KRISTEN 3 4. D.III 4. D.III PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN STT KADESI 2007 S1 S-1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN STAK MARTURIA YOGYAKARTA 2009 6 3,26 146 97 49 PRISKA DIYATMI,A.Ma.Pd 041 221 001752 085228388535 TAWANGREJO PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN TAWANGREJO PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN 2. SD 12 12
Penjaskes 1-5 5 169 17 YA SD NEGERI BLEMBEM PAKEM PENJASKES 8 6. D.II 6. D.II PENJASKES UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2002 S1 S-1 PENJASKES UNY 2010 4 3,47 60 50 10 SUBAGYO,A.Ma 041 221 001753 081915547588 RANDU HARGOBINANGUN PAKEM SLEMAN RANDU HARGOBINANGUN PAKEM SLEMAN 2. SD 12 12
Guru Kelas SD 3 1 32 24 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PGSD Universitas Terbuka 2012 TIDAK JUMIYATI 041 221 001756 081804007525 PANDANPURO RT.004/RW.021 HARGOBINANGUN PAKEM PANDANPURO RT.004/RW.021 HARGOBINANGUN PAKEM 2. SD 12 12
Guru Kelas SD 1 1 21 24 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR Universitas Terbuka 2011 TIDAK SRI WATINI, A.MA.PD 041 221 001758 081328756489 JAMBLANGAN, PURWOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JAMBLANGAN, PURWOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2. SD 12 12
Guru Kelas SD 3 1 39 24 TIDAK 6. D.II 6. D.II MATEMATIKA SANATA DHARMA 1991 TIDAK LUSIANA TRI ASTUTI 041 221 001768 085643005968 KATEN HARJOBINANGUN PAKEM SLEMAN KATEN HARJOBINANGUN PAKEM SLEMAN 2. SD 12 12
Penjaskes 1-4,6 5 166 17 TIDAK 8. SLTA IPS SMA N 1 CANGKRINGAN 2009 YA S1 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2009 8 144 135 IBNU NUR BUDIAWAN 083869874426 KALISORO RT 04 RW 23 UMBULMARTANI NGEMPLAK SLEMAN YOGYAKARTA 2. SD
Guru Kelas SD 2 1 14 25 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PGSD Universitas Terbuka 2010 TIDAK TRINI ANTARINA, A.MA 041 221 001761 087738300725 GONDANGLEGI HARGOBINANGUN PAKEM SLEMAN GONDANGLEGI HARGOBINANGUN PAKEM SLEMAN 2. SD 12 12
Penjaskes 1,3-6 5 32 18 TIDAK 6. D.II 6. D.II PGSD PENJASKES UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2003 S1 S-1 PENJASKES UNY 2011 2 3,39 100 22 78 PATMOKO LANDRI ARTONO 041 221 001760 085725863498 GONDANGLEGI RT.002/020 HARGOBINANGUN PAKEM SLEMAN GONDANGLEGI RT.002/020 HARGOBINANGUN PAKEM SLEMAN 2. SD 12 12
Guru Kelas SD 3 1 18 26 TIDAK 8. SLTA 8. SLTA SPG TK SPG HAMONG PUTERA PAKEM 1989 TIDAK WIDIASTUTI 041 221 002121 082134443069 RANDU RT 02 RW 23, HARGOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN RANDU RT 02 RW 23, HARGOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN 2. SD 12 12
Agama Kristen 1-6 6 11 18 YA SD PAKEM 1 DAN SD PARAKSARI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN 9 DAN 6 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN SEKOLAH TINGGI TEOLOGI MAGELANG 2009 TIDAK S1 - - - - - - RINA KUSWIDYAWATI 041 221 005553 085643435423 TANEN HARGOBINANGUN PAKEM SLEMAN TANEN HARGOBINANGUN PAKEM SLEMAN YOGYAKARTA 2. SD
Penjaskes 1-6 6 113 21 TIDAK 6. D.II 6. D.II PGSD PENJASKES UNY 2008 S1 S-1 PENJASKES UNY 2009 4 3,21 71 65 6 BENI PURBOYO 042 223 002373 085729636981 NGIPIKSARI RT 03 RW 12, HARGOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN NGIPIKSARI RT 03 RW 12, HARGOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN 2. SD 12 12
Guru Kelas SD 2 1 24 24 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PKn UNIVERSITAS COKROAMINOTO YOGYAKARTA 2003 TIDAK TRI MARYANTI, S.PD 041 221 001770 081578534959 PAKEMTEGAL PEKAMBINANGUN PAKEM SLEMAN PAKEMTEGAL PEKAMBINANGUN PAKEM SLEMAN 2. SD 12 12
Guru Kelas SD 4 1 20 25 TIDAK 6. D.II 6. D.II PGSD Universitas Terbuka 2009 S1 S-1 PGSD UT YOGYAKARTA 2009 10 3 71 71 ERNA KUSMIATI 041 221 002036 085878461385 PANGGUNG ARGOMULYO CANGKRINGAN PANGGUNG ARGOMULYO CANGKRINGAN 2. SD 12 12
Guru Kelas SD 2A 1 28 27 TIDAK 2. S-1 2. S-1 SOSIATRI STPMD "APMD" YOGYAKARTA 1997 TIDAK LISTYO RINI HADIYANTI, S.Sos. 041 221 005664 081328013520 2. SD 12
Guru Kelas SD 5A,5B 2 20 TIDAK 2. S-1 2. S-1 Pendidikan Matematika UNY 2009 TIDAK MARYATI 041 231 005901 085643381207 SABRANG WETAN WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN SABRANG WETAN WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN 2. SD 12
Guru Kelas SD 5A,5B 2 20 TIDAK 2. S-1 2. S-1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNY 2006 TIDAK TUTRI OKVIASARI, S.PD. 041 221 002132 085729723724 TEGALSARI RT004 RW006 UMBULMARTANI NGEMPLAK SLEMAN TEGALSARI RT004 RW006 UMBULMARTANI NGEMPLAK SLEMAN 2. SD 12 12
Agama Kristen 1-6 6 15 YA SD NEGERI PAKEM 4 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN 9 6. D.II 6. D.II Pendidikan Agama Kristen STAK Marturia 1986 S1 S-1 PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN STAK MARTURIA YOGYAKARTA 2009 6 3 146 140 6 ISMIYATI 041 221 005372 081578054462 SELOREJO WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN SELOREJO WUKIRSARI CANGKRINGAN SLEMAN 2. SD 12 12
Guru Kelas SD 3 1 29 26 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PGSD UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2012 TIDAK 08562559258 GIRIRUPO Rt.05/Rw.32 SUKOHARJO NGAGLIK SLEMAN YOGYAKARTA 2. SD
Penjaskes 1-6 6 174 21 TIDAK 6. D.II 6. D.II PGSD PENJAS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2007 TIDAK NUR AHMAD WAZNAN 041 221 002123 081904160120 PURWOREJO RT/RW : 004/006 HARGOBINANGUN PAKEM SLEMAN PURWOREJO RT/RW : 004/006 HARGOBINANGUN PAKEM SLEMAN 2. SD 12 12
Guru Kelas SD 2 1 30 25 TIDAK 2. S-1 2. S-1 TARBIYAH STAI MASJID SUHADA 2012 TIDAK SUMILAH 005 221 011408 083862100620 KARANGGENENG RT 04 RW 32 PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN KARANGGENENG RT 04 RW 32 PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN 2. SD 12 12
Guru Kelas SD 1 1 23 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN MORAL PANCASILA DAN KEWARGAAN NEGARA IKIP VETERAN YOGYAKARTA 1993 TIDAK TRI  UMIWATI 041 221 002139 0818275929 BALONG PAKEMBINANGUN BALONG PAKEMBINANGUN 2. SD 12 12
Penjaskes 1-6 6 21 TIDAK 6. D.II 6. D.II PGSD PENJAS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2008 S1 S-1 PENJASKES UNY 2010 4 3,29 72 63 9 SEFRIANTO HEDISAPUTRO 041 221 002140 08543773303 JETIS JOGOPATEN PANDOWOHARJO SLEMAN JETIS JOGOPATEN PANDOWOHARJO SLEMAN 2. SD 12 12
Agama Islam 1,3,4 3 118 12 18 TIDAK 2. S-1 2. S-1 AL AHWAL AS SYAHSIYAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2010 TIDAK FARHAN 042 221 008560 085643258336 BERAHAN WETAN RT 03/V WEDUNG DEMAK BERAHAN WETAN RT 03/V WEDUNG DEMAK 2. SD
Guru Kelas SD 1 1 24 TIDAK 2. S-1 2. S-1 MATEMATIKA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA 2004 TIDAK WORO PRAWESTI RAHMADHANI, S. Si 041 221 002144 0818006294 KEPARAKAN LOR MG I/995 RT 40/RW 09 YOGYAKARTA 55152 KEPARAKAN LOR MG I/995 RT 40/RW 09 YOGYAKARTA 55152 2. SD 12 12
Guru Kelas SD 2 1 22 24 TIDAK 8. SLTA AKUNTANSI SMK N 7 YOGYAKARTA 2006 YA S1 PBD UNY PRATIWI 087839591857 BEDOG TRIHANGGO GAMPING SLEMAN YOGYAKARTA BEDOG, TRIHANGGO, GAMPING, SLEMAN, YOGYAKARTA 2. SD
Guru Kelas SD 3 1 24 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI UIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2010 TIDAK RAHADYAN WIDARUNINGTYAS 056 221 005269 081392494585 KEPEK I, RT 06 RW 08 KEPEK, WONOSARI, GUNUNGKIDUL KEPEK I, RT 06 RW 08, WONOSARI, GUNUNGKIDUL
PLPG Guru Kelas SD 3 0 13 YA SMP MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA BAHASA INDONESIA 0 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 2004 TIDAK NUR HIDAYATI 041 221 001779 BPD 005 221 019842 6 085228050232 PALGADING RT 03 RW 18, SINDUHARJO, NGAGLIK, SLEMAN, YOGYAKARTA PALGADING RT 03 RW 18, SINDUHARJO, NGAGLIK, SLEMAN, YOGYAKARTA 2. SD 005 221 019842 005 221 019842
PLPG Guru Kelas SD 4 1 22 24 18 TIDAK 0004.04/C5.6/TP/P1/2014 2. S-1 2. S-1 Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Yogyakarta 2003 INDARTO TRISNO SUSILO BRI 0247-01-005727-53-6 6 TIDAK ADA 081578761909 PELEM PURWOBINANGUN PAKEM PELEM PURWOBINANGUN PAKEM 2. SD 0247-01-005727-53-6 0247-01-005727-53-6
Guru Kelas SD 5 1 20 24 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2010 TIDAK ARIYANA PUSPITASARI 085643063629 PUGUNG LOR, SLEMAN 2. SD
UU I PLPG Guru Kelas SD 6 1 17 24 TIDAK 0004.04/C5.6/TP/P1/2014 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2004 TIDAK DENI NURLIANA 041 221 001527 BPD 005 221 019273 6 TIDAK ADA 081903728771 BLUNYAH RT 03 RW 16 TRIMULYO SLEMAN YOGYAKARTA 55513 BLUNYAH RT 03 RW 16 TRIMULYO SLEMAN YOGYAKARTA 55513 2. SD 005 221 019273 005 221 019273
Penjaskes 1-6 6 21 TIDAK 2. S-1 2. S-1 AKUNTANSI STIE SBI YOGYAKARTA 2012 TIDAK DISI FIRDAUSI AZHAR 041 221 002146 08157955040 PALGADING RT 03 RW 18, SINDUHARJO, NGAGLIK, SLEMAN, YOGYAKARTA PALGADING RT 03 RW 18, SINDUHARJO, NGAGLIK, SLEMAN, YOGYAKARTA 2. SD 12 12
Depag Agama Islam 6 0 18 TIDAK 1. S-2 1. S-2 MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS SARJANA WIYATA TAMANSISWA 2010 TIDAK NUR HAYATI 041 221 001729 77.317.538.5-542.000 087738538537 MRANGGEN KIDUL 006/027 SINDUADI MLATI SLEMAN MRANGGEN KIDUL 006/027 SINDUADI MLATI SLEMAN 2. SD
PLPG Guru Kelas SD 1A 1 30 24 TIDAK 0004.04/C5.6/TP/P1/2014 2. S-1 2. S-1 BAHASA INGGRIS UNIVERSITAS SARJANA WIYATA TAMANSISWA 1999 SAPTO HADI PARWOTO BRI 3022-01-026659-53-7 5 68.516.747.0-542.000 081931722468 JL MELATI III NO 244 PERUMNAS CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN JL MELATI III NO 244 PERUMNAS CONDONGCATUR DEPOK SLEMAN 2. SD 3022-01-026659-53-7 3022-01-026659-53-7
Guru Kelas SD 1B 1 30 29 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2005 TIDAK ARI FITRI UTAMI, S.Pd. 041 221 002129 08562866121 JL GABUS 1/14 MINOMARTANI YOGYAKARTA JL GABUS 1/14 MINOMARTANI YOGYAKARTA 2. SD 12 12
PLPG Guru Kelas SD 1C 1 29 24 TIDAK 0004.04/C5.6/TP/P1/2014 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2002 RACHMA SULISTYOWATI BRI 3022-01-026643-53-6 5 68.434.103.5-542.000 081328832864 KRADENAN RINGINSARI RT12/RW52 KEL.MAGUWOHARJO KRADENAN RINGINSARI RT12/RW52 KEL.MAGUWOHARJO 2. SD 3022-01-026643-53-6 3022-01-026643-53-6
Guru Kelas SD 2A 1 32 30 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 2005 TIDAK ARIS PURNOMO, S.Pd. 042 221 001077 081328799948 BONTITAN 07 SENDANGAGUNG MINGGIR SLEMAN BONTITAN 07 SENDANGAGUNG MINGGIR SLEMAN 2. SD 12 12
Guru Kelas SD 2A 1 25 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 2007 TIDAK NURHIDA SETIANINGSIH 081548484242 KWARASAN 08/06 NO 187 NOGOTIRTO GAMPING KWARASAN 08/06 NO 187 NOGOTIRTO GAMPING 2. SD
PLPG Guru Kelas SD 2B 1 31 25 TIDAK 0004.04/C5.6/TP/P1/2014 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2002 HARYONO BRI 3022 01 026661 53 4 5 36.468.996.8-525.000 081328857238 BELURAN RT/RW 002/003 SIDOMOYO GODEAN SLEMAN BELURAN RT/RW 002/003 SIDOMOYO GODEAN SLEMAN 2. SD 3022 01 026661 53 4 3022 01 026661 53 4
PLPG Guru Kelas SD 3A 1 32 25 TIDAK 0158.04/C5.6/TP/P1/2014 2. S-1 2. S-1 PSIKOLOGI PENDIDIKAN DAN BIMBINGAN IKIP YOGYAKARTA 1999 AFIATI FATIMAH BRI 0247-01-006603-53-1 5 68.438.282.3-542.000 08122705834 BERAN LOR 002/020 TRIDADI SLEMAN YOGYAKARTA BERAN LOR 002/020 TRIDADI SLEMAN YOGYAKARTA 2. SD 0247-01-006603-53-1 0247-01-006603-53-1
Guru Kelas SD 3B 1 25 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN SEJARAH UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2010 TIDAK SITI NUR KHAYATI 087839776275 PLOSOKUNING 001/001 BANGUNKERTO TURI SLEMAN PLOSOKUNING 001/001 BANGUNKERTO TURI SLEMAN 2. SD
Guru Kelas SD 4A 1 29 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN FISIKA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 2009 TIDAK ENDAH SUSILOWATI 081328188398 BINTARAN KULON SRIMULYO PIYUNGAN BINTARAN KULON SRIMULYO PIYUNGAN 2. SD
PLPG Guru Kelas SD 5A 1 32 29 TIDAK 0158.04/C5.6/TP/P1/2014 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 1998 NUR ROHMAH AHSANTI BRI 0247-01-006646-53-9 5 68.438.281.5-542.000 081802760422 KORIPAN RT 03/RW 18 SINDUMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN KORIPAN RT 03/RW 18 SINDUMARTANI, NGEMPLAK, SLEMAN 2. SD 0247-01-006646-53-9 0247-01-006646-53-9
PLPG Guru Kelas SD 6A 1 32 29 TIDAK 0158.04/C5.6/TP/P1/2014 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 1998 KHUSNAH INAYATI BRI 0247-01-006559-53-8 5 68.432.106.0-542.000 081328245345 SALAKAN RT 03 RW 28 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN SALAKAN RT 03 RW 28 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN 2. SD 0247-01-006559-53-8 0247-01-006559-53-8
Guru Kelas SD 6B 1 14 27 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2009 TIDAK LATIFAH NUR KHASANAH 041 231 000317 085643188170 TURIREJO HARJOBINANGUN PAKEM SLEMAN TURIREJO HARJOBINANGUN PAKEM SLEMAN 2. SD
Agama Islam 1-4 4 287 33 TIDAK 2. S-1 2. S-1 TARBIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 1998 TIDAK SARJONO 042 221 005174 081804148896 PERUM GAMA ASRI M27 GADING DONOKERTO TURI PERUM GAMA ASRI M27 GADING DONOKERTO TURI 2. SD 12 12
Agama Islam 3-6 4 252 28 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 2011 TIDAK SHOIFUL FAHRI, S.Pd.I 041 221 009417 081802694515 GENDON BOTOPUTIH TEMBARAK TEMANGGUNG GENDON BOTOPUTIH TEMBARAK TEMANGGUNG 2. SD 12 12
Penjaskes 3-6 8 24 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2010 TIDAK PAMBUDI 085878355593 TEGALDALEM MLESE CAWAS KLATEN TEGALDALEM MLESE CAWAS KLATEN 2. SD
PLPG Guru Kelas SD 6 1 13 6 18 TIDAK 0070.04/C5.6/TP/P1/2014 2. S-1 2. S-1 PGSD Universitas Terbuka 2011 TIDAK YOHANES MURDIYONO 005 221 011386 BPD 005 221 019304 5 48.190.159.3-542.000 081328020725 JONGGRANGAN SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA JONGGRANGAN SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA 2. SD 005 221 019304 005 221 019304
Guru Kelas SD 1 1 10 25 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS UNIVERSITAS SANATA DHARMA 2005 TIDAK TRI WAHYUNI HANDAYANI, VINCENSIA 041 221 004814 08174125419 MAGERJO CANDIBINANGUN PAKEM SLEMAN YOGYAKARTA MAGERJO CANDIBINANGUN PAKEM SLEMAN YOGYAKARTA 2. SD 12
Guru Kelas SD 1 1 11 25 TIDAK 8. SLTA 8. SLTA TAMAN KANAKKANAK SPG KANISIUS PAKEM 1983 TIDAK SUGESTI ESTI DARMINI,MARIA 041 221 001776 48.190.200.5-542.000 081802666186 KEMIRI PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN YOGYAKARTA KEMIRI PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN YOGYAKARTA 2. SD 12 12
Guru Kelas SD 3 1 16 25 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PBSID UNIVERSITAS SANATA DHARMA 2010 TIDAK S1 FRANSISCA NINIK RAMAYANTI 085643037605 KOLODANAN RT.05 RW.04 BLIGO NGLUWAR MAGELANG KOLODANAN RT.05 RW.04 BLIGO NGLUWAR MAGELANG 2. SD
PLPG Guru Kelas SD 4 1 17 29 TIDAK 0004.04/C5.6/TP/P1/2014 8. SLTA 8. SLTA SD SPG Kanisius 1977 FX. SUWAJI BRI 0247-01-007845-53-4 5 48.190.199.9-542.000 085725936146 Turgo RT oo3/ RW 002 Purwobinangun, Pakem, Sleman Turgo RT oo3/ RW 002 Purwobinangun, Pakem, Sleman 2. SD 0247-01-007845-53-4 0247-01-007845-53-4
Guru Kelas SD 5 1 13 32 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA UNIVERSITAS SANATA DHARMA 2007 TIDAK HEPPY WIJAYANTI, MARIA 041 221 004838 081327954854 JAMBUSARI WONOKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA JAMBUSARI WONOKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA 2. SD 12 12
Guru Kelas SD 6 1 13 26 TIDAK 2. S-1 2. S-1 PGSD UNIVERSITAS SANATA DHARMA 2010 TIDAK S1 PAULUS SLAMET NUGRAHA 081392472201 SLARONGAN RT.03 RW.15 SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN SLARONGAN  RT.03 RW.15 SENDANGMULYO MINGGIR SLEMAN 2. SD
Depag Agama Katholik 1-6 6 80 18 TIDAK 7. D.I 7. D.I GURU PENDIDIKAN AGAMA KATOLIK ST KAT PRANYAWIDYA YOGYAKARTA 1983 TIDAK YOHANES PAIMIN 041 221 001775 48.190.201.3-542.000 081215700395 TURGO PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN YOGYAKARTA TURGO PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN YOGYAKARTA 2. SD
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8221 8221 7966 6453748649300003 FUNGSIONAL SRI YAMTININGSIH S.Pd.SD SD Negeri Bokoharjo Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 21/11/1970 43 01/12/2030 01/01/2001 01/01/2001 2001 13 200.000 Guru Kelas SD 1 1 27 24 2. S-1 SRI YAMTININGSIH 040 221 002820 02743047054 MONDODADI, RT/RW: 001/015, BOKOHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN MONDODADI, RT/RW: 001/015, BOKOHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN 12 12
8228 8228 17891 RINA SETIYAWATI S.Pd SD Negeri Bokoharjo Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 07/01/1989 25 01/02/2049 12/09/2013 12/09/2013 12/09/2013 0 Penjaskes 1-6 6 21 2. S-1 Rina Setiyawati 041 231 008313 087843177378 Gambiran rt 31, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta Gambiran rt 31, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta
8235 8235 7977 3949748652300002 FUNGSIONAL LEGIWATI RUBIYEM SD Negeri Candisari Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 17/06/1970 43 01/07/2030 01/06/2005 01/06/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 2 1 8 28 8. SLTA LEGIWATI RUBIYEM 040 221 002821 082136011687 BUGISAN 04/02, TAMAN MARTANI, KALASAN, SLEMAN BUGISAN 04/02, TAMAN MARTANI, KALASAN, SLEMAN 12 12
8237 8237 7976 2554757659300013 INSENTIF DIY IKA SRIWIGATI S. P SD Negeri Candisari Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 22/12/1979 34 01/01/2040 01/07/2006 01/07/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 4 1 9 27 2. S-1 S-1 + IKA SRIWIGATI 040 221 003529 081328563422 CANDISINGO RT 004 RW 024, MADUREJO, PRAMBANAN, SLEMAN, DIY CANDISINGO RT 004 RW 024, MADUREJO, PRAMBANAN, SLEMAN, DIY 12 12
8240 8240 7974 0339747649300063 FASILITASI SRI MULYATI A. Ma SD Negeri Candisari Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan BOYOLALI 10/07/1969 44 01/08/2029 01/04/2008 01/04/2008 2008 6 200.000 Agama Islam 1-6 6 54 18 6. D.II S-1 SRI MULYATI 040 211 002838 085643221025 NGABLAK RT 08/RW 03, BOKOHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN, DIY NGABLAK RT 08/RW 03, BOKOHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN, DIY 12
8244 8244 7986 9444758659300002 FUNGSIONAL DINA ETIKAWATI S.Pd.SD SD Negeri Dadapsari Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 12/01/1980 34 01/02/2040 01/04/2005 01/04/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 1 1 12 27 2. S-1 DINA ETIKAWATI 040 221 002823 085643507889 KIKIS, RT/RW:002/005, SAMBIREJO, PRAMBANAN, SLEMAN GUNUNG PEGAT RT.01/RW.08 SENGON PRAMBANAN KLATEN 12 12
8253 8253 7997 4448764666300033 FUNGSIONAL NURUL AINI KUMALA DEWI S.Pd.I SD Negeri Delegan 1 Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan SANGGAU 16/11/1986 27 01/12/2046 01/01/2005 01/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 1 1 28 24 2. S-1 NURUL AINI KUMALA DEWI 005 221 011459 081328004602 PANDANSARI RT/RW: 003/017 MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN YOGYAKARTA 55572 PANDANSARI RT/RW: 003/017 MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN YOGYAKARTA 55572 12 12
8266 8266 7951 6458756657300012 FUNGSIONAL SITI ISTIQOMAH S.Pd. SD Negeri Delegan 2 Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 26/01/1978 36 01/02/2038 01/01/2005 01/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 28 27 2. S-1 S-1 SITI ISTIQOMAH 040 221 002815 081802728625 PLAOSAN RT 001/RW 009, TAJI, PRAMBANAN, KLATEN PLAOSAN RT 001/RW 009, TAJI, PRAMBANAN, KLATEN 12 12
8272 8272 8010 6447743646300053 INSENTIF DIY BUDHI YUDHANINGTYAS A.Md SD Negeri Delegan 2 Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Yogyakarta 15/11/1965 48 01/12/2025 01/11/2006 01/11/2006 2006 7 200.000 Agama Kristen 5,6 2 6 4. D.III S-1 BUDHI YUDHANINGTYAS 005 221 010219 085743311747 TEGUHAN RT/RW 03/18 KALITIRTO, BERBAH SLEMAN TEGUHAN RT/RW 03/18 KALITIRTO, BERBAH SLEMAN 12 12
8273 8273 8012 1342759660200063 FASILITASI BIMA ANDIANSYAH A.Ma SD Negeri Delegan 2 Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Laki-laki TEKE 10/10/1981 32 01/11/2041 01/07/2008 01/07/2008 2008 5 200.000 Penjaskes 1-6 6 21 6. D.II S-1 BIMA ANDIANSYAH,A.Ma 040 221 007685 087738132433 SOROGEDUG LOR RT/RW 02/34, MADUREJO,PRAMBANAN,SLEMAN SOROGEDUG LOR RT/RW 02/34, MADUREJO,PRAMBANAN,SLEMAN 12
8280 8280 8025 8850751652210042 FASILITASI MARIA WIJAYANINGSIH ST SD Negeri Delegan 3 Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 18/05/1973 40 01/06/2033 01/01/2010 01/01/2010 2010 4 200.000 Guru Kelas SD 3 1 32 26 2. S-1 MARIA WIJAYANINGSIH 040 221 005425 081328194292 DOGONGAN KRINGINAN TIRTOMARTANI KALASAN DOGONGAN KRINGINAN TIRTOMARTANI KALASAN 12
8281 8281 8026 1340758660200013 FUNGSIONAL GREGI NILAS PRIYO UTOMO A. Ma. Pd. SD SD Negeri Delegan 3 Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Laki-laki TANJUNG KARANG 08/10/1980 33 01/11/2040 01/12/2004 01/12/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 4 1 25 27 6. D.II S-1 GREGI NILAS PRIYO UTOMO 040 221 003189 085729323333 POLANGAN 001/006 SUMBERHARJO PRAMBANAN SLEMAN POLANGAN 001/006 SUMBERHARJO PRAMBANAN SLEMAN 12 12
8290 8290 8036 3653747648300002 FUNGSIONAL SULASMI A.Ma.Pd.SD SD Negeri Gayamharjo Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 21/03/1969 45 01/04/2029 30/07/2003 30/07/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 2 1 30 27 6. D.II S-1 SULASMI 005 221 010225 085293176299 REJOSARI,GAYAMHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN REJOSARI,GAYAMHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN 12 12
8295 8295 8037 FASILITASI KUSTIATI VITRIANI S.Pd.Jas SD Negeri Gayamharjo Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 20/06/1985 28 01/07/2045 01/11/2009 01/11/2009 2009 4 200.000 Penjaskes 1-6 6 145 21 2. S-1 KUSTIATI VITRIANI 040 221 005362 085643010442 SAWIT GANTIWARNO KLATEN SAWIT GANTIWARNO KLATEN 12
8299 8299 8049 1649759660210122 FASILITASI SRI WINARNI SE SD Negeri Jali Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 17/03/1981 33 01/04/2041 01/07/2008 01/07/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 1 1 30 22 2. S-1 SRI WINARNI 040 221 005326 085643135608 REJOSARI RT03/RW02 GAYAMHARJO PRAMBANAN SLEMAN REJOSARI RT03/RW02 GAYAMHARJO PRAMBANAN SLEMAN 12
8300 8300 8048 1944746649300092 INSENTIF DIY SRI MURTIYAH SD Negeri Jali Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 06/12/1968 45 01/01/2029 01/07/2006 01/07/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 2 1 26 26 8. SLTA SRI MURTIYAH 005 221 010233 081578365515 TENGGIL RT04/RW02 KERTEN GANTIWARNO KLATEN TENGGIL RT04/RW02 KERTEN GANTIWARNO KLATEN 12 12
8312 8312 17084 AHMAD SYARIFUDIN SE SD Negeri Kenaran 1 Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 21/08/1979 34 01/09/2039 21/07/2007 01/01/2012 2007 6 Guru Kelas SD 2 1 28 25 2. S-1 AHMAD SYARIFUDIN SE 040 221 009514 081215663605 JOBOHAN BOKOHARJO PRAMBANAN SLEMAN JOBOHAN BOKOHARJO PRAMBANAN SLEMAN
8321 8321 8077 4147759661300003 FUNGSIONAL FARIDA NURUL SULICHAH S.Pd.SD SD Negeri Kenaran 2 Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 15/08/1981 32 01/09/2041 01/07/2005 01/07/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 1 1 32 24 2. S-1 FARIDA NURUL SULICHAH 040 221 002832 081904195422 UMBULSARI B RT 01, SUMBERHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 55572 UMBULSARI B RT 01, SUMBERHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 55572 12 12
8322 8322 8079 6539762663300033 FUNGSIONAL FRANSISKA WAHYU HARSANTI A.Ma SD Negeri Kenaran 2 Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 12/07/1984 29 01/08/2044 02/02/2005 02/02/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 1 1 31 24 6. D.II S-1 FRANSISKA WAHYU HARSANTI 040 221 006742 085878228212 BELORAN RT 02 RW 16 MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN BELORAN RT 02 RW 16 MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN 12 12
8333 8333 5469 3358756658300023 INSENTIF DIY IMAS MASWARIAH S.Pd.I SD Negeri Kenaran 2 Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam TASIKMALAYA 26/10/1979 34 01/11/2039 01/01/2005 01/01/2005 2005 9 200.000 Agama Islam 6 2 50 6 2. S-1 IMAS MASWARIAH 040 221 002963 08164227984 CARIKAN TAMANMARTANI KALASAN CARIKAN RT.05/RW.02TAMANMARTANI KALASAN 12 12
8342 8342 8091 0444757659300013 INSENTIF DIY NOVI SRI WIDIASTUTI S.Si SD Negeri Kenaran 3 Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 12/11/1979 34 01/12/2039 01/09/2006 01/09/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 1 1 15 26 2. S-1 NOVI SRI WIDIASTUTI 005 221 010211 081804198363 KLUMPRIT II 01/09 WUKIRHARJO PRAMBANAN SLEMAN KLUMPRIT II 01/09 WUKIRHARJO PRAMBANAN SLEMAN 12 12
8348 8348 17086 PUNTO AJI PANDU WINOTO SD Negeri Kenaran 3 Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 19/10/1988 25 01/11/2048 01/09/2012 01/09/2012 2012 1 Penjaskes 1-6 6 90 21 8. SLTA S1 PUNTO AJI PANDU WINOTO 087739133613 CEPIT, BOKOHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN CEPIT,BOKOHARJO,PRAMBANAN,SLEMAN
8359 8359 8106 6935763665200012 INSENTIF DIY SUGENG MARYANTA SPd SD Negeri Madusari 1 Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 06/03/1985 29 01/04/2045 02/07/2007 02/07/2007 2007 6 200.000 Penjaskes 1,3-6 5 18 2. S-1 SUGENG MARYANTA 040 221 006251 081578139159 MAJASEM,06/28 MADUREJO, PRAMBANAN, SLEMAN, YOGYAKARTA. MAJASEM,06/28 MADUREJO, PRAMBANAN, SLEMAN, YOGYAKARTA. 12 12
8367 8367 8117 8836758659300022 FUNGSIONAL ANIK LUSIYATI S.Pd. SD Negeri Madusari 3 Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 04/05/1980 33 01/06/2040 01/01/2005 01/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 9 25 2. S-1 ANIK LUSIYATI 040 221 002834 085725866618 KWEDEN RT 05 RW 34, KWEDEN, TRIRENGGO, BANTUL KWEDEN RT 05 RW 34, KWEDEN, TRIRENGGO, BANTUL 12 12
8377 8377 8128 8861755657300002 INSENTIF DIY DIASTRI NURNANINGSIH A.Md SD Negeri Pelemsari Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 29/05/1977 36 01/06/2037 01/09/2000 01/09/2000 2000 13 200.000 Guru Kelas SD 2 1 30 25 4. D.III S-1 DIASTRI NURNANINGSIH 040 221 002845 02749153612 DALEM, RT 43 RW 10 PURBAYAN, KOTA GEDE, YOGYAKARTA DALEM, RT 43 RW 10 PURBAYAN, KOTA GEDE, YOGYAKARTA 12 12
8399 8399 8149 8458764665300022 INSENTIF DIY DWI ASTUTI S.Pd. SD Negeri Potrojayan 3 Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 26/01/1986 28 01/02/2046 01/08/2006 01/08/2006 2006 01/08/2006 7 200.000 Guru Kelas SD 2 1 30 25 2. S-1 DWI ASTUTI 040 221 003240 085640419086 MADUBARU MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN MADUBARU MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN 12 12
8409 8409 8167 3352749651300033 FUNGSIONAL SRI SUNARTI S.Pd.SD SD Negeri Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 20/10/1971 42 01/11/2031 01/10/2000 01/10/2000 2000 13 200.000 Guru Kelas SD 2 1 28 25 2. S-1 SRI SUNARTI 040 221 002847 087880538762 RT 005 RW 002, TEGALREJO,  TAMAN, MARTANI KALASAN,SLEMAN TEGALREJO RT 005 RW 002 TAMANMARTANI KALASAN SLEMAN 12 12
8411 8411 8168 7262752654300023 FUNGSIONAL TATIK SUPRIHATIN S.Pd. SD Negeri Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 30/09/1974 39 01/10/2034 01/08/2003 01/08/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 3 1 31 24 2. S-1 TATIK SUPRIHATIN 040 221 002848 081328768776 RINGINSARI RT 003 RW 002 TAMANMARTANI, KALASAN, SLEMAN RINGINSARI RT 003 RW 002 TAMANMARTANI, KALASAN, SLEMAN 12 12
8412 8412 8166 9549762663300072 INSENTIF DIY ERNI TRISUSILOWATI S.Pd. SD Negeri Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 17/02/1984 30 01/03/2044 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 4 1 28 24 2. S-1 ERNI TRI SUSILOWATI 040 211 002515 08562878440 RANDUSARI, BOKOHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN RANDUSARI, BOKOHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN 12 12
8429 8429 8183 4651760661300012 FUNGSIONAL WIDIA TRI ASTUTI S.Pd. SD Negeri Rejondani Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 19/03/1982 32 01/04/2042 01/07/2005 01/07/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 1 1 28 24 2. S-1 WIDIA TRI ASTUTI 040 221 002831 081328490337 JETIS RT 01 RW 01 TIRTOMARTANI KALASAN JETIS RT 01 RW 35 TIRTOMARTANI KALASAN 12 12
8430 8430 8179 4835754655300022 FUNGSIONAL DWI HASTUTI S.Pd.SD SD Negeri Rejondani Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 03/05/1976 37 01/06/2036 03/01/2005 03/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 31 25 2. S-1 DWI HASTUTI 040 221 002824 08156895681 DALEMAN 02/03 SUMBERHARJO PRAMBANAN DALEMAN 02/03 SUMBERHARJO PRAMBANAN 12 12
8431 8431 2974 5456752655300003 FUNGSIONAL WIWI HANDAYANI S.Pd. SD Negeri Rejondani Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 24/11/1974 39 01/12/2034 01/08/2002 12/07/2013 01/08/2002 2002 11 200.000 Guru Kelas SD 3 1 35 26 2. S-1 WIWI HANDAYANI 040 221 002907 085878655754 DELEGAN RT 05 RW 05, SUMBERHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN DELEGAN RT 05 RW 05, SUMBERHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN 12 12
8432 8432 8182 0553748651200023 INSENTIF DIY SUHARNO S.Pd. SD Negeri Rejondani Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 21/12/1970 43 01/01/2031 16/01/2007 16/01/2007 2007 7 200.000 Guru Kelas SD 3 1 35 26 2. S-1 SUHARNO 040 221 003546 085878650291 TANDAN RT 04 RW 08 MOROBANGUN JOGOTIRTO BERBAH TANDAN RT 04 RW 08 MOROBANGUN JOGOTIRTO BERBAH 12 12
8433 8433 8180 3640762664200012 INSENTIF DIY DWI RAHARJO S.Pd.SD SD Negeri Rejondani Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Klaten 03/08/1984 29 01/09/2044 16/01/2007 16/01/2007 2007 16/01/2007 7 200.000 Guru Kelas SD 4 1 34 27 2. S-1 DWI RAHARJO 040 221 003530 081215323553 BELORAN RT 01 RW 16 MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN BELORAN RT 01 RW 16 MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN 12 12
8435 8435 8181 6852749650300012 FUNGSIONAL DWI SUMARTI A.Ma SD Negeri Rejondani Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 20/05/1971 42 01/06/2031 13/09/2003 13/09/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 5 1 26 27 6. D.II S-1 DWI SUMARTI 040 221 002945 081392284583 CEPIT 04/16 BOKOHARJO PRAMBANAN CEPIT 04/16 BOKOHARJO PRAMBANAN 12 12
8438 8438 16576 3039730632300003 AMINAH A.Ma.Pd. SD Negeri Rejondani Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 07/07/1952 61 01/08/2012 01/02/1974 01/02/1974 1974 01/02/1974 40 Guru Kelas SD 09040202710386 2009 Portofolio Guru Kelas SD 2A 1 30 25 6. D.II AMINAH BRI 0247-01-018472-50-2 081327656080 CANDIBANG RT 01 RW 07 JOGOTIRTO, BERBAH, SLEMAN CANDIBANG RT 01 RW 07 JOGOTIRTO, BERBAH, SLEMAN
8447 8447 8196 1743752654300012 FUNGSIONAL MURTIYATI A.Ma.Pd.SD SD Negeri Sambirejo Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan PRAMBANAN  Sleman 11/04/1974 40 01/05/2034 26/07/2004 26/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 1 1 29 27 6. D.II S-1 MURTIYATI 040 221 002850 085643960975 SUMBERWATU RT3 RW2, SAMBIREJO, PRAMBANAN, SLEMAN SUMBERWATU RT3 RW2, SAMBIREJO, PRAMBANAN, SLEMAN 12 12
8460 8460 8205 9442748649300012 FUNGSIONAL SRI MURWANI S.Pd. SD Negeri Sumberwatu Prambanan 2. SD Negeri Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 10/01/1970 44 01/02/2030 01/07/2005 01/07/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 4 1 7 25 2. S-1 SRI MURWANI 040 221 007229 085225530685 SAWO RT05/32 SUMBERHARJO PRAMBANAN SAWO RT05/32 SUMBERHARJO PRAMBANAN 12 12
8477 8477 8228 4342752653200003 PROFESI JAWALDI SE SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Laki-laki Klaten 10/10/1974 39 01/11/2034 02/08/2003 02/08/2003 2003 01/07/2009 10 Penjaskes 11040222010838 1111122000933 20/10/2011 2011 PLPG Penjaskes 1,3,4 4 112 13 2. S-1 JAWALDI BRI 0247-01-013087-53-0 085868432288 GROJOGAN RT/RW 021/007 TASKOMBANG, MANISRENGGO, KLATEN, JATENG GROJOGAN RT/RW 021/007 TASKOMBANG, MANISRENGGO, KLATEN, JATENG
8478 8478 8222 8858753654300002 PROFESI DESI KUSUMAWATI S.AG SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 26/05/1975 38 01/06/2035 01/05/2001 01/05/2001 2001 01/07/2005 13 Guru Kelas SD 11040202710756 1111102701975 30/11/2011 2011 PLPG Guru Kelas SD 1A 1 28 25 2. S-1 DESI KUSUMAWATI BRI 0247-01-005818-53-1 02747880548 KARANGMOJO, RT/RW 004/002 TAMANMARTANI, KALASAN, SLEMAN, DIY KARANGMOJO, RT/RW 004/002 TAMANMARTANI, KALASAN, SLEMAN, DIY
8479 8479 8238 8946759661300002 FUNGSIONAL ENI WIHARYANTI A.MA SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 14/06/1981 32 01/07/2041 20/06/2002 20/06/2002 2002 11 200.000 Guru Kelas SD 1B 1 27 25 6. D.II S-1 ENI WIHARYANTI 040 221 005437 082138328737 GANGSIRAN MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN GANGSIRAN MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN 12 12
8480 8480 8230 3447760661300012 PROFESI SUWARTIYAH S.Pd. SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 15/01/1982 32 01/02/2042 01/05/2005 01/05/2005 2005 01/07/2011 9 Guru Kelas SD 12040202710008 1111202702384 28/08/2012 2012 UU I PLPG Guru Kelas SD 1C 1 24 25 2. S-1 SUWARTIYAH 040 221 002853 BPD 005 221 019735 085727038929 NGANYANG SITIMULYO PIYUNGAN BANTUL NGANYANG SITIMULYO PIYUNGAN BANTUL
8481 8481 8242 USUL FASILITASI LATIFAH ISNANI S.Pd.Si SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 31/12/1954 59 01/08/2010 01/08/2010 2010 3 Guru Kelas SD 1D 1 25 25 2. S-1 LATIFAH ISNANI S.PD.SI 040 221 009497 081578850047 SOROGEDUG KIDUL MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN SOROGEDUG KIDUL MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN
8482 8482 8223 2137742644300013 PROFESI ENI SURYANI S.AG SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 05/08/1964 49 01/09/2024 03/08/2003 03/08/2003 2003 01/07/2009 10 Guru Kelas SD 11040202710839 1111102700707 20/10/2011 2011 PLPG Guru Kelas SD 2A 1 24 25 2. S-1 ENI SURYANI BRI 0247-01-006214-53-6 02746614154 PULEREJO, RT/RW 007/031 BOKOHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN, DIY PULEREJO, RT/RW 007/031 BOKOHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN, DIY
8483 8483 8231 4351749652300003 INSENTIF DIY NUR KUMALASARI SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan KENDAL 19/11/1971 42 01/12/2031 01/11/2006 01/11/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 2B 1 22 25 8. SLTA S-1 NUR KUMALASARI 040 221 003545 081344943344 PULEREJO, BOKOHARJO, PRAMBANAN PULEREJO, BOKOHARJO, PRAMBANAN 12 12
8484 8484 8240 FASILITASI DEWI SUSILOWATI S.Pd. SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan CIREBON 19/12/1972 41 01/01/2033 21/07/2008 21/07/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 2C 1 26 25 2. S-1 DEWI SUSILOWATI 040 221 007695 082892609068 PANEMBAHAN PB II 106 PANEMBAHAN KERATON YOGYAKARTA PANEMBAHAN PB II 106 PANEMBAHAN KERATON YOGYAKARTA 12
8485 8485 8226 4741752653300002 PROFESI SAPTI SWASTANTI SETYANINGSIH S.AG SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Klaten 09/04/1974 40 01/05/2034 16/03/2004 16/03/2004 2004 01/07/2009 10 Guru Kelas SD 11040202710845 1111102702930 30/12/2011 2011 UU I PLPG Guru Kelas SD 3A 1 28 29 2. S-1 SAPTI SWASTANTI SETYANINGSIH BRI 0247-01-006303-53-9 08175462674 DALANGAN RT/RW 001/009 KEBONDALEM KIDUL, PRAMBANAN, KLATEN, JATENG DALANGAN RT/RW 001/009 KEBONDALEM KIDUL, PRAMBANAN, KLATEN, JATENG
8486 8486 8227 8654760661300002 PROFESI SARI YULLAIFAH S.Pd.I SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 22/03/1982 32 01/04/2042 20/06/2002 20/06/2002 2002 01/07/2010 11 Guru Kelas SD 11040202710764 1111102700673 20/10/2011 2011 PLPG Guru Kelas SD 3B 1 27 29 2. S-1 SARI YULLAIFAH BRI 0247-01-005751-53-5 081328466778 SOROGEDUG LOR RT/RW 003/035 MADUREJO, PRAMBANAN, SLEMAN, DIY SOROGEDUG LOR RT/RW 003/035 MADUREJO, PRAMBANAN, SLEMAN, DIY
8487 8487 17089 DEWI NURUL KHASANAH S.Pd. SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Purworejo 07/03/1989 25 01/04/2049 15/11/2012 15/11/2012 2012 1 Guru Kelas SD 3C 1 29 29 2. S-1 S1 DEWI NURUL KHASANAH 085292136013 TURSINO RT.02/1,KUTOARJO,PURWOREJO,JAWA TENGAH TURSINO,KUTOARJO,PURWOREJO,JAWA TENGAH
8488 8488 8221 6144755656300003 PROFESI CAHYA TRIASTUTI RAHMAWATI S.Pd. SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Klaten 12/08/1977 36 01/09/2037 01/07/2002 01/07/2002 2002 01/07/2009 11 Guru Kelas SD 11040202710765 1111102701976 30/11/2011 2011 PLPG Guru Kelas SD 4A 1 29 30 2. S-1 CAHYA TRIASTUTI RAHMAWATI BRI 0247-01-006142-53-5 085228390735 DENGOK KULON, RT/RW 002/005, BUGISAN, PRAMBANAN, KLATEN, JATENG DENGOK KULON, RT/RW 002/005, BUGISAN, PRAMBANAN, KLATEN, JATENG
8489 8489 8225 0451746648200013 PROFESI R. WUSANANTA RAHARDJA S.Pd. SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Laki-laki Pekalongan 09/11/1968 45 01/12/2028 18/07/1999 18/07/1999 1999 01/07/2005 14 Guru Kelas SD 09040202710862 110902701666 07/08/2009 2009 Portofoliofolio Guru Kelas SD 4B 1 33 30 2. S-1 R. WUSANANTA RAHARDJA SPD BRI 3896-01-016156-53-2 081914946256
8490 8490 8234 7644757659300002 INSENTIF DIY MARIYATUL QIBTIYAH S.Pd. SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Sragen 03/12/1979 34 01/01/2040 01/06/2006 01/06/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 5A 1 24 30 2. S-1 MARIYATUL QIBTIYAH 040 221 003701 08121578956 PUGERAN MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN PUGERAN MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN 12 12
8491 8491 8220 5851757658300002 PROFESI BEKTI RAHAYU S.SI SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Klaten 19/05/1979 34 01/06/2039 01/03/2003 01/03/2003 2003 01/07/2009 11 Guru Kelas SD 11040202710861 1111102700721 20/10/2011 2011 PLPG Guru Kelas SD 5B 1 23 30 2. S-1 BEKTI RAHAYU BRI 0247-01-006009-53-3 085878725113 GATAK, RT/RW 012/006 TANGKISAN POS, JOGONALAN, KLATEN, JATENG GATAK, RT/RW 012/006 TANGKISAN POS, JOGONALAN, KLATEN, JATENG
8492 8492 8244 FASILITASI RATNA DEWI GRAHAWATI ST SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 14/05/1983 30 01/06/2043 27/07/2009 27/07/2009 2009 4 200.000 Guru Kelas SD 5C 1 24 30 2. S-1 RATNA DEWI GRAHAWATI 040 221 007694 085927465148 NGEBRUK, MANGUNAN, KALITIRTO, RT/RW 07/15, BERBAH, SLEMAN, YOGYAKARTA 55573 NGEBRUK, MANGUNAN, KALITIRTO, RT/RW 07/15, BERBAH, SLEMAN, YOGYAKARTA 55573 12
8493 8493 17893 CHOIRUN ANWAR S.Pd. SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 17/03/1986 28 01/04/2046 01/07/2013 15/10/2012 01/07/2013 0 Guru Kelas SD 6A 1 27 30 2. S-1 085725067986 Keniten Tamanmartani Kalasan Sleman Yogyakarta Keniten Tamanmartani Kalasan Sleman Yogyakarta
8494 8494 8224 0950749651200012 PROFESI KONGKO WIBISONO ST SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Laki-laki Yogyakarta 18/06/1971 42 01/07/2031 16/06/2004 16/06/2004 2004 01/07/2009 9 Guru Kelas SD 11040202710846 1111102700710 20/10/2011 2011 PLPG Guru Kelas SD 6B 1 27 30 2. S-1 KONGKO WIBISONO BRI 0247-01-005888-53-6 0817270327 SOROGEDUG LOR RT/RW 003/035 MADUREJO, PRAMBANAN, SLEMAN, DIY SOROGEDUG LOR RT/RW 003/035 MADUREJO, PRAMBANAN, SLEMAN, DIY
8495 8495 8246 2150744647200063 FUNGSIONAL MUJTAHID SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Laki-laki BLITAR 18/08/1966 47 01/09/2026 02/07/2001 02/07/2001 2001 02/07/2002 12 200.000 Agama Islam 4,5 5 25 8. SLTA S-1 MUJTAHID 040 221 003541 081344943344 PULEREJO, BOKOHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN PULEREJO, BOKOHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN 12 12
8496 8496 8247 4945761662300012 INSENTIF DIY UMI NASIKHAH A.MA SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan KUDUS 13/06/1983 30 01/07/2043 01/05/2005 01/05/2005 2005 9 200.000 Agama Islam 4,6 5 33 6. D.II S-1 UMI NASIKHAH 040 221 002865 085640441490 UNDAAN TENGAH UNDAAN KUDUS JAWA TENGAH UNDAAN TENGAH UNDAAN KUDUS JAWA TENGAH 12 12
8497 8497 8232 4952750652200012 FUNGSIONAL ALI MUHSIN SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Laki-laki BLITAR 20/06/1972 41 01/07/2032 02/07/2002 02/07/2002 2002 02/07/2002 11 200.000 Agama Islam 4-6 5 31 7. D.I ALI MUHSIN 040 221 003542 087739400520 TASKOMBANG, MANISRENGGO, KLATEN TASKOMBANG, MANISRENGGO, KLATEN 12 12
8498 8498 8229 7556758659200003 PROFESI MOCHAMMAD SAMSOL HADI S.Pd.I SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Laki-laki Mojokerto 24/12/1980 33 01/01/2041 16/03/2004 16/03/2004 2004 01/07/2010 10 Penjaskes 12040222010823 1111222002056 23/07/2012 2012 PLPG Penjaskes 1-6 8 210 27 2. S-1 MOCHAMMAD SAMSOL HADI 005 221 019746 BPD 005 221 019746 085228364738 PERUM. BKN 09/25 SENDANGGDADI MLATI SLEMAN PERUM. BKN 09/25 SENDANGGDADI MLATI SLEMAN
8503 8503 8237 TRI ASTUTIK SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 16/08/1980 33 01/09/2040 01/03/2011 01/03/2011 2011 3 Agama Islam 32 8. SLTA TRI ASTUTIK 085729035982 GEBANG  GEBANG RAYA PERIUK TANGERANG GEBANG  GEBANG RAYA PERIUK TANGERANG
8508 8508 17896 LATIF AGUNG NUGROHO S.Pd.Si SDIT Baitussalam Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Klaten 10/05/1991 22 01/06/2051 12/09/2013 12/09/2013 12/09/2013 0 Agama Islam 4,5 3 26 2. S-1 085647015679 Jln Janti, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman
8513 8513 8259 6749762663300012 INSENTIF DIY TRI UTAMI A.Ma.Pd SD Kanisius Totogan Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Katholik Sleman 17/04/1984 30 01/05/2044 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2009 7 200.000 Guru Kelas SD 4-6 3 68 6 6. D.II S-1 TRI UTAMI 040 221 003404 081328090793 GROGOLSARI RT 06 RW 02 JUWANGEN PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN GROGOLSARI RT 06 RW 02 JUWANGEN PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN 12 12
8514 8514 8258 0541741642300012 FUNGSIONAL THERESIA SUMARYATI SD Kanisius Totogan Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Yogyakarta 09/02/1963 51 01/03/2023 01/09/1988 01/09/1988 1988 25 200.000 Guru Kelas SD 2 1 18 25 8. SLTA SUMARYATI TH 042 221 005127 081804003200 JL MERPATI 86 A MANCASAN LOR DERO CONDONGCATUR JL MERPATI 86 A MANCASAN LOR DERO CONDONGCATUR 12 12
8515 8515 8256 6547740643300003 INSENTIF DIY CHRISTINA NURDAYATI SD Kanisius Totogan Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 15/12/1963 50 01/01/2024 01/06/2005 01/06/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 3 1 18 25 8. SLTA CHRISTINA NURDAYATI 040 221 003533 087738866118 MUTIHAN MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN MUTIHAN MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN 12 12
8516 8516 8257 5362739640300003 FUNGSIONAL THERESIA ALPHONSA SITI PURWANTI A.Ma.Pd SD Kanisius Totogan Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 30/10/1961 52 01/11/2021 01/09/1980 01/09/1980 1980 33 200.000 Guru Kelas SD 4 1 23 25 6. D.II SITI PURWANTI TH A 040 221 002943 085643429749 SOROGENEN I PURWOMARTANI KALASAN SOROGENEN I PURWOMARTANI KALASAN 12 12
8517 8517 8260 USUL FASILITASI KATARINA SRI MURWANI S.Pd. SD Kanisius Totogan Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Yogyakarta 02/11/1986 27 01/12/2046 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 5 1 24 25 2. S-1 SRI MURWANI KATARINA S PD 040 221 009499 087739035643
8519 8519 17093 MARTHA KRISTINA DWI SUSLIA S.Pd. SD Kanisius Totogan Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Bandar lampung 02/03/1990 24 01/04/2050 23/06/2012 23/06/2012 2012 1 Guru Kelas SD 25 2. S-1 S1 MARTHA KRISTINA DWI SUSLIA 085725783558 SEWON TIMBULHARJO BANTUL
8520 8520 17092 BUDHI INDRAWAN S.Pd. SD Kanisius Totogan Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Purworejo 05/10/1984 29 01/11/2044 01/11/2012 01/11/2012 2012 1 Penjaskes 12 2. S-1 S1 BUDHI INDRAWAN 085643803995 NGEMPLAK RT 01/02 GEBANG PURWOREJO
8526 8526 8267 8750743644300002 PROFESI MARYANTI S.Ag SD Muhammadiyah Bendosari Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 18/04/1965 49 01/05/2025 01/07/1997 01/07/1997 1997 01/07/1999 16 Guru Kelas SD 08040202710228 110802711721 12/01/2009 2008 PLPG Guru Kelas SD 4,5,6 3 41 6 2. S-1 MARYANTI BRI 3896-01-016146-53-7 081392372821 BLEBER KIDUL RT.05/RW.017 SUMBERHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN BLEBER KIDUL RT.05/RW.017 SUMBERHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN 
8527 8527 8272 0642758660210102 FASILITASI ANA SETYANINGRUM S.E SD Muhammadiyah Bendosari Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 10/03/1980 34 01/04/2040 01/06/2008 01/06/2008 2008 01/06/2010 5 200.000 Guru Kelas SD 1 1 16 24 2. S-1 ANA SETYANINGRUM 040 221 007184 08562970297 TINJON RT.02/RW.29 MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA TINJON RT.02/RW.29 MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA 12
8528 8528 8274 3158755657210073 FASILITASI RIA ROOININGTYAS SD Muhammadiyah Bendosari Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 26/08/1977 36 01/09/2037 01/10/2009 01/10/2009 2009 01/10/2009 4 200.000 Guru Kelas SD 2 1 12 24 8. SLTA RIA ROOININGTYAS 040 221 004805 087739001596 MUNGGUR RT.02/RW.14 SRIMARTANI PIYUNGAN BANTUL D.I. YOGYAKARTA MUNGGUR RT.02/RW.14 SRIMARTANI PIYUNGAN BANTUL D.I. YOGYAKARTA 12
8529 8529 5760 6852750653300002 INSENTIF DIY WIDOWATI SARWENDAH DEWI S.Pd. SD Muhammadiyah Bendosari Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 20/05/1972 41 01/06/2032 05/06/2006 01/07/2013 05/06/2006 2006 05/06/2006 7 200.000 Guru Kelas SD 3 1 11 26 2. S-1 WIDAWATI SARWENDAH DEWIIA ROOININGTYAS 040 221 003408 085868245666 PURWOBINANGUN, RT 07/02 PURWOMARTANI, KALASAN, SLEMAN PURWOBINANGUN, RT 07/02 PURWOMARTANI, KALASAN, SLEMAN 12 12
8530 8530 8269 7646762663200002 INSENTIF DIY SAJAD NOOR AKMAL SD Muhammadiyah Bendosari Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Yogyakarta 14/03/1984 30 01/04/2044 01/02/2007 01/02/2007 2007 01/02/2007 7 200.000 Guru Kelas SD 4 1 11 25 8. SLTA SAJAD NOOR AKMAL 040 221 004806 085729989178 BENDOSARI RT.02/RW.02 MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA BENDOSARI RT.02/RW.02 MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA 12 12
8531 8531 8270 1736757658300042 INSENTIF DIY SIDIQ WASITOJATI S.E SD Muhammadiyah Bendosari Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 04/04/1979 35 01/05/2039 01/12/2006 01/12/2006 2006 01/12/2006 7 200.000 Guru Kelas SD 5 1 16 25 2. S-1 SIDIQ WASITOJATI,S.E 005 221 010224 087738980241 MARANGAN RT.002/RW.017  BOKOHARJO PRAMBANAN SLEMAN D.I.YOGYAKARTA MARANGAN RT.002/RW.017  BOKOHARJO PRAMBANAN SLEMAN D.I.YOGYAKARTA 12 12
8532 8532 8268 4238748651200013 FUNGSIONAL HIDAYAT A.Ma SD Muhammadiyah Bendosari Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam PRAMBANAN 09/06/1970 43 01/07/2030 01/08/1994 01/08/1994 1994 01/10/2005 19 200.000 Guru Kelas SD 6 1 14 25 6. D.II S-1 HIDAYAT 040 221 002836 087738512403 SENGIR 001/025 SUMBERHARJO PRAMBANAN SLEMAN D.I.YOGYAKARTA SENGIR 001/025 SUMBERHARJO PRAMBANAN SLEMAN D.I.YOGYAKARTA 12 12
8533 8533 17748 NUR ENDAH PUSPITASARI S.Pd.I SD Muhammadiyah Bendosari Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sukoharjo 14/03/1985 29 01/04/2045 19/08/2013 19/08/2013 2013 - 0 Agama Islam 1-6 6 24 2. S-1 0 0 085747455227 - KRIKILAN, RT.02 TEGALTIRTO, BERBAH, SLEMAN
8538 8538 8284 USUL FASILITASI ISTIQOMAH A. Ma SD Muhammadiyah Bleber Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Temanggung 15/01/1982 32 01/02/2010 01/02/2010 2010 01/08/2010 4 200.000 Guru Kelas SD 1 1 29 26 6. D.II ISTIQOMAH 040 221 009486 085743354198 BLEBER, SUMBERHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN BLEBER, SUMBERHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN
8539 8539 8286 9539751653300003 INSENTIF DIY NUR KUSUMAWATI SD Muhammadiyah Bleber Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 12/07/1973 40 01/08/2033 01/11/2006 01/11/2006 2006 01/02/2013 7 200.000 Guru Kelas SD 2 1 30 27 8. SLTA S-1 NUR KUSUMAWATI 005 221 011458 085228515020 BLEBER LOR, RT. 03/13, SUMBERHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN BLEBER LOR, RT. 03/13, SUMBERHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN 12 12
8540 8540 8283 IKA ISLINAWATI S. Pd SD Muhammadiyah Bleber Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam 12/12/2011 12/12/2011 2011 2 Guru Kelas SD 3 1 19 29 2. S-1 IKA ISLINAWATI 087838233583 BERCAK, RT. 04/ RW. 25 JOGOTIRTO, BERBAH, SLEMAN BERCAK, RT. 04/ RW. 25 JOGOTIRTO, BERBAH, SLEMAN
8541 8541 8278 8957743646300002 PROFESI RADEN RARA SRI ROKHDIYANTI SD Muhammadiyah Bleber Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 25/06/1965 48 01/07/2025 01/04/2003 01/04/2003 2003 25/02/2008 11 Guru Kelas SD 11040202710776 1111102700675 2011 PLPG Guru Kelas SD 4 1 24 29 2. S-1 RADEN RARA SRI ROKHDIYANTI BRI 0247-01-005613-53-3 89672432269 Klero RT 04/22, Sumberharjo, Prambanan Klero RT 04/22, Sumberharjo, Prambanan
8543 8543 8281 1538762663300043 INSENTIF DIY ANIK ASTUTI S. Pd SD Muhammadiyah Bleber Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 12/06/1984 29 01/07/2044 01/11/2006 01/11/2006 2006 01/05/2009 7 200.000 Guru Kelas SD 6 1 20 29 2. S-1 ANIK ASTUTI SPD 040 221 003526 085643576515 MOROBANGUN, JOGOTIRTO, BERBAH, SLEMAN MOROBANGUN, JOGOTIRTO, BERBAH, SLEMAN 12 12
8544 8544 8279 9158761662210083 FASILITASI RAHMAWATI ARI WULANDARI S. Hum SD Muhammadiyah Bleber Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam YOGYAKARTA 26/08/1983 30 19/01/2009 19/01/2009 2009 19/01/2010 5 200.000 Agama Islam 1-6 6 139 27 2. S-1 RAHMAWATI ARI WULANDARI S. Hum 040 221 007764 085729236725 JLATREN, RT. 04/ RW. 21, JOGOTIRTO, BERBAH, SLEMAN JLATREN, RT. 04/ RW. 21, JOGOTIRTO, BERBAH, SLEMAN 12
8545 8545 8285 7254763665110023 FASILITASI DIDIK JOKO TRI PURNOMO S.Pd.Kor SD Muhammadiyah Bleber Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 22/09/1985 28 01/10/2045 01/04/2009 01/04/2009 2009 01/04/2011 5 200.000 Penjaskes 1,2,5,6 4 93 14 2. S-1 DIDIK JOKO TRI PURNOMO S. Pd. Kor 040 221 007763 081578833397 NGENTAK MEJING, MADUREJO, PRAMBANAN, SLEMAN NGENTAK MEJING, MADUREJO, PRAMBANAN, SLEMAN 12
8550 8550 8289 2155738643300003 INSENTIF DIY DWI HARTINI SD Muhammadiyah Gunungharjo 1 Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Sleman 23/08/1960 53 01/09/2020 01/04/1983 01/04/1983 1983 01/04/1985 31 200.000 Guru Kelas SD 1 1 28 8. SLTA DWI HARTINI 040 221 002841 087838787736 GUNUNGHARJO BOKOHARJO PRAMBANAN SLEMAN GUNUNGHARJO BOKOHARJO PRAMBANAN SLEMAN 12 12
8551 8551 8291 4742764665300042 INSENTIF DIY TRI WINARNI SS SD Muhammadiyah Gunungharjo 1 Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 10/04/1986 28 01/05/2046 01/07/2007 01/07/2007 2007 01/07/2007 6 200.000 Guru Kelas SD 2 1 14 30 2. S-1 TRI WINARNI 040 221 007725 081392444773 GAMPARAN 02/27 SUMBERHARJO PRAMBANAN SLEMAN GAMPARAN 02/27 SUMBERHARJO PRAMBANAN SLEMAN 12 12
8552 8552 8292 ERNA FARIYASARI SD Muhammadiyah Gunungharjo 1 Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 05/03/1990 24 01/04/2050 02/01/2012 02/01/2012 2012 2 Guru Kelas SD 3 1 6 29 8. SLTA S-1 ERNA FARIYASARI 040 221 006388 087838364452 CANDISARI RT 001 RW 003 WUKIRHARJO PRAMBANAN SLEMAN YOGYAKARTA CANDISARI RT 001 RW 003 WUKIRHARJO PRAMBANAN SLEMAN YOGYAKARTA
8553 8553 8290 2157763664300043 INSENTIF DIY MUFIDATUL KHASANAH SPdI SD Muhammadiyah Gunungharjo 1 Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Klaten 25/08/1985 28 01/09/2045 01/10/2007 01/10/2007 2007 01/10/2007 6 200.000 Guru Kelas SD 4 1 7 29 2. S-1 MUFIDATUL KHASANAH, SPD.I 040 221 007727 085647034560 PONPES WACHID HASYIM GATEN DABAG 06/28 CONDONG CATUR DEPOK SLEMAN PONPES WACHID HASYIM GATEN DABAG 06/28 CONDONG CATUR DEPOK SLEMAN 12 12
8554 8554 8294 8036759661300043 FASILITASI SITI NURCHANAH S.Pd. SD Muhammadiyah Gunungharjo 1 Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Klaten 04/07/1981 32 01/08/2041 23/03/2008 23/03/2008 2008 23/03/2008 6 200.000 Guru Kelas SD 5 1 14 33 2. S-1 SITI NURCHANAH 040 221 005389 085729564333 SAREN, 015/008 CUCUKAN, PRAMBANAN, KLATEN SAREN, 015/008 CUCUKAN, PRAMBANAN, KLATEN 12
8555 8555 8293 OKA NURCAHYA S.PSI SD Muhammadiyah Gunungharjo 1 Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Klaten 10/10/1985 28 01/11/2045 02/01/2012 02/01/2012 2012 2 Guru Kelas SD 6 1 12 29 2. S-1 OKA NURCAHYA 040 221 006377 08562534531 GUWO KOTESAN PRAMBANAN KLATEN GUWO KOTESAN PRAMBANAN KLATEN
8559 8559 8302 6038728629200013 TUKIRAN SD Muhammadiyah Gunungharjo 2 Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 06/07/1950 63 01/08/2010 01/01/1975 01/01/1975 1975 01/01/1975 39 Guru Kelas SD 1 30 8. SLTA TUKIRAN 040 221 002842 087839575976 LOSARI 2 WUKIRHARJO PRAMBANAN SLEMAN LOSARI 2 WUKIRHARJO PRAMBANAN SLEMAN
8560 8560 8299 8356763664200003 INSENTIF DIY ENDRI WIJATMOKO S.Pd. SD Muhammadiyah Gunungharjo 2 Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 24/10/1985 28 01/11/2045 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 3 1 27 34 2. S-1 ENDRI WIJATMOKO 040 221 003522 081578965254 KARANGGEDE, SUMBERHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN KARANGGEDE, SUMBERHARJO, PRAMBANAN, SLEMAN 12 12
8561 8561 8301 FASILITASI LINA ADIYANA S.Pd. SD Muhammadiyah Gunungharjo 2 Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 27/01/1985 29 01/02/2045 01/01/2009 01/01/2009 2009 01/01/2009 5 200.000 Guru Kelas SD 4 1 24 31 2. S-1 LINA ADIYANA 040 221 005355 085743111371 JOBOHAN RT 02 RW 22 BOKOHARJO PRAMBANAN SLEMAN JOBOHAN RT 02 RW 22 BOKOHARJO PRAMBANAN SLEMAN 12
8562 8562 8303 USUL FASILITASI TUTIK PUJIYATI S.ST SD Muhammadiyah Gunungharjo 2 Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 06/05/1989 24 01/06/2049 01/01/2011 01/01/2011 2011 01/01/2011 3 200.000 Guru Kelas SD 5 1 18 31 2. S-1 TUTIK PUJIYATI 040 221 005345 081804197629 LOSARI 2 WUKIRHARJO PRAMBANAN SLEMAN LOSARI 2 WUKIRHARJO PRAMBANAN SLEMAN
8563 8563 8300 8457757658200012 INSENTIF DIY IWAN SUSILO S.E SD Muhammadiyah Gunungharjo 2 Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Klaten 25/01/1979 35 01/02/2039 01/07/2007 01/07/2007 2007 01/07/2007 6 200.000 Guru Kelas SD 6 1 13 38 2. S-1 IWAN SUSILO 040 221 003523 08179412005 SUNGGINGAN RT03 RW 02 PERENG PRAMBANAN KLATEN SUNGGINGAN RT03 RW 02 PERENG PRAMBANAN KLATEN 12 12
8564 8564 17094 5756744647200002 SARDI A.Ma.Pd. SD SD Muhammadiyah Gunungharjo 2 Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 18/04/1966 48 01/05/2026 01/07/2012 01/07/2012 2012 1 Guru Kelas SD 27 6. D.II S1 SARDI 5221010226 085868244846 JATISARI GAYAMHARJO PRAMBANAN SLEMAN JATISARI GAYAMHARJO PRAMBANAN SLEMAN
8566 8566 8321 2858759660210132 FASILITASI SRI LISTIYONINGSIH S.Pd. SD Muhammadiyah Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Klaten 26/05/1981 32 01/06/2041 01/07/2009 01/07/2009 2009 01/07/2009 4 200.000 Guru Kelas SD 1 1 35 27 2. S-1 SRI LISTIYONINGSIH,S.PD 040 221 007760 085643332071 BIRU RT 01 RW 01 PANDANAN WONOSARI KLATEN BIRU RT 01 RW 01 PANDANAN WONOSARI KLATEN 12
8567 8567 8315 USUL FASILITASI FITHRIA LATHIFA S.Si SD Muhammadiyah Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam PACITAN 21/06/1984 29 01/07/2044 01/07/2010 01/07/2010 2010 01/07/2010 3 200.000 Guru Kelas SD 2 1 36 27 2. S-1 FITHRIA LATHIFA 040 221 009484 081323871207 NOLOGATEN NO59 RT02 RW04 CATURTUNGGAL DEPOK SLEMAN NOLOGATEN NO59 RT02 RW04 CATURTUNGGAL DEPOK SLEMAN
8568 8568 8318 USUL FASILITASI MERRY ARYANTY S.Pd. SD Muhammadiyah Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam BATURAJA 23/05/1986 27 01/06/2046 01/08/2010 01/08/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 3 1 34 30 2. S-1 MERRY ARYANTY 040 221 009526 081805536951 KADISOKA RT03 RW01 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN KADISOKA RT03 RW01 PURWOMARTANI KALASAN SLEMAN
8569 8569 8319 FASILITASI NUR KHUSNUL KHOTIMAH S.Si. SD Muhammadiyah Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam PEKALONGAN 25/01/1983 31 01/02/2043 01/01/2010 01/01/2010 2010 01/01/2010 4 200.000 Guru Kelas SD 6 1 21 32 2. S-1 NUR KHUSNUL KHOTIMAH, S.Si 040 221 007757 081802631575 REJODADI RT 03 RW 28 BANGUNKERTO TURI SLEMAN REJODADI RT 03 RW 28 BANGUNKERTO TURI SLEMAN 12
8570 8570 17899 INA   DEWI  PUSPITA S.Pd. SD Muhammadiyah Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 12/02/1987 27 01/03/2047 01/07/2013 01  Juli  2013 01/07/2013 0 Guru Kelas SD 1A 1 33 24 2. S-1 INA   DEWI  PUSPITA 005 221 014504 08886920180 NGADIWINATAN NG I /1135 NGAMPILAN YOGYAKARTA NGADIWINATAN NG I /1135 NGAMPILAN YOGYAKARTA
8571 8571 8316 NANANG EKO APRILIANTO S.Pd. SD Muhammadiyah Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Bantul 25/04/1984 30 01/05/2044 01/07/2011 01/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 2B 1 35 25 2. S-1 NANANG EKO APRILIANTO 08562584442 BOGORAN RT 02 TRIRENGGO BANTUL YOGYAKARTA BOGORAN RT 02 TRIRENGGO BANTUL YOGYAKARTA
8572 8572 8308 6063752653300003 PROFESI WEDA ARUM WINARNI S.Pd. SD Muhammadiyah Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam GUNUNGKIDUL 31/07/1974 39 01/08/2034 01/12/1997 01/12/1997 1997 01/07/1998 16 Guru Kelas SD 07040205400476 110702706874 17/12/2007 2007 Portofoliofolio Guru Kelas SD 3A 1 33 26 2. S-1 WEDA ARUM WINARNI SPD BRI 0247-01-006540-53-9 085878288645 JRAGUM RT.003 RW 017, SEMANU, GUNUNGKIDUL JRAGUM RT.003 RW 017, SEMANU, GUNUNGKIDUL
8573 8573 8307 5447757658200002 PROFESI MARJIMUN S.Pd. SD Muhammadiyah Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Bantul 15/01/1979 35 01/02/2039 01/07/2003 01/07/2003 2003 01/07/2005 10 0 Guru Kelas SD 07040204700466 110702711359 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 4A 1 27 29 2. S-1 MARJIMUN SPD BRI 0247-01-006606-53-9 02747193316 CABEN/DK XI CABEN, SUMBERMULYO, BAMBANGLIPURO, BANTUL CABEN/DK XI CABEN, SUMBERMULYO, BAMBANGLIPURO, BANTUL
8574 8574 8305 6833750652200002 PROFESI BOWO ENDARTO S.Si. SD Muhammadiyah Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam GUNUNGKIDUL 11/05/1972 41 01/06/2032 01/11/2002 01/11/2002 2002 01/07/2004 11 Guru Kelas SD 07040205700495 1107027113371 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 4B 1 27 29 2. S-1 BOWO ENDARTO SSI BRI 0247-01-006607-53-5 02748236247 GRIYA SEKAWAN NO.4 MUDAL RT/RW 003/020 SARIHARJO NGAGLIK SLEMAN GRIYA SEKAWAN NO.4 MUDAL RT/RW 003/020 SARIHARJO NGAGLIK SLEMAN
8575 8575 8317 PRIMA LUQMAN PRASETYA S.Pd. SD Muhammadiyah Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Bantul 23/06/1987 26 01/07/2047 01/07/2011 01/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 5A 1 21 29 2. S-1 PRIMA LUQMAN PRASETYA 085643132319 SARIREJO I/DK SINGOSAREN I BANGUNTAPAN BANTUL SARIREJO I/DK SINGOSAREN I BANGUNTAPAN BANTUL
8576 8576 8306 5858757659300012 PROFESI DWI LISTIYANINGSIH S.IP SD Muhammadiyah Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 26/05/1979 34 01/06/2039 01/04/2005 01/04/2005 2005 01/07/2007 9 0 Guru Kelas SD 09040202711360 110902701727 07/08/2009 2009 Portofoliofolio Guru Kelas SD 5AB,6AB 4 84 8 2. S-1 DWI LISTIYANINGSIH BRI 3896-01-016144-53-5 08157928931 JL GARUDA 166 PRINGWULUNG RT06/RW40 CONDONGCATUR JL GARUDA 166 PRINGWULUNG RT06/RW40 CONDONGCATUR
8577 8577 17095 PUTRI RAHADIAN DYAH KUSUMAWATI S.Pd. SD Muhammadiyah Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Klaten 19/05/1989 24 01/06/2049 01/07/2012 01/07/2012 2012 1 - Guru Kelas SD 5B 1 21 29 2. S-1 S1 PUTRI RAHADIAN DYAH KUSUMAWATI  081325421087 RT 04/ RW 05 SAMBONG KEBROK, SAMBONG, BATANG, JAWA TENGAH RT 02/RW 01 SENTONO, PAKAHAN, JOGONALAN, KLATEN, JAWA TENGAH
8578 8578 8309 2052757659300043 PROFESI YUNI WINARTI S.Pd. SD Muhammadiyah Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam GUNUNGKIDUL 20/07/1979 34 01/08/2039 01/05/2004 01/05/2004 2004 01/07/2007 10 0 Guru Kelas SD 09040202711907 110902705764 02/11/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 6B 1 21 29 2. S-1 YUNI WINARTI BRI 3896-01-016150-53-6 081578853640 SUROKARSAN MG II 268 RT14 RW04 YOGYAKARTA SUROKARSAN MG II 268 RT14 RW04 YOGYAKARTA
8579 8579 17900 DINAR SEPTIANINGSIH S.Pd.T SD Muhammadiyah Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Kulonprogo 09/09/1991 22 01/10/2051 01/07/2013 01/07/2013 0 Guru Kelas SD 24 2. S-1    087738457321 POKOH UMBULMARTANI NGEMPLAK SLEMAN POKOH UMBULMARTANI NGEMPLAK SLEMAN
8580 8580 8312 4242746648300033 PROFESI DEPAG SITI ZAINUR ROFI'AH S.Ag SD Muhammadiyah Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Klaten 10/09/1968 45 01/10/2028 10/08/2005 10/08/2005 2005 10/08/2005 8 Agama Islam Agama Islam 3-6 8 206 24 2. S-1 SITI ZAINUR ROFI'AH 042 221 005171 081578146513 KEBON 003/001 TAMANMARTANI KALASAN SLEMAN KEBON 003/001 TAMANMARTANI KALASAN SLEMAN 12 12
8581 8581 8313 DEPPY KUSMIYATI S.Pd.I SD Muhammadiyah Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Klaten 07/07/1988 25 01/08/2048 01/07/2011 01/07/2011 2011 01/07/2011 2 Agama Islam 1A-6B 12 343 24 2. S-1 DEPPY KUSMIYATI 085712362221 PRAYAN RT001 RW006 MENDEN KEBONARUM KLATEN PRAYAN RT001 RW006 MENDEN KEBONARUM KLATEN
8582 8582 8320 USUL FASILITASI HERI SULISTIYANTO S.Or. SD Muhammadiyah Prambanan 2. SD Swasta Prambanan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Bantul 27/08/1984 29 01/09/2044 01/07/2010 01/07/2010 2010 01/07/2010 3 200.000 Penjaskes 2-6 6 155 26 2. S-1 HERI SULISTIYANTO 029 221 003310 02748272029 JOLOSUTRO RT 01 SRIMULYO PIYUNGAN BANTUL JOLOSUTRO RT 01 SRIMULYO PIYUNGAN BANTUL 
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2014
VOLUME 
INSENTIF 
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8593 8593 8338 4447754655300003 INSENTIF DIY WARTINI S.Pd.SD SD Negeri Bokong Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 15/11/1976 37 01/12/2036 01/01/2003 01/01/2003 2003 11 200.000 Guru Kelas SD 4 1 15 29 2. S-1 WARTINI, SPD 043 221 002289 02748547170 TERWILEN RT 003/RW 029 MARGODADI SEYEGAN SLEMAN TERWILEN RT 003/RW 029 MARGODADI SEYEGAN SLEMAN 12 12
8602 8602 18173 MIFTAHUL ISTIRAHAH S.Pd SD Negeri Cibuk Lor Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 22/09/1989 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 1 1 24 2. S-1 08562866460 Sunten RT 05/RW 021, Sendangrejo, Minggir, Sleman, Yogyakarta Sunten RT 05/RW 021, Sendangrejo, Minggir, Sleman, Yogyakarta
8604 8604 8350 2349758660300063 INSENTIF DIY RETNO PAMUNGKAS S.Pd. SD Negeri Cibuk Lor Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 17/10/1980 33 01/11/2040 01/01/2007 01/01/2007 2007 7 200.000 Guru Kelas SD 3 2 40 26 2. S-1 RETNO PAMUNGKAS 005 221 010231 081328049253 BANARAN XV, RT/RW 002/031, SENDANGMULYO, MINGGIR, SLEMAN, YK BANARAN XV, RT/RW 002/031, SENDANGMULYO, MINGGIR, SLEMAN, YK 12 12
8616 8616 8368 9635750652300022 FUNGSIONAL RUBINI S.Pd.SD SD Negeri Gendengan Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 03/03/1972 42 01/04/2032 01/01/2005 01/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 30 25 2. S-1 RUBINI 043 221 002646 087838194536 BANDUNG KULON RT 01 RW 15, TAMBAKREJO, TEMPEL, SLEMAN BANDUNG KULON RT 01 RW 15, TAMBAKREJO, TEMPEL, SLEMAN 12 12
8617 8617 8367 1859761662300042 FUNGSIONAL EMI DWI NARESWARI S.Pd.SD SD Negeri Gendengan Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 27/05/1983 30 01/06/2043 01/01/2005 01/01/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 3 1 33 26 2. S-1 EMI DWI NARESWARI 043 221 002290 081227020796 SEYEGAN RT 01,MARGOKATON, SSEYEGAN, SLEMAN SEYEGAN RT 01,MARGOKATON, SSEYEGAN, SLEMAN 12 12
8631 8631 8657 4243753654300033 USUL FASILITASI ASIH RAHAYU S.Pd. SD Negeri Gentan Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 11/09/1975 38 01/10/2035 01/07/2008 01/07/2008 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 2 1 32 25 2. S-1 ASIH RAHAYU 005 211 017875 081904160321 NGEMPLAK 01/17 MARGOMULYO SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA NGEMPLAK 01/17 MARGOMULYO SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA
8645 8645 8395 2448764668200003 FASILITASI YUSUF TSALAATSA SD Negeri Jamblangan Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 16/11/1986 27 01/12/2046 01/01/2009 01/01/2009 2009 5 200.000 Guru Kelas SD 2 1 26 22 8. SLTA S-1 YUSUF TSALAATSA 043 221 009106 085729076642 NGEPRINGAN II SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN NGEPRINGAN II SENDANGREJO MINGGIR SLEMAN 12
8649 8649 8396 7045766667110033 USUL FASILITASI NURUL HIDAYATI S.Pd. SD Negeri Jamblangan Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 13/07/1988 25 01/08/2048 01/05/2010 01/05/2010 2010 4 200.000 Guru Kelas SD 6 1 28 25 2. S-1 NURUL HIDAYATI 043 221 006510 087838849002 SOMOKATON MARGOKATON SEYEGAN SLEMAN SOMOKATON MARGOKATON SEYEGAN SLEMAN
8671 8671 8418 7044747648300013 FUNGSIONAL SRI RAHMAWATI S.Ag. SD Negeri Kandangan 2 Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 12/07/1969 44 01/08/2029 15/07/2002 15/07/2002 2002 11 200.000 Guru Kelas SD 3 1 9 24 2. S-1 SRI RAHMAWATI 043 221 002293 081392330919 PENDEKAN, MARGODADI, SEYEGAN, SLEMAN PENDEKAN, MARGODADI, SEYEGAN, SLEMAN 12 12
8675 8675 8419 3653765666210072 FASILITASI LAILA SAIDAH A.Ma.Pd. SD Negeri Kandangan 2 Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 21/03/1987 27 01/04/2047 07/07/2008 07/07/2008 2008 5 200.000 Agama Islam 1-6 6 48 12 6. D.II S-1 LAILA SAIDAH 043 221 002415 085228134781 NGIJON RT/RW 001/015, SENDANGARUM, MINGGIR, SLEMAN NGIJON RT/RW 001/015, SENDANGARUM, MINGGIR, SLEMAN 12
8676 8676 17097   ADRIANA GALIH DARMAWAN S.Pd. SD Negeri Kandangan 2 Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 18/02/1990 24 01/03/2050 07/01/2013 07/01/2013 2013 07/01/2013 1 Penjaskes 4,5,6 3 46 12 2. S-1 S1 ADRIANA GALIH DARMAWAN  085743048444 -RT 006/RW 024 KRAPYAK VIII, MARGOAGUNG, SEYEGAN , SLEMAN, YK KRAPYAK VIII, MARGOAGUNG, SEYEGAN , SLEMAN, YK
8681 8681 8425 6944731632200002 MARSUDI SD Negeri Klaci Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 12/06/1953 60 01/07/2013 01/01/1977 01/01/1977 1977 01/01/1977 37 Guru Kelas SD 10040202710184 11100276751 20/12/2010 2010 PLPG Guru Kelas SD 2 1 0 26 8. SLTA MARSUDI BRI 0247-01-027406-50-6 081392669467 KALIDUREN III,04/25 SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN KALIDUREN III,04/25 SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN
8684 8684 8429 9544760661300073 INSENTIF DIY DINA KURNIASTUTI S.Pd. SD Negeri Klaci Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 12/12/1982 31 01/01/2043 01/01/2007 01/01/2007 2007 7 200.000 Guru Kelas SD 5 1 29 27 2. S-1 S-1 + DINA KURNIASTUTI 043 221 005292 08562582949 KIYUDAN, SENDANGREJO, MINGGIR, SLEMAN KIYUDAN, SENDANGREJO, MINGGIR, SLEMAN 12 12
8687 8687 8369 USUL FASILITASI EKO WIDODO A.Ma SD Negeri Klaci Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 24/06/1982 31 01/07/2042 01/01/2011 01/01/2011 2011 3 200.000 Penjaskes 4-6 3 86 12 6. D.II S-1 EKO WIDODO, S.PD 043 211 006328 085868600330 GROGOL RT03/17,MARGODADI, SEYEGAN, SLEMAN GROGOL RT03/17,MARGODADI, SEYEGAN, SLEMAN
8708 8708 8457 6844754656300022 FUNGSIONAL NANIK SUHARTATI S.Pd.SD SD Negeri Margokaton Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 12/05/1976 37 01/06/2036 01/12/2002 01/12/2002 2002 11 200.000 Guru Kelas SD 2 1 11 25 2. S-1 NANIK SUHARTATI 043 221 002295 08170419170 CELEP, BANYUREJO,TEMPEL,SLEMAN CELEP, BANYUREJO,TEMPEL,SLEMAN 12 12
8711 8711 8456 3948764665200022 INSENTIF DIY KINTARKO A.Ma SD Negeri Margokaton Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 16/06/1986 27 01/07/2046 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 5 1 14 25 6. D.II S-1 KINTARKO 043 211 005181 085729223606 SONOHARJO, MARGOKATON, SEYEGAN, SLEMAN SONOHARJO, MARGOKATON, SEYEGAN, SLEMAN 12 12
8720 8720 8467 0536747650300023 INSENTIF DIY SRI MURYATI S.Pd. SD Negeri Margoluwih Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 04/12/1969 44 01/01/2030 01/02/2002 01/02/2002 2002 12 200.000 Guru Kelas SD 2 1 24 2. S-1 SRI MURYATI, SPD 043 221 002297 081904168738 MANDUNGAN I, MARGOLUWIH, SEYEGAN, SLEMAN MANDUNGAN I, MARGOLUWIH, SEYEGAN, SLEMAN 12 12
8725 8725 8466 0359747649200013 INSENTIF DIY WAWAN ARFIYANTO SD Negeri Margoluwih Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Laki-laki Temanggung 27/10/1969 44 01/11/2029 01/12/2004 01/12/2004 2004 9 200.000 Agama Kristen 1-5 5 7 15 6. D.II WAWAN ARFIYANTO 043 221 002642 081578881425 GABAHAN RT003 RW 14 SUMBERADI MLATI SLEMAN GABAHAN RT003 RW 14 SUMBERADI MLATI SLEMAN 12 12
8726 8726 8469 6149749652300003 INSENTIF DIY SUTAMBAR A.Ma SD Negeri Margoluwih Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 17/08/1971 42 01/09/2031 01/07/2000 01/07/2000 2000 13 200.000 Penjaskes 1-6 6 111 21 6. D.II S-1 SUTAMBAR 043 221 002296 085878482333 KRAPYAK VII, MARGOAGUNG, SEYEGAN, SLEMAN KRAPYAK VII, MARGOAGUNG, SEYEGAN, SLEMAN 12 12
8733 8733 8481 USUL FASILITASI RINA APRININGSIH S.Pd. SD Negeri Margomulyo 1 Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 22/04/1988 26 01/05/2048 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 2 1 24 25 2. S-1 RINA APRININGSIH 043 221 006041 08985119970 MRIYAN X RT 06 RW 20 MARGOMULYO SEYEGAN SLEMAN MRIYAN X RT 06 RW 20 MARGOMULYO SEYEGAN SLEMAN
8745 8745 8491 6860763664300012 FUNGSIONAL AMBAR WINDIATI S.Pd.SD SD Negeri Margomulyo 2 Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 28/05/1985 28 01/06/2045 01/04/2005 01/04/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 16 25 2. S-1 AMBAR WINDIATI 043 221 002300 085729602793 DAPLOKAN 02/17 MARGOMULYO SEYEGAN SLEMAN DAPLOKAN 02/17 MARGOMULYO SEYEGAN SLEMAN 12 12
8747 8747 8492 8533755656300022 FUNGSIONAL HILMA HIMAYATI S.Pd.SD SD Negeri Margomulyo 2 Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam SUKABUMI 01/02/1977 37 01/03/2037 01/03/2005 01/03/2005 2005 9 200.000 Guru Kelas SD 4 1 19 25 2. S-1 HILMA HIMAYATI 043 221 002299 085878773871 PETUREN V 03/15 MARGOAGUNG SEYEGAN SLEMAN PETUREN V 03/15 MARGOAGUNG SEYEGAN SLEMAN 12 12
8756 8756 18175 MULYA IDAWATI S.Pd SD Negeri Ngemplaksari Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Tarakan 23/09/1991 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 2 1 24 2. S-1 085642458717 JAMBLANGAN RT001/ RW026, MARGOMULYO, SEYEGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 55561 JAMBLANGAN RT001/ RW026, MARGOMULYO, SEYEGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 55561
8780 8780 8526 5240760661300023 INSENTIF DIY FAJAR BUDIARTI S.Pd. SD Negeri Ngino 1 Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 08/09/1982 31 01/10/2042 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 1 1 19 24 2. S-1 FAJAR BUDIARTI 043 221 002304 085729149931 TEGAL GENTAN VI RT.001 RW.017, MARGOAGUNG, SEYEGAN, SLEMAN TEGAL GENTAN VI RT.001 RW.017, MARGOAGUNG, SEYEGAN, SLEMAN 12 12
8795 8795 8541 3638747648300042 INSENTIF DIY CH. WAHYU ENDRI ASTUTI S.Pd. SD Negeri Ngino 2 Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Gunung Kidul 03/06/1969 44 01/07/2029 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 2 1 27 27 2. S-1 WAHYU ENDRI ASTUTI CH 043 221 002656 085729074724 POJOK V, 004/011, SENDANGAGUNG, MINGGIR, SLEMAN POJOK V, 004/011, SENDANGAGUNG, MINGGIR, SLEMAN 12 12
8808 8808 8555 0559750652300023 FUNGSIONAL ANI ASTUTI S. Ag SD Negeri Pete Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 27/12/1972 41 01/01/2033 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 1 1 32 24 2. S-1 ANI ASTUTI ,S.AG 043 221 002239 087739165208 SOMBANGAN RT 07 RW 35 SUMBERSARI MOYUDAN SOMBANGAN RT 07 RW 35 SUMBERSARI MOYUDAN 12 12
8809 8809 18176 CH. SRI HARJATMI SD Negeri Pete Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan 114 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Guru Kelas SD 2 1 32 25
8821 8821 8574 7535754656300013 FUNGSIONAL MURYANI S.Pd. SD Negeri Sompokan Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 03/12/1976 37 01/01/2037 01/07/2002 01/07/2002 2002 11 200.000 Guru Kelas SD 1 1 28 24 2. S-1 MURYANI, S PD 043 221 005503 081215682335 KLACI II RT 005/RW 011, MARGOLUWIH, SEYEGAN, SLEMAN KLACI II RT 005/RW 011, MARGOLUWIH, SEYEGAN, SLEMAN 12 12
8828 8828 8573 8441756658300013 INSENTIF DIY ANIK NAWATI S. Pd SD Negeri Sompokan Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 09/11/1978 35 01/12/2038 01/10/2004 01/10/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 4A,4B,5A,5B 4 118 12 2. S-1 ANIK NAWATI 043 221 002307 085228388985 ONGGOJAYAN RT 003/RW 006, BANYUREJO, TEMPEL, SLEMAN ONGGOJAYAN RT 003/RW 006, BANYUREJO, TEMPEL, SLEMAN 12 12
8843 8843 8593 7935757658300082 INSENTIF DIY TRINAWATI RAHYUNI S.Pd. SD Negeri Susukan Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan TANJUNG JABUNG 03/06/1979 34 01/07/2039 01/01/2007 01/01/2007 2007 7 200.000 Guru Kelas SD 2A 1 26 25 2. S-1 TRINAWATI RAHYUNI,S.PD 043 211 002228 085868790099 POJOK V RT 05 RW 11 SENDANGAGUNG MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA POJOK V RT 05 RW 11 SENDANGAGUNG MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
8860 8860 8592 6648751653200002 INSENTIF DIY AKHMAD JAFAR AL-FARID S.Ag SD Negeri Susukan Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 16/03/1973 41 01/04/2033 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 3 1 0 25 2. S-1 S-1 + AKHMAD JAFAR AL FARID, S.Ag.S.PD 043 221 002310 081392631025 SENOBOYO 004/014 BANYUREJO TEMPEL SENOBOYO 004/014 BANYUREJO TEMPEL 12 12
8862 8862 8606 6433755656300142 INSENTIF DIY KARTI LESTARI A.Ma.Pd SD Negeri Tegal Klaci Seyegan 2. SD Negeri Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 01/01/1977 37 01/02/2037 01/07/2007 01/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 1 1 27 24 6. D.II S-1 KARTI LESTARI 043 221 002640 087839169824 KLINYO, MARGOLUWIH, SEYEGAN, SLEMAN KLINYO, MARGOLUWIH, SEYEGAN, SLEMAN 12 12
8872 8872 8611 1658741642300022 FUNGSIONAL SURTI SD Muhammadiyah Bolu Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 26/03/1963 51 01/04/2023 01/01/1985 01/01/1985 1985 01/01/1985 29 200.000 Guru Kelas SD 1 1 25 8. SLTA SURTI 043 221 002633 081328026848 NGLENGKING RT 02/ RW 16, SENDANGREJO, MINGGIR, SLEMAN NGLENGKING RT 03/ RW 16, SENDANGREJO, MINGGIR, SLEMAN 12 12
8873 8873 17105 USUL FASILITASI ANITA RESTU WIJAYA S.Pd. SD Muhammadiyah Bolu Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 28/04/1989 25 01/05/2049 08/10/2012 08/10/2012 2012 1 Guru Kelas SD 2 1 25 2. S-1 S1 ANITA RESTU WIJAYA 085643902446 PARE IV RT 02 / RW 07, SIDOREJO, GODEAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 55564 PARE IV RT 02 / RW 07, SIDOREJO, GODEAN, SLEMAN, YOGYAKARTA 55564
8874 8874 8612 7051745646300003 FUNGSIONAL TUMIDAH SD Muhammadiyah Bolu Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 19/07/1967 46 01/08/2027 01/07/2004 01/07/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 3 1 25 8. SLTA S-1 TUMIDAH 043 221 002632 081328706308 SEYEGAN RT 05, MARGOKATON, SEYEGAN, SLEMAN SEYEGAN RT 05, MARGOKATON, SEYEGAN, SLEMAN 12 12
8877 8877 8613 9160761663300073 FASILITASI NUR FATMAWATI S.T SD Muhammadiyah Bolu Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Bantul 28/08/1983 30 01/09/2043 01/07/2008 02/01/2009 2008 5 200.000 Guru Kelas SD 6 1 1 24 2. S-1 NUR FATMAWATI 043 221 005978 085643131776 BOLU RT 02/ RW16, MARGOKATON, SEYEGAN, SLEMAN BOLU RT 02/ RW16, MARGOKATON, SEYEGAN, SLEMAN 12
8878 8878 18179 TITIK MULYANI S.Pd. SD Muhammadiyah Bolu Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 15/03/1984 01/01/2014 01/01/2014 2014 Agama Islam 1-6 6 18 2. S-1 TITI MULYANI 5211005915 082326679818 KEMUSUH, BANYUREJO, TEMPEL, SLEMAN KEMUSUH, BANYUREJO, TEMPEL, SLEMAN
8879 8879 8614 8051767668110023 USUL FASILITASI DAMAS TRISNA YULIANTA A.Ma SD Muhammadiyah Bolu Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Bantul 19/07/1989 24 01/08/2049 02/01/2010 02/01/2010 2010 4 200.000 Penjaskes 1-6 5 18 6. D.II S-1 DAMAS TRISNA YULIANTA 004 221 024147 085228211617 PANGGANG RT 03, ARGOMULYO, SEDAYU, BANTUL PANGGANG RT 03, ARGOMULYO, SEDAYU, BANTUL
8884 8884 16581 1248730633200003 SUNARJI S.Pd.SD SD Muhammadiyah Gendol 5 Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 16/09/1952 61 01/10/2012 01/10/1975 01/10/1975 1975 01/04/1978 38 Guru Kelas SD 09040202710561 2009 Portofolio Guru Kelas SD 6 2. S-1 SUNARJI BRI 0247-01-017912-50-9 081328338848 BLIMBINGAN RT/RW: 05/04 TAMBAKREJO, TEMPEL, SLEMAN BLIMBINGAN RT/RW: 05/04 TAMBAKREJO, TEMPEL, SLEMAN
8885 8885 8622 8347740642300003 FUNGSIONAL SRI LESTARI SD Muhammadiyah Gendol 5 Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 15/10/1962 51 01/11/2022 01/03/2000 01/03/2000 2000 01/12/2005 14 200.000 Guru Kelas SD 1 1 8 24 8. SLTA SRI LESTARI 043 221 002283 087838302320 WATUKARUNG II RT001/RW004, MARGOAGUNG, SEYEGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA, 55561 WATUKARUNG II RT001/RW004, MARGOAGUNG, SEYEGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA, 55561 12 12
8886 8886 8623 1762746646300002 FUNGSIONAL SUTARMI S. Pd SD Muhammadiyah Gendol 5 Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 30/04/1968 46 01/05/2028 01/10/2002 01/10/2002 2002 01/07/2008 11 200.000 Guru Kelas SD 2 1 5 25 2. S-1 SUTARMI 005 221 010235 08174101862 GONDANGAN RT06/RW14, MARGOMULYO, SEYEGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA, 55561 GONDANGAN RT06/RW14, MARGOMULYO, SEYEGAN, SLEMAN, YOGYAKARTA, 55561 12 12
8888 8888 8621 9133762663300003 INSENTIF DIY SITI DURIAH A.MA SD Muhammadiyah Gendol 5 Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 01/08/1984 29 01/09/2044 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2008 7 200.000 Guru Kelas SD 4 1 7 27 6. D.II S-1 SITI DURIAH 043 221 002636 087838253925 NGINO XI RT 003 RW030 MARGOAGUNG SEYEGAN SLEMAN NGINO XI RT 003 RW030 MARGOAGUNG SEYEGAN SLEMAN 12 12
8890 8890 8624 9163763665200003 INSENTIF DIY ARWAN SETYARIF YUSUF S.Pd.Jas SD Muhammadiyah Gendol 5 Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 31/08/1985 28 01/09/2045 04/03/2007 04/03/2007 2007 01/07/2008 7 200.000 Penjaskes 1-6 6 53 21 2. S-1 ARWAN SETYARIF YUSUF 043 221 002637 085643373533 KRAPYAK VII RT 01 RW 20 MARGOAGUNG SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA 55561 KRAPYAK VII RT 01 RW 20 MARGOAGUNG SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA 55561 12 12
8894 8894 4754 3136747652300003 PROFESI SUGIARTI S.Ag SD Muhammadiyah Gendol 6 Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 08/04/1969 45 01/05/2029 01/07/2002 01/07/2002 2002 01/07/2002 11 Guru Kelas SD 08040202710237 110802710062 31/12/2008 2008 PLPG Guru Kelas SD 4,5,6 3 70 6 2. S-1 SUGIARTI BRI 3062-01-019905-53-3 02747184335 Planden,RT 05/RW 07,Margokaton,Seyegan,Sleman Planden,RT 05/RW 07,Margokaton,Seyegan,Sleman
8895 8895 8632 3559751655210013 FASILITASI DESTRIJANA PRAMONO A,Md SD Muhammadiyah Gendol 6 Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam CILACAP 27/12/1973 40 01/01/2034 01/07/2008 01/07/2008 2008 02/02/2012 5 200.000 Guru Kelas SD 1 1 19 24 4. D.III S-1 DESTRIJANA PRAMONO 043 221 005155 085643496253 KLANGKAPAN I, RT 01 / RW 03, MARGOLUWIH, SEYEGAN, SLEMAN KLANGKAPAN I, RT 01 / RW 03, MARGOLUWIH, SEYEGAN, SLEMAN 12
8899 8899 8634 TRI KUSWIDI ASTUTI S.Pd. Si. SD Muhammadiyah Gendol 6 Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 25/05/1989 24 01/06/2049 11/06/2011 11/06/2011 2011 2 Guru Kelas SD 5 2 19 24 2. S-1 TRI KUSWIDI ASTUTI 043 221 006514 087839994375 NGENTAK, RT 02/RW 28, MARGOLUWIH, SEYEGAN, SLEMAN NGENTAK, RT 02/RW 28, MARGOLUWIH, SEYEGAN, SLEMAN
8900 8900 8631 4950762663217132 USUL FASILITASI ALFI HASBIUTIATI S.E. SD Muhammadiyah Gendol 6 Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 18/06/1984 29 01/07/2044 13/07/2010 13/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 6 3 32 24 2. S-1 ALFI HASBIUTIATI 043 221 006040 085867358848 KURAHAN III RT 01 RW 05 MARGODADI SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA KURAHAN III RT 01 RW 05 MARGODADI SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA
8903 8903 8635 GIGIH PRAYOGO A.Ma.Pd.OR SD Muhammadiyah Gendol 6 Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam GUBUG 06/03/1988 26 01/04/2048 12/06/2011 12/06/2011 2011 2 Penjaskes 1-6 6 21 6. D.II S-1 GIGIH PRAYOGO 043 221 008865 081328590975
8907 8907 17110   WULANSARI BUDIYATI S.Pd. SD Muhammadiyah Gendol 7 Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 02/04/1988 26 01/05/2048 20/12/2012 20/12/2012 2012 1 - Guru Kelas SD 1 1 24 2. S-1 S1 WULANSARI BUDIYATI  081904130600 KLANGKAPAN 1 RT 03 RW 03 MARGOLUWIH SEYAGAN SLEMAN KLANGKAPAN 1 03/03 MARGOLUWIH SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA
8908 8908 8642 7648762664300042 INSENTIF DIY NENY DWI SUZANA A. MA.PD SD Muhammadiyah Gendol 7 Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 16/03/1984 30 01/04/2044 17/07/2007 17/07/2007 2007 6 200.000 Guru Kelas SD 2 1 24 6. D.II S-1 NENY DWI SUZANA 043 221 006005 085927450180 SANGUBANYU, BENDOSARI, SUMBERSARI, MOYUDAN SANGUBANYU, BENDOSARI, SUMBERSARI, MOYUDAN 12 12
8909 8909 18180 MUNTIASIH S.Hum. SD Muhammadiyah Gendol 7 Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Guru Kelas SD 3 1 24
8910 8910 18181 WAHYU WIDAYATI SD Muhammadiyah Gendol 7 Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Guru Kelas SD 4 1 24
8911 8911 8641 USUL FASILITASI UPIK SEPTIANI S. PD SD Muhammadiyah Gendol 7 Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 05/09/1988 25 01/10/2048 01/01/2011 01/01/2011 2011 3 200.000 Guru Kelas SD 5 1 24 2. S-1 UPIK SEPTIANI 043 221 006004 087738249235 JETAK II, SIDOKARTO, GODEAN, SLEMAN JETAK II, SIDOKARTO, GODEAN, SLEMAN
8912 8912 8643 3454758659300013 FUNGSIONAL NINIK SUMARNI A,Md SD Muhammadiyah Gendol 7 Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 22/11/1980 33 01/12/2040 31/12/2004 31/12/2004 2004 31/12/2004 9 200.000 Guru Kelas SD 6 1 24 4. D.III S-1 NINIK SUMARNI 043 221 002281 085229728419 BANYUURIP RT/RW 005/009 MARGOAGUNG SEYEGAN SLEMAN BANYUURIP RT/RW 005/009 MARGOAGUNG SEYEGAN SLEMAN 12 12
8914 8914 8645 4347747650300083 INSENTIF DIY SUGIMAN SD Muhammadiyah Gendol 7 Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 15/10/1969 44 01/11/2029 17/07/2006 17/07/2006 2006 7 200.000 Penjaskes 1-6 6 24 8. SLTA SUGIMAN 043 221 002634 08562581392 BARONGAN, BANYUREJO, TEMPEL, SLEMAN BARONGAN, BANYUREJO, TEMPEL, SLEMAN 12 12
8918 8918 8658 USUL FASILITASI ERLYKA SETYANINGSIH S.Si SD Muhammadiyah Kasuran Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 08/01/1983 31 01/02/2043 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 2 1 1 25 2. S-1 ERLYKA SETYANINGSIH 043 221 006113 081328252634 KASURAN 001/027 MARGODADI SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA KASURAN 001/027 MARGODADI SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA
8920 8920 8660 2956759661210082 FASILITASI WIDI ASTUTI S.Pd. SD Muhammadiyah Kasuran Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 24/06/1981 32 01/07/2041 01/07/2009 01/07/2009 2009 4 200.000 Guru Kelas SD 1A 1 5 25 2. S-1 WIDI ASTUTI 005 221 015263 081802716695 BOLU 01/16 MARGOKATON SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA BOLU 01/16 MARGOKATON SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA 12
8921 8921 17111 GANIKIAS KISTAMI S.Pd. SD Muhammadiyah Kasuran Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 12/10/1986 27 01/11/2046 01/01/2013 01/01/2013 2013 1 Guru Kelas SD 1a 1 4 25 2. S-1 S1 GANIKIAS KISTAMI 43221008927 085729011100
8922 8922 8654 7442738640300013 PROFESI KARSINAH SD Muhammadiyah Kasuran Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 10/11/1960 53 01/12/2020 01/11/1982 01/11/1982 1982 30/12/1982 31 Guru Kelas SD 13040202710739 1111302705579 18 Desember 2013 2013 UU I PLPG Guru Kelas SD 2 B 1 16 25 8. SLTA KARSINAH 043 221 002286 BPD 005 221 024479 081328274325 BARAK II 03/16 MARGOLUWIH SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA BARAK II 03/16 MARGOLUWIH SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
8923 8923 8659 HEFY RIYANTINI S.Tp SD Muhammadiyah Kasuran Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 08/08/1980 33 01/09/2040 02/01/2012 02/01/2012 2012 2 Guru Kelas SD 3a 1 5 27 2. S-1 HEFY RIYANTINI 043 221 007006 02747835400 JINGIN 003/ 024 MARGOMULYO SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA JINGIN 003/ 024 MARGOMULYO SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA
8924 8924 8656 AMIN DEWI IHWANI S.Pd. SD Muhammadiyah Kasuran Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 20/05/1989 24 01/06/2049 01/07/2011 01/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 3b 1 12 27 2. S-1 AMIN DEWI IHWANI 043 221 006999 085643403190 PETE 001/025 MARGODADI SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA PETE 001/025 MARGODADI SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA
8925 8925 8653 2439761662300032 FUNGSIONAL DINNY YANUASTUTI A.Ma SD Muhammadiyah Kasuran Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 07/01/1983 31 01/02/2043 01/04/2003 01/04/2003 2003 01/04/2003 11 200.000 Guru Kelas SD 4A 1 7 27 6. D.II DINNY YANUASTUTI 043 221 002287 081804032983 KURAHAN, MARGODADI,SEYEGAN,SLEMAN KURAHAN, MARGODADI,SEYEGAN,SLEMAN 12 12
8926 8926 17112 RIDWAN PRAKOSA S.Pd. SD Muhammadiyah Kasuran Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 28/01/1980 34 01/02/2040 01/10/2012 01/10/2012 2012 1 Guru Kelas SD 4b 1 11 27 2. S-1 S1 RIDWAN PRAKOSA 43221008923 085729211316 GROGOL MARGODADI SEYEGAN SLEMAN
8927 8927 8651 4560741642300033 PROFESI SULTINI HARNI S.Pd. SD Muhammadiyah Kasuran Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 28/12/1963 50 01/01/2024 01/08/1996 01/08/1996 1996 01/08/1996 17 Guru Kelas SD 09040202710856 110902707611 28/12/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 5 B 1 12 29 2. S-1 SULTINI HARNI BRI 3063-01-014188-53-8 085292116511 NYANGKRINGAN/GROGOL RT 005/RW 018 MARGODADI SEYEGAN SLEMAN NYANGKRINGAN/GROGOL RT 005/RW 018 MARGODADI SEYEGAN SLEMAN
8928 8928 17113 SUDRAJAT S.Pd. SD Muhammadiyah Kasuran Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 15/08/1987 26 01/09/2047 01/10/2012 01/10/2012 2012 1 Guru Kelas SD 5a 1 7 27 2. S-1 S1 SUDRAJAT 43221008925 085743204521 BANYUURIP MARGOAGUNG SEYEGAN SLEMAN
8929 8929 8652 2339753654210063 PROFESI DEPAG SITI NUR CHASANAH S.Ag SD Muhammadiyah Kasuran Seyegan 2. SD Swasta Seyegan NON PNS GTY GTT Perempuan Islam PURBALINGGA 07/10/1975 38 01/11/2035 14/08/2008 14/08/2008 2008 5 Agama Islam Agama Islam 1A-6A 6 30 30 2. S-1 SITI NUR CHASANAH 043 221 006124 087838777961 SONOHARJO,MARGOKATON,SEYEGAN,SLEMAN,YOGYAKARTA SONOHARJO,MARGOKATON,SEYEGAN,SLEMAN,YOGYAKARTA 12
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9445 9167 7360745648300003 FUNGSIONAL WIDAYATI SD Negeri Banyurejo 1 Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 28/10/1967 46 01/11/2027 01/08/2004 01/08/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 24 8. SLTA S-1 WIDAYATI 005 221 009114 087871923257 BLIMBINGAN TAMBAKREJO TEMPEL SLEMAN BLIMBINGAN TAMBAKREJO TEMPEL SLEMAN 12 12
9450 9166 2736746649300012 INSENTIF DIY JUMANAH SD Negeri Banyurejo 1 Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 04/04/1968 46 01/05/2028 01/07/1996 01/07/1996 1996 17 200.000 Guru Kelas SD 1-6 6 6 8. SLTA S-1 JUMANAH 005 221 009115 087838135191 SEMAMPIR TAMBAKREJO TEMPEL SEMAMPIR TAMBAKREJO TEMPEL 12 12
9470 9192 3347753656300003 FUNGSIONAL ISMI NURHAYATI S.Pd. SD Negeri Banyurejo 4 Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 15/10/1975 38 01/11/2035 02/01/2002 02/01/2002 2002 12 200.000 Guru Kelas SD 2 1 24 2. S-1 S1 ISMI NURHAYATI 005 221 009111 081229464641 SENOBOYO,RT 003/ RW 014, BANYUREJO, TEMPEL SLEMAN SENOBOYO,RT 003/ RW 014, BANYUREJO, TEMPEL SLEMAN 12 12
9471 18188 ANI ISMINARSIH RAHAYU SD Negeri Banyurejo 4 Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Guru Kelas SD 3 1 25
9475 9190 6334760662300003 FUNGSIONAL FAHMA SUTANTI S.Pd. SD Negeri Banyurejo 4 Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 02/10/1982 31 01/11/2042 01/10/2005 01/10/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 1-6 6 26 12 2. S-1 S1 FAHMA SUTANTI 005 221 009110 081328772487 TINGGEN RT 001/019 SENDANGARUM,MINGGIR, SLEMAN, YOGYAKARTA 55562 TINGGEN RT 001/019 SENDANGARUM,MINGGIR, SLEMAN, YOGYAKARTA 55562 12 12
9477 9191 8337750651300003 FUNGSIONAL EMY WULANDARI S.Pd.Jas SD Negeri Banyurejo 4 Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 05/10/1972 41 01/11/2032 01/02/2003 01/02/2003 2003 11 200.000 Penjaskes 1,2,5,6 14 8 2. S-1 EMY WULANDARI 005 221 009112 082111150660 KLODRAN RT 01/13 SENDANGARUM MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA 55562 KLODRAN RT 01/13 SENDANGARUM MINGGIR SLEMAN YOGYAKARTA 55562 12 12
9486 9204 USUL FASILITASI KRISNA FITRIYANTO M.Pd. SD Negeri Cungkuk Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 05/08/1989 24 01/09/2049 01/10/2010 01/10/2010 2010 3 200.000 Penjaskes 1-6 6 35 15 1. S-2 KRISNA FITRIYANTO 005 221 024914 085729108835 CUNGKUK, MARGOREJO, TEMPEL, SLEMAN, YOGYAKARTA CUNGKUK, MARGOREJO, TEMPEL, SLEMAN, YOGYAKARTA
9494 9213 2333753654300023 FUNGSIONAL RUMIYATI S.Pd. SD Negeri Gaten Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 10/10/1956 57 01/11/2016 01/03/2002 01/03/2002 2002 12 200.000 Guru Kelas SD 3 1 20 25 2. S-1 S-1 RUMIYATI 005 221 009117 081802678788 TEGAL DOMBAN MERGOREJO TEMPEL SLEMAN TEGAL DOMBAN MERGOREJO TEMPEL SLEMAN 12 12
9500 17150 PANJI KUNTOWO S.Pd.JAS SD Negeri Gaten Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 15/05/1984 29 01/06/2044 01/01/2012 01/01/2012 2012 2 Penjaskes 1,3,4,5,6 5 103 18 2. S-1 S2 PANJI KUNTOWO 087738295177 JENENGAN RT/RW 001/003 SUMBERREJO TEMPEL
9514 9228 7051747650200013 INSENTIF DIY TRI EDI SEPUTRA S.Pd.I SD Negeri Glagahombo 1 Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 19/07/1969 44 01/08/2029 01/01/2003 01/01/2003 2003 11 200.000 Agama Islam 1-6 6 20 2. S-1 TRI EDI SEPUTRA 005 221 009119 087738283974 BANJARHARJO RT/RW 02/04 PONDOKREJO TEMPEL BANJARHARJO RT/RW 02/04 PONDOKREJO TEMPEL 12 12
9522 9241 4853761662210122 FASILITASI ERNI SETYANDARI A.Ma.Pd SD Negeri Glagahombo 2 Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 21/05/1983 30 01/06/2043 01/01/2010 01/01/2010 2010 4 200.000 Guru Kelas SD Guru Kelas SD 2 1 21 25 6. D.II S-1 ERNI SETYANDARI 005 221 015245 085743546384 JLAPAN,PONDOKREJO,TEMPEL,SLEMAN,YOGYAKARTA JLAPAN,PONDOKREJO,TEMPEL,SLEMAN,YOGYAKARTA 12
9529 18189 HANIF BAWONO AJI SD Negeri Glagahombo 2 Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTY GTT Laki-laki 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Agama Islam 4,5A,5B,6 4 9 100
9538 9254 8955749652300002 FUNGSIONAL SRI LESTARI S.Pd.SD SD Negeri Kadirojo Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 23/06/1971 42 01/07/2031 01/08/2004 01/08/2004 2004 9 200.000 Guru Kelas SD 5 1 14 29 2. S-1 SRI LESTARI 005 221 009121 085729227972 NGAMBOH RT 002 RW 009, MARGOREJO, TEMPEL, SLEMAN NGAMBOH RT 002 RW 009, MARGOREJO, TEMPEL, SLEMAN 12 12
9541 9256 6160750651200013 INSENTIF DIY AGUS WIDI ENDARTO S.Sos SD Negeri Kadirojo Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 28/08/1972 41 01/09/2032 01/07/2000 01/07/2000 2000 13 200.000 Penjaskes 1-6 6 17 2. S-1 AGUS WIDI ENDARTO 005 221 009122 086543402002 NGAMBOH MARGOREJO TEMPEL NGAMBOH MARGOREJO TEMPEL 12 12
9549 9242 6950765667210042 FASILITASI IKA YUNIAWATININGRUM S.Pd. SD Negeri Kadisono Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 18/06/1987 26 01/07/2047 01/01/2010 01/01/2010 2010 4 200.000 Guru Kelas SD 4 1 24 27 2. S-1 IKA YUNIAWATININGRUM 005 221 015246 081904224375 KARANGWUNI, BANGUNKERTO, TURI, SLEMAN KARANGWUNI, BANGUNKERTO, TURI, SLEMAN 12
9560 9280 5649761662300022 FUNGSIONAL ENDAH SRI SULISTYOWATI S.Pd.I SD Negeri Kapukanda Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 10/10/1963 50 01/11/2023 01/10/2003 01/10/2003 2003 01/10/2003 10 200.000 Guru Kelas SD 4 1 9 25 2. S-1 ENDAH SRI SULISTYOWATI 005 221 009123 0817465715 NGLENGIS, BANYUREJO, TEMPEL NGLENGIS, BANYUREJO, TEMPEL 12 12
9569 9296 6154760662200023 FUNGSIONAL AGUS JOKO PURWANTO S.Pd. SD Negeri Klegung 1 Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 07/11/1982 31 01/12/2042 01/09/2005 01/09/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 1-6 1 25 25 2. S-1 AGUS JOKO PURWANTO S.PD 005 221 009126 085729074762 MANGKUDRANAN RT 002/RW 015 MARGOREJO, TEMPEL, SLEMAN MANGKUDRANAN RT 002/RW 015 MARGOREJO, TEMPEL, SLEMAN 12 12
9575 18190 WIDIYAS TANTRI SD Negeri Klegung 1 Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Guru Kelas SD 4B 1 29 32
9592 9307 3752755656300052 FUNGSIONAL ESTI ANDRIYANI S.Pd. SD Negeri Klegung 2 Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 20/04/1977 37 01/05/2037 01/07/2003 01/07/2003 2003 10 200.000 Guru Kelas SD 4 1 32 31 2. S-1 ESTI ANDRIYANI 005 221 009124 02748262685 KEMUSUH BANYUREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA 55552 KEMUSUH BANYUREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA 55552 12 12
9595 9308 6646751652300032 INSENTIF DIY ENI TOLANINGSIH S.Ag. SD Negeri Klegung 2 Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan TEGAL 14/03/1973 41 01/04/2033 01/07/2002 01/07/2002 2002 01/07/2002 11 200.000 Guru Kelas SD Agama Islam 1,2,3,4,5,6 6 163 18 2. S-1 ENI TOLANINGSIH 005 221 011432 085643700800 TEMPEL RT/RW 001/005, LUMBUNGREJO,TEMPEL, SLEMAN,55552 TEMPEL RT/RW 001/005, LUMBUNGREJO,TEMPEL, SLEMAN,55552 12 12
9656 9372 5533751652300052 INSENTIF DIY SUPRIH WIDATI S.Pd. SD Negeri Salamrejo Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 02/01/1973 41 01/02/2033 01/01/2006 01/01/2006 2006 8 200.000 Guru Kelas SD 1 1 25 2. S-1 SUPRIH WIDATI 005 221 009128 087738038777 BLUMBANG MERDIKOREJO TEMPEL SLEMAN BLUMBANG MERDIKOREJO TEMPEL SLEMAN 12 12
9657 17906 DWI YUNI SULISTYOWATI A.Md. SD Negeri Salamrejo Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 19/06/1989 24 01/07/2049 01/07/2013 01/07/2013 0 Guru Kelas SD 2 1 25 4. D.III DWI YUNI SULISTYOWATI AMD   085729600749 BLUMBANG MERDIKOREJO TEMPEL SLEMAN BLUMBANG MERDIKOREJO TEMPEL SLEMAN
9658 18191 DWI YUNI SULISTYOWATI A.Md SD Negeri Salamrejo Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 19/06/1989 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 2 1 25 4. D.III S1 081931758793 Blumbang, Merdikorejo, Tempel, Sleman, Yogyakrta
9664 9373 4656748649300002 FUNGSIONAL PUJI RAHAYU S.Pd. SD Negeri Salamrejo Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 02/01/1973 41 01/02/2033 16/01/2003 16/01/2003 2003 01/07/2005 11 200.000 Penjaskes 1-6 6 24 2. S-1 PUJI RAHAYU 005 221 009127 081802678530 BALERANTE RT/RW: 006/007 WONOKERTO TURI SLEMAN BALERANTE RT/RW: 006/007 WONOKERTO TURI SLEMAN 12 12
9683 9396 9545754656300043 INSENTIF DIY SRI SISWANDARI S.Pd. SD Negeri Tambakrejo Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 18/06/1974 39 01/07/2034 01/10/2006 01/10/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD Guru Kelas SD 3 1 20 26 2. S-1 SRI SISWANDARI 005 221 009881 087839691633 NGABEAN  BANYUREJO TEMPEL SLEMAN NGABEAN  BANYUREJO TEMPEL SLEMAN 12 12
9687 17161 1952751652300042 LUAR SLEMAN TUTIK AMBARINI S.Pd. SD Negeri Tambakrejo Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 20/06/1973 40 01/07/2033 01/07/2007 01/01/2012 2007 01/07/2007 6 Guru Kelas SD 30 2. S-1 S1 TUTIK AMBARINI 43221007446 085643792319 KLEPU SEDANGMULYO MONGGIR SLEMAN KLEPU SEDANGMULYO MINGGIR SLEMAN
9689 9397 7433759660200032 FUNGSIONAL DHONY FITRIANTO SPd Jas SD Negeri Tambakrejo Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 12/08/1980 33 01/09/2040 01/07/2003 01/07/2003 2003 10 200.000 Penjaskes 1,2 2 6 2. S-1 DHONY FITRIANTO 005 221 009129 087838595181 KARANGGAWANG RT03 RW08 MOROREJO TEMPEL SLEMAN KARANGGAWANG RT03 RW08 MOROREJO TEMPEL SLEMAN 12 12
9697 9410 5761763664210122 LUSIANA DEWI PAMILIH S.Pd.SD SD Negeri Watupecah Tempel 2. SD Negeri Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 01/01/1954 60 01/02/2014 01/07/2011 01/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 1 1 21 24 2. S-1 LUSIANA DEWI PAMILIH 042 221 007061 085228241061 KRAPYAK RT.02/RW.20 MARGOAGUNG SEYEGAN KRAPYAK RT.02/RW.20 MARGOAGUNG SEYEGAN
9711 9420 8336764666300043 FASILITASI DWI RULIANA OKTAVIANI A.ma SD Muhammadiyah Domban 1 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 04/10/1986 27 01/11/2046 01/08/2008 01/08/2008 2008 01/08/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 2 1 35 25 6. D.II S-1 DWI RULIANA OKTAVIANI 005 221 015153 081328732804 KARANGGAWANG 03/08 MOROREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA KARANGGAWANG 03/08 MOROREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA 12
9712 18193 NUGRAHENI NURITA MAHARANI SD Muhammadiyah Domban 1 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Guru Kelas SD 3 1 26 34
9713 18192 HENI TAFAROH SD Muhammadiyah Domban 1 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Guru Kelas SD 4 1 27 33
9714 9418 2742754655300022 PROFESI ATIK DWIANAWATI S.Pd. SD Muhammadiyah Domban 1 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 10/04/1976 38 01/05/2036 01/07/2003 01/07/2003 2003 01/07/2008 10 Guru Kelas SD 09040202710871 110902705040 14/09/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 5 1 33 27 2. S-1 ATIK DWIANAWATI BRI 3092-01-009550-53-3 081328790375 REBOBONG KIDUL, RT 003 RW 026 MOROREJO, TEMPEL REBOBONG KIDUL, RT 003 RW 026 MOROREJO, TEMPEL
9716 17164 RETNO RIANTARTI S.Pd. SD Muhammadiyah Domban 1 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 01/03/1989 25 01/04/2049 02/01/1989 01/01/2012 1989 25 Guru Kelas SD 0 2. S-1 S1 RETNO RIANTARTI 08562975969 PLUMBON TENGAH RT 01 RW 11, MOROREJO, TEMPEL, SLEMAN, YOGYAKARTA PLUMBON TENGAH RT 01 RW 11, MOROREJO, TEMPEL, SLEMAN, YOGYAKARTA
9719 17163 JOKO SUSILO S.Pd. SD Muhammadiyah Domban 1 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Gunung kidul 07/07/1987 26 01/08/2047 02/01/2012 02/01/2012 2012 2 Penjaskes 2,3,4,5,6 5 157 18 2. S-1 S1 JOKO SUSILO 089671910304 DAGARAN SOROSUTAN UH6/1076A YOGYAKARTA DAGARAN SOROSUTAN UH6/1076A YOGYAKARTA
9722 9426 ARIE KUMOROJATI S.Pd. SD Muhammadiyah Domban 2 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 24/06/1989 24 01/07/2049 01/01/2012 01/01/2012 2012 2 Guru Kelas SD 1 1 22 25 2. S-1 ARIE KUMOROJATI SPd 005 211 022326 081804130309 TANGISAN BANYUREJO TEMPEL SLEMAN TANGISAN BANYUREJO TEMPEL SLEMAN
9723 17167 YENY KURNILA SARI S.Pd. SD Muhammadiyah Domban 2 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 13/07/1990 23 01/08/2050 01/09/2012 01/09/2012 2012 1 Guru Kelas SD 2 1 23 26 2. S-1 S1 YENY KURNILA SARI 005 231 010062 085292067988 REBOBONG KIDUL, MOROREJO,TEMPEL, SLEMAN, YOGYAKARTA. 55552 REBOBONG KIDUL, MOROREJO,TEMPEL, SLEMAN
9724 9427 USUL FASILITASI DEDY SETYAWAN S.Pd. SD Muhammadiyah Domban 2 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 12/09/1986 27 01/10/2046 01/01/2011 01/01/2011 2011 01/01/2013 3 200.000 Guru Kelas SD 3 1 18 27 2. S-1 DEDY SETYAWAN 005 221 024954 085729037542 DURENSAWIT RT/RW 04/20 MOROREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA DURENSAWIT RT/RW 04/20 MOROREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA
9725 9429 4851765666210112 FASILITASI SOFI TRIANA S.Pd.Si. SD Muhammadiyah Domban 2 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 19/05/1987 26 01/06/2047 01/01/2010 01/01/2010 2010 01/01/2011 4 200.000 Guru Kelas SD 4 1 19 28 2. S-1 SOFI TRIANA 005 221 015059 085643589380 KALIRASE 004/030 TRIMULYO SLEMAN YOGYAKARTA KALIRASE 004/030 TRIMULYO SLEMAN YOGYAKARTA 12
9726 9425 5658760661300082 FASILITASI DIYAH KHURNIAWATI S.Pd. SD Muhammadiyah Domban 2 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 26/03/1982 32 01/04/2042 01/03/2008 01/03/2008 2008 01/01/2011 6 200.000 Guru Kelas SD 5 1 24 28 2. S-1 DIYAH KHURNIAWATI 005 221 010468 085228040062 KENDITAN RT 04 RW 12,MERDIKOREJO,TEMPEL,SLEMAN,DIY KENDITAN RT 04 RW 12,MERDIKOREJO,TEMPEL,SLEMAN,DIY 12
9727 9428 5042761664110033 FASILITASI HERU PURNAWAN SUSILA S.Pd. SD Muhammadiyah Domban 2 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 10/07/1983 30 01/08/2043 01/07/2009 01/07/2009 2009 01/06/2011 4 200.000 Guru Kelas SD 6 1 11 28 2. S-1 S-1 HERU PURNAWAN SUSILA 043 221 006020 085292266567 KADIPIRO RT 004 RW 020 MARGODADI SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA KADIPIRO RT 004 RW 020 MARGODADI SEYEGAN SLEMAN YOGYAKARTA 12
9728 3172 2740748651200012 PROFESI SUWARNO S.Pd. SD Muhammadiyah Domban 2 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Karanganyar 08/04/1970 44 01/05/2030 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2006 9 Guru Kelas SD 09040202710886 110902706945 2009 PLPG Guru Kelas SD 4,5,6 3 44 6 2. S-1 SUWARNO BRI 3065-01-020226-53-4 081336448541 RT 02 RW 01 Santren, Caturtunggal, Depok, Sleman RT 02 RW 01 Santren, Caturtunggal, Depok, Sleman
9729 9423 6145750651200003 PROFESI DEPAG R ZAMHERI SEPUTRO S.Ag SD Muhammadiyah Domban 2 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 13/08/1972 41 01/09/2032 01/08/2005 01/08/2005 2005 01/01/2007 8 Agama Islam Agama Islam 1-6 6 107 24 2. S-1 R ZAMHERI SEPUTRO 005 221 009097 085643892635 GENDOL KULON SUMBERREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA GENDOL KULON SUMBERREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
9734 9437 6538752655300013 FASILITASI PURWANTININGSIH S.Ag SD Muhammadiyah Domban 3 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 12/06/1974 39 01/07/2034 01/03/2008 01/03/2008 2008 01/07/2009 6 200.000 Guru Kelas SD 2 1 29 25 2. S-1 PURWANTININGSIH 005 221 020573 087839465347 KARANGHARJO, MARGOREJO, TEMPEL, SLEMAN, YOGYAKARTA KARANGHARJO, MARGOREJO, TEMPEL, SLEMAN, YOGYAKARTA 12
9735 9436 DYAH IKA PUSPITA SARI S.Pd. SD Muhammadiyah Domban 3 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 07/11/1987 26 01/12/2047 11/07/2011 11/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 4 1 20 26 2. S-1 DYAH IKA PUSPITA SARI 005 221 024913 085642899005 TOBAYAN RT/RW 001/027, SENDANGREJO, MINGGIR, SLEMAN, YOGYAKARTA TOBAYAN RT/RW 001/027, SENDANGREJO, MINGGIR, SLEMAN, YOGYAKARTA
9736 9435 DEWI RAHMAWATI S.Pd.Si SD Muhammadiyah Domban 3 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 21/08/1988 25 01/09/2048 11/07/2011 11/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 5 1 19 27 2. S-1 DEWI RAHMAWATI S.Pd.Si 005 221 024912 085643849732 NGINO XI KLAWISAN 008/032, MARGOAGUNG, SEYEGAN, SLEMAN NGINO XI KLAWISAN 008/032, MARGOAGUNG, SEYEGAN, SLEMAN
9737 9434 2740755657200032 INSENTIF DIY YONI NUUR ADI SUSANTO ST SD Muhammadiyah Domban 3 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam CILACAP 04/08/1977 36 01/09/2037 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2008 7 200.000 Guru Kelas SD 6 1 26 27 2. S-1 S-1 YONI NUUR ADI SUSANTO 005 221 009903 08562876673 DOMBAN RT 03 RW 06 MOROREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA DOMBAN RT 03 RW 06 MOROREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
9738 9438 6856762663210122 FASILITASI YUSI LESTARI A.Ma SD Muhammadiyah Domban 3 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Magelang 24/05/1984 29 01/06/2044 01/07/2009 01/07/2009 2009 01/07/2010 4 200.000 Guru Kelas SD 1-6 1 20 25 6. D.II S-1 YUSI LESTARI 005 221 020578 081215587166 KARANGHARJO RT 01/24, MARGOREJO, TEMPEL SLEMAN KARANGHARJO RT 01/24, MARGOREJO, TEMPEL SLEMAN 12
9739 9433 7556747650300002 PROFESI SITI HARYANI S.Pd. SD Muhammadiyah Domban 3 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Magelang 24/02/1969 45 01/03/2029 01/06/2003 01/06/2003 2003 01/07/2004 10 0 Guru Kelas SD 09040202710867 110902705767 02/11/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 1A 1 21 25 2. S-1 SITI HARYANI BRI 3092-01-009555-53-3 085292275017 GUNDENGAN KIDUL,MARGOREJO,TEMPEL,SLEMAN, DIY GUNDENGAN KIDUL,MARGOREJO,TEMPEL,SLEMAN, DIY
9741 9439 1654761665200002 INSENTIF DIY JOKO PRAYITNO A.Ma SD Muhammadiyah Domban 3 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 22/03/1983 31 01/04/2043 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2007 7 200.000 Penjaskes 1-6 21 6. D.II S-1 JOKO PRAYITNO 005 221 009904 087838678600 KARANGGAWANG, MOROREJO, TEMPEL, SLEMAN, YOGYAKARTA KARANGGAWANG, MOROREJO, TEMPEL, SLEMAN, YOGYAKARTA 12 12
9747 9447 1241753658300003 PROFESI RR. RATNA DWI ASTUTI S.Pd. SD Muhammadiyah Gendol 1 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 09/09/1975 38 01/10/2035 01/08/2001 01/08/2001 2001 02/01/2004 12 Guru Kelas SD 11040202710762 1111102702901 2011 UU I PLPG Guru Kelas SD 2 1 28 25 2. S-1 RR. RATNA DWI ASTUTI BRI 0247-01-006036-53-0 087739308705 WONOKERSO, RT : 03 RW : 10 SARIHARJO NGAGLIK SLEMAN WONOKERSO, RT : 03 RW : 10 SARIHARJO NGAGLIK SLEMAN
9748 9448 2958754655300032 PROFESI WINDI ASTUTI S.Pd. SD Muhammadiyah Gendol 1 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 26/06/1976 37 01/07/2036 25/07/2002 25/07/2002 2002 02/01/2004 11 Guru Kelas SD 11040202710770 1111102702904 2011 UU I PLPG Guru Kelas SD 3 1 32 24 2. S-1 WINDI ASTUTI BRI 0247-01-005961-53-8 081802639867 WATUKARUNG I RT. 001 RW. 002 MARGOAGUNG SEYEGAN SLEMAN WATUKARUNG I RT. 001 RW. 002 MARGOAGUNG SEYEGAN SLEMAN
9749 9451 5939763665200022 INSENTIF DIY TRI RIYADI SD Muhammadiyah Gendol 1 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam PONOROGO 06/07/1985 28 01/08/2045 01/01/2007 01/01/2007 2007 01/01/2008 7 200.000 Guru Kelas SD 4 1 28 25 8. SLTA S-1 TRI RIYADI 005 221 013451 085725721820 MEDARI GEDE/IV RT/RW : 004/011 CATURHARJO SLEMAN MEDARI GEDE/IV RT/RW : 004/011 CATURHARJO SLEMAN 12 12
9750 9449 1844751653200022 PROFESI BAMBANG PINTOKO SP SD Muhammadiyah Gendol 1 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Yogyakarta 12/05/1973 40 01/06/2033 15/07/2004 15/07/2004 2004 16/07/2005 9 Guru Kelas SD 12040202710504 1111202702182 2012 UU I PLPG Guru Kelas SD 5 1 21 25 2. S-1 S-1 BAMBANG PINTOKO SP 005 221 009889 BPD 005 221 019309 085725960625 JL. MAWAR 4/189 PERUMNAS CONDONG CATUR DEPOK  SLEMAN JL. MAWAR 4/189 PERUMNAS CONDONG CATUR DEPOK  SLEMAN
9751 9452 1154748650300063 INSENTIF DIY DIYANI PRIHANTARI A.Md SD Muhammadiyah Gendol 1 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Yogyakarta 22/08/1970 43 01/09/2030 01/01/2007 01/01/2007 2007 01/01/2008 7 200.000 Guru Kelas SD 6 1 25 25 4. D.III S-1 DIYANI PRIHANTARI 005 221 013443 081394151820 TOLO RT/RW : 004/23 MARGOAGUNG SEYEGAN SLEMAN TOLO RT/RW : 004/23 MARGOAGUNG SEYEGAN SLEMAN 12 12
9752 9455 4235743645200003 INSENTIF DIY AHMAD ROSIDI SS SD Muhammadiyah Gendol 1 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam BREBES 03/09/1965 48 01/10/2025 01/01/2006 01/01/2006 2006 01/01/2006 8 200.000 Agama Islam 1,2 2 6 2. S-1 AHMAD ROSIDI 005 221 009100 02748306048 TAMBAKLELO, TAMBAKREJO, TEMPEL, SLEMAN TAMBAKLELO, TAMBAKREJO, TEMPEL, SLEMAN 12 12
9754 9450 3441760661200013 PROFESI PURWA HERYANTO S.Pd.JAS. SD Muhammadiyah Gendol 1 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam BANDUNG 09/11/1982 31 01/12/2042 01/03/2005 01/03/2005 2005 16/01/2006 9 Penjaskes 12040222010025 1111222002064 2012 PLPG Penjaskes 1,2,3,4,5,6 6 136 21 2. S-1 PURWA HERYANTO S.PD 005 221 009101 BPD 005 221 019300 08179419578 PLUMBON TENGAH, MOROREJO, TEMPEL, SLEMAN, YOGYAKARTA PLUMBON TENGAH, MOROREJO, TEMPEL, SLEMAN, YOGYAKARTA
9760 9466 8843755656300042 INSENTIF DIY TRI SUDARYANTI S.Pd.SD SD Muhammadiyah Gendol 3 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 11/05/1977 36 01/06/2037 02/01/2006 02/01/2006 2006 02/01/2006 8 200.000 Guru Kelas SD 1 1 24 24 2. S-1 TRI SUDARYANTI 005 221 009906 081392008794 KARANGGENENG RT 001 RW 011 SENDANGADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA KARANGGENENG RT 001 RW 011 SENDANGADI MLATI SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
9762 9465 3844749651200012 PROFESI PRAMONO HARGO BASUKI S.Pd.I SD Muhammadiyah Gendol 3 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 12/05/1971 42 01/06/2031 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2004 9 Guru Kelas SD 13040202710257 1111302700281 07/11/2013 2013 PLPG Guru Kelas SD 3 1 28 26 2. S-1 PRAMONO HARGO BASUKI 005 221 009133 BPD 005 221 024240 085292453621 GADINGAN RT 003 RW 004SUMBERREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA GADINGAN RT 003 RW 004SUMBERREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
9763 9464 1856760662200022 INSENTIF DIY MARJONO SD Muhammadiyah Gendol 3 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Temanggung 24/05/1982 31 01/06/2042 02/01/2006 02/01/2006 2006 02/01/2006 8 200.000 Guru Kelas SD 4 1 26 27 7. D.I S-1 MARJONO 005 221 009905 085643219089 BLIMBINGAN RT 001 RW 003 TAMBAKREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA BLIMBINGAN RT 001 RW 003 TAMBAKREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
9764 9463 3351757659300013 PROFESI ANISATUL MUKAROMAH S.PI SD Muhammadiyah Gendol 3 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 19/10/1979 34 01/11/2039 01/07/2004 01/07/2004 2004 01/07/2004 9 Guru Kelas SD 13040202710089 1111302705515 11 Desember 2013 2013 LULUS Guru Kelas SD 5 1 26 27 2. S-1 ANISATUL MUKAROMAH 005 221 009132 BPD 005 221 024239 085727375709 BLUNYAH RT OO2 RW 015 TRIMULYO SLEMAN YOGYAKARTA BLUNYAH RT OO2 RW 015 TRIMULYO SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
9766 9461 3933748651300012 PROFESI DEPAG MARGIYATI S.Pd.I SD Muhammadiyah Gendol 3 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 01/06/1970 43 01/07/2030 21/07/1999 21/07/1999 1999 27/08/2002 14 Agama Islam Depag Agama Islam 3,4,5,6 4 12 2. S-1 MARGIYATI 005 221 009134 081328839889 BLIMBINGAN RT 005/ RW 002 TAMBAKREJO TEMPEL SLEMAN BLIMBINGAN RT 005/ RW 002 TAMBAKREJO TEMPEL SLEMAN
9768 9467 USUL FASILITASI ARI ENDRO SAPUTRO A.M.a SD Muhammadiyah Gendol 3 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 28/03/1982 32 01/04/2042 01/07/2010 01/07/2010 2010 01/07/2010 3 200.000 Penjaskes 1-6 6 18 6. D.II S-1 ARI ENDRO SAPUTRO 005 211 021478 087839000227 LEDOKNONGKO,BANGUNSARI,BANGUNKERTO,TURI,SLEMAN LEDOKNONGKO,BANGUNSARI,BANGUNKERTO,TURI,SLEMAN
9776 17172   ENI TRI ASTUTIK S.Psi. SD Muhammadiyah Gendol 4 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Magelang 03/01/1984 30 01/02/2044 01/01/2012 01/01/2012 2012 2 - Guru Kelas SD 2 1 25 25 2. S-1 S1 ENI TRI ASTUTIK 5221017946 081804212107 MOLODONO, LUMBUNGREJO, TEMPEL, SLEMAN, YOGYAKARTA MOLODONO, LUMBUNGREJO, TEMPEL,SLEMAN, YOGYAKARTA
9777 9473 0433758659300232 INSENTIF DIY NURHASNI HARI PERTIWI S.Pd.T SD Muhammadiyah Gendol 4 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 01/01/1980 34 01/02/2040 01/01/2007 01/01/2007 2007 01/01/2007 7 200.000 Guru Kelas SD 3 1 27 26 2. S-1 NURHASNI HARI PERTIWI 005 221 009880 081328360256 LODOYONG LUMBUNGREJO TEMPEL LODOYONG LUMBUNGREJO TEMPEL 12 12
9778 9475 USUL FASILITASI ZUROIDA RAHMAWATI SE SD Muhammadiyah Gendol 4 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Islam JEMBER 17/09/1980 33 01/10/2040 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 4 1 22 27 2. S-1 S-1 ZUROIDA RAHMAWATI 043 221 003105 081227882165 BARONGAN 04/16 BANYUREJO TEMPEL SLEMAN BARONGAN 04/16 BANYUREJO TEMPEL SLEMAN
9779 9474 USUL FASILITASI DYAH SUCI WULANDARI S.Pd. SD Muhammadiyah Gendol 4 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Islam BANYUMAS 06/05/1987 26 01/06/2047 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 5 1 16 27 2. S-1 DYAH SUCI WULANDARI 005 221 015108 085729305765 TEGALDOMBAN 01/025 MARGOREJO TEMPEL SLEMAN TEGALDOMBAN 01/025 MARGOREJO TEMPEL SLEMAN
9780 9472 9459757658300003 PROFESI ISNA RAHMAWATI S.Pd.I SD Muhammadiyah Gendol 4 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 27/11/1979 34 01/12/2039 01/01/2004 01/01/2004 2004 01/07/2008 10 Guru Kelas SD 09040202710878 110902706941 14/12/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 6 1 16 27 2. S-1 ISNA RAHMAWATI 005 221 009103 BRI 3092-01-009529-53-2 02747005023 GLAGAHOMBO RT 005 RW 017 PONDOKREJO TEMPEL GLAGAHOMBO RT 005 RW 017 PONDOKREJO TEMPEL
9782 9476 1833763664200022 INSENTIF DIY AKHID RAHMAWAN S.Pd. SD Muhammadiyah Gendol 4 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 05/01/1985 29 01/02/2045 01/01/2007 01/01/2007 2007 7 200.000 Penjaskes 1-6 5 109 18 2. S-1 AKHID RAHMAWAN 005 221 009879 08562574998 LODOYONG 06/10 LUMBUNGREJO TEMPEL SLEMAN LODOYONG 06/10 LUMBUNGREJO TEMPEL SLEMAN 12 12
9786 9487 1454750652300042 INSENTIF DIY RINI ASTUTI S.Ag SD Muhammadiyah Gondanglegi Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 22/01/1972 42 01/02/2032 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2008 7 200.000 Guru Kelas SD 1 1 25 24 2. S-1 RINI ASTUTI,S.AG 005 221 009882 085868278855 MEDARI GEDE RT05 RW 10 CATURHARJO SLEMAN MEDARI GEDE RT05 RW 10 CATURHARJO SLEMAN 12 12
9787 9488 7434759660300072 INSENTIF DIY TITIK KURNIYATI SARJANA ILMU POLITIK SD Muhammadiyah Gondanglegi Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 02/01/1981 33 01/02/2041 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2008 7 200.000 Guru Kelas SD 4 1 37 27 2. S-1 TITIK KURNIYATI 005 221 009883 08156743399 DADAPAN RT/RW 003/026, WONOKERTO, TURI, SLEMAN DADAPAN RT/RW 003/026, WONOKERTO, TURI, SLEMAN 12 12
9788 9484 7143754656300003 PROFESI SITI SULASTRI S.Pd. SD Muhammadiyah Gondanglegi Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 11/08/1976 37 01/09/2036 01/01/2002 01/01/2002 2002 01/07/2008 12 0 Guru Kelas SD 09040202710866 110902706942 14/12/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 5 1 26 27 2. S-1 SITI SULASTRI BRI 3092-01-009547-53-0 081578708655 TEGAL DOMBAN MARGOREJO TEMPEL SLEMAN TEGAL DOMBAN MARGOREJO TEMPEL SLEMAN
9790 9489 7542761662300072 INSENTIF DIY UTMA MASNIYATI SANIYA S. Pd I SD Muhammadiyah Gondanglegi Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 10/02/1983 31 01/03/2043 01/07/2006 01/07/2006 2006 01/07/2008 7 200.000 Guru Kelas SD 1-6 1 21 26 2. S-1 UTMA MASNIYATI SANIYA, S.PD 005 221 009884 081904270883 PERUM MARGOREJO ASRI BLOK R NO 2 MARGOREJO TEMPEL SLEMAN PERUM MARGOREJO ASRI BLOK R NO 2 MARGOREJO TEMPEL SLEMAN 12 12
9792 9483 8934756658300002 PROFESI DWI YUNI ASTUTI S.Sos.I SD Muhammadiyah Gondanglegi Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 02/06/1978 35 01/07/2038 26/06/2004 26/06/2004 2004 01/07/2008 9 0 Guru Kelas SD 09040202710885 110902705045 14/09/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 1B 1 27 24 2. S-1 DWI YUNI ASTUTI BRI 3092-01-009543-53-6 085643195934 GUNDENGAN KIDUL, RT/RW 004/026, MARGOREJO, TEMPEL, SLEMAN GUNDENGAN KIDUL, RT/RW 004/026, MARGOREJO, TEMPEL, SLEMAN
9793 9486 1435748651300073 USUL FASILITASI MARSILAH S.Pd.SD SD Muhammadiyah Gondanglegi Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Magelang 03/11/1970 43 01/12/2030 27/11/2006 01/07/2011 2006 01/01/2012 7 200.000 Guru Kelas SD 2B 1 27 25 2. S-1 MARSILAH 005 221 017373 02742692812 BENDOSARI KAUMAN 01/15 SALAM,SALAM, MAGELANG BENDOSARI KAUMAN 01/15 SALAM,SALAM, MAGELANG
9794 6776 9037738641200023 PROFESI BUDIMAN SD Muhammadiyah Gondanglegi Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 05/07/1960 53 01/08/2020 01/08/1999 01/08/1999 1999 01/08/1999 14 Guru Kelas SD 07040206000506 110702711737 31/03/2008 2007 PLPG Guru Kelas SD 3B 1 20 26 2. S-1 DRS BUDIMAN BRI 0247-01-006499.-53-4 087839661001 NYANGKRINGAN GROGOL RT 04/RW 18, MARGODADI, SEYEGAN, SLEMAN NYANGKRINGAN GROGOL RT 04/RW 18, MARGODADI, SEYEGAN, SLEMAN
9795 9485 9236750653200003 PROFESI DEPAG SARYANA S.Ag. SD Muhammadiyah Gondanglegi Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 04/09/1972 41 01/10/2032 01/02/2002 01/02/2002 2002 01/02/2002 12 Agama Islam Agama Islam 4 1 37 3 2. S-1 SARYANA 005 221 009090 085725844431 KARANGGAYAM SUMBERREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA KARANGGAYAM SUMBERREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
9797 9490 2140753656200013 PROFESI AGUS HARYANTO SARJANA PERTANIAN SD Muhammadiyah Gondanglegi Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 08/08/1975 38 01/09/2035 01/07/2005 01/07/2005 2005 01/07/2006 8 Penjaskes 13040222010166 1111322006429 07/11/2013 2013 PLPG Penjaskes 1A/B,2A/B,3A/B,4,5,6 8 188 26 2. S-1 AGUS HARYANTO 005 221 013512 BPD 005 221 024544 081325443467 CILIKAN 001/009 UMBULMARTANI NGEMPLAK SLEMAN YOGYAKARTA CILIKAN 001/009 UMBULMARTANI NGEMPLAK SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
9801 9498 4945749651300012 PROFESI NUR KASIHATI S.Ag SD Muhammadiyah Kragan Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 23/06/1971 42 01/07/2031 01/01/2002 01/01/2002 2002 01/01/2002 12 Guru Kelas SD 09040202710864 110902701715 07/08/2009 2009 Portofoliofolio Guru Kelas SD 3,4,5 3 50 6 2. S-1 NUR KASIHATI BRI 3092-01-009541-53-4 08122799169 KRASAKAN, LUMBUNGREJO, TEMPEL, SLEMAN KRASAKAN, LUMBUNGREJO, TEMPEL, SLEMAN
9802 9501 USUL FASILITASI ENI ISMAWATI SE SD Muhammadiyah Kragan Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 08/08/1977 36 01/09/2037 01/01/2011 01/01/2011 2011 01/01/2011 3 200.000 Guru Kelas SD 1 1 18 24 2. S-1 ENI ISMAWATI 005 221 016007 08121584995 MOYUDAN VII, RT. 02, RW. 15, SUMBERRAHAYU,MOYUDAN, SLEMAN MOYUDAN VII, RT. 02, RW. 15, SUMBERRAHAYU,MOYUDAN, SLEMAN
9804 18196 SUDARMANTO S.Pd SD Muhammadiyah Kragan Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 20/02/1987 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 3 1 24 2. S-1 085729996281 SANGULARAN, SUMBERREJO, TEMPEL, SLEMAN, DIY. 55552 SANGULARAN, SUMBERREJO, TEMPEL, SLEMAN, DIY. 55552
9805 9499 DANIK SULISTYORINI S.Pd. SD Muhammadiyah Kragan Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 22/10/1987 26 01/11/2047 01/01/2012 01/01/2012 2012 2 Guru Kelas SD 4 1 18 25 2. S-1 DANIK SULISTYORINI 005 221 017331 085729454122 TANJUNG, TEMPEL, SLEMAN TANJUNG, TEMPEL, SLEMAN
9806 9502 FASILITASI SHIFA AFIFAH S.Pd. SD Muhammadiyah Kragan Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam JAKARTA 22/07/1988 25 01/08/2048 01/01/2010 01/01/2010 2010 01/01/2010 4 200.000 Guru Kelas SD 5 1 16 25 2. S-1 SHIFA AFIFAH 005 221 015232 082125707016 WARAK LOR, SUMBERADI, MLATI, SLEMAN WARAK LOR, SUMBERADI, MLATI, SLEMAN 12
9807 18195 JOHAN SHOLIKIN NAFIK S.Pi. SD Muhammadiyah Kragan Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 03/12/1987 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 5 1 24 2. S-1 081802666097 DOWAKAN, SUMBERREJO, TEMPEL, SLEMAN, DIY. 55552 DOWAKAN, SUMBERREJO, TEMPEL, SLEMAN, DIY. 55552
9809 9398 0334744648200013 INSENTIF DIY SUHARTO SD Muhammadiyah Kragan Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 10/02/1966 48 01/03/2026 14/07/2004 14/07/2004 2004 14/07/2004 9 200.000 Guru Kelas SD 1-6 3 63 8 8. SLTA S-1 SUHARTO 043 221 002532 087739276684 KLUMPRIT RT/RW 01/37 CATURHARJO SLEMAN SLEMAN KLUMPRIT RT/RW 01/37 CATURHARJO SLEMAN SLEMAN 12 12
9810 9500 SRI WAHYU WULANDARI SD Muhammadiyah Kragan Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 04/12/1991 22 01/01/2052 01/10/2011 01/10/2011 2011 2 Guru Kelas SD 24 8. SLTA SRI WAHYU WULANDARI 085643290229 WONOKERSO, RT. 04,RW. 15, TEMPEL, SLEMAN WONOKERSO, RT. 04,RW. 15, TEMPEL, SLEMAN
9815 9509 9838754655300062 INSENTIF DIY DWI IRIANI S.Pd. SD Muhammadiyah Ngabean 1 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 06/05/1976 37 01/06/2036 01/06/2006 01/06/2006 2006 01/07/2007 7 200.000 Guru Kelas SD 1 1 21 24 2. S-1 DWI IRIANI 005 221 011437 081325761033 KARANG RT 01 RW 022, BANYUREJO, TEMPEL, SLEMAN KARANG RT 01 RW 022, BANYUREJO, TEMPEL, SLEMAN 12 12
9816 9512 2548745647300032 FUNGSIONAL WIDARTI SD Muhammadiyah Ngabean 1 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 16/02/1967 47 01/03/2027 01/06/2004 01/06/2004 2004 01/06/2005 9 200.000 Guru Kelas SD 2 1 24 24 8. SLTA WIDARTI 005 221 009107 087739310718 POKOH RT 002/RW001 BANYUREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA POKOH RT 002/RW001 BANYUREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
9817 9510 5746759660300092 INSENTIF DIY SRI LESTARI SPd SD Muhammadiyah Ngabean 1 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam LAMPUNG 14/04/1981 33 01/05/2041 01/10/2007 01/10/2007 2007 01/10/2008 6 200.000 Guru Kelas SD 3 1 29 26 2. S-1 SRI LESTARI 005 221 013423 087383077977 JAMBEYAN RT 01/RW 07, BANYUREJO, TEMPEL, SLEMAN JAMBEYAN RT 01/RW 07, BANYUREJO, TEMPEL, SLEMAN 12 12
9818 9511 3440757659300013 INSENTIF DIY TITIK SUSANTI S.Pd.I SD Muhammadiyah Ngabean 1 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 08/11/1979 34 01/12/2039 06/06/2006 06/06/2006 2006 06/06/2007 7 200.000 Guru Kelas SD 4 1 24 25 2. S-1 TITIK SUSANTI 005 221 009897 081328057658 KLEBEN RT03/RW44, CATURHARJO, SLEMAN, YOGYAKARTA KLEBEN RT03/RW44, CATURHARJO, SLEMAN, YOGYAKARTA 12 12
9820 9515 8938763664210192 FASILITASI SRI LESTARI S.Pd. SD Muhammadiyah Ngabean 1 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 06/06/1985 28 01/07/2045 01/06/2009 01/06/2009 2009 01/06/2010 4 200.000 Guru Kelas SD 6 1 24 25 2. S-1 SRI LESTARI 005 221 015243 085741140290 SANGGRAHAN RT 06 RW 24 CATURHARJO SLEMAN YOGYAKARTA SANGGRAHAN RT 06 RW 24 CATURHARJO SLEMAN YOGYAKARTA 12
9821 9507 7451758661300002 INSENTIF DIY TRI ENDAH PRAMULARSIH S.Pd.I SD Muhammadiyah Ngabean 1 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 19/01/1980 34 01/02/2040 01/06/2006 01/06/2006 2006 01/06/2007 7 200.000 Agama Islam 1-6 6 151 25 2. S-1 TRI ENDAH PRAMULARSIH 005 221 009896 081904156305 GLAGAHOMBO RT 01 RW 16 PONDOKREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA GLAGAHOMBO RT 01 RW 16 PONDOKREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA 12 12
9823 9513 1434761664210023 FASILITASI RATNA DEWI NOVIANITA A.Ma SD Muhammadiyah Ngabean 1 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 02/11/1983 30 01/12/2043 09/10/2008 09/10/2008 2008 09/10/2009 5 200.000 Penjaskes 1-6 3 74 10 6. D.II RATNA DEWI NOVIANITA 043 231 003344 081328114634 PLAMBONGAN RT 03 RW 12 BANYUREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA PLAMBONGAN RT 03 RW 12 BANYUREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA 12
9829 17173 WULANDARI S.Pd. SD Muhammadiyah Ngabean 2 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 18/12/1988 25 01/01/2049 30/07/2012 30/07/2012 2012 1 Guru Kelas SD 3 1 27 26 2. S-1 WULANDARI 08174128636 SANGGRAHAN,LUMBUNGREJO,TEMPEL,SLEMAN SANGGRAHAN,LUMBUNGREJO,TEMPEL,SLEMAN
9831 9524 4533753654300022 PROFESI SUSI PRAPTINA DEWI S.Pd. SD Muhammadiyah Ngabean 2 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 01/02/1975 39 01/03/2035 01/01/2004 01/01/2004 2004 02/01/2005 10 0 Guru Kelas SD 10040202711064 111002705930 23/11/2010 2010 UJI ULANG I Guru Kelas SD 5 1 20 25 2. S-1 SUSI PRAPTINA DEWI BRI 3092-01-009533-53-1 02743034887 NGAGLIK, CATURHARJO, SLEMAN, DIY NGAGLIK, CATURHARJO, SLEMAN, DIY
9832 9523 7647751652300012 PROFESI ISTININGSIH S.Si SD Muhammadiyah Ngabean 2 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 15/03/1973 41 01/04/2033 01/08/2003 01/08/2003 2003 01/08/2004 10 0 Guru Kelas SD 10040202711062 111002705928 23/11/2010 2010 UJI ULANG I Guru Kelas SD 6 1 20 25 2. S-1 S2 ISTININGSIH BRI 3092-01-009558-53-1 08121597240 KARANG,BANYUREJO,TEMPEL,SLEMAN,DIY KARANG,BANYUREJO,TEMPEL,SLEMAN,DIY
9834 9527 8447763665300033 INSENTIF DIY SITI USWATUN KHASANAH S.Pd.jas SD Muhammadiyah Ngabean 2 Tempel 2. SD Swasta Tempel NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 15/11/1985 28 01/12/2045 01/01/2007 01/01/2007 2007 01/01/2009 7 200.000 Penjaskes 1-6 6 152 21 2. S-1 SITI USWATUN KHASANAH 005 221 009887 085878363923 TAMBAKLELO, TAMBAKREJO, TEMPEL, SLEMAN TAMBAKLELO, TAMBAKREJO, TEMPEL, SLEMAN 12 12
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9842 9536 1152749654300003 FUNGSIONAL SITI NURKHAYATI SD Negeri Bangunkerto Turi 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 20/08/1971 42 01/09/2031 01/10/2005 01/10/2005 2005 8 200.000 Guru Kelas SD 3 1 17 26 6. D.II S-1 SITI NURKHAYATI 005 221 008807 085643622218 SUDIMORO,MOROREJO,TEMPEL,SLEMAN SUDIMORO,MOROREJO,TEMPEL,SLEMAN 12 12
9847 9538 DESTI ROCHAYATUN S.Pd. Jas SD Negeri Bangunkerto Turi 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 24/12/1987 26 01/01/2048 01/09/2011 01/09/2011 2011 2 Penjaskes 4-6 3 57 12 2. S-1 DESTI ROCHAYATUN 005 211 021290 081802744870 WATUADEG RT 02 RW 19, PURWOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN WATUADEG RT 02 RW 19, PURWOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN
9867 18201 BAMBANG SUSILO,S.Pd.Si SD Negeri Banyuurip 2 Turi 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Laki-laki 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Guru Kelas SD Guru Kelas SD 2 1 25
9868 18202 MURWOKO, S.Pd.SD SD Negeri Banyuurip 2 Turi 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Laki-laki 01/01/2014 01/01/2014 01/01/2014 2014 0 Guru Kelas SD Guru Kelas SD 3 1 27
9870 9562 3055747648300003 INSENTIF DIY C. YULIANA TRI WIDIYANINGRUM A.Ma. SD Negeri Banyuurip 2 Turi 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Klaten 23/07/1969 44 01/08/2029 07/11/1995 07/11/1995 1995 18 200.000 Agama Katholik 1-6 6 18 6. D.II YULIANA TRI WIDYANINGRUM C 005 221 006141 08156863528 DUKUHSARI WONOKERTO TURI DUKUHSARI WONOKERTO TURI 12 12
9876 9575 0535754655300062 FASILITASI FARIDA HIDAYATI NIKMAH SPd SD Negeri Donokerto Turi 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Perempuan Klaten 03/02/1976 38 01/03/2036 27/04/2009 27/04/2009 2009 5 200.000 Guru Kelas SD 1 1 24 2. S-1 FARIDA HIDAYATI NIKMAH 005 211 015541 081227251170 12
9902 9600 5033760661300043 INSENTIF DIY ISTI DAROKHIMAH S.Pd. SD Negeri Kloposawit Turi 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 01/07/1982 31 01/08/2042 01/07/2006 01/07/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 4 1 22 24 2. S-1 S-1 ISTI DAROKHIMAH SPD 005 221 009962 081326451066 RT 05/05 BUMIREJO BANGUNKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA BEKELAN 002/004 GONDANGREJO WINDUSARI MAGELANG 12 12
9903 9602 FASILITASI CITRA ELISA S.Pd. SD Negeri Kloposawit Turi 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 24/10/1981 32 01/11/2041 01/07/2009 01/07/2009 2009 4 200.000 Guru Kelas SD 5 1 18 24 2. S-1 CITRA ELISA SPD 005 221 020724 08170408634 PELEM RT 03/06 GIRIKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA PELEM RT 03/06 GIRIKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA 12
9911 17176   HERNY ASTUTI S.Pd. SD Negeri Ledoknongko Turi 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 16/01/1980 34 01/02/2040 02/04/2012 02/04/2012 2012 2 - Guru Kelas SD 2 1 34 25 2. S-1 S1 HERNY ASTUTI  081804142525 Kawedan, Bangunkerto, Turi, Sleman Kawedan, Bangunkerto, Turi
9918 9615 DEDY HERMAWAN S.Pd. Jas SD Negeri Ledoknongko Turi 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 08/12/1988 25 01/01/2049 02/01/2012 02/01/2012 2012 2 Penjaskes 4-6 1 75 8 2. S-1 DEDY HERMAWAN 085799922208 KANTONGAN A, MERDIKOREJO, TEMPEL, SLEMAN, YOGYAKARTA KANTONGAN A, MERDIKOREJO, TEMPEL, SLEMAN, YOGYAKARTA
9926 18203 TRI PARIYATUN S.Pd.I SD Negeri Ngablak Turi 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 06/12/1991 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 2 1 24 2. S-1 085643775772 KAWEDAN, BANGUNKERTO, TURI, SLEMAN, YOGYAKARTA KAWEDAN, BANGUNKERTO, TURI, SLEMAN, YOGYAKARTA
9928 9626 6257755657300013 INSENTIF DIY ENI PAMUJI RAHAYU S.Sos SD Negeri Ngablak Turi 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Perempuan Bantul 25/09/1977 36 01/10/2037 17/07/2006 17/07/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 4 1 28 25 2. S-1 ENI PAMUJI RAHAYU S,SOS 005 221 009953 081392543035 PONOSARAN KIDUL ,KARANGGAWANG,GIRIKERTO,TURI PONOSARAN KIDUL ,KARANGGAWANG,GIRIKERTO,TURI 12 12
9937 9758 3742763664300092 INSENTIF DIY INDAH WAHYU WINARNI S.Pd. SD Negeri Nganggrung Turi 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 04/10/1985 28 01/11/2045 01/07/2007 01/07/2007 2007 13/07/2008 6 200.000 Guru Kelas SD 2 1 22 25 2. S-1 INDAH WAHYU WINARNI 005 221 011475 085643573128  DADAPAN, RT/RW : 004/026, WONOKERTO, TURI, SLEMAN, YOGYAKARTA  DADAPAN, RT/RW : 004/026, WONOKERTO, TURI, SLEMAN, YOGYAKARTA 12 12
9957 9650 9454764664210032 FASILITASI AGNES NINA YANUARTI S.Pd. SD Negeri Somoitan Turi 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 22/01/1986 28 01/02/2046 01/01/2010 01/01/2010 2010 4 200.000 Agama Katholik 1-6 6 18 2. S-1 AGNES NINA YANUARTI S.PD 005 211 024301 081804334400 BUNDER PURWOBINANGUN RT 04/RW 26 PAKEM SLEMAN YOGYAKARTA BUNDER PURWOBINANGUN RT 04/RW 26 PAKEM SLEMAN YOGYAKARTA 12
9958 9652 3242763665300043 INSENTIF DIY TRI ISWIYANTI LESTARI S.Pd.Jas. SD Negeri Somoitan Turi 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Perempuan KARAWANG 09/10/1985 28 01/11/2045 15/01/2007 15/01/2007 2007 7 200.000 Penjaskes 3-6 4 15 2. S-1 TRI ISWIYANTI LESTARI 005 221 009958 085730214728 NGENTAK RT.03 RW.23 BANGUNKERTO TURI SLEMAN NGENTAK RT.03 RW.23 BANGUNKERTO TURI SLEMAN 12 12
9971 9664 5234750652300023 INSENTIF DIY CHRISTINA SRI RAHAYU S.Ag. SD Negeri Soprayan Turi 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 02/09/1972 41 01/10/2032 01/03/2004 01/03/2004 2004 10 200.000 Agama Katholik 1,3,4,6 4 7 12 2. S-1 CHRISTINA SRI RAHAYU 005 221 008815 081804308762 SURODADI, RT 002/RW 023, GIRIKERTO, TURI, SLEMAN, DIY SURODADI, RT 002/RW 023, GIRIKERTO, TURI, SLEMAN, DIY 12 12
9972 9666 2856749651200012 INSENTIF DIY WIBAWA YUDI SURYANTO S.Pd. SD Negeri Soprayan Turi 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 24/05/1971 42 01/06/2031 19/07/2004 19/07/2004 2004 9 200.000 Penjaskes 1-6 6 131 21 2. S-1 WIBAWA YUDI SURYANTO 005 221 008814 02747008691 KADILUWIH, RT 06/ RW 12, MARGOREJO, TEMPEL SLEMAN, DIY KADILUWIH, RT 06/ RW 12, MARGOREJO, TEMPEL SLEMAN, DIY 12 12
9990 17909 CHATARINA NITA CHANDRA PUSPITA S.Pd. SD Negeri Turi 1 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 25/01/1991 23 01/02/2051 24/09/2013 24/09/2013 0 Guru Kelas SD 2 1 31 25 2. S-1    085643883779 GLAGAHREJO WUKIRSARI CANGKRINGAN GLAGAHREJO WUKIRSARI CANGKRINGAN
9991 9692 5636750652200012 INSENTIF DIY AHMAD ASMUNI S.Pd. SD Negeri Turi 1 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 03/04/1972 42 01/05/2032 17/07/2006 17/07/2006 2006 7 200.000 Guru Kelas SD 3 1 26 2. S-1 AHMAD ASMUNI 005 221 009954 081915550233 GARONGAN, KEMBANG RT/RW 01/18 WONOKERTO TURI SLEMAN GARONGAN, KEMBANG RT/RW 01/18 WONOKERTO TURI SLEMAN 12 12
10010 9704 4836755657200012 INSENTIF DIY AGUS YUWONO A.Ma. SD Negeri Turi 2 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 04/05/1977 36 01/06/2037 17/07/2005 17/07/2005 2005 8 200.000 Agama Katholik 1-6 6 24 6. D.II S-1 AGUS YUWONO 005 221 008374 081578889244 BUNDER, PURWOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN, YOGYAKARTA BUNDER, PURWOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN, YOGYAKARTA 12 12
10011 9707 6536752654200033 FASILITASI MUHAMAD NUR HUDA S.Pd. SD Negeri Turi 2 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Laki-laki GROBOGAN 04/12/1974 39 01/01/2035 01/01/2009 01/01/2009 2009 5 200.000 Penjaskes 3-6 4 15 2. S-1 MUHAMAD NUR HUDA 005 221 015200 085868551282 KEMBANGARUM 01/32 DONOKERTO TURI KEMBANGARUM 01/32 DONOKERTO TURI 12
10020 17655 WENING FAJAR PUSPITASARI S.Pd. SD Negeri Turi 3 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 02/10/1989 24 01/11/2049 01/07/2013 01/07/2013 01/07/2013 2013 0 Guru Kelas SD 4 1 31 29 2. S-1 085729383937 KARANGWUNI 004/19 BANGUNKERTO, TURI, SLEMAN KARANGWUNI 004/19 BANGUNKERTO, TURI, SLEMAN
10034 9614 DIAN NURMALA SD Negeri Wonosari 1 Turi 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 22/05/1989 24 01/06/2049 11/07/2011 01/10/2013 11/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 4 1 22 29 8. SLTA S-1 DIAN NURMALA 087739161999 PULES KIDUL RT 01/RW03, DONOKERTO, TURI, SLEMAN PULES KIDUL RT 01/RW03, DONOKERTO, TURI, SLEMAN
10043 18205 ASMARA BIBIT UTAMI A.Ma SD Negeri Wonosari 2 Turi 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Perempuan Islam Sleman 14/07/1988 01/01/2014 01/01/2014 2014 Guru Kelas SD 2 1 24 6. D.II 08562894478 TRITIS RT01 RW01 PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN TRITIS PURWOBINANGUN PAKEM SLEMAN
10045 9746 1438762663300082 USUL FASILITASI YENI ANINGSIH S.Pd. SD Negeri Wonosari 2 Turi 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Perempuan CIAMIS 01/06/1984 29 01/07/2044 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 4 1 13 27 2. S-1 YENI ANINGSIH 005 221 015192 081227507945 POJOK,RT.002,RW.021,WONOKERTO,TURI,SLEMAN POJOK,RT.002,RW.021,WONOKERTO,TURI,SLEMAN
10049 9747 6440747649200002 INSENTIF DIY SUTOPO SD Negeri Wonosari 2 Turi 2. SD Negeri Turi NON PNS GTT GTT Laki-laki Sleman 08/01/1969 45 01/02/2029 01/03/2005 01/03/2005 2005 9 200.000 Penjaskes 1-6 6 18 8. SLTA SUTOPO 005 221 008821 087838252177 GANGGONG,BANGUNKERTO,TURI,SLEMAN GANGGONG,BANGUNKERTO,TURI,SLEMAN 12 12
10052 9750 5454757658300072 PROFESI ARTA WIJAYATI S.Si SD IT Bina Insan Kamil Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 22/01/1979 35 01/02/2039 01/07/2004 01/07/2004 2004 13/07/2005 9 Guru Kelas SD 11040202710849 1111102700713 2011 PLPG Guru Kelas SD 2 22 25 0004.04/C5.6/TP/P1/2014 2. S-1 ARTA WIJAYATI BRI 0247-01-005870-53-3 02746601808 KARANGWUNI BANGUNKERTO TURI SLEMAN KARANGWUNI BANGUNKERTO TURI SLEMAN
10053 9755 6454757658300072 INSENTIF DIY BINTARTI NURIANA S.Pd. SD IT Bina Insan Kamil Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Yogyakarta 22/01/1979 35 01/02/2039 17/01/2007 17/01/2007 2007 13/07/2008 7 200.000 Guru Kelas SD 3 1 24 2. S-1 BINTARTI NURIANA 005 221 011476 085228122030 PERUMAHAN SLEMAN PERMAI I BLOK J11 PERUMAHAN SLEMAN PERMAI I BLOK J11 12 12
10054 9754 1548759661200022 INSENTIF DIY MUKDORUN S. SOS, I SD IT Bina Insan Kamil Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam JAKARTA 16/02/1981 33 01/03/2041 31/08/2007 31/08/2007 2007 05/07/2010 6 200.000 Guru Kelas SD 4 1 25 2. S-1 MUKDORUN 041 221 005 223 08158395556 JAMBUSARI RT 003 RW 015 WONOKERTO, TURI SLEMAN JAMBUSARI RT 003 RW 015 WONOKERTO, TURI SLEMAN 12 12
10055 9756 7443765666300042 FASILITASI MARINAH SD IT Bina Insan Kamil Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 11/01/1987 27 01/02/2047 01/03/2008 01/03/2008 2008 01/07/2010 6 200.000 Guru Kelas SD 5 1 25 8. SLTA S-1 MARINAH 005 221 015179 085726519960 CANDI, GANGGONG BANGUNKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA CANDI, GANGGONG BANGUNKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA 12
10056 9751 2454751653300052 PROFESI ASNANIYAH SAMAWATI S.Pd. SD IT Bina Insan Kamil Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 22/01/1973 41 01/02/2033 09/07/1999 09/07/1999 1999 01/01/2010 14 Guru Kelas SD 11040202710748 1111102700665 2011 PLPG Guru Kelas SD 6 16 24 0004.04/C5.6/TP/P1/2014 2. S-1 ASNANIYAH SAMAWATI BRI 0247-01-006371-53-2 02748369474 Ngabean, Margorejo,Tempel Ngabean, Margorejo,Tempel
10057 9757 ARIF HERLAMBANG UTAMA S.Si SD IT Bina Insan Kamil Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 16/08/1988 25 03/01/2011 03/01/2011 2011 3 Guru Kelas SD 4,5,6 27 2. S-1 S-1 ARIF HERLAMBANG UTAMA 005 221 024908 02748563332 JURUGAN RT01/RW13 BANGUNKERTO TURI SLEMAN D.I.YOGYAKARTA JURUGAN RT01/RW13 BANGUNKERTO TURI SLEMAN D.I.YOGYAKARTA
10059 9753 1734753655200052 INSENTIF DIY ATHHAR SD IT Bina Insan Kamil Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam PEMALANG 02/04/1975 39 01/05/2035 01/08/2007 01/08/2007 2007 01/01/2010 6 200.000 Agama Islam 5-6 2 6 8. SLTA S-1 ATHHAR 005 221 014409 02746622404 JURUGAN RT/RW : 04/14 BANGUNKERTO, TURI JURUGAN RT/RW : 04/14 BANGUNKERTO, TURI 12 12
10062 9760 USUL FASILITASI SUYANTO A.Ma SD IT Bina Insan Kamil Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam BRAJA EMAS 01/06/1988 25 01/07/2048 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Penjaskes 3-6 4 30 6. D.II S-1 SUYANTO 042 223 003651 085729360680 KLOPOSAWIT, GIRIKERTO, TURI, SLEMAN, YOGYAKARTA KLOPOSAWIT, GIRIKERTO, TURI, SLEMAN, YOGYAKARTA
10068 9773 USUL FASILITASI SEKTI HARI PURNAMI S.Pd. SD Muhammadiyah Girikerto Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Cilacap 03/10/1985 28 01/11/2045 20/12/2010 20/12/2010 2010 01/07/2011 3 200.000 Guru Kelas SD 1 1 19 24 2. S-1 SEKTI HARI PURNAMI 005 221 015099 081804090939 KEMBANG MERDIKOREJO TEMPEL SLEMAN YOGYAKARTA KUWUKAN MERDIKOREJO TEMPEL
10071 9772 1051765666300013 INSENTIF DIY FARIDA TEKTIYA EMA YULIANA S.Pd. SD Muhammadiyah Girikerto Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 19/07/1987 26 01/08/2047 01/01/2006 01/01/2006 2006 20/07/2011 8 200.000 Guru Kelas SD 4 1 25 29 2. S-1 FARIDA TEKTIYA EMA YULIANA 041 221 006013 081804125211 WONOSARI 04/02 BANGUNKERTO TURI SLEMAN WONOSARI 04/02 BANGUNKERTO TURI SLEMAN 12 12
10074 9770 8241757659300123 INSENTIF DIY SUYATMI S.Pd.I SD Muhammadiyah Girikerto Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 09/09/1979 34 01/10/2039 01/07/2007 01/07/2007 2007 15/07/2008 6 200.000 Agama Islam 1-5 5 132 24 2. S-1 SUYATMI 005 221 009951 087839544646 CEMOROHARJO RT 03/RW 19 CANDIBINANGUN PAKEM CEMOROHARJO RT 03/RW 19 CANDIBINANGUN PAKEM 12 12
10075 9774 2153762664210083 FASILITASI DEDIK SUGIYANTO A.Ma SD Muhammadiyah Girikerto Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 21/08/1984 29 01/09/2044 01/04/2009 01/04/2009 2009 01/04/2009 5 200.000 Penjaskes 2-6 5 132 18 6. D.II S-1 DEDIK SUGIYANTO 005 221 015154 08562917804 JURUGAN RT.06/RW.15 BANGUNKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA JURUGAN RT.06/RW.15 BANGUNKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA 12
10082 9786 1944748652300002 PROFESI SULASTRI S.Pd.SD SD Muhammadiyah Balerante Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 12/06/1970 43 01/07/2030 01/07/1995 01/07/1995 1995 01/07/1995 18 Guru Kelas SD 13040202710299 1111302701146 27 Desember 2013 2013 UU II PLPG Guru Kelas SD 2 1 19 25 0038.04/C5.6/TP/P1/2014 2. S-1 SULASTRI 005 221 008823 BPD 005 221 024227 085228900871 KOPEN, WONOKERTO, TURI, SLEMAN KOPEN, WONOKERTO, TURI, SLEMAN 12 12
10083 9787 0360764666300083 FASILITASI WIWID DIAN LESTARI A.Ma SD Muhammadiyah Balerante Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 28/10/1986 27 01/11/2046 15/07/2008 15/07/2008 2008 15/07/2008 5 200.000 Guru Kelas SD 3 1 19 26 6. D.II S-1 WIWID DIAN LESTARI 005 231 007537 0817467683 BANGUNSARI, BANGUNKERTO, TURI BANGUNSARI, BANGUNKERTO, TURI 12
10084 9783 7848757659300002 PROFESI NURUL MUSLICHATIN S.Pd. SD Muhammadiyah Balerante Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Perempuan Islam BOJONEGORO 16/05/1979 34 01/06/2039 01/07/2005 01/07/2005 2005 01/07/2005 8 Guru Kelas SD 12040202710743 1111202702137 2012 PLPG Guru Kelas SD 4 1 23 27 0004.04/C5.6/TP/P1/2014 2. S-1 NURUL MUSLICHATIN 005 221 008822 BPD 005 221 019315 0817267111 NGUMBUL KELOR 003 / 026 BANGUNKERTO NGUMBUL KELOR 003 / 026 BANGUNKERTO
10087 9784 8238750653200023 FASILITASI R. AHMAD ZAENUDIN S.Ag SD Muhammadiyah Balerante Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam WONOSOBO 06/09/1972 41 01/10/2032 01/04/2009 01/04/2009 2009 01/04/2009 5 200.000 Agama Islam 1-6 6 117 30 2. S-1 AHMAD ZAENUDIN R 005 221 021155 081327309415 MOLODONO, LUMBUNGREJO, TEMPEL, SLEMAN MOLODONO, LUMBUNGREJO, TEMPEL, SLEMAN 12
10089 18206 ARIS SETIYAWAN A.Ma SD Muhammadiyah Balerante Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 13/09/1987 01/01/2014 01/01/2014 2014 Penjaskes 1,2,4,5,6 5 21 6. D.II S1 08562899360 KARANGWUNI, BANGUNKERTO,TURI,SLEMAN KARANGWUNI, BANGUNKERTO,TURI,SLEMAN
10094 9797 1943749651300012 FUNGSIONAL SUGIYATI SD Muhammadiyah Dadapan Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 11/06/1971 42 01/07/2031 01/09/1999 01/09/1999 1999 01/09/2000 14 200.000 Guru Kelas SD 1 1 32 27 8. SLTA SUGIYATI 005 221 008826 081392084760 PULES KIDUL, KARANGANYAR, 001/003 DONOKERTO, TURI, SLEMAN PULES KIDUL, KARANGANYAR, 001/003 DONOKERTO, TURI, SLEMAN 12 12
10095 9799 6435757658300082 FASILITASI NANA KRISNI UTAMI S.Pd. SD Muhammadiyah Dadapan Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 03/01/1979 35 01/02/2039 01/07/2008 01/07/2008 2008 01/07/2009 5 200.000 Guru Kelas SD 2 1 34 28 2. S-1 NANA KRISNI UTAMI 005 221 015111 085292330952 LUNGGUHREJO, 005/029, WONOKERTO, TURI LUNGGUHREJO, 005/029, WONOKERTO, TURI 12
10096 9795 0433757658300252 PROFESI SITI AMRONIYAH S.P SD Muhammadiyah Dadapan Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 06/03/1979 35 01/04/2039 01/02/2005 01/02/2005 2005 01/07/2010 9 Guru Kelas SD 12040202710737 1111202701886 2012 PLPG Guru Kelas SD 3 1 31 26 0004.04/C5.6/TP/P1/2014 2. S-1 SITI AMRONIYAH 005 221 013445 BPD 005 221 019339 08156803224 WONOSARI 03/02 BANGUNKERTO TURI SLEMAN WONOSARI 03/02 BANGUNKERTO TURI SLEMAN
10097 9798 0436764665110043 USUL FASILITASI AKHMAD LAILA HIDAYATULLAH S.Pd.Si SD Muhammadiyah Dadapan Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTT GTT Laki-laki Islam Sleman 04/11/1986 27 01/12/2046 01/07/2010 01/07/2010 2010 3 200.000 Guru Kelas SD 4 1 27 28 2. S-1 AKHMAD LAILA HIDAYATULLAH 005 221 014116 081328587744 KANTONGAN RT 05 RW 12 TRIHARJO SLEMAN SLEMAN D.I.YOGYAKARTA KANTONGAN RT 05 RW 12 TRIHARJO SLEMAN SLEMAN D.I.YOGYAKARTA
10098 9794 3542759660300012 PROFESI RAHAYU SULASTRININGSIH S.Pd. SD Muhammadiyah Dadapan Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 10/02/1981 33 01/03/2041 19/07/2004 19/07/2004 2004 30/06/2005 9 Guru Kelas SD 09040202710899 110902706938 14/12/2009 2009 PLPG Guru Kelas SD 6 1 32 27 0004.04/C5.6/TP/P1/2014 2. S-1 RAHAYU SULASTRININGSIH BRI 3074-01-014259-53-0 08170406203 DADAPAN, 06/27 WONOKERTO TURI DADAPAN, 06/27 WONOKERTO TURI
10100 9796 2561746649200013 PROFESI DEPAG PURNOMO S.Pd.I SD Muhammadiyah Dadapan Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Laki-laki Islam Sleman 29/12/1968 45 01/01/2029 19/07/2004 19/07/2004 2004 19/07/2004 9 Agama Islam Agama Islam 1-6 6 191 18 2. S-1 PURNOMO 005 221 008824 02742660248 KAWEDAN 002/016 BANGUNKERTO TURI SLEMAN KAWEDAN 002/016 BANGUNKERTO TURI SLEMAN 12 12
10101 9800 0642747649300042 INSENTIF DIY SUWARTI A.Ma.Pd SD Muhammadiyah Dadapan Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Perempuan Islam Sleman 10/03/1969 45 01/04/2029 01/10/2004 01/10/2004 2004 01/10/2005 9 200.000 Penjaskes 1-6 6 191 21 6. D.II S-1 SUWARTI 005 221 008827 0817273881 WONOSARI 03/02 BANGUNKERTO TURI WONOSARI 03/02 BANGUNKERTO TURI 12 12
10105 9709 9540765665300012 USUL FASILITASI YOSEPHIN RIYANA SULISTYANINGRUM S.Pd. SD Tarakanita Ngembesan Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTT GTT Perempuan Sleman 08/02/1987 27 01/03/2047 01/01/2009 01/01/2009 2009 5 200.000 Guru Kelas SD 2 1 24 2. S-1 RIYANA SULISTYANINGRUM YOSEPHIN 005 221 015212 08175464948 KEMBANGARUM 04/33 DONOKERTO TURI KEMBANGARUM 04/33 DONOKERTO TURI
10106 17699 3138743645300003 PROFESI ASTERIA RINAWATI SD Tarakanita Ngembesan Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Perempuan Katholik 06/08/1965 48 01/09/2025 01/07/2013 114 169075/A4.4/KP/2011 Guru Kelas SD 07046002700213 110702707579 17/12/2007 2007 Mutasi Guru Kelas SD 6 1 13 6 2. S-1 ASTERIA RINAWATI BRI 08157939497
10107 9804 9843747649300022 PROFESI RITA SUSANA S.Pd. SD Tarakanita Ngembesan Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Katholik Yogyakarta 11/05/1969 44 01/06/2029 1900 114 Guru Kelas SD 10046002710344 111002706370 23/11/2010 2010 Mutasi Guru Kelas SD 1 1 16 27 0070.04/C5.6/TP/P1/2014 2. S-1 RITA SUSANA BRI 0193-01-005302-53-1 08122746633 BANJENG MAGUWAHARJO DEPOK SLEMAN
10108 9805 0733738640200012 PROFESI FLORENTINUS TRI HARYANTO SD Tarakanita Ngembesan Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Laki-laki Katholik Sleman 01/04/1960 54 01/05/2020 01/06/1984 01/06/1984 1984 01/07/1987 29 Guru Kelas SD 11040202710668 1111102701965 2011 PLPG Guru Kelas SD 3 1 16 28 0004.04/C5.6/TP/P1/2014 8. SLTA FLORENTINUS TRI HARYANTO BRI 0247-01-005951-53-3 085743840060 Tawangrejo RT/RW : 002/014 Purwobinangun Pakem Tawangrejo RT/RW : 002/014 Purwobinangun Pakem
10109 9806 9257745648200003 PROFESI FLORIBERTUS SUPRIYA S.Pd. SD Tarakanita Ngembesan Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Laki-laki Katholik KULON PROGO 25/09/1967 46 01/10/2027 01/08/1991 01/08/1991 1991 01/07/2009 22 Guru Kelas SD 08046002710202 110802707037 03/11/2008 2008 Mutasi Guru Kelas SD 3 1 16 28 0355.04/C5.6/TP/P1/2014 2. S-1 FLORIBERTUS SUPRIYA BRI 6634-01-014103-53-2 08562881128 BESOLE, RT036, RW018, PURWOHARJO, SAMIGALUH, KULON PROGO, DIY BESOLE, RT036, RW018, PURWOHARJO, SAMIGALUH, KULON PROGO, DIY
10110 9809 H. NOVI KRISTIYANTI SARJANA PENDIDIKAN SD Tarakanita Ngembesan Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTT GTT Perempuan Katholik Sleman 23/11/1988 25 01/12/2048 01/07/2011 01/07/2011 2011 2 Guru Kelas SD 4 1 19 33 2. S-1 H. NOVI KRISTIYANTI 005 221 014429 085739576527 KADISOBO II RT 04/RW 04 TRIMULYO SLEMAN KADISOBO II RT 04/RW 04 TRIMULYO SLEMAN
10111 9807 3854748649200002 PROFESI BUDI SANTOSA SD Tarakanita Ngembesan Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Laki-laki Katholik Sleman 22/05/1970 43 01/06/2030 01/04/1992 01/04/1992 1992 01/04/1995 22 Guru Kelas SD 13040202710303 1111302706484 07/11/2013 2013 PLPG Guru Kelas SD 5 1 16 33 0038.04/C5.6/TP/P1/2014 2. S-1 BUDI SANTOSA 005 221 008832 BPD 005 221 023996 085868548315 NGEMPLAK SENDANGMULYO MINGGIR RT 1/RW 15 SLEMAN NGEMPLAK SENDANGMULYO MINGGIR RT 1/RW 15 SLEMAN 12 12
10112 7932 5047745647200013 PROFESI FX. SUMARNO S.Pd.SD SD Tarakanita Ngembesan Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Laki-laki Katholik Sleman 15/07/1967 46 01/08/2027 12/07/1996 12/07/1996 1996 01/10/2001 17 Guru Kelas SD 12040202710652 1111202701929 2012 PLPG Guru Kelas SD 6 1 13 27 0606.04/C5.6/TP/P1/2014 2. S-1 FX. SUMARNO 041 221 001774 BPD 005 221 020077 085878541412 TLATAR SEMPU WONOKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA TLATAR SEMPU WONOKERTO TURI SLEMAN YOGYAKARTA
10113 9803 3256740643200023 PROFESI DEPAG LINUS PETRUS BAMBANG HARIYANTO SARJANA AGAMA SD Tarakanita Ngembesan Turi 2. SD Swasta Turi NON PNS GTY GTT Laki-laki Katholik Semarang 24/09/1962 51 01/10/2022 13/07/1989 13/07/1989 1989 01/07/1994 24 Agama Katholik Depag Agama Katholik 1-6 6 24 2. S-1 LINUS PETRUS BAMBANG HARIYANTO 005 221 011536 081804001385 SINGOJAYAN WB 1 / 26 C SINGOJAYAN WB 1 / 26 C
DATA GTT/GTY JENJANG SD KECAMATAN TURI KABUPATEN SLEMAN TAHUN  2014
1
SEKOLAH DASAR 
NEGERI
GTT/ GTY 1,116
2
SEKOLAH DASAR 
SWASTA
GTT/ GTY 1,439
3 TOTAL GTT/ GTY 2,555
NOMOR JENJANG
STATUS 
KEPEGAWAIAN
JUMLAH
REKAP DATA JUMLAH GTT/GTY JENJANG SEKOLAH DASAR
 SE-KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014
NOMOR 
KUNCI PTK
NAMA
KODE 
SEKOLAH
UNIT KERJA
TANGGAL 
LAHIR
TMT DI 
SLEMAN
PENDIDIKAN STATUS KETUGASAN
JUMLAH 
JAM
NOMOR 
REKENING
 VOLUME 
 NOMINAL 
PER 
BULAN 
2933 MEIRINA SABANDINI 20101 SD Negeri Berbah 1 5/3/1988 5/1/2010 6. D.II GTT Guru Kelas SD 26 040 221 006314 6 200,000 
2932 HERMI SUSANTI 20101 SD Negeri Berbah 1 12/12/1984 5/1/2010 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 10 040 221 006341 6 200,000 
2953 ELIZABETH MARIANI 20102 SD Negeri Berbah 2 9/25/1971 6/1/1999 4. D.III GTT Guru Kelas SD 24 040 221 002903 6 200,000 
2952 ENI SUMARMI 20102 SD Negeri Berbah 2 7/10/1965 6/30/2004 8. SLTA GTT Mulok Seni Budaya 24 040 221 002914 6 200,000 
2951 YUSTINA LISTYARINI 20102 SD Negeri Berbah 2 5/30/1981 8/2/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 040 221 002904 6 200,000 
2973 SURYANTI 20104 SD Negeri Jagamangsan 2 Berbah 8/25/1970 8/1/2003 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 040 221 002908 6 200,000 
2975 SUMINTEN 20104 SD Negeri Jagamangsan 2 Berbah 1/20/1970 7/1/2001 2. S-1 GTT Penjaskes 36 040 221 002149 6 200,000 
2984 HENI KHOMSIYATUN 20105 SD Negeri Jagamangsan 3 Berbah 4/13/1980 7/4/2001 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 040 221 002909 6 200,000 
2994 DANIK PURWATININGSIH 20106 SD Negeri Jomblang 1 Berbah 10/28/1982 9/5/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 040 221 002910 6 200,000 
2993 SUKAPTI 20106 SD Negeri Jomblang 1 Berbah 7/5/1968 1/2/1999 6. D.II GTT Agama Islam 24 040 221 002911 6 200,000 
3006 WAHYU DHIAN SAKTI DEWI 20107 SD Negeri Jomblang 2 Berbah 9/21/1980 7/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 040 221 002913 6 200,000 
3005 SITI NURHAYATI 20107 SD Negeri Jomblang 2 Berbah 7/3/1973 7/1/2001 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 040 221 002912 6 200,000 
3004 OKTAVIANA WIJAYANTI 20107 SD Negeri Jomblang 2 Berbah 10/3/1988 1/1/2010 8. SLTA GTT Mulok Bahasa Inggris 6 042 231 004802 6 200,000 
3020 GINI MARYUWANTI 20108 SD Negeri Kaliajir Berbah 9/16/1967 4/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 040 221 003362 6 200,000 
3019 PRAJA MULYANTORO 20108 SD Negeri Kaliajir Berbah 9/13/1985 9/15/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 040 221 003363 6 200,000 
3051 UMIYATUN 20110 SD Negeri Kranggan Berbah 4/17/1973 9/1/2001 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 040 221 002906 6 200,000 
3050 PIPIT ANISTIA AGESKA 20110 SD Negeri Kranggan Berbah 8/29/1985 7/1/2008 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 25 040 221 005378 6 200,000 
3060 TRI JULI ASTUTI 20111 SD Negeri Pendemsari Berbah 7/23/1984 7/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 040 221 003378 6 200,000 
3071 SRI HANDAYANI 20112 SD Negeri Sumber 1 Berbah 10/20/1970 9/1/2001 6. D.II GTT Guru Kelas SD 32 040 221 001813 6 200,000 
3072 DASIYATUN 20112 SD Negeri Sumber 1 Berbah 9/7/1957 4/14/2001 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 8 040 221 002916 6 200,000 
3073 DIMAS AGUNG KURNIAWAN 20112 SD Negeri Sumber 1 Berbah 7/17/1985 3/1/2009 2. S-1 GTT Penjaskes 36 044 221 001876 6 200,000 
3082 IPUT TRIWAHYUNI 20113 SD Negeri Sumber 2 Berbah 3/28/1985 7/14/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 30 040 221 005340 6 200,000 
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3083 LIANA KRISNAWATI 20113 SD Negeri Sumber 2 Berbah 4/30/1981 1/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 040 221 002919 6 200,000 
10228 EVA VERA SANTI 20113 SD Negeri Sumber 2 Berbah 11/13/1978 2/6/2003 2. S-1 GTT Mulok TIK 18 042 221 004189 6 200,000 
7965 YENI NOVITA LANOVIANTI 20113 SD Negeri Sumber 2 Berbah 6/9/1976 3/1/2003 2. S-1 GTT Mulok IPS 24 040 221 002826 6 200,000 
3097 FANZI RIOKO 20114 SD Negeri Tanjungtirto 1 Berbah 10/18/1986 2/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 042 223 001730 6 200,000 
3096 DWI NUR HIDAYAT 20114 SD Negeri Tanjungtirto 1 Berbah 6/11/1980 1/1/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 040 221 003369 6 200,000 
3099 NUR EDI SUJATMIKO 20114 SD Negeri Tanjungtirto 1 Berbah 12/23/1960 9/1/2009 8. SLTA GTT Mulok Seni Budaya 20 040 221 003695 6 200,000 
3112 SUGITO 20115 SD Negeri Tanjungtirto 2 Berbah 7/25/1966 7/1/2003 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 26 040 221 002920 6 200,000 
3110 AGUNG FADLAN MUHAMMADI 20115 SD Negeri Tanjungtirto 2 Berbah 5/9/1971 10/1/2010 2. S-1 GTT Agama Islam 24 040 221 005482 6 200,000 
3111 ERIKA DWI HERTANTO 20115 SD Negeri Tanjungtirto 2 Berbah 11/5/1982 9/1/2002 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 040 221 003382 6 200,000 
3115 KARTIKA KIRANA 20116 SD Kanisius Mangunan Berbah 6/17/1980 3/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 30 040 221 002873 6 200,000 
3114 CICILIA SURATIWI MARTININGRUM 20116 SD Kanisius Mangunan Berbah 3/27/1971 5/13/2005 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 26 040 221 002870 6 200,000 
17533 BANGKIT SETIYAJI 20116 SD Kanisius Mangunan Berbah 5/20/1987 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 28 005 211 020273 6 200,000 
3118 YOSEP MULHARSA 20116 SD Kanisius Mangunan Berbah 5/8/1969 5/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 29 040 221 002869 6 200,000 
3116 KHATARINA SUPATMININGSIH 20116 SD Kanisius Mangunan Berbah 3/1/1977 7/4/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 040 221 002874 6 200,000 
16818 M. GITA SETYANDARI PERTIWI 20116 SD Kanisius Mangunan Berbah 8/24/1985 7/1/2010 2. S-1 GTT Mulok TIK 6 040 221 009535 6 200,000 
3125 CHRISTIANA RAPIH NOVIRIANA 20117 SD Kanisius Pondok Berbah 11/30/1975 7/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 040 221 003384 6 200,000 
5727 SANDY ANGGORO SULISTIOKO 20117 SD Kanisius Pondok Berbah 1/28/1975 7/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 30 042 221001043 6 200,000 
7610 YULIA ESTI YUANTUTI 20117 SD Kanisius Pondok Berbah 4/22/1970 7/1/2003 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 31 041 221 001788 6 200,000 
3130 THERESIA RINA SETYAWATI 20117 SD Kanisius Pondok Berbah 12/13/1980 9/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 31 040 221 008354 6 200,000 
3126 ERWANTI PUJI LESTARI 20117 SD Kanisius Pondok Berbah 8/23/1974 7/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 31 040 221 002875 6 200,000 
3128 MARGARETHA RETNO PRIHATININGTYAS 20117 SD Kanisius Pondok Berbah 3/4/1974 3/1/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 31 040 211 004107 6 200,000 
3123 SRI KARTIKA DEWI 20117 SD Kanisius Pondok Berbah 4/21/1978 12/1/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Jawa 6 040 221 002877 6 200,000 
3127 IGNATIUS YULIANTO 20117 SD Kanisius Pondok Berbah 7/30/1968 7/1/2005 6. D.II GTT Mulok PKN 12 040 221 002880 6 200,000 
3139 HESTI RUFAIDA 20118 SD Muhammadiyah Bulu Berbah 12/15/1984 7/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 040 231 002789 6 200,000 
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3147 HENY NURYATI 20119 SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah 12/15/1968 7/1/1996 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 24 040 221 002885 6 200,000 
3148 PADIYANTO 20119 SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah 5/28/1983 7/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 040 221 003376 6 200,000 
3151 ENDANG SUSILANINGSIH 20119 SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah 9/18/1987 7/1/2008 6. D.II GTY Guru Kelas SD 25 042 223 001745 6 200,000 
3152 PUJI ASTUTI 20119 SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah 2/3/1985 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 040 221 005416 6 200,000 
3153 RAHMAWATI NURUL ISNAINI 20119 SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah 5/13/1985 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 29 040 221 005272 6 200,000 
3150 BIYANI 20119 SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah 6/24/1971 7/1/2008 1. S-2 GTY Guru Kelas SD 27 040 221 005151 6 200,000 
3154 ASRIDA NOOR EKA PUSPITASARI 20119 SD Muhammadiyah Karangharjo Berbah 5/22/1985 7/1/2008 2. S-1 GTY Penjaskes 35 040 221 007834 6 200,000 
3164 SURMAWATI 20120 SD Muhammadiyah Noyokerten Berbah 3/7/1971 1/7/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 040 221 003370 6 200,000 
3178 HARIS WIBOWO 20121 SD Muhammadiyah Pajangan 1 Berbah 6/14/1977 9/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 040 221 005331 6 200,000 
3177 ARIFAH PUSPITASARI 20121 SD Muhammadiyah Pajangan 1 Berbah 12/8/1981 8/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 040 221 005327 6 200,000 
3176 HARDANTI SRI SUBEKTI 20121 SD Muhammadiyah Pajangan 1 Berbah 3/3/1984 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 040 221 003364 6 200,000 
3175 ALWIK SUSIANA NURKARTIKA 20121 SD Muhammadiyah Pajangan 1 Berbah 1/25/1985 7/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 040 221 003365 6 200,000 
3192 DIAN WISNU NUGRAHENI 20122 SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 6/4/1984 7/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 040 221 007669 6 200,000 
3188 SUTIYANTI PURWANTI 20122 SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 3/12/1983 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 040 221 007674 6 200,000 
3195 TINA SUSILOWATI 20122 SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 9/6/1988 1/1/2011 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 056 221 006132 6 200,000 
3189 AGUS SUSANTO 20122 SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 8/31/1978 7/1/2005 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 040 221 002898 6 200,000 
3193 ETRI WIDIASTUTI 20122 SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 8/30/1984 7/1/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 29 040 221 007666 6 200,000 
3191 AGUS PRASETYO 20122 SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 8/22/1983 7/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 29 040 221 007689 6 200,000 
3190 ERNI KRISTIANINGRUM 20122 SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 12/24/1982 7/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 30 040 221 002894 6 200,000 
3194 PURWO HARDIYATNO 20122 SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 10/30/1977 7/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 30 040 221 007683 6 200,000 
3196 HARI SUSANTO 20122 SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 11/10/1979 7/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 30 040 221 002896 6 200,000 
3197 SUTOYO 20122 SD Muhammadiyah Pajangan 2 Berbah 5/24/1989 1/1/2011 6. D.II GTT Penjaskes 30 042 231 008357 6 200,000 
7987 SARISIH 20123 SD Muhammadiyah Semoya Berbah 7/3/1966 3/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 040 221 002822 6 200,000 
3208 SITI BASIROH 20123 SD Muhammadiyah Semoya Berbah 4/27/1973 7/1/2004 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 040 221 003372 6 200,000 
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3210 JUMARI 20123 SD Muhammadiyah Semoya Berbah 11/15/1983 7/1/2004 2. S-1 GTT Mulok TIK 6 040 211 002126 6 200,000 
17691 MUFTIATUL LUTHFIYAH 20124 SD IT Sunan Averroes 9/5/1981 6/18/2010 2. S-1 GTY Agama Islam 6 040 211 004852 6 200,000 
16822 MARITA 20124 SD IT Sunan Averroes 3/16/1987 6/18/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 21 056 211 006673 6 200,000 
3222 PURNI LESTARI 20201 SD Negeri Banaran Cangkringan 2/19/1971 7/23/2000 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 36 041 221 001818 6 200,000 
3231 WAHYUNINGSIH 20202 SD Negeri Bronggang Cangkringan 1/15/1979 1/1/2002 6. D.II GTT Guru Kelas SD 26 041 221 001823 6 200,000 
3232 SETYA HENRIAWAN 20202 SD Negeri Bronggang Cangkringan 7/5/1988 1/1/2010 6. D.II GTT Guru Kelas SD 26 041 211 003730 6 200,000 
3233 ENI NURAINI KURNIA WATI 20202 SD Negeri Bronggang Cangkringan 6/6/1988 1/1/2010 6. D.II GTT Penjaskes 23 041 221 008552 6 200,000 
3245 SITI MURYANI 20203 SD Negeri Bronggang Baru Cangkringan 6/1/1969 10/1/1994 6. D.II GTT Penjaskes 24 041 221 001821 6 200,000 
3244 ANING TRI KUSMAWATI 20203 SD Negeri Bronggang Baru Cangkringan 6/24/1980 1/10/2006 2. S-1 GTT Mulok TIK 31 041 221 002174 6 200,000 
3243 ADHY NURIA SUSANTI 20203 SD Negeri Bronggang Baru Cangkringan 1/6/1981 1/12/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 041 221 001822 6 200,000 
3256 ENDANG DWI ERNAWATI 20204 SD Negeri Cancangan Cangkringan 4/19/1966 1/3/1997 2. S-1 GTT Bahasa Indonesia 24 041 211 001824 6 200,000 
3258 SUWARTINI 20204 SD Negeri Cancangan Cangkringan 9/8/1963 1/2/1998 2. S-1 GTT Mulok PKK 24 041 221 001825 6 200,000 
3257 SURYANTI 20204 SD Negeri Cancangan Cangkringan 6/5/1983 7/1/2003 4. D.III GTT Mulok Bahasa Inggris 9 041 221 002172 6 200,000 
3271 INDAH SURYANI 20205 SD Negeri Cangkringan 1 1/26/1976 7/1/2002 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 041 221 009081 6 200,000 
3270 HADI MUNAWAR 20205 SD Negeri Cangkringan 1 2/11/1961 7/1/2002 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 28 041 221 003429 6 200,000 
3283 NOVITA DWI KURNIASARI 20206 SD Negeri Cangkringan 2 4/13/1987 5/1/2009 6. D.II GTT Guru Kelas SD 19 042 223 002722 6 200,000 
3281 BISRIYANTO 20206 SD Negeri Cangkringan 2 5/5/1968 5/1/2009 8. SLTA GTT Bahasa Indonesia 13 041 221 008318 6 200,000 
3282 NURUL ISTIQOMAH 20206 SD Negeri Cangkringan 2 2/17/1982 4/1/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 14 041 221 001827 6 200,000 
3291 SRI MURSINI 20207 SD Negeri Glagaharjo Cangkringan 10/15/1970 9/1/2000 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 041 221 001828 6 200,000 
3320 RATNA PRABAWATI 20209 SD Negeri Kepuharjo Cangkringan 2/19/1985 1/12/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 29 041 221 010556 6 200,000 
3322 SURATININGSIH 20209 SD Negeri Kepuharjo Cangkringan 4/12/1984 9/1/2003 6. D.II GTT Guru Kelas SD 27 041 221 001819 6 200,000 
3323 SUNARNI 20209 SD Negeri Kepuharjo Cangkringan 7/8/1968 1/2/2004 8. SLTA GTT Penjaskes 30 041 221 001837 6 200,000 
3324 ALIF KURNIAWAN 20209 SD Negeri Kepuharjo Cangkringan 4/6/1987 11/1/2010 6. D.II GTT Penjaskes 30 041 211 003759 6 200,000 
3321 FITRI DWI NINGSIH 20209 SD Negeri Kepuharjo Cangkringan 5/15/1988 1/12/2009 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 26 041 221 010593 6 200,000 
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3325 DHIAN FARIDHO 20209 SD Negeri Kepuharjo Cangkringan 9/28/1967 1/11/2010 8. SLTA GTT Mulok Seni Budaya 8 041 221 005549 6 200,000 
3339 SITI HIDAYAH 20210 SD Negeri Kiyaran 1 Cangkringan 10/25/1980 6/26/2004 6. D.II GTT Guru Kelas SD 24 041 221 001834 6 200,000 
3338 RAHAYU 20210 SD Negeri Kiyaran 1 Cangkringan 5/5/1970 12/31/2005 8. SLTA GTT Mulok Bahasa Inggris 24 041 221 002974 6 200,000 
3349 ISMI FATAYATI 20211 SD Negeri Kiyaran 2 Cangkringan 4/25/1980 10/1/2001 6. D.II GTT Guru Kelas SD 26 041 221 005584 6 200,000 
3351 SUGENG SUBEKTI 20211 SD Negeri Kiyaran 2 Cangkringan 5/23/1968 7/10/2002 8. SLTA GTT Penjaskes 21 041 221 001831 6 200,000 
3350 BA'TIN WAHYU NURSALIM 20211 SD Negeri Kiyaran 2 Cangkringan 9/26/1977 7/10/2002 2. S-1 GTT Mulok TIK 16 041 221 001499 6 200,000 
3352 SIHANA 20211 SD Negeri Kiyaran 2 Cangkringan 2/3/1963 7/15/1998 8. SLTA GTT IPS 24 041 221 001832 6 200,000 
3362 ANY MAHDIROTUL KHOIRIYAH 20212 SD Negeri Kuwang Cangkringan 12/1/1977 10/1/2003 6. D.II GTT Guru Kelas SD 24 041 221 001835 6 200,000 
3363 INDRATNO 20212 SD Negeri Kuwang Cangkringan 7/28/1971 9/1/2002 2. S-1 GTT Penjaskes 24 041 221 001836 6 200,000 
3361 DEDE HIDAJAT 20212 SD Negeri Kuwang Cangkringan 4/19/1975 9/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 28 041 221 005247 6 200,000 
3374 RINIYATI 20213 SD Negeri Pusmalang Cangkringan 11/11/1983 6/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 041 221 002173 6 200,000 
3373 SIGIT NURYANTORO 20213 SD Negeri Pusmalang Cangkringan 1/11/1976 7/1/2002 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Jawa 12 041 221 001838 6 200,000 
3382 ELMINA WIJAYANTI 20214 SD Negeri Srunen Cangkringan 8/13/1974 10/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 29 041 221 001839 6 200,000 
3391 TRI NURI SULISTYANINGRUM 20215 SD Negeri Umbulharjo Cangkringan 4/6/1981 1/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 010661 6 200,000 
3392 DWI YUNIANTO 20215 SD Negeri Umbulharjo Cangkringan 6/25/1982 1/1/2009 2. S-1 GTT Penjaskes 26 041 221 005703 6 200,000 
7642 DWI LESTARI 20215 SD Negeri Umbulharjo Cangkringan 3/17/1980 7/1/2005 8. SLTA GTT Mulok SBK 19 041 221 002138 6 200,000 
3411 TRI WAHYUNI 20216 SD Negeri Umbulharjo 2 Cangkringan 6/23/1980 7/12/2009 2. S-1 GTT Penjaskes 12 041 221 010563 6 200,000 
3410 AMALIA EVA YULIASTUTI 20216 SD Negeri Umbulharjo 2 Cangkringan 5/26/1986 7/16/2007 6. D.II GTT Mulok Bahasa Inggris 12 041 221 005282 6 200,000 
3412 PARYATI 20216 SD Negeri Umbulharjo 2 Cangkringan 4/15/1972 8/31/2003 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 24 041 221 001830 6 200,000 
3424 HERY SANTOSO 20217 SD Negeri Watuadeg Cangkringan 3/25/1980 7/25/2007 4. D.III GTT Penjaskes 35 041 221 002170 6 200,000 
3423 MARSINAH 20217 SD Negeri Watuadeg Cangkringan 2/26/1982 7/25/2004 2. S-1 GTT Mulok TIK 10 041 231 001840 6 200,000 
3429 SARDI 20218 SD Muhammadiyah Cepitsari Cangkringan 7/6/1967 7/1/2007 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 26 041 231 002187 6 200,000 
3432 SUPANDI 20218 SD Muhammadiyah Cepitsari Cangkringan 7/15/1969 7/1/1995 6. D.II GTY Guru Kelas SD 28 041 221 001841 6 200,000 
3430 SRI ASTUTIK 20218 SD Muhammadiyah Cepitsari Cangkringan 6/14/1978 4/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 28 041 221 005539 6 200,000 
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3433 ERNA PRASETYANINGSIH 20218 SD Muhammadiyah Cepitsari Cangkringan 4/24/1982 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 041 211 005016 6 200,000 
3441 SUMARYUNI 20219 SD Muhammadiyah Kregan Cangkringan 5/15/1969 7/19/2004 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 24 041 221 003900 6 200,000 
3443 JUMHAN SUPRAPTA 20219 SD Muhammadiyah Kregan Cangkringan 6/4/1976 2/1/2009 4. D.III GTY Guru Kelas SD 25 041 221 005531 6 200,000 
3440 EKA RETNONINGSIH 20219 SD Muhammadiyah Kregan Cangkringan 7/20/1985 1/1/2008 4. D.III GTY Guru Kelas SD 30 041 221 005529 6 200,000 
3439 ALFIA SAFITRI 20219 SD Muhammadiyah Kregan Cangkringan 11/19/1984 7/16/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 30 041 221 002175 6 200,000 
3442 ANGGAR BUDIASTUTI 20219 SD Muhammadiyah Kregan Cangkringan 8/22/1987 7/1/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 30 041 221 005532 6 200,000 
3438 NGATIJO 20219 SD Muhammadiyah Kregan Cangkringan 8/3/1958 7/1/2004 6. D.II GTT Mulok Bahasa Inggris 36 041 221 001843 6 200,000 
3450 YANI FATHU RAHMAN 20220 SD IT Baitussalam 2 Cangkringan 8/23/1981 7/1/2006 2. S-1 GTY IPS 26 040 221 003537 6 200,000 
3453 DANI YUNIATI TRI AMINI 20220 SD IT Baitussalam 2 Cangkringan 6/30/1986 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 041 211 004491 6 200,000 
3448 RUSMIYATI 20220 SD IT Baitussalam 2 Cangkringan 4/26/1978 7/16/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 041 211 004490 6 200,000 
3449 EFFENDIAWAN 20220 SD IT Baitussalam 2 Cangkringan 4/9/1980 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 041 221 008350 6 200,000 
3451 NAZULA NURIYAH AHMAD 20220 SD IT Baitussalam 2 Cangkringan 2/3/1973 7/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 28 041 221 008357 6 200,000 
3452 EKO WIYONO 20220 SD IT Baitussalam 2 Cangkringan 3/18/1983 7/1/2009 2. S-1 GTY Agama Islam 25 041 221 010652 6 200,000 
3454 DWI NINGSIH 20220 SD IT Baitussalam 2 Cangkringan 10/28/1987 1/3/2011 2. S-1 GTT Mulok TIK 14 041 221 012418 6 200,000 
3475 ARIMBI DWI RAHAYU 20301 SD Negeri Adisutjipto 1 Depok 1/29/1977 8/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 005 221 008809 6 200,000 
3474 SRI INDAH FITRI UMAMI 20301 SD Negeri Adisutjipto 1 Depok 7/29/1979 1/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 042 221 005058 6 200,000 
3473 MUSLIKHIN 20301 SD Negeri Adisutjipto 1 Depok 7/10/1963 7/1/1993 1. S-2 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 042 221 005318 6 200,000 
3519 UMMI ERNAWATI 20302 SD Negeri Adisutjipto 2 Depok 7/4/1977 7/18/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 042 221 005060 6 200,000 
3488 ABDUL MALIK 20302 SD Negeri Adisutjipto 2 Depok 12/30/1990 10/15/2010 6. D.II GTT Penjaskes 11 042 231 005942 6 200,000 
3500 UNTARI YUTANTI 20303 SD Negeri Ambarukmo Depok 5/8/1984 10/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 042 221 008544 6 200,000 
3499 HARSINI 20303 SD Negeri Ambarukmo Depok 2/7/1968 1/2/2004 4. D.III GTT Guru Kelas SD 24 042 221 005059 6 200,000 
16836 AGUSTINA DWIDASANTI UTARI 20303 SD Negeri Ambarukmo Depok 8/20/1965 1/1/2011 2. S-1 GTT Mulok Seni Tari 6 006 231 000848 6 200,000 
3498 RR. GUMANTI NING RAHAYU 20303 SD Negeri Ambarukmo Depok 7/11/1977 7/17/2006 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 6 042 221 001027 6 200,000 
3520 NOVIA WULANDARU 20304 SD Negeri Babarsari Depok 2/13/1977 7/8/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 042 221 001093 6 200,000 
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3521 SULISTIYANTA 20304 SD Negeri Babarsari Depok 4/27/1963 6/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 042 221 005061 6 200,000 
3536 YULIANA RISMIYATI 20305 SD Negeri Bhaktikarya Depok 7/8/1981 1/2/2004 6. D.II GTT Guru Kelas SD 25 042 221 005063 6 200,000 
3546 TRI HARYATI 20306 SD Negeri Caturtunggal 3 Depok 11/24/1968 2/15/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 042 221 005110 6 200,000 
3545 NAIDAH 20306 SD Negeri Caturtunggal 3 Depok 6/8/1965 1/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 042 221 005109 6 200,000 
3544 FRANCISCA URIP JATI WALUYO 20306 SD Negeri Caturtunggal 3 Depok 8/1/1965 7/6/1991 8. SLTA GTT Agama Katholik 27 042 221 000740 6 200,000 
3547 NENY RAHAYU 20306 SD Negeri Caturtunggal 3 Depok 4/19/1982 7/6/2002 2. S-1 GTT Mulok TIK 8 042 221 005106 6 200,000 
3548 SUPRIHATININGSIH 20306 SD Negeri Caturtunggal 3 Depok 12/18/1979 6/6/2004 2. S-1 GTT Mulok TIK 10 042 221 009876 6 200,000 
3550 WAHYU RETNO BUDIANTI 20306 SD Negeri Caturtunggal 3 Depok 8/19/1965 1/6/2000 4. D.III GTT Mulok Seni Tari 12 042 221 005108 6 200,000 
3563 SUMARNI 20307 SD Negeri Caturtunggal 4 Depok 3/10/1978 9/1/2009 2. S-1 GTT Agama Kristen 32 056 221 004349 6 200,000 
3567 DENI ARIF WIBOWO 20307 SD Negeri Caturtunggal 4 Depok 3/7/1985 9/1/2010 2. S-1 GTT Penjaskes 18 040 221 005364 6 200,000 
3564 DIAN SATITI 20307 SD Negeri Caturtunggal 4 Depok 4/26/1982 12/30/2002 4. D.III GTT Mulok Bahasa Inggris 6 042 221 005100 6 200,000 
3566 FITRI WAHYUNI 20307 SD Negeri Caturtunggal 4 Depok 6/17/1985 4/1/2009 2. S-1 GTT Mulok TIK 6 056 221 004351 6 200,000 
3568 PUTHUT SANTOSO NUGROHO 20307 SD Negeri Caturtunggal 4 Depok 9/7/1981 7/1/2003 2. S-1 GTT Mulok Karawitan 6 042 221 005103 6 200,000 
3581 SURYAJI NUGRAHANI 20308 SD Negeri Caturtunggal 6 Depok 10/20/1960 10/17/2005 8. SLTA GTT Pembina Pramuka 6 005 221 010228 6 200,000 
3580 LUKAS AGUS BUDI ATMOKO 20308 SD Negeri Caturtunggal 6 Depok 12/24/1979 1/1/2005 2. S-1 GTT Mulok TIK 6 001 211 014891 6 200,000 
3592 ENDANG TARWIYATI 20309 SD Negeri Caturtunggal 7 Depok 5/2/1966 7/18/1994 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 042 221 005105 6 200,000 
3602 MURTINI 20310 SD Negeri Caturtunggal 1 Depok 5/23/1968 10/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 042 221 001029 6 200,000 
3601 LESTARI 20310 SD Negeri Caturtunggal 1 Depok 12/5/1967 10/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 042 221 001 083 6 200,000 
3623 SRI ANDRIATI 20311 SD Negeri Condongcatur Depok 9/16/1982 7/17/2006 6. D.II GTT Guru Kelas SD 26 040 221 003235 6 200,000 
3624 WUTUH INDARTI 20311 SD Negeri Condongcatur Depok 1/1/1973 2/1/1996 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 41 042 221 005111 6 200,000 
3622 LUSIA ISKANDARI 20311 SD Negeri Condongcatur Depok 4/28/1982 2/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 042 221 007437 6 200,000 
3621 NURKARTIKASASI 20311 SD Negeri Condongcatur Depok 11/15/1978 2/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 042 221 007313 6 200,000 
3625 DARU PRODIANDAFRI 20311 SD Negeri Condongcatur Depok 11/10/1982 7/1/2009 2. S-1 GTT Mulok Seni Lukis 24 005 221 016002 6 200,000 
3633 DIAH DUWI WAHYUNI 20312 SD Negeri Corongan Depok 12/9/1981 7/1/2004 4. D.III GTT Mulok Bahasa Inggris 12 042 221 005113 6 200,000 
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3637 MURWANI 20312 SD Negeri Corongan Depok 4/25/1965 1/2/2005 8. SLTA GTT Mulok Seni Tari 24 005 221 010380 6 200,000 
3654 SENA BUDI HUSADA 20313 SD Negeri Depok 1 5/7/1981 1/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 042 221 001063 6 200,000 
3655 TRI LIESTYANINGSIH 20313 SD Negeri Depok 1 4/6/1977 3/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 005 221 011465 6 200,000 
3656 NURLAILY EKOWATI 20313 SD Negeri Depok 1 10/12/1979 9/1/2003 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 25 042 221 011473 6 200,000 
3653 BAMBANG SUSILO 20313 SD Negeri Depok 1 10/1/1975 9/1/2003 8. SLTA GTT Mulok Bahasa Inggris 12 042 221 001051 6 200,000 
3665 HENI NUR HIDAYATI 20314 SD Negeri Depok 2 8/12/1979 7/1/2003 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 042 221 005116 6 200,000 
3666 HENNY SUSILOWATI 20314 SD Negeri Depok 2 2/8/1984 1/2/2007 2. S-1 GTT Mulok TIK 12 042 221 001054 6 200,000 
3688 KRISTINA ERNAWATI 20315 SD Negeri Deresan Depok 8/12/1977 11/1/2002 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 042 221 005117 6 200,000 
3689 YUSRINA NAHDIYA 20315 SD Negeri Deresan Depok 3/13/1986 10/1/2006 6. D.II GTT Guru Kelas SD 24 042 221 001125 6 200,000 
3687 RIAS WINANTI 20315 SD Negeri Deresan Depok 12/15/1983 1/1/2009 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 042 221 011538 6 200,000 
3686 FATIMAH 20315 SD Negeri Deresan Depok 8/4/1985 7/1/2009 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 30 042 221 011539 6 200,000 
3711 ANTON LEGOWO 20316 SD Negeri Gambiranom Depok 4/4/1985 1/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 005 211 023393 6 200,000 
3710 NURNGATIK 20316 SD Negeri Gambiranom Depok 7/15/1975 7/1/2001 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 042 221 005120 6 200,000 
3709 HARTATIKA NUR QASANA 20316 SD Negeri Gambiranom Depok 11/4/1986 7/1/2008 6. D.II GTT Guru Kelas SD 27 041 221 005625 6 200,000 
3707 MUHTAR LUTHFIE AL ANSHORY 20316 SD Negeri Gambiranom Depok 8/11/1986 7/1/2008 2. S-1 GTT Agama Islam 24 041 221 003024 6 200,000 
3721 YUNI LESTARI 20317 SD Negeri Gejayan Depok 6/6/1983 7/19/2004 6. D.II GTT Guru Kelas SD 24 042 221 005122 6 200,000 
3720 THERESIA SUPRIHATININGSIH 20317 SD Negeri Gejayan Depok 9/16/1963 3/1/1984 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 26 042 221 005 121 6 200,000 
3723 WIDYA LESTARI 20317 SD Negeri Gejayan Depok 6/22/1981 3/2/2009 2. S-1 GTT Mulok TIK 6 042 221 011474 6 200,000 
3722 SUGIHARTO 20317 SD Negeri Gejayan Depok 11/6/1978 7/1/2009 4. D.III GTT Mulok TIK 6 042 221 011475 6 200,000 
3733 ELLANG ADI NUGROHO 20318 SD Negeri Kalongan Depok 5/4/1980 1/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 042 221 005126 6 200,000 
3734 SUYANTO 20318 SD Negeri Kalongan Depok 6/9/1958 1/1/2004 8. SLTA GTT Penjaskes 21 042 221 005125 6 200,000 
3732 DINI PRISTIANA 20318 SD Negeri Kalongan Depok 1/4/1985 1/1/2008 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 26 042 221 008579 6 200,000 
3746 USWATUN HASANAH 20319 SD Negeri Karangasem Depok 9/29/1969 7/1/2004 4. D.III GTT Guru Kelas SD 26 042 221 008342 6 200,000 
3748 WASTINI 20319 SD Negeri Karangasem Depok 7/28/1980 2/1/2007 2. S-1 GTT Penjaskes 35 042 221 006185 6 200,000 
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3745 LUVIA FEBRIANA IRAWATI 20319 SD Negeri Karangasem Depok 2/4/1988 7/1/2009 8. SLTA GTT Mulok Bahasa Inggris 18 042 211 006161 6 200,000 
3760 ANIK RAHMAWATI 20320 SD Negeri Karangwuni 1 Depok 7/14/1980 2/1/2004 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 25 042 221 000976 6 200,000 
3758 ANINDITA RAHARDINI 20320 SD Negeri Karangwuni 1 Depok 9/20/1980 10/2/2002 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 37 042 221 005148 6 200,000 
3761 SIDIK PRAMONO 20320 SD Negeri Karangwuni 1 Depok 5/21/1965 7/1/2002 8. SLTA GTT Mulok Seni Musik 19 042 221 000977 6 200,000 
3782 HERU SIGIT NURCAHYO 20321 SD Negeri Kentungan Depok 4/19/1983 10/5/2005 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 26 042 221 008331 6 200,000 
3779 PUJI ASTUTI 20321 SD Negeri Kentungan Depok 10/22/1970 7/1/1995 6. D.II GTT Agama Kristen 18 042 221 005151 6 200,000 
3780 ERI ANITA SARI 20321 SD Negeri Kentungan Depok 4/9/1987 1/8/2011 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 042 221 012851 6 200,000 
3781 BAMBANG NURTONO 20321 SD Negeri Kentungan Depok 10/31/1978 7/1/2007 2. S-1 GTT Mulok TIK 12 042 221 006221 6 200,000 
3794 MARNIYANTI 20322 SD Negeri Kledokan Depok 8/28/1983 7/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 042 221 001036 6 200,000 
3792 SULASTRI 20322 SD Negeri Kledokan Depok 5/11/1982 8/1/2003 4. D.III GTT Mulok Bahasa Inggris 18 042 221 005152 6 200,000 
3797 JOKO TRIYONO 20322 SD Negeri Kledokan Depok 3/21/1968 4/1/1996 8. SLTA GTT Pembina Pramuka 6 042 221 001 048 6 200,000 
3816 RETNA DWI IRYANI 20323 SD Negeri Maguwoharjo 1 Depok 5/4/1972 9/1/1999 4. D.III GTT Guru Kelas SD 28 042 221 005154 6 200,000 
3817 IKA NURAINI 20323 SD Negeri Maguwoharjo 1 Depok 10/20/1983 7/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 29 042 221 005156 6 200,000 
3815 ANITA SULISTYANINGRUM 20323 SD Negeri Maguwoharjo 1 Depok 6/1/1981 7/1/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 042 221 005153 6 200,000 
3833 NIKEN LISTYARINI 20324 SD Negeri Mustokorejo Depok 5/5/1985 7/17/2007 6. D.II GTT Guru Kelas SD 27 042 221 001060 6 200,000 
3832 ENDANG SRI RAHAYU 20324 SD Negeri Mustokorejo Depok 12/19/1973 9/10/2001 6. D.II GTT Guru Kelas SD 29 042 221 005193 6 200,000 
3830 OKTAVIA EKAWATI 20324 SD Negeri Mustokorejo Depok 10/14/1979 7/1/2003 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 18 042 221 005194 6 200,000 
3856 SRI SUDARMI 20325 SD Negeri Nanggulan Depok 11/19/1974 10/2/2000 6. D.II GTT Guru Kelas SD 24 042 221 005195 6 200,000 
3855 ENDAH TRIE MULYOSARI 20325 SD Negeri Nanggulan Depok 12/22/1976 7/17/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 042 221 005197 6 200,000 
3854 Y.F SUTI RAHAYU 20325 SD Negeri Nanggulan Depok 4/30/1971 7/1/2008 2. S-1 GTT Bahasa Jawa 10 042 221 008498 6 200,000 
3853 ISWANDARI SUNARJATI 20325 SD Negeri Nanggulan Depok 4/22/1964 7/1/1999 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 042 221 005196 6 200,000 
3793 NGAJIYA 20326 SD Negeri Ngringin Depok 2/10/1961 1/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 042 221 007426 6 200,000 
3868 UMI INDARWATI 20326 SD Negeri Ngringin Depok 2/27/1984 7/16/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 042 221 001111 6 200,000 
3888 ANDI GUNAWAN 20327 SD Negeri Nogopuro Depok 1/28/1990 1/30/2011 6. D.II GTT Guru Kelas SD 26 042 221 012931 6 200,000 
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3887 TITIN SUMARNI 20327 SD Negeri Nogopuro Depok 5/2/1974 9/1/2002 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 040 221 002830 6 200,000 
3886 NOVI ANDRIYANI 20327 SD Negeri Nogopuro Depok 11/19/1983 7/1/2008 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 042 231 007782 6 200,000 
3902 ASTUTI 20328 SD Negeri Nolobangsan Depok 8/2/1975 2/1/2001 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 042 221 010420 6 200,000 
3921 INDAH MARDATILLA 20329 SD Negeri Percobaan 2 Depok 12/1/1980 4/1/2004 1. S-2 GTT Guru Kelas SD 25 042 221 005200 6 200,000 
3922 NINA ISNURYANI 20329 SD Negeri Percobaan 2 Depok 4/6/1980 4/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 042 221 005203 6 200,000 
1666 TRI RAHMAWATI 20329 SD Negeri Percobaan 2 Depok 11/28/1984 6/1/2010 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 16 005 221 015226 6 200,000 
3920 INDRIANA WARANI 20329 SD Negeri Percobaan 2 Depok 11/17/1980 7/1/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 042 221 005204 6 200,000 
3938 SUPRIYATUN 20330 SD Negeri Perumnas 3 Depok 1/25/1970 10/1/2000 4. D.III GTT Guru Kelas SD 24 042 221 005205 6 200,000 
3937 YUSSY NOVITASARI 20330 SD Negeri Perumnas 3 Depok 11/23/1985 8/1/2008 2. S-1 GTT Penjaskes 15 005 221 011486 6 200,000 
3961 NATALIS DWI ASTUTI 20331 SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok 12/21/1980 4/1/2002 6. D.II GTT Guru Kelas SD 27 042 221 005206 6 200,000 
3963 SUDARIYAH 20331 SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok 4/4/1955 7/1/1997 8. SLTA GTT Mulok Seni Tari 24 005 221 010378 6 200,000 
3960 ERNA SULISTYANINGSIH 20331 SD Negeri Perumnas Condongcatur Depok 4/30/1971 4/1/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 042 221 005207 6 200,000 
3977 YANUARTUN IKA SARI 20332 SD Negeri Puren Depok 1/2/1987 7/14/2008 6. D.II GTT Guru Kelas SD 26 042 223 002766 6 200,000 
3978 YULI TRIYANTO 20332 SD Negeri Puren Depok 7/28/1970 7/1/2003 2. S-1 GTT Penjaskes 21 042 221 005209 6 200,000 
3991 RIZKIA WALUYANTI 20333 SD Negeri Ringinsari Depok 12/30/1986 7/16/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 042 221 003247 6 200,000 
3990 RENDRA IRAWAN 20333 SD Negeri Ringinsari Depok 6/16/1984 3/1/2007 2. S-1 GTT Penjaskes 21 042 221 001037 6 200,000 
4012 SEPTI SULISTYORINI 20334 SD Negeri Samirono Depok 9/9/1982 3/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 18 042 221 005213 6 200,000 
4011 FEBRIANA WAHYUNINGSIH 20334 SD Negeri Samirono Depok 2/3/1976 1/1/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 16 042 221 005212 6 200,000 
4027 LUQIANA ULYA 20335 SD Negeri Sarikarya Depok 7/25/1986 12/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 042 221 010907 6 200,000 
4026 DALIMA 20335 SD Negeri Sarikarya Depok 10/1/1969 9/1/2004 2. S-1 GTT Agama Katholik 25 042 221 001149 6 200,000 
4028 DENNI WICAKSONO 20335 SD Negeri Sarikarya Depok 12/7/1985 1/1/2007 2. S-1 GTT Penjaskes 21 042 221 001151 6 200,000 
4037 RETNO SURYANI 20336 SD Negeri Tajem Depok 1/7/1985 4/1/2008 6. D.II GTT Guru Kelas SD 24 042 211 005459 6 200,000 
4048 ANDRIYATI 20337 SD Negeri Timbulharjo Depok 3/22/1976 7/15/2002 2. S-1 GTT Penjaskes 21 042 211 006000 6 200,000 
4056 ESTER SUDIASIH 20338 SD BOPKRI Demangan 3 Depok 1/3/1965 9/1/1986 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 27 042 221 005065 6 200,000 
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4055 ENDAH NUGRAHANING WIDI 20338 SD BOPKRI Demangan 3 Depok 3/8/1980 7/10/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 28 042 221 001133 6 200,000 
4057 YULIA SRI REJEKI 20338 SD BOPKRI Demangan 3 Depok 7/1/1968 8/1/1987 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 27 042 221 005067 6 200,000 
4054 ARDIANI WAHYU UTAMI 20338 SD BOPKRI Demangan 3 Depok 8/22/1977 7/1/2008 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 27 042 221 011558 6 200,000 
4116 NIGA ROSITA DEWI 20339 SD Budi Mulia Dua Depok 6/22/1982 8/2/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 042 221 001113 6 200,000 
4131 SETYO NUGROHO 20339 SD Budi Mulia Dua Depok 9/12/1980 7/14/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 040 211 002361 6 200,000 
4109 AMALIN BUDI SETIANI 20339 SD Budi Mulia Dua Depok 2/16/1979 8/18/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 20 042 221 001120 6 200,000 
4110 ARUM NISA 20339 SD Budi Mulia Dua Depok 4/27/1983 11/7/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 20 042 221 001061 6 200,000 
4112 IKA LIAWATI 20339 SD Budi Mulia Dua Depok 10/4/1980 5/5/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 22 042 221 001064 6 200,000 
4115 MAFTUHATUL FIKRIYAH 20339 SD Budi Mulia Dua Depok 1/1/1982 7/24/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 18 042 221 008882 6 200,000 
4127 MOHAMMAD IQBAL AQOSY 20339 SD Budi Mulia Dua Depok 11/30/1978 7/31/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 22 043 221 002733 6 200,000 
4114 LISTIYARTI 20339 SD Budi Mulia Dua Depok 4/16/1980 2/9/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 22 042 221 001115 6 200,000 
4128 PRAMITA SETIYO RAHAYU 20339 SD Budi Mulia Dua Depok 2/10/1986 7/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 22 042 221 011553 6 200,000 
4119 CUCI MARTATIK 20339 SD Budi Mulia Dua Depok 6/7/1979 7/16/2008 2. S-1 GTT Guru Inklusi 38 042 211 012888 6 200,000 
4096 ARIF JOKO SULISTYO 20339 SD Budi Mulia Dua Depok 1/15/1986 12/20/2009 2. S-1 GTT Guru Inklusi 37.5 042 221 011543 6 200,000 
4098 DESSY TRI HAPSARI PUTRI 20339 SD Budi Mulia Dua Depok 12/11/1986 10/19/2010 2. S-1 GTT Guru Inklusi 38 042 221 006323 6 200,000 
4100 HERIANA SETIPERWITASARI 20339 SD Budi Mulia Dua Depok 9/25/1985 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Inklusi 38 0 6 200,000 
4105 PRILA NURUL AINI 20339 SD Budi Mulia Dua Depok 11/24/1982 1/1/2008 2. S-1 GTT Guru Inklusi 37.5 042 221 011544 6 200,000 
4093 MAHARIS KRESNANTI 20339 SD Budi Mulia Dua Depok 12/15/1980 6/1/2006 2. S-1 GTY Mulok Bahasa Inggris 24 042 221 001070 6 200,000 
4095 YULITA VARANI 20339 SD Budi Mulia Dua Depok 7/16/1980 8/14/2006 2. S-1 GTY Mulok Bahasa Inggris 24 042 221 001065 6 200,000 
4094 SARI WULANDARI 20339 SD Budi Mulia Dua Depok 4/12/1981 2/20/2006 2. S-1 GTY Mulok Bahasa Inggris 24 042 221 006224 6 200,000 
4152 PRANITA YUNIATURROSIDAH 20340 SD Budi Mulia Dua Pandeansari Depok 6/18/1987 1/1/2011 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 28 042 221 011801 6 200,000 
4150 IKA PUJI SETYARINI 20340 SD Budi Mulia Dua Pandeansari Depok 4/16/1986 3/27/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 042 221 011548 6 200,000 
4149 EKO WATI ANSIS 20340 SD Budi Mulia Dua Pandeansari Depok 7/26/1985 6/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 042 221 011549 6 200,000 
4153 RENNY INDAH BUDI SETYANINGRUM 20340 SD Budi Mulia Dua Pandeansari Depok 9/8/1987 7/1/2010 2. S-1 GTY Mulok Seni Budaya 8 004 211 024763 6 200,000 
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4214 AGUSTINA TENSIANINGRUM 20341 SD Kanisius Condongcatur Depok 8/26/1988 7/1/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 042 221 011412 6 200,000 
4164 SILVERIA SUHARYANTI 20341 SD Kanisius Condongcatur Depok 6/12/1958 7/1/1984 6. D.II GTT Guru Kelas SD 24 042 221 005129 6 200,000 
4162 FAJAR UTAMI 20341 SD Kanisius Condongcatur Depok 3/4/1984 1/7/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 005 221 014515 6 200,000 
4167 FX. DANANG ANGLING JATMIKO 20341 SD Kanisius Condongcatur Depok 2/16/1971 8/1/2006 2. S-1 GTT Mulok TIK 12 042 221 001052 6 200,000 
4189 YUSTINA ENY YUNARI 20342 SD Kanisius Demangan Baru 1 Depok 1/27/1963 9/1/1988 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 25 042 221 005137 6 200,000 
4185 MARIA NOVITA ANGGARAWATI 20342 SD Kanisius Demangan Baru 1 Depok 9/5/1987 3/1/2008 6. D.II GTY Guru Kelas SD 26 043 221 004255 6 200,000 
4183 ELISABETH RINA UMAMI 20342 SD Kanisius Demangan Baru 1 Depok 10/7/1981 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 042 221 008028 6 200,000 
4182 CAECILIA NUR WIDARSIH 20342 SD Kanisius Demangan Baru 1 Depok 4/13/1977 11/20/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 042 221`008016 6 200,000 
4186 RATNA PUSPITASARI 20342 SD Kanisius Demangan Baru 1 Depok 7/26/1985 1/7/2008 6. D.II GTY Guru Kelas SD 27 042 221 008499 6 200,000 
4187 TARSISIA PRIHASTUTI 20342 SD Kanisius Demangan Baru 1 Depok 8/15/1976 7/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 042 221 005 144 6 200,000 
4184 LENI MARYATI 20342 SD Kanisius Demangan Baru 1 Depok 4/1/1986 12/1/2007 6. D.II GTY Guru Kelas SD 24 042 221 008 023 6 200,000 
4192 IGNASIA TYAS ASPRANINGRUM 20342 SD Kanisius Demangan Baru 1 Depok 8/1/1986 1/12/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 022 211 002066 6 200,000 
4188 YOHANES BRURI KRISWANTO 20342 SD Kanisius Demangan Baru 1 Depok 2/7/1987 1/1/2007 6. D.II GTY Guru Kelas SD 24 040 221 003399 6 200,000 
4197 THEODORA POLA ARIANA 20342 SD Kanisius Demangan Baru 1 Depok 4/13/1979 8/1/2006 2. S-1 GTT Mulok Seni Musik 24 042 221 001031 6 200,000 
4198 ARIS MARYANTO 20342 SD Kanisius Demangan Baru 1 Depok 3/13/1974 7/1/2006 2. S-1 GTT Mulok Seni Rupa 24 042 221 001034 6 200,000 
4196 EMANUEL HENGKY CH 20342 SD Kanisius Demangan Baru 1 Depok 12/25/1972 8/1/2008 2. S-1 GTY Mulok TIK 27 042 221 008523 6 200,000 
4195 DEVIANA CITRA DEWI WIDYAWATI 20342 SD Kanisius Demangan Baru 1 Depok 6/30/1984 7/12/2010 2. S-1 GTT Mulok Budi Pekerti 27 006 231 006998 6 200,000 
4213 AGUSTINA DWIYANTI NATALIA 20344 SD Kanisius Sengkan Depok 12/26/1986 7/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 041 221 005630 6 200,000 
4212 VILIVIA SRI KAWURYAN TRISNAWATI 20344 SD Kanisius Sengkan Depok 1/30/1968 7/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 042 221 001035 6 200,000 
4217 STEPHAN GILANG ADIWAN PRAYUDHA 20344 SD Kanisius Sengkan Depok 10/28/1986 7/1/2010 6. D.II GTT Guru Kelas SD 29 042 211 006988 6 200,000 
4218 OLIVIA DEWI MAHARANI 20344 SD Kanisius Sengkan Depok 8/5/1986 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 042 221 001047 6 200,000 
4220 KENSI JATI HANANINGRUM 20344 SD Kanisius Sengkan Depok 5/22/1986 7/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 042 211 006989 6 200,000 
4221 THERESIA SETYASTUTI 20344 SD Kanisius Sengkan Depok 10/1/1976 7/1/2006 2. S-1 GTT Mulok TIK 26 042 221 006215 6 200,000 
4226 AGUSTINA TRISULAWATI 20344 SD Kanisius Sengkan Depok 8/28/1968 7/1/2009 2. S-1 GTT Mulok Seni Tari 19 006 221 024799 6 200,000 
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4225 C PIPIT NANDA AGUNG 20344 SD Kanisius Sengkan Depok 9/12/1974 7/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Seni Rupa 17 041 221 006063 6 200,000 
4266 NURLAILA SETYAWATI 20345 SD Muhammadiyah Condongcatur Depok 4/24/1983 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 001 221 030145 6 200,000 
4272 FAUZI NURHADI 20345 SD Muhammadiyah Condongcatur Depok 12/3/1982 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 042 221 012930 6 200,000 
4260 PRIMA ASTUTI 20345 SD Muhammadiyah Condongcatur Depok 2/11/1981 7/17/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 041 221 001743 6 200,000 
4257 ARI WAHYUNI 20345 SD Muhammadiyah Condongcatur Depok 3/27/1985 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 042 221 001162 6 200,000 
4259 NUGROHO BUDI SISWANTO 20345 SD Muhammadiyah Condongcatur Depok 4/3/1980 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 042 221 001092 6 200,000 
4262 DEDE DIAN 20345 SD Muhammadiyah Condongcatur Depok 9/27/1982 7/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 042 221 011519 6 200,000 
4267 WIDADA 20345 SD Muhammadiyah Condongcatur Depok 6/10/1982 7/1/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 042 221 011518 6 200,000 
4263 IMAM KHOIRUDIN 20345 SD Muhammadiyah Condongcatur Depok 7/21/1984 7/1/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 042 221 011541 6 200,000 
4258 M. ABDULATIP 20345 SD Muhammadiyah Condongcatur Depok 7/22/1983 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 042 221 001086 6 200,000 
4268 YUNITA NUR RAHMAWATI 20345 SD Muhammadiyah Condongcatur Depok 6/29/1986 1/14/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 042 221 010126 6 200,000 
4261 RATNA WIJAYANTI 20345 SD Muhammadiyah Condongcatur Depok 2/1/1984 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 040 221 003413 6 200,000 
4253 TASNIM SOFYA DEWI 20345 SD Muhammadiyah Condongcatur Depok 12/30/1982 7/1/2009 2. S-1 GTT Agama Islam 12 042 221 011551 6 200,000 
4250 SURADI 20345 SD Muhammadiyah Condongcatur Depok 1/29/1981 7/1/2007 2. S-1 GTY Agama Islam 12 040 221 005134 6 200,000 
4256 ESTY PUJI LESTARI 20345 SD Muhammadiyah Condongcatur Depok 12/24/1986 9/1/2010 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 042 221 012929 6 200,000 
4273 HERY SETIAWAN 20345 SD Muhammadiyah Condongcatur Depok 3/8/1983 7/1/2008 2. S-1 GTY Mulok Seni Budaya 24 042 221 011540 6 200,000 
4269 ARI BUDIYANTO 20345 SD Muhammadiyah Condongcatur Depok 1/29/1981 7/1/2004 8. SLTA GTY Mulok TIK 24 042 221 001074 6 200,000 
4298 DASIYEM 20346 SD Muhammadiyah Kayen Depok 11/16/1963 4/1/2005 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 27 042 221 005187 6 200,000 
4299 FENTY IHSANTY 20346 SD Muhammadiyah Kayen Depok 2/1/1981 8/1/2005 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 29 042 221 001058 6 200,000 
4300 DWI PURWANTI FAJARIYAH 20346 SD Muhammadiyah Kayen Depok 1/31/1983 1/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 29 005 221 011391 6 200,000 
4307 NITA ARIYANI 20347 SD Muhammadiyah Colombo Depok 1/1/1971 7/21/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 042 221 001143 6 200,000 
4306 ENDAH SARASWATI 20347 SD Muhammadiyah Colombo Depok 11/5/1977 7/21/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 042 221 001141 6 200,000 
4308 BUDI HERMANTO 20347 SD Muhammadiyah Colombo Depok 2/11/1986 7/12/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 29 006 221 023704 6 200,000 
4321 CAROLINA VALENTINA S. 20348 SD Teruna Bangsa Depok 2/28/1971 7/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 10 042 221 011564 6 200,000 
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4319 HENDRIK SETIAWAN 20348 SD Teruna Bangsa Depok 8/2/1981 11/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 042 221 008093 6 200,000 
4322 ATMIARDI DITA P 20348 SD Teruna Bangsa Depok 3/23/1983 7/1/2009 2. S-1 GTY Penjaskes 18 042 221 008605 6 200,000 
4318 SUSANTI TIONO 20348 SD Teruna Bangsa Depok 6/11/1982 11/18/2008 8. SLTA GTT Mulok TIK 6 042 221 011566 6 200,000 
4317 ESFIE LUKMAWATI 20348 SD Teruna Bangsa Depok 2/5/1981 11/1/2003 4. D.III GTY Mulok Bahasa Inggris 24 042 221 005217 6 200,000 
17692 ZUHARMIN 20349 SD Islam Al Islam Depok 3/10/1979 7/13/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 042 221 012937 6 200,000 
4330 RIA HALIMAH SURYANINGTYAS 20349 SD Islam Al Islam Depok 9/9/1986 6/30/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 042 221 012905 6 200,000 
4328 AULIYA ISNAINI 20349 SD Islam Al Islam Depok 12/12/1986 6/30/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 042 221 012902 6 200,000 
17740 MARTIANA 20349 SD Islam Al Islam Depok 3/31/1976 7/1/2010 2. S-1 GTY Agama Islam 25 042 221 012939 6 200,000 
17742 SA'ADAH 20349 SD Islam Al Islam Depok 6/30/1984 7/1/2010 2. S-1 GTY Bahasa Indonesia 26 042 221 012938 6 200,000 
4333 SITI LESTARI 20349 SD Islam Al Islam Depok 8/23/1983 6/30/2009 2. S-1 GTY Matematika 24 042 221 011667 6 200,000 
17741 QOMARUDDIN 20349 SD Islam Al Islam Depok 2/27/1985 7/1/2010 2. S-1 GTY Penjaskes 24 042 221 012934 6 200,000 
4331 YULIARNI 20349 SD Islam Al Islam Depok 7/30/1962 6/30/2007 2. S-1 GTY IPA 24 006 211 029486 6 200,000 
4344 PUJI SETYO UTAMI 20401 SD Negeri Balecatur 1 Gamping 1/20/1979 7/19/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 33 044 221 001047 6 200,000 
4345 SUGI SARETNO 20401 SD Negeri Balecatur 1 Gamping 3/24/1970 7/19/2004 8. SLTA GTT Penjaskes 21 044 221 001242 6 200,000 
4358 DWI PARWANTO 20402 SD Negeri Balecatur 2 Gamping 1/22/1979 7/1/2004 2. S-1 GTT Penjaskes 21 044 221 000999 6 200,000 
4356 AMIN UMI HASTUTI 20402 SD Negeri Balecatur 2 Gamping 5/14/1980 9/1/2002 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 044 221 001001 6 200,000 
4357 SANTI MAHRANI 20402 SD Negeri Balecatur 2 Gamping 10/21/1984 7/1/2005 2. S-1 GTT Mulok TIK 12 044 221 001000 6 200,000 
16867 ALFI SUSANTI 20406 SD Negeri Bedog Gamping 9/23/1980 1/1/2011 2. S-1 GTT Agama Islam 19 001 211 002528 6 200,000 
4405 MARTHA PITASARI 20406 SD Negeri Bedog Gamping 12/15/1984 7/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 044 221 001228 6 200,000 
16868 JOVITA ETTY HARJANI 20406 SD Negeri Bedog Gamping 2/15/1972 1/1/2011 2. S-1 GTT Mulok TIK 8 005 221 015286 6 200,000 
4423 ENI PUSPOWATI 20407 SD Negeri Demakijo 1 Gamping 8/7/1966 9/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 28 044 221 001003 6 200,000 
4437 M. SHOHEH 20408 SD Negeri Demakijo 2 Gamping 6/4/1978 9/15/2007 6. D.II GTT Guru Kelas SD 27 044 221 001191 6 200,000 
4436 TITIK SETYOWATI 20408 SD Negeri Demakijo 2 Gamping 9/7/1984 7/1/2008 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 36 044 221 001918 6 200,000 
4455 RADEN CONSTANSIUS SUSILARTA 20409 SD Negeri Gamol Gamping 3/10/1962 7/19/2001 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 6 044 221 001050 6 200,000 
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4458 WIDADA 20409 SD Negeri Gamol Gamping 5/5/1972 7/10/2001 6. D.II GTT Mulok Seni Budaya 8 044 221 001051 6 200,000 
4454 ENI LUCIANA.A. 20409 SD Negeri Gamol Gamping 4/24/1978 2/2/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 16 044 221 001049 6 200,000 
4457 WHINDA ASTUTI 20409 SD Negeri Gamol Gamping 9/24/1978 8/14/2004 2. S-1 GTT Pendidikan Kewarganegaraan 6 044 221 001052 6 200,000 
4469 SRI DWI NURKHAYANTO 20410 SD Negeri Gamping 3/25/1970 7/16/2003 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 15 044 221 001053 6 200,000 
4482 SURYANINGSIH 20411 SD Negeri Jambon 1 Gamping 3/15/1980 7/1/2000 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 044 221 001055 6 200,000 
4480 M.NUR HAMIDI ZAENAL 20411 SD Negeri Jambon 1 Gamping 8/20/1976 7/1/2000 6. D.II GTT Agama Islam 18 044 221 001056 6 200,000 
4481 JAMPAN MARJULAS 20411 SD Negeri Jambon 1 Gamping 3/17/1983 7/1/2008 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 9 043 221 007 003 6 200,000 
4506 MULYANINGSIH 20413 SD Negeri Jatisawit Gamping 4/18/1984 8/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Seni Tari 6 044 221 001568 6 200,000 
4520 SUTRISNO 20414 SD Negeri Kanoman Gamping 4/7/1981 1/1/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 005 221 015268 6 200,000 
4519 NURATMININGSIH 20414 SD Negeri Kanoman Gamping 6/25/1983 1/16/2006 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 005 221 025128 6 200,000 
4530 YUSNI FARIDA 20415 SD Negeri Kembangjitengan 2 Gamping 5/12/1975 8/4/2001 2. S-1 GTT Penjaskes 9 044 221 001012 6 200,000 
4540 NUR ANIS EKAWATI 20416 SD Negeri Mancasan Gamping 8/13/1975 10/10/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 33 044 221 001079 6 200,000 
4541 SETYANINGSIH 20416 SD Negeri Mancasan Gamping 5/23/1979 9/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 044 221 001058 6 200,000 
4562 TRI SUKMA RAHYATI 20418 SD Negeri Mejing 1 Gamping 12/14/1974 1/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 044 221 001060 6 200,000 
4576 YETY SUNARTI 20419 SD Negeri Mejing 2 Gamping 1/3/1984 6/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 044 221 001075 6 200,000 
4577 YULI TRI HASTUTI 20419 SD Negeri Mejing 2 Gamping 7/7/1975 1/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 29 043 221 002196 6 200,000 
4578 JAYADI 20419 SD Negeri Mejing 2 Gamping 9/7/1975 7/14/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 29 044 221 001902 6 200,000 
4579 FANDI HIMAWAN 20419 SD Negeri Mejing 2 Gamping 6/30/1983 6/1/2006 8. SLTA GTT Mulok Seni Tari 30 044 221 001909 6 200,000 
4591 TRI MARYATI 20420 SD Negeri Nogosaren Gamping 8/29/1976 7/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 044 221 001061 6 200,000 
16882 ADNAN GUNTAWAN 20420 SD Negeri Nogosaren Gamping 4/29/1988 7/1/2010 2. S-1 GTT Mulok SBK 32 044 211 001719 6 200,000 
4610 ERNA SUSILOWATI 20421 SD Negeri Nogotirto Gamping 5/9/1982 10/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 044 221 001068 6 200,000 
4612 SITI ROKHAYATI 20421 SD Negeri Nogotirto Gamping 7/30/1980 1/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 044 221 001069 6 200,000 
4613 RISKA DEWI PRIASTUTI 20421 SD Negeri Nogotirto Gamping 12/22/1983 11/1/2005 2. S-1 GTT Matematika 10 044 221 002729 6 200,000 
4611 ERLINA KUSNAINI 20421 SD Negeri Nogotirto Gamping 3/23/1985 7/29/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 044 221 001067 6 200,000 
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4625 CH TRI PAKEKSI 20422 SD Negeri Nyamplung Gamping 2/14/1964 7/1/2002 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 044 221 001078 6 200,000 
4624 RISA PUNTA DEWI 20422 SD Negeri Nyamplung Gamping 12/12/1977 7/1/2006 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 044 221 001323 6 200,000 
4635 DAMAYANTI 20423 SD Negeri Patran Gamping 11/5/1979 7/1/2003 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 29 044 221 001063 6 200,000 
4653 ITA ARIJANI 20424 SD Negeri Tegalyoso Gamping 8/12/1976 1/4/2003 2. S-1 GTT Mulok Seni Tari 8 044 221 001077 6 200,000 
4650 LILIK KISTIANA 20424 SD Negeri Tegalyoso Gamping 6/16/1975 12/9/2006 6. D.II GTT Mulok TIK 24 041 211 002453 6 200,000 
4651 SUSILO DWI HARYANTO 20424 SD Negeri Tegalyoso Gamping 4/29/1981 12/9/2006 2. S-1 GTT Mulok TIK 6 044 221 001239 6 200,000 
4652 SUTARTI 20424 SD Negeri Tegalyoso Gamping 1/27/1976 7/14/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 044 221 001076 6 200,000 
4663 SITI MAHMUDAH HAMID 20425 SD Negeri Tuguran Gamping 8/8/1976 1/14/2002 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 044 221 001064 6 200,000 
4664 SURYANTO 20425 SD Negeri Tuguran Gamping 4/22/1967 7/1/2004 4. D.III GTT Guru Kelas SD 25 044 221 001066 6 200,000 
4662 MARYATUL MUTMAINAH 20425 SD Negeri Tuguran Gamping 8/9/1974 7/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 044 221 001065 6 200,000 
4687 WIN HARTANTI WINARTO 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2/15/1983 7/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 044 221 001204 6 200,000 
4702 ZAHROTUS SUROYA 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 8/31/1980 1/28/2011 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 011831 6 200,000 
4694 NURUL HIDAYATI 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 1/16/1981 11/3/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 007459 6 200,000 
4682 LUBIS BUDIANTO 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 4/30/1977 7/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 044 221 001207 6 200,000 
4678 BINTARA 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 3/25/1985 11/19/2007 7. D.I GTT Guru Kelas SD 24 044 221 001208 6 200,000 
4684 MUKHTASAR 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 9/20/1975 7/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 044 221 001209 6 200,000 
4691 ERVIANA TRIRAHAYU 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 10/15/1986 8/5/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 042 231 002501 6 200,000 
4680 ABDULLAH IMADUDDIN 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 6/11/1980 11/19/2007 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 24 044 221 002370 6 200,000 
4681 APRI HARTATI 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 4/15/1981 9/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 044 221 001195 6 200,000 
4689 DESIANA DWI KUSTANTI 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 12/18/1984 8/5/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 009101 6 200,000 
4685 SITI NURROCHMAH 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 9/11/1982 7/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 044 221 001202 6 200,000 
4696 RUSMIATI SUPRIHATIN 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 2/15/1983 11/3/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 044 221 002532 6 200,000 
4686 WIDARYATI 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 6/25/1984 1/14/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 044 221 002288 6 200,000 
4690 DYAH NURHIDAYATI 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 12/31/1954 1/28/2011 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 32 043 221 011827 6 200,000 
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4698 TRI AYU RIANINGSIH 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 12/31/1954 7/19/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 32 043 221 011828 6 200,000 
4672 SRI YUNIWATI 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 1/4/1979 8/1/2005 2. S-1 GTY Agama Islam 19 044 221 002302 6 200,000 
4673 TUKINEM 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 1/11/1974 8/1/2005 7. D.I GTY Agama Islam 15 005 221 015730 6 200,000 
4676 PRATIWI DEWI MASITOH 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 12/31/1954 8/20/2009 2. S-1 GTT Agama Islam 15 043 221 009134 6 200,000 
4677 NUR AKHROMMI 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 6/12/1985 8/20/2009 6. D.II GTT Agama Islam 15 004 211 021809 6 200,000 
4703 AGUS DWI JATMIKO 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 8/5/1986 4/17/2009 2. S-1 GTT Penjaskes 27 043 211 005490 6 200,000 
4683 MUHAMMAD ARIEFUDDIN 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 9/26/1978 7/1/2004 2. S-1 GTY Mulok Bahasa Jawa 6 044 221 001206 6 200,000 
4700 YUNARKO BUDI SANTOSO 20426 SD IT Alam Nurul Islam Gamping 6/20/1986 5/11/2009 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Arab 9 005 221 014099 6 200,000 
4722 LIS NUR HIDAYAH 20427 SD IT Jabal Nur Gamping 7/11/1967 7/18/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 044 221 001927 6 200,000 
4725 SUSANAH WATI 20427 SD IT Jabal Nur Gamping 1/6/1983 8/21/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 044 221 001465 6 200,000 
4716 ERNI KUSUMAWATI 20427 SD IT Jabal Nur Gamping 3/29/1985 7/26/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 044 221 003360 6 200,000 
4724 HANIF SAMUDRA 20427 SD IT Jabal Nur Gamping 3/7/1984 1/14/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 044 221 001464 6 200,000 
4726 TEGUH KWATNO 20427 SD IT Jabal Nur Gamping 5/10/1979 8/21/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 044 221 001469 6 200,000 
4717 NARWATININGTYAS 20427 SD IT Jabal Nur Gamping 8/18/1984 7/12/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 044 221 003357 6 200,000 
4723 DWI RAHAYU 20427 SD IT Jabal Nur Gamping 7/26/1983 5/31/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 044 221 003361 6 200,000 
4714 RISZA SUBEKTI 20427 SD IT Jabal Nur Gamping 9/20/1987 5/31/2010 2. S-1 GTY Agama Islam 24 044 211 001718 6 200,000 
4739 VIVINO VITA SARI 20428 SD Kanisius Gamping 1/3/1986 10/23/2007 6. D.II GTT Guru Kelas SD 24 044 221 001186 6 200,000 
4738 THERESIA YUNIARSI 20428 SD Kanisius Gamping 6/28/1976 11/1/2003 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 044 221 001010 6 200,000 
4735 AUGUSTINUS LEGOWO 20428 SD Kanisius Gamping 9/15/1967 8/1/2004 6. D.II GTT Guru Kelas SD 24 043 221 004804 6 200,000 
4737 MARIA MAGDALENA ASTI MEIATUN 20428 SD Kanisius Gamping 4/30/1979 7/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 002148 6 200,000 
4734 EMILYA TYAS WAHYU NINGSIH 20428 SD Kanisius Gamping 10/7/1986 11/1/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 043 211 003239 6 200,000 
16896 RIASTUTI 20429 SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 5/4/1981 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 044 221 002202 6 200,000 
4745 WIJI LESTARI 20429 SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 10/30/1958 1/15/1983 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 26 044 221 001025 6 200,000 
4747 ERI WIYATI 20429 SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 3/15/1981 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 044 221 002205 6 200,000 
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4746 DWI ASTUTI PADMAWATI 20429 SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 6/25/1979 1/1/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 004 221 031094 6 200,000 
4748 SURYANTO 20429 SD Muhammadiyah Ambarketawang 1 Gamping 2/11/1970 7/1/1998 8. SLTA GTY Penjaskes 33 044 221 001233 6 200,000 
4758 ATIK WIJAYANTI 20430 SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping 10/21/1984 5/1/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 005 211 020586 6 200,000 
4760 NURKHAYATI 20430 SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping 4/20/1973 1/1/2005 4. D.III GTY Guru Kelas SD 26 044 221 001013 6 200,000 
4761 AYI SURYATIANI 20430 SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping 8/20/1972 1/1/2009 4. D.III GTY Guru Kelas SD 29 005 211 020585 6 200,000 
4757 ISA FARHANI 20430 SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping 12/25/1975 1/7/2008 2. S-1 GTY Agama Islam 24 005 211 020596 6 200,000 
4762 ISMUHRODJI 20430 SD Muhammadiyah Ambarketawang 2 Gamping 5/16/1982 12/1/2006 2. S-1 GTY Penjaskes 21 044 221 001245 6 200,000 
4774 DORA WILDAYANTI 20431 SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 3/12/1977 7/1/2004 6. D.II GTY Guru Kelas SD 25 044 221 001018 6 200,000 
4775 SYAMSIAM NINGRUM 20431 SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 9/5/1982 6/30/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 044 221 001220 6 200,000 
4776 WETI RAHMAYANI 20431 SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 4/12/1979 6/30/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 044 221 001221 6 200,000 
4773 ALFIANA FAJARYANTI 20431 SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 3/4/1981 7/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 044 221 001223 6 200,000 
4778 SITI ANWARIYAH 20431 SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 3/16/1986 1/1/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 044 211 002777 6 200,000 
4780 HARYANTO 20431 SD Muhammadiyah Ambarketawang 3 Gamping 2/8/1985 1/15/2008 2. S-1 GTY Penjaskes 25 044 221 002082 6 200,000 
4790 FITRI DWI ARYANI 20432 SD Muhammadiyah Balecatur Gamping 6/9/1987 12/1/2010 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 24 044 221 003367 6 200,000 
4788 SRI REJEKI 20432 SD Muhammadiyah Balecatur Gamping 10/3/1972 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 044 221 002214 6 200,000 
4786 ENDAH DWI ASTUTI 20432 SD Muhammadiyah Balecatur Gamping 12/18/1984 7/1/2008 6. D.II GTY Guru Kelas SD 26 044 221 002209 6 200,000 
4787 SITI MASYKUROTUL HASANAH 20432 SD Muhammadiyah Balecatur Gamping 6/15/1970 1/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 044 221 001232 6 200,000 
4800 SRI LESTARI 20433 SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 8/1/1960 1/1/1983 6. D.II GTY Guru Kelas SD 24 044 221 001031 6 200,000 
4801 HANUM CAHYARINI 20433 SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 1/4/1987 1/1/2008 6. D.II GTY Guru Kelas SD 24 044 221 001953 6 200,000 
4799 KURNIA NOVI CAHYANI 20433 SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 11/20/1983 1/1/2006 4. D.III GTY Guru Kelas SD 26 044 221 001225 6 200,000 
4802 RINA AGUSTININGSIH 20433 SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 8/25/1975 1/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 043 221 005376 6 200,000 
4803 TRISNO EKOPUTRO 20433 SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 8/22/1987 1/1/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 044 221 001639 6 200,000 
4796 ABU KHOLIL 20433 SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 4/3/1980 7/1/2006 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 24 044 211 001502 6 200,000 
4797 DIAN NUR ANITASARI 20433 SD Muhammadiyah Banyuraden Gamping 8/22/1982 1/1/2006 2. S-1 GTY Mulok Bahasa Inggris 24 044 221 001226 6 200,000 
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4810 NGATIYEM 20434 SD Muhammadiyah Kronggahan Gamping 8/28/1960 7/1/2003 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 044 221 001045 6 200,000 
4809 FITRI ISMIYANTI 20434 SD Muhammadiyah Kronggahan Gamping 2/18/1981 1/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 31 005 221 013462 6 200,000 
4808 ENY DWI KURNIASIH 20434 SD Muhammadiyah Kronggahan Gamping 3/26/1979 7/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 044 221 001193 6 200,000 
4811 RUSMIYATI 20434 SD Muhammadiyah Kronggahan Gamping 7/26/1974 7/1/2001 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 044 221 001046 6 200,000 
4807 ISTIYANINGSIH 20434 SD Muhammadiyah Kronggahan Gamping 11/21/1973 7/1/2009 2. S-1 GTY Agama Islam 20 044 221 002194 6 200,000 
4825 SARJILAH 20435 SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 6/12/1963 1/15/1983 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 25 044 221 001033 6 200,000 
4827 NANI MEDIASTUTI 20435 SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 5/5/1978 1/1/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 043 221 009117 6 200,000 
4826 AIDI SUGIARTO 20435 SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 12/29/1982 1/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 043 221 009125 6 200,000 
4649 RINI RATNANINGSIH 20435 SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 3/31/1981 7/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 044 221 001041 6 200,000 
4828 AHYARI 20435 SD Muhammadiyah Mlangi Gamping 3/1/1963 7/1/1998 8. SLTA GTY Penjaskes 39 044 221 001231 6 200,000 
4840 DIAH PINTARTI 20436 SD Muhammadiyah Trini Gamping 10/3/1980 7/30/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 041 221 002085 6 200,000 
4839 DIA SINTAWATI 20436 SD Muhammadiyah Trini Gamping 7/17/1982 1/1/2011 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 044 221 002453 6 200,000 
4837 IRNI SULISTIANA 20436 SD Muhammadiyah Trini Gamping 4/14/1983 7/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 044 221 001324 6 200,000 
4838 TRI NURHUDAYAH 20436 SD Muhammadiyah Trini Gamping 1/24/1977 1/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 005 221 014495 6 200,000 
4835 AHMAD NOR MUTAQIN 20436 SD Muhammadiyah Trini Gamping 4/11/1986 7/1/2006 2. S-1 GTY Agama Islam 30 044 221 001551 6 200,000 
4841 FITRI KURNIAWATI 20436 SD Muhammadiyah Trini Gamping 2/15/1980 1/1/2010 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Jawa 14 001 221 017562 6 200,000 
4870 NUR KASIADI 20501 SD Negeri Godean 1 9/19/1967 7/1/2000 8. SLTA GTT Penjaskes 13 043 221 002578 6 200,000 
4860 NIA NURANNI 20501 SD Negeri Godean 1 5/30/1982 7/1/2003 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 043 221 002179 6 200,000 
4864 DWI WAHYU UTAMI 20501 SD Negeri Godean 1 3/10/1982 12/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 6 043 221 002577 6 200,000 
4865 TUTIK ERNAWATI 20501 SD Negeri Godean 1 1/11/1971 9/15/2008 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 6 043 221 009210 6 200,000 
4892 PARINEM 20502 SD Negeri Godean 2 4/17/1963 7/1/2004 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 26 043 221 002775 6 200,000 
4891 PONIJAH 20502 SD Negeri Godean 2 8/19/1966 1/1/2001 6. D.II GTT Penjaskes 35 043 221 009120 6 200,000 
4889 SUPARTINI 20502 SD Negeri Godean 2 12/10/1970 7/30/2004 8. SLTA GTT Mulok Bahasa Jawa 14 043 221 002177 6 200,000 
4917 YURINTA DWI NUGRAHA 20504 SD Negeri Brongkol Godean 6/12/1972 7/1/2003 2. S-1 GTT Mulok TIK 12 043 221 002705 6 200,000 
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4941 SRIWANTO 20506 SD Negeri Karakan Godean 9/10/1975 4/1/2003 6. D.II GTT Penjaskes 28 043 221 002186 6 200,000 
4954 DWI HANA YUHANTARI 20507 SD Negeri Krajan Godean 3/31/1982 1/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 043 221 002570 6 200,000 
4955 RISANG AYU AGUSTIN 20507 SD Negeri Krajan Godean 8/24/1989 2/1/2009 8. SLTA GTT Mulok Seni Tari 36 043 221 006001 6 200,000 
4953 SUMADI 20507 SD Negeri Krajan Godean 7/21/1963 8/1/2001 4. D.III GTT Mulok Bahasa Inggris 15 043 221 002190 6 200,000 
4966 LUS SETYA NUGRAHA 20508 SD Negeri Krapyak Godean 10/28/1981 6/1/2006 2. S-1 GTT Mulok Komputer 12 005 221 011375 6 200,000 
4965 PINDAH PURYANI 20508 SD Negeri Krapyak Godean 4/17/1982 3/1/2006 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 043 221 002545 6 200,000 
4991 SURATMINI 20510 SD Negeri Ngrenak Godean 6/20/1971 7/30/2000 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 043 221 002192 6 200,000 
4992 SUKATRIMAH 20510 SD Negeri Ngrenak Godean 1/1/1976 8/2/2001 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 043 221 000734 6 200,000 
5007 AAN DEDY SAPUTRO 20511 SD Negeri Pengkol Godean 4/6/1982 7/1/2003 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 25 005 221 011505 6 200,000 
5003 F. RATNA PURWANDARI 20511 SD Negeri Pengkol Godean 7/13/1980 7/1/2001 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 18 043 221 002193 6 200,000 
5018 AHMAD FATHONI 20512 SD Negeri Semarangan 1 Godean 9/29/1987 1/1/2006 2. S-1 GTT Penjaskes 24 043 221 002572 6 200,000 
5030 DIAN KURNIASIH 20513 SD Negeri Semarangan 2 Godean 9/17/1987 1/1/2006 2. S-1 GTT Mulok Seni Tari 24 005 221 010238 6 200,000 
5041 RETNO FAJAR PRABAWANI 20514 SD Negeri Semarangan 4 Godean 2/7/1986 1/1/2011 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 36 043 221 006542 6 200,000 
5042 SUPRIYANTO 20514 SD Negeri Semarangan 4 Godean 1/20/1978 6/1/2003 2. S-1 GTT Mulok PKK 6 043 221 002195 6 200,000 
5043 JOKO GUNAWAN 20514 SD Negeri Semarangan 4 Godean 7/15/1966 7/1/2003 8. SLTA GTT Pembina Pramuka 8 044 221 000778 6 200,000 
5053 DHENIK PURWANINGSIH 20515 SD Negeri Semarangan 5 Godean 1/8/1984 7/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 043 221 002563 6 200,000 
5055 BERNADETA CHRISTINAWATI 20515 SD Negeri Semarangan 5 Godean 12/19/1975 10/1/2007 2. S-1 GTT Guru Inklusi 21 043 221 005295 6 200,000 
5056 RINI ASIH 20515 SD Negeri Semarangan 5 Godean 12/5/1968 7/1/2003 2. S-1 GTT Mulok Batik 26 043 221 002201 6 200,000 
5054 FITRI LESTARI 20515 SD Negeri Semarangan 5 Godean 8/26/1982 7/2/2003 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 043 221 002564 6 200,000 
5067 ANIK ROKHAYATI 20516 SD Negeri Sentul Godean 4/30/1982 1/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 043 221 002568 6 200,000 
5066 IRMA ASTUTI 20516 SD Negeri Sentul Godean 8/17/1984 8/1/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 043 221 002707 6 200,000 
5068 MUJIATI 20516 SD Negeri Sentul Godean 6/5/1963 7/16/2001 8. SLTA GTT Pembina Pramuka 8 043 221 002704 6 200,000 
5069 NANIK 20516 SD Negeri Sentul Godean 2/23/1970 2/1/1994 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 37 043 221 002567 6 200,000 
5080 KRISTINA DEWI 20517 SD Negeri Sidoarum Godean 9/15/1977 7/1/1999 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 043 221 002197 6 200,000 
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5092 RUSTIYATI 20518 SD Negeri Sidoluhur Godean 3/23/1971 3/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 36 043 221 002566 6 200,000 
5118 TUGIYANTO 20520 SD Negeri Tinom Godean 9/8/1979 7/1/2006 6. D.II GTT Guru Kelas SD 27 044 221 001920 6 200,000 
5119 KURNIA KUMALASARI 20520 SD Negeri Tinom Godean 5/21/1983 3/1/2010 2. S-1 GTT Mulok TIK 8 043 221 011858 6 200,000 
5125 ENDANG MURWATI 20521 SD BOPKRI Sidomulyo 1 Godean 11/29/1975 7/16/2002 6. D.II GTY Guru Kelas SD 24 043 221 002 124 6 200,000 
5129 TUMINEM 20521 SD BOPKRI Sidomulyo 1 Godean 10/10/1964 11/1/2001 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 25 043 221 002 125 6 200,000 
5127 JUMIYATI 20521 SD BOPKRI Sidomulyo 1 Godean 12/13/1965 10/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 043 221 002790 6 200,000 
5130 RR TRIS MINTARSIH 20521 SD BOPKRI Sidomulyo 1 Godean 1/25/1967 5/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 044 221 002455 6 200,000 
5126 ETY ASTUTI 20521 SD BOPKRI Sidomulyo 1 Godean 9/23/1967 11/1/2004 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 25 043 221 011445 6 200,000 
5136 ELI KRISNAWATI 20522 SD BOPKRI Sidomulyo 2 Godean 1/14/1983 1/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 043 221 002131 6 200,000 
5138 DWI PUJIWIDAYATI 20522 SD BOPKRI Sidomulyo 2 Godean 10/21/1979 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 043 221 006019 6 200,000 
5139 SUTRI ASTUTI 20522 SD BOPKRI Sidomulyo 2 Godean 8/19/1983 9/1/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 005 221 023791 6 200,000 
5137 APRILIA WERDANINGSIH 20522 SD BOPKRI Sidomulyo 2 Godean 4/2/1984 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 043 221 006018 6 200,000 
5164 ARUM PRIHATININGSIH 20523 SD IT Ibnu Abbas Godean 1/1/1978 7/12/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 024909 6 200,000 
5149 DEWI 20523 SD IT Ibnu Abbas Godean 6/8/1973 7/5/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 002555 6 200,000 
5157 RIYADI 20523 SD IT Ibnu Abbas Godean 12/13/1969 7/5/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 043 221 002706 6 200,000 
5153 MIFTACHUL HUDA 20523 SD IT Ibnu Abbas Godean 7/7/1985 7/11/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 009257 6 200,000 
5151 SUKISTO 20523 SD IT Ibnu Abbas Godean 2/16/1979 7/16/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 002561 6 200,000 
5159 TRI WIDARTI 20523 SD IT Ibnu Abbas Godean 8/3/1981 7/5/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 002558 6 200,000 
5180 DWI SETIASNO 20523 SD IT Ibnu Abbas Godean 12/14/1981 7/5/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 010240 6 200,000 
5156 AGUS PURWOKO 20523 SD IT Ibnu Abbas Godean 8/3/1970 7/17/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 002 559 6 200,000 
5179 PURWANINGSIH 20523 SD IT Ibnu Abbas Godean 2/18/1977 7/18/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 002141 6 200,000 
5162 ANNA RAHMAWATI 20523 SD IT Ibnu Abbas Godean 7/20/1972 7/12/2010 2. S-1 GTT Mulok 24 005 221 024937 6 200,000 
5178 YUNI SUPRAPTI 20523 SD IT Ibnu Abbas Godean 6/18/1979 7/12/2010 2. S-1 GTT Mulok 24 005 221 024917 6 200,000 
5155 TANTI ROCHMANINGRUM 20523 SD IT Ibnu Abbas Godean 12/23/1981 8/9/2009 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 6 043 221 009263 6 200,000 
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5166 MIFROKHAH 20523 SD IT Ibnu Abbas Godean 3/11/1980 7/12/2010 2. S-1 GTT Mulok 24 005 221 024915 6 200,000 
5194 TATIANA PONIKEM 20524 SD Kanisius Jering Godean 4/29/1961 11/2/2002 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 27 043 221 002149 6 200,000 
5192 MG.TRI SIWI HASTUTI 20524 SD Kanisius Jering Godean 5/3/1958 4/1/1979 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 28 042 221 005132 6 200,000 
5191 CHRISTINA SAJINEM 20524 SD Kanisius Jering Godean 4/25/1966 7/21/2002 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 28 043 221 002207 6 200,000 
5190 ANASTASIA SRI WIDYASTUTI 20524 SD Kanisius Jering Godean 5/3/1964 3/1/2001 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 28 044 221 001011 6 200,000 
5195 WIJAYANTI 20524 SD Kanisius Jering Godean 4/24/1963 10/1/1985 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 28 042 221 005141 6 200,000 
5193 SRI MARSI 20524 SD Kanisius Jering Godean 9/5/1961 7/1/2002 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 28 043 221 002147 6 200,000 
4163 FRANSISCUS XAVERIUS SUNCOKO 20524 SD Kanisius Jering Godean 12/25/1978 7/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 8 043 221 002550 6 200,000 
5206 NUR TRIWANDARI 20525 SD Muhammadiyah Sangonan 1 Godean 5/11/1983 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 043 211 003590 6 200,000 
5218 IZATUL MUNAWAROH 20526 SD Muhammadiyah Sangonan 2 Godean 4/4/1983 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 043 221 006052 6 200,000 
5219 SUPRATIKA EKA HARTONO 20526 SD Muhammadiyah Sangonan 2 Godean 10/16/1984 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 043 221 006051 6 200,000 
5217 ATTIN KHALIMAH 20526 SD Muhammadiyah Sangonan 2 Godean 6/5/1985 1/1/2011 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 043 211 004377 6 200,000 
5220 SUMINEM 20526 SD Muhammadiyah Sangonan 2 Godean 5/4/1958 7/1/1985 8. SLTA GTY Mulok Bahasa Jawa 8 043 221 002153 6 200,000 
5227 AKHID NURHIDAYAH 20527 SD Muhammadiyah Sangonan 3 Godean 4/26/1981 1/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 043 221 005966 6 200,000 
5229 PANGGIH YATNO PUTRA 20527 SD Muhammadiyah Sangonan 3 Godean 2/6/1986 1/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 29 043 221 005967 6 200,000 
5226 DWI SUSANTO 20527 SD Muhammadiyah Sangonan 3 Godean 11/30/1976 1/1/2010 2. S-1 GTT Agama Islam 28 043 221 009389 6 200,000 
5242 RITA FATKHUL JANAH 20528 SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 12/1/1970 7/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 043 221 002162 6 200,000 
5238 MUJIATI 20528 SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 9/11/1979 3/12/2001 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 24 005 221 011398 6 200,000 
5239 NURUL DWI UTAMI 20528 SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 8/1/1986 7/1/2006 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 24 043 221 005362 6 200,000 
5249 SANI SHOLIHAH 20528 SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 7/4/1975 1/1/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 30 043 221 006111 6 200,000 
5237 BADARIASIH 20528 SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 10/2/1976 3/1/2005 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 24 005 221 011399 6 200,000 
5236 SUSANTI 20528 SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 11/6/1985 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 043 221 002574 6 200,000 
5248 INDRA SUPRIHATI 20528 SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 11/25/1977 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 043 221 009256 6 200,000 
5240 HENI SUSIATI 20528 SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 3/20/1978 1/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 043 221 002161 6 200,000 
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5247 HASTUTI TRI SETYANI 20528 SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 12/30/1983 7/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 30 043 221 006144 6 200,000 
5250 SITI KHOLIFAH 20528 SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 7/5/1982 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 30 043 221 006112 6 200,000 
5246 ENI WIEDHAYATI 20528 SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 9/5/1973 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 28 043 221 006094 6 200,000 
5241 LINA SETYARINI 20528 SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 9/27/1984 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 30 043 221 002576 6 200,000 
5245 AGUNG WALUYO 20528 SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 2/18/1982 7/1/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 30 043 221 006083 6 200,000 
5251 PURWANTO 20528 SD Muhammadiyah Sangonan 4 Godean 7/11/1985 1/1/2010 6. D.II GTY Penjaskes 34 006 211 023170 6 200,000 
5264 AFIFAH AYU WULANDARI 20529 SD Muhammadiyah Sidomulyo Godean 10/14/1987 1/2/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 29 043 211 005475 6 200,000 
5265 HARYONO 20529 SD Muhammadiyah Sidomulyo Godean 10/30/1968 1/1/2005 8. SLTA GTY Penjaskes 24 043 221 001994 6 200,000 
5276 DEWI MULYANI 20530 SD Muhammadiyah Kliwonan Godean 12/19/1985 7/1/2008 6. D.II GTY Guru Kelas SD 25 004 221 021090 6 200,000 
5263 NOOR NISA GIRSANG 20530 SD Muhammadiyah Kliwonan Godean 10/14/1975 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 043 221 002540 6 200,000 
5275 ANDRIYANTORO 20530 SD Muhammadiyah Kliwonan Godean 3/26/1976 7/10/2006 4. D.III GTT Mulok Bahasa Inggris 24 043 221 002581 6 200,000 
5289 IS MAR'ATIS SHOLIHAH 20531 SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 6/5/1980 1/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 043 221 005271 6 200,000 
5293 SUYATUN 20531 SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 7/12/1979 1/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 043 221 002541 6 200,000 
5286 ELYS SALISTYAWATI 20531 SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 10/11/1977 1/1/2011 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 043 221 009135 6 200,000 
5294 TITIK SANTOSO 20531 SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 8/5/1974 1/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 043 221 002539 6 200,000 
5295 PERTIWI DARMAYANTI 20531 SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 8/6/1986 1/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 043 221 006036 6 200,000 
5287 AGUS EKA CAHYANA 20531 SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 1/7/1981 1/1/2008 4. D.III GTY Guru Kelas SD 25 043 221 006060 6 200,000 
5291 KUSUMIATY 20531 SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 6/5/1981 1/1/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 043 221 006038 6 200,000 
5296 ARINASTUTI 20531 SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 2/25/1983 1/1/2008 2. S-1 GTY Penjaskes 30 043 221 006037 6 200,000 
5285 HILYA HANISAH 20531 SD Muhammadiyah Sidoarum Godean 11/22/1993 1/1/2011 8. SLTA GTT Mulok SBK 6 043 221 011826 6 200,000 
5308 SISTA LEILIA ISNASARI 20532 SD Muhammadiyah Sidokarto Godean 5/14/1982 11/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 043 221 006044 6 200,000 
5307 DWI SUWASTINI 20532 SD Muhammadiyah Sidokarto Godean 11/12/1964 7/12/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 005993 6 200,000 
5306 EVI NUR JANNAH 20532 SD Muhammadiyah Sidokarto Godean 2/16/1986 1/2/2010 2. S-1 GTY Kemuhammadiyah 10 043 221 005982 6 200,000 
5318 ARI HAMIDAH 20601 SD Negeri Bendungan Kalasan 4/4/1980 2/20/2008 2. S-1 GTT Agama Islam 24 040 221 005430 6 200,000 
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5319 HARLIN NURMAFURI 20601 SD Negeri Bendungan Kalasan 9/18/1979 2/10/2003 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 040 221 002986 6 200,000 
5321 WIJAYA DWI NUGROHO 20601 SD Negeri Bendungan Kalasan 1/22/1987 7/12/2010 8. SLTA GTT Mulok TIK 8 040 221 005445 6 200,000 
5334 KAMYATI 20602 SD Negeri Bogem 1 Kalasan 7/8/1967 7/14/2003 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 24 040 221 002921 6 200,000 
5333 MOHAMMAD KAMALUDDIN 20602 SD Negeri Bogem 1 Kalasan 2/5/1979 7/23/2002 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 040 221 002922 6 200,000 
5345 GEDRIDA PATTIPEILOHI 20603 SD Negeri Bogem 2 Kalasan 5/21/1970 7/1/2001 2. S-1 GTT Agama Kristen 31 040 221 007470 6 200,000 
5359 PURWANTI 20604 SD Negeri Kalasan 1 1/19/1975 1/2/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 040 221 003439 6 200,000 
5361 RR YUSTINA AYUK WAHYU SUSIANTI 20604 SD Negeri Kalasan 1 1/17/1968 3/1/1995 6. D.II GTT Mulok Seni Tari 16 040 221 002985 6 200,000 
5358 FUTIKHA HANUM 20604 SD Negeri Kalasan 1 1/25/1985 1/2/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 30 005 221 010223 6 200,000 
5382 MARINA SETYOWATI 20605 SD Negeri Kalasan Baru 3/22/1981 7/19/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 040 221 002933 6 200,000 
5383 RAGIL SUCIATI 20605 SD Negeri Kalasan Baru 9/16/1973 7/19/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 040 221 002935 6 200,000 
5381 ASRIMAINDAKURNIAWATI 20605 SD Negeri Kalasan Baru 5/1/1976 9/1/1999 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 040 221 002934 6 200,000 
5380 ISTRI AYUWATI 20605 SD Negeri Kalasan Baru 6/3/1981 7/19/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 32 040 221 002932 6 200,000 
16637 GALIH RANGGA ALBARIKO 20605 SD Negeri Kalasan Baru 10/12/1986 1/1/2005 4. D.III GTT Mulok Seni Musik 6 040 221 003438 6 200,000 
5384 SARTINI 20605 SD Negeri Kalasan Baru 10/10/1973 7/13/2001 2. S-1 GTT Mulok Seni Tari 24 040 221 003697 6 200,000 
5397 ARI ISMAWATI 20606 SD Negeri Karangnongko 1 Kalasan 1/13/1975 2/1/2005 4. D.III GTT Mulok Bahasa Inggris 12 040 221 002944 6 200,000 
5409 SANTI ESTININGTYASIH 20607 SD Negeri Karangnongko 2 Kalasan 8/18/1980 11/15/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 040 221 003405 6 200,000 
5420 NURIYAH 20608 SD Negeri Kertirejo Kalasan 1/2/1972 7/12/2001 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 040 221 001214 6 200,000 
5421 SISKA DWI MAYLAWATI 20608 SD Negeri Kertirejo Kalasan 5/2/1988 7/1/2008 2. S-1 GTT Penjaskes 14 040 221 006352 6 200,000 
5423 PUJI HERYANI 20608 SD Negeri Kertirejo Kalasan 8/27/1974 9/1/2009 8. SLTA GTT Mulok SBK 12 040 221 005354 6 200,000 
5432 BUDI SANTOSA 20609 SD Negeri Kledokan Kalasan 7/13/1979 11/1/2005 6. D.II GTT Guru Kelas SD 27 040 221 003388 6 200,000 
5433 SUKAMTI 20609 SD Negeri Kledokan Kalasan 6/3/1983 9/1/2007 2. S-1 GTT Matematika 23 040 221 003 407 6 200,000 
5434 ANANG DWI HARTANTO 20609 SD Negeri Kledokan Kalasan 9/12/1987 3/1/2009 6. D.II GTT Penjaskes 21 041 231 005923 6 200,000 
5443 WARSINI 20610 SD Negeri Kowangbinangun Kalasan 5/22/1973 9/1/2001 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 040 221 002988 6 200,000 
5445 DEWI IKA SARI 20610 SD Negeri Kowangbinangun Kalasan 10/3/1988 7/12/2008 6. D.II GTT Guru Kelas SD 28 040 221 009545 6 200,000 
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5444 SUDARSIH 20610 SD Negeri Kowangbinangun Kalasan 6/4/1983 2/1/2009 2. S-1 GTT Penjaskes 27 040 221 005387 6 200,000 
5470 NEVY RUSMARINA DEWI 20612 SD Negeri Pucung Kalasan 9/24/1982 7/16/2007 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 10 040 221 002962 6 200,000 
5471 DYAH EKA PITASARI 20612 SD Negeri Pucung Kalasan 11/4/1982 4/1/2008 2. S-1 GTT IPS 6 041 221 006062 6 200,000 
5488 WAKHIDATUL  MUNAWAROH 20613 SD Negeri Purwomartani Kalasan 1/18/1978 1/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 30 040 221 002992 6 200,000 
5487 NANIK MURSITOWATI 20613 SD Negeri Purwomartani Kalasan 4/19/1981 1/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 040 221 002991 6 200,000 
5503 HARTINI 20614 SD Negeri Purwobinangun Kalasan 9/17/1978 7/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 34 040 221 009631 6 200,000 
5516 NURSIH 20615 SD Negeri Salakan Lor Kalasan 8/19/1977 4/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 040 221 002964 6 200,000 
5515 AGUS SUSILO 20615 SD Negeri Salakan Lor Kalasan 11/30/1979 5/17/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 040 221 003387 6 200,000 
5528 RINA NAWANSARI 20616 SD Negeri Sambiroto 1 Kalasan 6/5/1987 11/1/2007 6. D.II GTT Guru Kelas SD 25 040 221 003391 6 200,000 
5527 NUR AISYAH 20616 SD Negeri Sambiroto 1 Kalasan 1/1/1975 7/1/2004 8. SLTA GTT Mulok Bahasa Inggris 12 040 221 003422 6 200,000 
5529 SARJITA 20616 SD Negeri Sambiroto 1 Kalasan 2/27/1972 7/1/2004 8. SLTA GTT Pembina Pramuka 52 040 221 003421 6 200,000 
5556 DWI GESANG AGUNG PRABOWO 20618 SD Negeri Sidorejo Kalasan 10/5/1986 2/2/2009 6. D.II GTT Guru Kelas SD 25 041 221 010597 6 200,000 
5557 TRI WAHYUNINGSIH 20618 SD Negeri Sidorejo Kalasan 8/7/1981 11/1/2003 2. S-1 GTT Mulok Seni Tari 34 040 221 002968 6 200,000 
5555 DYAH HANDRINI 20618 SD Negeri Sidorejo Kalasan 12/16/1982 1/3/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 040 221 003425 6 200,000 
5568 PUJI HASTUTI 20619 SD Negeri Sorogenen 1 Kalasan 1/4/1982 11/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 040 221 002970 6 200,000 
5569 LISA DIAH LISTIYANI 20619 SD Negeri Sorogenen 1 Kalasan 12/26/1985 6/17/2006 2. S-1 GTT Penjaskes 39 040 221 003426 6 200,000 
5567 DETY CHRISMA SAFARI 20619 SD Negeri Sorogenen 1 Kalasan 12/5/1983 1/2/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 27 040 221 002969 6 200,000 
5577 DENI ARTANTRI 20620 SD Negeri Sorogenen 2 Kalasan 8/23/1987 2/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 041 211 003743 6 200,000 
5578 DWI LESTARI HANDAYANI 20620 SD Negeri Sorogenen 2 Kalasan 9/4/1982 7/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 040 221 003411 6 200,000 
5579 SUKO SUSILO 20620 SD Negeri Sorogenen 2 Kalasan 6/6/1981 9/1/2006 2. S-1 GTT Penjaskes 36 040 221 003427 6 200,000 
5596 FEBTY NURKHALIM 20621 SD Negeri Tamanan 1 Kalasan 2/21/1980 10/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 040 221 002974 6 200,000 
5597 S. K. MAWATI 20621 SD Negeri Tamanan 1 Kalasan 5/10/1981 5/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 040 221 002980 6 200,000 
5599 SUPARJO 20621 SD Negeri Tamanan 1 Kalasan 7/2/1965 1/1/2001 8. SLTA GTT Penjaskes 33 040 221 003475 6 200,000 
5611 RUSTATININGSIH 20622 SD Negeri Tamanan 2 Kalasan 2/9/1975 8/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 040 221 003429 6 200,000 
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5610 KARTIKA NOVIANI 20622 SD Negeri Tamanan 2 Kalasan 11/15/1973 7/7/2010 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 040 211 002646 6 200,000 
5623 BUDI RAHAYU 20623 SD Negeri Tamanan 3 Kalasan 4/22/1974 7/14/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 21 040 221 002976 6 200,000 
5637 PONIYEM 20624 SD Negeri Temanggal Kalasan 10/20/1965 9/1/2001 4. D.III GTT Guru Kelas SD 26 040 221 002978 6 200,000 
5636 SITI SAUDAH NURFIANTI 20624 SD Negeri Temanggal Kalasan 7/20/1986 7/1/2010 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 040 221 009481 6 200,000 
5638 YUNARTI 20624 SD Negeri Temanggal Kalasan 6/19/1972 7/1/2006 4. D.III GTT Mulok Seni Tari 6 040 221 003336 6 200,000 
5650 DADANG PURWADI 20625 SD Negeri Tunjungsari 1 Kalasan 12/8/1987 1/5/2007 6. D.II GTT Penjaskes 21 040 221 003431 6 200,000 
5674 ARIEF BUDHIMAN 20627 SD IDEA Baru Kalasan 2/1/1980 7/15/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 040 221 003395 6 200,000 
5675 ASAS FAIZ MILADI 20627 SD IDEA Baru Kalasan 12/12/1984 7/15/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 040 221 005391 6 200,000 
16935 HAMDAN 20627 SD IDEA Baru Kalasan 10/14/1986 7/15/2010 2. S-1 GTY Agama Islam 24 040 221 009612 6 200,000 
16937 NUR TSANI FAUZI 20627 SD IDEA Baru Kalasan 3/17/1987 7/15/2009 2. S-1 GTY Penjaskes 36 040 221 009611 6 200,000 
5676 DWI SETIYAWAN 20627 SD IDEA Baru Kalasan 3/31/1986 7/15/2009 2. S-1 GTY Mulok Bahasa Inggris 24 056 221 004371 6 200,000 
5693 AINUN NAJIKHA 20628 SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan 7/12/1977 7/7/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 042 221 011439 6 200,000 
5695 MOHAMMAD ILLIYYIN 20628 SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan 11/10/1978 6/4/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 040 221 009228 6 200,000 
5700 SIGIT ISMANTO 20628 SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan 7/4/1981 6/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 042 231 004361 6 200,000 
5697 M.MAHRUS ALI 20628 SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan 1/29/1980 6/6/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 040 221 002983 6 200,000 
5691 TUHUK NURUL MAHMUDAYATI 20628 SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan 5/22/1972 6/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 040 221 002982 6 200,000 
5701 PURWATI 20628 SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan 12/8/1976 1/10/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 042 221 010277 6 200,000 
5688 USWATUN HASANAH 20628 SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan 2/8/1978 1/9/2008 2. S-1 GTY Agama Islam 6 042 221 008896 6 200,000 
5696 ADE ZULKHAN SUPARMAN 20628 SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan 12/7/1980 7/7/2008 2. S-1 GTY Penjaskes 25 042 231 007790 6 200,000 
5702 TITI  NUR CHASANAH 20628 SD IT Ukhuwah Islamiyah Kalasan 3/23/1983 1/4/2010 2. S-1 GTY Mulok TIK 24 042 221 011438 6 200,000 
5714 TRI WAHYUNI 20629 SD Kanisius Kadirojo Kalasan 9/18/1986 7/8/2009 6. D.II GTT Guru Kelas SD 27 043 221 008867 6 200,000 
5712 LUCIA TITI SUTARI 20629 SD Kanisius Kadirojo Kalasan 8/15/1963 7/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 040 221 002936 6 200,000 
5713 ST PADMONOHADI 20629 SD Kanisius Kadirojo Kalasan 8/16/1965 10/1/1997 6. D.II GTY Guru Kelas SD 29 040 221 004787 6 200,000 
5711 CHANDRA NOVERIAWAN 20629 SD Kanisius Kadirojo Kalasan 11/17/1985 1/1/2007 6. D.II GTT Guru Kelas SD 27 040 221 004789 6 200,000 
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5715 LESTARI PUJI UTAMI 20629 SD Kanisius Kadirojo Kalasan 1/12/1986 7/8/2008 6. D.II GTY Guru Kelas SD 30 042 221 007677 6 200,000 
5725 CHRISTIANA ISTIJANI 20630 SD Kanisius Kalasan 4/13/1972 8/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 040 221 002940 6 200,000 
5730 MARIA GORETI ONA 20630 SD Kanisius Kalasan 4/6/1983 7/1/2010 6. D.II GTT Guru Kelas SD 24 040 221 009479 6 200,000 
5724 AGUSTINA RISMAWATI 20630 SD Kanisius Kalasan 8/27/1985 7/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 040 221 003403 6 200,000 
5723 AGATA DWI SUPARWATI 20630 SD Kanisius Kalasan 1/28/1968 4/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 040 221 003402 6 200,000 
5729 CAROLINA WARIYANTI 20630 SD Kanisius Kalasan 10/15/1986 7/1/2008 6. D.II GTY Guru Kelas SD 24 040 221 005322 6 200,000 
5726 FRANCISCUS ASISI DWI HERWANTO 20630 SD Kanisius Kalasan 10/3/1987 11/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 040 221 005323 6 200,000 
5731 RIDWAN RAHADIYANTO 20630 SD Kanisius Kalasan 2/12/1985 7/13/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 040 221 005350 6 200,000 
5722 YASINTHA DYAH PERTIWI KUSUMA WARDHANI 20630 SD Kanisius Kalasan 7/3/1983 7/1/2009 2. S-1 GTY Mulok Bahasa Inggris 24 040 221 005352 6 200,000 
5735 JATI KUNCARA 20630 SD Kanisius Kalasan 7/24/1980 12/1/2006 8. SLTA GTT Mulok Seni Budaya 16 040 221 003397 6 200,000 
5747 MUJI TRISNO SUDORO 20631 SD Muhammadiyah Dhuri Kalasan 2/25/1983 11/1/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 28 040 221 004667 6 200,000 
5748 ERNI WINDARTI 20631 SD Muhammadiyah Dhuri Kalasan 10/9/1975 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 040 221 005395 6 200,000 
5749 RUSLIYANI 20631 SD Muhammadiyah Dhuri Kalasan 6/2/1971 10/1/2004 6. D.II GTY Penjaskes 24 040 221 002948 6 200,000 
5757 SRI LESTARI 20632 SD Muhammadiyah Bayen Kalasan 3/3/1972 1/31/2003 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 040 221 003420 6 200,000 
5756 DWI SUMIYATI 20632 SD Muhammadiyah Bayen Kalasan 10/25/1981 6/1/2004 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 040 221 002990 6 200,000 
5754 RIFATUL KHAIRIYAH 20632 SD Muhammadiyah Bayen Kalasan 10/22/1977 7/1/2007 2. S-1 GTY Agama Islam 18 040 221 005160 6 200,000 
5770 FITRI NUR JANAH 20633 SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 6/24/1986 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 040 221 009549 6 200,000 
5774 MUNTASIYAH 20633 SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 1/15/1982 6/10/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 041 221 001738 6 200,000 
5776 SUHARYANTO 20633 SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 6/8/1969 7/1/1994 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 24 040 221 002951 6 200,000 
5772 ARIEF FAJAR JUNIARTO 20633 SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 6/13/1984 6/10/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 040 221 003415 6 200,000 
5775 SUBAI'AH 20633 SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 8/23/1980 6/10/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 041 221 002130 6 200,000 
5768 IMAM ISMADIN 20633 SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 1/8/1982 7/1/2009 2. S-1 GTT Penjaskes 12 042 221 010960 6 200,000 
5780 TRI DAYAT PURWANTO 20633 SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 3/29/1966 7/1/1986 6. D.II GTY Mulok Seni Lukis 12 040 221 002954 6 200,000 
5771 NILA RAHMAWATI 20633 SD Muhammadiyah Kadisoka Kalasan 3/10/1982 7/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 040 221 003412 6 200,000 
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5795 SRI WIDI ASTUTI 20634 SD Muhammadiyah Sambisari Kalasan 7/15/1977 7/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 040 221 003418 6 200,000 
5796 EPJ SUNARWAN 20634 SD Muhammadiyah Sambisari Kalasan 9/3/1972 7/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 042 221 008600 6 200,000 
5797 MARTINI 20634 SD Muhammadiyah Sambisari Kalasan 1/1/1971 7/1/2005 6. D.II GTT Penjaskes 31 040 221 003389 6 200,000 
5812 DWI SUNU PRIOKO 20701 SD Negeri Balangan 1 Minggir 11/1/1981 7/16/2006 2. S-1 GTT Mulok TIK 6 043 221 002615 6 200,000 
5809 RUMIYATI 20701 SD Negeri Balangan 1 Minggir 6/11/1984 6/1/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 043 221 002616 6 200,000 
5826 ASMAWATI 20702 SD Negeri Balangan 2 Minggir 9/20/1979 7/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 043 221 002233 6 200,000 
5825 ANITA SULISTYAWATI 20702 SD Negeri Balangan 2 Minggir 1/19/1980 7/1/2002 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 6 043 221 002608 6 200,000 
17549 RETNOWATI DIAN ADININGSIH 20702 SD Negeri Balangan 2 Minggir 5/16/1972 1/1/2011 2. S-1 GTT Pembina Pramuka 8 043 221 002827 6 200,000 
5838 ETY NURNANINGSIH 20703 SD Negeri Dalangan 1 Minggir 11/5/1967 7/1/1999 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 043 221 002204 6 200,000 
5837 RR. SRI EKOWATI WULANDARI 20703 SD Negeri Dalangan 1 Minggir 12/18/1972 9/1/2003 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 043 221 002244 6 200,000 
5860 YULI SUSWATI 20705 SD Negeri Daratan Minggir 6/14/1972 7/19/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 002234 6 200,000 
5861 AGATHA ASIH NUGRAHENI 20705 SD Negeri Daratan Minggir 9/6/1988 9/8/2008 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Jawa 18 005 221 015280 6 200,000 
5872 TUGIYO 20706 SD Negeri Jarakan Minggir 5/30/1963 1/2/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 043 221 002627 6 200,000 
5870 FATMAYANTI 20706 SD Negeri Jarakan Minggir 1/1/1984 10/23/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 043 221 003368 6 200,000 
5873 DIAH YUNITA RIYANI 20706 SD Negeri Jarakan Minggir 6/19/1965 2/1/2005 8. SLTA GTT Mulok Seni Budaya 18 043 221 002610 6 200,000 
5883 CAECILIA WINARNI 20707 SD Negeri Jonggrangan Minggir 12/25/1971 9/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 043 221 002617 6 200,000 
5882 MARIA GORETTI SUMARNI 20707 SD Negeri Jonggrangan Minggir 11/1/1972 11/1/2003 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 043 221 002618 6 200,000 
5884 YOHANES SUNARYO 20707 SD Negeri Jonggrangan Minggir 5/3/1978 7/1/2005 6. D.II GTT Penjaskes 21 043 221 002235 6 200,000 
5897 EKO ARIS SUSANTO 20708 SD Negeri Kebonagung Minggir 3/7/1979 8/1/2009 4. D.III GTT Mulok Bahasa Inggris 24 005 221 020618 6 200,000 
5910 RUSMAN 20709 SD Negeri Kwayuhan Minggir 2/15/1982 9/1/2005 2. S-1 GTT Matematika 24 043 221 002242 6 200,000 
5909 SARJIYANTI 20709 SD Negeri Kwayuhan Minggir 10/2/1981 10/1/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 043 221 002241 6 200,000 
5924 NINING WIDIATI 20710 SD Negeri Nglengking Minggir 9/1/1980 4/1/2010 2. S-1 GTT Mulok TIK 12 043 221 006688 6 200,000 
5936 KATAMSO 20711 SD Negeri Sendangagung Minggir 4/5/1970 7/3/1992 8. SLTA GTT Mulok Bahasa Inggris 24 043 221 002238 6 200,000 
5937 SASMI HERYATI 20711 SD Negeri Sendangagung Minggir 8/15/1962 7/5/1995 2. S-1 GTT Pembina Pramuka 8 043 221 002237 6 200,000 
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5949 YULIANA GENDUK 20712 SD Negeri Sendangharjo Minggir 12/19/1969 8/1/2001 4. D.III GTT Mulok Seni Tari 12 043 221 002243 6 200,000 
5948 YUSUP ATIK FAJAR RIANTO 20712 SD Negeri Sendangharjo Minggir 11/13/1983 7/14/2002 6. D.II GTT Pembina Pramuka 36 043 221 002605 6 200,000 
5961 ESTI BUDIARTI 20713 SD Negeri Sutan Minggir 12/7/1974 10/1/2005 2. S-1 GTT IPS 27 005 221 009181 6 200,000 
5969 KRISTINA DYAH CAHYANI 20714 SD BOPKRI Minggir 9/14/1988 8/1/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 043 221 007748 6 200,000 
5971 SRI SUDARYANI 20714 SD BOPKRI Minggir 2/8/1968 4/1/2009 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 24 043 221 006054 6 200,000 
5967 SETIATI 20714 SD BOPKRI Minggir 3/26/1969 10/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 043 221 002606 6 200,000 
5966 ELISABETH ANI WAHYUNINGSIH 20714 SD BOPKRI Minggir 1/5/1983 6/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 043 221 002607 6 200,000 
5977 ERMINA KRISMIATININGSIH 20715 SD Kanisius Jetis Depok Minggir 12/28/1973 7/1/2004 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 27 043 221 002206 6 200,000 
5979 WIDIASTUTI 20715 SD Kanisius Jetis Depok Minggir 12/13/1967 7/1/2002 4. D.III GTT Guru Kelas SD 29 043 221 002208 6 200,000 
5991 ANDRIAS YANCE EKO SUTOPO 20716 SD Kanisius Klepu Minggir 5/4/1979 6/1/2006 2. S-1 GTY Matematika 24 042 221 000768 6 200,000 
5987 YULIANA IKA RISTANTI 20716 SD Kanisius Klepu Minggir 7/19/1981 2/1/2005 6. D.II GTT Guru Kelas SD 24 022 221 004239 6 200,000 
5989 SRI MANTORO 20716 SD Kanisius Klepu Minggir 3/14/1987 1/5/2011 6. D.II GTT Guru Kelas SD 26 043 211 004384 6 200,000 
5990 LUCIA AYUDI PRIMA SWASTININGRUM 20716 SD Kanisius Klepu Minggir 10/7/1987 8/25/2010 6. D.II GTY Mulok Seni Budaya 9 005 211 024040 6 200,000 
6000 VERONICA SARIYEM 20717 SD Kanisius Minggir 3/13/1968 9/1/2004 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 27 043 221 002214 6 200,000 
6006 UMI ISTIQOMAH 20718 SD Muhammadiyah Plembon Minggir 12/27/1965 10/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 29 043 221 006010 6 200,000 
6005 NGADERI 20718 SD Muhammadiyah Plembon Minggir 10/10/1954 4/1/1977 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 29 043 221 002225 4 200,000 
6016 SITI MAGHFIROH 20719 SD Muhammadiyah Klepu Minggir 12/13/1975 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 043 221 005270 6 200,000 
6015 MIFTAHURRAHMAH 20719 SD Muhammadiyah Klepu Minggir 8/27/1972 2/1/2008 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 29 043 221 003600 6 200,000 
6021 SYAFIAH 20720 SD Muhammadiyah Ngijon 3 Minggir 11/28/1974 8/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 30 043 211 002808 6 200,000 
6020 SITI HANIFAH 20720 SD Muhammadiyah Ngijon 3 Minggir 6/22/1967 7/1/2005 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 043 221 002222 6 200,000 
4890 AMIN SUDARYONO 20720 SD Muhammadiyah Ngijon 3 Minggir 1/5/1971 7/1/2005 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 34 005 221 011387 6 200,000 
6022 IRFAN FAHRURI 20720 SD Muhammadiyah Ngijon 3 Minggir 10/18/1986 8/1/2009 2. S-1 GTY Penjaskes 29 006 221 023698 6 200,000 
6031 MARINEM 20721 SD Muhammadiyah Ngijon 4 Minggir 8/26/1966 2/1/2004 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 043 221 002220 6 200,000 
6032 HARI SUSANTO 20721 SD Muhammadiyah Ngijon 4 Minggir 2/2/1977 4/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 043 221 004088 6 200,000 
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6033 MUHAMMAD HARIF COKRO PRIHARTONO 20721 SD Muhammadiyah Ngijon 4 Minggir 12/1/1982 3/1/2004 2. S-1 GTY Penjaskes 24 043 221 002219 6 200,000 
6030 TRI WIDIYANTI 20721 SD Muhammadiyah Ngijon 4 Minggir 2/13/1980 7/1/2007 2. S-1 GTY Mulok Bahasa Inggris 24 043 221 005701 6 200,000 
6040 TRI ASTUTI WIDYANINGSIH 20722 SD Muhammadiyah Sragan Minggir 4/2/1982 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 043 221 005969 6 200,000 
6037 SUWARNI 20722 SD Muhammadiyah Sragan Minggir 9/10/1962 10/1/2001 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 25 043 221 002226 6 200,000 
6036 FATHUL BARI 20722 SD Muhammadiyah Sragan Minggir 9/7/1969 7/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 043 221 002628 6 200,000 
6046 ERNI MASITAWATI 20723 SD Muhammadiyah Sunten Minggir 9/21/1975 9/1/2001 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 32 043 221 003852 6 200,000 
6047 EKA MURNI ASTUTI 20723 SD Muhammadiyah Sunten Minggir 7/5/1975 1/2/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 32 043 211 002971 6 200,000 
6056 SRI PURWANINGSIH 20724 SD Muhammadiyah Tengahan Minggir 9/7/1962 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 043 221 002614 6 200,000 
6057 ASIH WINDARTI 20724 SD Muhammadiyah Tengahan Minggir 12/8/1970 10/1/2003 6. D.II GTY Penjaskes 25 043 221 002230 6 200,000 
6058 SIH MIRAH 20724 SD Muhammadiyah Tengahan Minggir 4/1/1967 2/1/2005 4. D.III GTY Mulok Seni Budaya 25 043 221 002231 6 200,000 
6066 UNI ROKHANI 20725 SD Muhammadiyah Suronandan Minggir 9/30/1977 1/1/2011 6. D.II GTT Guru Kelas SD 25 043 221 011801 6 200,000 
6075 RIYANTI 20801 SD Negeri Bakalan Mlati 4/11/1980 8/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 32 005 221 009163 6 200,000 
6082 MUJIYATI 20802 SD Negeri Bedelan Mlati 12/12/1982 1/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 015085 6 200,000 
9549 TRI WAHYUNI 20802 SD Negeri Bedelan Mlati 1/14/1988 1/3/2011 2. S-1 GTT Mulok TIK 16 005 221 024924 6 200,000 
6102 ARIF MASYKURI 20803 SD Negeri Cebongan Mlati 9/29/1985 2/1/2008 6. D.II GTT Guru Kelas SD 25 005 221 013428 6 200,000 
6115 WIWIN KARTIKAWATI 20804 SD Negeri Gabahan Mlati 8/28/1973 7/13/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 33 005 221 006199 6 200,000 
6129 WARTINI 20805 SD Negeri Gemawang Mlati 12/22/1972 10/1/2001 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 009147 6 200,000 
6128 NENSE PAULINE SUCI RAHAYU 20805 SD Negeri Gemawang Mlati 3/13/1977 1/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 013472 6 200,000 
6130 PARYUNI PRAMUKANI 20805 SD Negeri Gemawang Mlati 10/23/1966 1/1/2006 8. SLTA GTT Mulok Seni Tari 9 005 221 009932 6 200,000 
6142 TITIK SURYANTI 20806 SD Negeri Gombang Mlati 3/8/1971 8/18/2003 2. S-1 GTT Mulok Seni Tari 6 005 221 009148 6 200,000 
6140 YULIANINGSIH 20806 SD Negeri Gombang Mlati 7/23/1977 8/15/2002 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 6 005 221 009149 6 200,000 
6151 YUNI PUJI ASTUTI 20807 SD Negeri Jatisari Mlati 8/14/1984 8/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 005 221 015079 6 200,000 
6162 FRANSISCA RUSMIYATUN 20808 SD Negeri Jombor Lor Mlati 5/20/1979 1/1/1998 8. SLTA GTT Mulok Seni Tari 14 005 221 011400 6 200,000 
6171 DATIK WIDAYANTI 20809 SD Negeri Jumeneng Mlati 6/14/1974 7/1/2003 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 36 005 221 009942 6 200,000 
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6172 MIMIN SURYANI 20809 SD Negeri Jumeneng Mlati 4/27/1982 10/1/2003 8. SLTA GTT Mulok Seni Tari 20 005 221 009943 6 200,000 
6193 RINI ASTUTI 20811 SD Negeri Kaweden Mlati 10/9/1978 10/1/2005 2. S-1 GTT Mulok Khusus 18 005 221 009152 6 200,000 
6194 RAFINA IDA WURYANTI 20811 SD Negeri Kaweden Mlati 7/18/1973 7/19/2002 2. S-1 GTT IPS 17 005 221 009153 6 200,000 
6202 KUSYANANIK 20812 SD Negeri Mlati 1 12/31/1959 6/1/1996 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 001782 6 200,000 
6201 ATUR ARI KUSDIYANTO 20812 SD Negeri Mlati 1 7/12/1983 8/1/2005 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 24 005 221 009941 6 200,000 
6204 ASIH PRIYANTI 20812 SD Negeri Mlati 1 3/14/1987 7/31/2010 2. S-1 GTT Penjaskes 17 005 221 024919 6 200,000 
6203 RIYADI HIDAYAT 20812 SD Negeri Mlati 1 8/2/1980 7/3/2006 2. S-1 GTT Mulok TIK 8 005 221 010563 6 200,000 
6217 SUDIYONO 20813 SD Negeri Mlati 2 3/22/1972 3/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 005 221 009916 6 200,000 
6216 AGUNG WIDHISUNARNO 20813 SD Negeri Mlati 2 3/13/1975 8/1/2002 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 20 005 221 009154 6 200,000 
6226 SRI SULISTYANINGSIH 20814 SD Negeri Nglarang Mlati 11/9/1977 8/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 31 005 221 009157 6 200,000 
6227 SUKEYI 20814 SD Negeri Nglarang Mlati 5/1/1965 11/1/1999 6. D.II GTT Mulok Seni Budaya 29 005 221 009155 6 200,000 
6237 ERNA KRISTIYANINGSIH 20815 SD Negeri Ngemplaknganti Mlati 3/19/1974 7/17/2001 4. D.III GTT Guru Kelas SD 24 005 221 009142 6 200,000 
6238 EMANUEL OKY ENDRO JUMADI 20815 SD Negeri Ngemplaknganti Mlati 12/16/1984 1/5/2007 6. D.II GTT Penjaskes 21 005 221 011525 6 200,000 
6239 SURYANI 20815 SD Negeri Ngemplaknganti Mlati 11/8/1963 9/17/2002 8. SLTA GTT Mulok Seni Budaya 10 005 221 009944 6 200,000 
6249 ERNA TRININGSIH 20816 SD Negeri Plaosan 1 Mlati 7/15/1964 7/1/2007 2. S-1 GTT Agama Kristen 6 005 221 009927 6 200,000 
6250 LINDA SETYONINGSIH 20816 SD Negeri Plaosan 1 Mlati 9/12/1985 7/17/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 18 005 211 020130 6 200,000 
6262 MUJIATIN 20817 SD Negeri Plaosan 2 Mlati 7/11/1970 7/17/2005 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 24 005 221 009919 6 200,000 
6263 HIMAWAN ARI PRASETYANTO 20817 SD Negeri Plaosan 2 Mlati 1/5/1988 1/1/2011 2. S-1 GTT Mulok TIK 139 005 221 020553 6 200,000 
6264 LISTYANA WIDYASTUTI 20817 SD Negeri Plaosan 2 Mlati 1/3/1971 7/17/2005 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 33 005 221 009920 6 200,000 
6274 DYAH WAHYUNI SRI UTAMI 20818 SD Negeri Pogung Kidul Mlati 9/3/1980 4/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 005 221 009161 6 200,000 
6282 ELISABETH RUTI ASTUTI 20819 SD Negeri Pojok Mlati 11/4/1969 12/20/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 009918 6 200,000 
6283 FRISIANTI ERNA SUSANTI 20819 SD Negeri Pojok Mlati 12/30/1981 12/20/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 005 221 009915 6 200,000 
6284 SUKENDRO 20819 SD Negeri Pojok Mlati 4/19/1975 1/1/2008 2. S-1 GTT Mulok Karawitan 8 005 211 020137 6 200,000 
6297 NURHAYATI 20820 SD Negeri Pundong Mlati 9/10/1981 7/16/2006 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 6 005 221 009938 6 200,000 
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6295 INDRA APRIYANI LESWITA 20820 SD Negeri Pundong Mlati 5/16/1985 7/18/2005 6. D.II GTT Mulok Bahasa Inggris 12 005 221 009162 6 200,000 
6309 ISPRIYANI 20821 SD Negeri Purwosari Mlati 4/28/1971 3/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 005 221 010363 6 200,000 
6321 MARIYATUN 20822 SD Negeri Rogoyudan Mlati 4/27/1978 8/31/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 005 221 009924 6 200,000 
6320 LINGGA WISNU INDARTO 20822 SD Negeri Rogoyudan Mlati 4/24/1982 7/1/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 32 005 221 020579 6 200,000 
6322 HERI PURWANTO 20822 SD Negeri Rogoyudan Mlati 6/11/1985 12/31/2008 6. D.II GTT Penjaskes 21 005 221 015199 6 200,000 
6340 RIMA APRININGRUM 20823 SD Negeri Sendangadi 1 Mlati 4/25/1981 7/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 005 221 009168 6 200,000 
6339 RIMA APRININGTYAS 20823 SD Negeri Sendangadi 1 Mlati 4/25/1981 7/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 005 221 009165 6 200,000 
6342 YUDHA SETYA PUTRA 20823 SD Negeri Sendangadi 1 Mlati 4/27/1985 9/1/2005 8. SLTA GTT Penjaskes 18 005 221 009911 6 200,000 
6338 CAHYO ADITYO ANDREYANTO 20823 SD Negeri Sendangadi 1 Mlati 11/8/1980 7/1/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 005 221 009166 6 200,000 
6341 ARI ESNAWATI 20823 SD Negeri Sendangadi 1 Mlati 3/6/1975 9/1/2008 2. S-1 GTT Mulok TIK 24 005 211 024045 6 200,000 
6355 ERNA SUDEWI 20824 SD Negeri Sendangadi 2 Mlati 10/27/1970 8/1/2000 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 005 221 009171 6 200,000 
6374 SUTIK 20825 SD Negeri Sinduadi 1 Mlati 11/14/1958 9/18/1982 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 24 005 221 009913 6 200,000 
6372 ENY WINARTI 20825 SD Negeri Sinduadi 1 Mlati 8/14/1982 7/1/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 005 221 009175 6 200,000 
6373 RIYAMTO 20825 SD Negeri Sinduadi 1 Mlati 4/17/1965 8/1/2002 2. S-1 GTT Pendidikan Kewarganegaraan 24 005 221 009174 6 200,000 
6375 WINARTI 20825 SD Negeri Sinduadi 1 Mlati 11/14/1981 7/1/2008 2. S-1 GTT Mulok TIK 12 042 221 011426 6 200,000 
6390 TRIYONO 20826 SD Negeri Sinduadi 2 Mlati 1/10/1984 11/1/2006 2. S-1 GTT Penjaskes 24 005 221 010309 6 200,000 
6389 WIKA RATNA APRILIYA WATI 20826 SD Negeri Sinduadi 2 Mlati 4/23/1984 1/1/2010 6. D.II GTT Mulok Bahasa Jawa 16 005 211 022529 6 200,000 
6388 MAENDRI SUSI PRATIWI 20826 SD Negeri Sinduadi 2 Mlati 2/10/1976 7/1/2004 6. D.II GTT Mulok Bahasa Inggris 12 005 221 009183 6 200,000 
6398 AGUNG BAYU NUGROHO 20827 SD Negeri Sinduadi Barat Mlati 2/11/1988 7/1/2009 6. D.II GTT Penjaskes 21 043 221 007020 6 200,000 
6399 ATUN WALNINGSIH 20827 SD Negeri Sinduadi Barat Mlati 11/11/1973 7/1/2001 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 24 005 221 009173 6 200,000 
6411 EKAWATI WULANDARI 20828 SD Negeri Sinduadi Timur Mlati 1/8/1975 1/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 024656 6 200,000 
6413 SEPTIANA UTAMI 20828 SD Negeri Sinduadi Timur Mlati 9/28/1982 3/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 211 021300 6 200,000 
6410 WAHYU WIDODO 20828 SD Negeri Sinduadi Timur Mlati 1/9/1977 1/1/2001 4. D.III GTT Mulok Bahasa Inggris 9 005 221 009176 6 200,000 
6426 MARYANTI 20829 SD Negeri Sumberadi 1 Mlati 7/16/1968 7/6/2006 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 26 005 221 015318 6 200,000 
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6424 MARIYEM 20829 SD Negeri Sumberadi 1 Mlati 5/10/1962 7/1/2001 8. SLTA GTT Agama Katholik 18 005 221 009178 6 200,000 
6438 DWI TAMI ASTUTI 20830 SD Negeri Tirtoadi Mlati 5/24/1985 5/2/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 010442 6 200,000 
6439 ARTHA MAULANA AKBAR 20830 SD Negeri Tirtoadi Mlati 11/29/1985 10/1/2007 2. S-1 GTT Penjaskes 21 005 221 009935 6 200,000 
6451 SUNARSI 20831 SD Negeri Tlogoadi Mlati 8/29/1978 7/20/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 005 221 009180 6 200,000 
6450 RATNA HERAWATI 20831 SD Negeri Tlogoadi Mlati 4/28/1978 7/1/2008 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 005 221 015257 6 200,000 
6452 ENY SUPARYATI 20831 SD Negeri Tlogoadi Mlati 2/5/1976 7/1/1999 2. S-1 GTT Mulok Seni Tari 18 005 221 010636 6 200,000 
6467 AGNES NUGRAHENI 20832 SD Budi Utama Mlati 1/11/1986 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 005 221 020560 6 200,000 
6461 CHRISTINA ANITA NURHIDAYATI 20832 SD Budi Utama Mlati 7/19/1983 7/16/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 015724 6 200,000 
6463 MARIA KURNIA LESTARI 20832 SD Budi Utama Mlati 5/3/1983 4/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 211 021026 6 200,000 
6465 SATUTI 20832 SD Budi Utama Mlati 10/11/1978 8/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 005 221 013644 6 200,000 
6469 ARSHINTA WIDYA HANANI 20832 SD Budi Utama Mlati 2/19/1984 7/1/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 042 221 009265 6 200,000 
6471 WAHYU SUSILO ALFIANTORO 20832 SD Budi Utama Mlati 7/2/1986 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 005 221 020556 6 200,000 
5947 PURNOMO 20832 SD Budi Utama Mlati 5/1/1989 1/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 211 021226 6 200,000 
6470 MUH ZAKIUDIN AL FAURI 20832 SD Budi Utama Mlati 9/7/1982 4/20/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 005 221 020559 6 200,000 
6466 YOHANES SUPRIHATIN 20832 SD Budi Utama Mlati 8/12/1968 2/1/1990 6. D.II GTY Guru Kelas SD 24 005 221 013630 6 200,000 
6468 ANIS NARISWARI 20832 SD Budi Utama Mlati 3/17/1987 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 005 221 020557 6 200,000 
14997 MARIA REGINA EKA JAYANTI 20832 SD Budi Utama Mlati 1/18/1988 1/2/2011 2. S-1 GTT Bahasa Indonesia 24 005 211 025856 6 200,000 
6459 YENY LIANAWATI SUYONO 20832 SD Budi Utama Mlati 9/22/1979 8/1/2008 1. S-2 GTT Bahasa Mandarin 8 005 221 013631 6 200,000 
6458 SATRIO SUGENG PRIHANTORO 20832 SD Budi Utama Mlati 7/10/1980 7/1/2006 4. D.III GTY IPS 27 005 221 013626 6 200,000 
6499 NIDA ARY SUSANTI 20833 SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 3/14/1983 7/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 28 001 211 017902 6 200,000 
6498 MUCH TAUFIK BUDI SANTOSA 20833 SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 5/13/1981 7/1/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 001 211 015492 6 200,000 
6487 EMMA KURNIA DEWI 20833 SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 1/19/1984 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 005 221 010172 6 200,000 
6485 ARDIAN SINTA BUDIYONO 20833 SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 10/10/1982 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 005 221 010164 6 200,000 
6500 NUR ISWANTI HASANI 20833 SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 8/18/1985 1/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 001 211 015557 6 200,000 
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6496 INDRA JUHARNI 20833 SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 7/17/1987 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 001 211 015489 6 200,000 
6497 INTAN SAMUDERA 20833 SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 7/27/1986 7/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 001 211 015498 6 200,000 
6481 MARIA ULFA 20833 SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 4/14/1984 7/1/2010 2. S-1 GTT Agama Islam 24 001 211 015490 6 200,000 
6483 DEWI PARAMITA SARI 20833 SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 5/7/1984 7/1/2006 2. S-1 GTY Bahasa Indonesia 24 005 221 010170 6 200,000 
6507 FAUZIAH SITORESMI 20833 SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 12/28/1985 7/1/2008 2. S-1 GTT Matematika 24 005 221 020566 6 200,000 
6506 AMBAR RAHMANTO 20833 SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 10/18/1983 7/1/2009 2. S-1 GTT IPS 24 001 211 022446 6 200,000 
6508 ASIH RUSMILAENI 20833 SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 8/25/1981 7/1/2004 2. S-1 GTT Pendidikan Kewarganegaraan 24 001 211 017054 6 200,000 
6505 SINTA HERLINA 20833 SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 5/3/1971 7/1/2006 2. S-1 GTY IPA 24 005 221 010165 6 200,000 
6515 FEBRI NURIL HUDA 20833 SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 1/31/1974 1/1/2009 2. S-1 GTY Mulok SBK 24 005 221 020589 6 200,000 
7903 RATIH DEWANTI 20833 SD Islam Al-Azhar 31 Mlati 11/3/1985 2/15/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 001 221 027438 6 200,000 
6524 CHATARINA RAJILAH 20834 SD Kanisius Duwet Mlati 4/22/1961 7/1/1984 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 005 221 009137 6 200,000 
6526 MARIA ENDAH BUDI ASTUTI 20834 SD Kanisius Duwet Mlati 10/7/1987 11/1/2007 6. D.II GTT Guru Kelas SD 26 043 221 007070 6 200,000 
6525 LUKAS SLAMET 20834 SD Kanisius Duwet Mlati 6/9/1969 1/20/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 005 221 009138 6 200,000 
6527 DEWI NILAWATI 20834 SD Kanisius Duwet Mlati 3/2/1989 1/5/2011 6. D.II GTT Guru Kelas SD 30 005 221 015274 6 200,000 
6529 DESI NATALIA 20834 SD Kanisius Duwet Mlati 12/25/1989 8/1/2010 6. D.II GTT Penjaskes 21 043 221 004360 6 200,000 
6530 ETTI NUGRAHAWATI 20834 SD Kanisius Duwet Mlati 4/8/1962 8/1/2005 8. SLTA GTT Mulok Seni Budaya 6 005 221 009939 6 200,000 
6523 TATIK SULISTYANINGSIH 20834 SD Kanisius Duwet Mlati 8/5/1970 7/17/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 6 005 221 009136 6 200,000 
6539 USWATUN HASANAH 20835 SD Muhammadiyah Blunyah Mlati 1/30/1985 7/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 015435 6 200,000 
6538 ANA FITRIANA 20835 SD Muhammadiyah Blunyah Mlati 10/13/1974 7/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 015434 6 200,000 
6537 MARGARINI WIBOWO 20835 SD Muhammadiyah Blunyah Mlati 12/14/1973 1/1/2003 6. D.II GTY Guru Kelas SD 24 005 221 009141 6 200,000 
6540 SURYATMANTO 20835 SD Muhammadiyah Blunyah Mlati 7/28/1982 7/1/2005 2. S-1 GTY Penjaskes 26 005 221 009139 6 200,000 
6556 KHALIMAH 20836 SD IT Salman AL Farisi Mlati 12/31/1982 3/1/2006 6. D.II GTY Guru Kelas SD 24 042 221 008898 6 200,000 
6555 DARSINI 20836 SD IT Salman AL Farisi Mlati 12/5/1967 5/7/2001 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 042 221 005228 6 200,000 
6559 SUMARSIYEM 20836 SD IT Salman AL Farisi Mlati 3/21/1968 8/1/2001 4. D.III GTY Guru Kelas SD 24 042 221 005230 6 200,000 
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6558 RINI SUPRIHATIN 20836 SD IT Salman AL Farisi Mlati 5/31/1972 10/19/2005 2. S-1 GTY Agama Islam 24 042 221 000983 6 200,000 
6584 YURIDHA TRIWIGATIANTA 20901 SD Negeri Kaliduren Moyudan 1/4/1975 7/1/2003 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 21 043 221 002262 6 200,000 
6593 ENY HIDAYATI 20902 SD Negeri Malangan Moyudan 9/3/1973 8/1/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Jawa 8 043 221 006022 6 200,000 
6597 SUSILAWATI 20902 SD Negeri Malangan Moyudan 3/1/1973 8/1/2004 2. S-1 GTT Mulok TIK 24 043 211 003586 6 200,000 
6608 FITRIATI 20903 SD Negeri Moyudan 9/15/1975 7/1/2001 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 002265 6 200,000 
6607 TRI ASTUTI 20903 SD Negeri Moyudan 6/17/1986 7/2/2007 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 41 043 221 002596 6 200,000 
6617 TUTIK MAYASARI 20904 SD Negeri Ngijon 1 Moyudan 5/30/1980 8/1/2006 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 36 043 221 002585 6 200,000 
6628 SIGIT CAHYO SAPUTRO 20905 SD Negeri Ngijon 2 Moyudan 2/13/1977 7/1/2002 1. S-2 GTT Mulok Bahasa Inggris 20 043 221 002280 6 200,000 
4918 MEIRAH WULANDARI 20906 SD Negeri Ngijon 3 Moyudan 5/10/1981 3/1/2005 2. S-1 GTT Mulok Seni Tari 24 043 221 002176 6 200,000 
6640 ARYATI 20906 SD Negeri Ngijon 3 Moyudan 9/22/1982 10/1/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 043 221 002272 6 200,000 
6650 HENI SUPRAPTI 20907 SD Negeri Nglahar Moyudan 8/9/1977 7/1/2003 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 26 043 221 002266 6 200,000 
6665 JURIATUN 20908 SD Negeri Ngringin Moyudan 6/13/1972 1/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 043 221 002267 6 200,000 
6677 AHMAD KARDONO 20909 SD Negeri Pendulan Moyudan 6/25/1964 7/1/2010 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 25 043 221 009122 6 200,000 
15544 NURUL AINI ROHMA KHOLIDAH 20909 SD Negeri Pendulan Moyudan 6/11/1982 1/1/2008 2. S-1 GTT Mulok TIK 12 043 221 005986 6 200,000 
6675 PUJI LESTARI 20909 SD Negeri Pendulan Moyudan 8/3/1988 7/1/2010 8. SLTA GTT Mulok Bahasa Inggris 12 043 211 006416 6 200,000 
6690 JUMIATIK 20910 SD Negeri Sejati Moyudan 8/15/1969 9/1/2003 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 002601 6 200,000 
6691 FRANSISCA ARIH SORRY WIDIASTUTI 20910 SD Negeri Sejati Moyudan 10/14/1969 8/1/2010 4. D.III GTT Mulok Seni Tari 24 044 211 001699 6 200,000 
6689 AGUSTINUS KASTOWO 20910 SD Negeri Sejati Moyudan 8/8/1974 1/2/2009 8. SLTA GTT Mulok TIK 8 005 221 012724 6 200,000 
6705 NUNUNG ROHMAWATI SAPUTRO 20911 SD Negeri Sumberagung Moyudan 6/28/1981 1/1/2005 2. S-1 GTT Mulok Seni Tari 18 043 221 002271 6 200,000 
6702 DYAH UTAMI NASTITI 20911 SD Negeri Sumberagung Moyudan 2/16/1988 1/15/2007 8. SLTA GTT Mulok Bahasa Inggris 8 043 221 002592 6 200,000 
6704 DJOKO SANTOSA 20911 SD Negeri Sumberagung Moyudan 3/13/1968 7/2/2007 4. D.III GTT Mulok TIK 6 043 221 005280 6 200,000 
6706 SUTASMI 20911 SD Negeri Sumberagung Moyudan 5/15/1964 3/1/2002 8. SLTA GTT Pembina Pramuka 10 043 221 002591 6 200,000 
6716 AGUNG BOWO NUGROHO 20912 SD Negeri Sumberrahayu Moyudan 8/17/1976 12/1/2005 2. S-1 GTT Mulok TIK 18 005 221 011454 6 200,000 
6717 SRI WAHYUNI 20912 SD Negeri Sumberrahayu Moyudan 10/13/1971 8/1/2003 2. S-1 GTT Mulok Seni Tari 24 043 221 002268 6 200,000 
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6733 IRA TONASIA 20913 SD Muhammadiyah Gamplong Moyudan 6/23/1980 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 043 221 009118 6 200,000 
6732 DIANA NUR IKAWATI 20913 SD Muhammadiyah Gamplong Moyudan 2/7/1983 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 043 221 009115 6 200,000 
6731 ISMIYATUN 20913 SD Muhammadiyah Gamplong Moyudan 7/17/1983 1/2/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 043 221 002603 6 200,000 
6729 AGUS RIYANTO 20913 SD Muhammadiyah Gamplong Moyudan 3/14/1971 7/1/2009 2. S-1 GTY Agama Islam 12 001 211 019305 6 200,000 
6730 SITI MUFRIHAH HAYATI 20913 SD Muhammadiyah Gamplong Moyudan 3/31/1979 3/2/2009 2. S-1 GTY Mulok Bahasa Inggris 28 043 221 005959 6 200,000 
6740 E. INDARINI 20914 SD Kanisius Ngapak Moyudan 3/10/1978 5/1/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 30 043 221 006063 6 200,000 
6737 DIANA MARTININGSIH 20914 SD Kanisius Ngapak Moyudan 3/27/1980 8/16/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 28 043 221 002246 6 200,000 
6749 KHUSNITA HENDRARINI 20915 SD Muhammadiyah Karanganjir Moyudan 4/25/1986 7/1/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 043 221 006647 6 200,000 
6746 SITI NGAZIZAH 20915 SD Muhammadiyah Karanganjir Moyudan 8/4/1968 7/1/2010 2. S-1 GTY Agama Islam 30 043 231 002781 6 200,000 
6747 PAENO 20915 SD Muhammadiyah Karanganjir Moyudan 5/16/1960 1/1/2004 6. D.II GTT Mulok Bahasa Inggris 28 043 221 002709 6 200,000 
6754 PURWANTININGSIH 20916 SD Muhammadiyah Kedungbanteng 1 Moyudan 3/24/1969 9/18/2006 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 26 043 221 007432 6 200,000 
6755 DWI PURWANTO 20916 SD Muhammadiyah Kedungbanteng 1 Moyudan 10/8/1984 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 29 043 211 003217 6 200,000 
6756 WULAN YUNIARTI 20916 SD Muhammadiyah Kedungbanteng 1 Moyudan 6/19/1987 7/1/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 29 043 211 005226 6 200,000 
6757 FITRI RAHMAWATI 20916 SD Muhammadiyah Kedungbanteng 1 Moyudan 7/31/1982 7/1/2010 2. S-1 GTY Pendidikan Kewarganegaraan 27 043 221 011795 6 200,000 
6765 JUWARTI 20917 SD Muhammadiyah Kedungbanteng 2 Moyudan 12/2/1960 3/1/1986 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 24 043 221 002278 6 200,000 
6764 IKA HANDAYANI 20917 SD Muhammadiyah Kedungbanteng 2 Moyudan 11/24/1983 4/23/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 043 221 002825 6 200,000 
6766 SUPRIYANTO 20917 SD Muhammadiyah Kedungbanteng 2 Moyudan 1/17/1970 7/1/2001 6. D.II GTY Guru Kelas SD 26 043 221 002277 6 200,000 
6767 HERMAN FUADI 20917 SD Muhammadiyah Kedungbanteng 2 Moyudan 6/28/1987 8/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 043 221 005997 6 200,000 
6781 ARIFAH NUR'AENI 20918 SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan 3/11/1983 8/15/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 043 221 002598 6 200,000 
6782 FIBRIANI WULANDARI 20918 SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan 2/12/1980 8/15/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 29 043 221 002597 6 200,000 
6786 NURLAELI DAROJATUN 20918 SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan 8/26/1972 7/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 29 043 221 006138 6 200,000 
6783 MUHAMAD FATHAN 20918 SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan 6/1/1964 1/1/2001 4. D.III GTY Guru Kelas SD 29 043 221 002257 6 200,000 
6785 IKHSAN NURHIDAYAT 20918 SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan 9/10/1978 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 29 043 221 005795 6 200,000 
6784 ENDANG WINARTI 20918 SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan 9/21/1980 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 043 221 004547 6 200,000 
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6779 SITI HARIYANTI 20918 SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan 12/5/1971 7/1/2009 2. S-1 GTY Agama Islam 18 043 221 006140 6 200,000 
6780 PING MACHMUD 20918 SD Muhammadiyah Ngijon 1 Moyudan 2/2/1972 7/1/2007 4. D.III GTY Mulok Bahasa Inggris 24 043 221 005668 6 200,000 
6793 JUMIYATI 20919 SD Muhammadiyah Ngijon 2 Moyudan 10/7/1965 8/20/2002 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 24 043 221 002247 6 200,000 
6792 HELI SUPRIATI 20919 SD Muhammadiyah Ngijon 2 Moyudan 11/8/1980 6/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 043 221 002250 6 200,000 
6794 WINARSIH 20919 SD Muhammadiyah Ngijon 2 Moyudan 6/17/1967 7/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 002584 6 200,000 
6797 ISNAN AZIZ HISBULLAH 20919 SD Muhammadiyah Ngijon 2 Moyudan 9/30/1989 10/1/2009 2. S-1 GTT Penjaskes 34 043 221 009121 6 200,000 
6803 DIAN HERI ASTUTI 20920 SD Muhammadiyah Saren Moyudan 11/20/1982 9/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 043 221 002594 6 200,000 
6805 SUHARTINI 20920 SD Muhammadiyah Saren Moyudan 3/1/1971 6/16/2001 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 26 043 221 002259 6 200,000 
6804 ISPARTINI 20920 SD Muhammadiyah Saren Moyudan 12/14/1980 12/1/2004 6. D.II GTT Guru Kelas SD 27 043 221 002600 6 200,000 
6806 OEMI HABIBAH 20920 SD Muhammadiyah Saren Moyudan 2/4/1973 3/2/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 043 221 003513 6 200,000 
6763 INDARYATI 20920 SD Muhammadiyah Saren Moyudan 12/21/1974 10/1/2008 2. S-1 GTT Agama Islam 30 043 221 006027 6 200,000 
6808 AGUNG PRABOWO 20920 SD Muhammadiyah Saren Moyudan 12/16/1987 8/1/2007 6. D.II GTY Penjaskes 32 043 221 002595 6 200,000 
6816 YULI SUMARTI 20921 SD Muhammadiyah Semingin Moyudan 6/29/1972 7/21/2003 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 043 221 002588 6 200,000 
6815 TUPAN 20921 SD Muhammadiyah Semingin Moyudan 2/20/1962 9/1/1983 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 043 221 002260 6 200,000 
6817 MARYANI 20921 SD Muhammadiyah Semingin Moyudan 3/17/1986 7/1/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 043 221 006025 6 200,000 
6828 DHIAN EKWANTARINI 21001 SD Negeri Banteran 1 Ngaglik 1/13/1983 1/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 041 221 001997 6 200,000 
6851 TRI TINARI 21003 SD Negeri Brengosan 2 Ngaglik 5/8/1979 7/1/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 26 041 221 012406 6 200,000 
7119 KHUSNI ROHAYATI 21004 SD Negeri Candirejo Ngaglik 6/23/1974 11/1/2003 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 041 221 002629 6 200,000 
6863 NUH HARTILAH 21004 SD Negeri Candirejo Ngaglik 9/6/1966 10/1/2002 6. D.II GTT Penjaskes 27 041 221 001893 6 200,000 
6861 MARYANTI 21004 SD Negeri Candirejo Ngaglik 3/9/1978 12/1/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 18 041 221 001894 6 200,000 
614 SUSWIDYANTI 21005 SD Negeri Clumprit Ngaglik 10/20/1980 7/1/2008 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 25 042 211 003527 6 200,000 
6876 SITI AKHADIYAH 21005 SD Negeri Clumprit Ngaglik 7/26/1970 7/4/2000 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 041 221 001895 6 200,000 
6895 MUHAMMAD YULIANTO 21006 SD Negeri Dayuharjo Ngaglik 7/10/1978 9/1/2009 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 041 211 03733 6 200,000 
6906 SUDIRO HUSODO 21007 SD Negeri Donoharjo Ngaglik 8/26/1975 12/1/2007 6. D.II GTT Penjaskes 27 005 211 018241 6 200,000 
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6905 IRNA SETYANI 21007 SD Negeri Donoharjo Ngaglik 5/8/1982 8/5/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 041 221 001898 6 200,000 
6925 WAHYU PRIHANDONO 21008 SD Negeri Gentan Ngaglik 3/1/1982 1/12/2009 2. S-1 GTT Penjaskes 18 041 221 005517 6 200,000 
6922 BETTI ANTINA 21008 SD Negeri Gentan Ngaglik 2/5/1981 12/1/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 041 221 001899 6 200,000 
6944 RINA ANJANI PUSPITA SARI 21009 SD Negeri Jongkang Ngaglik 9/4/1979 11/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 005 221 013735 6 200,000 
6943 KOMARUDIN 21009 SD Negeri Jongkang Ngaglik 10/24/1968 4/1/2001 4. D.III GTT Guru Kelas SD 33 041 221 001917 6 200,000 
6946 WIJIONO 21009 SD Negeri Jongkang Ngaglik 5/11/1963 7/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 13 041 221 002195 6 200,000 
6945 PRAKOSA DEWANDONO 21009 SD Negeri Jongkang Ngaglik 11/13/1967 5/1/2004 4. D.III GTT Mulok Seni Lukis 27 041 221 001901 6 200,000 
6957 RR.SITI CHOIRIYAH 21010 SD Negeri Karangjati Ngaglik 11/21/1976 7/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 041 221 001902 6 200,000 
6958 BARES ANING SURASMI 21010 SD Negeri Karangjati Ngaglik 1/12/1980 6/1/2008 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 9 041 221 010643 6 200,000 
6083 LINDA TRI UTAMI 21011 SD Negeri Karangmloko 1 Ngaglik 4/3/1980 4/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 005 211 020685 6 200,000 
6970 HERIANI SIMARMATA 21011 SD Negeri Karangmloko 1 Ngaglik 2/13/1973 11/1/2007 6. D.II GTT Agama Kristen 27 041 221 002191 6 200,000 
6971 RATNA INDRAYANTI 21011 SD Negeri Karangmloko 1 Ngaglik 12/14/1983 8/1/2003 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 18 041 221 001903 6 200,000 
6981 L.HENI PURWANINGTYAS 21012 SD Negeri Karangmloko 2 Ngaglik 7/21/1981 1/2/2007 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 6 041 221 002030 6 200,000 
6982 BAMBANG EDI SUKO PRAYITNO 21012 SD Negeri Karangmloko 2 Ngaglik 1/21/1972 10/1/2002 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 6 041 221 001904 6 200,000 
6993 ARUM SARI 21013 SD Negeri Minomartani 1 Ngaglik 5/2/1981 1/2/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 042 221 005124 6 200,000 
7002 ANIK WIDIYASTUTI 21014 SD Negeri Minomartani 2 Ngaglik 1/5/1977 8/1/1997 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 041 221 003771 6 200,000 
7000 TRIANA YUDAWATI 21014 SD Negeri Minomartani 2 Ngaglik 10/5/1978 7/1/2004 2. S-1 GTT Agama Islam 15 041 221 001911 6 200,000 
7001 RENI TRI HARTATIK 21014 SD Negeri Minomartani 2 Ngaglik 2/4/1985 7/1/2005 6. D.II GTT Penjaskes 18 041 221 001912 6 200,000 
7018 NOORRUWANTO 21015 SD Negeri Minomartani 6 Ngaglik 8/15/1975 7/14/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 041 221 001913 6 200,000 
7014 ENDAH PRATIWI 21015 SD Negeri Minomartani 6 Ngaglik 6/14/1977 7/17/2000 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 30 041 221 002198 6 200,000 
7019 TRIS TUTIK 21015 SD Negeri Minomartani 6 Ngaglik 1/17/1970 7/17/2000 2. S-1 GTT Mulok Seni Tari 24 041 221 002199 6 200,000 
7030 YULIFAH KRISMAWATI 21016 SD Negeri Ngaglik 7/22/1984 7/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 041 221 002958 6 200,000 
7029 DWI WIDI ASTUTI 21016 SD Negeri Ngaglik 9/8/1984 7/1/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 041 221 001915 6 200,000 
7031 RIYANTO 21017 SD Negeri Ngebelgede 1 Ngaglik 7/1/1984 7/1/2004 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 25 041 221 002957 6 200,000 
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7041 AMALIA KURNIA ULFAH 21017 SD Negeri Ngebelgede 1 Ngaglik 12/30/1985 7/2/2007 6. D.II GTT Guru Kelas SD 26 041 221 002152 6 200,000 
7040 MARIYATI 21017 SD Negeri Ngebelgede 1 Ngaglik 12/18/1970 7/25/2000 8. SLTA GTT Mulok Bahasa Inggris 24 041 221 002190 6 200,000 
7068 ULFATIN TRI DASWATI 21019 SD Negeri Nglempong Ngaglik 12/28/1987 1/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 211 020580 6 200,000 
7067 DWI ISTIYAWATI 21019 SD Negeri Nglempong Ngaglik 8/5/1965 1/1/2005 8. SLTA GTT Agama Kristen 40 041 221 002263 6 200,000 
7070 ARIS WIJAYANTO 21019 SD Negeri Nglempong Ngaglik 2/8/1981 6/1/2009 2. S-1 GTT Mulok TIK 24 005 221 015065 6 200,000 
17023 ANDRI SURYATI 21019 SD Negeri Nglempong Ngaglik 9/29/1985 1/2/2011 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24  6 200,000 
7080 ROSI NURAINI 21020 SD Negeri Rejodani Ngaglik 6/13/1984 1/2/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 001 211 015229 6 200,000 
7081 SUHARYADI 21020 SD Negeri Rejodani Ngaglik 4/9/1984 7/1/2004 8. SLTA GTT Mulok Seni Budaya 6 041 221 002180 6 200,000 
7093 SASONGKO PRASETYO 21021 SD Negeri Rejosari Ngaglik 3/16/1972 9/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 28 041 221 011296 6 200,000 
7104 TRI WIDANINGRUM 21022 SD Negeri Sardonoharjo 1 Ngaglik 10/19/1975 1/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 041 221 001919 6 200,000 
7105 IKA ARIESTAVIANTI 21022 SD Negeri Sardonoharjo 1 Ngaglik 5/15/1984 1/1/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 041 221 005540 6 200,000 
7106 GUNADI TRI RAHARJO 21022 SD Negeri Sardonoharjo 1 Ngaglik 5/31/1986 7/14/2009 2. S-1 GTT Penjaskes 18 004 122 100556 6 200,000 
7103 YAYUK ISWAN YANIK 21022 SD Negeri Sardonoharjo 1 Ngaglik 2/17/1976 7/31/2000 8. SLTA GTT Mulok Bahasa Inggris 24 041 221 002960 6 200,000 
7118 SUGENG TARYONO 21023 SD Negeri Sardonoharjo 2 Ngaglik 4/29/1972 7/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 041 221 002415 6 200,000 
7130 EVI KARNAWATI 21024 SD Negeri Sariharjo Ngaglik 5/10/1987 7/1/2007 6. D.II GTT Guru Kelas SD 24 005 211 017059 6 200,000 
7129 TITIK SUMARMI 21024 SD Negeri Sariharjo Ngaglik 8/28/1971 1/2/2005 2. S-1 GTT Penjaskes 21 041 221 001920 6 200,000 
7128 SRI INDAH SUSILOWATI 21024 SD Negeri Sariharjo Ngaglik 9/28/1968 1/2/2005 8. SLTA GTT Mulok Seni Budaya 12 041 221 002956 6 200,000 
7139 SUMARTINI 21025 SD Negeri Seloharjo Ngaglik 1/10/1955 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 024900 6 200,000 
7140 ISTINAH 21025 SD Negeri Seloharjo Ngaglik 10/23/1968 7/1/2005 6. D.II GTT Guru Kelas SD 24 005 221 011493 6 200,000 
7138 SRI NING RAHAYU 21025 SD Negeri Seloharjo Ngaglik 8/17/1979 7/1/2005 4. D.III GTT Mulok Bahasa Inggris 12 041 221 001921 6 200,000 
7141 FITRI RAHAYU 21025 SD Negeri Seloharjo Ngaglik 6/23/1989 7/17/2008 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 6 005 221 015222 6 200,000 
7152 TIKNAWATI LESTYANINGSIH 21026 SD Negeri Selomulyo Ngaglik 2/18/1977 5/1/2000 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 32 041 221 001922 6 200,000 
7164 MARINI 21027 SD Negeri Sukomulyo Ngaglik 2/20/1965 7/17/2000 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 041 221 001923 6 200,000 
7165 ANDI BARDAN 21027 SD Negeri Sukomulyo Ngaglik 7/11/1985 1/3/2009 6. D.II GTT Penjaskes 29 041 221 005645 6 200,000 
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7163 DIYAH INDARWATI 21027 SD Negeri Sukomulyo Ngaglik 7/20/1978 7/1/2008 1. S-2 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 041 221 005607 6 200,000 
7174 ERNA SETYANINGSIH 21028 SD Negeri Sukosari Ngaglik 4/13/1976 7/1/2001 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 041 221 003472 6 200,000 
7186 LANJAR 21029 SD Negeri Taraman Ngaglik 5/23/1972 7/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 29 041 221 002260 6 200,000 
7187 ARIF WIBOWO 21029 SD Negeri Taraman Ngaglik 7/4/1988 8/1/2010 2. S-1 GTT Penjaskes 15 041 231 010674 6 200,000 
7199 ABEDNEGO ARIYANTO 21030 SD Negeri Wonosalam Ngaglik 11/8/1972 8/1/2005 6. D.II GTT Agama Kristen 24 041 221 001925 6 200,000 
7200 FATIMAH WURYANTI 21030 SD Negeri Wonosalam Ngaglik 5/19/1983 9/3/2003 6. D.II GTT Mulok Bahasa Inggris 12 041 221 002179 6 200,000 
7225 TITIK RIZQIYATI 21032 SD IT Hidayatullah Ngaglik 7/29/1983 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 041 221 004861 6 200,000 
7233 DINI EKA SETYAWATI 21032 SD IT Hidayatullah Ngaglik 6/9/1985 1/10/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 005 221 020593 6 200,000 
7224 NURUL LAILATUN TOYIBAH 21032 SD IT Hidayatullah Ngaglik 3/1/1980 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 041 221 002186 6 200,000 
7229 LASAUFA KURNIA 21032 SD IT Hidayatullah Ngaglik 1/6/1982 7/10/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 041 221 010641 6 200,000 
7239 MUHAMMAD RIFKI SAPUTRA 21032 SD IT Hidayatullah Ngaglik 8/7/1986 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 024932 6 200,000 
7223 ASTUTI 21032 SD IT Hidayatullah Ngaglik 1/5/1984 7/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 32 041 221 002189 6 200,000 
7222 AINY KARTIKA 21032 SD IT Hidayatullah Ngaglik 12/31/1972 7/1/2009 2. S-1 GTY Keagamaan 24 041 211 005369 6 200,000 
7232 BUDIARTI NUR PRIANINGSIH 21032 SD IT Hidayatullah Ngaglik 4/10/1987 7/1/2010 2. S-1 GTY Keagamaan 12 005 221 024920 6 200,000 
5173 SUNARNO 21032 SD IT Hidayatullah Ngaglik 5/13/1976 7/1/2009 2. S-1 GTT Penjaskes 25 041 221 012390 6 200,000 
7255 SITI BUDIARTI 21033 SD IT Taruna Al -Qur'an Ngaglik 12/16/1955 7/1/2006 2. S-1 GTY Pendidikan Kewarganegaraan 24 041 221 002203 6 200,000 
7257 KURNIAWATI ARIFFAH 21033 SD IT Taruna Al -Qur'an Ngaglik 6/4/1980 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 005 221 013871 6 200,000 
7252 ITA YULIYANTI 21033 SD IT Taruna Al -Qur'an Ngaglik 7/26/1985 1/2/2008 2. S-1 GTY Agama Islam 24 005 221 011495 6 200,000 
7254 UMI LATIFAH 21033 SD IT Taruna Al -Qur'an Ngaglik 12/26/1988 7/1/2006 6. D.II GTY Agama Islam 24 005 221 011497 6 200,000 
7253 MOHAMMAD HASAN 21033 SD IT Taruna Al -Qur'an Ngaglik 6/6/1979 7/1/2006 2. S-1 GTY Agama Islam 26 041 221 002202 6 200,000 
7267 THERESIA NURI ENDARWATI NINGSIH 21034 SD Karitas Ngaglik 6/17/1988 7/12/2010 6. D.II GTT Guru Kelas SD 24 043 221 011923 6 200,000 
7289 RINI WIDYASTUTI 21035 SD IT Salsabila Ngaglik 1/1/1983 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 041 221 006020 6 200,000 
7287 DESI AFRIANTI 21035 SD IT Salsabila Ngaglik 12/14/1976 7/1/2006 1. S-2 GTY Guru Kelas SD 24 041 221 002204 6 200,000 
7282 MUHAMMAD MOHTADIN 21035 SD IT Salsabila Ngaglik 12/6/1977 7/14/2008 2. S-1 GTY Agama Islam 24 042 211 006991 6 200,000 
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7284 LINDA LESTARI 21035 SD IT Salsabila Ngaglik 8/5/1974 7/11/2009 2. S-1 GTT Bahasa Arab 10 006 221 028080 6 200,000 
7291 ARIS SUCI ATI 21035 SD IT Salsabila Ngaglik 4/22/1970 7/15/2008 2. S-1 GTT Matematika 6 006 221 027757 6 200,000 
7290 PRATIWI 21035 SD IT Salsabila Ngaglik 8/6/1975 7/1/2009 2. S-1 GTY Mulok Bahasa Inggris 8 006 231 009916 6 200,000 
7307 DWI ASTUTI 21101 SD Negeri Ngemplak 1 3/2/1977 10/1/2002 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 31 041 221 001805 6 200,000 
7306 SULISTIYANI 21101 SD Negeri Ngemplak 1 12/14/1981 6/15/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 35 041 221 003421 6 200,000 
7320 ISIYAH 21102 SD Negeri Ngemplak 2 1/31/1975 9/2/1999 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 041 221 003506 6 200,000 
7331 IRMA KARYANTI 21103 SD Negeri Ngemplak 3 5/28/1977 7/1/2003 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 041 221 001807 6 200,000 
7332 DINI KUSNIATI 21103 SD Negeri Ngemplak 3 9/28/1975 7/1/2003 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 15 041 221 001808 6 200,000 
7343 LULU MAWADDAH 21104 SD Negeri Ngemplak 4 12/1/1979 10/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 041 221 001809 6 200,000 
7342 RINA YULININGSIH 21104 SD Negeri Ngemplak 4 7/30/1982 7/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 041 221 002158 6 200,000 
7353 SRI HARTINI 21105 SD Negeri Banjarharjo Ngemplak 5/12/1964 1/1/2001 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 041 221 001782 6 200,000 
7364 ESTU DWI RAHAYU 21106 SD Negeri Jaten Ngemplak 12/12/1981 7/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 041 221 001784 6 200,000 
7366 RURI NURING WIJAYANTI 21106 SD Negeri Jaten Ngemplak 7/8/1978 1/1/2009 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 041 221 005493 6 200,000 
7365 SITI FATIMAH 21106 SD Negeri Jaten Ngemplak 3/13/1971 7/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Jawa 17 041 221 003604 6 200,000 
7776 R KRISNADI SUHARMANA 21106 SD Negeri Jaten Ngemplak 8/28/1967 8/2/2007 8. SLTA GTT Mulok Seni Budaya 6 041 221 002159 6 200,000 
7378 HOESANA DIAN DEWI ANDALAS 21107 SD Negeri Karanganyar Ngemplak 3/27/1983 7/14/2008 2. S-1 GTT Penjaskes 14 041 221 004820 6 200,000 
7376 WURI HASTANTI 21107 SD Negeri Karanganyar Ngemplak 10/8/1979 7/18/2001 4. D.III GTT Mulok Bahasa Inggris 20 041 221 001790 6 200,000 
7379 SURATMI 21107 SD Negeri Karanganyar Ngemplak 9/30/1974 7/17/2006 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 6 041 221 003433 6 200,000 
7377 YUANITA EKAWATI 21107 SD Negeri Karanganyar Ngemplak 1/15/1984 1/2/2011 6. D.II GTT Mulok TIK 6 041 221 005824 6 200,000 
7392 SUSI SAYEKTI 21108 SD Negeri Kejambon 1 Ngemplak 3/18/1970 7/21/2003 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 041 221 001791 6 200,000 
7391 SITI HASANAH 21108 SD Negeri Kejambon 1 Ngemplak 1/10/1980 1/2/2009 4. D.III GTT Mulok Bahasa Inggris 12 041 221 005492 6 200,000 
7403 SARJIYAH 21109 SD Negeri Kejambon 2 Ngemplak 3/4/1966 7/28/1996 6. D.II GTT Mulok Seni Budaya 6 041 221 001522 6 200,000 
7402 PUJI ASTUTI 21109 SD Negeri Kejambon 2 Ngemplak 4/10/1984 7/1/2006 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 041 221 002165 6 200,000 
7404 DEVI KURNIAWATI 21109 SD Negeri Kejambon 2 Ngemplak 4/15/1981 7/17/2004 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 8 041 221 001793 6 200,000 
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7416 SUMARSIH 21110 SD Negeri Koroulon 1 Ngemplak 5/13/1962 1/1/1998 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 24 041 221 001794 6 200,000 
7418 SUTIYEM 21110 SD Negeri Koroulon 1 Ngemplak 7/24/1967 7/1/2006 6. D.II GTT Guru Kelas SD 25 041 221 001795 6 200,000 
7415 DWI HARIYANTI 21110 SD Negeri Koroulon 1 Ngemplak 10/10/1983 7/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 37 041 221 002160 6 200,000 
7429 NIKEN SUSILAWATI 21111 SD Negeri Koroulon 2 Ngemplak 7/15/1974 12/30/2000 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 6 041 221 001796 6 200,000 
7430 ERNAWATI 21111 SD Negeri Koroulon 2 Ngemplak 7/24/1976 10/28/2005 8. SLTA GTT Mulok Seni Tari 11 041 221 002161 6 200,000 
7428 SIWI PRATITIS WAHYUNINGTYAS 21111 SD Negeri Koroulon 2 Ngemplak 10/27/1974 7/17/2007 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 6 041 221 002162 6 200,000 
7515 RAMBAT UTOMO 21112 SD Negeri Krapyak 1 Ngemplak 9/29/1967 1/1/2005 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 24 041 221 001811 6 200,000 
7440 DWI SUTANTI 21112 SD Negeri Krapyak 1 Ngemplak 9/2/1983 7/16/2007 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 041 221 002926 6 200,000 
7450 SRI SUHARNIYATI 21113 SD Negeri Krapyak 2 Ngemplak 8/25/1978 7/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 041 221 002154 6 200,000 
7451 ANDI ANTORO 21113 SD Negeri Krapyak 2 Ngemplak 12/12/1985 1/1/2007 6. D.II GTT Penjaskes 17 041 221 003902 6 200,000 
7449 YUNARTI WULANDARI 21113 SD Negeri Krapyak 2 Ngemplak 6/29/1976 7/1/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 28 041 221 001797 6 200,000 
7463 TUTIK SUWARTINI 21114 SD Negeri Krawitan Ngemplak 4/2/1976 7/1/2002 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 041 221 001798 6 200,000 
7464 SIH KADARISMAN 21114 SD Negeri Krawitan Ngemplak 10/18/1968 7/1/2006 8. SLTA GTT Mulok Seni Budaya 6 041 221 002151 6 200,000 
7478 SUPARJI 21115 SD Negeri Malangrejo Ngemplak 12/28/1971 7/1/2001 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 041 221 001800 6 200,000 
7477 ISTRI DWI RAHARNI 21115 SD Negeri Malangrejo Ngemplak 2/27/1979 7/16/2001 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 041 221 001801 6 200,000 
7479 PUSPA LIMPAT LELAWATI 21115 SD Negeri Malangrejo Ngemplak 8/23/1978 6/16/2000 2. S-1 GTT Mulok Seni Tari 26 041 221 001799 6 200,000 
7489 LINDA DWI RAHMAWATI 21116 SD Negeri Pencar Ngemplak 12/1/1987 7/12/2010 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 041 221 008341 6 200,000 
7500 WIWIK RUMI PUJIHASTUTI 21117 SD Negeri Pokoh 1 Ngemplak 3/20/1969 7/15/2002 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 041 221 001810 6 200,000 
7513 SUMIRAN 21118 SD Negeri Pokoh 2 Ngemplak 4/13/1969 1/1/2005 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 26 041 221 002156 6 200,000 
7514 ASEP ARDIYANTO 21118 SD Negeri Pokoh 2 Ngemplak 12/16/1987 1/1/2007 2. S-1 GTT Penjaskes 18 042 211 004324 6 200,000 
7512 NUR MARGININGSIH 21118 SD Negeri Pokoh 2 Ngemplak 8/1/1972 8/1/2002 6. D.II GTT Mulok Bahasa Inggris 24 041 221 001812 6 200,000 
7525 HERLINA FITRIA YULIASTUTI 21119 SD Negeri Randusari Ngemplak 7/23/1982 7/17/2004 6. D.II GTT Guru Kelas SD 31 041 221 001813 6 200,000 
7536 SARJIYONO 21120 SD Negeri Sempu Ngemplak 9/19/1984 1/2/2006 2. S-1 GTT Penjaskes 13 041 221 002136 6 200,000 
7537 SARJILAH 21120 SD Negeri Sempu Ngemplak 2/3/1970 9/1/2004 6. D.II GTT Mulok Seni Budaya 9 041 221 001814 6 200,000 
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7550 LESTY INGRIYANTI 21121 SD Negeri Umbulwidodo Ngemplak 8/22/1987 7/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 041 221 005604 6 200,000 
7549 ESTIYANA 21121 SD Negeri Umbulwidodo Ngemplak 2/20/1984 7/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 041 221 005605 6 200,000 
7547 HERMINI SUSILAWATI 21121 SD Negeri Umbulwidodo Ngemplak 3/26/1979 7/1/2005 6. D.II GTT Mulok Bahasa Inggris 24 041 221 001817 6 200,000 
7548 SRI MURWATI 21121 SD Negeri Umbulwidodo Ngemplak 5/17/1972 4/1/2005 8. SLTA GTT Mulok SBK 6 041 221 004920 6 200,000 
7605 AGUSTINA PURWANINGSIH 21123 SD Kanisius Babadan Ngemplak 8/25/1968 3/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 041 221 001787 6 200,000 
7608 PURWANTO 21123 SD Kanisius Babadan Ngemplak 1/25/1965 7/1/2005 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 26 041 221 002167 6 200,000 
5978 GLORIA DJAJA ING RANA 21123 SD Kanisius Babadan Ngemplak 4/26/1962 7/1/2003 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 043 221 002210 6 200,000 
7607 MARIA RITA YULIYANTI 21123 SD Kanisius Babadan Ngemplak 7/17/1982 7/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 29 041 221 001785 6 200,000 
7609 ROBERTUS SUPRIYANA 21123 SD Kanisius Babadan Ngemplak 4/4/1968 1/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 29 041 221 002166 6 200,000 
5758 AILIS SAFITRI 21124 SD Muhammadiyah Macanan Ngemplak 2/12/1982 6/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 040 221 006346 6 200,000 
7623 TUKIRAN 21124 SD Muhammadiyah Macanan Ngemplak 6/10/1966 7/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 041 221 005610 6 200,000 
7620 FUJI YUSPITASARI 21124 SD Muhammadiyah Macanan Ngemplak 10/4/1982 7/13/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 041 211 003766 6 200,000 
7621 TRIYANI HADININGRUM 21124 SD Muhammadiyah Macanan Ngemplak 8/7/1982 10/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 041 221 001802 6 200,000 
7622 YENI EKOWATI 21124 SD Muhammadiyah Macanan Ngemplak 5/27/1985 10/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 005 221 011378 6 200,000 
7619 SRI SUMIYARSI 21124 SD Muhammadiyah Macanan Ngemplak 5/25/1966 7/1/2009 2. S-1 GTY Agama Islam 18 041 211 003767 6 200,000 
17887 BINTI KHOMSIYAH 21125 SD IT Salman AL Farisi 2 Ngemplak 2/25/1971 6/1/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 049 221 000007 6 200,000 
17886 DYAH PANCAWATI 21125 SD IT Salman AL Farisi 2 Ngemplak 4/19/1985 6/1/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 049 211 000010 6 200,000 
17063 ALFIYA PUSPARINI 21125 SD IT Salman AL Farisi 2 Ngemplak 11/24/1983 3/23/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 001 221 029985 6 200,000 
17885 DEASY SETYOWATI 21125 SD IT Salman AL Farisi 2 Ngemplak 12/30/1984 6/1/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 042 221 012865 6 200,000 
7625 SUMARTONO 21125 SD IT Salman AL Farisi 2 Ngemplak 4/9/1983 3/20/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 30 042 221 000979 6 200,000 
7624 ROSARIA IRJANTI 21125 SD IT Salman AL Farisi 2 Ngemplak 6/2/1980 8/30/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 30 005 221 015207 6 200,000 
7641 AHMAD KHOIRUDDIN 21201 SD Negeri Banteng Pakem 12/29/1987 12/1/2007 6. D.II GTT Guru Kelas SD 25 041 211 001285 6 200,000 
7640 CITRA WIDYARINAKIT 21201 SD Negeri Banteng Pakem 1/21/1990 7/1/2008 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 6 041 221 005647 6 200,000 
7657 MARWATI 21202 SD Negeri Baratan Pakem 5/3/1970 1/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 041 221 001463 6 200,000 
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7653 ESTER PERGIWATI 21202 SD Negeri Baratan Pakem 8/14/1956 10/10/1979 8. SLTA GTT Agama Katholik 28 041 221 001746 6 200,000 
7655 MARYANTO 21202 SD Negeri Baratan Pakem 6/22/1966 7/1/2004 8. SLTA GTT Penjaskes 12 041 221 002127 6 200,000 
7654 RETNO PURWANI 21202 SD Negeri Baratan Pakem 3/20/1979 1/1/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 20 041 221 001745 6 200,000 
7669 MUH KAMDORI 21203 SD Negeri Blembem Pakem 6/12/1977 2/1/2008 6. D.II GTT Penjaskes 13 043 221 006007 6 200,000 
7850 ENI NASYIHAH 21203 SD Negeri Blembem Pakem 1/20/1968 12/31/2000 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 27 041 221 001762 6 200,000 
7683 TUMIRAH 21204 SD Negeri Bulus Pakem 3/13/1963 9/1/2001 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 24 041 221 001749 6 200,000 
7681 SURYANTI 21204 SD Negeri Bulus Pakem 11/10/1967 8/1/2001 4. D.III GTT Mulok Bahasa Jawa 6 041 221 001748 6 200,000 
7682 BAMBANG SUDIYONO 21204 SD Negeri Bulus Pakem 2/5/1974 7/17/2006 2. S-1 GTT Mulok TIK 6 041 221 002143 6 200,000 
7684 LINA ERNAWATI 21204 SD Negeri Bulus Pakem 1/19/1982 8/6/2007 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 6 041 221 002397 6 200,000 
7694 SITI RUMINI 21205 SD Negeri Cemoroharjo Pakem 4/25/1972 1/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 041 221 001751 6 200,000 
7705 PRISKA DIYATMI 21206 SD Negeri Giriharjo Pakem 7/18/1976 8/28/2002 4. D.III GTT Agama Kristen 21 041 221 001752 6 200,000 
7707 SUBAGYO 21206 SD Negeri Giriharjo Pakem 4/18/1972 8/1/2004 6. D.II GTT Penjaskes 25 041 221 001753 6 200,000 
7719 APRILIA WULANDARI 21207 SD Negeri Kaliurang 1 Pakem 4/6/1978 7/14/2008 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 6 041 221 006353 6 200,000 
7747 JUMIYATI 21209 SD Negeri Pakem 1 7/10/1970 7/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 041 221 001756 6 200,000 
7759 SRI WATINI 21210 SD Negeri Pakem 2 9/13/1966 2/10/1997 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 041 221 001758 6 200,000 
7758 SITI NUR FAIZAH 21210 SD Negeri Pakem 2 6/23/1977 7/15/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 8 041 221 002125 6 200,000 
7775 LUSIANA TRI ASTUTI 21211 SD Negeri Pakem 4 1/23/1969 7/1/2005 6. D.II GTT Guru Kelas SD 24 041 221 001768 6 200,000 
7774 SUNDARI YUNIASTUTI 21211 SD Negeri Pakem 4 6/23/1981 7/1/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 36 041 221 001765 6 200,000 
7790 TRINI ANTARINA 21212 SD Negeri Pandanpuro 1 Pakem 10/25/1971 7/1/1998 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 041 221 001761 6 200,000 
7800 WIDI ASTUTI 21213 SD Negeri Pandanpuro 2 Pakem 2/21/1969 7/1/1996 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 26 041 221 002121 6 200,000 
7801 BENI PURBOYO 21213 SD Negeri Pandanpuro 2 Pakem 11/18/1984 7/1/2007 6. D.II GTT Penjaskes 21 042 223 002373 6 200,000 
7799 SADATIATI 21213 SD Negeri Pandanpuro 2 Pakem 10/17/1979 7/1/2004 4. D.III GTT Mulok Bahasa Inggris 24 041 221 001769 6 200,000 
7813 TRI MARYANTI 21214 SD Negeri Paraksari Pakem 7/16/1980 9/1/2003 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 041 221 001770 6 200,000 
7814 ERNA KUSMIATI 21214 SD Negeri Paraksari Pakem 7/3/1976 10/1/2005 6. D.II GTT Guru Kelas SD 25 041 221 002036 6 200,000 
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7812 NUNING OKTAVIAWATI RAHARJO 21214 SD Negeri Paraksari Pakem 10/9/1981 7/1/2008 4. D.III GTT Mulok Bahasa Inggris 18 041 221 005535 6 200,000 
7836 LISTYO RINI HADIYANTI 21215 SD Negeri Percobaan 3 Pakem 10/23/1971 7/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 041 221 005664 6 200,000 
7837 MARYATI 21215 SD Negeri Percobaan 3 Pakem 9/7/1987 7/1/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 20 041 231 005901 6 200,000 
7835 TUTRI OKVIASARI 21215 SD Negeri Percobaan 3 Pakem 10/10/1982 1/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 20 041 221 002132 6 200,000 
7832 ISMIYATI 21215 SD Negeri Percobaan 3 Pakem 7/9/1964 7/1/1994 6. D.II GTT Agama Kristen 24 041 221 005372 6 200,000 
7833 FARIDAH HIDAYATUN 21215 SD Negeri Percobaan 3 Pakem 12/2/1988 7/1/2009 2. S-1 GTT Bahasa Jawa 27 041 231 005902 6 200,000 
7834 BAMBANG TRI HANDONO 21215 SD Negeri Percobaan 3 Pakem 4/22/1967 8/6/2007 6. D.II GTT Mulok Bahasa Inggris 8 041 221 005671 6 200,000 
7852 NUR AHMAD WAZNAN 21216 SD Negeri Purworejo Pakem 10/2/1986 7/1/2007 6. D.II GTT Penjaskes 21 041 221 002123 6 200,000 
7851 PURWANTA 21216 SD Negeri Purworejo Pakem 1/8/1968 7/15/2002 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 6 041 221 001771 6 200,000 
7864 SYARIFATUL MAKHLISAH 21217 SD Negeri Srowolan Pakem 6/29/1982 11/1/2009 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 6 041 221 005576 6 200,000 
7890 TRI UMIWATI 21219 SD Negeri Turen Pakem 10/30/1967 2/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 23 041 221 002139 6 200,000 
7891 SEFRI ANTO HEDI SAPUTRO 21219 SD Negeri Turen Pakem 9/13/1982 7/16/2007 6. D.II GTT Penjaskes 21 041 221 002140 6 200,000 
7892 LILIS SURANI 21219 SD Negeri Turen Pakem 3/25/1968 7/1/2004 4. D.III GTT Mulok Seni Tari 14 041 221 001747 6 200,000 
7889 RUBIYATUN 21219 SD Negeri Turen Pakem 5/29/1959 4/1/2002 7. D.I GTT Mulok Bahasa Inggris 32 041 221 002122 6 200,000 
7900 FARHAN 21220 SDIT Darul Hikmah Pakem 7/24/1987 7/12/2010 2. S-1 GTT Agama Islam 30 042 221 008560 6 200,000 
7904 WORO PRAWESTI RAHMADHANI 21220 SDIT Darul Hikmah Pakem 9/8/1980 7/17/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 041 221 002144 6 200,000 
7901 SRI LESTARI 21220 SDIT Darul Hikmah Pakem 2/2/1976 1/9/2009 2. S-1 GTT Keagamaan 11 042 221 011537 6 200,000 
7898 SUMARNO 21220 SDIT Darul Hikmah Pakem 12/5/1963 7/6/2007 2. S-1 GTT Keagamaan 16 041 211 003244 6 200,000 
7905 DISI FIRDAUSI AZHAR 21220 SDIT Darul Hikmah Pakem 2/24/1979 7/31/2003 2. S-1 GTY Penjaskes 21 041 221 002146 6 200,000 
7920 ARI FITRI UTAMI 21221 SD Muhammadiyah Pakem 7/21/1982 6/10/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 29 041 221 002129 6 200,000 
7917 ARIS PURNOMO 21221 SD Muhammadiyah Pakem 8/23/1980 6/10/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 30 042 221 001077 6 200,000 
7919 LATIFAH NUR KHASANAH 21221 SD Muhammadiyah Pakem 12/10/1986 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 041 231 000317 6 200,000 
7916 SHOIFUL FAHRI 21221 SD Muhammadiyah Pakem 5/27/1984 8/1/2007 2. S-1 GTY Agama Islam 28 041 221 009417 6 200,000 
7921 MUHARAM BAGASKARA AHADA 21221 SD Muhammadiyah Pakem 8/11/1981 7/5/2007 2. S-1 GTT IPS 31 042 221 001085 6 200,000 
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7934 VINCENSIA TRI WAHYUNI HANDAYANI 21222 SD Tarakanita Tritis Pakem 1/19/1981 8/1/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 041 221 004814 6 200,000 
7938 MARIA SUGESTI ESTI DARMINI 21222 SD Tarakanita Tritis Pakem 4/1/1964 7/1/1984 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 25 041 221 001776 6 200,000 
7937 HEPPY WIJAYANTI 21222 SD Tarakanita Tritis Pakem 1/26/1983 8/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 32 041 221 004838 6 200,000 
7950 HERI WINARSIH 21301 SD Negeri Bleber 1 Prambanan 5/29/1979 7/1/2007 6. D.II GTT Mulok Seni Budaya 8 005 221 010214 6 200,000 
7949 ISTINI 21301 SD Negeri Bleber 1 Prambanan 4/17/1970 7/1/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 6 040 221 002817 6 200,000 
7952 SRIYANI 21301 SD Negeri Bleber 1 Prambanan 12/2/1968 10/1/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Jawa 6 040 221 002818 6 200,000 
7966 SRI YAMTININGSIH 21302 SD Negeri Bokoharjo Prambanan 11/21/1970 1/1/2001 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 040 221 002820 6 200,000 
7977 LEGIWATI RUBIYEM 21303 SD Negeri Candisari Prambanan 6/17/1970 6/1/2005 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 28 040 221 002821 6 200,000 
7976 IKA SRIWIGATI 21303 SD Negeri Candisari Prambanan 12/22/1979 7/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 040 221 003529 6 200,000 
7974 SRI MULYATI 21303 SD Negeri Candisari Prambanan 7/10/1969 4/1/2008 6. D.II GTT Agama Islam 18 040 211 002838 6 200,000 
7975 SITI SUMARNI 21303 SD Negeri Candisari Prambanan 3/5/1965 7/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 35 040 221 002510 6 200,000 
7986 DINA ETIKAWATI 21304 SD Negeri Dadapsari Prambanan 1/12/1980 4/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 040 221 002823 6 200,000 
7985 NURBERTA ERNA ADRIYANTI 21304 SD Negeri Dadapsari Prambanan 6/6/1972 7/1/2006 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 37 040 221 003524 6 200,000 
7997 NURUL AINI KUMALA DEWI 21305 SD Negeri Delegan 1 Prambanan 11/16/1986 1/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 011459 6 200,000 
7998 SITI MUSDIWATI 21305 SD Negeri Delegan 1 Prambanan 8/21/1981 12/15/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 36 040 221 003525 6 200,000 
7951 SITI ISTIQOMAH 21306 SD Negeri Delegan 2 Prambanan 1/26/1978 1/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 040 221 002815 6 200,000 
8010 BUDHI YUDHANINGTYAS 21306 SD Negeri Delegan 2 Prambanan 11/15/1965 11/1/2006 4. D.III GTT Agama Kristen 39 005 221 010219 6 200,000 
8012 BIMA ANDIANSYAH 21306 SD Negeri Delegan 2 Prambanan 10/10/1981 7/1/2008 6. D.II GTT Penjaskes 21 040 221 007685 6 200,000 
8011 HENI SATOTOWATI 21306 SD Negeri Delegan 2 Prambanan 4/2/1977 7/1/2008 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 6 040 211 002839 6 200,000 
8025 MARIA WIJAYANINGSIH 21307 SD Negeri Delegan 3 Prambanan 5/18/1973 1/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 040 221 005425 6 200,000 
8026 GREGI NILAS PRIYO UTOMO 21307 SD Negeri Delegan 3 Prambanan 10/8/1980 12/1/2004 6. D.II GTT Guru Kelas SD 27 040 221 003189 6 200,000 
8036 SULASMI 21308 SD Negeri Gayamharjo Prambanan 3/21/1969 7/30/2003 6. D.II GTT Guru Kelas SD 27 005 221 010225 6 200,000 
8037 KUSTIATI VITRIANI 21308 SD Negeri Gayamharjo Prambanan 6/20/1985 11/1/2009 2. S-1 GTT Penjaskes 21 040 221 005362 6 200,000 
8035 SARDI 21308 SD Negeri Gayamharjo Prambanan 4/18/1966 7/5/1996 6. D.II GTT Mulok Bahasa Jawa 32 005 221 010226 6 200,000 
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8049 SRI WINARNI 21309 SD Negeri Jali Prambanan 3/17/1981 7/1/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 22 040 221 005326 6 200,000 
8048 SRI MURTIYAH 21309 SD Negeri Jali Prambanan 12/6/1968 7/1/2006 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 26 005 221 010233 6 200,000 
8050 RINI DWI LESTARI 21309 SD Negeri Jali Prambanan 9/7/1978 7/1/2008 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 6 040 221 007710 6 200,000 
8060 WURI WISNAWAN 21310 SD Negeri Kenaran 1 Prambanan 10/23/1981 7/1/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 6 040 221 002829 6 200,000 
8077 FARIDA NURUL SULICHAH 21311 SD Negeri Kenaran 2 Prambanan 8/15/1981 7/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 040 221 002832 6 200,000 
8079 FRANSISKA WAHYU HARSANTI 21311 SD Negeri Kenaran 2 Prambanan 7/12/1984 2/2/2005 6. D.II GTT Guru Kelas SD 24 040 221 006742 6 200,000 
5469 IMAS MASWARIAH 21311 SD Negeri Kenaran 2 Prambanan 10/26/1979 1/1/2005 2. S-1 GTT Agama Islam 22 040 221 002963 6 200,000 
8076 ANI RETNONINGSIH 21311 SD Negeri Kenaran 2 Prambanan 11/22/1982 12/26/2006 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 005 221 010195 6 200,000 
8091 NOVI SRI WIDIASTUTI 21312 SD Negeri Kenaran 3 Prambanan 11/12/1979 9/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 005 221 010211 6 200,000 
8090 VIVI RACHMAWATI 21312 SD Negeri Kenaran 3 Prambanan 1/26/1986 4/1/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 6 005 221 010215 6 200,000 
8106 SUGENG MARYANTA 21313 SD Negeri Madusari 1 Prambanan 3/6/1985 7/2/2007 2. S-1 GTT Penjaskes 18 040 221 006251 6 200,000 
8104 JOKO PAMUNGKAS WIBOWO 21313 SD Negeri Madusari 1 Prambanan 6/10/1981 1/31/2008 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 36 040 221 005361 6 200,000 
8105 KANTUN LESTARI 21313 SD Negeri Madusari 1 Prambanan 5/2/1984 7/2/2007 2. S-1 GTT Mulok TIK 26 040 221 005360 6 200,000 
8117 ANIK LUSIYATI 21314 SD Negeri Madusari 3 Prambanan 5/4/1980 1/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 040 221 002834 6 200,000 
8128 DIASTRI NURNANINGSIH 21315 SD Negeri Pelemsari Prambanan 5/29/1977 9/1/2000 4. D.III GTT Guru Kelas SD 31 040 221 002845 6 200,000 
8139 ASTUTI CHUMASIJAH 21316 SD Negeri Potrojayan 2 Prambanan 8/20/1960 1/1/2001 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 18 040 221 002846 6 200,000 
8149 DWI ASTUTI 21317 SD Negeri Potrojayan 3 Prambanan 1/26/1986 8/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 33 040 221 003240 6 200,000 
8167 SRI SUNARTI 21318 SD Negeri Prambanan 10/20/1971 10/1/2000 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 040 221 002847 6 200,000 
8168 TATIK SUPRIHATIN 21318 SD Negeri Prambanan 9/30/1974 8/1/2003 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 040 221 002848 6 200,000 
8166 ERNI TRISUSILOWATI 21318 SD Negeri Prambanan 2/17/1984 7/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 040 211 002515 6 200,000 
8169 KUNTI FATHIYAH 21318 SD Negeri Prambanan 3/27/1985 8/1/2008 2. S-1 GTT Mulok bahasa Jawa 34 040 211 002509 6 200,000 
8183 WIDIA TRI ASTUTI 21319 SD Negeri Rejondani Prambanan 3/19/1982 7/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 040 221 002831 6 200,000 
8179 DWI HASTUTI 21319 SD Negeri Rejondani Prambanan 5/3/1976 1/3/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 040 221 002824 6 200,000 
2974 WIWI HANDAYANI 21319 SD Negeri Rejondani Prambanan 11/24/1974 8/1/2002 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 040 221 002907 6 200,000 
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8182 SUHARNO 21319 SD Negeri Rejondani Prambanan 12/21/1970 1/16/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 040 221 003546 6 200,000 
8180 DWI RAHARJO 21319 SD Negeri Rejondani Prambanan 8/3/1984 1/16/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 040 221 003530 6 200,000 
8181 DWI SUMARTI 21319 SD Negeri Rejondani Prambanan 5/20/1971 9/13/2003 6. D.II GTT Guru Kelas SD 27 040 221 002945 6 200,000 
8196 MURTIYATI 21320 SD Negeri Sambirejo Prambanan 4/11/1974 7/26/2004 6. D.II GTT Guru Kelas SD 33 040 221 002850 6 200,000 
8205 SRI MURWANI 21321 SD Negeri Sumberwatu Prambanan 1/10/1970 7/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 040 221 007229 6 200,000 
8204 ISTININGSIH FLORIDA 21321 SD Negeri Sumberwatu Prambanan 2/20/1981 7/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 6 005 211 010217 6 200,000 
8216 SATYA INTAN WIBOWO 21322 SD Negeri Tempursari Prambanan 7/19/1983 7/1/2003 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 040 221 002852 6 200,000 
8238 ENI WIHARYANTI 21323 SDIT Baitussalam Prambanan 6/14/1981 6/20/2002 6. D.II GTT Guru Kelas SD 25 040 221 005437 6 200,000 
8242 LATIFAH ISNANI 21323 SDIT Baitussalam Prambanan 12/31/1954 8/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 040 221 009497 6 200,000 
8231 NUR KUMALASARI 21323 SDIT Baitussalam Prambanan 11/19/1971 11/1/2006 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 25 040 221 003545 6 200,000 
8240 DEWI SUSILOWATI 21323 SDIT Baitussalam Prambanan 12/19/1972 7/21/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 040 221 007695 6 200,000 
8234 MARIYATUL QIBTIYAH 21323 SDIT Baitussalam Prambanan 12/3/1979 6/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 30 040 221 003701 6 200,000 
8244 RATNA DEWI GRAHAWATI 21323 SDIT Baitussalam Prambanan 5/14/1983 7/27/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 30 040 221 007694 6 200,000 
8246 MUJTAHID 21323 SDIT Baitussalam Prambanan 8/18/1966 7/2/2001 8. SLTA GTY Agama Islam 25 040 221 003541 6 200,000 
8247 UMI NASIKHAH 21323 SDIT Baitussalam Prambanan 6/13/1983 5/1/2005 6. D.II GTY Agama Islam 33 040 221 002865 6 200,000 
8232 ALI MUHSIN 21323 SDIT Baitussalam Prambanan 6/20/1972 7/2/2002 7. D.I GTY Agama Islam 31 040 221 003542 6 200,000 
8235 IKA PUJI RAHAYU 21323 SDIT Baitussalam Prambanan 6/20/1987 7/1/2010 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 20 040 221 009498 6 200,000 
8259 TRI UTAMI 21324 SD Kanisius Totogan Prambanan 4/17/1984 7/1/2006 6. D.II GTY Guru Kelas SD 24 040 221 003404 6 200,000 
8258 THERESIA SUMARYATI 21324 SD Kanisius Totogan Prambanan 2/9/1963 9/1/1988 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 25 042 221 005127 6 200,000 
8256 CHRISTINA NURDAYATI 21324 SD Kanisius Totogan Prambanan 12/15/1963 6/1/2005 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 25 040 221 003533 6 200,000 
8257 THERESIA ALPHONSA SITI PURWANTI 21324 SD Kanisius Totogan Prambanan 10/30/1961 9/1/1980 6. D.II GTT Guru Kelas SD 25 040 221 002943 6 200,000 
8260 KATARINA SRI MURWANI 21324 SD Kanisius Totogan Prambanan 11/2/1986 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 040 221 009499 6 200,000 
8272 ANA SETYANINGRUM 21325 SD Muhammadiyah Bendosari Prambanan 3/10/1980 6/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 040 221 007184 6 200,000 
8274 RIA ROOININGTYAS 21325 SD Muhammadiyah Bendosari Prambanan 8/26/1977 10/1/2009 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 24 040 221 004805 6 200,000 
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5760 WIDOWATI SARWENDAH DEWI 21325 SD Muhammadiyah Bendosari Prambanan 5/20/1972 6/5/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 040 221 003408 6 200,000 
8269 SAJAD NOOR AKMAL 21325 SD Muhammadiyah Bendosari Prambanan 3/14/1984 2/1/2007 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 25 040 221 004806 6 200,000 
8270 SIDIQ WASITOJATI 21325 SD Muhammadiyah Bendosari Prambanan 4/4/1979 12/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 005 221 010224 6 200,000 
8268 HIDAYAT 21325 SD Muhammadiyah Bendosari Prambanan 6/9/1970 8/1/1994 6. D.II GTY Guru Kelas SD 25 040 221 002836 6 200,000 
8284 ISTIQOMAH 21326 SD Muhammadiyah Bleber Prambanan 1/15/1982 2/1/2010 6. D.II GTY Guru Kelas SD 26 040 221 009486 6 200,000 
8286 NUR KUSUMAWATI 21326 SD Muhammadiyah Bleber Prambanan 7/12/1973 11/1/2006 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 27 005 221 011458 6 200,000 
8281 ANIK ASTUTI 21326 SD Muhammadiyah Bleber Prambanan 6/12/1984 11/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 29 040 221 003526 6 200,000 
8279 RAHMAWATI ARI WULANDARI 21326 SD Muhammadiyah Bleber Prambanan 8/26/1983 1/19/2009 2. S-1 GTY Agama Islam 27 040 221 007764 6 200,000 
8285 DIDIK JOKO TRI PURNOMO 21326 SD Muhammadiyah Bleber Prambanan 9/22/1985 4/1/2009 2. S-1 GTY Penjaskes 38 040 221 007763 6 200,000 
8280 TISA AVANTI 21326 SD Muhammadiyah Bleber Prambanan 2/25/1985 1/19/2009 2. S-1 GTY Mulok Bahasa Inggris 12 040 221 007765 6 200,000 
8289 DWI HARTINI 21327 SD Muhammadiyah Gunungharjo 1 Prambanan 8/23/1960 4/1/1983 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 28 040 221 002841 6 200,000 
8291 TRI WINARNI 21327 SD Muhammadiyah Gunungharjo 1 Prambanan 4/10/1986 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 30 040 221 007725 6 200,000 
8290 MUFIDATUL KHASANAH 21327 SD Muhammadiyah Gunungharjo 1 Prambanan 8/25/1985 10/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 29 040 221 007727 6 200,000 
8294 SITI NURCHANAH 21327 SD Muhammadiyah Gunungharjo 1 Prambanan 7/4/1981 3/23/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 33 040 221 005389 6 200,000 
8299 ENDRI WIJATMOKO 21328 SD Muhammadiyah Gunungharjo 2 Prambanan 10/24/1985 7/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 34 040 221 003522 6 200,000 
8301 LINA ADIYANA 21328 SD Muhammadiyah Gunungharjo 2 Prambanan 1/27/1985 1/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 31 040 221 005355 6 200,000 
8303 TUTIK PUJIYATI 21328 SD Muhammadiyah Gunungharjo 2 Prambanan 5/6/1989 1/1/2011 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 31 040 221 005345 6 200,000 
8300 IWAN SUSILO 21328 SD Muhammadiyah Gunungharjo 2 Prambanan 1/25/1979 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 38 040 221 003523 6 200,000 
8321 SRI LISTIYONINGSIH 21329 SD Muhammadiyah Prambanan 5/26/1981 7/1/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 040 221 007760 6 200,000 
8315 FITHRIA LATHIFA 21329 SD Muhammadiyah Prambanan 6/21/1984 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 040 221 009484 6 200,000 
8318 MERRY ARYANTY 21329 SD Muhammadiyah Prambanan 5/23/1986 8/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 30 040 221 009526 6 200,000 
8319 NUR KHUSNUL KHOTIMAH 21329 SD Muhammadiyah Prambanan 1/25/1983 1/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 32 040 221 007757 6 200,000 
8320 HERI SULISTIYANTO 21329 SD Muhammadiyah Prambanan 8/27/1984 7/1/2010 2. S-1 GTT Penjaskes 26 029 221 003310 6 200,000 
8314 ARI KUSTINA 21329 SD Muhammadiyah Prambanan 8/5/1987 7/1/2009 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 040 221 007759 6 200,000 
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8338 WARTINI 21401 SD Negeri Bokong Seyegan 11/15/1976 1/1/2003 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 29 043 221 002289 6 200,000 
8336 ANI FITRI KURNIANINGSIH 21401 SD Negeri Bokong Seyegan 6/23/1985 1/1/2009 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 043 221 005286 6 200,000 
8339 TUTI MARTINI 21401 SD Negeri Bokong Seyegan 3/18/1967 1/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Seni Tari 24 005 221 011484 6 200,000 
8350 RETNO PAMUNGKAS 21402 SD Negeri Cibuk Lor Seyegan 10/17/1980 1/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 005 221 010231 6 200,000 
8349 AMBAR AJI ASTUTI 21402 SD Negeri Cibuk Lor Seyegan 12/5/1985 1/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 28 005 221 010229 6 200,000 
4614 ILFAN AZIS AFIDIN 21403 SD Negeri Gendengan Seyegan 9/8/1986 11/1/2005 8. SLTA GTT Mulok TIK 28 005 221 011523 6 200,000 
8368 RUBINI 21403 SD Negeri Gendengan Seyegan 3/3/1972 1/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 043 221 002646 6 200,000 
8367 EMI DWI NARESWARI 21403 SD Negeri Gendengan Seyegan 5/27/1983 1/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 043 221 002290 6 200,000 
8385 EVA ROSMALA 21404 SD Negeri Gentan Seyegan 10/11/1983 7/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 24 043 221 002645 6 200,000 
8395 YUSUF TSALAATSA 21405 SD Negeri Jamblangan Seyegan 11/16/1986 1/1/2009 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 26 043 221 009106 6 200,000 
8396 NURUL HIDAYATI 21405 SD Negeri Jamblangan Seyegan 7/13/1988 5/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 043 221 006510 6 200,000 
8397 BASUKI 21405 SD Negeri Jamblangan Seyegan 5/7/1970 7/1/2003 6. D.II GTT Pembina Pramuka 8 043 221 007475 6 200,000 
8409 ISMARNI 21406 SD Negeri Kandangan 1 Seyegan 9/5/1967 7/1/2002 2. S-1 GTT Bahasa Jawa 14 005 211 014210 6 200,000 
8418 SRI RAHMAWATI 21407 SD Negeri Kandangan 2 Seyegan 7/12/1969 7/15/2002 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 002293 6 200,000 
8419 LAILA SAIDAH 21407 SD Negeri Kandangan 2 Seyegan 3/21/1987 7/7/2008 6. D.II GTT Agama Islam 12 043 221 002415 6 200,000 
8417 PURWANINGSIH 21407 SD Negeri Kandangan 2 Seyegan 3/30/1982 7/7/2009 2. S-1 GTT Bahasa Jawa 14 043 221 009260 6 200,000 
8429 DINA KURNIASTUTI 21408 SD Negeri Klaci Seyegan 12/12/1982 1/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 043 221 005292 6 200,000 
8369 EKO WIDODO 21408 SD Negeri Klaci Seyegan 6/24/1982 1/1/2011 6. D.II GTT Penjaskes 27 043 211 006328 6 200,000 
8442 SRI PUJIATI 21409 SD Negeri Margoagung Seyegan 2/3/1977 8/1/2000 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 32 043 221 003256 6 200,000 
8445 SUSI PRIHATININGSIH 21409 SD Negeri Margoagung Seyegan 12/27/1973 8/1/1999 2. S-1 GTT Mulok Seni Tari 18 005 221 008607 6 200,000 
8444 SUNARTINI 21409 SD Negeri Margoagung Seyegan 11/17/1978 9/1/2003 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 10 043 221 002294 6 200,000 
8443 IRFAN SETYA NUGRAHA 21409 SD Negeri Margoagung Seyegan 5/10/1984 1/1/2009 4. D.III GTT Mulok TIK 8 043 211 005496 6 200,000 
8457 NANIK SUHARTATI 21410 SD Negeri Margokaton Seyegan 5/12/1976 12/1/2002 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 043 221 002295 6 200,000 
8456 KINTARKO 21410 SD Negeri Margokaton Seyegan 6/16/1986 7/1/2007 6. D.II GTT Guru Kelas SD 25 043 211 005181 6 200,000 
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8467 SRI MURYATI 21411 SD Negeri Margoluwih Seyegan 12/4/1969 2/1/2002 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 002297 6 200,000 
8466 WAWAN ARFIYANTO 21411 SD Negeri Margoluwih Seyegan 10/27/1969 12/1/2004 6. D.II GTT Agama Kristen 27 043 221 002642 6 200,000 
8469 SUTAMBAR 21411 SD Negeri Margoluwih Seyegan 8/17/1971 7/1/2000 6. D.II GTT Penjaskes 21 043 221 002296 6 200,000 
8468 TRI WIHADATI 21411 SD Negeri Margoluwih Seyegan 12/19/1975 1/2/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Jawa 24 043 221 002298 6 200,000 
8481 RINA APRININGSIH 21412 SD Negeri Margomulyo 1 Seyegan 4/22/1988 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 043 221 006041 6 200,000 
8480 DIDIK HERMANTO 21412 SD Negeri Margomulyo 1 Seyegan 11/24/1982 1/2/2007 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 20 043 221 005269 6 200,000 
8491 AMBAR WINDIATI 21413 SD Negeri Margomulyo 2 Seyegan 5/28/1985 4/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 043 221 002300 6 200,000 
8492 HILMA HIMAYATI 21413 SD Negeri Margomulyo 2 Seyegan 2/1/1977 3/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 043 221 002299 6 200,000 
8515 HESTI NURHIDAYATI 21415 SD Negeri Ngetal Seyegan 7/19/1983 7/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 8 043 221 002641 6 200,000 
8513 YULIARSI 21415 SD Negeri Ngetal Seyegan 7/21/1980 4/1/2003 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 043 221 002303 6 200,000 
8514 SURATINAH 21415 SD Negeri Ngetal Seyegan 4/26/1976 10/1/2002 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Jawa 6 043 221 002301 6 200,000 
8526 FAJAR BUDIARTI 21416 SD Negeri Ngino 1 Seyegan 9/8/1982 7/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 002304 6 200,000 
8527 IKA SUKARTININGSIH 21416 SD Negeri Ngino 1 Seyegan 9/21/1986 7/1/2005 8. SLTA GTT Mulok SBK 6 005 221 010213 6 200,000 
8528 SURADAL 21416 SD Negeri Ngino 1 Seyegan 1/4/1968 8/1/2002 8. SLTA GTT Pembina Pramuka 12 043 221 002657 6 200,000 
8541 CH. WAHYU ENDRI ASTUTI 21417 SD Negeri Ngino 2 Seyegan 6/3/1969 7/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 043 221 002656 6 200,000 
8539 ENDAH NURAINI 21417 SD Negeri Ngino 2 Seyegan 10/10/1978 7/1/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 043 221 002306 6 200,000 
8540 NOFI NURYATI 21417 SD Negeri Ngino 2 Seyegan 10/13/1974 1/1/2005 2. S-1 GTT Mulok PKK 26 043 221 002655 6 200,000 
8555 ANI ASTUTI 21418 SD Negeri Pete Seyegan 12/27/1972 7/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 002239 6 200,000 
8554 RIS HARYADI ISBONO 21418 SD Negeri Pete Seyegan 12/15/1975 10/1/2003 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 043 221 001871 6 200,000 
8574 MURYANI 21419 SD Negeri Sompokan Seyegan 12/3/1976 7/1/2002 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 005503 6 200,000 
8573 ANIK NAWATI 21419 SD Negeri Sompokan Seyegan 11/9/1978 10/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 002307 6 200,000 
8572 SURYANTINI 21419 SD Negeri Sompokan Seyegan 1/20/1974 7/1/2001 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 043 221 002309 6 200,000 
8593 TRINAWATI RAHYUNI 21420 SD Negeri Susukan Seyegan 6/3/1979 1/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 043 211 002228 6 200,000 
8594 SUPARMAN 21420 SD Negeri Susukan Seyegan 9/1/1967 5/1/2002 8. SLTA GTT Pembina Pramuka 6 005 221 011533 6 200,000 
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8592 AKHMAD JAFAR AL-FARID 21420 SD Negeri Susukan Seyegan 3/16/1973 7/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 043 221 002310 6 200,000 
8606 KARTI LESTARI 21421 SD Negeri Tegal Klaci Seyegan 1/1/1977 7/1/2007 6. D.II GTT Guru Kelas SD 24 043 221 002640 6 200,000 
8611 SURTI 21422 SD Muhammadiyah Bolu Seyegan 3/26/1963 1/1/1985 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 25 043 221 002633 6 200,000 
8612 TUMIDAH 21422 SD Muhammadiyah Bolu Seyegan 7/19/1967 7/1/2004 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 25 043 221 002632 6 200,000 
8613 NUR FATMAWATI 21422 SD Muhammadiyah Bolu Seyegan 8/28/1983 1/2/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 043 221 005978 6 200,000 
8614 DAMAS TRISNA YULIANTA 21422 SD Muhammadiyah Bolu Seyegan 7/19/1989 1/2/2010 6. D.II GTY Penjaskes 18 004 221 024147 6 200,000 
8622 SRI LESTARI 21423 SD Muhammadiyah Gendol 5 Seyegan 10/15/1962 3/1/2000 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 24 043 221 002283 6 200,000 
8623 SUTARMI 21423 SD Muhammadiyah Gendol 5 Seyegan 4/30/1968 10/1/2002 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 005 221 010235 6 200,000 
8621 SITI DURIAH 21423 SD Muhammadiyah Gendol 5 Seyegan 8/1/1984 7/1/2006 6. D.II GTY Guru Kelas SD 27 043 221 002636 6 200,000 
8624 ARWAN SETYARIF YUSUF 21423 SD Muhammadiyah Gendol 5 Seyegan 8/31/1985 3/4/2007 2. S-1 GTY Penjaskes 27 043 221 002637 6 200,000 
8620 SITI LAILIYAH 21423 SD Muhammadiyah Gendol 5 Seyegan 2/2/1961 2/1/2003 8. SLTA GTY Mulok Bahasa Inggris 12 043 221 002638 6 200,000 
8632 DESTRIJANA PRAMONO 21424 SD Muhammadiyah Gendol 6 Seyegan 12/27/1973 7/1/2008 4. D.III GTT Guru Kelas SD 24 043 221 005155 6 200,000 
8631 ALFI HASBIUTIATI 21424 SD Muhammadiyah Gendol 6 Seyegan 6/18/1984 7/13/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 006040 6 200,000 
8642 NENY DWI SUZANA 21425 SD Muhammadiyah Gendol 7 Seyegan 3/16/1984 7/17/2007 6. D.II GTY Guru Kelas SD 24 043 221 006005 6 200,000 
8641 UPIK SEPTIANI 21425 SD Muhammadiyah Gendol 7 Seyegan 9/5/1988 1/1/2011 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 043 221 006004 6 200,000 
8645 SUGIMAN 21425 SD Muhammadiyah Gendol 7 Seyegan 10/15/1969 7/17/2006 8. SLTA GTT Penjaskes 24 043 221 002634 6 200,000 
8658 ERLYKA SETYANINGSIH 21426 SD Muhammadiyah Kasuran Seyegan 1/8/1983 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 043 221 006113 6 200,000 
8653 DINNY YANUASTUTI 21426 SD Muhammadiyah Kasuran Seyegan 1/7/1983 4/1/2003 6. D.II GTY Guru Kelas SD 27 043 221 002287 6 200,000 
8672 GENDIS LINUWIH 21501 SD Negeri Caturharjo Sleman 6/26/1983 7/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 005 221 009822 6 200,000 
8682 SUMARNA 21502 SD Negeri Dalangan Sleman 4/22/1974 6/26/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 005 221 017914 6 200,000 
8683 JUWANDIYONO 21502 SD Negeri Dalangan Sleman 6/27/1973 3/1/2001 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 27 005 221 009834 6 200,000 
8703 SRI SUHARYATI 21503 SD Negeri Denggung Sleman 4/21/1976 7/1/2003 6. D.II GTT Guru Kelas SD 27 005 221 008987 6 200,000 
8702 MARKO YUSNANDAR 21503 SD Negeri Denggung Sleman 5/22/1967 7/1/2001 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 005 221 008988 6 200,000 
8704 INDRO KISMAWAN 21503 SD Negeri Denggung Sleman 4/23/1986 1/12/2009 2. S-1 GTT Mulok TIK 16 005 221 020912 6 200,000 
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8705 FITRIA IRMANINGRUM 21503 SD Negeri Denggung Sleman 2/11/1969 11/15/1995 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 20 005 221 008989 6 200,000 
8717 SURATMI 21504 SD Negeri Dukuh 1 Sleman 4/13/1968 11/1/1988 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 020913 6 200,000 
8718 RADEN MARKUS SARWADI 21504 SD Negeri Dukuh 1 Sleman 2/3/1969 7/1/1992 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 27 005 221 009825 6 200,000 
8754 NUFI IRAWATI NINGRUM 21507 SD Negeri Jetisjogopaten Sleman 11/14/1985 11/25/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 005 221 009836 6 200,000 
8729 ANISATUN UMUROSYIDAH 21508 SD Negeri Jetisharjo Sleman 6/10/1968 8/1/2001 4. D.III GTT Guru Kelas SD 24 005 221 008990 6 200,000 
8847 YOHAN PRASETYA 21508 SD Negeri Jetisharjo Sleman 12/25/1970 1/1/2005 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 35 005 221 008983 6 200,000 
8765 NURYADI 21508 SD Negeri Jetisharjo Sleman 11/9/1965 10/31/2001 8. SLTA GTT Pembina Pramuka 6 005.221.009864 6 200,000 
9022 SRI LESTARI 21508 SD Negeri Jetisharjo Sleman 12/9/1968 9/30/2009 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 26 005.221.015144 6 200,000 
8730 TITIK PRASETYOWATI 21509 SD Negeri Kadisobo 1 Sleman 11/4/1977 10/1/2003 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 008991 6 200,000 
8775 EKO BUDI PURNOMO 21509 SD Negeri Kadisobo 1 Sleman 5/14/1974 9/1/2001 2. S-1 GTT IPS 9 005 221 009156 6 200,000 
8787 YUNI ASTUTI RINI 21510 SD Negeri Kadisobo 2 Sleman 6/26/1980 4/1/2005 6. D.II GTT Guru Kelas SD 24 005 221 018132 6 200,000 
8788 VERONIKA TRI HARTINI 21510 SD Negeri Kadisobo 2 Sleman 4/28/1974 9/19/1999 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 005 221 008995 6 200,000 
8786 SARJONO 21510 SD Negeri Kadisobo 2 Sleman 2/28/1973 7/1/1996 6. D.II GTT Mulok Bahasa Jawa 26 005 221 008996 6 200,000 
8801 NANI SUSANTI 21511 SD Negeri Kadisobo 3 Sleman 3/13/1969 7/1/2002 6. D.II GTT Guru Kelas SD 25 005 221 008997 6 200,000 
8800 HARYANTI 21511 SD Negeri Kadisobo 3 Sleman 3/16/1973 7/1/2003 6. D.II GTT Guru Kelas SD 27 005 221 008999 6 200,000 
8798 AGUS SUTIKNA 21511 SD Negeri Kadisobo 3 Sleman 4/3/1963 7/1/2001 8. SLTA GTT Mulok Bahasa Inggris 24 005 221 010212 6 200,000 
8799 SRI RAHAYU 21511 SD Negeri Kadisobo 3 Sleman 6/13/1969 7/1/2004 8. SLTA GTT Pembina Pramuka 6 005 221 025119 6 200,000 
8821 ARIN WINARTI 21512 SD Negeri Keceme 1 Sleman 4/9/1984 10/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 009576 6 200,000 
8819 PAULINA SUPARMI 21512 SD Negeri Keceme 1 Sleman 2/9/1966 9/16/1999 8. SLTA GTT Agama Katholik 28 005 221 009823 6 200,000 
8820 IDA NURIANI 21512 SD Negeri Keceme 1 Sleman 1/24/1978 10/1/2003 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 005 221 009000 6 200,000 
8822 SITI NURNANINGSIH 21512 SD Negeri Keceme 1 Sleman 6/17/1970 9/2/2002 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Jawa 12 005 221 010354 6 200,000 
8835 TRI SUNARTI 21513 SD Negeri Keceme 2 Sleman 8/24/1979 11/4/2002 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 005 221 009003 6 200,000 
8837 SRI VENI LINDAWATI 21513 SD Negeri Keceme 2 Sleman 11/7/1984 1/5/2004 2. S-1 GTT Penjaskes 21 005 221 009004 6 200,000 
8834 NURINA PITASARI 21513 SD Negeri Keceme 2 Sleman 5/16/1987 7/1/2009 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 6 005 221 020486 6 200,000 
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8848 BAGAS ISWANTO 21514 SD Negeri Mangunan Sleman 7/9/1986 1/1/2008 2. S-1 GTT Penjaskes 37 005 221 015133 6 200,000 
8846 SITI MARFATIN 21514 SD Negeri Mangunan Sleman 3/14/1984 1/1/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 005 221 008984 6 200,000 
8858 RATIH DIAH NARISWARI 21515 SD Negeri Murten Sleman 5/14/1987 1/1/2008 6. D.II GTT Guru Kelas SD 22 005 221 013658 6 200,000 
8857 VERONICA YUDHA DWI GAMAYANTI 21515 SD Negeri Murten Sleman 4/12/1982 9/1/2005 6. D.II GTT Agama Katholik 27 005 221 009840 6 200,000 
8861 TRI HARTINI 21515 SD Negeri Murten Sleman 4/17/1983 1/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Seni Rupa 12 005 221 009839 6 200,000 
8859 CHANDRA DEWI 21515 SD Negeri Murten Sleman 1/19/1977 1/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 18 005 221 009837 6 200,000 
8860 SUGIYANTO 21515 SD Negeri Murten Sleman 7/29/1979 1/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Seni Rupa 18 005 221 009838 6 200,000 
8871 ELIS KRISTINA HANDAYANINGSIH 21516 SD Negeri Ngangkrik Sleman 7/17/1983 1/2/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 005 221 009008 6 200,000 
8870 KURNIA ROSA LINAS TUTI 21516 SD Negeri Ngangkrik Sleman 1/15/1986 1/3/2009 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 22 043 221 006106 6 200,000 
8884 SITI KHOTIJAH 21517 SD Negeri Nyaen 1 Sleman 2/17/1962 1/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 005 221 009009 6 200,000 
8885 DIDIT ARDIANTO 21517 SD Negeri Nyaen 1 Sleman 12/11/1987 7/1/2008 2. S-1 GTT Penjaskes 18 005 221 020721 6 200,000 
8883 SUMARYATI 21517 SD Negeri Nyaen 1 Sleman 7/4/1977 5/2/2003 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 36 005 221 009010 6 200,000 
8895 IMAM FAJAR NUGROHO 21518 SD Negeri Nyaen 2 Sleman 9/6/1990 7/1/2010 6. D.II GTT Penjaskes 18 042 223 001175 6 200,000 
8904 IKA SEPTARIANI 21519 SD Negeri Panasan Sleman 9/23/1974 7/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 005 221 009833 6 200,000 
8903 DEVI NURMI HAYATI 21519 SD Negeri Panasan Sleman 12/25/1984 12/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 005 221 009012 6 200,000 
8916 DWI HARTATI 21520 SD Negeri Pangukan Sleman 1/1/1986 7/1/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 005 221 015087 6 200,000 
8917 DWI PRAYITNO 21520 SD Negeri Pangukan Sleman 12/27/1987 1/11/2010 6. D.II GTT Penjaskes 21 005 221 015088 6 200,000 
8927 DWIHASTOETININGSIH 21521 SD Negeri Pendowoharjo Sleman 2/15/1962 7/1/2010 6. D.II GTT Agama Kristen 18 041 221 005595 6 200,000 
8928 ANASTASIA RINI WIDIASTUTI 21521 SD Negeri Pendowoharjo Sleman 4/29/1967 8/2/2002 4. D.III GTT Mulok Bahasa Inggris 18 005 221 009023 6 200,000 
8940 SITI NGAISAH 21522 SD Negeri Sidomulyo Sleman 12/22/1969 9/1/2001 6. D.II GTT Guru Kelas SD 27 005 221 009019 6 200,000 
8952 NANI SISWANTI 21523 SD Negeri Sleman 1 6/29/1965 7/1/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 6 005 221 009015 6 200,000 
8953 SUPARDI 21523 SD Negeri Sleman 1 4/29/1968 12/31/2000 8. SLTA GTT Pembina Pramuka 8 005 221 011368 6 200,000 
8979 SOLICHAH WURI HANDAYANI 21524 SD Negeri Sleman 3 5/15/1979 4/1/2005 2. S-1 GTT Mulok Komputer 32 005 221 009025 6 200,000 
8975 YUHANNA PARIDAH 21524 SD Negeri Sleman 3 8/23/1968 1/2/2009 6. D.II GTT Agama Katholik 24 005 211 024046 6 200,000 
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8978 YUNI SRI ASTUTI 21524 SD Negeri Sleman 3 6/13/1969 4/2/2001 2. S-1 GTT Mulok 12 005 221 009024 6 200,000 
8976 TRI ASTUTI 21524 SD Negeri Sleman 3 5/25/1970 3/1/2001 6. D.II GTT Mulok Bahasa Inggris 22 005 221 009011 6 200,000 
8977 FITRI NURHAYATI 21524 SD Negeri Sleman 3 7/9/1977 4/1/2005 2. S-1 GTT IPS 18 005 221 009026 6 200,000 
8992 ASIH HIDAYATI 21525 SD Negeri Sleman 4 9/6/1986 7/14/2008 6. D.II GTT Guru Kelas SD 24 005 221 015695 6 200,000 
9002 INDRI DYAH SINTOWATI 21526 SD Negeri Sleman 5 6/24/1977 9/3/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 005 221 020722 6 200,000 
9020 RAHAYUNINGSIH 21527 SD Negeri Tlacap Sleman 2/7/1970 6/30/2007 6. D.II GTT Guru Kelas SD 24 005 221 009831 6 200,000 
9021 FINA HERAWATI 21527 SD Negeri Tlacap Sleman 8/8/1984 1/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 005 221 015250 6 200,000 
8364 TERESIA KUS MARGARITA WATI 21527 SD Negeri Tlacap Sleman 10/10/1984 9/1/2008 8. SLTA GTT Agama Katholik 24 043 221 009226 6 200,000 
9023 EKO YULI RATMOKO 21527 SD Negeri Tlacap Sleman 7/4/1985 1/1/2007 6. D.II GTT Penjaskes 24 005 221 009830 6 200,000 
9034 SIGIT SUTRISNA 21528 SD Negeri Tridadi Sleman 6/10/1969 4/1/2003 6. D.II GTT Guru Kelas SD 27 005 221 009841 6 200,000 
9056 A FUJI IRWANTANA 21529 SD Negeri Triharjo Sleman 2/22/1970 7/1/2001 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 26 005 221 009007 6 200,000 
9070 WINARTI PUJIASTUTI 21530 SD Negeri Trimulyo Sleman 10/5/1969 7/19/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 009020 6 200,000 
9068 RR. SURYA WININGSIH 21530 SD Negeri Trimulyo Sleman 2/1/1979 7/14/2003 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 30 005 221 009021 6 200,000 
9067 AAT RUDHYANSYAH WICAKSONO 21530 SD Negeri Trimulyo Sleman 8/25/1982 6/1/2006 4. D.III GTT Mulok Bahasa Inggris 24 005 221 009819 6 200,000 
9082 HENI SUSIKAYATI 21531 SDIT Bakti Insani Sleman 3/15/1979 7/14/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 005 221 015208 6 200,000 
9084 NUNIK YULIANTI 21531 SDIT Bakti Insani Sleman 7/8/1973 9/10/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 28 005 221 015167 6 200,000 
9079 ARI WARDANI DWIHANDARI 21531 SDIT Bakti Insani Sleman 4/16/1979 1/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 005 221 020915 6 200,000 
9080 ATIK ASYANTI 21531 SDIT Bakti Insani Sleman 9/28/1984 7/13/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 005 221 015248 6 200,000 
9087 RITA 21531 SDIT Bakti Insani Sleman 1/14/1982 4/8/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 005 221 015173 6 200,000 
9088 WIYONO 21531 SDIT Bakti Insani Sleman 6/7/1979 7/1/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 005 221 015184 6 200,000 
9078 NURYADI 21531 SDIT Bakti Insani Sleman 7/8/1983 7/1/2004 6. D.II GTY Agama Islam 24 005 221 014727 6 200,000 
9083 NAWATI MEILINA 21531 SDIT Bakti Insani Sleman 5/19/1980 7/1/2010 2. S-1 GTY Agama Islam 18 005 221 015168 6 200,000 
9085 PAN AGUSTUS 21531 SDIT Bakti Insani Sleman 8/15/1985 9/10/2008 2. S-1 GTY Penjaskes 24 005 221 015195 6 200,000 
9086 R. IMAM SUKOCO 21531 SDIT Bakti Insani Sleman 9/19/1981 1/1/2009 2. S-1 GTY Mulok TIK 24 005 221 015941 6 200,000 
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9097 UMI MUNAWAROH 21532 SD Muhammadiyah Domban 4 Sleman 10/18/1987 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 005 211 020616 6 200,000 
9096 YAUMUL JAMI QOYYUM 21532 SD Muhammadiyah Domban 4 Sleman 7/18/1984 7/12/2008 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 015210 6 200,000 
9095 LUTFI ANDARI 21532 SD Muhammadiyah Domban 4 Sleman 12/3/1971 7/12/2008 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 24 005 221 013466 6 200,000 
9119 KRISTANTI 21533 SD Muhammadiyah Sleman 12/23/1983 7/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 005 221 009844 6 200,000 
9126 HAGIESTA RIZKI FEBRIANI 21533 SD Muhammadiyah Sleman 2/5/1987 7/12/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 015081 6 200,000 
9133 TYAS SARTIKA NUGRAHANI 21533 SD Muhammadiyah Sleman 9/3/1984 6/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 005 211 020581 6 200,000 
9131 YENI PRIHATIN 21533 SD Muhammadiyah Sleman 1/21/1984 7/13/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 043 221 004388 6 200,000 
9118 ANIK SUDARWATI 21533 SD Muhammadiyah Sleman 7/12/1984 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 005 221 009850 6 200,000 
9137 SITI FATIMAH UTAMI 21533 SD Muhammadiyah Sleman 12/19/1970 7/12/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 005 221 024945 6 200,000 
9127 KHAERUL RIVAI 21533 SD Muhammadiyah Sleman 9/17/1986 3/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 005 211 022332 6 200,000 
9122 SEPTIANA TRIARUMI 21533 SD Muhammadiyah Sleman 9/23/1982 7/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 005 221 009851 6 200,000 
9125 DWI LINNA WIJAYANTI 21533 SD Muhammadiyah Sleman 1/11/1985 3/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 005 221 015116 6 200,000 
9136 PUTUT ARVANTO 21533 SD Muhammadiyah Sleman 2/21/1975 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 005 221 009852 6 200,000 
9124 ANITA SULVIANA 21533 SD Muhammadiyah Sleman 8/29/1986 7/13/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 005 221 016339 6 200,000 
9120 MUHAMMAD ROMDHONI 21533 SD Muhammadiyah Sleman 5/30/1986 1/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 043 221 002569 6 200,000 
9134 YANI 21533 SD Muhammadiyah Sleman 4/25/1986 3/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 005 221 015054 6 200,000 
9121 RR. KHOIRY NURIA WIDYANINGRUM 21533 SD Muhammadiyah Sleman 5/8/1985 8/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 005 221 009849 6 200,000 
9132 JUMIYATI 21533 SD Muhammadiyah Sleman 6/5/1980 6/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 005 211 020582 6 200,000 
9129 NOVIE HANA SUSANTI 21533 SD Muhammadiyah Sleman 11/2/1984 7/12/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 005 221 024982 6 200,000 
9112 ILA LISTIYANI 21533 SD Muhammadiyah Sleman 6/29/1980 8/1/2007 2. S-1 GTT Agama Islam 28 042 221 001218 6 200,000 
9152 NURUL USWATUN KHASANAH 21534 SD Ilmu Bina Selamat Sleman 1/1/1985 7/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 041 221 004935 6 200,000 
9149 AHSANU WIBOWO 21534 SD Ilmu Bina Selamat Sleman 2/17/1986 1/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 005 221 017466 6 200,000 
9146 SUBAGYA PRAYITNA 21534 SD Ilmu Bina Selamat Sleman 9/24/1978 7/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 005 221 017468 6 200,000 
9150 DEDY PURWONO 21534 SD Ilmu Bina Selamat Sleman 4/2/1984 1/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 005 221 017467 6 200,000 
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9151 SITI ZAIDATUL KHOIRIYYAH 21534 SD Ilmu Bina Selamat Sleman 11/12/1984 7/17/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 005 221 017469 6 200,000 
9167 WIDAYATI 21601 SD Negeri Banyurejo 1 Tempel 10/28/1967 8/1/2004 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 24 005 221 009114 6 200,000 
9166 JUMANAH 21601 SD Negeri Banyurejo 1 Tempel 4/4/1968 7/1/1996 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 12 005 221 009115 6 200,000 
9165 CAHYO INDARTI 21601 SD Negeri Banyurejo 1 Tempel 3/10/1980 7/17/2006 4. D.III GTT Mulok Bahasa Inggris 24 005 221 009902 6 200,000 
9168 MARKHUMAH 21601 SD Negeri Banyurejo 1 Tempel 2/28/1972 7/1/2008 8. SLTA GTT Mulok TIK 10 005.221.013458 6 200,000 
9179 SARWIYAH 21602 SD Negeri Banyurejo 2 Tempel 7/7/1969 1/1/2003 2. S-1 GTT Mulok TIK 22 005 221 009113 6 200,000 
9192 ISMI NURHAYATI 21603 SD Negeri Banyurejo 4 Tempel 10/15/1975 1/2/2002 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 32 005 221 009111 6 200,000 
9190 FAHMA SUTANTI 21603 SD Negeri Banyurejo 4 Tempel 10/2/1982 10/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 12 005 221 009110 6 200,000 
9191 EMY WULANDARI 21603 SD Negeri Banyurejo 4 Tempel 10/5/1972 2/1/2003 2. S-1 GTT Penjaskes 19 005 221 009112 6 200,000 
9204 KRISNA FITRIYANTO 21604 SD Negeri Cungkuk Tempel 8/5/1989 10/1/2010 1. S-2 GTT Penjaskes 15 005 221 024914 6 200,000 
9202 IIN NURLISTYANI 21604 SD Negeri Cungkuk Tempel 10/22/1958 7/1/2001 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 005 221 009116 6 200,000 
9203 SURTIYAH 21604 SD Negeri Cungkuk Tempel 9/17/1969 1/1/2004 2. S-1 GTT Mulok TIK 26 005 221 009890 6 200,000 
9213 RUMIYATI 21605 SD Negeri Gaten Tempel 10/10/1956 3/1/2002 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 005 221 009117 6 200,000 
9228 TRI EDI SEPUTRA 21606 SD Negeri Glagahombo 1 Tempel 7/19/1969 1/1/2003 2. S-1 GTT Agama Islam 20 005 221 009119 6 200,000 
9229 CITRA NIRMALASARI 21606 SD Negeri Glagahombo 1 Tempel 5/15/1986 1/1/2010 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 28 005 221 015181 6 200,000 
9241 ERNI SETYANDARI 21607 SD Negeri Glagahombo 2 Tempel 5/21/1983 1/1/2010 6. D.II GTT Guru Kelas SD 25 005 221 015245 6 200,000 
9254 SRI LESTARI 21608 SD Negeri Kadirojo Tempel 6/23/1971 8/1/2004 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 29 005 221 009121 6 200,000 
9256 AGUS WIDI ENDARTO 21608 SD Negeri Kadirojo Tempel 8/28/1972 7/1/2000 2. S-1 GTT Penjaskes 29 005 221 009122 6 200,000 
9255 SARTIMAN 21608 SD Negeri Kadirojo Tempel 8/5/1963 8/1/2006 8. SLTA GTT Pembina Pramuka 8 005 221 009901 6 200,000 
9268 RETNA WULANDARI 21609 SD Negeri Kadisono Tempel 7/6/1973 2/3/2001 2. S-1 GTT Mulok Seni Tari 26 005 221 009094 6 200,000 
9280 ENDAH SRI SULISTYOWATI 21610 SD Negeri Kapukanda Tempel 10/10/1963 10/1/2003 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 005 221 009123 6 200,000 
9296 AGUS JOKO PURWANTO 21611 SD Negeri Klegung 1 Tempel 11/7/1982 9/1/2005 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 005 221 009126 6 200,000 
9295 YULI ASTUTI 21611 SD Negeri Klegung 1 Tempel 8/22/1982 7/1/2002 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 005 221 009125 6 200,000 
9307 ESTI ANDRIYANI 21612 SD Negeri Klegung 2 Tempel 4/20/1977 7/1/2003 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 31 005 221 009124 6 200,000 
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9308 ENI TOLANINGSIH 21612 SD Negeri Klegung 2 Tempel 3/14/1973 7/1/2002 2. S-1 GTT Agama Islam 18 005 221 011432 6 200,000 
9320 TITIK WULANDARI 21613 SD Negeri Klegung 3 Tempel 9/17/1980 7/1/2002 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 20 005 221 009095 6 200,000 
9322 NUR HIDAYATI 21613 SD Negeri Klegung 3 Tempel 2/24/1984 7/1/2006 2. S-1 GTT Mulok Seni Musik 6 005 221 009908 6 200,000 
9335 PURNAMA 21614 SD Negeri Margorejo Tempel 5/16/1978 1/1/2004 8. SLTA GTT Mulok Seni Lukis 18 005 221 009891 6 200,000 
9336 WAHYUNI 21614 SD Negeri Margorejo Tempel 9/30/1972 1/1/2004 8. SLTA GTT Mulok Seni Tari 20 005 221 009892 6 200,000 
9349 AAN SRIMASNIDAR HANDAYANI 21615 SD Negeri Merdikorejo Tempel 11/20/1985 1/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Seni Budaya 25 005 221 009893 6 200,000 
15333 TRUBUS 21616 SD Negeri Mlesen Tempel 4/20/1966 8/1/2006 2. S-1 GTT Mulok SBK 10 043 221 001864 6 200,000 
9361 SETYORINI 21616 SD Negeri Mlesen Tempel 4/16/1971 7/1/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 20 005 211 013476 6 200,000 
9362 WIDOSARI 21616 SD Negeri Mlesen Tempel 10/31/1978 7/1/2003 2. S-1 GTT Mulok Seni Tari 22 005 221 010477 6 200,000 
17155 HERMANTO SAPUTRO 21616 SD Negeri Mlesen Tempel 10/24/1983 7/1/2008 8. SLTA GTT Pembina Pramuka 10 041 221 012318 6 200,000 
9372 SUPRIH WIDATI 21617 SD Negeri Salamrejo Tempel 1/2/1973 1/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 005 221 009128 6 200,000 
9373 PUJI RAHAYU 21617 SD Negeri Salamrejo Tempel 3/24/1970 1/16/2003 2. S-1 GTT Penjaskes 24 005 221 009127 6 200,000 
9396 SRI SISWANDARI 21619 SD Negeri Tambakrejo Tempel 6/18/1974 10/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 005 221 009881 6 200,000 
9397 DHONY FITRIANTO 21619 SD Negeri Tambakrejo Tempel 8/12/1980 7/1/2003 2. S-1 GTT Penjaskes 24 005 221 009129 6 200,000 
9393 EVI ANGGRI PRIYANA 21619 SD Negeri Tambakrejo Tempel 5/23/1982 7/10/2007 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 005 221 010112 6 200,000 
9409 DWI LESTARI 21620 SD Negeri Watupecah Tempel 4/29/1985 7/18/2002 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 12 005 221 009130 6 200,000 
9411 NUR WALYANTI 21620 SD Negeri Watupecah Tempel 11/10/1975 7/17/2001 2. S-1 GTT Mulok Seni Tari 12 005 221 009131 6 200,000 
9420 DWI RULIANA OKTAVIANI 21621 SD Muhammadiyah Domban 1 Tempel 10/4/1986 8/1/2008 6. D.II GTY Guru Kelas SD 25 005 221 015153 6 200,000 
9427 DEDY SETYAWAN 21622 SD Muhammadiyah Domban 2 Tempel 9/12/1986 1/1/2011 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 005 221 024954 6 200,000 
9429 SOFI TRIANA 21622 SD Muhammadiyah Domban 2 Tempel 5/19/1987 1/1/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 28 005 221 015059 6 200,000 
9425 DIYAH KHURNIAWATI 21622 SD Muhammadiyah Domban 2 Tempel 3/26/1982 3/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 28 005 221 010468 6 200,000 
9428 HERU PURNAWAN SUSILA 21622 SD Muhammadiyah Domban 2 Tempel 7/10/1983 7/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 28 043 221 006020 6 200,000 
9424 TRI UTAMI 21622 SD Muhammadiyah Domban 2 Tempel 4/22/1984 6/6/2007 4. D.III GTY Mulok Bahasa Inggris 24 043 221 002631 6 200,000 
9437 PURWANTININGSIH 21623 SD Muhammadiyah Domban 3 Tempel 6/12/1974 3/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 005 221 020573 6 200,000 
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9434 YONI NUUR ADI SUSANTO 21623 SD Muhammadiyah Domban 3 Tempel 8/4/1977 7/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 005 221 009903 6 200,000 
9438 YUSI LESTARI 21623 SD Muhammadiyah Domban 3 Tempel 5/24/1984 7/1/2009 6. D.II GTY Guru Kelas SD 25 005 221 020578 6 200,000 
9439 JOKO PRAYITNO 21623 SD Muhammadiyah Domban 3 Tempel 3/22/1983 7/1/2006 6. D.II GTY Penjaskes 21 005 221 009904 6 200,000 
9440 SUDARTO 21623 SD Muhammadiyah Domban 3 Tempel 6/1/1974 7/1/2010 8. SLTA GTT Mulok Seni Musik 26 005 221 025026 6 200,000 
9451 TRI RIYADI 21624 SD Muhammadiyah Gendol 1 Tempel 7/6/1985 1/1/2007 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 25 005 221 013451 6 200,000 
9452 DIYANI PRIHANTARI 21624 SD Muhammadiyah Gendol 1 Tempel 8/22/1970 1/1/2007 4. D.III GTY Guru Kelas SD 25 005 221 013443 6 200,000 
9455 AHMAD ROSIDI 21624 SD Muhammadiyah Gendol 1 Tempel 9/3/1965 1/1/2006 2. S-1 GTY Agama Islam 24 005 221 009100 6 200,000 
9456 RANI PURWANTI 21624 SD Muhammadiyah Gendol 1 Tempel 8/13/1983 1/1/2007 2. S-1 GTY Mulok Bahasa Inggris 12 005 221 009895 6 200,000 
9466 TRI SUDARYANTI 21626 SD Muhammadiyah Gendol 3 Tempel 5/11/1977 1/2/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 005 221 009906 6 200,000 
9464 MARJONO 21626 SD Muhammadiyah Gendol 3 Tempel 5/24/1982 1/2/2006 7. D.I GTY Guru Kelas SD 27 005 221 009905 6 200,000 
17525 MARFUNGAH 21626 SD Muhammadiyah Gendol 3 Tempel 7/29/1976 7/1/2009 8. SLTA GTY Bahasa Arab 18 005 221 024936 6 200,000 
9467 ARI ENDRO SAPUTRO 21626 SD Muhammadiyah Gendol 3 Tempel 3/28/1982 7/1/2010 6. D.II GTT Penjaskes 18 005 211 021478 6 200,000 
9462 DEWI MURWANDARI 21626 SD Muhammadiyah Gendol 3 Tempel 2/17/1986 3/1/2008 4. D.III GTY Mulok Bahasa Inggris 24 005 221 015145 6 200,000 
9473 NURHASNI HARI PERTIWI 21627 SD Muhammadiyah Gendol 4 Tempel 1/1/1980 1/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 005 221 009880 6 200,000 
9475 ZUROIDA RAHMAWATI 21627 SD Muhammadiyah Gendol 4 Tempel 9/17/1980 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 043 221 003105 6 200,000 
9474 DYAH SUCI WULANDARI 21627 SD Muhammadiyah Gendol 4 Tempel 5/6/1987 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 005 221 015108 6 200,000 
9476 AKHID RAHMAWAN 21627 SD Muhammadiyah Gendol 4 Tempel 1/5/1985 1/1/2007 2. S-1 GTT Penjaskes 24 005 221 009879 6 200,000 
9487 RINI ASTUTI 21628 SD Muhammadiyah Gondanglegi Tempel 1/22/1972 7/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 005 221 009882 6 200,000 
9488 TITIK KURNIYATI 21628 SD Muhammadiyah Gondanglegi Tempel 1/2/1981 7/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 27 005 221 009883 6 200,000 
9489 UTMA MASNIYATI SANIYA 21628 SD Muhammadiyah Gondanglegi Tempel 2/10/1983 7/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 005 221 009884 6 200,000 
9501 ENI ISMAWATI 21629 SD Muhammadiyah Kragan Tempel 8/8/1977 1/1/2011 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 005 221 016007 6 200,000 
9398 SUHARTO 21629 SD Muhammadiyah Kragan Tempel 2/10/1966 7/14/2004 8. SLTA GTT Guru Kelas SD 8 043 221 002532 6 200,000 
9509 DWI IRIANI 21630 SD Muhammadiyah Ngabean 1 Tempel 5/6/1976 6/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 005 221 011437 6 200,000 
9512 WIDARTI 21630 SD Muhammadiyah Ngabean 1 Tempel 2/16/1967 6/1/2004 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 24 005 221 009107 6 200,000 
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9510 SRI LESTARI 21630 SD Muhammadiyah Ngabean 1 Tempel 4/14/1981 10/1/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 26 005 221 013423 6 200,000 
9511 TITIK SUSANTI 21630 SD Muhammadiyah Ngabean 1 Tempel 11/8/1979 6/6/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 005 221 009897 6 200,000 
9515 SRI LESTARI 21630 SD Muhammadiyah Ngabean 1 Tempel 6/6/1985 6/1/2009 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 005 221 015243 6 200,000 
9507 TRI ENDAH PRAMULARSIH 21630 SD Muhammadiyah Ngabean 1 Tempel 1/19/1980 6/1/2006 2. S-1 GTY Agama Islam 25 005 221 009896 6 200,000 
9513 RATNA DEWI NOVIANITA 21630 SD Muhammadiyah Ngabean 1 Tempel 11/2/1983 10/9/2008 6. D.II GTY Penjaskes 10 043 231 003344 6 200,000 
9527 SITI USWATUN KHASANAH 21631 SD Muhammadiyah Ngabean 2 Tempel 11/15/1985 1/1/2007 2. S-1 GTY Penjaskes 25 005 221 009887 6 200,000 
9536 SITI NURKHAYATI 21701 SD Negeri Bangunkerto Turi 8/20/1971 10/1/2005 6. D.II GTT Guru Kelas SD 26 005 221 008807 6 200,000 
9562 C. YULIANA TRI WIDIYANINGRUM 21703 SD Negeri Banyuurip 2 Turi 7/23/1969 11/7/1995 6. D.II GTT Agama Katholik 27 005 221 006141 6 200,000 
9575 FARIDA HIDAYATI NIKMAH 21704 SD Negeri Donokerto Turi 2/3/1976 4/27/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 211 015541 6 200,000 
9574 RATNA WIDIYASTUTI 21704 SD Negeri Donokerto Turi 9/4/1977 7/12/2006 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 22 005 221 010559 6 200,000 
9587 SUPRIYATI 21705 SD Negeri Karanganyar Turi 4/12/1976 7/21/2003 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 005 221 008808 6 200,000 
9600 ISTI DAROKHIMAH 21706 SD Negeri Kloposawit Turi 7/1/1982 7/1/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 009962 6 200,000 
9602 CITRA ELISA 21706 SD Negeri Kloposawit Turi 10/24/1981 7/1/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 020724 6 200,000 
9613 RIANI RIASTUTI 21707 SD Negeri Ledoknongko Turi 3/25/1976 4/1/2007 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 6 005 221 009960 6 200,000 
9612 ISTUNINGSIH 21707 SD Negeri Ledoknongko Turi 2/5/1980 7/1/2004 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 22 005 221 009961 6 200,000 
9626 ENI PAMUJI RAHAYU 21708 SD Negeri Ngablak Turi 9/25/1977 7/17/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 005 221 009953 6 200,000 
9758 INDAH WAHYU WINARNI 21709 SD Negeri Nganggrung Turi 10/4/1985 7/1/2007 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 25 005 221 011475 6 200,000 
9650 AGNES NINA YANUARTI 21710 SD Negeri Somoitan Turi 1/22/1986 1/1/2010 2. S-1 GTT Agama Katholik 24 005 211 024301 6 200,000 
9652 TRI ISWIYANTI LESTARI 21710 SD Negeri Somoitan Turi 10/9/1985 1/15/2007 2. S-1 GTT Penjaskes 15 005 221 009958 6 200,000 
9651 FRANSISKA ANITA HERVIANA 21710 SD Negeri Somoitan Turi 2/5/1984 1/1/2007 2. S-1 GTT Mulok PKK 20 005 221 009957 6 200,000 
9653 MULYANA 21710 SD Negeri Somoitan Turi 2/18/1976 7/1/2009 6. D.II GTT Mulok Bahasa Jawa 12 005 211 024300 6 200,000 
9664 CHRISTINA SRI RAHAYU 21711 SD Negeri Soprayan Turi 9/2/1972 3/1/2004 2. S-1 GTT Agama Katholik 24 005 221 008815 6 200,000 
9666 WIBAWA YUDI SURYANTO 21711 SD Negeri Soprayan Turi 5/24/1971 7/19/2004 2. S-1 GTT Penjaskes 21 005 221 008814 6 200,000 
9667 SITI PURWANTI 21711 SD Negeri Soprayan Turi 4/6/1969 7/1/2003 2. S-1 GTT Bahasa Jawa 8 005 221 013611 6 200,000 
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9678 WAHYUNI 21712 SD Negeri Sukorejo Turi 6/24/1978 7/1/2002 2. S-1 GTT Bahasa Jawa 16 005 221 008816 6 200,000 
9692 AHMAD ASMUNI 21713 SD Negeri Turi 1 4/3/1972 7/17/2006 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 26 005 221 009954 6 200,000 
9691 NARNI JARIYAH 21713 SD Negeri Turi 1 8/1/1978 1/15/2005 2. S-1 GTT Mulok Bahasa Inggris 24 005 221 008818 6 200,000 
9704 AGUS YUWONO 21714 SD Negeri Turi 2 5/4/1977 7/17/2005 6. D.II GTT Agama Katholik 42 005 221 008374 6 200,000 
9707 MUHAMAD NUR HUDA 21714 SD Negeri Turi 2 12/4/1974 1/1/2009 2. S-1 GTT Penjaskes 15 005 221 015200 6 200,000 
9706 ATIK SRI SUYATININGSIH 21714 SD Negeri Turi 2 3/23/1975 1/1/2006 2. S-1 GTT Mulok TIK 24 005 221 011598 6 200,000 
9746 YENI ANINGSIH 21717 SD Negeri Wonosari 2 Turi 6/1/1984 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 27 005 221 015192 6 200,000 
9747 SUTOPO 21717 SD Negeri Wonosari 2 Turi 1/8/1969 3/1/2005 8. SLTA GTT Penjaskes 18 005 221 008821 6 200,000 
9755 BINTARTI NURIANA 21718 SD IT Bina Insan Kamil Turi 1/22/1979 1/17/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 005 221 011476 6 200,000 
9754 MUKDORUN 21718 SD IT Bina Insan Kamil Turi 2/16/1981 8/31/2007 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 25 041 221 005 223 6 200,000 
9756 MARINAH 21718 SD IT Bina Insan Kamil Turi 1/11/1987 3/1/2008 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 25 005 221 015179 6 200,000 
9753 ATHHAR 21718 SD IT Bina Insan Kamil Turi 4/2/1975 8/1/2007 8. SLTA GTY Agama Islam 6 005 221 014409 6 200,000 
9760 SUYANTO 21718 SD IT Bina Insan Kamil Turi 6/1/1988 7/1/2010 6. D.II GTT Penjaskes 30 042 223 003651 6 200,000 
9773 SEKTI HARI PURNAMI 21719 SD Muhammadiyah Girikerto Turi 10/3/1985 12/20/2010 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 24 005 221 015099 6 200,000 
9772 FARIDA TEKTIYA EMA YULIANA 21719 SD Muhammadiyah Girikerto Turi 7/19/1987 1/1/2006 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 29 041 221 006013 6 200,000 
9770 SUYATMI 21719 SD Muhammadiyah Girikerto Turi 9/9/1979 7/1/2007 2. S-1 GTY Agama Islam 24 005 221 009951 6 200,000 
9774 DEDIK SUGIYANTO 21719 SD Muhammadiyah Girikerto Turi 8/21/1984 4/1/2009 6. D.II GTY Penjaskes 18 005 221 015154 6 200,000 
9771 SAPTIN AMBARWATI 21719 SD Muhammadiyah Girikerto Turi 3/13/1986 7/1/2009 2. S-1 GTY Mulok Bahasa Inggris 12 005 221 015089 6 200,000 
9787 WIWID DIAN LESTARI 21720 SD Muhammadiyah Balerante Turi 10/28/1986 7/15/2008 6. D.II GTY Guru Kelas SD 26 005 231 007537 6 200,000 
9784 R. AHMAD ZAENUDIN 21720 SD Muhammadiyah Balerante Turi 9/6/1972 4/1/2009 2. S-1 GTY Agama Islam 48 005 221 021155 6 200,000 
9785 NENENG HASANA 21720 SD Muhammadiyah Balerante Turi 4/27/1982 7/1/2002 8. SLTA GTY Mulok Bahasa Inggris 18 005 221 009952 6 200,000 
9797 SUGIYATI 21721 SD Muhammadiyah Dadapan Turi 6/11/1971 9/1/1999 8. SLTA GTY Guru Kelas SD 27 005 221 008826 6 200,000 
9799 NANA KRISNI UTAMI 21721 SD Muhammadiyah Dadapan Turi 1/3/1979 7/1/2008 2. S-1 GTY Guru Kelas SD 28 005 221 015111 6 200,000 
9798 AKHMAD LAILA HIDAYATULLAH 21721 SD Muhammadiyah Dadapan Turi 11/4/1986 7/1/2010 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 28 005 221 014116 6 200,000 
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9800 SUWARTI 21721 SD Muhammadiyah Dadapan Turi 3/10/1969 10/1/2004 6. D.II GTY Penjaskes 23 005 221 008827 6 200,000 
9709 YOSEPHIN RIYANA SULISTYANINGRUM 21722 SD Tarakanita Ngembesan Turi 2/8/1987 1/1/2009 2. S-1 GTT Guru Kelas SD 24 005 221 015212 6 200,000 
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GTT/GTY SD 1,750 200,000 12 4,200,000,000
REKAP DATA JUMLAH USULAN PENERIMA FASILITASI GTT/GTY 
 JENJANG SEKOLAH DASAR SE-KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014
URAIAN JENJANG ORANG NOMINAL BULAN PENERIMAAN (Rp)
GTT/GTY SD 1,022 100,000 12 1,226,400,000
REKAP DATA JUMLAH USULAN PENERIMA BANTUAN INSENTIF GUBERNUR DIY 
 BAGI GTT/GTY JENJANG SEKOLAH DASAR SE-KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014
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